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Vorwort 
Mit der vorliegenden Verôffentlichung der aus-
führlichen Ergebnisse der Lohnerhebung in den In-
dustrien des Europa der sechs Lander für 1966 ist 
in vieler Hinsicht ein Endziel erreicht. Diese Un-
tersuchung beschlie8t niimlich eine lange Reihe 
von Arbeiten, deren wichtigste Abschnitte die fol-
genden waren: 
1. Die Hohe Behôrde der Europaischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl war sich von Anfang 
an der Notwendigkeit bewu8t, über vergleichbare 
Lohnangaben zu verfügen. Die ersten Gemein-
schaftserhebungen über die Arbeitgeberaufwen-
dungen für Lôhne und Nebenkosten wurden in den 
drei Industrien der Montanunion unier Mitwir-
kung von Yertretern dieser Berufszweige und der 
Regierungen durchgeführt. Sie betrafen nur die 
Aufwendungen für die Arbeiter. 
2. Die Gründung der Europàischen Wirtschafts-. 
gemeinschaft mu8te diesen Arbeiten einen neuen 
Ansto8 geben. Aus den gleichen Beweggründen, 
die schon für die Hohe Behôrde galten, beauftragte 
die Kommission das Statistische Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften, einheitliche Erhebungen 
über die Lôhne in den Industrien des Gemeinsa-
men Marktes aufzubauen. Auf Grund der inzwi-
schen gewonnenen Erfahrung konnte nunmehr eine 
neue Reihe von Untersuchungen rasch in die Wege 
geleitet werden. Für drei Jahre, von 1959 bis 1961, 
wurden nacheinander drei Erhebungen durchge-
führt, die sich auf 14, 8 und 13 Industriezweige 
bezogen. Dieser Dreijahreszyklus wurde dann noch 
einmal für die Jahre 1962 bis 1964 wiederholt. Ein 
wichtiger Fortschritt war mit dem Einschlu8 der 
Aufwendungen für die Angestellten in den Erhe-
bungsbereich erreicht worden. 
3. Aber das angewendete Verfahren batte !eider 
noch den Nachteil, da8 die Untersuchung eben anf 
drei Jahre verteilt war, wodurch es praktisch un-
môglich wurde, einen gleichzeitigen allgemeinen 
Vergleich für die gesamte Industrie anzustellen. 
Daraus ergab sich die Notwendigkeit, die Methode 
Préface 
Par bien des aspects, la présente publication des 
résultats détailJés de l'enquête sur les salaires dans 
les industries de l'Europe des Six en 1966, est un 
aboutissement. Elle clôture en effet une longue 
série de travaux dont les étapes les plus mar-
quantes furent les suivantes : 
1. Dès l'origine, la Haute Autorité de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier s'est 
rendu compte de la nécessité de disposer d'infor-
mations comparables sur les salaires. Les pre-
mières enquêtes communautaires sur les dépenses 
en salaires et en charges patronales furent réali-
sées dans les trois industries de la Communauté 
du charbon et de l'acier avec le concours des repré-
sentants de la profession et des gouvernements. 
Elles concernaient uniquement les dépenses pour 
les ouvriers. 
2. L'instauration de la Communauté économique 
européenne devait donner une nouvelle impulsion 
à ces travaux. Mue par des motifs analogues à 
ceux qui avaient poussé la Haute Autorité, la 
Commission chargeait alors l'Office statistique 
des Communautés européennes de mettre au point 
des enquêtes communautaires sur les salaires dans 
les industries du Marché commun. Fort de l'expé-
rience acquise, une nouvelle série d'investigations 
a pu ainsi être rapidement mise en place. En trois . 
ans, de 1959 à 1961, trois enquêtes furent ainsi suc-
cessivement organisées, portant respectivement sur 
14, 8 et 13 branches d'industrie. Ce cycle triennal 
devait ensuite être renouvelé une fois pour les 
années 1962 à 1964. Un progrès important avait 
été réalisé par l'inclusion dans le champ de l'en-
quête des dépenses relatives aux employés. 
3. Mais la méthode utilisée comportait cependant 
un inconvénient en ce sens que l'investigation 
étant ainsi échelonnée sur trois ans, il était prati-
quement impossible de procéder à une confronta-
tion générale simultanée pour l'ensemble de l'in-
dustrie. D'où la nécessité de revoir la méthode 
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insbesondere daraufhin zu überprüfen, die Erhe-
bung auf ein und dasselbe J ahr zu konzentrieren. 
Dieser Versuch ist nun abgeschlossen und die im 
vorliegenden Zahlenband verôffentlichten Ergeb-
nisse betreffen erstmalig die gesamte Industrie für 
ein und dasselbe Jahr. 
Damit ist ein neuer Anfang gemacht. Es ist vorge-
sehen, da.8 diese Erhebung in Zukunft alle drei 
J ahre stattfindet; so lii.8t sich die allgemeine 
Entwicklung der .A.rbeitskosten in regelmii.8igen 
.A.bstiinden verfolgen und vergleichen. lm übrigen 
fügt sich die Erhebung auch in einen abgestimm-
ten 'Informationsrahmen ein, der noch aus der har-
monisierten Verdienststatistik und aus der Sta-
tistik über Struktur und Verteilung der Lôhne 
besteht . 
.Alle diese .A.rbeiten wurden gemeinsam mit den 
nationalen Statistikern, den Sachverstiindigen der 
in Frage kommenden Ministerien, den Vertretern 
der .A.rbeitgeber und den .A.rbeitnehmern geführt 
und abgeschlossen. Mit ihnen zusammen konnten 
oft die heikelsten und schwierigsten Probleme in 
einer .A.tmosphiire vertrauensvoller menschlicher 
Beziehungen und gegenseitiger Wertschiitzung ge-
meistert werden. Ich bin ihnen dafür ganz beson· 
ders dankbar. 
Man kann mit gutem Recht die lange Frist bekla-
gen, die zwischen der Einholung der .A.uskünfte 
und der Verôffentlichung dieser Ergebnisse liegt. 
Das liegt ohne Zweifel nicht zuletzt daran, da.8 
die Erhebung zum ersten Mal einen solchen Um-
fang batte. Für die Zukunft wird in Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten nach Mitteln und 
Wegen gesucht werden, um dieses immer driilgen-
der werdende Problem der Fristen zn regeln. 
Der vorliegende Bericht einschlie.8lich Anhang 
wurde von Herrn KUHNER, Hauptverwaltungsrat 
im Statistischen .A.mt, vorbereitet. 
K. 
Luxemburg, im September 1969 
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pour essayer notamment de concentrer l'enquête 
en une seule et même année. C'est maintenant· 
chose faite et les résultats publiés dans ce volume 
concernent pour la première fois, pour une seule 
et même année, l'ensemble de l'industrie. 
Un nouveau départ a ainsi été pris. Il est prévu 
que, désormais, cette enquête sera répétée tous les 
trois ans; il sera ainsi possible de suivre et de 
comparer l'évolution générale des co1its de la 
main-d'œuvre à intervalles réguliers. En outre, elle 
s'insère aussi dans un ensemble coordonné d'infor-
mations dont les autres éléments sont la statis-
tique harmonisée des gains et la statistique sur la 
structure et la répartition des salaires. 
Tous ces travaux ont été menés et réalisés en 
commun avec les statisticiens nationaux, les 
experts des ministères intéressés, les représentants 
des employeurs et les syndicalistes. Des relations 
humaines confiantes et une estime réciproque ont 
souvent permis de résoudre en commun les pro-
blèmes les plus complexes et les plus délicats. Je 
leur en suis particulièrement reconnaissant. 
On peut, à bon droit, déplorer la longueur des 
délais qui se sont écoulés entre la collecte des don-
nées et la publication de ces résultats. Le fait que 
c'était la première fois que l'enquête revêtait une 
telle ampleur n'y est sans doute pas étranger. Pour 
l'avenir, avec le concours de tous, des solutions 
seront recherchées pour résoudre ce problèm~ des 
délais qui devient de plus en plus préoccupant. 
Le présent rapport et ses annexes ont été préparés 
par M. KUHNER, administrateur principal à l'Of-
fice statistique. 
Luxembourg, septembre 1969 
Einführung 
In dieser Verôffentlichung legt das Statistische 
Amt der Europliischen Gemeinschaften die Ein-
zelergebnisse der Gemeinschaftserhebung über die 
Arbeitgeberaufwendungen für Lohne, Gehlilter und 
Nebenkosten in der Industrie der sechs Mitglieds-
llinder 1966 vor (1). 
Erhebungen über die Arbeitskosten werden seit 
1953 regelmli.Big jedes J ahr in den Industrien der 
Europiiischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
durchgeführt. Au.Berdem wurden zwischen 1959 
und 1964 entsprechende J ahreserhebungen für 
eine ziemlich gro.Be Anzahl von Industriezweigen 
des Gemeinsamen Marktes vorgenommen (2) und 
in einem Dreijahreszyklus wiederholt. Deren Er-
gebnisse wurden regelmli.Big veroffentlicht (B). 
(') Die vorlll.ufigen Ergebnisse, die sich ausschlie.Blich auf 
die Beschliftigtenzahlen, die Gesamtkosten und die jlihr-
liche Arbeitszeit der Arbeiter beziehen, wurden bereits 
lm August 1968 in der Sonderbeilage 1968 der Statistf-
schen Studien und Erhe'bungen veroffentlicht. 
(') 1. und 4. Erhebung (1959 und 1962) : Zuckerindustrie; 
Brauereien und Mlilzereien; Wollspinnereien; Baumwoll-
splnnereien; Chemiefaserherstellung; Herstellung von 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe; Chemische 
Industrie (ausgenommen die Gummiverarbeitung) ; Gum-
miverarbeitung; Zementindustrie; Tonwaren, Porzellan-
und Steingutherstellung; Fertigung von Werkzeugmaschi-
nen; Elektrotechnik; Schiffbau und -reparatur; Herstel-
lung von Personen- und Lastkraftfahrzeugen. 
2. und 5. Erhebung (1960 und 1963) : Schokoladen-, Kon-
fekt- und Keksindustrie; Obst- und Gemüsekonserven-
industrie ; Nlihrmittelindustrie; Herstellung von Leder-
schuhen; Sperrholzindustrie; Holzmobelindustrie; Her-
stellung von Hohl- und Flachglas ; Feinmechanlk und 
Optik. 
3. und 6. Erhebung (1961 und 1964) : Fleischverarbeitung 
und Herstellung von Fleischkonserven; Fischverarbeitung 
und Herstellung von Fischkouserven; Wirkerei und Stri-
ckerei; Bekleidungsindustrie; Papiervarbeitung, Herstel-
lung von Artikeln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe; Druckereigewerbe; Herstellung, Zurichtung 
und Veredelung von Leder; Kunststoffverarbeitung; Her-
stellung von Ziegeleierzeugnissen; NE-Metallerzeugung 
und -bearbeitung; Herstellung von Metallerzeugnissen ; 
Landwirtschaftliche Maschinen UI!d Ackerschlepper; Luft-
fahrzeugbau und -reparatur. 
(") Vgl. ,Lohnkosten EWG 1959", SAEG SoziaZBtatistik 
Nr. 3/1961; ,Arbeiterelnkommen 1959", SAEG, SoziaZsta-
tlBtik Nr. 8/1962; ,LOhne EWG 1960", SAEG, SoziaZBta-
tlsttk Nr. 1/1963; ,LOhne EWG 1961", SAEG, SoziaZBta-
tlBtik Nr. 2/1964; ,LOhne EWG 1962", SAEG, SoziaZ-
statistik Nr. 5/1964; ,LOhne EWG 1963", SAEG, SoziaZ-
statiBtik Nr. 6/1965; ,LOhne EWG 1964", SAEG, SoziaZ-
statistik Nr. 5/1966; ,LOhne EGKS 1966", SAEG, Sta-
tistûche Studien und Erhe'bungen Nr. 5/1968. 
Introduction 
Dans cette publication, l'Office statistique des 
Communautés européennes présente les résultats 
détaillés de l'enquête communautaire sur les dé-
penses en salaires et en charges patronales affé-
rentes dans l'industrie des six pays membres pour 
1966 (1). 
Des enquêtes sur le coftt de la main-d'œuvre sont 
effectuées régulièrement chaque année depuis 1953 
pour les industries de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier. En outre, de 1959 à 1964, 
des enquêtes annuelles analogues ont été organi-
sées et répétées selon un cycle triennal dans un 
nombre assez important d'industries du Marché 
commun (2 ). Les résultats en ont été régulière-
ment publiés (B). 
(') Les résultats préliminaires concernant uniquement les 
effectifs, le niveau global des cot\ts et la durée annuelle 
du travail des ouvriers ont déjà été publiés en aodt 1968 
dans :gtudes et Enqu~tes statlBtiques, supplément 1968. 
(') pe et 4me enquête (1959 et 1962) : industries du sucre; 
brasseries et malteries; filatures de laine; filatures de 
coton; fabrication de fibres synthétiques; fabrication de 
pâtes à papier, du papier et du carton; industrie chimique 
(à l'exclusion du caoutchouc) ; industrie du caoutchouc; 
cimenteries; poterie, porcelaine et faiencerie; fabrication 
des machines-outils ; industrie électro-technique ; construc-
tion navale et réparation de navires; fabrication d'auto-
mobiles et de camions pour le transport des personnes 
et des marchandises. 
2ID" et 5me enquête (1960 et 1963) : fabrication de cho-
colat, de confiserie et de biscuits; fabrication de conserves 
de fruits et de légumes; fabrication de pâtes alimentaires; 
fabrication de chaussures; fabrication du contre-plaqué; 
fabrication de meubles en bois, fabrication du verre creux 
et du verre plat; mécanique de précision et optique. 
ame et 6ID" enquête (1961 et 1964) : préparation et mise 
en conserve de viande; préparation et mise en conserve 
de poissons; bonneterie; confection; transformation du 
papier; fabrication d'articles en pAte, en papier et en 
carton; imprimerie; tannerie-mégisserie; transformation 
des matières plastiques; fabrication des matériaux de 
construction en terre cuite; production et première 
transformation des métaux non ferreux; fabrication des 
ouvrages en métaux ; construction de machines et trac-
teurs agricoles; construction et réparation d'avions. 
(") Cfr. c Codts de la main-d'œuvre, C.E.E. 1959 :., O.S.C.E. 
Statistiques sociales no 8/1961 ; c Revenus des ouvriers 
C.E.E. 1959 :. O.S.C.E. Statistiques sociales n° 8/1962; 
c Salaires C.E.E. 1960:. O.S.C.E. Statistiques sociales 
n° 1/1963; c Salaires C.E.E. 1961 :. O.S.C.E. Statistiques 
sociales n° 2/1964; c Salaires C.E.E. 1962:. O.S.C.E. Sta-
tistiques sociales no 5/1964; c Salaires C.E.E. 1963 > 
O.S.C.E. Statistiques sociales n° 6/1965; c Salaires C.E.E. 
1964 > O.S.C.E. Statistiques sociales n° 5/1966; c Salaires 
C.E.C.A. 1966 > O.S.C.E. :gtudes et enqu~tes statistiques 
n° 5/1968. 
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Allerdings ist die Erhebung für das J ahr 1966 die 
erste Untersuchung dieser Art, die für einen glei-
chen Bezugszeitraum die gesamte Industrie erfa.St, 
d.h. den Bergbau und die Gewinnung von Steinen 
und Erden, die verarbeitenden Gewerbe und das 
Baugewerbe, wiihrend die früheren Erhebungen 
nur eine begrl:'nzte Anzahl von Industriezweigen 
überdeckten. 
Diese Ausdehnung des Erhebungsbereichs batte 
verstiindlicherweise einen verstarkten Arbeits-
anfall bei den statistischen Behôrden mit sich ge-
bracht, da die Angabl:'n nun nach einer Industrie-
systematik gesammelt und aufbereitet werden 
mu.Sten, die an vorgesehenen Gruppierungen und 
Aufgliederungen ungefahr 50 Positionen zâhlte. 
eshalb waren die Aufbereitungsfristen diesmal 
twas l!lnger als üblich. Angesichts der Arbeit, die 
ine solche Erhebung sowohl auf nationaler wie 
uch auf internationaler Ebene mit sich bringt, 
st ihre Wiederholung nur alle drei Jahre geplant; 
ie nachste Erhebung dieser Art wird sich daher 
uf das J ahr 1969 beziehen (1). 
a si ch die für die Erhebung des J ahres 1966 ver-
endeten Methoden und Definitionen kaum von 
J nen unterscheiden, die bei früheren Erhebungen 
ngewendet wurden, bleibt ihre Erlauterung hier 
uf das Wesentliche begrenzt. Das gleiche gilt für 
ie übrigen Teile des Kommentars, der sich im 
rinzip darauf beschr!lnkt, die Ergebnisse ·für die 
o2en Branchengruppierungen und für die In-
strie insgesamt zu analysieren und im fibrigen 
der wichtigsten Angaben herauszuhe-
diesem gleichen Anliegen der Kürze und Klar-
h it gerecht zu werden, ist dieser Text auch von 
a en Zahlenangaben freigehalten worden, die sich 
n r auf Einzelindustrien beziehen; diese detail-
li rten Angaben finden sich im übrigen in den 
T hellen des statistischen Anhangs. 
D eser statistische Anhang ist folgenderma2en 
a geteilt: 
ang A: In einer ersten Reihe von Tabellen wer-
den allgemeine Informationen und Globalergeb-
•gt Verordnung EWG Nr. 1899/68 des Rates, datlert 
vo 26. November 1968, veroffentUcht lm AmtabZatt der 
Eu op/Uachen Gemelnachaften Nr. L 289 vom 29. Novem-
ber 1968, S. 2. 
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Toutefois, l'enquête pour l'année 1966 est la pre-
mière étude de ce genre qui couvre, pour une même 
période de référence, la totalité de l'industrie, à. 
savoir les industries extractives et manufacturiè-
res, le bâtiment et le génie civil, alors que les 
enquêtes précédentes n'englobaient chaque année 
qu'un nombre limité de branches. 
Cette extension du champ de l'enquête a évidem-
ment entrainé un surcroit de travail pour les ser-
vices statistiques, les données devant désormais 
être rassemblées et exploitées suivant une nomen-
clature d'industries comptant avec les regroupe-
ments et les subdivisions prévues, une cinquan-
taine de positions. Les délais de l'exploitation ont 
été pour cette fois quelque peu allongés. Étant 
donné la charge que constitue une telle enquête 
tant sur le plan national que communautaire, sa 
répétition est seulement envisagée tous les trois 
ans; la prochaine enquête de ce genre portera donc 
sur l'année 1969 (1). 
Comme les méthodes et définitions utilisées pour 
l'enquête de l'année 1966 ne s'écartent guère de 
celles appliquées lors des enquêtes précédentes, 
l'exposé qui les concerne a été limité à l'essentiel; 
il en est de même pour les autres parties d'un 
commentaire qui, en principe, se borne à. analyser 
les résultats pour les grands regroupements de 
branches et pour l'ensemble de toutes les indus-
tries, et à dégager, pour le reste, quelques-unes des 
données les plus significatives. 
Dans le même souci de brièveté et de clarté, ce 
texte a été allégé de toutes données chüfrées ne 
concernant que des industries particulières, ces 
données étant par ailleurs détaillées dans les ta-
bleaux des annexes statistiques. 
Ces annexes statistiques sont les suivantes : 
Annexe A : Dans une première série de tableaux, 
des informations générales et des résultats glo-
baux de même nature sont chaque fois présen-
(') Voir R~glement C.E.E. n" 1899/68 du Conseil en date 
du 26 novembre 1968, publié au Journal Officiel dea Com-
munautés europl!ennea n" L 289 du 29 novembre 1968, p. 2. 
nisse der gleichen Art für alle Industrien nach 
einer Nomenklatur mit ungefiihr 50 Positionen 
gegeben, die einen unmittelbaren Vergleich 
zwischen den einzelnen Industrien und den ein-
zelnen Landern gestatten. 
Anhang B: Der zweite Anhangsteil ist der Darstel-
lung der wichtigsten detaillierten Ergebnisse 
für eine vergleichende Analyse zwischen den 
Liindern gewidmet, wobei für jede Industrie 
(bzw. nachgewiesener Tatigkeitsbereich) je 
eine Tabelle gegeben wird. 
Anhang C: Der dritte Teil des Anhangs bringt 
schlie.Slich für jede Industrie die Maschinen-
tabellen, in denen die genaue Aufgliederung 
der gesamten Lohn- und Lohnnebenkosten für 
die Arbeiter und für die Angestellten nach-
einander in nationaler Wâhrung, in belgischen 
Franken und in v.H. der Gesamtaufwendungen 
nachgewiesen werden. 
Für fünf Liinder wurden die Erhebungsergebnisse 
der meisten Industrien auch nach Betriebsgrô.Sen-
klassen aufgeführt. Dagegen konnte eine regionale 
Aufgliederung der Ergebnisse, wie sie in den Be-
richten über frühere Erhebungen vorkam, aus 
Gründen, die nicht vom Statistischen Amt und 
von den nationalen statistischen Behôrden abhin-
gen, für diesen Bericht nicht mehr rechtzeitig 
erstellt werden. Das Statistische Amt bemüht sich 
indessen, diese Ergebnisse nach Gebieten sobald 
wie môglich der ôffentlichkeit vorzulegen. 
Einige der Industriezweige, die bereits Gegenstand 
der Erhebungen von 1959 bis 1964 waren, finden 
sich in der gleichen Abgrenzung auch in der Erhe-
bung für 1966. Da aber ihre Zahl verhA.ltnisma.Sig 
begrenzt ist, ist es nicht môglich, eine allgemeine 
Lohnkostenentwicklung seit 1959 in diesem Be-
richt nachzuzeichnen. Das Statistische Amt faSt 
eine Behandlung dieser Frage in einem Artikel ins 
Auge, der zu einem spiiteren Zeitpunkt verôffent-
licht werden soli. 
tés pour toutes les industries selon une no-
menclature comportant environ 50 positions, de 
façon à permettre une comparaison immédiate 
d'industrie à industrie et de pays à pays. 
Annexe B : La deuxième partie est consacrée à 
la présentation, dans un tableau unique pour 
chaque industrie, des résultats détaillés les 
plus signüicatifs pour une analyse comparée 
de pays à pays, au niveau de l'activité. 
Annexe C : Enfin, la troisième partie reprend 
pour chaque industrie les tableaux mécanogra-
phiques donnant la composition détaillée de la 
charge salariale globale pour les ouvriers et les 
employés successivement en monnaies nationa-
les, en francs belges et en pourcentage du total 
des dépenses. 
Les résultats de l'enquête ont été exploités, pour 
cinq pays, par classe d'importance des établisse~ 
ments pour la plupart des industries. Par contre, 
la ventilation des résultats par régions, telle qu'elle 
figurait dana les rapports des enquêtes précéden-
tes, n'a pu, pour des raisons indépendantes de la 
bonne volonté de l'Office statistique et des ser-
vices statistiques nationaux, être disponible en 
temps utile pour figurer dans ce rapport. UOffice 
statistique poursuivra néanmoins ses efforts pour 
mettre, dès que possible, ces résultats à la dispo-
sition des utilisateurs. 
Certaines des industries qui ont fait l'objet des 
enquêtes de 1959 à 1964, se retrouvent telles quelles 
dans l'enquête de 1966, sans modification de déli-
mitation. Toutefois, comme leur nombre est relati-
vement restreint, il n'est pas possible, dans ce 
rapport, de présenter une évolution générale des 
charges salariales depuis 1959. UOffice statistique 
envisage de reprendre cette question dans un 
article qui serait publié ultérieurement. 
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1. Methoden und Definitionen 
1. Organisation der Erhebung 
Wie in früheren Fâllen, wurde die Erhebung von 
der Arbeitsgruppe ,Lohnerhebung in den Indu-
strien der EWG" vorbereitet, die sich aus Sach-
Yerstandigen der Regierungen (nationale Stati-
stische Xmter und Arbeitsministerien) und Vertre-
tern der europliischen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen (UNICE, IBFG und WBA/ 
IBCG) zusammensetzt (1). Auf Vorschlag der 
Kommission hat dann der l\Iinisterrat der Euro-
pliischen Gemeinschaften den Text einer Verord-
ung über die Durchführung dieser Erhebung in 
den Gemeinschaftsllindern beschlossen (2). 
ie t.echnische Durchführung der Erhebung in den 
chs Lândern war den nationalen Statistischen 
· mtern anvertraut (S). Die Fragen der Stichpro-
enauswahl und der Ausarbeitung der Stichpro-
enplâne wurden von den nationalen Behôrden in 
usammenarbeit mit dem Statistischen Amt der 
uropliischen Gemeinschaften geregelt. 
ür die drei Industrien, die der Europliischen Ge-
einschaft für Kohle und Stahl angehôren (Posi-
·onen 1111, 1210 und 3410 der NICE), wurden die 
tsprechenden Angaben im allgemeinen der Jah-
serhebung über die Arbeitskosten in diesen In-
ustrien entnommen, die für das Jahr 1966 auch 
'e nicht manuell beschâftigten Arbeitnehmer er-
f .Ste (4 ). 
2 Untersuchungsbereich 
r Untersuchungsbereich der Erhebung ist fol-
g nderma.Ben abgegrenzt: 
(') Ygl. lm Anhang, S. 62 die Liste der Mitglieder der 
A beitsgruppe. 
(') Verordnung Nr. 101/66/EWG des Rates ;om 
14 Juil 1966 veroffentllcht im .AmtsbZatt der Euro-
pa chen Gemeinschajten, Nr. 134, vom 22. Juli 1966, 
s. 2540/66. 
(') n Italien wurde die Erhebung vom Arbeitsministerium 
un r Mitwirkung des nationalen Statistischen Amtes 
du hgeführt. 
( 4) le Ergebnisse dieser Erhebung der EGKS für 1966 
en in der Nr. 5/1968 der Reihe Statistlsche Studlen 
un Erhebungen veroffentlicht. 
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1. Méthodes et définitions 
1. Organisation de l'enquête 
Comme par le passé, l'enquête a été préparée par 
le groupe de travail « Enquête sur les salaires dans 
les industries de la C.E.E. ~ qui comprend des 
experts des gouvernements (Instituts nationaux 
de statistique et Ministères du travail) et des re-
présentants des organisations européennes patro-
nales et syndicales (UNICE, CISL et CMT/ 
CISC) (1). Sur proposition de la Commission, le 
Conseil des Communautés européennes a ensuite 
arrêté le texte du règlement relatif à l'organisation 
de cette enquête dans les pays membres (2). 
L'exécution matérielle de l'enquête dans les six 
pays a été confiée aux instituts nationaux de sta-
tistique (S). I...es problèmes d'échantillonnage et 
d'élaboration des plans de sondage ont été étudiés 
par les services nationaux en collaboration avec 
l'Office statistique. 
Pour ce qui concerne les trois industries relevant 
de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (groupes 1111, 1210 et 3410 de la ~ICE), les 
données correspondantes ont été en général repri-
ses de l'enquête annuelle sur le cotlt de la main-
d'œuvre dans ces industries qui a pris également 
en considération pour l'année 1966, les travailleurs 
non manuels ('). 
2. Champ d'observation 
Le champ d'observation de l'enquête a été délimité 
comme suit: 
(') Voir la liste des membres du groupe de travail en 
annexe, p. 62. 
(') Règlement n° 101/66/CEE du Conseil en date du 
14 juillet 1966, publié au JournaZ officieZ des Communau-
tés européennes, n° 134, du 22 juillet 1966, p. 2540/66. 
(') En Italie, l'enquête a été effectuée par le Ministère du 
travail, en collaboration avec l'Institut national de sta-
tistique. 
( 4) Les résultats de cette enquête C.E.C.A. pour 1966 ont 
été publiés dans le no 5/1968 de gtudes et Enqu~tes sta-
tistiques. 
a) Alle lndustriezweige - Bergbau und Gewin-
nung von Steinen und Erden, verarbeitendes 
Gewerbe und Baugewerbe (Wirtschaftsbereich 
1 bis 4 der Systematik der Zweige des produ-
zierenden Gewerbes in den Europ1iischen Ge-
meinschaften) ( 1) ; 
b) die Erhebung bezieht si ch auf die Arbeitgeber-
aufwendungen an Lohnen, Geh1iltern und Ne-
benkosten, die Zahl der besch1iftigten Arbeit-
nehmer und die im Laufe des J ahres 1966 abge-
leistete Arbeitszeit; 
c) sie richtet sich an Betriebe oder Unternehmen, 
die mindestens 50 Arbeitnehmer besch1iftigen, 
au.Ber in Luxemburg, wo diese Untergrenze auf 
20 Arbeitnehmer herabgesetzt ist (2). 
Die statistische Einheit, für die die Angaben er-
hoben wurden, ist also der Betrieb, d.h. die ort-
liche Einheit, auBer in der Bundesrepublik 
Deutschland, wo es sich um das Unternehmen han-
delt. Dieser Unterschied kann sich einerseits auf 
die Abgrenzung des Erhebungsbereiches auswir-
ken, weil die Unternehmen bisweilen noch andere 
Tatigkeitsbereiche ais ihre Hauptproduktion um-
fassen konnen und andererseits auf den Nachweis 
der Ergebnisse nach der Gro.6e der statistischen 
Einheiten und nach Gebieten. 
Diese statistische Einheit wird ungeachtet ihrer 
rechtlichen Natur und ihrer Organisationsform 
herangezogen, so da.6 Handwerksbetriebe der Er-
hebung ebenso unterworfen sind wie lndustriebe-
triebe, soweit sie eine oder mehrere der in der 
angewendeten Industriezweigsystematik vorgese-
henen T1itigkeiten ausilben und gem1i.6 ihrer Be-
sch1iftigtenzahl die vorgesehene Mindestgro.Be 
ha ben. 
Der Untersuchungsbereich entspricht einer Be-
(') Vgl. ,NIOE 1963" in der Reihe Industrieatati8tik der 
Veroffentllchungen des Statistischen Amtes der Euro-
pliischen Gemeinschaften. 
(') Zu diesem Punkt darf angemerkt werden, da.B man es 
in Frankreich fi1r zweckmlii.Ug erachtet hat, die nationale 
Erhebung auch auf Betriebe mit 10 bis 49 Beschliftigten 
auszudehnen. Um auf Gemeinschaftsebene die Vergleich-
barkeit zu gewlihrleisten, wurden die Ergebnisse für diese 
kleineren Betriebe hier nicht in Betracht gezogen. Sie 
waren Gegenstand einer Veroffentlichung des INSEE in 
,Supplément" Nr. 3/1968 der Reihe Jhtudea et Conjonc-
ture. 
a) celle-ci s'étend à toutes les industries extrac-
tives et manufacturières, et à l'industrie du 
bâtiment et du génie civil (branches 1 à 4 de 
la nomenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes) (1); 
b) elle porte sur les dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes, les effectifs des 
travailleurs et la durée des prestations fournies 
au cours de l'année 1966; 
c) elle s'applique aux établissements ou entre-
prises occupant au moins 50 travailleurs, sauf 
au I"uxembourg où cette limite inférieure a été 
abaissée à 20 travailleurs (2). 
Uunité statistique pour laquelle les données ont 
été relevées est donc l'établissement, c'est-à-dire 
l'unité locale, sauf pour l'Allemagne, où il s'agit 
de l'entreprise. Cette différence peut avoir une 
incidence d'une part, sur la délimitation du champ 
d'observation, les entreprises pouvant quelquefois 
avoir d'autres activités que leur production prin-
cipale, et d'autre part, sur la ventilation des résul-
tats selon l'importance des unités statistiques et 
selon les régions. 
Cette unité statistique est considérée sans égard 
à sa nature juridique et à son type d'organisation, 
de telle sorte que les établissements artisanaux y 
sont soumis au même titre que les établissements 
industriels, pour autant qu'ils exercent une ou plu-
sieurs des activités de la nomenclature des indus-
tries et occupent un effectif de salariés correspon-
dant au moins à la limite inférieure prévue. 
Le champ d'observation correspond à un effectif 
(') Voir < N.I.O.E. 1963 ~ dans la série Btatiatiquca tndua-
trwZleB des publications de l'Office statistique des Oom-
munautés européennes. 
(2) A ce propos, il faut souligner qu'en France, il a été 
jugé opportun, par la même occasion, d'étendre l'enquête 
nationale aux établissements occupant de 10 à 49 salariés. 
Pour maintenir la comparabilité au plan communautaire, 
ces résultats relatifs aux petits établissements n'ont pas 
été pris en considération dans la présente publication. Ils 
ont fait l'objet d'une publication de l'I.N.S.E.E. dans le 
Supplément no 3/1968 du bulletin lhtudes et conjoncture. 
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triebs- und Arbeitnehmerzahl, deren Umfang in 
der nachstehenden Tabelle zusammengefa.6t ist: 
1' 
d'établissements et de travailleurs dont l'impor-
tance est résumée dans le tableau suivant : 
Zahl der Betriebe und der Arbeitnehmer im Erhebunasbereich 
Nombre d'établissements et de travailleurs couverts par l'enquête 
Zahl der 1 
Betrlebe 
Zahl der Arbeltnehmer (ln Tausend) 
Nombre de travailleurs (en mllllers) 


























)ie entsprechenden Zahlen für jede der Einzel-
~dustrien finden sich in der Tabelle 2 und 3 des 
1 tatistischen Anhangs, Teil A, wo für die Be-
chaftigten auch die Aufgliederung nach Betriebs-
~ rôSenklassen vorgenommen wird. 
l m den Erhebungsbereich richtig beurteilen zu 
~ ônnen, müssen auch die Folgen, die sich aus der 
:E estlegung einer Untergrenze für die Erfassung 
der Betriebe ergeben, berücksichtigt werden. 
I a die Struktur der BeschAftigten nach Industrie-
z fVeigen und nach Landern varüert, ist auch der 
E rfassungsanteil, d.h. das VerhA.ltnis zwischen der 
Z~thl der von der Erhebung reprasentierten zur Ge-
s LIDtzahl der beschAftigten Arbeitnehmer, zwi-
s hen den einzelnen Industrien und zwischen den 
I ndern recht unterschiedlich. 
D e Tabelle 1 des Anhangteils A weist daher nach 
dEn einzelnen Industrien für jene Lan der, die dem 
S atistischen Amt diese Information liefern konn-
tep, den Anteil der Arbeiter und der Angestellten 
nB ch, für die die Erhebung gilt. lndessen sind 
di se Prozentsâtze nur ais grobe Grô.6enordnungen 
zu verstehen, da die Auswahlgrundlagen, mit denen 
siE berechnet wurden, nicht immer neuesten Da-





1 759 8 018 Allemagne (R.F.) 
1 107 4 509 France 
362 2 418 . Italie 
268 1 037 ~ Pays-Bas 
161 929 ~ 
• 
Belgique 
6 42 Luxembourg 
3 662 16 954 Communauté 
( 1) Nombre d'entreprises. 
Les effectifs correspondants pour chacune des dif-
férentes industries sont présentés aux tableaux 2 
et 3 de l'annexe statistique, partie A, où, pour ce 
qui concerne les salariés, ils sont en outre ventilés 
selon la taille de l'établissement. 
Pour apprécier correctement le champ d'observa-
tion couvert par l'enquête, il faut également tenir 
compte des conséquences de la fixation d'une limite 
inférieure de travailleurs pour la prise en considé-
ration des établissements. 
Comme les structures de l'emploi varient suivant 
les industries et les pays, les taux de couverture -
c'est-à-dire les rapports entre les effectifs couverts 
par l'enquête et les effectifs totaux - seront sen-
siblement différents d'une industrie à l'autre et 
d'un pays à l'autre. 
Le tableau 1 de l'annexe, partie A indique donc, 
par industrie, pour les pays qui ont pu fournir 
cette information à l'Office statistique, l'impor-
tance proportionnelle des effectifs ouvriers et em-
ployés couverts par l'enquête. Toutefois, ces pour-
centages ne sont à considérer que comme des ordres 
de grandeur, les données sur la base desquelles ils 
ont pu être calculés n'étant pas toujours les plus 
récentes ni les plus adéquates. 
3. Definitionen 
Nachstehend werden em1ge Erlàutemngen über 
die Definition und die Art der erfaflten Informa-
tionen gegeben, die Gegenstand der Erhebung 
sind, d.h. die Zahl der Arbeitnehmer, die Arbeits-
kosten und die Arbeitsdauer. Es versteht sich von 
selbst, dafl zwischen diesen drei Begriffen eine 
enge Beziehung besteht, so da.fl die Entlohnungs-
werte den bei der gleichen Gelegenheit ermittelten 
Beschaftigtenzahlen und Arbeitszeiten entspre-
chen (l). 
3.1. Die Kategorien der Arbeitnehmer 
Die Angaben, die Gegenstand dieser Erhebung 
sind, werden getrennt für die Arbeiter einerseits 
und für die Angestellten andererseits erfaflt und 
a ufberei tet. 
Arbeiter im Sinne dieser Erhebung sind die im 
Betrieb manuell beschâftigten Arbeitnehmer, die 
unter Arbeitsvertrag stehen und deren Entlohnung 
im Akkord oder auf der Basis eines Stunden- oder 
Tageslohns erfolgt. Die monatlich entlohnten Ar-
beitnehmer sind jedoch ebenfalls unter die Arbei-
ter einbezogen, wenn sie nur manuelle Arbeiten 
verrichten. Meister und Vberwachungspersonal 
werden dagegen nicht unter die Arbeiter gezàhlt. 
Aus dem Erhebungsbereich sind sowohl die Heim-
arbeiter ais auch die Putzfrauen, die nur einige 
Stunden in der Woche arbeiten, ausgeschlossen. 
Ais Angestellte gelten alle im Betrieb bescbiiftig-
ten Arbeitnehmer, die nicht unter den Arbeitern 
erfaflt sind und die unter Arbeitsvertrag stehen, 
also die eigentlichen Angestellten, die Meister, das 
Vberwachungspersonal, die Ingenieure, die hôhe-
( 1) W eder fUr die Zahl der Arbeiter und der Angestellten 
noch für die Arbeitsdauer sind die Lehrlinge und die 
übrigen in Berufsausbildung stehenden Personen berück-
sichtlgt ; die entsprechenden Aufwendungen für die Be-
rufsausbildung (Entlobnung und zusiltzliche Kosten) sind 
hingegen den Kosten für die Arbeiter und für die Ange-
stellten zugeschlagen. Das gleiche gilt für zwei andere 
Bescbiftlgtenkategorien, und zwar für das Persona! der 
Sozialdienste und für die ausschlie.Bllch mit der Instand-
haltung unternehmenseigener Wohnungen des Personals 
betrauten Bescbllftigten; diese Kategorien wurden daher 
ausschlle.Blich fUr die sie betreffenden Aufwendungen be-
rilcksichtigt. 
3. Définitions 
On trouvera ci-après quelques précisions sur la 
définition et la nature des informations relevées 
qui font l'objet de l'enquête, à savoir les effectifs 
des travailleurs, les codts de main-d'œuvre et la 
durée du travail. Pour des raisons évidentes, il y a 
une étroite relation entre ces trois définitions, de 
sorte que les rémunérations correspondent aux 
effectifs et à la durée du travail recensés par la , 
même occasion ( t). 
3.1. Les catégories de travailleurs 
Les données faisant l'objet de cette enquête sont 
relevées et exploitées de façon distincte, pour les 
ouvriers d'une part, et pour les employés d'autre 
part. 
On entend par ouvriers, au sens de cette enquête, 
les travailleurs manuels occupés dans l'établisse-
ment bénéficiant d'une situation contractuelle et 
dont la rémunération s'effectue, soit à la tâche, 
soit sur la base d'un salaire horaire ou journalier. 
Les travailleurs payés au moiR, mais n'effectuant 
qu'un travail manuel sont également considérés 
comme tels. Par contre, les contremaîtres et le 
personnel de suryeillance ne sont pas compris 
parmi les ouvriers. Les travailleurs à domicile et 
les femmes de ménage ne travaillant que quelques 
heures par semaine ont, par ailleurs, été exclus du 
champ de l'enquête. 
Ont été considérés comme employés tous les sala-
riés, non comptés parmi les ouvriers occupés dans 
l'établissement et bénéficiant d'une situation 
contractuelle, à savoir les employés proprement 
dits, les contremaîtres, le personnel de surveil-
( 1) Il n'est pas tenu compte des apprentis et des autres 
personnes bénéficiant de la formation professionnelle, ni 
pour les effectifs ouvriers et employés, ni pour la durée 
du travail; les charges afférentes à la formation profes-
sionnelle (rémunérations et charges annexes) sont toute-
fois comptées parmi celles qui sont imputées aux ouvriers 
et aux employés. Il en est de même pour deux autres caté-
gories du personnel, à savoir le personnel des services 
sociaux et les salariés chargés exclusivement de l'entre-
tien des logements du personnel appartenant à l'entre-
prise; ces catégories ont donc été considérées uniquement 
par les dépenses les concernant. 
Il 
ren Führungskrli.fte sowie das Direktionspersonal 
der Unternehmen. In diese Kategorie nicht einbe-
zogen sind aber der Prli.sident und der General-
direktor des Unternehmens oder, für die Bundes-
republik Deutschland, die Mitglieder des Vorstan-
des der Gesellschaft sowie das ausschlie.Blich auf 
Provisionsbasis arbeitende Persona! und die Ge-
schaftsführer, denen die Mehrheit der GeschAfts-
anteile gehôrt. 
ie Zahl der Arbeiter und der Angestellten, die 
'm Rahmen dieser Erhebung ermittelt wurde, ent-
pricht dem Jahresdurchschnitt der zum Ende 
eden Monats in der Personalkartei eingeschrie-
enen Personen unter Ausschlu.B jener Personen, 
ie seit mehr ais secha Monaten abwesend sind. 
3.2. Die A.rbeitgeberaufwendungen für Lolme, 
Gehiilter 1tnd N ebenkosten 
ie Erhebung bezieht sich auf die von den Arbeit-
ebern im Zusammenhang mit der Beschli.ftigung 
on Arbeitskraften wâhrend des Bezugsjahres ge-
ragenen Aufwendungen. Der Einsatz von Arbeits-
râften bedingt nâmlich nicht nur die Bezahlung 
iner Arbeitsleistung, sondern auch eine Reihe 
on Kosten und Aufwendungen, die direkt mit der 
ahlung dieser Entlohnungssummen verbunden 
der wenigstens anf besondere Aufwandspositio-
en sozialer Art anrechenbar sind. 
us diesem Grunde umfa.Bt der statistische Be-
'ff der Arbeitskosten über den Direktlohn und 
'e regelma.Big gezahlte Entlohnung für geleistete 
rbeitsstunden hinaus noch folgende Elemente: 
die nicht bei jeder Lôhnung gezahlten Prâmien 
und Gratifikationen; 
die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage; 
die Arbeitgeberbeitrage für Sozialversicherung 
und für Familienbeihilfen, die gesetzlich, tarif-
lich, vertraglich oder freiwillig sein kônnen ; 
die Naturalleistungen und entsprechende Aus-
gleichsentschâdigungen; 
die vom Arbeitgeber gemachten Aufwendungen 
für die Berufsausbildung, für die Sozialdienste 
lance, les ingénieurs, les cadres ainsi que le per-
sonnel de direction des entreprises. Toutefois, le 
président et le directeur général de l'entreprise ou, 
pour l'Allemagne, le comité directeur de la société 
(Vorstand), ainsi que le personnel travaillant 
exclusivement à. la commission et les gérants majo-
ritaires n'ont pas été inclus dans cette définition. 
Les effectifs d'ouvriers et d'employés relevés dans 
le cadre de cette enquête correspondent à la 
moyenne annuelle des personnes inscrites à la fin 
de chaque mois sur les registres du personnel, à 
l'exclusion de celles absentes du travail depuis plus 
de six mois. 
3.2. Les dépenses en salaires et en ·charges pa-
tronales afférentes 
L'enquête porte sur l'ensemble des dépenses sup-
portées par l'employeur pour l'emploi de main-
d'œuvre pendant l'année de référence. En effet, 
l'utilisation de main-d'œuvre implique non seule-
ment le paiement d'une prestation de travail, mais 
également un ensemble de frais et de charges liés 
directement au versement de ces rémunérations ou 
encore imputables à des considérations particuliè-
res de caractère social. 
De ce fait, le concept statistique du cotît de la 
main-d'œuvre englobe, en plus du salaire direct et 
des rémunérations versées régulièrement pour les 
heures travaillées, les éléments suivants : 
- les primes et gratifications non payées à l'oc-
casion de chaque paie; 
- les rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées; 
- les charges de sécurité sociale et d'allocations 
familiales supportées par l'employeur, qu'elles 
soient légales, conventionnelles, contractuelles 
ou bénévoles; 
- les avantages en nature et les indemnités com-
pensatrices correspondantes; 
- le cotît pour l'employeur de la formation pro-
fessionnelle, des services sociaux et de diverses 
und für verschiedene andere Ausgaben sozialer 
Art, wie beispielsweise Aufwendungen für die 
Beforderung der Arbeitnehmer oder für den 
Kauf von Arbeitskleidung; 
- die Steuern sozialer Art. 
3.3. Die Arbeitsdauer 
Hier ist die Art der erfaBten Informationen unter-
schiedlich nach Arbeitern und Angestellten. 
Für die Arbeiter ermittelt man die Gesamtheit der 
tatsiichlich geleisteten Arbeitsstunden und tlber-
stunden für ali jene, deren Entlohnung in Be-
tracht gezogen wurde (vgl. § 3.1.) einschlie.LUich 
der Zeit für Sonntagsarbeit, Feiertags- und 
Nachtarbeit sowie der am Arbeitsplatz verbrach-
ten kurzen Ruhepausen oder Pausen wegen Ar-
beitsunterbrechung, aber ausschlie.Blich jeder be-
zahlten oder nicht bezahlten Abwesenheit. 
Es besteht daher eine enge Beziehung zwischen 
der Arbeitsdauer und der Entlohnung für gelei-
stete Arbeit in dem Sinn, da.B die Summe der für 
die Arbeiter ermittelten geleisteten Arbeitsstun-
den der Lohnsumme entspricht, die unter diesem 
Titel an die gleichen Arbeiter gezahlt wurde. 
Es mu.B noch darauf hingewiesen werden, da.B 
diese Untersuchung die einzige vergleichbare und 
globale Information über die von den Arbeitern 
tatsâchlich geleistete jiihrliche Arbeitszeit liefert, 
die im Augenblick in den Liindern der Gemein-
schaft verfügbar ist. 
Was dagegen die Angestellten betrifft, handelt es 
· sich nicht um die tatsiichliche Arbeitszeit im 
eigentlichen Sinn, sondern um die tarifliche oder 
betriebsübliche Arbeitszeit, unter Ausschlu.B der 
Zeit, die auf bezahlten Jahresurlaub und auf 
Feiertage fiillt. Die übrigen bezahlten Abwesen-
heitszeiten (z.B. wegen Krankheit oder gesetzli-
chem, tariflichem oder freiwillig gewiihrtem Son-
derurlaub) sind da von nicht abgezogen, da für 
monatlich bezahlte Arbeitnehmer diese Abwesen-
heitszeiten sich in der Betriebsbuchhaltung oft 
nicht niederschlagen. Aus diesem Grunde ist die 
für die Angestellten ermittelte Arbeitsdauer im 
allgemeinen langer als die für die Arbeiter. 
autres charges à caractère social telles, par 
exemple, celles consenties pour le transport des 
travailleurs ou l'achat de vêtements de travail; 
- les impôts à caractère social. 
3.3. La durée du travail 
Pour ce qui concerne la nature des informations 
relevées à ce sujet, il faut distinguer selon qu'il 
s'agit des ouvriers ou des employés. 
Pour les ouvriers, on relève l'ensemble des heures 
normales et supplémentaires effectivement ouvrées 
par tous ceux dont les rémunérations ont été prises 
en compte (voir § 3.1.), y compris notamment les 
heures de travail de dimanche, de jour férié, de 
nuit, ainsi que le temps correspondant à de courtes 
périodes de repos ou d'arrêt sur le lieu de travail, 
mais à l'exclusion de toute absence rémunérée ou 
non. 
Il y a donc une étroite relation entre la durée du 
travail et les rémunérations liées au travail effec-
tif, en ce sens que la masse des heures travaillées 
relevées pour les ouvriers correspond à la masse 
des rémunérations qui sont versées à ce titre à ces 
mêmes ouvriers. 
Il faut encore signaler que ce relevé fournit la 
seule information comparable et globale sur la 
durée annuelle du travail effectif des ouvriers qui 
soit actuellement disponible dans les pays de la 
Communauté. 
Pour ce qui concerne les employés, par contre, il 
ne s'agit pas à proprement parler de la durée du 
travail effectif mais de la durée conventionnelle ou 
usuelle du travail dans les établissements, à l'ex-
clusion des heures correspondant aux congés 
annuels payés et aux jours fériés. Les autres absen-
ces payées (p. ex. pour maladie ou pour congés 
spéciaux accordés sur base légale, conventionnelle 
ou bénévole) n'en sont pas déduites, étant donné 
que pour les travailleurs payés au mois, ces absen-
ces sont souvent négligées par la comptabilité des 
établissements. C'est pourquoi la durée du travail 
relevée pour les employés est généralement plus 




ie Gesamtsumme der Arbeitgeberaufwendungen 
f r Lôhne, Gebalter und Nebenkosten, die von den 
•nternehmen getragen werden und auf das Be-
z gsjahr anzurechnen sind, wurde bei jedem der 
etriebe mit Hilfe eines ausführlichen Fragebo-
g ns ermittelt, der nach ungefâhr 4:0 Arbeitskosten-
. e ementen und nach Arbeitern und Angestellten 
g gliedert ist. 
eichzeitig mit diesen Gesamtsummen der Auf-
endungen werden die Angaben über die Arbeits-
d uer der Arbeiter und die der Angestellten und 
ü r die entsprechenden Belegschaftszahlen der 
b iden Arbeitnehmerkategorien erfragt. 
Anhang findet sich der Erhebungsfragebogen, 
w e er von der Arbeitsgruppe ,Lohnerhebung in 
d n Industrien der EWG" gemeinsam erstellt 
w rden ist. Es versteht sich, da.8 die bei der Erhe-
b ng tatsachlich benutzten nationalen Formulare 
si h davon etwas unterscheiden, weil den nationa-
le Gepflogenheiten und der Terminologie ~er ein-
ze nen Lànder Rechnung getragen werden mu.8. 
A er ungeachtet ihrer definitiven Form entspre-
ch n alle diese Fragebogen den Grundsâtzen, den 
U tergliederungen und den gemeinsam festgeleg-
te Definitionen, so da.8 die Vergleichbarkeit der 
A gaben gewâhrleistet bleibt. 
In Italien und in Luxemburg war die Erhebung 
- wie früher - eine Vollerhebung in dem Sinn, 
da im Prinzip alle Betriebe der fraglichen Indu-
s ezweige daran teilnahmen, die wenigstens die 
vo esehene Mindestzahl der Arbeitnehmer erreich-
te. 
ln den übrigen Làndern hat die Ausdehnung der 
Er ebung auf die Industrie insgesamt dagegen zur 
An endung von Stichprobenverfahren geführt. In 
Fr nkreich, in den Niederlanden und in Belgien 
ha man für diesen Zweck im übrigen ziemlich die 
gle che Auswahl von Betrieben mit 50 und mehr 
Be chaftigten herangezogen, wie jene, die bei der 
Er ebung über Struktur und Verteilung der Lohne 
ktobcr 1966 verwendet wurde. 
Die Gro.8e dieser Stichproben ist natürlich unter-
sch dlich je na ch Land; ihre wichtigsten Merk-
sind folgende: 
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4:. Méthodes d'investigation 
La masse globale des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes, supportées par les 
entreprises et imputables à l'année de référence, 
a été relevée pour chacun des établissements 
considérés au moyen d'un questionnaire analytique 
ventilé selon une quarantaine d'éléments du coftt 
de la main-d'œuvre et comportant une répartition 
entre ouvriers et employés. 
En même temps que ces masses globales des dé-
penses sont recensées les données sur la durée du 
travail des ouvriers, sur celle des employés, et sur 
les effectifs respectifs de ces deux catégories de 
travaille urs. 
On trouvera à l'annexe le questionnaire d'enquête, 
tel qu'il a été défini communautairement au sein 
du Groupe de travail c Enquête sur les salaires 
dans les industries de la C.E.E. :.. Il va de soi que 
les questionnaires nationaux réellement utilisés 
ont été quelque peu différents pour tenir compte 
des habitudes et des terminologies nationales. Mais 
quelle qu'ait pu être leur forme définitive, tous ces 
questionnaires se sont conformés aux principes, 
aux subdivisions et aux définitions arrêtés de 
commun accord pour garantir la comparabilité des 
données. 
En Italie et au Luxembourg, l'enquête a été comme 
par le passé, exhaustive, en ce sens qu'en principe 
y ont participé tous les établissements des indus-
tries concernées occupant au moins le nombre de 
salariés fixé par les limites inférieures prévues. 
Dans les autres pays, par contre, l'extension de 
l'enquête à l'ensemble de l'industrie a entraiDé le 
recours aux méthodes de sondage. En France, aux 
Pays-Bas et en Belgique, on a d'ailleurs utilisé à 
cette fin sensiblement le même échantillon d'éta-
blissements de 50 salariés et plus que celui qui a 
servi pour l'enquête sur la structure et la répar-
tition des salaires en octobre 1966. 
L'importance de ces échantillons diffère évidem-
ment selon les pays et leurs principales caracté-
ristiques sont les suivantes : 
In der Bundesrepublik Deutschland wurde eine 
Auswahl von ungefàhr 9 500 Unternehmen aus 
einer Grundgesamtheit von mehr ais 31 000 gezo-
gen; diese Stichprobe entspricht einer Beschàftig-
tenzahl von etwa 4,7 Millionen Arbeitnehmern, die 
ais repràsentativ für eine Gmndgesamtheit von 
8 Millionen Arbeitern und Angestellten angesehen 
werden konnen. Die Auswahlsàtze wurden so fest-
gelegt, da.6 unter Berücksichtigung einer doppel-
ten Aufgliederung der Unternehmen nach lndu-
strien und nach GroBenklassen der mogliche Stich-
probenfehler für die Ergebnisse der schwach be-
setzten Untergruppen nie groBer ais der doppelte 
Stichprobenfehler war, der sich für stark besetzte 
Gruppen errechnete. Infolgedessen waren die Aus-
wahlsàtze sehr unterschiedlich nach Industrie-
zweigen und nach UnternehmensgroBenklassen und 
variierten zwischen 1/1 und 1/30. Für Unterneh-
men mit 1000 und mehr Beschàftigten jedoch 
handelte es sich in den meisten Industriezweigen 
um eine Totalerfassung. 
In Frankreich umfa.6t die Auswahl der Stichprobe 
11100 Betriebe mit 50 und mehr Beschàftigten 
gegenüber einer Gesamtzahl von ungefàhr 20 000 
Betrieben. Die Zahl der beschü.ftigten Arbeitneh-
mer der in die Stichprobe aufgenommenen Betriebe 
belàuft sich auf 3,6 Millionen Arbeiter und Ange-
stellte, die eine Grundgesamtheit von 4,5 Millionen 
Arbeitnehmer repràsentieren. Die Auswahlsàtze 
sind unterschiedlich nach den einzelnen lndu-
strien, Betriebsgro.6enklassen und Gebieten und 
liegen zwischen 1/1 und 1/8. Eine Vollerhebung 
wurde von einer nach Industriezweigen unter-
schiedlichen Schwelle an vorgenommen, die maxi-
mal bei 500 Arbeitnehmern lag. 
In den Niederlanden haben alle Betriebe mit min-
destens 100 Arbeitnehmern an der Erhebung teil-
genommen, wahrend Betriebe mit 50 bis 99 Be-
schiiftigten einer Stichprobe unterworfen waren, 
deren Auswahlsatz zwischen 1/1 und 1/10 varüert 
nach der Zahl der Betriebe und der Zahl der Be-
schàftigten der einzelnen lndustriezweige. Für die 
Industrie insgesamt zü.hlt die Stichprobe ungefàhr 
3 100 Betriebe gegenüber 5 200 in der Grundge-
samtheit, wàhrend die entsprechende Beschü.ftig-
tenzahl sich auf 940 000 Arbeitnehmer belü.uft und 
eine Grundgesamtheit von etwa 1 040 000 Arbeiter 
und Angestellte repriisentiert. 
En Allemagne, un échantillon d'environ 9 500 en-
treprises a été tiré d'un univers en comptant plus 
de 31 000; cet échantillon correspond à un effec-
tif d'à peu près 4,7 millions de salariés qui ont 
ainsi été considérés comme représentatifs d'une 
popu~ation de 8 millions d'ouvriers et d'employés. 
Les taux de sondage ont été fixés de telle sorte que, 
compte tenu d'une double répartition des entre-
prises par industrie et par classe d'importance, 
l'erreur possible pour les résultats des sous-groupes 
à faibles effectifs ne dépasse jamais le double de 
celle qui était prévisible pour les groupes à effec-
tifs plus importants. En conséquence, les fractions 
de sondage ont été très différentes suivant les 
industries et classes d'importance des entreprises 
et ont varié entre 1/1 et 1j30. Toutefois, pour les 
entreprises occupant 1 000 salariés et plus, le re-
levé a été exhaustif dans la plupa1·t des industries. 
En France, l'échantillon comprend 11100 établis-
sements d'au moins 50 salariés sur un total d'en-
viron 20 000. IJeffectif salarié des établissements 
de l'échantillon s'élève à 3,6 millions d'ouvriers et 
d'employés pour une population de 4,5 millions de 
travailleurs. Les fractions de sondage varient sui-
vant les différentes industries, classes d'impor-
tance des établissements et régions, de 1/1 à 1/8. 
Le relevé a été exhaustif au-dessus d'un seuil 
variable selon les branches d'industries et qui était 
au maximum de 500 travailleurs. 
Aux Pays-Bas, tous les établissements de 100 tra-
vailleurs et plus ont participé à l'enquête, alors 
que ceux occupant de 50 à 99 salariés ont fait 
l'objet d'un sondage, dont la fraction varie de 
1/1 à 1/10 en fonction des effectifs d'établisse-
ments et de salariés des différentes industries. 
Pour l'ensemble des industries, l'échantillon 
compte environ 3 100 établissements sur un total 
de 5 200, tandis que les effectifs salariés corres-
pondants s'élèvent à 940 000 travailleurs pour re-
présenter une population d'environ 1 040 000 ou-
vriers et employés. 
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n Belgien wurde eine Stichprobe nur unter den 
etrieben mit weniger ais 200 Beschiiftigten vor-
enommen; alle gro.Beren Betriebe wurden in die 
uswahl einbezogen. Die Auswahlsatze hangen 
' ·ieder von der Zahl der Beschiiftigten und der 
etriebe der betreffenden Industriezweige ab und 
1 egen zwischen 1/1 und 1/5. Die Auswahl selbst 
e thiilt ungefahr 1 900 Betriebe mit 760 000 Be-
s hiiftigten gegenüber einer Grundgesamtheit von 
e ~a 4 200 Betrieben mit ca. 930 000 Arbeitern und 
ie bereits oben erwahnt (vgl. I.1, S. 8), wurden 
e drei dem EGKS-Vertrag unterworfenen Indu-
s riezweige, namlich Steinkohlenbergbau (NICE 
:Nr. 1111), Eisenerzbergbau (.NICE Nr. 1210) und 
de Eisen- und Stahlindustrie gema.8 EGKS-Ver-
t g (NICE Xr. 3 410), die Gegenstand der 
E KS-Jahreserhebung über die Arbeitskosten 
s· d, in den allermeisten Fiillen von der im Rah-
m n der EWG-Erhebung durchgeführten Untersu-
c ung nicht erfa.Bt. Man hat infolgedessen im all-
g einen die Ergebnisse der EGKS-Jahreserhe-
b ng übernommen, dabei aber die Angaben für 
e· zelne Fragebogenrubriken dieser Erhebung, 
d n Aufgliederung sich nicht genau mit jener 
de für die anderen Industriezweige benutzten 
F rmulars decken, entsprechend umgruppiert oder 
ab eandert. Für die Arbeiter erreichte man auf 
di se Weise eine verhiiltnisma.Big gute tlberein-
st" ung mit dem für die übrigen Industrien gel-
te den Schema. 
r für die Angestellten konnte man dieses Ziel 
mi tels einer Schiitzung nur für die Industrie-
g ppierungen erreichen, in denen die EGKS-In-
du trien enthalten sind, da die zustandigen Ar-
bei sgruppen eine so detaillierte Kostenaufgliede-
r g für die nicht manuell beschiiftigten Arbeit-
ne mer dieser Industrien nicht zugelassen haben. 
5. ufbereitung der Zahlen und Darstellung der 
gebnisse 
.1. Zusammenjassung der Bestandteile der 
A.rbeitskosten 
Wi oben bereits ersichtlich (vgl. § 4 und Frage-
bog n im Anhang), ist die Gesamtsumme der Ar-
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En Belgique, un sondage a été effectué unique-
ment parmi les établissements occupant moins de 
200 salariés; tous les établissements plus impor-
tants ont été repris dans l'échantillon. ùs frac-
tions de sondage varient en fonction des effectifs 
des différentes industries, de 1/1 à 1/5. L'échan-
tillon total comprend environ 1 900 établissements 
occupant environ 760 000 salariés, sur un ensemble 
de près de 4 200 établissements occupant environ 
930 000 ouvriers et employés. 
Comme il a déjà été indiqué plus haut (voir I.1 
p. 8), les trois industries soumises au Traité 
concernant la C.E.C.A., à savoir les mines de 
houille (N.I.C.E. no 1111), les mines de fer 
(N.I.C.E. no 1210) et la sidérurgie délimitée par 
le Traité C.E.C.A. (N.I.C.E. no 3410), qui font 
l'objet de l'enquête annuelle C.E.C.A. sur le coftt 
de la main-d'œuvre n'ont pas, dans la plupart des 
cas, été couvertes par l'investigation effectuée 
dans le cadre de l'enquête C.E.E. On a, en consé-
quence, repris en général les résultats de l'enquête 
annuelle C.E.C.A. en regroupant ou remaniant les 
données correspondant à certaines rubriques du 
questionnaire de cette enquête dont les ventilations 
ne sont pas absolument identiques à celles du for-
mulaire utilisé pour les autres industries. Pour 
les ouvriers, on a pu par ce moyen obtenir une 
relative identité avec le schéma suivi pour les 
autres industries. 
Mais pour ce qui concerne les employés, ce résul-
tat n'a pu être atteint, moyennant une estimation, 
que pour les regroupements d'industries dans les-
quels sont englobées les industries C.E.C.A., les 
groupes de travail compétents n'ayant pas admis 
une ventilation aussi détaillée des coftts pour les 
travailleurs non manuels de ces industries. 
5. tlaboration des données et présentation des 
résultats 
5.1. Regroupement des éléments constitutifs du 
cotlt de la main-d'œuvre 
Ainsi qu'on l'a vu (cf. § 4 et questionnaire en an-
nexe), la masse globale des dépenses en salaires 
beitgeberaufwendungen für Lôhne, Gehll.lter und 
Nebenkosten auf ungefahr 40 verschiedene Ele-
mente aufgeteilt; im vorliegenden Bericht werden 
diese einzelnen Aufwandsposten in neun Gruppen 
nach einem Schema zusammengefa.Bt, das jenem 
ungefahr entspricht, welches seit zablreichen Jah-
ren für die Aufbereitung der vom Statistischen 
Amt der Europiiischen Gemeinschaften vorgenom-
menen Lohnkostenerhebungen angewandt wird. 
Allerdings wurden gegenüber der Darstellung der 
Erhebungsergebnisse für das J ahr 1964 zwei Xn-
derungen eingeführt: 
a) Bei der Entlohnung für tatsâcblich geleistete 
Arbeit sind die nicht bei jeder Lôhnung regel-
ma.Big gezahlten Priimien und Gratifikationen 
jetzt getrennt ausgewiesen, wahrend alle an-
deren regelmii.Big bei jeder Lôhnung gezahlten 
Entlobnungsbestandteile mit dem Direktlohn 
zusammengefa.Bt wurden. Diese bei den Pm-
mien und Gratifikationen eingeführte Unter-
scheidung ermôglicht eine begriffliche Anna-
herung an den Direktlohn, wie er in der lau-
fenden Verdienststatistik verwendet wird; sie 
soli gegebenenfalls eine Aktualisierung der 
dreijahrlich anfalienden Personalkostenerhe-
bungen mit Hilfe der Angaben aus der kurz-
fristigen Statistik der Bruttoverdienste erleich-
tern. 
b) Unter den ,sonstigen Aufwendungen sozialer 
Art" werden die ,Kosten der Personalbefôrde-
rung" in einer eigenen Rubrik ausgewiesen. Es 
handelt sich ausschlie.Blich um tatsâcblicb vom 
Unternehmen für den Transport seiner Arbeit-
nehmer zwischen deren Wohnung und dem 
üblichen Arbeitsplatz getragenen Kosten, aber 
ohne ali jene Transportaufwendungen, die im 
alleinigen Interesse des Unternehmens liegen 
( wie z.B. Befôrderung von einer Arbeitsstelie 
zur anderen). 
Da für die übrigen Aufwandspositionen gegen-
über den früheren Erhebungen keinerlei .A.nderung 
eingetretenen ist, darf auf die vorherigen Verôf-
fentlichungen ( 1) verwiesen werden. 
Unter Berücksichtigung der dort angeführten Er-
klarungen stellt sich die Liste der für die Aufbe-
( 1) V gt S. 5, Fu.Bnote S. 
et en charges patronales afférentes est ventilée en 
une quarantaine d'éléments distincts. Dans le pré-
sent rapport, ces différents postes de dépenses 
sont regroupés en neuf groupes récapitulatifs sui-
vant un schéma sensiblement analogue à celui qui 
est suivi depuis de nombreuses années pour l'ex-
ploitation des enquêtes sur les coftts de main-
d'œuvre menées par l'Office statistique des Com-
munautés européennes. Toutefois par rapport à la 
présentation de l'enquête relative à l'année 1964, 
deux modifications ont été introduites : 
a) Pour ce qui concerne le salaire lié au travail 
effectif, les primes et gratifications non ver-
sées à l'occasion de chaque paie ont été désor-
mais isolées, les autres éléments de rémunéra-
tion payés systématiquement à l'occasion· de 
chaque paie étant regroupés avec le salai\'e 
direct. Cette distinction introduite parmi les 
primes et gratifications permet un rapproche-
ment avec la définition du salaire direct, uti-
lisée pour la statistique courante des gains; elle 
est destinée à faciliter une éventuelle actuali-
sation des résultats de l'enquête triennale sur 
le coftt de la main-d'œuvre à l'aide des données 
tirées des statistiques à court terme sur les 
gains bruts. 
b) Parmi les « autres dépenses à caractère so-
cial:., les «frais de transport du personnel:. 
ont été isolés sous une rubrique particulière. 
Il s'agit uniquement des frais effectivement 
supportés par l'entreprise pour le transport des 
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de 
travail habituel, tous frais relatifs à des trans-
ports effectués dans l'intérêt exclusif de l'en-
treprise (transport d'un lieu de travail à un 
autre, etc.) étant exclus. 
Comme pour les autres chapitres de dépenses, 
aucun changement n'est intervenu par rapport aux 
enquêtes précédentes; il convient de se reporter, 
pour ce qui est de leurs définitions, aux publica-
tions antérieures (1). 
Compte tenu de ces précisions, la nomenclature des 
regroupements utilisés pour l'exploitation des don-
( 1) Voir p. 5, note s. 
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itung der Erhebungsergebnisse fdr 1966 verwen-
eten Zusammenfassungen wie folgt dar (1) : 
1. Direktlohn fdr geleistete normale Arbeitszeit 
und fdr tlberstunden und regelmiiBig bei jeder 
Lôhnung gezahlte Pril.mien und Gratifikatio-
nen. 
2. Sonstige Pril.mien und Gratifikationen (die 
nicht bei jeder Lôhnung gezahlt werden). 
3. Entlohnung fdr nicht gearbeitete Tage (be-
zahlter Urlaub und andere bezahlte Abwesen-
heit, Urlaubsgeld, Entlassungsentschil.digun-
gen und Entschüdigung für nicht eingehaltene 
K ün digungsfrist) . 
. Arbeitgeberbeitl"Jge zur Sozialversicherung 
und für Familienbeihilfen. 
A. Gesetzliche Beitriige 
- Kranken-, Mutterschafts-, Invaliditil.ts-, 
Altera-, Arbeitslosenversicherung, 
- Versicherung gegen Arbeitsunfil.lle und 
Berufskrankheiten, 
- Familienbeihilfen, 
- sonstige gesetzliche Beitril.ge. 
B. Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Aufwendungen 
- Versicherungen des Unternehmens oder 
der Branche, 
- zusiitzliches System der Altersversiche-
rung, 
-:- garantie~te vertragliche oder freiwillige 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder 
bei Unfall (Lohnergitnzung), 
- zusatzliche Arbeitslosenversicherung, 
- vertragliche Familienzulagen und son-
stige Familienbeihilfen, 
- sonstige Aufwendungen. 
5 :Xaturalleistungen und entsprechende Aus-
gleichsen tschiidigungen. 
6 Sonstige Aufwendungen sozialer Art. 
7 Kosten der Personalbefôrderung. 
8 Kosten der Berufsausbildung. 
9 Steuern sozial.er Art (Frankreich: Steuer auf 
(') n den als Anbang ver6ffentlichten Maschlnentabellen 
ist die Bezeichnung der Rubriken dieser Nomenklatur zur 
Er ichterung der Darstellung etwas abgekürzt. · 
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. nées relatives à l'année 1966 se présente comme 
suit (1) : 
1. Salaire direct pour heures normales et supplé-
mentaires effectuées et primes et gratifica-
tions versées à l'occasion de chaque paie. 
2. Autres pl'imes et gratifications (non versées à 
l'occasion de chaque paie). 
3. Rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées (congés et autres absences payées, 
primes de vacances et indemnités de licencie-
ment et de préavis non pris). 
4. Contributions patronales à la sécurité sociale 
et d'allocations familiales. 
A. Contributions légales 
- assurances maladie, maternité, invali-
dité, vieillesse, chômage, 
- assurances accidents du travail et ma-
ladies professionnelles, 
- allocations familiales, 
- autres contributions légales. 
B. Charges conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles 
- mutuelles d'entreprises ou d'industries, 
- régime complémentaire de retraite, 
- salaire garanti contractuel ou bénévole 
en cas de maladie ou d'accident ( com-
plément de salaire), 
- régime complémentaire d'assurance chô-
mage, 
- allocations familiales contractuelles et 
autres suppléments familiaux, 
- autres charges. 
5. Avantages en nature et indemnités correspon-
dantes. 
6. Autres dépenses à caractère social. 
7. Frais de transport du personnel. 
8. Frais de formation professionnelle. 
9. Impôt à caractère social (France : versement 
(') Dans les états mécanographiques publiés en annexe, 
la dénomination des rubriques de cette nomenclature a été 
quelque peu abrégée pour des raisons de présentation. 
die Lôhne; 1 talien: G ESC.A.L; Deutschland: 
Steuer auf die Bergmannspràmie). 
Ge~amtsumme del' Aufwendungen. 
Für bestimmte .A.rbeiten ist es bisweilen zweck-
mii..Big, die .A.ufgliederung der Gesamtarbeitskosten 
nach direkten Kosten und indirekten Aufwendun-
~en zu kennen, d.h. nach Begriffen, auf die sich 
auch bestimmte Tabellen dieses Berichts beziehen. 
Die direkten Kosten entsprechen der Summe der 
vorgenannten Positionen 1, 2, 3 und 5, d.h.: Di-
rektlohn und Pramien und Gratifikationen für 
tatsachlich geleistete Arbeit, Entlohnung für nicht 
gearbeitete Tage und Naturalleistungen; alle 
übrigen .A.usgaben (Positionen 4, 6, 7, 8 und 9) 
werden ais indirekte Aufwendungen angesehen. 
5.2. Berechnung der Durchschnittswerte 
Ausgehend von den Globalsummen (Arbeitskosten, 
Arbeitsdauer und Belegschaftszahlen) hat das Sta-
tistische Amt durch einfache Division der ent-
sprechenden W erte die Berechnung der einzelnen 
nachstehenden Durchschnittswerte vorgenommen: 
a) Durchschnittsbetrag der gesamten .A.rbeitgeber-
aufwendungen an Lôhnen und Nebenkosten für 
die Arbeiter je St1,1nde, 
b) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeitgeber-
aufwendungen an Gehâltern und Nebenkosten 
für die .A.ngestellten je Monat, 
c) Durchschnittsbetrag der gesamten .A.rbeitgeber-
aufwendungen an Gehii.ltern und Nebenkosten 
für die .A.ngestellten je Stunde, 
d) Durchschnittsbetrag der gesamten Arbeitge-
beraufwendungen an Lôhnen; Gehâltern und 
N'ebenkosten für Arbeiter und Angestellte je 
Stunde, 
e) Durchschnittsbetrag der gesamten .A.rbeitgeber-
aufwendungen an Lôhnen, Gehii.ltern und Ne-
benkosten für Arbeiter und Angestellte je Ar-
beitsstunde der Arbeiter, 
f) Durchschnittliche Arbeitsdauer der Arbeiter. 
Bei der Durchsicht dieser Liste wird man fest-
stellen, da.B ein durchschnittlicher jâhrlicher Be-
trag j.e Beschü.ftigtem nicht berechnet worden ist, 
forfaitaire sur les salaires; Italie : GESCAL; 
Allemagne : impôt sur la prime des mineurs). 
Total des charges. 
Pour certains t1·avaux, il est parfois utile de con-
naitre la répm-tition du total des dépenses pour 
la main-d'œuvre en cotî.ts directs et en charges 
indirectes, notions auxquelles se réfèrent égale-
ment certains tableaux de ce rapport. Les cotî.ts 
directs correspondent à la somme des positions 1, 
2, 3 et 5 susmentionnées, à savoir : salaire direct 
et primes et gratifications pour travail effectif, 
rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées et avantages en nature; toutes les autres 
dépenses (postes 4, 6, 7, 8 et 9) sont considérées 
comme des charges indirectes. 
5.2. Calcul de valeurs moyennes 
En partant des données globales (cotît de la main-
d'œuvre, durée du travail et effectifs), l'Office 
statistique a procédé, par simple division des va-
leurs correspondantes, au calcul des différentes 
valeurs moyennes suivantes : 
a) montant horaire moyen des dépenses totales en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers, 
b) montant mensuel moyen des dépenses totales 
en salaires et en chargés patronales afférentes 
pour les employés, 
c) montant horaire moyen des dépenses totales en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers et les employés, 
d) montant horaire moyen des dépenses totales en 
salaires et en charges patronales afférentes 
pour les ouvriers et les employés, 
e) montant moyen, par heure de travail des 
ouvriers, des dépenses totales en salaires et 
en charges patronales afférentes pour les 
ouvriers et les employés, 
f) durée annuelle moyenne du travail pour les 
ouvriers. 
A la lecture de cette liste, on peut constater qu'il 
n'a pas été calculé de montant annuel moyen par 
salarié comme c'est le cas pour certaines enquêtes 
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ie dies in bestimmten Erhebungen anderer Lan-
el' geschehen ist ( 1). Der Grund dafür ist in der 
atsache zu suchen, da.8 diese Berechnung die Ar-
itsdauer überhaupt nicht in Betracht zieht, die 
sondera bei den Arbeitern von Industrie zu In-
strie und von Land zu Land betriichtlich diffe-
r ert. Darüber hinaus gibt eine solche Berechnung 
n teilzeitbeschiiftigten Arbeitern das gleiche Ge-
' icht wie denen, die vollzeitlich arbeiten. Vom 
dpunkt der Produktionskosten aus ist daher 
e Berechnung eines Durchschnitts je Arbeits-
s unde genauer; die Berechnung eines Jahres-
d rchschnitts je Beschiiftigtem wird im allgemei-
n n nur vorgenommen, wenn Informationen über 
de Zahl der geleisteten Stunden fehlen. In jedem 
F 11 kann aber der an einer solchen Zahl interes-
s· rte Leser die Berechnung selbst durchführen, 
d er im Anhang zum vorliegenden Bericht alle er-
f rderlichen Angaben über die Kosten je Stunde, 
d e Zahl der Arbeitsstunden und die entsprechen-
d n Belegschaftszahlen findet. 
De unter a) und b) vermerkten Durchschnitts-
k sten sind au.Berdem auch nach Aufwandsarten 
in den vorgesehenen Gruppierungen ( vgl. Abs. 5.1.) 
n chgewiesen. 
A 1 diese Berechnungen wurden im Prinzip je In-
d strie und je Betriebsgro.Benklasse gemacht. 
5.3. Systematik der Industriezweige 
W e bereits oben (S. 9) vermèrkt, ist der Untersu-
ch ngsbereich der Erhebung durch die Branchen 
1 is 4: der Systematik der Zweige des produzie-
re den Gewerbes in den Europaischen Gemein-
sc aften (NICE) abgegrenzt. 
Di Angaben wurden für jede ei:a- und zweistellige 
Po ition der NICE und für ungefiihr 20 Gruppen 
od r Untergruppen zu drei oder vier Stellen auf-
be eitet, also für insgesamt ungefiihr 50 Industrien 
un Industriegruppierungen. Diese Aufgliederung 
gil auch in den übrigen Lohnstatistiken (harmo-
nis erte Statistik der Arbeiterverdienste und Er-
he ung über Struktur und Verteilung der Lôhne) 
so ie in den übrigen Bereichen der Sozialstatistik, 
(') um Belsplel die Erhebung über die Arbeitskosten 1964 
in roBbritannien. 
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effectuées dans d'autres pays (1). La raison en 
est dans le fait que ce calcul fait abstraction de 
la durée du travail qui, surtout pour ce qui 
concerne les ouvriers, diffère sensiblement d'une 
industrie à l'autre et d'un pays à l'autre. En outre, 
pareil calcul revient à donner aux ouvriers travail-
lant à temps partiel une importance égale à ceux 
qui travaillent à temps plein. Du point de vue des 
c011ts de production, le calcul d'une moyenne par 
heure de travail est donc plus précis; il n'est géné-
ralement procédé au calcul d'une moyenne annuelle 
pal' salarié qu'en l'absence d'informations sur le 
nombre des heures travaillées. De toute façon, le 
lecteur que l'information intéressera pourra effec-
tuer lui-même ce calcul, puisqu'il trouvera dans 
les annexes au présent rapport toutes les indica-
tions voulues sur les collts horaires, les heures de 
travail et les effectifs correspondants. 
Les collts moyens mentionnés sous a) et b) ont de 
plus été ventilés par poste de dépenses selon les 
regroupements prévus (voir ci-dessus 5.1.). 
Tous ces calculs ont, en principe, été effectués par 
industrie et par classe d'importance des établisse-
ments. 
5.3. Nomenclature des industries 
On a vu plus haut (p. 9) que le champ d'observa-
tion de l'enquête avait été délimité par les bran-
ches 1 à 4: de la Nomenclature des industries éta-
blies dans les Communautés européennes (NICE). 
Les données ont été exploitées pour chaque posi-
tion de la NICE à un et à deux chiffres et pour 
une vingtaine de groupes ou sous-groupes à trois 
ou quatre chüfres, soit au total une cinquantaine 
d'industries et de regroupements d'industries. 
Cette ventilation de nomenclature est, par ailleurs, 
identique à celle appliquée dans les autres sta-
tistiques salal'iales (statistique harmonisée des 
gains des ouvriers et enquête sur la structure et 
(') Par exemple, l'enquête sur le codt du travail en 1964 
en Grande-Bretagne. 
so da6 Vergleiche auf Grund einer einheitlichen 
sektoriellen Aufspaltung der Industrie môglich 
sind. Um die maschinelle Aufbereitung zu erleich-
tern, werden die Klassen 20A und 20B der NICE 
unter den :Nummern 2 000 bzw. 2 009 dargestellt 
und die Gruppierung ,Eisen- und Stahlindustrie", 
die die Gruppen 3 410 {Eisen- und Stahlindustrie 
dPr BGKS), 3 420 {Stahlrôhrenerzeugung) und 
:l 430 ( Ziehereien und KaltwalzwerkP) umfa6t, un-
tPI' rler Xummer :l 409 in dieser J.,iste der Indu-
strien geführt. 
5.4. Nachweis der Angaben nach Betriebs-
groBenklassen 
Die Angaben wurden auch aufbereitet nach Be-
triebsgro6enklassen. Für diese Aufbereitung wur-
den die Betriebe nach ihrem Umfang auf Grund 
der Gesamtzahl ihrer beschâftigten Arbeitnehmer 
{Arbeiter und Angestellte) geordnet. 
Folgende Grô6enklassen wurden dabei festgelegt: 
- 50 bis 99 Beschü.ftigte, 
- 100 bis 199 Beschâftigte, 
- 200 bis 499 Beschâftigte, 
- 500 bis 999 Beschü.ftigte, 
- 1 000 und mehr Beschâftigte. 
Für Luxemburg ist keine Aufgliederung nach 
Gro.6enklassen vorgenommen worden. 
5.5. Besonderheiten für die EGKS-Industrien 
Wie bei den Untersuchungsmethoden, war auch 
die Aufbereitung der Angaben für die Industrien 
der EGKS einigen Besonderheiten unterworfen. 
So konnten die Arbeitgeberaufwendungen an Ge-
hâltern und Nebenkosten für die Angestellten des 
Steinkohlenbergbaus {NICE Nr. 1111) und des 
Eisenerzbergbaus (NICE Nr. 1210) nur nach drei 
gro.6en Gruppen gegliedert werden gegenüber neun 
Elementen für die übrigen Industrien, n!l.mlich: 
- Barentlohnung, 
- Beitri\ge zur sozialen Sicherheit, 
- sonstige Aufwendungen sozialer Art. 
la répartition des salaires), ainsi que dans les 
autres domaines de statistiques sociales, de façon 
à permettre des comparaisons sur la base d'une 
même subdivision sectorielle de l'industrie. Pour 
faciliter l'exploitation mécanographique, les clas-
ses 20A et 20B de la NICE sont présentées sous 
les numéros 2000 et 2009 et ls regroupement « si-
dérurgie :., qui comprend les groupes 3410 (sidé-
rurgie C.E.C.A.), 3420 (fabrication des tubes 
d'acier) et 3430 (tréfilage, étirage, laminage de 
feuillards, profilage à froid) figure sous le nu-
méro 3409 dans la nomenclature des industries. 
5.4. Ventilation des données par classe d'im-
portance d'établissement 
Les données ont été également exploitées en fonc-
tion de la classe d'importance des établissements. 
Pour cette exploitation, les établissements ont été 
classés suivant leur importance sur la base du 
nombre total de salariés (ouvriers et employés) 
occupés. 
IJes classes d'importance suivantes ont ainsi été 
prévues : 
- de 50 à 99 salariés, 
- de 100 à 199 salariés, 
- de 200 à 499 salariés, 
- de 500 à 999 salariés, 
- 1.000 salariés et plus. 
Pour le Luxembourg, aucune ventilation par taille 
n'a été effectuée. 
5.5. Particularités concernant les industries de 
la O.E.O.A. 
De même que pour les méthodes d'investigation, 
l'élaboration des données relatives aux industries 
de la C.E.C.A. présente certaines particularités. 
Ainsi les dépenses en salaires et charges patro-
nales afférentes pour les employés des mines de 
houille (:NICE n° 1111) et des mines de fer 
(NICE n° 1210) ont été seulement ventilées en 
trois groupes au lieu de neuf pour les autres in-
dustries: 
- rémunérations en espèces, 
- contributions de sécurité sociale, 
- autres dépenses à caractère social. 
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Die gleiche Aufgliederung mu8te auch für die 
Eise • und Stahlindustrie (NICE Nr. 3 409) vor-
geno men werden, weil diese zu einem gro8en 
Teil aus der Eisen- und Stahlindustrie nach dem 
EG S-Vertrag (NICE Nr. 3 410) besteht (vgl. 
Abs. 5.3.). 
Au8 rdem mu8te die Arbeitsdauer für die An-
ges lten der EGKS-Industrien in bestimmten 
Fall n geschatzt werden, weil die Arbeitgeberver-
blind einiger LAnder diese Auskunft nicht liefern 
' ,. 
' 
Für iese Industrien konnten die Ergebnisse auch 
nach Betriebsgrô8enklassen nachgewiesen 
Zu e ner richtigen Interpretation der vorliegen-
abellen mu8 schlie8lich noch darauf hin-
gewi sen werden, da8 für den Steinkohlenberg-
bau ie staatlichen Subventionen, die den Unter-
nehm n in Frankreich und den Niederlanden nach 
Arti el 2.2. der Entscheidung 3/65 der Hohen Be-
hôrd zuflie8en, vom Betrag der Gesamtlohnkosten 
nicht abgezogen werden konnten. 
5 .. Umrechnung der Ergebnisse in vergleich-
bare Wiihrungseinheiten 
Eine der wichtigsten Ziele der Erhebung ist na-
türlic der internationale Vergleich der Arbeits· 
koste in den einzelnen Lü.ndern. Zu diesem Ver-
gleic mu8ten die Erhebungsergebnisse in eine ge-
meins me WAhrungseinheit konvertiert werden. 
Wie f r die früheren Erhebungen ist diese gemein-
same âhrungseinheit der belgische Franken. Da 
die B triebe, deren Arbeitskosten in der Erhebung 
unter ucht werden, sich mit ihren Produkten auf· 
dem arkt miteinander im Wettbewerb befinden 
und d r Austausch sich nach den offiziellen Wech-
selku n vollzieht, war es angebracht, für die 
Perso alkosten, die ja einen wichtigen Teil der 
Produ tionskosten ausmachen, diese gleichen 
W ech lkurse zu verwenden. 
Aus esem Grunde hat das Statistische Amt zur 
Umre hnung der Ergebnisse in belgische Franken 
die du chschnittlichen Inlandswechselkurse gegen-
über em US-Dollar (1) verwendet. Diese Kurse 
sind f r das Jahr 1966 folgende: 
llgemelnes Statistiaches Bulletin, 1967, Tabelle 119. 
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Il a dtî en être de même pour la sidérurgie (NICE 
no 3 409) parce que cette industrie est constituée 
pour une bonne part par l'Industrie sidérurgique 
telle qu'elle est définie par le Traité instituant la 
C.E.C.A. (~ICE no 3410) (voir ci-dessus 5.3.). 
En outre, pour les employés des industries de la 
C.E.C.A., la durée du travail a dtî être fixée par 
estimation dans les quelques cas où les fédéra-
tions patronales de certains pays n'ont pas été en 
mesure de fournir ce renseignement. 
Pour ce qui concerne ces industries, il n'a pu non 
plus être procédé à une ventilation des résultats 
par classe d'importance des établissements. 
Il faut enfin rappeler, pour la bonne interpréta-
tion de ces résultats, que, pour ce qui concerne les 
mines de houille, les subventions de l'Etat, versées 
aux entreprises en France et aux Pays-Bas, selon 
l'article 2.2. de la décision no 3-65 de la Haute 
Autorité, n'ont pu être déduites du montant de la 
charge salariale totale. 
5.6. Conversion des résultats en unités moné-
taires comparables 
Un des buts principaux de l'enquête est évidem-
ment la comparaison internationale des cotîts de 
la main-d'œuvre dans les différents pays. Pour 
cette comparaison, les résultats de l'enquête ont 
dtî être convertis en une unité monétaire com-
mune. Comme pour les enquêtes précédentes, cette 
unité monétaire commune a été le franc belge. 
Étant donné que les établissements dont le cotît du 
travail fait l'objet de l'enquête se trouvent en 
concurrence sur le marché pour leurs produits et 
que les échanges s'effectuent aux taux de change 
officiels, il était indiqué, pour le cotît de la main-
d'œuvre, qui représente une part importante du 
cotît de production, d'utiliser les mêmes taux de 
change. 
C'est pourquoi l'Office statistique a appliqué pour 
la conversion des résultats en francs belges les 
taux de change intérieurs moyens par rapport au 
dollar E.U. (1). Ces taux sont, pour l'année 1966, 
les suivants : 
(') Cf. Bulletin général de statistique, 1967, tableau 119. 
1 DM = 12,46 belgische Franken 
1 Ffr = 10,14 :. :. 
100 IJit. = 7,98 » » 
1 FI (Gulden) = 13,78 » » 
5.7. Darstellttng der Ergebnisse 
Die detailliert~n Ergebnisse der Erhebung werden 
nls Rtatistischer Anhang zum Yorliegenden Bericht 
in drei Tabellenserien wie folgt dargE>stellt ( 1): 
Teil A 
Eine E>rste Serie von 8 Tabellen faSt je Industrie 
und je Land jede der nachstehenden Informatio-
nen zusammen: 
- Prozentsatz der an der Erhebung beteiligten 
Arbeitnehmer (DE>ckungsbereich), 
- Zahl der Betriebe, 
- Belegschaftszahlen (Arbeiter, Angestellte) 
nach Betriebsgrô8enklassen, 
- durchschnittliche Arbeitsdauer (Arbeiter, An-
gestell te), 
- Kosten je Stunde in belgischen Franken (Ar-
beiter), 
- Kosten je Monat in belgischen Franken (Ange-
stellte), 
- Kosten je Stunde in belgiàchen Franken (Ar-
beiter + Angestellte), 
- Direkte Kosten in v.H. der Gesamtaufwendun-
gen (Arbeiter, Angestellte). 
Teil B 
Eine zweite Reihe von Tabellen, die sektoriell ge-
gliedert sind (eine Tabelle je nachgewiesener No-
menklnturposition), gibt nach Lândern für die 
glE>iche Industrie zusammengefa.Ste lnformationen 
über: 
- die Zahl der Betriebe im Erhebungsbereich, 
- die Zusammensetzung der beschü.ftigten Arbeit-
nehmer, 
- die jahrliche Arbeitsdauer (Arbeiter, Ange-
stellte), 
- die Arbeitskosten (Arbeiter, Angestellte, Be-
schiiftigte insgesamt), 
- die direkten Kosten in v.H. der Gesamtaufwen-
dungen, 
- die Arbeitskosten (Beschiiftigte insgesamt) 
nach Betriebsgrô8enklassen. 
(') Zur Erlelchterung der Darstellung wlrd ln den An-
hungtabellen vlelfach nur elne abgekürzte Berelc>hnung 
1lt>r Industrlezwelge Yerwendet. 
1 DM = 12,46 francs belges 
1 Ffr = 10,14 ) ) 
100 Lit. = 7,98 » ) 
1 FI = 13,78 ) ) 
5.7. Présentation des résultats 
Les résultats détaillés de l'enquête sont présentés 
en annexe statistique au présent rapport dans 
3 séries de tableaux ordonnés comme suit : 
Partie A 
Une première série de 8 tableaux récapitule, par 
industrie et par pays, chacune des informations 
suivantes : 
- taux de couverture de l'enquête, 
- nombre d'établissements, 
- effectifs (ouvriers, employés) par classe d'im-
portance des établissements, 
- durée annuelle moyenne du travail (ouvriers, 
employés), 
- cotlt horaire en francs belges (ouvriers), 
- cotlt mensuel en francs belges (employés), 
- cotlt horaire en francs belges (ouvriers + 
employés), 
- cotlt direct en % du cotlt total (ouvriers, 
employés). 
Partie B 
Une seconde série de tableaux sectoriels (un par 
position de la nomenclature des industries) ras-
semble par pays pour une même industrie un en-
semble d'informations concernant : 
- le nombre d'établissements dans l'univers, 
- la structure de l'effectif salarié, 
- la durée annuelle du travail (ouvriers, em-
ployés), 
- les cotlts de la main-d'œuvre (ouvriers, em-
ployés, ensemble des salariés), 
- les cotlts directs en % du cotlt total, 
- les cotlts de la main-d'œuvre (ensemble des 
salariés) par classe d'importance des établisse-
ments. 
(') Dans les tableaux de l'annexe la dénomination des dif-
férentes industries a été parfois abrég~ pour des raisons 
Ile présentation. 
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Dan ben wurden auch Indizes berechnet, die es 
erm glichen, die Stellung einer bestimmten In-
dust ie gegenüber den anderen Liindern einerseits 
und gegenüber der Gesamtindustrie andererseits 
zu f ieren. In einigen Fiillen wurden auch Varia-
tion koeffizienten der Durchschnittswerte berech-
net 1). 
Eine dritte Serie von Sektortabellen (eine Tabelle 
je na hgewiesener Nomenklatur) gibt in Form ma-
schi lier Aufstellungen die Aufgliederung der 
Pers nalkosten nach den einzelnen zusammenge-
fa2te Kostenbestandteilen (vgl. Abs. 5.1., S. 18) 
nach inander in nationaler Wahrung, in belgi-
sche Franken und in v.H. der Gesamtsumme. 
Diese Tabellen wurden einerseits für die Kosten 
der rbeiter je Stunde und andererseits für die 
Kos der Angestellten je Monat aufgestellt. 
n. Ergebnisse der Erhebung 
1. Vo bemerkungen 
Diese Kommentar über die Erhebungsergebnisse 
bezie sich, wie bereits oben erwiihnt, nur auf die 
Indus rie insgesamt sowie auf folgende drei Indu-
strieg uppierungen: Bergbau und Gewinnung von 
Steine und Erden, verarbeitendes Gewerbe und 
Bauge erbe. Er erwahnt Einzelindustrien nur ais 
Beispi le und zur Bewertung bestimmter Charak-
teristi en; es ist namlich klar, da2 die blo2e 
Kennt is der Durchschnittssituation für eine um-
fangre che Industriegruppierung in dem Ma2e 
ungen gend ist, ais diese Gruppierung dazu führt, 
bei be immten Kriterien die Extremwerte und die 
Streu g ·der ermittelten Information en für die 
Einzel ndustrien verschwinden zu lassen. Der Le-
ser wi d daher für eingehendere Analysen auf die 
im sta istischen Anhang verôffentlichten Tabellen 
verwie en. 
C1 
(1) Nach der allgemeinen Formel CV = - . 100 
x 
wobe a= V ~(Xl -x)2 
n 
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Des indices ont été calculés qui permettent, pour 
une industrie donnée, de la situer par rapport aux 
autres pays, d'une part, et à l'ensemble de l'in-
dustrie d'autre part. Dans certains cas, des coef-
ficients de variation des valeurs moyennes ont 
également été calculés (1). 
Partie 0 
Une troisième série de tableaux sectoriels (un par 
position de la nomenclature des industries) repro-
duisant les états mécanographiques donnant la 
ventilation par poste de la nomenclature des re-
groupements des éléments constitutifs des cotîts 
(voir ci-dessus 5.1., p. 18) successivement en mon-
naie nationale, en francs belges et en pourcentage 
du total. 
Ces tableaux ont été établis pour les cotîts horai-
res des ouvriers d'une part, et pour les cotîts men-
suels des employés d'autre part. 
B. Résultats de l'enquête 
1. Remarques préliminaires 
Ce commentaire sur les résultats de l'enquête ne 
porte, comme on l'a dit plus haut, que sur l'en-
semble de l'industrie ainsi que sur les trois bran-
ches suivantes : industries extractives, industries 
manufacturières, bâtiment et génie civil. n ne 
mentionne des industries particulières qu'à titre 
d'exemple ou pour l'appréciation de certaines ca-
ractéristiques; en effet, il est évident que la seule 
connaissance de la situation moyenne pour un 
important regroupement d'industries est insuffi-
sante dans la mesure où ce regroupement aboutit 
à faire disparaitre, pour certains critères, les 
valeurs extrêmes et la distribution par industrie 
des informations rassemblées. Pour une analyse 
plus détaillée, le lecteur se référera donc aux ta-
bleaux publiés dans les annexes statistiques. 
G 
(') Selon la formule générale CV = - . 100 
x 
où C1 = v ~(Xl -x)2 
n 
Zur richtigen Beurteilung der Zahlenangaben sind 
auch die Definitionen und methodologischen An-
merkungen zu beachten, die Gegenstand des voran-
gehenden Kapit~ls sind. 
Was die Angaben über die Arbeitskosten in Italien 
betrifft, so ist au&rdem anzumerken, da.6 diese 
dadurch beeinflu.6t sind, da.6 der Staat 1966 einen 
Teil der Arbeitgeberaufwendungen sozialer Art 
übernommen hat, um die nationale Wirtschafts-
expansion zu stimulieren (1). 
( 1) Nacb den vom italienlscben Arbeitsministerium gelie-
ferten Erllluterungen bandelt es sicb um folgende Auf-
wendungen: 
- Die Rechtsvprordnung Nr. 706 vom 31. August 1964 
sab eine ttbemabme auf den Staatsbausbalt vor für 
Zusatzbeitrag zur Pfllcbtversi-
cberung gegen Tuberkulose in 
Hôbe von 2 v.H. 
Solidaritlltsbeitrag (Gesetz 
Nr. 329 vom 26. Februar 1963) 2,88 v.H. 
in Hôbe von 0,58 v.H. 
Zusatzbeitrag zur Arbeitslosen-
pfllcbtverslcberung in Hôbe von 0,30 v.H. 
Diese MaSnabme, die slcb auf s1imtllcbe der oblgen Bel-
tragspfllcbt unterworfene Sektoren bezog, war auf die 
Zelt vom 1. Dezember bis 31. Dezember 1964 bescbrlinkt, 
wurde jedocb nacbelnander (mit Recbtsverordnung 
Nr. 1353 vom 23. Dezember 1963) bis 31. Dezember 1965 
und (mit Gesetz Nr. 626 vom 6. August 1966) bis Ende 
Dezember 1966 verlllngert. 
- Mit elner spliteren Recbtsverordnung Nr. 124 vom 
15. Mlirz 1965 wurde eine weitere Kürzung des Arbelts-
geberantells am Versorgungsfonds um 3 v.H. verfügt. 
Diese Kürzung war jedocb nur auf die Industrleuntemeb-
men bescbrllnkt. 
Die zeitweillge und auf ein Jabr bescbrlinkte Bestlmmung 
wurde (mit Gesetz Nr. 626 vom 6. August 1966) bis Ende 
1966 verlllngert. 
Infolgedessen ergab slcb für die Arbeitgeber der Industrie-
untemebmen in Italien auf Grund der Bestimmungen 
über die ttbemabme der Lnsten auf den Staatsbnusbalt 
elne Kürzung !bres Beitrags von lnsgesamt 5,88 v.H. 
Diese ttbemabme wurde übrlgens ab 1. Januar 1967 abge-
scbafft. 
Die genannten Beitrlge waren nur auf der den Arbeit-
nebmem gezahlten Gesamtbarlobn, ausschlieSlicb der Ein-
lagen ln den Reservefonds für Entlassungsentschlldlgun-
gen anzurecbnen. Eine Schltzung der bôheren Arbelts-
kosten, die sicb 1966 in Italien ergeben hAtten, wenn die 
oben angefübrten Beitrllge voU zu Lasten der Untemeb-
men gegangen wlren, kann daher gemacht werden, indem 
man den Arbeitskosten 5,88 v.H. des Wertes der Barent-
lobnung zuscblllgt, wie sie für die elnzelnen Sektoren in 
der Erbebung des Statistiscben Amtes der Europlilschen 
Gemeinschaften dargestellt werden (unter Abzug der ge-
machten Rücklagen für den Entlassungsfonds). Diese 
Schltzung führt für die Industrie insgesamt zu einer 
Erhôhung der Gesamtarbeitskosten um ungefllhr 4 v.H., 
wobel dieser Prozentsatz selbstverstlindlich lm einzelnen 
je nach Industrlezweig varlleren kann. 
Pour la bonne interprétation des données chiffrées, 
on voudra bien également tenir compte des défini-
tions et des remarques d'ordre méthodologique qui 
font l'objet du chapitre précédent. 
Pour ce qui concerne les données sur le coftt de la 
main-d'œuvre en Italie, on retiendra en outre que 
celles-ci sont influencées par le fait qu'en 1966, 
l'État a pris à sa charge une partie des dépenses 
patronales à caractère social pour stimuler l'ex-
pansion de l'économie nationale (1). 
(') Selon les précisions fournies par le Ministère du tra-
vail italien, il s'agit des charges suivantes : 
- Le décret-loi no 706 du 31 aotit 1964 a prévu une fisca-
lisation de la 
Cotisation complémentaire à 
l'assurance obligatoire contre la 
tuberculose pour 2 % 
Cotisation de solidarité (loi 
no 329 du 26 février 1963) pour 0,58 % 2•88 % 
Cotisation complémentaire à 
l'assurance obligatoire contre 
le chômage pour 0,30 % 
Cette mesure, qui intéressait tous les secteurs assujettis 
au paiement de ces cotisations, était limitée à la période 
du ter septembre au 31 décembre 1964, mals elle a été 
successivement prorogée jusqu'au 31 décembre 1965 (par 
décret-loi n° 1353 du 23 décembre 1963) puis jusqu'à fln 
décembre 1966 (par loi n° 626 du 6 aotit 1966). 
- Par décret-loi ultérieur no 124 du 15 mars 1965, il était 
prévu un nouveau dégrèvement de 3 % sur la quote-part 
versée par les employeurs au Fonds d'ajustement des pen-
sions : toutefois, cet allégement était limité aux seules 
entreprises Industrielles. 
Cette mesure, temporaire et limitée à un an, a été ensuite 
prorogée jusqu'à la fin de 1966 (par loi no 626 du 
6 aotit 1966). 
Par conséquent, pendant toute l'année 1966, les employeurs 
des entreprises industrielles Italiennes ont été exonérés, 
grâce à des mesures de fiscalisation, d'une part de coti-
sation égale au total à 5,88 % ; cette fiscalisation a été 
supprimée à partir du ter Janvier 1967. 
Les cotisations en question étaient dues uniquement sur 
la rémunération totale en espèces versée aux travailleurs 
à l'exclusion des indemnités de licenciement. Une estima-
tion du cotit plus élevé du travail en Italie, en 1966, dans 
l'hypothèse où les cotisations visées ci-dessus seraient 
restées à la charge des entreprises, peut donc être obtenue 
en majorant le cotit du travail de 5,88% de la valeur des 
rémunérations en espèces, telles qu'elles figurent, pour 
les différents secteurs, dans l'enquête de l'Office statis-
tique des Communautés européennes (déduction faite des 
indemnités de licenciement). Cette estimation conduit 
pour l'Pnsemble des industries à une majoration du cotit 
global de la main-d'œuvre de 4 % environ, pourcentage qui, 
bien entendu, peut varier suivant les branches Indus-
trielles. 
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2. Al beitgeberaufwendungen an LOhnen und Ne-
benkosten je Stunde für die Arbeiter 
Für ie Industl·ie insgesamt und für jeden der 
In dm triezweige waren die nach den oben erHluter-
ten ~ ethoden und Definitionen berechneten Ar-
beitgE beraufwendungen an Lôhnen und Nebenko-
sten fiir die Arbeiter je geleistete Stunde folgende: 
~r./N lndustrlen Deutsch· 
land 
NICE Industries (BR) 
Fb % 
1 Berg bau 98 82 Industries extractives 
2 + Ve1 ar bei tendes Gewerbe 78 86 Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 88 100 Bâtiment et génie civil 
-----
1-4 Industrie insgesamt 80 92 Ensemble de l'industrie 
Zur Orientierung wurden (in Spalte %) VerhA.lt-
niszall en berechnet, für die die Werte des Landes 
mit d n hôchsten Gesamtkosten für die Arbeiter 
zugru de gelegt wurden. 
Die A t1gaben zeigen, da.6 für die Gesamtindustrie 
sowie für das verarbeitende Gewerbe die Unter-
nehme~ Luxemburgs die Mchsten Arbeiterkosten 
tragen Diese Verallgemeinerung dürfte indessen 
etwas übertrieben sein, da sie lediglich die Folge 
einer 1 anz besonderen Industriestruktur darstellt, 
in der eine Eisen- und Stahlindustrie mit tradi-
tionell hohen Lôhnen dominiert. Sieht man von 
dieserr Sonderfall einmal ab, so !autet die Rang-
folge < er Lohnkosten der Unternehmen: Deutsch-
land, Belgien, Niederlande, Frankreich und Ita-
lien. I ür den Bergbau kommen die Niederlande 
und rankreich unmittelbar nach Luxemburg 
noch ot• Deutschland, Belgien und Italien. lm 
Bauge rerbe dagegen ergeben sich die geringsten 
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2. Montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes pour les ouvriers 
Pom· l'ensemble de l'industrie, et pour chacune des 
brancheR d'activité, les dépenses totales en salaires 
et en charges patronales afférentes pour les 
ouvriers, calculées suivant les méthodes et défini-
tions mentionnées plus haut, étaient par heure 
travaillée les suivantes : 
Belgique France !talla Nederland Belgli! Luxembourg 
Fb % Fb % Fb % Fb % Fb % 
104 87 82 68 108 90 97 81 120 100 
66 74 63 70 71 78 74 81 90 100 
68 78 64 73 85 97 82 94 62 71 
--------------------
69 78 63 72 74 85 76 87 88 100 
A titre d'indication, les indices (colonne %) ont 
été calculés par rapport aux valeurs correspondan-
tes des pays où la charge salariale totale pour les 
ouvriers était la plus lourde. 
Ces chiffres font apparaitre que, pour l'ensemble 
de l'industrie ainsi que pour les industries manu-
facturières, ce sont les entreprises luxembourgeoi-
ses qui supportent la charge la plus lourde pour 
le coût de la main-d'œuvre des ouvriers. Toutefois, 
cette généralisation est quelque peu abusive parce 
qu'elle n'est que la conséquence d'une structure 
industrielle tout à fait particulière, pratiquement 
dominée par une industrie sidérurgique aux salai 
res traditionnellement élevés. Abstraction faite de 
ce cas particulier, les cotlts les plus élevés sont 
relevés dans l'ordre pour les entreprises alleman 
des, belges, néerlandaises, françaises et italiennes 
Pour les industries extractives, ce sont les Pays 
Bas et la France qui viennent directement après 
le Luxembourg, précédant l'Allemagne, la Bel 
gique et l'Italie. Pour le bâtiment, par contre, c'est 
Kosten in Italien und Luxemburg (1) und die hOch-
sten in Deutschland, in den Niederlanden und in 
Belgien, wâhrend Frankreich eine mittlere Posi-
tion einnimmt. 
Die Kostenhierarchie der Industriezweige inner-
halb jeden Landes ist sich bei den Aufwendungen 
für die Arbeiter je Stunde ziemlich âhnlich. Für 
die einzelnen Industrien sei hier auf die Tabellen 
im Statistischen Anhang, Teil B, hingewiesen. 
Die Extremwerte für jedes Land nehmen dabei 
folgende Industrien ein: 
Hllchllre Kosren 





Deutschland (BR) Gewinnung und Bearbeitung von 
Steinkohle 
Extraction et préparation de houille 
France Ta.bakvera.rbeitung 
Industrie du tabac 
ltalia. Gewinnung und Bea.rbeitung von 
Steinkohle 
Extraction et préparation de houille 
Nederland Minera.lôlvera.rbeitung 
Industrie du pétrole 
BelgiquefBelgië Minera.lôlvera.rbeitung 
Industrie du pétrole 
Luxembourg Erzberg bau 
Extraction de minerais méta.lliques 
Die relative .Ahnlichkeit in der Kostenabstufung 
der Industrien beinhalt.et indessen noch nicht, 
da.B auch die Spannweite und die Kostenverteilung 
ahnlich sind. Wenn man nâmlich die Streuung 
zwischen den Lohnkostenniveaus der einzelnen · 
Industrien innerhalb der Lânder mU~t, stellt man 
(') Der Statlstlscbe Dienst Luxemburgs bat erst nacb der 
Aufbereitung der Erhebungsergebnisse festgestellt, dai\ 
bel der Beantwortung des Fragebogens lm Baugewerbe 
insofem Febler unterlaufen sind, ale ln manchen Unter-
nehmen Urlaub und Felertage den geleisteten Arbeltsstun-
den zuge7Jlhlt wurden. Daraus ergibt slcb, daB für diesen 
Industriezwelg die Kosten je Stunde ln Wirkllcbkelt un-
geflihr 64 belglscbe Franken betrugen. 
en Italie et au Luxembourg (1) que les charges 
sont les moins élevées alors qu'elles sont les plus 
lourdes en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgi-
que, la France occupant une position intermédiaire. 
A l'intérieur de chaque pays, la hiérarchie des in-
dustries suivant le montant horaire des charges 
pom• les ouvriers est assez semblable. Le lecteur 
est renvoyé, pour les düférentes industries, aux 
tableaux de la partie B de l'annexe statistique. 
Dans chaque pays, les valeurs extrêmes sont les 
suivantes: 
Nledrlgsre Kosten 
Cofl.t le moins élevé 
Kosten Kosten 
lnFb Industrie ln Fb 
Cofl.t Industrie Cofl.t 
enFb enFb 
Herstellung von Schuhen, Beklei-
103 dung und Bettwaren 60 Fabrication de chaussures, d'articles 
d'habillement et de literie 
152 idem 45 
102 idem 46 
143 idem 46 
128 idem 49 
130 idem 40 
La relath·e similitude dans la hiérarchie des in-
dustries n'implique donc pas pour autant que 
l'éventail et la distribution des coftts soient égale-
ment similaires. En effet, si l'on mesure la disper-
sion entre les différents niveaux des coftts des 
industries à l'intérieur des pays, on constate que 
(') Le service de statistique luxembourgeois a constaté 
postérieurement au dépouillement de l'enquête, que des 
erreurs s'étalent glissées dans les réponses aux question-
naires dans l'Industrie du bâtiment, des congés et des 
jours fériés ayant été comptabilisés parmi les heures de 
travail effectives dans cet'talnes entreprises. Il en résUlte 
que le coQt horaire dans cette industrie se situerait en 
réalité aux alentours de 64 francs belges. 
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fest, da2 diese Streuung am stârksten in Frank-
reich und am schwachsten in Deutschland ist 
(vgl. ~I, § 5, S. 35). 
lm ülbrigen kann auch ein Yergleich der Lohn-
koste 1 mit dem Frauenanteil an der Arbeiterbeleg-
schaf der betreffenden Industrien von Nutzen 
sein; man stellt da bei ni\mlich hil.ufig eine enge 
Bezie~ung zwischen diesen beiden Grô2en fest. 
Für < ie Industrie insgesamt schwankt dieser An-
teil Y[)n Land zu Land etwas, wie aus der nach-
stehe den Tabelle hervorgeht. 
cette dispersion est la plus forte en France et 
qu'elle est la plus faible en Allemagne (voir 
II, § 5, p. 35). 
Pat• ailleurs, il peut être utile de comparer les 
différents niveaux de cotit avec la proportion de 
femmes parmi les effectifs ouvriers des industries 
considérées; on constate, en effet, souvent un rap-
port étroit entre ces deux grandeurs. Pour l'en-
semble dea industries, cette proportion varie quel-
que peu de certains pays à d'autres ainsi que le 
montre le tableau suivant : 
Prozentualer Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Arbeiter 
Pourcentage de femmes panni la main-d'œuvre ouvrière 
Nr./N Industrlen Deutsch· 
land 
NICE Industries (BR) 
2 + 3 Vera.rbeitendes Gewerbe 30 Industrie manufacturière 
1-4 Industrie insgesamt 25 Ensemble de l'industrie 
3. Ar ~eitgeberaufwendungen an Gehiiltem und 
Ne ~enkosten für die Angestellten 
3.1 Kosten je Monat 
Für d'e Gesamtindustrie und für jeden Industrie-
bereic betragen die Arbeitgeberaufwendungen an 
GeMltern und Nebenkosten für die Angestellten 
in bel~ ischen Franken und in v.H. der Werte des 
















Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 




24 186 80 
18 454 74 
19 360 76 








Belgique France !talla Nederland Luxembourg Belgll! 
30 31 17 24 5 
23 28 13 20 4 
3. Dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les employés 
3.1. Mon tant mensuel 
Pour l'ensemble de l'industrie et pour chaque 
branche d'activité les montants mensuels des dé-
penses en salaires et en charges patronales affé-
rentes pour les employés sont, en francs belges et 
en % du cotit national le plus élevé, les suivants : 
!talla Nederland 






95 24 309 81 27 725 92 22 788 76 30 099 100 
92 20 787 83 18 751 75 21 234 85 24 932 100 
100 18 646 73 19 490 77 22 176 87 18 538 73 
94 20 735 84 19 052 77 21 389 86 24 766 100 
Diese Zahlen weisen für das Kostenniveau der An-
gestellten ganz andere relative Positionen der Lan-
der aus als für das der Arbeiter- eine Tatsache, 
die man übrigens sclwn bei früheren Erhebungen 
feststellen konnte. "'\Venu man die luxemburgischen 
Unternehmen aus den vo1·genannten Gründen (vgl. 
S. 26) einmal beseite la2t, werden die hOchsten 
Angestelltenkosten für die Gesamtindustrie und 
für das verarbeitende Gewerbe in abnehmender 
Reihenfolge von den franzosischen, den belgischen 
und den italienischen Unternehmen getragen, wah-
rend die niedrigsten Aufwendungen in den Nie-
del'landen und vor allem in der Bundesrepublik 
Deutschland ermittelt werden. Fü1• den Bergbau 
sind in Luxemburg, Frankreich und in den Nie-
derlanden die hochsten Kosten zu verzeichnen. lm 
Baugewerbe werden ebenfalls für Frankreich bei 
weitem die hôchsten Kosten nachgewiesen. 
Die Extremwerte finden sich für jedes Land bei 
folgenden Industriezweigen: 
Hllchste Kœten 




Deutschland (BR) Mineralôlverarbeitung 
Industrie du pétrole 
France Eisenerzbergbau 
Extraction de minerais de fer 
Ita.lia :Minera.lôlvera.rbeitung 
Industrie du pétrole 
Nederla.nd Bergba.u u. Gew. v. Steinen u. Erden 
Industries extractives 
BelgiquefBelgië Minera.lôlvera.rbeitung 
Industries du pétrole 
Luxembourg Erzberg bau 
Extraction de minerais méta.lliques 
Ces chiffres font apparaitre des positions relatives 
pour ce qui concerne le niveau des coftts pour les 
employés assez différentes de celles qui sont enre-
gistrées pour les ouvriers; ce fait avait d'ailleurs 
déjà pu être constaté lors des enquêtes précéden-
tes. Si l'on excepte les entreprises luxembourgeoi-
ses, pour les raisons déjà dites (voir p. 26), pour 
l'ensemble de l'industrie et pour les industries 
extractives et manufacturières, les charges les 
plus lourdes par employé sont supportées dans 
l'ordre par les entreprises françaises, belges et 
italiennes, les coftts les moins élevés étant relevés 
aux Pays-Bas et surtout en Allemagne. Pour les 
industries extractives, les coftts les plus élevés 
sont recensés au Luxembourg, en France et aux 
Pays-Bas. Dans la construction c'est en France 
également que la charge est de loin la plus lourde. 
Dans chacun des pays, les valeurs extrêmes sont 
relevées pour les industries suivantes : 
1 
Nledrlgste K œten 
CoQt le moins élevé 
Kœten Kosten 
ln )!'b Indnstrle lnFb 




Herstellung von Schuhen, Beklei-
25 294 dung und Bettwa.ren 14 852 Fabrication de chaussures, d'articles 
d'habillement et de literie 
32 952 idem 15 793 
Schuhindustrie 
29 970 Fabrication des chaussures 11 565 
Kunststoffvera.rbeitung 
27 725 Matières plastiques 15 053 
' 
34 441 
Herstellung von Schuhen, Beklei-
dung und Bettwa.ren 
Fabrication de chaussures, d'articles 15 304 
d'habillement et de literie 
32 243 idem 13 563 
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lm ü rigen ist die Streuung zwisch~n den Kosten-
nivea s der einzelnen Industrien in Luxemburg 
verha tnismli.Big stark und in Deutschland ziem-
lich s hwach (vgl. II, § 5, S. 35). 
3.~. Kosten je Stunde 
Berüc~sichtigt man zm· Bestimmung des Kosten-
nivea s für die AngE>stellten die tarifliche oder 
die b triebsübliche Arbeitsdaue1·, so werden die 
Unter chiede zwischen den gegenseitigen Positio-
nen d l' J,ander in dem Sinne etwas abgeschwacht, 
ais si h die Abstlinde gegenüber dem Land mit 
der U ngsten Arbeitszeit verringern. A us diesem 
Grun( e Hi.Bt sich aus der nachstehenden Tabelle 
(in dt • die Gesamtkosten für die Angestellten je 
Stund • in belgischen Franken und in v.H. gegen-
über en hôchsten nationalen Kosten aufgezeigt 
sind) beispielsweise feststellen, da.B sich bei der 
Gesan :Lindustrie die relative Position Frankreichs 
gegeni ber den anderen Llindern verringert hat im 





2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries mamûa.cturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1-4 Industrie insgesamt 









In dies m Zusammenhang ist die Feststellung in-
teressait, da.B die Kosten einer Angestellten-
Stunde dem Gegenwert von ungefahr 1,9 Arbeiter-
stundell in Frankreich und in Italien entsprechen, 
wâhren dieses Verhâltnis in Belgien und Luxem-
burg 1,' , in den Niederlanden 1,6 und in Deutsch-
land sc lie.Blich nur 1,4 betrligt (1). 
(') Selbst1 erstil.ndlich Unter dem Vorbehalt, daB die Berech-
nung dei Kosten je Stunde für die Arbeiter auf Grund 
der tatsi chlich gelelsteten Arbeitsstunden erfolgt, wil.h-
rend es lch für die Angestellten nur um die tarlfliche 
oder betJ ebsübliche Arbeitsdauer handelt (vgL I, 1 -8.8, 
s. 18). . - -· . . . .... ·-- . --· - -
ao 
Par ailleurs, la dispersion entre les niveaux des 
branches est relativement forte au Luxembourg et 
faible en Allemagne (voir II, § 5, p. 35). 
3.2. Montant horaire 
Lorsque l'on tient compte de la durée convention-
nelle ou usuelle du travail pour apprécier le niveau 
des colits des employés, les différences entre les 
positions respectives des pays s'en trouvent quel-
que peu atténuées en ce sens que les écarts se 
réduisent par rappo1-t aux pays où la durée du 
travail est la plus longue. C'est pourquoi dans le 
tableau ci-dessous, dans lequel les montants 
horaires de la charge salariale totale pour les 
employés sont indiqués en francs belges et expri-
més en indices par rapport au niveau national le 
plus élevé, on peut, par exemple, constater que, 
pour l'ensemble de l'industrie, la position relative 
de la France avec les autres pays est réduite par 
rapport à celle qui résulte d'une comparaison des 
montants mensuels. 
1 Belgique France !talla Nederland Luxembourg 
1 
BeiiJe 
Fb %· Fb % Fb % Fb % Fb % 
161 86 153 82 163 87 134 71 187 100 
130 85 123 81 114 75 127 84 152 100 
136 100 106 78 116 85 133 98 107 79 
--------------------
131 87 122 81 116 77 128 85 151 100 
A ce propos, il est intéressant de constater que le 
colit d'une heure de travail d'employé correspond 
environ au colit de 1,9 heure de travail d'ouvrier 
en France et en Italie, tandis que ce rapport n'est 
que de 1,7 en Belgique et au Luxembourg, de 1,6 
aux Pays-Bas et enfin de 1,4 seulement en Alle-
magne (1). 
(') Sous réserve, évidemment, que le calcul du cot\t ho-
raire est, pour les ouvriers, effectué à partir des heures 
effectives de travail, tandis que pour les employés, il ne 
s'agit que de la durée du travail conventionnelle ou 
usuelle dans l'entreprise (cf. I, § S.S., p. 18). 
4. Gesamtkosten lür alle Beschiütigten (Arbeiter 
+ Angestellte) 
4.1. -Kosten je Stunde 
Der umfassendste und aussagekraftigste. Begt·iff 
der Arbeitskosten ist jener, der einerseits die Auf-
wendungen für die gesamte Belegschaft (Arbeiter 
+ Angestellte) und andererseits die gesamte Ar-
beitsdauer dieser gleichen Belegschaft berücksich-
tigt. Die allgemeinen, nach diesem Kostenbegriff 
errechneten Ergebnisse werden in der folgenden 
Tabelle in belgischen Franken und in v.H. gegen-
über dem Land mit den Hochstkosten zusammen-
gefa.St: 
Nr./N° lndustrl~n Dcutach· 
land 
NICE Industries (BR) 
Fb % 
1 Berg bau 106 77 Industries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 86 86 Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 92 100 Bâtiment et génie civil 
--
1-4 Industrie insgesamt 88 91 Ensemble de l'industrie 
Für diese Industriegruppierungen lUt sich bei 
jedem Land sebou feststellen, da.8 die Synthese 
aus den Kosten füt· die Arbeiter einerseits und 
für die Angestellten andererseits, gewichtet mit 
der entsprecheuden Arbeitsdauer dieser beiden 
Arbeitnehmerkategorien, zu einer gewissen An-
naherung zwischen den gegenseitigen Positionen 
der Lander führt. 
Diese Tatsache wird im übrigen bestatigt durch 
die Angaben nach Industriezweigen, die sich in 
den Sektortabellen (Teil B) befinden, aus denen 
ersichtlich ist, da.8 im allgemeinen die Streuung 
zwischen den Kostenniveaus der einzelnen Lander 
get·inger ist für die Gesamtkosten (für At·beiter 
+ Angestellte) ais jene, die sich aus einer ge-
trennten Gegenüberstellung der Einzelkosten für 
die Arbeiter bzw. für die Angestellten ergibt. 
Demgegenüber wird die Rangordnung, die sich 
zwischen den Kostenniveaus der einzelnen Indu-
4. Codt total de la main-d'œuvre (ouvriers 
+employés) 
4.1. Mon tant horaire 
La notion du cotît du travailla plus globale et la 
plus significative est celle qui prend en considé-
ration les dépenses pour l'ensemble de la main-
d'œuvre (ouvriers + employés) d'une part, et la~ 
durée totale du travail de ce même effectif de 
travailleurs d'autre part. Les résultats généraux 
concernant cette notion du c01ît sont résumés -
en francs belges et en indices par rapport au colit 
<lu pays où il est le plus élevé - dans le tableau 
~;uivant: 
ll~lglque l'rance Ital la Ncderland Bel glé Luxembourg 
Fb % Fb % Fb % Fb % Fb % 
114 83 90 66 119 86 92 67 137 100 
84 84 73 73 83 83 82 82 lOO 100 
79 86 68 74 90 98 89 97 65 71 
--------------------
84 87 73 75 85 88 83 86 97 100 
Pour ces ensembles d'industries, on peut déjà 
constater pour chaque pays que la synthèse des 
niveaux des co·tîts pour les ouvriers d'une part, et 
des codts pour les employés, d'autre part, pon-
dérée par ia durée du travail respective de ces 
deux catégories de travailleurs conduit à un cer-
tain rapprochement entre les positions relatives 
des pays. 
Ce fait est d'ailleurs confirmé par les données par 
industrie figm·ant dans les tableaux sectoriels 
(partie B), où l'on peut constater qu'en général 
la dispersion entre les niveaux des colits par pays 
est moindre pour le co lit global (ouvriers + em-
ployés) que celle qui résulte de la confrontation 
séparée des codts distincts pour les ouvriers ou 
pour les employés. 
Par contre, la hiérarchie ·que l'on peut établir 
entl·e les niveaux de colits des différentes indus-
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striez 'eÎge innerhalb jeden Landes erstellen lil.Bt, 
kaum merklich verandert, ob man nun die Gesam~ 
koste , die Kosten für die Arbeiter oder die 
Koste für die Angestellten betrachtet. 
4. . Kosten je Arbeiter-Stunde 
Es be teht daneben noch eine ganz besondere In-
terpre ation der Arbeitskosten, die die vou den 
Anges llten geleisteten Arbeitsstunden ais ,_.nicht 
produ tiv" in dem Sinne ansieht, ais diese nicht 
unmi lbar an den Produktionsproze.B gebunden 
sind. nfolgedessen werden auch die sich daraus 
ergebe den Aufwendungen ais indirekte Aufwen-
dunge oder Zusatzkosten zu den Arbeiterkosten 
behan elt. Die Kosten für die Angestellten werden 
daher in die Gesamtsumme der Arbeitgeberauf-
wendu 1gen tatsachlich mit einbezogen, wahrend 
die en sprechenden Arbeitsstunden der Angestell-
ten d gegen in der Berechnung wegfallen, die 
allein ie Arbeitskosten je ,produktive" Stunde 
liefern will. 
Diese nterpretation der Arbeit der Angestellten 
wird f ilich insofern Vorbehalten begegnen, ais 
das V e hiiltnis der Zahl der Angestellten zur Ge-
samtbe egschaft zweifellos nicht nur von den tech-
nische Notwendigkeiten der Produktion abhangt, 
sonde auch von anderen Faktoren, wie beispiels-
weise s ziale und wirtschaftliche Traditionen, ge-
setzlic Bestimmungen usw. Au.Berdem sind die 
technis hen Angestellten, deren Arbeit wie die 
Leistun der Arbeiter unmittelbar mit der Produk-
Zusammenhang steht, verhiiltnisma.Big 
in bestimmten Landern und in einzelnen 
ezweigen. 
Trotz r Vorbehalte, den en eine sol che . Berech-
nung b egnen mag, sind die Ergebnisse in diesem 
Bericht verôffentlicht, weil das Statistische Amt 
der Ans cht ist, da.B die Zahlen für ganz bestimmte 
Unters hungen nicht vôllig wertlos sind, voraus-
gesetzt atürlich, da.B sie mit der erforderlichen 
Vorsich und insbesondere unter Berücksichtigung 
der Be chiiftigtenstruktur interpretiert werden. 
Die Er bnisse für die Gesamtindustrie und für 
die gro n Industriebereiche finden sich nachste· 
hend in belgischen Franken und in v.H.-Satzen, 
die für jeden FaU die gegenseitigen Positionen 
gegenüb r dem Land mit den hôchsten Gesamt-
kosten iedergeben. 
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tries à l'intérieur de chaque pays n'est guère sen-
siblement bouleversée selon que l'on considère le 
c01ît global, le cotlt pour les ouvriers ou le cotlt 
pour les employés. 
4.2. Mon tant par heure-ouvrier 
Il existe également une interprétation toute parti-
culière du cotlt de la main-d'œuvre qui consiste à 
considérer les heures effectuées par les employés 
comme « non productives :. en ce sens qu'elles 
n'apparaissent pas comme directement liées au 
processus de production. Par voie de conséquence, 
les charges qui en découlent sont traitées comme 
des charges indirectes ou annexes pour les 
ouvriers. Ces charges sont donc effectivement pri· 
ses en compte dans le total des dépenses patro-
nales, alors que les heures de travail correspon-
dantes sont, par contre, ignorées dans un calcul 
qui ne vise qu'à fournir uniquement le cotlt de la 
main-d'œuvre par heure « productive ). 
Il est évident que cette interprétation du travail. 
des employés peut paraitre discutable dans la 
mesure où la proportion des effectüs employés 
n'est sans doute pas uniquement fonction des 
nécessités techniques de la production, mais dé-
pend aussi d'autres facteurs, comme par exemple 
les traditions sociales ou économiques, les dispo-
sitions légales, etc. Par ailleurs, les cadres techni-
ques dont le travail est comme celui des ouvriers 
directement appliqué à la production, sont relati-
vement nombreux dans certains pays et dans cer-
ta1nes industries. 
Malgré les réserves auxquelles peut donner lieu ce 
calcul, les résultats en ont été repris dans ce rap-
port, parce que l'Office statistique pense qu'ils ne 
sont pas totalement dénués de valeur pour cer-
taines études particulières, à condition - bien 
entendu - de les interpréter avec les précautions 
indispensables, compte tenu notamment de la 
structure de l'emploi. Les résultats pour l'ensemble 
de l'industrie et par branche d'activité figurent 
ci-après en francs belges et en indices, précisant 
dans chaque cas les positions relatives en % du 
cotlt total le plus élevé. 
Nr./N• Industrlen Deutsch· 
land 
~ICE Industries (BR) 
Fb % 
1 Berg bau 125 78 Industries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 115 97 Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 105 98 Bâtiment et génie civil 
--
1-4 Industrie insgesamt 114 100 Ensemble de l'industrie 
Die Ergebnisse dieser Berechnung der .Arbeits-
kosten je ,.Arbeiter-Stunde" für die Gesamtindu-
strie werden überraschen. Deutlich springt die 
.Annaherung der Kostenniveaus von vier Liindern 
(Deutschland, Frankreich, Niederlande und Luxem-
burg) ins .Auge, zwischen denen die Unterschiede 
2 v.H. nicht überschreiten. Dagegen erscheint das 
so berechnete Kostenniveau Belgiens und Italiens 
eindeutig geringer ais das der anderen Lânder. 
Diese SchluSfolgerung gilt auch für das verar-
beitende Gewerbe, wiihrend in den beiden anderen 
Tatigkeitsbereichen sich ganz unterschiedliche 
Kostenabstufungen nach Liindern mit grô&ren 
.Abstiinden von Land zu Land feststellen lassen, 
wobei das Kostenniveau im Baugewerbe Italiens 
und Luxemburgs relativ niedrig ist. 
5. Streuung der Durchschnittskosten zwischen 
Liindern und zwischen Industrien 
Es wird ein StreuungsmaS in Form von Varia-
tionskoeffizienten der Durchschnittskosten ( 1) ge-
ge ben. Zunachst wurde also die Streuung zwischen 
den für die einzelnen Lander ermittelten Durch-
schnittskosten für eine bestimmte Industrie (vgl. 
Statist . .Anhang, Teil B) oder Industriegruppie-
rung gemessen. 
(') Für dieses ganze Kapite1 mUS noch elnmal darauf hln· 
gewlesen werden, daS es slch um die Streuung zwischen 
Durchschnlttswerten handelt; die Individuelle Streuung 
der Aufwendungen der elnzelnen Unternehmen um elnen 
Mittelwert lst eln anderes Problem, das nlcht mit Hllfe 
der bloSen Globalangaben geUlst werden kann, dle dem 
Statlstlschen Amt übermittelt werden. 
Belgique France Italla Nederland Luxembourg Belglë 
1 
Fb % Fb % Fb % Fb % Fb % 
138 87 101 64 147 93 120 75 159 100 
115 97 87 74 114 96 103 87 119 100 
1 
93 87 76 71 107 100 101 94 70 66 
------------
--------
112 98 87 76 115 100 104 91 113 99 
Les résultats de ce calcul de la charge salariale 
par c heure-ouvrier :., pour l'ensemble de l'indus-
trie, peuvent surprendre. Le rapprochement entre 
les niveaux de ces emUs dans quatre pays (.Alle-
magne, France, Pays-Bas et Luxembourg) est 
manifeste puisque les différences enregistrées ne 
dépassent pas 2 %- Par contre, en Belgique et en 
Italie, le niveau de la charge salariale ainsi cal-
culée apparait nettement moindre que celui des 
autres pays. Cette conclusion est également va-
lable pour les industries manufacturières, tandis 
que dans les deux autres branches d'activité, on 
constate un classement des cotl.ts par pays assez 
différent avec des écarts plus importants d'un pays 
à l'autre, le niveau de ce cotl.t dans le bâtiment 
étant relativement bas en Italie et au Luxembourg. 
5. Dispersion des coûts moyens par pays et par 
industrie 
La mesure de la dispersion est ici donnée par les 
coefficients de variation des cotl.ts moyens (1). La 
dispersion a ainsi d'abord été mesurée entre les 
cotl.ts moyens enregistrés dans les différents pays 
pour une industrie donnée (voir annexe statis-
tique, partie B) ou pour un ensemble d'industries. 
(') On notera dans tout ce chapitre qu'il ne s'agit donc que 
de la dispersion entre des valeurs moyennes ; la dlstrlbu· 
tion Individuelle des charges des entreprises autour d'une 
valeur moyenne est un autre problème qui ne saurait 
être résolu à l'alde des données globalisées qui sont seu-
lement transmises à l'Office statistique. 
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lm al gemeinen ist diese Streuung für die gro.Ben 
Indus riebereiche sowie für die Gesamtindustrie 
wenig~r ausgepragt ais für jede der einzelnen In-
dustri~n getrennt. Die Ergebnisse dieser Berech-
nungefl. werden in der nachstehenden Tabelle für 
jeden der im vorliegenden Bericht analysierten 
Koste begriffe zusammengefa.Bt: 
En général, pour les branches d'activité ainsi que 
pour l'ensemble de l'industrie, cette dispersion est 
moins accentuée que pour chacune des industries 
prises isolément. Les résultats de ces calculs ont 
été résumés ci-après pour chacune des notions du 
coût analysées dans le présent rapport : 
Variationskoeffizieriten der Durchschnittskosten zwischen den Liindem 





2 + a Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1-4 Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Kosten für 









Ans de Tabelle geht hervor, da.B die Streuung für 
die Gesamtindustrie bei den Kosten der Arbeiter 
je Stun le am starksten und bei den Gesamtkosten 
für Arb~iter + Angestellte je Stunde am schwiich-
sten au fiillt. lm Baugewerbe ist die Verteilung 
der na ionalen Durchschnittskosten verhâltnis-
mii.Big s ark. Ordnet man die einzelnen Industrie-
zweige r ach der Hohe ihrer Streuung zwischen den 
Liinderr, dann stellt man fest, da.B die starks"!;e 
Yerteilung in der Tabakverarbeitung vorherrscht 
infolge er besonderen Situation Frankreichs. Die 
geringst ~ Streuung wird für die Kosten der Ar-
bei ter jE Stunde im Steinkohlenbergbau, für die 
Angeste ~tenkosten je Monat in der Getriinkeindu-
strie un für die Gesamtkosten in der Textilindu-
strie ver ~ichnet. 
Aber main sollte auch die Streuung zwischen den 
einzelneJ Industriezweigen innerhalb eines Landes 
bemessez und beurteilen. Auch eine solche Berech-
nung w rde daher durchgeführt; sie ergibt . für 
die Indu ~trie insgesamt folgende Resulta te: -
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Gesamtkosten Gesamtkosten 
Kosten für Kostenfür je Stunde (für Arbelter + Angestellte) Angestellte Angestellte (Arbelter je 1 Arbelter-je Monat je Stunde + Angestellte) Rtunde • 
CoQt <'ollt CoQt C'oQt total 
mensuel horaire horaire (ouvriers + des des total 
employés employés (ouvriers employés) par 1 heure-+employés) ouvrier> 
10,0 10,2 13,2 14,3 
10,6 10,3 9,4 9,9 
12,0 9,5 13,1 15,5 
10,1 9,6 8,3 9,3 
Ce tableau démontre que la dispersion pour l'en-
semble de l'industrie est la plus forte en ce qui 
concerne le collt horaire des ouvriers et la moins 
forte pour le collt total par heure • ouvrier 
+. employé. Dans le bâtiment et génie civil, la dis-
persion des collts moyens nationaux est relative-
ment forte. Lorsqu'on range les différentes indus-
tries suivant l'importance de leur dispersion entre 
pays, Qn constate que les variations sont les plus 
fortes dans l'industrie du tabac par suite de la 
situation particulière de la France. La dispersion 
la plus faible est enregistrée pour le collt horaire 
des ouvriers dans les mines de houille, pour le 
collt mensuel des employés dans l'industrie des 
boissons et pour le collt total dans l'industrie 
textile. 
l\Iais la dispersion doit également être appréciée 
et mesurée entre les différentes industries à l'in-
térieur d'un pays donné. Ce calcul a donc été aussi 
effectué· et a donné, pour l'ensemble de l'industrie, 
les résultatS suivants :-. 
Variationskoeffizienten der Durchschnittskosten zwischen den Industriezweigen (*) 
Coefficients de variation des coûts moyens entre industries (*) 
Gesamtkosten 
Gesamtkosten (für Arbelter 
Kostenfür Kosten für Kosten für je Stunde + Angestellte) 
Land Arbelter Angestellte Angestellte (Arbelter Je • Arbelter-Je Stunde Je Monat Je Stunde + Anges tente) Stunde 1 
Paya CoQt horaire CoQt mensuel CoQt horaire CoQt horaire CoQt total 
dea ouvriers dea employés des employés total (ouvriers (ouvriers 
+employés) + employés) par 
• heure-ouvrier 1 
Deutschland (BR) 14,0 15,4 15,4 16,1 30,7 
France 33,2 17,1 17,1 30,8 78,9 
Italia 23,0 20,9 24,2 25,7 32,1 
Nederla.nd 24,2 20,5 19,4 24,8 39,2 
BelgiquejBelgië 20,9 18,3 23,5 26,7 41,1 
Luxembourg 29,5 24,5 27,2 30,3 27,4 
(') Berechnet auf Grund der Ergebnlsse fllr die Industrtezwetge zu zwet Stellen der NICE. 
(') Calculé sur la base des résultats par position à deux chiffres de la N.I.C.E. 
Diese Zahlen beweisen, da.B die Konzentration der 
Durchschnittskosten bei weitem nicht in allen Lân-
dern die gleiche und da.B sie in Deutschland stAr-
ker ais in den übrigen Lil.ndern ist. 
Zur Beurteilung dieser Angaben mu.B selbstver-
stil.ndlich auch die industrielle Struktur berück-
sichtigt werden, die von Land zu Land differiert 
und die die festgestellten Unterschiede teilweise 
rech tfertigt. 
Schlie.Blich lâ.Bt sich anmerken, da.B diese Ergeb-
nisse die Erfahrungen früherer Erhebungen bestâ-
tigen - dieses Mal allerdings für die Industrie 
insgesamt -, da.B nil.mlich die Streuung der 
Durchschnittskosten zwischen den Industriezwei-
gen innerhalb der Lânder im allgemeinen stil.rker 
ist ais die Streuung zwischen den Lândern, sowohl 
für ein und denselben Industriezweig ais auch für 
die Gesamtindustrie. 
Für die einzelnen Industriezweige wurde auch die 
Streuung zwischen den verschiedenen Betriebs-
gro.Benklassen ermittelt. Die Ergebnisse dieser 
Berechnungen sind im Statistischen Anhang, 
Teil B, im einzelnen wiedergegeben. In einer be-
stimmten Anzahl von Fâllen lil..Bt sich feststellen, 
da.8 die Streuung der Durchschnittskosten zwi-
schen den Landern mit wachsender Betriebsgro.Be 
abnimmt. ·Aber das ist bei weitem nicht üb~rall 
Ces chüfres montrent que la concentration des 
coftts moyens est loin d'être la même dans tous les 
pays et qu'elle est nettement plus forte en Alle-
magne que dans les autres pays. 
Pour l'appréciation de ces chüfres, il faut évidem-
ment aussi tenir compte de la structure indus-
trielle qui düfère d'un pays à l'autre et peut, dans 
une certaine mesure, justifier une partie de ces 
divergences. 
On observera enfin que ces résultats confirment 
l'enseignement des enquêtes précédentes - mais 
cette fois pour l'ensemble de l'industrie - à savoir 
que la dispersion des coftts moyens entre indus-
tries à l'intérieur des pays est en général plus 
forte que celle qui est enregistrée entre pays, que 
ce soit pour une même industrie ou pour l'ensemble 
de celles-ci. 
Enfin, la dispersion a également été mesurée, pour 
chaque industrie, entre les différentes classes d'im-
portance des établissements concernés. Les résul-
tats de ces calculs sont repris en détail à l'an-
nexe statistique, partie B. Dans un certain nom-
bre de cas, on note que la dispersion des coftts 
moyens entre pays décroit au fur et à mesure qu'il 
s'agit d'établissements plus importants. )fais c'est 
loin d'être partout la règle. Enfin; on enregistre 
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die egel. Man ,·erzeichnet im übrigen recht starke 
Unt rschiede zwischen den einzelnen Lândern ge-
rade für diese Kostensh·euung nach Betriebs-
grô.B n. 
6 Struktur der Arbeitskosten 
Bei en bisherigen Erôrterungen handelte es sich 
ledig ich um das Niveau der Arbeitskosten. Aber, 
wie lereits erwiihnt (vgl. I, § 5.1., S. 16 f.), werden 
die Ipformationen anf eine Weise gesammelt, die 
auch einen Yergleich und eine Analyse der Struk-
tur c ieser Kosten ermôglicht. 
Ein erster Hinweis in diese Richtung wird bereits 
mit c em prozentualen An teil gegeben, den die so-
genar nten direkten Kosten, d.h. die Aufwendun-
gen f r Direktlohn, Prâmien und Gratifikationen, 
Entl(Jh.nung für nicht gearbeitete Tage und Na-
tura! ~istungen zusammen, an den Gesamtaufwen-
dungE n ausmachen. 
An d1 n Gesamtarbeitskosten (für A.rbeiter + An-
gestel te) nehmen die direkten Kosten für die In-
dustr e insgesamt und für jede der drei gro.Ben 
Indus riebereiche in jedem Lande die nachste-
hende Proportionen (ausgedrückt in v.H. der 
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Diese 'J abelle macht die Tatsache ersichtlich, da.B 
der A.nteil der direkten Kosten an den Gesamt-
kosten in Luxemburg hüher ist ais in Deutsch-
land, I elgien, den Niederlanden und besonders 
hôher ls in Frankreich und in Italien. Diese 
Festste ung bestâtigt im übrigen nur eine bereits 
bei den früheren Ethebu.ngen. beobachtete .Beson-
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des différences assez sensibles d'un pays à l'autre, 
pour ce qui concerne la dispersion des coûts en 
fonction de la taille des établissements. 
6 Structure du coût de la main-d'œuvre 
Dans les pages précédentes, il a été uniquement 
question du niveau des coûts de la main-d'œuvre. 
Mais, comme on l'a vu (voir I, § 5.1., p. 16 et s.), 
les informations sont rassemblées de telle manière 
qu'elles permettent la comparaison et l'analyse de 
la structure même des coûts. 
Une première indication dans ce sens est déjà 
fournie par la proportion que représente dans le 
co(lt total, ce que l'on appelle le coût direct, c'est-
à-dire l'ensemble des dépenses comprenant le 
salaire direct, les primes et gratifications, la 
rémunération pour journées non ouvrées et les 
1wantages en nature. .. 
Dans le coût total de la main-d'œuvre (ouvriers 
+ employés), le coût direct, pom· l'ensemble de 
l'industrie et pour chacune des trois branches d'ac-
tivité, revêt, dans chacun des pays, l'importance 
proportionnelle suivante (exprimée en % du total 
des dépenses) : 
1 
Belgique France !talla Sederland Luxembourg Belglë 
70 69 75 78 78 
72 71 80 80 85 
72 . 70 75 74 85 
72 71 79 79 84 
Ce tableau met en évidence le fait que la part du 
coût direct dans le coût total est relativement plus 
importante au Luxembourg qu'en Allemagne, en 
Belgique et aux Pays-Bas, et surtout qu'en France 
et en Italie. Cette constatation ne fait d'ailleurs 
que confirmer une particularité déjà observée lors 
des .précédentes enquêtes. On constate également 
derheit. lian stellt ebenfalls fest, da2 der Anteil 
der Direktkosten im Bergbau überall geringer ist 
ais für die Industrie insgesamt. 
Yergleicht man scblieBlich den Anteil der direktt>n 
Kosten an den Gesamtaufwendungen getrennt 
nach Arbeitern einerseits und nach Angestelltt>n 
andererseits, dann sieht man in fünf von den 
sechs Landern, da6 der ermittelte Prozentsatz filr 
die Angestellten im allgemeinen den Satz für die 
Arbeiter um ungefahr 4 bis 6 v.H. übertrifft; in 
der Bundesrepublik Deutschland dagegen sind 
diese Proportionen im gro6en und ganzen fast 
identisch. 
Aber die weitergehende Aufspaltung der Bestand-
teile der Arbeitskosten, die für die Aufbereitung 
der Ergebnisse verwendet wurde (vgl. Statistischer 
Anhang, Teil C), gestattet detaillierte Untersu-
chungen und Yergleiche. 
Die nachstehende Tabelle liefert für die Industrie 
iD;sgesamt die Aufgliederung der Kosten für die 
Arbeiter (a) einerseits und für die Angestellten 
(b) andererseits, ausgedrückt in v.H. der Gesamt-
aufwendungen. 
Aus der Tabelle wird ersichtlich, da2 der prozen-
tuale Anteil des Direktlohns und der regelmiHHg 
gezahlten Pramien und Gratifikationen gegenüber 
den Gesamtkosten in Deutschland und in Luxem-
burg (für die At·beiter) verhiUtnisma2ig sehr hoch 
ist, wahrend er in Italien für die Arbeiter relativ 
niedrig liegt; aber in diesem letzteren Fall ent-
steht durch den erhohten Prozentsatz der sonsti-
gen Pramien und Gratifikationen ein gewisser 
Ausgleich. In allen Landern (mit Ausnahme Ita-
liens) ist der Anteil dieser nicht bei jeder LOh-
nung gezahlten Pramien und Gratifikationen für 
die Angestellten eindeutig gro6er als für die Ar-
beiter und kann bis zu 9 v.H. der Gesamtkosten 
gehen. Die Entlohnung für geleistete Arbeit, die 
auBer dem Direktlohn noch Prü.mien und Gratifi-
kationen aller Art enthalt, stellt daher in Luxem-
burg und in der Bundesrepublik Deutschland fast 
drei Viertel der Gesamtaufwendungen dar. Dieser 
Anteil betragt entsprechend zwei Drittel für die 
Arbeiter in den .Niederlanden und in Belgien (wo-
bei der Prozentsatz für die Angestellten etwas 
hôher liegt) und für die Angestellten in Frank-
reich und in Italien ; weniger ais zwei Drittel 
que la proportion du cotlt direct dans les industries 
extractives est partout inférieure à ce qu'elle est 
pour l'ensemble de l'industrie. 
Si l'on compare enfin la part du cotît direct dans 
l'enSt'mble des eharges pour les ouvriers d'une 
part, et pour les employés d'autre part, il apparait 
que dans cinq pays sur six, le pourcentage relevé 
pour les employés dépasse en général celui des 
ouvriers d'environ 4 à 6 % ; toutefois, en Alle-
magne, les proportions sont dans l'ensemble qua-
siment identiques. 
liais la nomenclature plus détaillée des éléments 
constitutifs du cotît de la main-d'œuvre, utilisée 
pour l'exploitation des résultats (voir annexe sta-
tistique, partie C) permet de pousser plus avant 
l'analyse et la comparaison. 
I..e tableau suivant donne pour l'ensemble de 
l'industrie, la ventilation des cotîts pour les 
ouvriers (a) d'une part, et pour les employés (b), 
d'autre part, exprimée en% du total des dépenses . 
On voit donc que le pourcentage du salaire direct 
et des primes et gratifications régulièrement 
payées est, par rapport au total du cotît, propor-
tionnellement très important en Allemagne et au 
Luxembourg (pour les ouvriers), alors qu'il est 
relativement le plus bas en Italie pour les ouvriers; 
mais dans ce dernier cas, le pourcentage élevé des 
autres primes et gratifications apporte une cer-
taine compensation. Dans tous les pays (à l'ex-
ception de l'Italie), les parts de ces primes et gra-
tifications non payées à l'occasion de chaque paie 
sont, pour les employés, nettement supérieures à 
ce qu'elles représentent pour les ouvriers et peu-
vent même atteindre jusqu'à 9 % du total des 
cotîts. l.~c'l rémunération liée au travail effectif qui 
comprend, outre le salaire direct, les primes et 
gratifieations de toute nature, représente donc au 
Luxembourg et en Allemagne, presque les trois 
quarts du total des dépenses. Cette part est respec-
th·ement des deux tiers pour les ouvriers aux 
Pays-Bas et en Belgique (la part des employés 
étant un peu plus élevée) et pour les employés en 
France et en Italie; elle est de moins des deux 
tiers pour les ouvriers de ces deux derniers pays. 
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Kpstenbestandtelle 
lléments du codt 
Direktlolu + regelma.Bige 
Pramie 
Salaire di ect + primes régu-
lières 
Sonstige 1 rramien und Gratifi-
katione 
Autres pripies et gratifications 
Entlo}UJ.wjg für nicht gea.r-
beitete t-age 
Rémunéra. ions pour journées 
non ouv ées 
Arbeitgeb4 rbeitrage zur Sozia.l-
versiche rnng 




- ta.rifli he, vertragliche, 
frei fvillige 
conve~tionnelles, contra.c-
tue es, bénévoles 
Na.tura.lleil tungen 
Avantages en nature 
Sonstige sc ia.le Aufwendungen 
Autres dépenses à caractère 
social 
Kosten d4 r Persona.lbefôrde-
rung 
Frais de tr "1" du personnel 
Kosten de Berufsausbildung 
Frais de fe rmation profession-
nelle 
Steuern so ia.ler Art 
Impôts à < ~a.ctère socia.l 
Deutschland 
(BR) France !talla Nederland 
a 1 b 
Belgique 
Belgli! Luxembourg 
70,0 68,0 59,2 60,6 54,9 58,1 64,3 63,3 65,1 64,9 71,3 62,4 
2,5 5,6 2,4 5,1 6,9 7,9 2,3 7,0 2,3 7,0 2,9 9,2 
9,6 9,2 7,3 7,5 8,2 11,2 10,0 10,7 10,0 10,9 8,3 12,0 
14,4 14,1 23,5 18,8 26,3 20,6 17,3 15,7 20,4 15,5 14,5 10,6 
(12,2) (8,3) (21,3) (14,1) (25,5) (19,6) (12,9) (7 ,2) (20,0) (11,8) (14,0) (7 ,4) 
(2,2) (5,8) (2,3) (4,7) (0,9) (1,0) (4,4) (8,5) (0,5) (3,7) (0,5) (3,2) 
0,8 0,6 1,8 1,5 0,3 0,3 0,9 0,7 0,6 0,5 1,0 4,1 
1,2 1,4 1,3 1,5 1,4 1,0 2,2 1,6 0,8 0,9 1,3 1,4 
0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 1,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 
1,0 1,0 0,8 0,5 1,4 0,4 1,4 0,4 0,3 0,1 0,6 0,2 
0,0 0,0 3,3 4,1 0,5 0,5 - -
----+-------1·------------------------
Gesa.mtauf~endungen 
Total des dépenses 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
macht er ~us für die Arbeiter dieser beiden letzt-
genannter Lânder. Der entsprechende Kosten· 
anteil für nicht gearbeitete Tage liegt um 10 v.H. 
- d.h. ZVI ischen 7,3 v.H. für die Arbeiter Frank-
reicha un 12 v.H. für die Angestellten Luxem-
burgs. 
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D'une manière générale, l'incidence sur les codts 
de la rémunération pour des journées non ouvrées 
se situe aux alentours de 10 % - entre 7,3 % pour 
les ouvriers en France et 12 % pour les employés 
au Luxembourg. 
Was die relative Bedeutung der Arbeitgeberauf-
wendungen zur sozialen Sicherheit betrifft, deren 
Niveau und Struktur an die nationalen Sozial-
schutzsysteme gebunden sind, die von Land zu 
Land stark differieren, stellt man merkliche Unter-
schiede nicht nur zwischen den Lll.ndern fest, son-
dern auch zwischen den entsprechenden Angaben 
für die Arbeiter und für die Angestellten inner-
halb von fünf Lll.ndern (Deutschland bildet in die-
ser Hinsicht eine Ausnahme). lm allgemeinen ist 
für diesen Posten der Anteil der Aufwendungen 
füt• die Angestellten schwll.cher. Für die Gesamt-
industrie liegt er zwischen 10,6 v.H. (Angestellte 
in Luxemburg) und 26,3 v.H. (Arbeiter in Italien) 
der Gesamtkosten. Davon bilden natürlich die ge-
setzlichen Beitrage ( d.h. die durch gesetzliche Be-
stimmungen fixiet1en Arbeitgeberleistungen) in 
den meisten Fâllen den gro.Bten Teil; indessen lie-
gen auch die tariflichen, vertraglichen und frei-
willigen Beitrage für die Angestellten aller Lan-
der (mit Ausnahme Italiens) und für die Arbeiter 
der Niederlande ziemlich hoch. Von den gesetzli-
chen Beitragen machen verstiindlicherweise die 
Kosten für Kranken-, Mutterschafts-, Invalidi-
tiits-, Altera- und Arbeitslosenversicherung eiDer-
seita und für Familienzulagen andererseits den 
Hauptteil aus, wiihrend die tariflichen, vertrag-
lichen und freiwilligen Beitrüge hauptsâchlich 
durch die Leistungen an die zusâtzlichen Alters-
versicherungen bestimmt werden. 
Die Naturalleistungen sind je nach lndustriezweig 
unterschiedlich stark; für die Gesamtindustrie je-
doch erreichen sie nur bei den Angestellten Luxem-
burgs und in geringem Ma.Be bei den Angestellten 
und bei den Arbeitern Frankreichs eine gewisse 
Bedeutung (1). 
Der Anteil der übrigen Aufwendungen sozialer 
Art und der Kosten für Personaltransport und 
für Berufsausbildung zusammen betrâgt zwischen 
1,2 v.H. der Gesamtaufwendungen bei den Ange-
stellten Belgiens und 5 v.H. bei den Arbeitern der 
Niederlande. 
(') Für Frankrelch lst die Hohe der Rubrlk ,Naturallel-
stungen" auf den Elnschlu.B des elnprozentlgen Beltrags 
filr den Wohnungsbau zurückzuführen, zu dem alle Unter-
nehmen mit mlndestens 10 Beschliftlgten verpfllchtet 
sind, die nlcht dlrekt Aufwendungen für Wohnungen ln 
mlndestens glelcher Hohe erbrlngen. Dleser Zwangsbeltrag 
lst nach elner Prüfung hier elngestuft worden, ihnelt aber 
stark elner Steuer sozlaler Art. 
Pour ce qui concerne l'importance relative des 
contributions patronales à la sécurité sociale, dont 
le niveau et la structure sont liés aux systèmes 
nationaux de protection sociale qui diffèrent for-
tement d'un pays à l'autre, on constate de sen-
sibles différences non seulement entre les pays, 
mais même entre les chiffres concernant les 
ouvriers et les employés à l'intérieur de cinq pays 
(l'Allemagne constitue à cet égard une exception). 
En général, la proportion des dépenses pour les 
employés est plus faible. Pour l'ensemble de l'in-
dustriE', elle rE'présente de 10,6 % (employés au 
Luxembourg) et 26,3% (ouvriers en Italie) de la 
charge totale. Les contributions légales, c'est-à-dire 
celles qui sont fixées par des dispositions législati-
ves, en constituent évidemment la plus grande part 
dans la majorité des cas; toutefois, les chargl:'s 
conventionnelles, contractuelles et bénévoles sont 
assez élevées pour les employés dans tous les pays 
(sauf en Italie) et pour les ouvriers aux Pays-Bas. 
Parmi les contributions légales, ce sont évidem-
ment surtout les charges pour les assurances ma-
ladie, maternité, invalidité, pensions et chômage 
d'une part et pour allocations familiales d'autre 
part, qui en forment l'essentiel, tandis que les 
charges conventionnelles, contractuelles et bénévo-
les sont principalement déterminées par des verse-
ments à des régimes complémentaires de retraite. 
Les avantages en nature varient fortement suivant 
les industries dans l'ensemble de l'industrie, ils 
n'atteignent une certaine importance que pour les 
employés au Luxembourg et à un moindre degré 
en France, aussi bien pour les employés que pour 
les ouvriers (,1). 
Quant aux autres Mpenses à caractère social, 
ainsi que les frais de transport du personnel et 
les frais de formation professionnelle, leur en~m­
ble varie entre 1,2 % du total des dépenses, pour 
ll's employés en BelgiquE', à 5 % pour les ouvriers 
aux Pays-Bas. 
(') L'importance pour la France de la rubrique cavan-
tages en nature:. s'explique par l'Inclusion du versement 
de 1 % pour le logement, versement auquel sont astreintes 
toutes les entreprises de plus de 10 salariés qui n'affectent 
pas directement un montant au moins équivalant à des 
opérations de logement. Cette taxe a été classée alnsl 
après examen, mals elle s'apparente à un impôt à carac-
tère social. 
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Die Steue n sozialer Art schlie.Blich hatten 1966 
nur in Fr nkreich eine ins Gewicht fallende Be-
deutung, o sie um 3 bis 4 v.H. der Gesamtkosten 
betragen. 
7. chschnittskosten nach Betriebsgro6en-
me Luxemburgs haben alle Lânder die 
Angaben r Erhebung auch nach Betriebsgro.Ben-
klassen ge iefert. Für diese Lander hat das Sta-
tistische mt daher auch entsprechende Durch-
schnittsko ten für die Arbeiter je Stunde und für 
die Anges llten je Monat berechnet. Um aber die 
vorliegend Verôffentlichung nicht über Gebühr 
zu erweite , wird hier auf die Wiedergabe dieser 
zahlreiche detaillierten Tabellen verzichtet. Man 
beschrank sich vielmehr darauf, in Absatz F der 
Sektortab lien des Anhangsteils B nur die Gesamt-
kosten (f"" Arbeiter + Angestellte) je Stunde für 
die fünf ve schiedenen Betriebsgrô.Benklassen nach-
zuweisen. uch für dieses Kriterium wurden Va-
riationsko ffizienten ermittelt, die die Streuung 
der Dure schnittskosten der einzelnen Betriebs-
Für eini e Industriezweige war indessen der 
Nachweis nach der Grô.Be der Betriebe nicht vor-
handen; ies batte 7;ur Folge, da.B diese Statistik 
für die einstelligen Zusammenfassungen der 
NICE nic t ausgearbeitet werden konnte. Es han-
delt sich dabei nicht allein um die drei EGKS-
Industrie , für welche eine Aufteilung nach der 
Betriebsg o.Be unbekannt ist, sondern auch um be-
stimmte I dustriezweige, deren Arbeitskosten zur 
Wahrung der statistischen Geheimhaltung nicht 
nach Grô enklassen aufgegliedert werden konnten. 
Wie scho bei früheren Erhebungen, stellt man für 
die Bran en, für die es einen Nachweis nach Be-
triebsgrô en gibt, fest, da.B im allgemeinen ein 
Zusamme bang zwischen der Betriebsgrô.Be und 
der Hohe der Arbeitskosten je Stunde besteht. So 
liegen in den meisten Fàllen die Durchschnitts-
kosten de gro.Ben Betriebe über jenen der Betriebe 
. mit gerin erer Belegschaftszahl, wenn auch dieser 
Zusamme bang unterschiedlich stark ist je nach 
Industrie weig und Land. In Frankreich und in 
Belgien s heint er weniger hàufig zu sein als in 
den übri n Llindern. 
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Enfin, les impôts à caractère social n'ont eu, en 
1966, une relative importance qu'en France où ils 
représentent de 3 à 4% de la charge salariale 
totale. 
7. Les coûts moyens par classe d'importance des 
établissements 
Tous les pays, à l'exception du Luxembourg, ont 
fourni les données de l'enquête par classe d'impor-
tance des établissements. Pour ces pays, l'Office 
statistique a en conséquence calculé des cotîts 
moyens correspondants pour les ouvriers par heure 
et pour les employés par mois. Toutefois, pour ne 
pas alourdir exagérément cette publication, on a 
renoncé à insérer ces nombreux tableaux détaillés. 
On s'est contenté d'indiquer dans la rubrique F des 
tableaux sectoriels de l'annexe, partie B, unique-
ment le cotît horaire total (ouvrier + employé) 
suivant les cinq tailles d'établissement différentes. 
On a également calculé à ce propos le coefficient 
de variation qui reflète la dispersion des cotîts 
moyens en fonction de l'importance des établisse-
ments. 
Pour quelques industries, cette indication par 
taille des établissements n'était pas disponible; ce 
fait a eu pour conséquence que cette statistique 
n'a pu être établie pour les regroupements à un 
chiffre de la NICE. Il s'agit non seulement des 
trois industries C.E.C.A. pour lesquelles l'Office 
ignore la répartition par taille, mais aussi de quel-
ques industries pour lesquelles le cotît de la main-
d'œuvre n'a pu être ventilé par classes d'impor-
tance pour sauvegarder le secret statistique. 
Comme c'était déjà le cas pour des enquêtes pré-
cédentes, on constate pour les industries pour les-
quelles les données par taille sont disponibles, 
qu'en général il existe une relation entre l'impor-
tance de l'établissement et le niveau du cotît de 
travail par heure. Ainsi, dans la plupart des cas, 
le cotît moyen est dans les grands établissements, 
supérieur à ce qu'il est dans les établissements 
ayant un effectif de salariés moindre, bien que ce 
rapport diffère suivant les industries et suivant 
les pays. Il semble qu'elle soit moins fréquente en 
France et en Belgique que dans les autres pays. 
lm übrigen geht aus den analytischen Ergebnissen, 
über die das Statistische Amt verfügt, hervor, da.B 
nicht alle Kostenbestandteile mit Xnderung der 
BetriebsgrôSe im gleichen Verhi\ltnis differieren. 
lm allgemeinen verringert sich nfimlich mit zuneh-
mender BetriebsgrôSe der prozentuale Anteil des 
Direktlohns einschlieSlich der regelmiiSigen PrA-
mien, was darauf hinausHiuft, daS in den groSen 
Betrieben der Prozentsatz der übrigen Prâmien 
und Gratifikationen, der sonstigen sozialen Auf· 
wendungen und vor allem der Arbeitgeberbeitrage 
zm· Sozialversicherung tendenziell deutlich hôher 
liegt. 
8. Jiihrliche Arbeitsdauer 
Wie bereits oben erwahnt, soUte die Erhebung 
auch lnformationen über die jahrliche Arbeitszeit 
erbringen: über die Da uer der tatsiichlich gelei-
st(lten Arbeit für die Arbeiter und über die tarif-
liche oder betriebsübliche Arbeitszeit für die An-
gestellten. Die nachstehende Tabelle gibt die Zahl 
der 1966 von den Arbeitern geleisteten Stunden 
für die Gesamtindustrie und die drei gro6en In-
dustriebereiche; die jeweilige relative nationale 
Position wird daneben in Form von Prozentsiit-





NICE Industries Stunden % 
heures 
1 Berg bau 1 770 93 Industries extractives 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 1 858 90 Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 1 912 87 Bâtiment et génie civil 
--
1-4 Industrie insgesamt 1 860 90 Ensemble de l'industrie 
Diese Tabelle bestatigt erneut, da.B die lA.ngste 
Arbeitsdauer der Arbeiter in Frankreich zu ver-
1 
Il ressort par ailleurs des résultats analytiques en 
possession de l'Office statistique, que les différents 
éléments constitutifs du codt ne varient toutefois 
pas tous dans la même proportion. En général, la 
part du salaire direct et des primes régulières dé-
croît avec la taille de l'établissement, ce qui revient 
à dire que dans les grands établissements le pour-
centage des autres primes et gratifications, des 
autres dépenses à caractère social et surtout des 
contributions patronales à la s~curité sociale, a 
tendance à être nettement plus élevé. 
8. Durée annuelle du travail 
Comme il a déjà été mentionné plus haut, l'en-
quête a également pour objet de relever les infor-
mations sur la durée annuelle du travail : du~ 
du travail effective pour les ouvriers et durée 
conventionnelle ou usuelle pour les employés. Le 
tableau ci-après donne le nombre d'heures effec-
tuées par ouvrier en 1966 pour l'ensemble de l'in-
dustrie et pour les trois grandes branches d'ac-
tivité; les positions nationales relatives y sont 
indiquées sous la forme de pourcentages par rap-
port au pays où la durée du travail est la plus 
longue. 
France !talla Nederland Belgique Luxembourg Belgli! 
Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden 
% % % % % heures heures heures heures heures 
1 900 100 1 724 91 1 737 91 1 656 87 1 877 99 
2 064 100 1 902 92 1 994 97 1 947 94 2 015 98 
2 206 100 1 636 74 2 003 91 1 824 83 2 085 95 
------1---' ------------
2 078 100 1 877 90 1 983 95 1 908 92 2 019 97 
Ce tableau confirme une fois de plus que c'est en 
France que la durée annuelle du travail des 
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zeichnen i t. Für die Gesamtindustrie ermittelt 
man in de Bundesrepublik Deutschland und in 
Italien ein um etwa 10 v.H. kürzere Arheitszeit 
als in Fra kreich, wahrend die drei Benelux-I .. An-
der eine d wischenliegende Position einnehmen; 
die Luxem urger Ziffern li(>gen indessen ziemlich 
nahe an de en Frankreichs. Der Vergleich der na-
tionalen A gab(>n für die drei gro.Ben Industrie-
gruppierun en führt zu ahnlichen Schlu.Bfolgerun-
gen. Hinz eis(>n ist jedoch auf die sehr kurze 
Arbeitszeit die im Baugewerbe Italiens zu ver-
zeichnen is und die bereits in der harmonisierten 
Statistik d r wochentlichen Arbeitsdauer festge-
stellt werd n konnte (1). 
Yon dieser Ausnahme abgesehen, vermerkt man 
überall, da die jahrliche Arbeitsdauer im Berg-
bau nicht ie Arbeitsdauer, die für das verarbei-
t(>nde Gew rbe und das Baugewerbe ermittelt 
wurde, err icht. In den einzelnen Industrien 
schwankt d (>Se Arbeitsdauer 
- ffir Den schland zwischen 2171 (Zementindu-
strie) u <d 1 609 (Baumwollindustrie) Stunden, 
- für Fra kreich zwischen 2 332 (Herstellung 
mn Bau aterial) und 1 683 (Eisenerzbergbau) 
Stunden, 
- fü1· Itali n zwischen 2 081 (Luftfahrzeugbau) 
und 1 23 (Tabakverarbeitung) Stunden, 
- für die .l. iPderlande zwischen 2 543 (Baumate-
rialherst llung) und 1 702 (feste Brennstoffe) 
&tunden, 
- für Belg en zwischen 2 060 (Holzmôbel) und 
1 630 (fe te Brennstoffe) Stunden und 
- für Luxe burg zwischen 2 403 (Gummi, Kunst-
stoff un Chemiefasern) und 1 562 (Holz und 
Kork) S nden. 
Die tariflic oder betriebsübliche Arbeitszeit je 
Angestellten wird für die Gesamtindustrie und 
für die drei gro.Ben Industriebereiche in der fol-
genden Tabe le gezeigt: 
(') Ygl. Harm isierte Statlstik der w&hentllchen .Ar· 
beitszeit in de Reihe 8ozla'l8tatûtik Nr. 8/1967, S. 142. 
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ouniers est la plus longue. Pour l'ensemble de 
l'industrie, en Allemagne et en Italie, on enregistre 
une durre inféri(>ure d'environ 10% par rapport à 
la France, tandis que dans les trois pays du Be-
nelux, on rencontre une situation intermédiaire; 
pour ce qui concerne le Luxembourg, les données 
sont toutefois assez proches du chiffre français. 
La comparaison des données nationales pour les 
trois grandes branches conduit à des conclusions 
similaires. Il faut cependant noter la durée du 
travail tres basse enregistrée dans le bâtiment en 
Italie, qui avait par ailleurs déjà été constatée 
dans la statistique harmonisée de la durée hebdo-
madaire du travail (1). 
A cette exception pres, on constate partout que la 
durée annuelle dans les industries extractives 
n'atteint pas celle qui est relevée pour l'ensemble 
des industries manufacturières et dans le bâti-
ment. Dans les différentes industries, cette durée 
du travail varie 
- pour l'Allemagne, entre 2171 heures (ciment) 
et 1609 heures (coton), 
- pour la Franc(>, (>ntre 2332 heures (matériaux 
de construction) et 1683 heures (minerais de 
fer), 
- pour l'Italie, entre 2081 heures (industrie aéro-
nautique) et 1239 heures (tabac), 
- pour les Pays-Bas, entre 2543 heures (maté-
riaux de construction) et 1702 heures (com-
bustibles solides), 
- pour la Belgique, entre 2060 heures (meubles en 
bois) et 1630 heures (combustibles solides), et 
- pour le Luxembourg, entre 2403 heures ( caout-
chouc, matières plastiques, fibres artificielles 
et synthétiques) et 1562 heures (bois et liège). 
La durée conventionnelle ou usuelle du travail par 
employé fait apparaitre pour l'ensemble de l'in-
dustrie et pour les grandes branches d'activité les 
situations suivantes : 
(1) Cf. Statistique harmonisée de la durée hebdomadaire 





NICE Industries Stunden % 
heures 
1 Berg bau 
1 929 Industries extractives 91 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 1 966 93 Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 1 986 Bâtiment et génie civil 89 
--
1--4 Industrie insgesamt 1 966 93 Ensemble de l'industrie 
Auch für die Angestellten ist die lângste Arbeits-
zeit in Frankreich zu verzeichnen; indessen schei-
nen sich die Abstânde, die man zwischen den fran-
zôsischen Ziffern und den entsprechenden Angaben 
für die übrigen Lânder feststellt, gegenüber der 
Situation bei den Arbeitern etwas zu verringern. 
in der Gesamtindustrie ist die Arbeitsdauer in 
Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden 
gegenüber Frankreich um ungefithr 7 v.H. kürzer, 
diese prozentualen Abstânde betragen für Belgien 
5 v.H. und für Italien 4 v.H. 
Es fiillt auf, da8 die nach Industriezweigen inner-
halb jeden Landes aufgegliederten Zahlen ( vgl. 
Tabelle 4 des Statistischen Anhangs, Teil A) nicht 
in gleichem Ma8e schwanken wie die für die Ar-
beiter; diese Tatsache ist vermutlich zurückzu-
führen auf den Unterschied im Begriff der Arbeits-
dauer für die beiden Arbeitnehmerkategorien. 
9. Schlufifolgerungen 
Die Erhebung über die Arbeitgeberaufwendungen 
für Lôhne, Gehiilter und Nebenkosten für das 
Jahr 1966, die vom Statistischen Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit 
den zustândigen nationalen Behôrden durchgeführt 
worden ist, hat zum ersten Mal die Gesamtindu-
strie, d.h. den Bergbau und Gewinnung von Stei-
nen und Erden, das verarbeitende Gewerbe und das 
Baugewerbe, umfa8t. Sie ist die Fortsetzung der 
beiden Dreijahreszyklen von Erhebungen, die vom 
France !talla Nederland Belgique Luxembourg Belglê 
Stunden Stundfn Stunden Stund~n Stunden 
% % % % % 
heures heurt's helll't's heurrs heures 
2 123 100 1 913 90 2 042 96 2 048 96 2 098 99 
2 Ill 100 2 030 96 1 970 93 2 007 95 1 969 93 
2 240 100 2 103 94 2 018 90 2 003 89 2 063 92 
------------------
--
2 122 100 12 031 96 1 975 93 2 009 95 1 973 93 
Pour les employés, c'est également en France que 
l'on enregistre la plus longue durée du travail; 
toutefois, les écarts constatés entre les chiffres de 
ce pays et les données correspondantes des autres 
pays semblent être quelque peu atténués par com• 
paraison à la situation constatée pour les ouvriers. 
Dans l'ensemble de l'industrie, la durée du travail 
est en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas 
plus courte qu'en France de 7 % à peu près, ces 
pourcentages étant respectivement de 5% pour 
la Belgique et de 4 % pour l'Italie. 
Il saute aux yeux que les chiffres différenciés sui-
vant les industries à l'intérieur de chaque pays 
(cf. tableau 4 de l'annexe statistique, partie A) ne 
varient pas autant que ceux enregistrés pour les 
ouvriers; ce fait est probablement dtl à la diffé-
rence de la notion de durée du travail entre ces 
deux catégories de salariés. 
9. Conclusions 
L'enquête sur les dépenses en salaires et en char-
ges patronales afférentes pour l'année 1966 effec-
tuée par l'Office statistique des Communautés 
européennes en collaboration avec les services na-
tionaux compétents, a pour la première fois en-
globé l'ensemble de l'industrie, c'est-à-dire les 
industries extractives, les industries manufactu· . 
rières, le bâtiment et le génie civil. Elle fait suite 
à deux cycles triennaux d'enquêtes effectuées par 
l'Office statistique des Communautés européennes 
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Stntistischen A t der Europiiischen Gemeinschaf-
ten in einer bes immten Anzahl von EWG-Indu-
striPn zwischen 959 und 1961 einerseits und 1962 
und 1964 andere ·seits vorgenommen worden sind. 
Dit• Ergebnisse e1· Jnhreserhebung über die AI·-
beitskosten in d drei EGKS-Industrien sind im 
vorliegenden Be icht ebenfnlls eingebaut worden. 
Die Erhebung f' 1966, die in zwei Lândern eine 
Totalerfassung d rstellte und in den vier übrigen 
Landern ais Stic probenuntersuchung lief, wurde 
bPi den Industri betrieben mit mindestens 50 be-
schiiftigten Arb itnehmern (in Luxemburg 20) 
durchgeführt. Si bezieht sich auf eine Grundge-
samtheit von 13, Millionen Arbeiter und 3,6 Mil-
lionen Angestellt und ihre Ergebnisse konnen ais 
reprasentativ an esehen werden für alle erfa2ten 
Industrien und ütigkeitsbereiche. 
Die Ergebnisse ··r die Gesamtindustrie konnen 
wie folgt kurz z ammengPfa2t werden: 
- Die Gesamtarb itgeberaufwendungen für LOhne, 
Gehiilter und Tebenkosten für die Beschiiftig-
ten insgesam (Arbeiter + Angestellte) je 
Arbeitsstunde betragen 
97 belgische Franken (100) 
88 ~ ~ ( 91) 
ln Belgien 86 ~ ~ ( 88) 
ln den Nied rlanden 85 ~ ~ ( 88) 
ln Frankrel 84 ~ ~ ( 87) 
ln Italien 73 ~ ~ ( 75) 
- Die Kosten de Ar bei ter je Stunde sind: 
88 belgische Franken (100) 
80 ~ ~ ( 92) 
in Belgien 76 ~ ~ ( 87) 
in den Nied rlanden 74 ~ ~ ( 85) 
ln Frankreic 69 ~ ~ ( 78) 
ln Italien 63 ~ ~ ( 72) 
- Gegenüber die r Reihenfolge iindert sich bei 
den Kosten fii die Angestellten je Monat die 
relative Positi o 1 der Liinder etwas: 
Luxemburg 24 766 belgische Franken (100) 
Frankreich 23225 ~ ~ ( 94) 
Belgien 21389 ~ ~ ( 86) 
Italien 20735 ~ ~ ( 84) 
Xlederlande 19052 ~ ~ ( 77) 
Deutschland 18706 ~ ~ ( 76) 
Die Spitzenpositi Luxemburgs ist wesentlich 
zuriickzuführen au das in diesem Lande beate-
bende tlbergewicht der Eisen- und Stahlindustrie 
und des Eisenerzbe gbaus, wo die Lôhne besonders 
hoch sind. 
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dnns un certain nombre d'industries de la C.E.E. 
entre 1959 et 1961 d'une part, et 1962 et 1964 
d'autre part. Les résultats de l'enquête annuelle 
Rlll' le coût de travail dans les trois industries 
dt~ la C.E.C.A. ont été également intégrés dans le 
présent rapport. 
L'enquête de 1966, qui a été exhaustive dans deux 
pays et a revêtu la forme d'un sondage dnns les 
quatre autres, a été effectuée auprès des établisse-
ments industriels occupant au moins 50 salariés 
(20 au Luxembourg). Elle se rapp01-te à une popu-
lation salariée de 13,3 millions d'ouvriers et de 
3,6 millions d'employés et ses résultats peuvent 
être considérés comme représentatifs pour toutes 
les industries et branches d'activité concernées. 
En quelques mots, les résultats pour l'ensemble de 
l'industrie peuvent être résumés comme suit : 
- Les dépenses totales en salaires et en charges 
patronales afférentes pour l'ensemble des sala-
riés (ouvriers + employés) par heure de tra-
vail représentent, 
au Luxembourg de 97 francs belges (100) 
en Allemagne de 88 ~ ~ ( 91) 
en Belgique de 86 ~ ~ ( 88) 
aux Pays-Bas de 85 ~ ~ ( 88) 
en France de 84 ~ ~ ( 87) 
en Italie de 73 ~ ~ ( 75) 
- Le coût des ouvriers par heure est : 
au Luxembourg de 88 francs belges (100) 
en Allemagne de 80 ~ ~ ( 92) 
en Belgique de 76 ~ ~ ( 87) 
aux Pays-Bas de 74 ~ ~ ( 85) 
en France de 69 ~ ~ ( 78) 
en Italie de 63 ~ ~ ( 72) 
- Pour le coût mensuel des employés, par contre, 
l'ordre des positions relatives des pays est quel-
que peu modifié : 
Luxembourg 24 766 francs belges (100) 
France 23225 ~ ~ ( 94) 
Belgique 21389 ~ ~ ( 86) 
Italie 20735 ~ ~ ( 84) 
Pays-Bas 19052 ~ ~ ( 77) 
Allemagne 18706 ~ ~ ( 76) 
La position privilégiée du Luxembourg est essen-
tiellement due à l'importance prépondérante dans 
ce pays de la sidérurgie et des mines de fer, où les 
salaires sont particulièrement élevés. 
- Die Landerreihenfolge bleibt die gleiche fü1· 
die Ergebnisse der Berechnung der Kosten der 
Angestellten je Stunde; indessen iindern sich 
abe•· die Abstiinde zwischen den einzelnen Liin-
dern etwas. 
Es UiBt sich auch feststellen, da.B die Kosten 
je Stunde eines Angestellten ungefâhr den 
Kosten von 1,9 Arbeiter-Stunden in Frank-
reich und in Italien, von 1,7 in Belgien und in 
Luxemburg, von 1,6 in den :Xiederlanden und 
von 1,4 in der Bundesrepublik Deutschland ent-
spricht. 
- Betrachtet man die Arbeitskosten der Ange-
stellten ais Nebenkosten für die Kosten der 
Arbeiter und bezieht man infolgedessen die 
Gesamtaufwendungen für Arbeiter und Ange-
stellte allein anf die von den Arbeitern gelei-
steten Stunden, dann erhiilt man folgende Zif-
fern : 
Xiederlande 114,63 belgische l!'ranken (100) 
Deutschland 114,21 ~ ~ (100) 
Luxemburg 113,30 ~ ~ ( 99) 
Frankreich 112,39 ~ ~ ( 98) 
Belgien 104,42 ~ ~ ( 91) 
Italien 86,65 ~ ~ ( 76) 
Allgemein und ungeachtet der verwendeten Rech-
nungsart und des ausgesuchten Kostenbegriffs, 
HiBt sich erkennen, daB die Durchschnittskosten 
im Bergbau regelmilBig hüher sind ais in den ver-
arbeitenden Industrien zusammengenommen. Dem-
gegenüber sind die entsprechenden Angaben für 
das Baugewerbe zum Teil hüher und zum Teil 
auch niedrige1· als im verarbeitenden Gewerbe. 
Yon einigen 'venigen Ausnahmen abgesehen, sind 
die niedrigsten Einheitskosten in der Herstellung 
von Schuhen, Bekleidung und Bettwaren zn fin-
den. Dagegen finden sich die hôchsten Personal-
aufwendungen am hâufigsten im Steinkohlen-
bergbau, im Eisenerzbergbau und in der Erdôl· 
verarbeitung. 
Erneut lâBt sich feststellen, daB es die Industrien 
ohne ode•· mit nur wenigen weiblichen Arbeits-
krâften sind, die die hôchsten Aufwendungen 
tragen. 
- L'orm-e des pays reste le même pour les résul-
tats du calcul du cotît homh·e des employés; les 
écarts entre les pays sont toutefois quelque peu 
différents. 
On constate également que le cotît horaire d'un 
employé correspond ainsi environ au cotît de 
1,9 heure de travail d'ouvrier en France et en 
Italie, de 1,7 en Belgique et au Luxembourg, 
de 1,6 aux Pnys-Bas et de 1,4 en Allemagne. 
- Lorsque l'on considère le cotît du travail des 
employés comme un cotît annexe à celui des 
ouvriers et rapporte en conséquence les dépen-
ses totales pour ouvriers et employés aux seules 
heures effectuées par les ouvriers, on obtient 
les chiffres suivants : 
Pays-Bas 114,63 francs belges (100) 
.Allemagne 114,21 ~ ~ (100) 
Luxembourg 113,30 ~ ~ ( 99) 
France 112,39 ~ ~ ( 98) 
Belgique 104,42 ~ ~ ( 91) 
Italie 86,65 ~ ~ ( 76) 
D'une manière générale, quelle que soit la formule 
de calcul utilisée et la notion de cotît retenue, on 
constate que les cotîts moyens sont systématique-
ment plus élevés dans la branche des industries 
extractives que dans les industries manufacturiè-
res prises dans leur ensemble. Par contre, les chif-
f•~es correspondants pour l'industrie du bâtiment 
et génie civil sont tantôt plus élevés et tantôt plus 
faibles. 
A quelques rares exceptions près, c'est dans la 
fabrication de chaussures, d'articles d'habillement 
et de literie que les cotîts unitaires sont les plus 
faibles. Par contre, les charges salariales les plus 
élevées sont enregistrées le plus souvent dans les 
mines de houille, les mines de fer et dans l'in-
dustl·ie du pétrole. 
On constate par ailleurs, une fois de plus, que ce 
sont les industries où la main-d'œuvre féminine est 
faible ou inexistante qui supportent les charges 
le~ plus lourdes. 
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Die nach BetriebsgrôBen angeordneten Ergebnisse 
bestâtigen die Tendenz zur Yergrô.8erung der Ge-
samtkosten mit wachsender Betriebsgrô.8e; diese 
Korrelation ist jedoch weder in allen Landern noch 
in allen Industriezweigen gleich stark. 
Die Spannweite und die Yerteilung der Durch-
schnittskosten nach lndustrien innerhalb jeden 
J.andes variieren nach den einzelnen Kostenkate-
gorien. Yon einigen Ausnahmen abgesehen; ist die 
Streuung bei den Angestelltenkosten geringer ais 
bei den Kosten für die Arbeiter. lm allgemeinen 
ist der Streuungsbereich der Kosten in Deutsch-
land viel enger ais in den übrigen Liindern und 
esonders ais in Franki'eich. 
•as die Struktur der Arbeitskosten angeht, haben 
ich für 1966 die nationalen Besouderheiten, die 
ei früheren Erhebungen sebou festgestellt werden 
onnten, im gro.8en ganzen bestâtigt. Für die In-
. ustrie insgesamt betragen die direkten Kosten 
Direktlohn fü1· tatsâchlich geleistete Arbeit und 
>ramien und Gratifikatiouen + Eutlohnung für 
icht geleistete Tage + Naturalleistungen) in 
eutschland und in Luxemburg 83 bis 84 v.H. der 
esamtkosten (Arbeiter + Angestellte); diese An-
ilsâtze vermindern sich in den Niederlanden und 
i Belgien auf 79 v.H. und in Italien und in Frank-
1 ich auf 71 bis 72 v.H;; der relative An teil der 
i direkten Aufwendungen und insbesondere der j·beitgeberbeitrâge zur Sozialversicherung ist ber in den beiden letztgenannten Lândern be-nders hoch. · 
e jâhrliche Dauer der tatsiichlich geleisteten Ar-
b it der Arbeiter schlie.8lich ist im allgemeinen in 
F aukreich lânger ais in allen übrigen Làndern. 
D uach kommen in abnehmender Reihenfolge 
L xemburg, die Niederlande, Belgieii, Italien und 
D utschland. In diesem letzten Land ist die Zahl 
d • Arbeitsstunden um 10 v.H. geringer ais in 
F ankreich. Auch die tarifliche oder betriebs-
üb iche Arbeitsdauer der Augestellten ist in 
FI nkreich am lângsten. Indessen sind hier die 
A stânde gegenüber den übrigen Làndern nicht 
eb nso stark wie bei der Arbeitsdauer der Arbeiter. 
Ale in diesem Be1·i<:ht gesammelten und anf-
be iteten lnformationen beziehen . sich auf 
Du chschnittswerte (DurchschnittskQsten, Durcb.-
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Les r~sultats par taille d'~tablissement confirment 
la tendance à l'accroissement du cotît global en 
fonction de l'importance des établissements, cette 
corrélation n'étant toutefois pas aussi forte dans 
tous les pays ni dans toutes les industries. 
L'éventail et la distribution des cot1ts moyens par 
industrie à l'intérieur de chaque pays varie selon 
les différentes catégories de cot1t. A quelques ex-
ceptions près, la dispersion est plus faible pour 
les cot1ts des employés que pour les cot1ts des 
ouvriers. En général, l'éventail des c011ts est beau-
coup plus resserré en Allemagne que dans les 
autres pays et surtout qu'en France. 
Pour ce qui concerne la structure des cot1ts de la 
main-d'œuvre, les particularités nationales consta-
tées lors des enquêtes précédentes ont grosso modo 
été confirmées pour 1966. Pour l'ensemble de l'in-
dustrie, le cot1t direct (salaire direct pour travail 
effectif et primes et gratifications + rémunéra-
tions pour journées non ouvrées + avantages en 
nature) représente en Allemagne et au Luxem-
bourg, de 83 à 84 % du cot1t total (ouvriers 
+ employés); ces pourcentages descendent aux 
Pays-Bas et eu Belgique, à 79% et en Italie et en 
France de 71 à 72%; la part relative des charges 
indirectes et notamment des contributions patro-
nales à la sécurité sociale est donc particulière-
ment élevée dans ces deux derniers pays. 
Enfin; la durée annuelle du travail effectif des 
ouvriers est en général plus longue en France que 
partout ailleurs. Après, viennent dans l'ordre, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et 
l'Allemagne. · Dans ce dernier pays, le nombre 
d'heures de travail est de 10 % inférieur à ce qu'il 
est en France. Pour la durée conventionnelle ou 
usuelle des employés, c'est également en France 
que le nombre d'heures de travail est le plus élevé. 
Toutefois, les écarts avec les autres pays ne sont 
pas dans ce cas aussi importants que pour la durée 
du travail des ouvriers. 
Toutes les informations rassemblées et exploitées 
dans ce rapport n'ont trait qu'à des valeurs 
moyennes ( cot1ts moyens, effectifs moyens et durée 
schnittsbelegschaftszahlen und durchschnittliche 
Arbeitsdauer). Aus diesem Grunde kônnen die 
darin enthaltenen Angaben el'freulicherweise ver· 
gUchen werden - wenigstens was die Arbeiter be· 
trifft - mit den Ergebnissen der ersten gemein· 
schaftlichen Erhebung über Struktur und Vertei-
lung der Lôhne in der Industrie, die für den 
Monat Oktober 1966 durchgeführt worden ist. Die 
Ergebnisse dieser Erhebung, deren Verôffentli-
chung übrigens das Statistische Amt in einer Son-
derreihe vornimmt, liefem gerade wertYolle Hin-
weise über die Schwankung der Lühne in Abhiin· 
gigkeit von der Beschi\ftigtenstruktur, übe1· den 
bestehenden Zusammenhang zwischen den Lobn-
niveaus und den individuellen Merkmalen der Ar· 
beite1· (Alter, Geschlecbt, Qualifikation, Dauer 
der Unternehmenszugehôrigkeit usw.) und über 
die Yerteilung der individuellen Lôhne um die 
~Iittelwerte. Ein solcher Yergleich wird insbeson· 
dere et·môglicbt dm·cb die Anwendung der gleichen 
Systematik der Wirtschaftszweige bei der Aufbe· 
reitung. 
Eine Wiederholung der vorliegenden Erhebung 
über die Arbeitskosten in der Industrie ist bereits 
beschlossen; sie wird im Jahre 1970 stattfin-
den und sich auf die Arbeitgebemufwendungen 
an Lôhnen, Gehiiltern und Nebenkosten in der ln· 
dustrie einschlie.LUich Energiewirtschaft und Was-
serversorgung für das Jahr 1969 beziehen. Damit 
wird es môglich, nicht nur die Kostenunterschiede, 
sonde1'D auch die für alle Industrien der Mitglieds-
lünder der Europaischen Gemeinschaften eingetre-
tene Entwicklung zu bewerten .. 
moyenne du travail). C'est pourquoi les données 
qu'il contient pourront être heureusement rappro-
chées, du moins pour ce qui concerne les ouvriers, 
des résultats de la première enquête communau-
taire sur la structure et la répartition des salaires 
dans l'industrie qui a porté sur le mois d'octobre 
1966. Les résultats de cette enquête, dont l'Office 
statistique poursuit par ailleurs la publication 
dans une série spéciale, fournissent précisément 
des indications précieuses sm• la variation des sa-
lah-es en fonction de la structure de la main-
d'œuvre, sur les relations existant entre les 
niYeaux des salaires et les caractéristiques indivi-
duelles des om·riet•s (âge, sexe, qualification, an-
cienneté dans l'entreprise, etc.) et sur la distribu-
tion des salaires individuels autour des valeurs 
moyennes. Ce rapp1·ochemcnt a notamment été 
facilité par l'adoption, pour l'exploitation, d'une 
nomenclature des industries identiques. 
Enfin, il a d'ores et déjà été décidé que la répé· 
tition de la présente enquête sur le colit de la 
main-d'œuvre dans l'industrie aurait lieu en 1970 
et porterait sur les dépenses en salaires et en char-
ges patronales dans l'industrie y compris la pro-
duction <l'électricité, gaz et eau, en 1969. Elle 
permettra donc d'apprécier cette fois non seule· 
ment les différences de niveaux, mais encore l'évo-
lution interYenue pour l'ensemble des industries 








Dieser Fragebogen ist das ,Gemeinschaftsmodell" des 
Erhebungsbogens. Die in den einzelnen Lll.ndem bei der 
Erhebung verwendeten Formulare wiesen davon einige 
Ablinderungen auf; sie muBten nllmlich von den natio-
nalen statlstischen Behôrden den ortlichen Gepflogenhei-
ten und der natlonalen Terminologie angepaBt werden. 
Questionnaire de l'enquête 
Ce questionnaire est le c modèle communautaire , du 
questionnaire d'enquête. Les questionnaires effectivement 
utilisés dans les différents pays ont été présentés quelque 
peu différemment; en effet, ils ont dO. être adaptés par 
les services nationaux de statistique pour tenir compte 





Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften 
Stempel des nationalen statistischen Am tes: ........................................... .. 
ERHEBUNGSFRAGEBOGEN 
Aufwendungen für LOhne, Gehiilter und Nebenkosten 
Jahr 1966 
Industriezweig: ................................................................................... . 
Name und Anschrift des Betriebes: ..................................................... . 
Tel.: ..................................... .. 
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 
Commission 
Office statistique des Communautés européennes 
Cachet de l'Institut national de st~tistique : ......................................... . 
QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
Année 1966 
Branche industrielle : ........................................................................... . 
Nom et adresse de l'établissement : ......................................................... . 
Tél. : ................................. ,.,,,,,,, 
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A. Aufwendungen für LOhne, Gehiilter und Nebenkosten 1966 
5 
Art der Autwendungen 
I. LOhne und Gehiilter für tatsiichlich geleistete 
Arbeit 
- Direktlohn für normale .Arbeitszeit und für 
tlberstunden; bei jeder Lôhnung gezahlte Pra-
mien und Gratifikationen . . . 
- Sonstige Pramien und Gratifikationen (die 
nicht bei jeder Lôhnung gezahlt werden) 
- .Aufwendungen aufgrund des Gesetzes zur Fôr-
derung der Vermôgensbildung der .Arbeitneh-
mer (Deutschland) . 
Insgesamt : Gruppe I ( Zeilen 1 + 2 + 3) . 
II. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
- Bezahlter Urlaub und Entschlidigung für nicht 
genommenen Urlaub . . 
- Urlaubsgeld . . . 
- Feiertage und andere bezahlte .Ausfalltage 
- Entlassungsentschlidigungen und Entschâdi-
gungen für nicht eingehaltene Kündigungs-
frist . . . • . . . 
Insgesamt: Gruppe II (Zeilen 5 + 6 + 7 + 8) 
III. Arbeitgeberbeitriige zur sozialen Sicherheit und 
Familienzulagen 
a) Gesetzliche Beitriige: 
- Kranken-, Mutterschafts- und Invaliditâtsver-
sicherung . 
- .Altersversicherung . . . 
- Garantierter Lohn und Gehalt im Krankheits-
fall . . . · 
- .Arbeitslosenversicherung . . . . 
- Verdienstausgleichskasse (Italien) . . . 
- Versicherung gegen .Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten . 
- Familienbeihilfen . . . 
- Sonstige 
b) Tarijliche, vertragliche oder freiwillige Auf-
wendungen: 
- Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche . 
- zusatzliches System der .Altersversicherung 
und der Vorsorge . . . 
- garantierte vertragliche oder freiwillig ge-
wD.hrte Lôhne und Gehâlter . . . • • 
- zusatzliche .Arbeitslosenversicherung (Frank-


























. ............................................. . 
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A. Dépenses en salaires et en charges patronales aHérentes en 1966 
~ature des dépenses 
1. Salaire lié au travail effectif 
- Salaire direct pour heures normales et supplé-
mentaires; primes et gratifications versées à 
l'occasion de chaque paie . 
- Autres primes et gratifications (non Yersées à 
l'occasion de chaque paie) 
- Versements d'après la loi de l'encouragement 
à la formation de capitaux des travailleurs 
(Allemagne) 
Total : Groupe 1 (lignes 1 + 2 + 3) . 
II. Rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées 
- Congés payés et indemnités pour congés non 
pris . . 
- Primes de vacances 
- Jours fériés et autres jours chômés payés . 
- Indemnités de licenciement et de préavis non 
pris 














III. Charges de sécurité sociale et d'allocations fami-
liales supportées par l'établissement 
a) Oharges légales : 
- assurances maladie, maternité, invalidité . 
- vieillesse . 
- salaire garanti en cas de maladie 
- assurances chômage 
- caisse d'intégration des gains (Italie) 
- assurances accidents du traYail et maladies 
professionnelles 
- allocations familiales 
-autres . 
b) Oharges conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles : 
- mutuelles d'entreprises ou d'industrie . 
- régimes complémentaires de retraite et de pré-
voyance . 
- salaire garanti contractuel ou bénévole 


















Betrag ln ...... 
Art der Aufwendungen Zeile (I,andeswiihrung) 
Arbeiter 1 Angestellte 
- tarifliche, vertragliche oder freiwillige Fami-
lienzulagen und ande re zuslitzliche Familien-
beihilfen . 22 ...................... .......................... 
- Sonstige . . . . . . . 23 ...................... . ......................... 
Insgesamt: Gruppe III (Zeilen 10 + 11 + 12 + 
13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 
+ 22 + 23) . . . 24 . ..................... . ......................... 
IV. Naturalleistungen und entsprechende Ausgleichs· 
entschiidigungen 
- Wohnung, W ohnungsentschlldigung und Zab-
lungen an. den Wohnbaufonds . . 25 . ..................... .......................... 
- sonstige Naturalleistungen (Kohle, Gas, Elek-
trizitlit, Getriinke, Verpflegung, Schuhe, Klei-
dung usw.) oder entsprechende Ausgleichsent-
scMdigungen . 26 ...................... .......................... 
Insgesamt: Gruppe IV (Zeilen 25 + 26) . 27 ...................... . ......................... 
v. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 
- Verschiedene Aufwendungen 
direkte Zahlungen . 28 . ..................... .......................... 
indirekte Zahlungen . . 29 . ..................... .......................... 
- Aufwendungen nach dem Gesetz über Schwer-
beschlidigte (Deutschland BR) . 30 . ..................... .......................... 
Insgesamt: Gruppe V (Zeilen 28 + 29 + 30) . 31 ...................... .......................... 
YI. Kosten der Personalbeforderung 32 ...................... .......................... 
VII. Kosten der Berufsausbildung 
- Kosten der Berufsausbildung ohne Entlohnung 
für Lehrlinge . . 33 
······················ 
.......................... 
- Entlohnung für Lehrlinge . . 34 . ..................... .......................... 
Insgesamt: Gruppe VII (Zeilen 33 + 34) . . 35 . ..................... .......................... 
VIII. Steuern und Gebühren sozialer Art 
- Pauschalzahlung von 5 v.H. auf Lôhne und 
Gehlilter (Frankreich) . . . . . 36 . ..................... .......................... 
- GESCAL (Italien) . . . . 37 . ..................... .......................... 
Gesamtsumme der Aufwendungen ( Zeilen 4 + 9 
+ 24 + 27 + 31 + 32 + 35 + 36 oder 37) . 38 ...................... .......................... 
l6 
Montant en ...... 
1\ature des dépenses Ligne (monnaie nationale) 
. Ouvriers 1 Employés 
- allocations familiales conventionnelles, con-
tractuelles ou bénévoles et autres suppléments 
familiaux . . . 22 ...................... 
··························· 
-autres . . 23 . ..................... 
·························· 
Total : Groupe III (lignes 10 + 11 + 12 + 13 + 
14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23} . . 24 ...................... .......................... 
IV. Avantages en nature et indemnités compensatrices 
correspondantes 
- logement, indemnité de logement et versements 
au fonds de construction . . 25 . ..................... ......................... 
- autres avantages en nature (charbon, gaz, élee-
tri cité, boisson, nourriture, chaussures, Yête-
ments, etc.) ou indemnités compensatrices cor-
respondantes . . . 26 
······················ 
.......................... 
Total :Groupe IV (lignes 25 + 26) . 27 ...................... .......................... 
v. Autres dépenses à caractère social 
- charges diverses 
versements directs 28 ....................... .......................... 
versements indirects . 29 
······················· 
.......................... 
-charges d'après la loi sur les mutilés (Alle-
magne R.F.) . . . 30 ...................... 
·························· 
Total :Groupe V (lignes 28 + 29 + 30) . . 31 ...................... .......................... 
VI. Frais de transport du personnel 32 ...................... ......................... 
VII. Frais de formation professionnelle 
-frais de formation professionnelle, à l'exclu-
sion des rémunérations des apprentis 33 ...................... ......................... 
- rémunérations des apprentis . 34 . ..................... ......................... 
Total : Groupe VII (lignes 33 + 34) . . . 35 . ..................... 
·························· 
VIII. Impôts et taxes à caractère social 
-Versement forfaitaire de 5% sur les salaires 
(France) . . 36 . ..................... ......................... 
- GESCAL (Italie) . . 37 . ..................... ......................... 
Total des dépenses (lignes 4 + 9 + 24 + 27 + 31 
...................... ! ......................... + 32 + 35 + 36 ou 37) . . 38 
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B. l ~beitsdauer und Zahl der eingescbriebenen Beschiiftigten 1966 
Arbeltsstunden 
AtPeiter 
Auzahl der von den Arbeitern im Laufe des Jahres ge-
lei teten normalen Arbeitsstunden und Vberstunden (mit 
Au snahme der Arbeitsstunden jener Arbeiter, deren 
Ii> ne in den Gruppen 1 und II nicht enthalten sind) 
Angestcllte 
Du ·chschnittliche jahrliche Zahl der Arbeitsstunden je 
An ~estelltem ( tarifliche oder betriebsübliche Arbeits-
zei ) . . . . . . 
Eingeschriebene Beschllftlgte 1 Zeile 
An ahl der eingeschriebenen Personen . 41 
An ahl der Lehrlinge 42 
58 
1 Zeile 1 Zahl der Stunden 
39 
40 
I --~A_r_b_ei_te..,r ___ I---.,-An--=ge_s_t_e_ll,te ___ 1 M. 1 F. 1 Insges. :\1. 1 F. 1 Insges. 
1. ......................................................... . 
B. Durée du travail et effectüs inscrits en 1966 






Nombre d'ht>ures de travail normales et supplémentaires 
effectuées par lPs ouvriers au cours de l'année (à l'exclu-
sion des heures des ouvriers dont les salaires n'ont pas 
été compris dans les groupes 1 et II) 39 
··············································· 
Employés 
Nombre moyen annuel d'heures de travail par employé 






Effectifs inscrits Ligne 
1 1 1 1 M. F. Total l\1. F. Total 
Nombre de personnes inscrites . . 41 ......... ......... ........... ......... ......... ........... 







Mit er allgemeinen Vorhereitung der Erhebung 
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Von der Erhebun~ erfaBte Arbeiter (a) und An~estellte (b) 
b.l v.H. aller Arbeiter und aller An~estellten der betreffenden Industrten 
1966 
(einschlielllic ~ Lehrlinge) 
Deutschland (BR) France (1) ltalia (') 
N.I.C.E. Industriezweige 
a+b a b a b 
llOO Fesie Brennstoffe ss il 
darunJer: 
lill Steinkohle 
1200 Erzberg bau i;) 
darunJP.r: . 
1210 Eisenerzbergbau 
1300 Erdôl und Erdgas lOO ;)8 liS 
1400 !Baumaterial 4S 31 29 14 J:l 
1900 1=)onstige Mineralien und Torf 94 HS S9 iO (ii 
1 ~er~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
2000 Pie und Fette 9i 90 99 ).) . 14 
2009 INahrungs-·und f'nmullmittel 41 il (i9 ;)i ;)2 
2100 Petrii.nke i4 i3 i4 ;;.; .)2 
2200 rabakwaren 93 100 100 
2300 fextilgewerbe S9 S4 S2 i(i ()() 
rlatunter: 
2320 Wolle 94 91 90 
2330 Baumwolle 9S 94 ss 
2400 ~chuhi, Bekleidung und Bettwaren Iii i4 il .):J .)2 
!larunter : 
2410 Rchnhe i:J S2 S.) 
2500 ~olz- und Korkverarbeitung 44 41i ;)2 21 22 
2600 ~olzmôbel tiO 4S 4S :J.) :J9 
2700 Papier und Pappe 94 s:J so i;) il 
2800 pruckerei, Verlagsgewerbe, usw. Iii Iii li9 ;)9 liS 
2900 ~der il ti:J li.) 4:J 4:J 
3000 flummi, ~unststoff, Chemiefasem S!} SI iii S9 S(i 
~arunter: 
3010 Gummi und Asbest 92 90 H(i 
3020 Kunststoff SI til ;)) 
3030 Chemiefasem )()() lOO 99 
3100 ~hemische Erzeugnisse 94 1 S4 SI ss i·> 
arunter: 
3110 Chemische Grundstoffe !)9 9:J 92 
































Taux de couverture des ouvriers (a) et des employés (b) retenus dans l'enquête 




a b a b 
100 - - Combustibles solides 
drmJ: 
• 
100 - - HoÜille 
- - 96 100 Minerais métalliques 
dont: 




Pétrole brut et gaz naturel 
6;3 ;}1 76 Matériaux de com~truction 
- - - Autres minéraux. tourbières 
Industries extractives 
98 - - Corps gras 
:37 :J2 Industries alimentaires 
82 ();'} 6-a Boissons 
90 Tabac 




(iO 60 04 Chaussures, habill~ment, literie 
dont: 
;)i) Chaussures 
;3() 36 52 Bois et liège 
(};3 Meubles en bois 
·' Hi - - Papier, articles en papier 


























H;) 9() 9;) Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
dont: 
&3 - - Caoutchouc et amiante 3010 
Hi Matières plastiques 3020 
lOO Fibres artificielles et synthétiques 303Q 
9;3 4(i ;31 Industne. chimique 3100 
dont: 
lOO Produits chimiques de base 3110 






IX-uWbland (BR) Fran!'t' (1) ltalia (') 
N.I.C.E. lndustriP7.WE'igt' 
a+b a b a b 
3200 ~ineralôlverarbeitung 9H Hi HH 99 H2 
3300 i\ichtmetallische M ineraler.i.eugnisse i!l i4 il .)H ;)() 
~arunter: 
3320 Glas Hi HH s.; 
3341 Zement 9!) !);) HO 
3400 ~isen- und Metallerzeugung 9H 91 H·> 
'-
~arunter: 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 99 
3440 NE-Metalle 9H 9() 91 
3450 GieBereien 9:l Hi H9 
3500 ~etallerzeugnisse iii (j.) (i9 .)2 .)) 
~arunter: 
3530 Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen ii Hl H·> 
'-




3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper Hi HH HH 
3630 W erkzeugmaschinen und Zubehôr !).) H·> 
'-
H~ 
3700 ~lektrotechnische Erzeugnisse !)~ S.) Hi H.> 83 
3800 Fri.hrzeugbau H2 HN !)() i:J lili 
~arunter: 
3810 Rchifibau 9·1 s:·, 90 
3831 Kraftwagen 99 )()Cl )()() 
3860 Luftfahrzeugbl!-u 99 9!) )()() 
3900 ~onstige verarbeitende Gewerbe il liH il (ii (i5 
2+3 lv erarbeitendes Gewerbe 
4 ~au~ewerbe ·>2 (i) liH ti :J~ 
1-4 NDUSTRIE JXSGERAMT 
( 1 ) ln\·.H.cl r .-\rlK•ih••·m~l clc•r .\nJ.!c••tc•lltc•n clc·r lit·tric·lx· mit IIIÎIIIIc••tc•n• Ill IM·<~·hiiftij!tc•n .-\rl••ÎIIII'Inm·•·n. !lit• lit·,..·hiift ÎJ.!Ic•nznhl clit•,.•r lit·trit•lx• nuu·ht im llurrh· .. 
.c·hnitt!! , .. H. llllt•r Ht•,..·hiitlij!lc•n olc•r hulu•lrit•lln•: olio•o«•r l'rnz,•nt•ntz ••·hwnnkt zwi••·hc•n it •·.H. r;;,. olio• :\ll'~;.c :ru pl M'li ~'lUI. :!CMI!I mMI :!ICM17.U><UIIIIIIC'II (C 1~· 
111111 ...... tt . :\nhrtmJ.!•IIIÎIIt•l. !:t•triink••l uncl !li \'.H. für olit• :\11'~:-<:rnt•t•• :liCMI (~:lt•ktrnlt't·hni,..·ho• ~:rl.t'llj!IIÎ><"''I. 
(1 ) l:t'j!t'IIÜht r tlt•u .-\nj!IIIM•n '"'" clt•r Ht· .. ·hiiftijltt'n•IIIIÎ•Iik für .-\pril I!ICiCi. 
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(suite T AB. 1) 
Néderland Belgique·Belgii' Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a b a b 
lOO lOO lOO - - Pétrole 3200 
i(l (il{ H.i Hi Hl Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
9(1 00 00 - - Verre 3320 
lOO lOO lOO Ciment 3341 
91i 9.i s:J 92 8.3 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
lOO lOO lOO 9S 81i Ridérurgie 3409 
9.j 93 00 - - Métaux non ferreux 3440 
00 00 9(i• Fonderies de métaux 3450 
iH sa i9 ·il 42 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
73 7·i Hl Construction métallique 3530 
HO 94 sa ·ii 83 Machines non électriques 3600 
dont: 
(i() (i;j H9 Machines et tracteurs agricoles 3610 
7..(. iO 9·> Machines-outils et outillage pour machines 3630 
97 9H lOO . Machines et fournitures électriques 3700 
H.i Hl Hi ,j(j (il Matériel de transport 3800 
dont: 
H9 9;j 91 - - Industrie navale 3810 
Il X) lOO lOO - - Industrie automobile 3831 
lOO lOO - - - Industrie aéronautique 3860 
i2 H.i (i3 Industries manufacturières diverses 3900 
Industries manufacturières 2+3 
52 70 49 3·i ;j(i Bâtiment et ~énie civil 4 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 1-4 
( 1 ) En"~ des ouvriPrs Pt des Pmplovk des f.tabli"-'ll'mPnts PmpiO\·ant au moins 10 salariPs. L'Pfl'P<·tif dl' ces <'tablissemPnts l't'prPSI'ntP en mownne 87 "0 de I'Pn· 
scmb l' dPs salarik dl' lïndustri .. : CP poun'l'ntal(t' \'ariP d'nn minimum .<le 7-l "o pour I'PnSI'mbl .. des adh·itt<s X.I.C.E. :!000. :.!009. l!IOO (corps gras, industries 
alimentaire•. boiSROns) à un maximum de 97 "o pour l'a•·tivit~ X.I.('.E. 3700 (ma<·hines et fournitures Plel'triques). 


































Zahl der Betriebe im Erhebungsbereich 







Erdt 1 und Erdgas 
Bau naterial 
Indnstriezweige 
Som ige Mineralien und Torf 
Ber ~bau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Ôle ~nd. Fette 




dan. 11JPr ,' 
\\olle 
B umwolle 
Sch he, Bekleidung und Bettwaren 
dan. 1Jler : . 
Sthuhe 
Hol - und Korkverarbeitung 
Hol môbel 
J>ap er und Pappe 
Dru kerei, Verlagsgewerbe, usw. 
Ledr 
Hu11 mi, K unststoff. Chemiefasem 
dar~ nf.er: 
· G 11mmi und Asbest 
Kunststoff 
C emiefasem 
Che nische Eneugnisse 
dar~ n1er: 
C ~emische ( ~rundstoffe 




















































































































(e) Pour lea notes, voir page suivante. 
TAB. 2 
Nombre d'établissements couverts par l'enquête 
(~nivers ou données extrapolées à l'univers) 






3 Minerai~o~ métalliques 
dont: 
3 Minerai de fer 
-
Pétrole brut et gaz naturel 
3 Matériaux de con~o~truction 
-
Autres minéraux. tourbières 
6 Industries extractives 
-
Corps gras 







8 Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures· 
3 Bois et liège 
Meubles en bois 
-
Papier, articles en papier 
5 Imprimerie, édition, etc. 
-
Cuir 
7 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
-
Caoutchouc et amiante 
Matières plast!ques 
Fibres artificielles et synthétiques 
4 Industrie chimique 
dont: 
































(~'ortsetzung T Ah . 2) 
X.I.C.E. 1 nduotrit'zll·t'igp l>t-utMc'hlancl (BR) (1 ) •ranc't' (') ltalia 
3200 Mine alôlverarbeitung 49 88 52 
3300 Ni ch metallische Mineralerzeugnisse 1 210 758 1 016 
daru tP.r : 
3320 Gis 183 114 175 
3341 Ze ~ent 51 47 89 
3400 Eise11 - und Metallerzeugung 778 690 495 
daru ~P.r: 
3409 Ei en- und Rtahlindustrie 264 212 211 
3440 NJ -Metalle 103 139 81 
3450 Gi Bereien 411 339 203 
3500 Met1 lerzeugnisse 2 841 1666 1029 
daru tP.r : 
3530 Rt hl- und Leichtmetallkonstruktionen 410 189 264 
3600 Masc ~inenbau 2 832 1 366 914 
daru IP.r : 
3~HO L~ rdwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 175 139 84 
3630 w rkz~mgmaschinen und Zubehôr 532 232 167 
3700 Elek rotechnische Erzeugnisse 1 341 958 499 
3800 Fahr .eugbau 1 520 710 470 
daru juP.r: 
3810 Re iffbau 93 130 71 
3831 K jaftwagen 257 25 30 
3860 L.t tfahrzeugbau 23 116 16 
3900 Sons ige verJ~.rbeitende Gewerbe 808 563 257 
2+3 Ver1 rbeitendes Gewerbe 22 845 15 286 10648 
4 Bau ewerbe 8 010 3 568 1 701 
1-4 JND JSTRJE JNSGESAMT 31 285 19 068 12 513 
(1 ) Für Deutsc~~ ~ handelt es Bich um die Zahl der Untemehmen. (') Für Frankreich h!'ndelt es sich um die hoch1f!rechnete Zahl der ~·ragtboJ/tn, die aufbereitet worden sind. In bestimmten Fillen haben nimlich mehrere einem 
fl:ichen Unte~ ehmen a~hôrende Betrie einen einzigen Sammelfragebogen eingereicht, sodaB es nicht immer môglich war, die genaue Anzahl dieser 
trie be nach _ ~ r Aufgli eru~ der NICE zu bestimmen. 




:-lederland &>lj!i<JUI'·I~·Ij!ii> Lux~mboufl! Branrhes d'industrie . X.I.C.E . 
6 6 - Pétrole 3200 
255 269 8 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
14 52 - Verre 3320 
2 13 Ciment 3341 
99 243 6 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: . 
43 43 3 Ridérurgie . 3409 
14 28 Métaux non ferreux 3440 
42 172 Fonderies de métaux 3450 
364 303 ll Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
ll4 72 Construction métallique 3530 
391 239 9 Machines non électriques 3600 
dont: 
17 12 Machines et tracteurs agricoles 3610 
26 20 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
175 ll5 Machines et fournitures électriques 3700 
310 148 16 Matériel de transport 3800 
dont: 
108 31. - Industrie navale 3810 
8 27 - Industrie automobile 3831 
- - -
Industrie aéronautique 3860 
56 83 - Industries manufacturières diverses 3900 
4406 3 318 102 Industries manufacturières 2+3 
764 775 52 Bâtiment et ~énie civil 4 
5 209 4 167 100 ENSEMBLE DE L'IXDUSTRJE 1-4 
' 
(1 ) Pour l'Allemagne, il •'rf,t du nombre d'entdJ:risea. . 
(') Pour la France, ila'agit u nombre extrapolé qutstionnairt& ayant donné lieu t. eÎfloitation: en effet, dana certaine eas, plusieurs établissements ac~nant 
t. une ~ê!"e entrettriae ont fourni une réponse groupée aur un aeül queationnaire et· n'a pu toujours été possible de donner le déeompts de œa éta ments f!' activtté N.l. .E. 
nombre total extrapolé tl'établinnMnl& dont lea réponaea (groupée& ou non) ont été exploitées a'élève t. 19 666. 
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/ 
D EUTSCHLAND (BR) TAB. 3-0-D 
Zahl der Arbeiter lm Erhebungsbereich, nach Gro.Ben.klassen der Unternehmen 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arbeiter 
Or68enklassen der Untemehmen 
N.I.C.E. lndustriezweige Ileschl.rugœ 
50-99 100-199 200-499 
llOO Fes e Brennstoffe 
dar nlt>r: 
lill H ;einkohte (a) 
1200 Ert. ~erg bau 
dar nter: 
1210 E senerzbergbau 
1300 Erd ~t und Erdgas 
1400 Bau p.ateriat· 10 159 6176 7 424 
1900 Son: tige Mineralien und Torf 1 306 1300 1 637 
1 Ber ~bau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 'Ote und Fette 373 976 2336 
2009 Nah rungs- und GenuBmittet 31077 38 607 51 752 
2100 Get anke 17 344 18 378 24144 
2200 Tab :~.kw aren 1 303 2 873 4 735 




olle 2 962 5295 18 343 
23~0 B~umwolle 3093 10085 23 623 
2400 Sch he, Bekteidung und Bettwaren 51 318 67 226 93428 
danA nter: 
2410 S<huhe 6768 13 350 14 717 
2500 Hot - und Korkverarbeitung 21570 20288 20565 
2600 Hol môbet 28 511 27 298 28 796 
2700 Pap er und Pappe li 716 21 804 35 721 
2800 Dru kerei, Verlagsgewerbe, usw. 26009 25198 34 791 
2900 Ledr 9539 8 331 ll846 
3000 Gun mi, Kunststoff, Chemiefasern 13 302 18 561 30988 
danA nter: 
3010 G mmi und Asbest 2 951 3 228 10 746 
3020 K11nststoff 9962 14 899 19 238 
3030 C emiefasern 
3100 Che tlische Erzeugn isse 10806 16 485 25 195 
daru ruer: 
3ll0 Ct emische Grundstoffe 1 705 3 356 8 308 
(•) FuBnoten Bieb nicbate Beite. 
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TAB. 3-0-D 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'entreprises 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classea d'importance des entreprisee 
Alle Klassen 
~œ Branches d'industnto 
Ensemble des cla.ssœ 
5()()..999 1000 .. 
303 674 Combustibles solides 
drrnl : 
• 275 844 Houille (a) 
3 864 MineraiK métalliques 
drmJ: 
3 250 Minerai de fer 
4173 Pétrole brut et p;az' naturel 
4 070 (1) 27 829 Matériaux de construction 
14 292 (1) 18 535 Autres minéraux. tourbières 
358 075 Industries extractives 
7 502 (1) ll 187 Corps gras 
24 471 51444 197 351 Industries alimentaire11 
18 704 12 353 90923 Boissons 
2 472 17 204 28 587 Tabac 
74 549 137 102 399903 Industrie textile 
drml: 
14 316 14 414 55330 Laine 
22 569 57 252 116 622 Coton 
40 907 80447 333 326 Chaussures, habill~ment, .literie 
donJ : 
9 320 28 357 72 512 Chaussures 
13 501 5 713 81 637 Bois et liège 
8 405 13 405 106 415 Meubles en bois 
21 318 44735 135 294 Papier, articles en papier 
19 179 17 972 123 149 Imprimerie, édition, etc. 


























19 927 108 870 191 648 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
drmJ: 
10 347 65 894 93 166 Caoutchouc et amiante 3010 
9103 18 452 71 654 Matières plastiques 3020 
23407 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
20 059 .212 903 285 448 Industrie chimique 3100 
drmJ: 
8 126 180 809 202 304 Produits chimiques de base 3110 
( •) Pour les notes, voir page suivante. 
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(l"ortsetzung T ~ B. 3-0-D) 
OroBenklassen der Untemehmen 
:\'.I.C.E. Industriezweigt' Beachiftigt.e 
li0-99 100-199 200-499 
3200 Mu eralôlverarbeitung 672 18:5 1 351 
3300 Ni< htmetallische Mineralerzeugnisse 24 844 24800 47 738 
da unter: 
3320 ( las 3 339 2866 15 634 
3341 ement 679 2 074 4 166 
3400 Eis n- und Metallerzeugung 12 916 17 147 36 187 
da unter: 
3409 isen- und Stahlindustrie 3 839 5 637 12 054 
3440 E-Metalle 1 579 1 908 5 352 
3450 ( iellereien 7 498 9 (i(l2 18 781 
3500 Me allerzeugnisse 57 114 ·80 374 108 219 
dat unter: 
3530 • tahl- und Leichtmetallkonstruktionen 7 593 9 576 12 139 
3600 Ma chinenbau 44135 67 288 110 364 
dat unter: 
3610 ~andwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 2 464 3 880 7 379 
3630 iV erkzeugmaschinen und Zubehôr 10 750 10 581 21064 
3700 EIE ktrotechnische Erzeugnisse 20 317 32 691 58 459 
3800 Fa ~rzeugbau 24 668 24 820 33190 
da unter: 
3810 ~ chiffbau 1 379 2 106 5 173 
3831 raftwagen 1 591 3 388 4 050 
3860 ~uftfahrzeugbau 191 978 f) 
3900 So stige verarbeitende Gewerbe 15 828 22 007 22 551 
2+3 Ve arbeitendes Gewerbe 
4 Ba ~gewerbe 245 696 236 549 174 570 
1-4 IX [)USTRIE INSGESAMT 
la) EinachlieBlic Lehrlinge. 
1 ) 500 und meh (') 100-499. 
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(suite TAB. 3-0-D) 
Classes d'importance des entreprises 
Alle Klassen 
SalaribJ Brant'hes dïndustrie X.J.C.E. 
Ensemble des classes 
500-999 1000 " 
- 16 605 18 813 Pétrole 3200 
37 120 108 202 242 704 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
13 246 31 584 66 669 Verre 3320 
1 938 8220 17077 Ciment 3341 
36 649 397 827 500 726 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
15 805 297 504 334 839 Ridérurgie 3409 
8 295 48 317 65 451 Métaux non ferreux 3440 
12 549 52 006 lOO 436 Fonderies de métaux 3450 
75 288 106 939 427 934 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
9 936 17 161 56405 Construction métallique 3530 
84 541 281 175 587 503 Machines non électriques 3600 
dont: 
10 382 33963 58068 Machines et tracteurs agricoles 3610 
20 268 28 334 90997 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
64084 407 883 583 434 Machines et fournitqres électriques 3700 
28 346 425 228 . 536 252 Matériel de transport 3800 
dont: 
6 625 41 579 56 862 Industrie navale 3810 
5 858 317 705 332 592 Industrie automobile 3831 
16 896 (') 18 065 Industrie aéronautique 3860 
22 260 53 005 135 651 Industries manufacturières diverses 3900 
5 061 928 Industries manufacturières 2 + 3 
55 824 127 156 839 795 Bâtiment et ~énie civil 4 
6 259 798 .EXSEMBLE DE L'INDUSTRIE l-4 
(a) ~rentis Inclus. 
( 1 ) e~Jus. (2) 100-4 0 
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FRAXKREICH TAB. 3-0-J' 
Zahl der Arbeiter lm Erbebun~sbereicb, nacb GroBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arbeiter 
' Gr6Senklassen der Betrlebe 
N.l.C.E. lndostriezweige Beachiftigte 
5().99 100-199 20()..499 
llOO Fes r,e BrennRtoffe 
dar 71JPr : 
llll 1-'~inkohle (a) 
1200 Ert. ~rgbau 
dar nier: 
1210 :E isenenbergbau 
13110 'En: 11 und Erdgas 27 46 488 
1400 Bat material 4 709 1 994 997 
1 
1900 Soli tige Mineralien und Torf 751 1 256 1584 
1 Be ~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
-
-
2000 Ô le und Fette 556 1090 1 870 
2009 Na rungs- und.GenuBmittel 39 681 40466 45 779 
2100 Get ilnke 6 520 7 622 7 650 
2200 Tal jakwaren 
-
2.'}00 Tex ilgewerbe 43 394 70 071 93 880 
dat: nier: 
2320 v olle 5428 10 178 16 133 
2330 B~umwolle 9 010 15 812 25 249 
2400 Sch he, Bekleidung und Bettwaren 46 236 56 246 75167 
dar nier: 
2410 H huhe ll760 14 218 19 759 
2500 Hol - und Korkverarbeitung 21 207 14 532 12 684 
. 2600 Hol môbel 10 051 7 350 3 854 
2700 Pap er und Pappe ll050 19 450 28 130 
2800 Dru pkerei, Verlagsgewerbe, usw. 13 906 14168 16 136 
2900 Led r 6646 5544 5 979 
3000 Gun mi, Kunststoff, Chemiefasern 10 902 15 718 23 530 
dan nter : 
3010 G ~mmi und Asbest 3 794 5 720 Il 974 
3020 Kpnststoff 7 108 9 923 10 727 
3030 C emiefasern 
-
3100 Che nische Eneugnisse 17 317 29 071 30 566 
dan ruer: 
3ll0 C emische Grundstoffe 3 452 8 906 10886 
( •) FuBnoten Bieh nichste Seite. 
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TAB. 3-0-l!' 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classee d'importance dea établissements 
Alle Klaasen 
Salariés Branches d'industrie 
E111emble dea classœ 
500-999 1000"' 
144 362 144 362 Combustibles solides 
drmJ: 
144 362 144362 Houille (a) 




13 224 13 224 Minerai de fer 
378 551 1 490 Pétrole brut et gaz naturel 
- - 7 700 Matériaux de t'OnMtruction 
401 8985 12 977 Autres minéraux. tourbières 
182 023 Industries extractives 
385 1435 5 336 Corps gras 
19 291 4 963 150 180 Industries alimentaifelol 
3 061 1 173 26026 Boissons 
- 8 639 Tabac 
54163 41 131 302 639 · Industrie textile 
dom: 
10 698 12 829 55266 Laine 
17 163 12 259 79 493 Coton 
21 735 9 349 208 733 Chaussures, habill~ment, literie 
doni: 
7 132 8296 61165 Chaussures 
4 168 1 199 53790 Bois et liège 
2 246 - 23 501 Meubles en bois 
15 661 6708 80999 Papier, articles en papier 
9 109 13 153 66 472 Imprimerie, édition, etc. 
3956 - 22 125 Cuir 
15 474 53 636 119 260 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
10 338 29 246 61072 Caoutchouc et amiante 
3 764 691 32 213 Matières plastiques 
- 24 127 Fibres artificielles et synthétiques 
29 193 34 242 140 389 Industrie chimique 
dont: 
14 369 23 879 6149~ Produits chimiques de base 




























































Eisep- und Metallerzeugung 
dan nier: 





S lahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Mas hinenbau 
dar'llnier: 
L ndwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
\\ ~rkzeugmaschinen und Zubehôr 






Sons~ige verarbeitende Gewerbe 
· 2 + 3 Ver~ rbeitendes Gewerbe 
4 Bau ewerbe 
1-4 IND~STRIE JNSGESAMT 
(a) EinschlieOiich ~ br~.· 


























































(suite TAB. 3-0-F) 
Classes d'importance des établissements 
Alle Klassen Salariés . Bran•·hl's dïndustril' X.I.C.E. 
Ensemble des cla.sses 
500-999 1000 .. 
1 507 5 591 11 971 Pé-trole 3200 
23 425 24036 133 290 Produits minéraux non métalliques 3300 
donJ : 
10 577 19 096 41 705 Verre 3320 
- - 7 888 Ciment 3341 
262 203 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
159 131 Hidérurgie (b) 3409 
9265 10069 36535 Métaux non ferreux 3440 
12 358 15 831 66 537 Fonderies de mé-taux 3450 
30 373 9 616 214 502 Ouvrages en métaux 3500 
donJ: 
1 626 909 23 966 Construction métallique 3530 
36 652 69544 222 061 Machines non électriques 3600 
donJ: 
3 347 10 056 26 677 Machines et tracteurs agricoles 3610 
7260 1 141 26 720 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
47 314 80434 224 062 Machines et fournitures électriques 3700 ~ 
38 345 226 902 338 851 Matériel de transport 3800 
donJ: 
4 212 29 903 50422 Industrie navale 3810 
144 301 Industrie automobile 3831 
10 542 32 096 52 359 Industrie aéronautique. 3860 
11654 2260 64 487 Industries manufacturières diverses 3900 
2 679 516 Industries manufacturières 2+3 
43 426 58 847 540 621 Bâtiment et ~énie civil 4 
3 402 160 ENSEMBLE DE L'INDl:STRIE 1-4 
(a) A~rentil inclus. 
(b) 81 ~l'lll'gie C.E.C.A. seulement. 
ITALIEN TAB. 3-0-1 
Zah1 der Arbeiter im Erbebungsbereicb, nacb GrijJ3enk1assen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgereehnet) 
'• 
Arbeiter · 
Grô8enklaszsen der Betriebe 
N.I.C.E. Industriezweige Beschiftigte 
ro-99 100.199 20().499 
llOO Fes ~ Brennstoffe 642 f) 
dan 71/Pr .' 
llll :-; ~inkohle (a) 
1200 Ert. erg bau 694 1 686 1 779 
dar~ jnter : 
1210 E senenbergbau 
13110 'Erd 1 und Erdgas 
1400 Bau !naterial 2 265 2 876 (') 
1900 Soru ltige Mineralien und Torf l 216 2 226 3 822 
. 
1 Ber l'bau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 Ô le nd Fette 5ll 2 894 (') 
'2009 Nah ungs- und Genullmittel 20734 29033 27 201 
.. 
2100 Getr nke 4719 6156 5 718 
2200 Tab kw aren 1 521 4 987 Il 067 
2300 Text lgewerbe 45206 53170 101 668 
dar:u ttfer: 
2320 w pile 8 251 10 525 20843 
2330 BI umwolle 8747 10 704 42030 
2400 Sehu ~e. Bekleidung und Bettwaren 30 851 29552 33 301 
daru ter: 
2410 He uhe 13 348 ll694 8 061 
2500 Holz und Korkverarbeitung 11 499 9688 6 757 (5 ) 
2600 Holz !nô bel 13 193 6 213 4 845 (') 
2700 Papi r und Pappe 8 138 8 293 17 404 
2800 Drue erei, Verlagsgewerbe, usw. 6 271 8 214 6 799 
2900 Lede 4 669 3 676 4 630 (') 
3000 Gum ni, Kunststoff, Chemiefasern 7 516 8 241 10 131 
daru ~er: 
3010 Gu romi und Asbest 2 653 3 882 5 770 
3020 Kll nststoff 4 746 4 223 4159 
3030 Ch miefasern 4 911 r) 
isehe Eneugnisse • 3100 Che rn Il 518 15 631 24166 
daru~ .er: 
3ll0 Ch misehe Grundstoffe 4 414 5 666 9 364 




Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Claaaea d'importance dea établissement. 
Alle Klaasen 
Bâlarila Branches d'indostrie 
Ensemble des clusœ 
50().999 1000" 
3 346 (1) 3988 Combustibles solides 
drmJ: 
1 644 Houille (a) 
7 842 (1) 12 001 MineraiK métalliques 
do'lll : 
973 Minerai de fer 
768 Pétrole brut et gaz naturel 
- - 5141 Matériaux de conKtruction 
2 193 
- 9 457 Autres minéraux. tourbières 
31355 Industries extractives 
- 3 405 Corps gras 
8 347 16 932 102 247 Industries alimentairex 
3880 
- 20 473 BoiSsons 
10 700 (') 28 275 Tabac 
50800 41982 292 916 Industrie textile 
donJ: 
·11 958 21 745 73 322 Laine 
22 650 18187 102 318 Coton 
14 230 12 042 119 976 Chaussures, habilh;ment, literie 
do'lll : 
3 432 
- 36 535 Chaussures 
- 27 944 Bois et liège 
- 24 251 Meubles en bois 
9624 3 747 47 206 Papier, articles en papier 
2 676 9 461 33 421 Imprimerie, édition, etc. 
- 12 975 Cuir 
12 347 46185 84420 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
do'lll : 
6 168 17739 36 212 Caoutchouc et amiante 
3 753 (1) 16 881 Matières plastiques 
26 280 31 191 Fibres artificielles et synthétiques 
25 528 40720 117 563 Industrie chimique 
' do'lll: 
15 263 27 000 61 797 Produits chimiques de base 


































(Fortsetzung T. B. 3-0-I) 
Gr6Benklusen der Betriebe 
~.I.C.E. lndustriPZWPigp Beschiftigte 
50-99 100·199 20().499 
3200 Mi eralôlverarbeitung 728 1254 2446 
3300 Xie lhtmetallische Mineralert.eugnisse 34 925 31 460 34 334 
da1 :Umer: 
3320 ( las 4033 7035 . 6 671 
3341 rmt 1 271 4179 8 735 (5 ) 3400 Ei n- und Metallerzeugung 12 298 15 452 25 126 
da mer: 
3409 isen- und Rtahlindustrie 
.3440 
.. E-Metalle 1 241 2 160 6 169 
3450 ( iel,lereien 6715 5926 9 636 
3500 Me allerzeugnisse 31105 35082 29 605 
dar ~nter: 
3530 S tahl- und Leichtmetallkonstruktionen 7596 8 180 6 215 
3600 Ma chinenbau 21 018 32 594 36 222 
dar mer: 
3610 I andwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 1965 2 749 3 380 
3630 ' erkzeugmaschinen und Zubehôr 4119 5 769 7383 
3700 Ele trotechnische Erzeugnisse 9056 14 798 24 931 
3800 Fa rzeugbau 10 687 11575 19 352 
dar ~mer: 
3810 Rphiflbau 2 124 1445 1 724 
3831 F raftwagen 259 541 3 102 
3860 l uftfahrzeugbau 429 (7 ) 1 859 (5 ) 
3900 Son tige verarbeitende Gewerbe 
' 
7 356 9160 6062 
2+3 Ve arbeitendes Gewerbe 
4 Bat gewerbe 65 656 59 181 36294 
1-4 INJ {;STRIE JNSCESAMT 





(suite TAB. 3-0-1) 
Classee d'importance dea établisaementa 
Alle Klasaen 
Salariée Branc·hes dïndustrie X.J.C.E. 
Ensemble des classee 
500·999 1000"" 
6 972 (1) 11400 Pétrole 3200 
18027 6 769 125 515 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
6 257 4 148 28 144 Verre 3320 
- 14 185 Ciment 3341 
21 627 89952 164 455 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
104 715 Hidérurgie 3409 
6 197 5 448 21 215 Métaux non ferreux 3440 
3 862 12 386 38 525 Fonderies de métaux 3450 
13 097 12 035 120 924 Ouvrages en métaux 3500 
dont: . 
6 254 (') 28 245 Construction métallique 3530 
21 331 46006 157 261 Machines non électriques 3600 
d011J : 
4 791 (1) 12 885 Machines et tracteurs agricoles 3610 
2 367 4 575 24 213 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
23 980 62 240 135 005 Machines et fournitures électriques 3700 
25 137 129 665 196 416 Matériel de transport 3800 
dont: 
2 700 19 523 27 516 Industrie navale 3810 
81 172 85074 Industrie automobile 3831 
8 553 10 841 Industrie aéronautique. 3860 
5 208 (1) 27 786 Industries manufacturières diverses 3900 
1 853 834 Industries manufacturières 2+3 
5 361 4436 170 928 Bâtiment et génie civil 4 
2 056 117 ENSEMBLE DE L.INDCSTRIE 1-4 
' 
(a) ~rentis inclus. ~) 100·999. w etJ.lua. ~) 200·999. ) 5().4 • ) 50-999. 
) 1(1().499. (7 ) 50-199. 
8i 
NIEDERLAXD ~ TAB. 3-0-N 
Zahl der Arbeiter lm Erhebungsbereich, nach Gro.Benklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Ai'beitèi: 
On'IBenkluaen der Betriebe 
N.l.C.E. lndll!ltriezweige Beschiftigte 
50-99 100-199 2()()..499 
BOO Fes te Brennstoffe 
dar1 nJPr: 
lill x ;einkohle (a) 
1200 Ert. ergbau - - -
dan nier: 
1210 E senerzbergbau - - -
1300 • Erd 1l und Erdgas 
I-WO Bau material 
1900 Soru tige Mineralien und Torf 
1 Ber ~bau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 Ole nd Fette 1 043 ,~, 2 522 (1) 
2009 Nah ungs- und GenuBmittel 12 182 17 624 23 248 
2100 Getr mke 1 239 1083 1 902 
2200 Tab kw aren 681 920 2 561 
2300 Tex 'lgewerbe 8 240" 12174 20507 
daru fuer: 
2320 w olle 538 2 809 5 749 
2330 B umwolle 2 455 2 219 4 901 
2-WO Schu -~e. Bekleidung und Bettwaren 18 038 15 955 13 261 
daru fuer: 
2410 Xc ~uhe 2823 2 918 3 605 (3 ) 
250() Holz und Korkverarbeitung 5150 4 041 4 351 (1 ) 
2600 Holz môbel 4 164 1 801 788 
2700 ·Papi r und Pappe 3466 5154 8 169 
2800 Drue ~erei, Verlagsgewerbe, usw. 6 051 6929 7 ll6 
2900 Lede 1 815 1 367 r) 
3000 Gum ~i. Kunststoff, Chemiefasern 3233 1 308 3 833 
daru !.ter: 
3010 Gu mmi und Asbest 1 308 787 1 693 
3020 Kt nststoff 1 144 521 863 
3030 Ch miefasern 
3100 Che rn ische Ert.eugnisse 3 422 5 121 8 546 
daru~ ~er; 
3ll0 Ch mische Grundstoffe 978 2 512 3 254 
(•) FuOnoten sieh e nichate Seite. 
88 
TAB. 3-0-N 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Claaaee d'importance des établissementll 
Alle Kla.ssm 
Balarila Branches d'industrie 
E~~~emble dea classœ 
500-999 1000"' 
33 355 Combustibles solides 
drmJ: 
32 884- Houille (a) 
- - - MineraiK métalliques 
drmt·: 
- - - Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de conRtruction 
726 Autres minéraux. tourbières 
35756 Industries extractives 
3 565 Corps gr~ 
13 938 4529 71 521 Industries alimentail'ell 
2 741 f) 6 965 Boissons 
5 864 10026 Tabac 
ll 142 15 408 67 471 Industrie textile 
drmt: 
2 406 f) 11502 Laine 
7 222 10 217 27 014 Coton 
6 425 53 679 Chaussures, habill{lment, literie 
drmt: 
• 
- 9346 Chaussures 
13 542 Bois et liège 
6 753 Meubles en bois 
7 033 f) 23 822 Papier, articles en papier 
5 542 f) 25 638 Imprimerie, édition, etc. 
- - 3 182 Cuir 
2 921 14 542 25 837 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
5 568 f) 9356 Caoutchouc et amiante 
2 528 Matières plastiques 
12 196 Fibres artificielles et synthétiques 
5988 12 398 35 475 Industrie chimique 
dont: 
3928 9627 20299 Produits chimiques de base 

































(Fortsetzung T ~ B. 3-0-N) 
GroBenklusen der Betriebe 
X.I.C.E. ) ndURtrit'Z\\"t'Ïp;t' Beschiftigte 
50-99 100-199 200-499 
3200 Mil eralôlverarbeitung 
3300 Xi< lhtmetallische M ineralerzeugnisse 9486 5976 5164 
' da1 tunter: 
3320 C las 418 (5 ) 3 200 (1 ) 
3341 ~ ement 
3400 Eis ~A- und Metallerzeugung 1 910 3 213 4495 
dm tunter: 
3409 ~isen- und Rtahlindustrie 2 331 (5 ) 2 949 
.3440 ~E-Metalle 618 (5 ) 
-
3450 C ie~reien 864 1 310 1 546 
3500 ME allerzeugnisse 9 871 10 218 15142 
_da1 'unter : 
3530 : tahl- und Leichtmetalllionstruktionen 3 440 3 181 6 452 (1) 
3600 Ma ~chinenbau 9830 9088 8843 
dai junter: 
3610 :.andwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 496 1 071 (') 
3630 ri erkzeugmaschinen und Zubehôr 408 1453 613 (3 ) 
3700 .Eh ktrotechnische Erzeugnisse . 2 243 3 337 6538 
3800 Fa rzeugbau 6 757 6 968 5 557 
da ~nter :. 
3810 l chiffbau 2 230 3 122 2 714 
3831 raftwagen 
3860 uftfahrzeugbau 
3900 So ~tige verarbeitende Gewerbe 1586 1502 1 622 (3 ) 
2+3 Ve arbeitendes Gewerbe 
4 Ba ~~ewerbe 22 037 26 462 25 755 
1-4 IN JC'STRIE INSGESAMT 
(a) ~:in•~hlit>Bii•· Lehrlinge. (') 200-999. 
(1 1 2(Kl und mt>h tl 100-499. 
(2 1 500 und meh (') 50-199. 
no 
(suite TAB. 3-0-N) 
CIIISSell d'importance dea êtabliaaementa 
Alle Klassen 
Salariêa Bran<·hea d'industrie X.J.C.E. 
Ensemble des claasea 
500-1199 1000 Et 
3469 Pétrole 3200 
7 678 f) 28 304 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
3 618 Verre 3320 
Ciment 3341 
4 069 16186 29 873 Mé-taux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
14 010 f) 19 290 Hidérurgie 3409 
2 656 f) 3 274 Métaux non feiTeux 3440 
3 589 f) 7309 Fonderies de métaux 3450 
8 554 5280 49065 Ouvrages en mé-taux 3500 
dont: 
13 073 Construction métallique 3530 
8 102 9072 44935 Machines non électriques 3600 
dont: 
- - 1 567 Machines et tracteurs agricoles 3610 
- 2474 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
8 342 43432 63 892 Machines et fournitures électriques 3700 
8 250 25202 52 734 Matériel de transport 3800 
dont: 
4406 17 374 29 846 Industrie navale 3810 
5439 Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique. 3860 
- 4 710 Industries manufacturières diverses 3900 
624 458 Industries manufacturières 2+ 3 
• 
19 421 14 459 108 134 Bâtiment et ~énie civil 4 
768 348 ENSEMBLE DE L'INDCSTRIE 1-4 
(a) Apprenti• in~lus. (3 ) 200-999. 
(1 ) 200 et plus. tl 100--!99. (') 500 et plus. i'l 50-199. 
!)J 
BEWIEN TAB. 3-0-B 
Zahl der Arbeiter lm Erhebun~sbereich, nach Gro.Benklassen der Betriebe 
(Grundgesamthëit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Arbeiter 
Grôllenklaasen der Betriebe 
N.I.C.E. Industriezweige Beachiftigte 
110-99 100-199 200-499 
llOO Feste B -ennstoffe 
darunJP : 
llll Hteinl ohle (a) 
l20Q Ert.berg pau - - -
darunter: 
1210 Eisen l"!. berg bau - - -
13110 ErdOI u d Erdgas - - -
I-WO Bau mat rial 1 072 1 1 260 2 362 f) 
1900 Sons tigE Mineralien und Torf - - -
1 Ber~ ba LI und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
2000 Ote und Fette 230 (3) 2 020 () 
2009 NahrunJ ~- und GenuBmittel 3 382 3 861 8 219 
2100 Getriink~ 1686 2 918 4 482 
2200 Tabakw ~n 588 (3) 3 092 
2300 Textilge werbe 15 010 21888 35119 
dar:unt.er: 
2320 Wolle 1 790 4 576 7363 
2330 Ba.um wolle 1 654 4946 8648 -
2400 Schuhe, ~ekleidung und Bettwaren 12 985 13 830 9 786 
darunt.er: 
2410 Hchuh~ 2 270 2 015 3 819 f) 
2500 Holz- u11 ~ Korkvera.rbeitung 3 429 3 031 1 221 
2600 Holzmôl fel 4 134 3411 4 537 () 
2700 Papier u 1d Pappe 1 803 2 354 7 609 
2800 Drue ken i, Verlagsgewerbe, usw. 3 225 2 442 4 947 
2900 Led er 692 1 100 1480 
3000 Gummi, K unststoff, Chemiefasern 1560 2 545 3029 
darunt.er· 
3010 Gu ma ·und Asbest 1 358 (3) 3 544 () 
3020 Kunst toff 1 188 2 269 (5 ) 
3030 Chemi fasern 
3100 Chemise} e El"'.eugnisse 2 630 3 965 5'886 
darun/.er 
3110 Che mi che Grundstoffe 391 1 225 2140 
(•) FuOnoten aiehe niel ste Seite. 
92 
TAB. 3-0-B 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classes d'importance dea établisaementa 
Alle Kluatm 
Salarilll Branches d'industrie 
150().999 1000 40 
Ensemble d~ classee 
63076 Combustibles solides 
drmJ: 
60 571 Houille (a) 
- - - MineraiK métalliques 
dont: 
- - - Minerai de fer 
- - - Pétrole brut et gaz naturel 
- 4694 Matériaux de conKtruction 
- - - Autres minéraux. tourbières 
67 770 Industries extractives 
2 250 Corps gras 
6 177 (') 21639· Industries alimentairex 
4 640 (1) 13 726 Boissons 
3030 
- 6 710 Tabac 
20 023 7 352 99 392 Industrie textile 
dont: 
10 262 (') 23 991 Laine 
9 450 (') 24698 Coton 
3 301 (') 39902 Chaussures, habill~ment, literie 
don/: 
- 8 104 Chaussures 
- - 7 681 Bois et liège 
.. 
12 082 Meubles en bois 
.4756{') 16 522 Papier, articles en papier 
4 469 (1) 15 083 Imprimerie, édition, etc. 
- - 3 272 C,uir 
' 
1 830 4 298 13 262 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
4902 Caoutchouc et amiante 
- 3 457 Matières plastiques 
3 793 Fibres artificielles et synthétiques 
8 346 9 228 30055 Industrie chimique 
dO'lli : 
5 688 (') 9444 Produits chimiques de base 


































(Fortsetzung T AB. 3-0-B) 
Gr6Benldassen der Betriebe 
X.I.C.E. lndustriP7.WPigp Bescbiftigte 
50-99 100.199 200-499 
3200 Minera ôlverarbeitung 
3300 Xichtm etallische M ineralerzeugn!sse 6 821 6455 12 374 
daru nt T : 
3320 Glas 872 673 3 478 
3341 Zem nt 292 (3 ) 1 154 
3400 Eisen- ~nd Metallerzeugung 
daru nt T: 
3409 Eise - und Rtahlindustrie 
344o .XE- ~etalle 309 461 1 668 
. 
3450 GieO reien 5 679 4 010 6 475 
3500 Metall rzeugnisse 7 127 11338 10 251 
daru nt r: 
3530 Stah - und Leichtmetallkonstruktionen 2 242 2 216 1 999 
3600 Maschi 11enbau 4 771 6 822 9106 
daru nt r: 
3610 Lan< wirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 167 4 699 rl 
3630 Wer zeugmaschinen und Zubehôr 464 522 1 929 eJ 
3700 Elektr technische Erzeugnisse 1 860 2 245 5 644 
3800 Fàhrze 11gb au 3 493 3896 6 571 
daru nt T: 
3810 RchiJ lbau 908 1 730 (5 ) 
3831 Kra wagen - 2 975 (5 ) 
3860 Luft ahrzeugbau 
3900 Sonsti~ ~ verarbeitende Gewerbe 3 186 1 847 3 856 eJ 
2+3 Verarl eitendes Gewerbe 
4 Bauge fverbe 25086 23 680 16 652 
1-4 INDC~ 'J'RIE JNSGESAM'J' 
(a) EinachlieBiich Leh linge. (") 200 und mehr. 
(1 ) 500 und mehr. (5 ) 100·499. 
(2) 200-999. (") 100 und mehr. 
(3 ) 50-199. 
n-t 
(suite TAB. 3-0-B) 
Classes d'importance dea établissements 
Alle Klassen 
Salariés Bram·hPa dïndustriP X.I.C'.E. 
Enaemble des classes 
1100-999 1000 .. 
2 781 Pétrole 3200 
10 813 13 362 49 825 Produits minéraux non ,métalliques 3300 
d(J11J : 
5 095 9643 19 761 Verre 3320 
1 997 - 3 443 Ciment 3341 
81 733 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
54 717 Hidérurgie 3409 
13 708 (') 16 146 Métaux non ferreux 3440 
4 080 (1) 20244 Fonderies de métaux 3450 
7956 13 340 50 012 Ouvrages en métaux 3500 
d(J1lJ : 
3 213 (1) 9670 Construction métallique 3530 
7697 6 404 34 800 Machines non électriques 3600 
d(J11J : 
4 866 Machines et tracteurs agricoles 3610 
- 2 915 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
5 357 34 882 49 988 Machines et fournitures électriques 3700 
5 552 26 692 46 204 Matériel de transport 3800 
d(J1lJ : 
7 786 (') 10 424 Industrie navale 3810 
2 856 14 788 20 619 Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique. 3860 
- 8 889 Industries manufacturières diverses 3900 
615 182 Industries manufacturières 2+3 
9 214 Il 141 85 773 Bâtiment et ~énie civil 4 
768 725 ENSEMBLE DE L"INDCSTRJE 1-4 
(a) ~rentis inclus. (':) 200 e~lus. 
( 1 ) ~lus. (5 ) 100-4 . (') 200- . (") 100 et plus. 
(3 ) 50-199. 
H.) 
































Zahl der Arbeiter und der Angestellten im Erhebungsbereich 
(Grundgesamtheit) 
.. 
Industriezweige Arlwitn - OuniPn 
Feste Brennstoffe -
da.run.ter : ' 
Hteinkohle -
Er1.bergbau 1 455 
darunler: 
Eisenerzbergbau 1 455 
Erdill und Erdgas -
Baumaterial 215 
Sonstige Mineralien und Torf 
-
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1 670 
Ole und Fette 
-







Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 528 
darun.ler: 
Schuhe 
Holz- und Korkverarbeitung 187 
Holzmôbel 
Papier und Pappe 
-
Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 319 
Leder 
Oummi, Kunststoff, Chemiefasem 2 665 
darunler: 
Gummi und Asbest 
Kunststoff 
Chemiefasem 







Nombre d'ouvriers et d'employés couverts par l'enquête 
(Univers) 






225 Minerais métalliques 
drmJ : 
225 Minerai de fer 
-
Pétrole brut et gaz naturel 
35 Matériaux de conKtruction 
-
Autres minéraux. tourbières 
260 Industries extractives 
-
Corps gras 







69 Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
15 Bois et liège 
Meubles en bois 
-
Papier, articles en papier 


























938 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
dont: 
Caoutchouc et amiante 3010 
Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques · 3030 
104 Industrie chimique . 3100 
dont: 
Produits chimiques de base 3110 
97 
(Fortsetzung TAB. 3-0-E-L) 
X.I.C.E. 1 ndustril'zWl'Ïgt' .\rbt·ih·r -- Oon·riers 
3200 Mineralôlverarbeitung -




3400 Eisen- und Metallerzeugung 19 830 
darunter: 
3409 Eisen- und RtahlindllStrie 19 656 
3440 NE-Metalle -
3450 Giellereien 
3500 Metallerzeugnisse 592 
darunter: 
3530 Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
3600 Maschinenbau 1 126 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper : 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 





3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 29 342 
4 Bau~ewerbe 5 047 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT . 36 059 
98 
Anj!PKit>lltt> - Employ~ Bran~hes dïndustrie N.I.C.E. 
- Pétrole 3200 
201 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
- Verre 3320 
Ciment 3341 
2 879 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
2 842 Ridérurgie 3409 
- Métaux non ferreux 3440 
Fonderies de métaux 3450 
47 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
Construction métallique • 3530 
464 Machines non électriques 3600 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 3610 
Machines-outils et outillage pour machines 3630 
Machines et fournitures électriques 3700 
280 Matériel de transport 3800 
dont: 
- Industrie navale 3810 
-
. Industrie automobile 3831 
- Industrie. aéronautique 3860 
Industries manufacturières diverses 3900 
5 575 Industries manufacturières 2 + 3 
372 Bâtiment et ~énie civil 4 
6 207 ENSEMBLE DE L'IXDUSTRIE 1-4 
99 
DEUTSCHLAND (BR). TAB. 3-E-D 
Zahl der Angestellten im Erhebungsbereich, nach GroBenklassen der Unternehmen 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Anges te lite 
Or68enklasaen der Untemehmen 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiftigte 
50-99 100-199 






1300 Erdôl und Erdgas 
1400 Baumaterial 1990 1246 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 176 188 
. 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 Ôle und Fette 215 657 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 10 138 13 817 
2100 Getriinke 5 851 6468' 
2200 Tabakwaren 244 531 
2300 Textilgewerbe 7 162 10 798 
darunter: 
2320 Wolle 636 1 101 
2330 Baumwolle 696 2053 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 8002 ll546 
darunter: 
2410 Schuhe 1 007 1 912 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 3 674 4 151 
2600 Holzmôbel 5169 5634 
2700 Papier und Pappe 2446 4194 
2800 Druckerei, V erlagsgewerbe, usw. 7 503 7 222 
2900 Led er 1 712 1549 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 3 217 4 848 
darunter: 
3010 Gummi und Asbest 810 903 
3020 Kunststoff 2 261 3 787 
3030 Chemiefasem 
3100 Chemische Erzeugnisse 7 342 9848 
darunter: 
3ll0 Chemische Grundstoffe 1 047 1449 


























Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'entreprises 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classes d'importance dea entreprisea 
. Alle Klassen 
~ée · Branches d'industne 
Ensemble des claaaea 
S00-999 1000 < 
45 532 Combustibles solides 
drmJ: 
40 527 Houille 
672 Minerais métalliques 
dont: 
583 Minerai de fer 
3 141· Pétrole brut et gaz naturel 
790 (1) 5 618 Matériaux de construction 
3 159 (1 ) 3 833 Autres minéraux. tourbières 
58796 Industries extractives 
6 630 (1 ) 9081 Corps gras 
10 747 28104 81635 Industries alimentaire; 
7 567 4 342 33526 Boissons 
455 6180 8 437 'Pabac 
14 817 -29 583 82 812 Industrie textile 
dont: 
2 435 2 478 10 126 Laine 
4 187 11470 22 765 Coton 
~954 13 481 54 773 Chaussures, habill(lment, .literie 
dont: 
1 245 4 191 10 707 Chaussures 
2 675 1 ll3 15 785 Bois et liège 
1 746 2 738 21 464 Meubles en bois 
4 657 11 214 30808 Papier, articles en papier 
6305 7 017 38533 Imprimerie, édition, etc. 



























6458 31800 55 226 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
) dont: 
3 194 17 697 25682 Caoutchouc et amiante 3010 
3 050 6 401 20896 Matières plastiques 3020 
6 354 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
14 896 112 829 161 694 Industrie chimique 3100 
donl: 
4 139 91 363 102 149 Produits chimiques de base 3110 
(e) Pour les notee, voir page suivante. 
101 
(Fortsetzung TAB. 3"E-D) 
GroBenklusen der Untemehmen 
X.I.C.E. lndustrit>zweigt' Beschiftigte 
110-99 100-199 200-499 
3200 Mineralôlverarbeitung 408 209 992 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 4 709 4 763 9070 
darunter: i 
3320 Glas 579 379 2 194 
3341 Zement 136 433 842 
3400 E}sen- und Metallerzeugung 2 625 3 461 7 430 
darunter: 
' 
3409 Eisen- und Stahlindustrie 822 1268 2 768 ' 
3440 NE-Metalle 442 530 1 191 
3450 Gieüereien 1 361 1 663 3 471 
3500 Metallerzeugnisse 12 403 20061 28 974 
darunter: ' 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 1 801 2 685 3 619 
3600 Maschinenbau 13 274 22 878 44 645 i 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 676 1 081 2 350 i 
3630 W erkzeugmaschinen und Zubehôr 2 818 3 718 8045 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 6 661 11208 18 897 
3800 Fahrzeugbau 11596 10 945 11285 
darunter: 
3810 Rchiffbau 216 427 1085 
3831 Kraftwagen 335 946 959 
3860 LuftfahrzeugbaÙ 102 489 f) 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 4080 5 398 6 274 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4 Bau~ewerbe 24 683 :26 743 26 752 
1-4 IXDUSTRIE INSGESAMT 
~~l!OO und mehr. 1()().499, 
102 
(suite TAB. 3-E-D) 
Classee d'importance dea entreprises 
Alle Klassen 
Salariés Bran~hes dïndustrie N.I.C.E. 
Ensemble des classœ 
G00-999 1000"" 
- 15147 16 756 Pétrole 3200 
7758 24 661 50 961 Produits minéraux non métalliques 3300 
l 
dont: • 
1 989 5897 11038 Verre 3320 
373 2 256 4040 Ciment 
-
3341 
8 248 92 567 114 331 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
. 
dont: 
3486 66 972 75 316 Ridérurgie 3409 
1 924 12 355 16 442 Métaux non ferreux 3440 
2 838 13 240 22 573 Fonderies de métaux 3450 
21 335 35145 117 918 Ouvragelil en métaux 3500 
dont: 
3 607 6086 17 778 Construction métallique 3530 
36 154 121 606 238 557 Machines non électriques 3600 
dont: 
2 575 11055 17 737 . Machines et tracteurs agricoles 3610 
8494 12 651 35 726 Machines-outils et outillage pour machines 3630· 
21 595 192 259 250 620 Machines et fournitures électriques 3700 
7986 109 389 151 201 Matériel de transport 3800 
dont: 
1 511 9633 12 872 Industrie navale 3810 
1 070 75 328 ' 78 638 Industrie automobile 3831 
11 657 (1 ) 12 248 Industrie aéronautique 3860 
7 177 17 548 40477 Industries manufacturières diversès 3900 
-
1 582 568 Industries manufacturières 2+3 
9 418 29705 117 301 Bâtiment et génie civil 4 
. 






F~ANKREICH TAB. 3-E-F 
Zahl der Angestellten lm· Erhebungsberelch, nach Grii.Benklassen der Betrlebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hoohgerechnet) 
AngesteUtè 
OriiBenklusen der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beachiftigte 
M-99 100-199 






13(10 Erdül und Erdgas 248 440 
1.l()() Baumaterial 802 219 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 184 210 
1 Bergbau und Gewlnnung von Steinen und Erden 
2000 Ote und Fette 196 774 
2009 Nahrungs· und GenuBmittel 12 248 ll155 
.2100 Getrii.nke 2405 .; 2 873 
2200 Tabakwaren 
2300 Textilgewerbe 8 678 13 626 
dar:untP.r: 
2320 Wolle 1 054 1983 
2330 Baumwolle 1568 2 700 
2.l()() Schuh~, Bekleidung und ~ttwaren 8129 9666 
darun.lP.r: 
2410 Hchuhe 1 437 2058 
2500 Holz- urid Korkverarbeitung 3 764 2449 
2600 Holzmôbel 1 741 1 301 
-2700 Papier und Pappe 2935 4986 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 8 247 8346 
2900 Led er 1 392 851 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 3002 4049 
daruntP.r: 
3010 Gummi und Asbest 1 200 1 790 
3020 Kunststoff 1 802 2 243 
3030 Chemiefasem -
3100 · Chemische Erzeugnisse 15 599 25665 
daruntP.r .-
3ll0 Chemische Grundstoffe 3ll6 6080 










. 17 027 















Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Claaaea d'importance dell établiaaementll 
' AlleKiuseo 
Salariis Branches d'industrie 
Ensemble dea classœ 
50().999 1000" 
22 396 Combustibles solides 
drmJ: 
22 396 Houille 
3 043 Minerai.~ métalliques \ 
don/: 
2 429 Minerai de fer 
3 101 (1 ) 5115 Pétrole brut et gaz. naturel 
- - 1 220 Matériaux de conRtruction 
2454 Autres minéraux. tourbières 
34 228 Industries extractives 
9 581 12 308 Corps gras 
7 454 1550 47 317 Industries alimentail'ell 
1 605 (1) 11124 Boissons 
-- 3 012 Tabac 
10 582 8 613 58466 Industrie textile 
donl: 
2 592 34p6 11926 Laine 
2 321 2 218 12 598 Coton 
3 703 1 654 36 256 Chaussures, habill~ment, literie 
don/: 
1 041 1 345 9 353 Chaussures 
890 (') 10 012 Bois et liège · 
348 - 4 212 Meubles en bois 
3 568 1 534 19 257 Papier, articles en papier 
5 604 6 912 43186 IJDprimerie, éditi.on, etc. 
618 - 4442 Cuir 
24 548 (') 38143 Caoutchouc, matières pl!~Btiques, fibres artific. et synth. 
dont.; 
~- ~ 
3 865 9 591 19 643 Caoutchouc et amiante 
1 643 (') 8 626 Matières plaatiques 
- 9 212 Fibres artificielles et synthétiques 
18 161 22 244 108 192 Industrie chimique 
dont: 
7 :uR 15 456 40045 Pro!iuits chimiques de base 

































(Fortsetzung TAB. 3-JJ-F) 
GrôBenklassen der Betriebe 
X.I.C.E. lndustriE"zwE"igp Bescbiftigte 
50-99 100.199 20()..99 
3200 Mineralôlverarbeitung 1 855 1 313 3 581 




- 3320 Glas . 642 .. 802 2 144 
3341- Zement 1 061 el 1 736 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 
darunter: 
' 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 
.3440 NE-Metalle 742 1 388 4 768 
3450 Gie~reien 1605 2675 4ll6 
3500 Metallerzeugnisse 13 767 16 391 16 783 
daiunter: • 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 1 315 2 487 2205 
3600 Maschinenbau ·13 094 19 728 25 627 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 1 374 1 918 2 500 
3630 Werkzeugmaschinen ùnd Zubehôr 2 216 2486 2 881 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 9 314 15 649 22 893 
3800 Fahrzeugbau 4988 4 621 12 138 
darunter: - . 
3810 Rchiffbau 682 833 1 441 
3831 Kraftwagen 
3860 Luftfahrzeugbau 886 1 498 5 245 
3900 Sonstige verarbeiten~e Gewerbe 6066 5595 7 062 
.2 + 3 Verarbeitendes Gewerbe 
4 Baugewerbe 27 595 21 784 23 691 




200 und mehr. ~~500 1111d mehr. ) li().i)99. 
106 
(suite TAB. 3-E-F) 
Classes d'importance dea établissements 
Alle Klasaen . 
Salarii.B Bram·hes d ïndustrie X.I.C.E. 
Ensemble dea classœ 
500·999 1000 .. 
2 583 5069 14 401 Pétrole 3200 
4046 7 475 30365 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
2 177 6630 12 335 Verre 3320 
- - 2 797 Ciment 3341 
. 74054 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
donl: 
45.574 Hidérurgie 3409 
3 683 2 409 12 990 Métaux non ferreux 3440 
3568 3 526 15 490 Fonderies de métaux 3450 
14 515 (1) 61456 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
1 171 (') 7 178 Construction métallique 3530 
61 371 (1) 119 820 Machines non électriques 3600 
donJ : 
1 281 2709 9 782 Machines et tractèurs agricoles 3610 
3 72l (') 11304 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
27 928 47 813 123 597 Machines et fournitures électriques 3700 
16 896 94884 133 527 Matériel de transport 3800 
dont: 
1074 7 980 12 010 Industrie navale 3810 
42 630 Industrie automobile 3831 
9 887 37 277 54 793 Industrie aéronautique. 3860 
5 501 (') 24 224 Industries manufacturières diverses 3900 
977 371 Industries manufacturières 2+3 
10 016 11964 95050 Bâtiment et ~éole civil 4 
. 
1 106 649 ENSEMBLE DE L"IND{;STRIE 1-4 
~~500 et plus. 200 etJ.lus. 
ll0-1 . 
lOï 
ITALIEN TAB. 3-E-1 
Zah1 der Angestellten lm ~rhebungsbereicb, nach GriSBenldassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesam,theit hochgerechnet) 
,Angestellte · 
GroBenklaasen der Betrlebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beschiftigœ 
50-99 100-199 200-49!1 
1100 Feste Brennstoffe 169 f) 
darunJPr: 
llll ~teinkohle 
1200 Erzberg bau 49 224 215 
daruntP.r: 
1210 Eisenerzbergbau 
13()0 Erdm und Erdgas 
1400 Baumaterial 174 193 (3 ) 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 129 268 439 
-
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 Ole und Fette 99 784 r> 
'2009 Nahrungs- und GenuBmittel 2 619 4655 5357 
2100 Getrânke 1 209 1 383 1 914 
2200 Tabakwaren 70 93 513 
2300 Textilgewerbe 3 631 5098 9141 
daruntP.r: 
2320 Wolle 740 1 252 2 272 
2330 Baumwolle 593 783 2 776 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 2 007 2 265 3404 
daruntP.r: 
2410 ~chuhe 652 708 636 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 897 838 893 (5 ) 
2600 Holzmôbel 1052 700 763 (5 ) 
2700 Papier und Pappe 785 1 145 2 389 
2800 Druckere!, Verlagsgewerbe, usw. 1 214 1 681 2477 
2900 Led er 403 349 648 (5 ) 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 1 038 1 289 1 817 
daruntP.T: 
3010 Gummi und Asbest 319 579 863 
3020 Kunststoff 688 694 947 
3030 Chemiefasern 691 (ô) 
3100 Chemische Erzeugnisse 3529 5 107 10 717 
darunür; 
3110 Chemische Gruitdstoffe 972 1 225 2 257 
( •) FaBnoten aie he nichste Sei te. 
10~._ 
-TAB. 3-E-/ 
Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Clasaea d'importance dea établisaementa 
Alle Klassen 
Salariés Branches d'industrie 
Ensemble dea claas 
500-999 1000" 
557 (1 ) 726 Combustibles solides 
drmJ: 
328 Houille 
604 (') 1 092 MineraiK métalliques 
dont ... 
176 Minerai de fer 
294 Pétrole brut et gaz naturel 
- - 367 Matériaux de conKtruction 
247 - 1 063 Autres minéraux. tourbières 
3562 Industries extractives 
- 1083 Corps gras 
2390 5 721 20 742 Industries alimentaire; 
738 - 5244 Boissons 
871 (1 ) 1 547 ·~a bac 
5 025 50ll 27 906 Industrie textile 
don/: 
1 410 3000 8 674 Laine 
1 773 1668 7 593 Coton 
1 600 1562 10 838· Chaussures, habill~ment, literie 
dont: 
219 - 2 215 Chaussures 
-
2 628 Bois et liège 
- 2 515 Meubles en bois 
1 162 649 6 130 Papier, articles en papier 
1 135 3 759 10 266 Imprimerie, édition, etc. 
- 1400 Cuir 
2 089 8 815 15 048 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
1 175 3 808 6 744 Caoutchouc et amiante 
524 (1) 2 853 Matières plastiques 
4 744 5435 Fibres artificielles et synthétiques 
8 506 ll724 39583 Industrie chimique 
dont: 
3 214 5 859 13 527 Produits chimiques de base 



































(Fortsetzung TAB. 3-E-1) 
OrüBenklassen der Betriebe 
X.I.C.E. ·lndustnpz,.-pigp Beschiftigte 
50-119 100.1119 200-4119 
3200 Mineralôlverarbeitung • 303 597 1 270 
3300 Xichtmetallische Mineralerzeugnisse 2 778 2 838 4 295 
darunter: 
3320 Glas 304 496 756 
3341 Zement 218 630 1 892 (5 ) 
3400 Eisen- und Metalleneugung 1 200 2065 3 909 
darunter: 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 
.3440 ~E-Metalle 193 382 1 126 
3450 Giel,lereien 547 744 1 261 
3500 Metalleneugnisse 3 760 5 107 
. 5 878 
darunter: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 971 1 262 1050 
3600 Maschinenbau 4 107 7 863 9 716 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 311 531 689 
3630 W erkzeugmaschinen und Zubehôr 776 1 363 2 002 
3700 Elektrotechnische Eneugnisse 1 915 3 619 6654 
3800 Fahn.eugbau 1 945 2 835 4 791 
darunter: 
3810 Rchiffbau 191 204 604 
3831 Kraftwagen 63 94 513 (5 ) 
3860 Luftfahneugbau 148 (') 290 (5 ) 
3900 Sonstige verarbeit-ende Gewerbe 894 1 114 1 295 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4 Baugewerbe · 4668 4 776 3 910 
1-4 INDt;STRIE INSGESAMT 




(suite TAB. 3-E-1) 
Classee d'importance dea établissements 
Alle Klassen 
Salariée Bran•·hPs dïndustriP X.I.C.E. 
Ensemble des classœ 
500-999 1000 <!:; 
2 712 (') 4 882 Pétrole 3200 
2 291 960 13162 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
990 770 3 316 Verre 3320 
- 2 740 Ciment 3341 
3 161 16 423 26 758 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
18 526 Hidérurgie 3409 
904 933 3538 Méj;aux non ferreux 3440 
568 1 574 4694 Fonderies de métaux 3450 
2 679 2 737 20 161 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
1 677 (1) 4 960 Construction métallique 3530 
6 912 16 397 44 995 Machines non électriques 3600 
donJ: 
1 184 (1) 2 715 Machines et tracteurs agricoles 3610 
757 1435 6333 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
6811 21 841 40840 Machines et fournitures électriques 3700 
4 952 29 317 43 840 Matériel de transport 3800 
dont: 
546 3 946 5 491 Industrie navale 3810 
16 627 17 297 Industrie automobile 3831 
3 858 4 296 Industrie aéronautique. 3860 
1 259 (1 ) 4 562 Industries manufacturières diverses 3900 
343 930 Industries manufacturières 2+3 
512 694 14 560 Bâtiment et ~énie civil 4 
362 052 ENSEMBLE DE L"IND"C"STRIE 1-4 
. 
~) 500 e~lus. ~~ 20().999. ) 5().4 . 5().999. ! 100-499. (') 5().199. 100-999. 
lll 
NIEDERLA.."'DE TAB. 3-E-N 
Zahl der An~estellten lm Erhebun~sbereich, nach GroBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur.Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Angestellte 
OroBenklasaen der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige BeschMtigte 
15().99 100-199 200-.99 
BOO Feste Brennstoffe 
darun/Pr: 
llll l'teinkohle 
1200 Erzbergbau - - -
darunter: 
1210 Eisenerzbergbau - - -
13(1() ' Erdlil und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
2000 Ole und Fette 616 1 132 (1) 
2009 Nahrungs- und Genullmittel 2 625 4 578 8 037 
2100 Getriinke 626 524 1 107 
2200 Tabakwaren 90 153 788 
2300 Textilgewerbe 1 387 2 688 4449 
dar:unter: 
2320 Wolle 51 543 1 185 
2330 Baumwolle 211 421 804 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 2 784 2 730 2 790 
darunter: 
2410 l'chuhe 480 540 968 (3) 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 1 048 899 1 274 (1 ) 
2600 Holzmôbel 950 598 251 
2700 Papier und Pappe 927 1 062 2 282 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 1 514 2 950 3 538 
2900 Led er 349 267 r) 
3000 Gummi, KunststofT, Chemiefasem 829 406 1 407 
darunter: 
~010 Gummi und Asbest 327 256 494 
~020 Kunststoff 311 150 387 
030 Chemiefasem 
. 
lOO Chemische Erzeug'nisse 2 487 3 241 6 195 
darunter: 
.llO Chemische Grundstoffe 432 1 214 1 780 
(• FuBnoten siehe nichste Seite. 
112 
TAB. 3-E- .. \· 
Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extra~lées à l'univers) 
Classee d'importance dea établissementa 
Alle Klassen 
Balariée Branches d'industrie 
Ensemble dea classœ 
1100-999 1000 ... 
5737 Combustibles solides 
drmJ: 
. 





Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
461 Autres minéraux. tourbières 
7333 Industries extractives 
1 748 Corps graa 
5268 2093 22 601 Industries alimentaire-; 
2 435 f) 
- 4 692 Boissons 
2034 3 065 Tabac 
3 023 3623 15 170 Industrie textile 
dont: 
547 f) 2 326 Laine 
1 948 2211 5595 Coton 
1 677 9 981 Chaussures, habill~ment, literie 
dont: 
- 1 988 Chaussures 
3 221 Bois et liège 
1 799 Meubles en bois 
2 023 f) 6 294 Papier, articles en papier 
3 362 f) 11364 Imprimerie, édition, etc. 
616 Cuir 
. 
702 6530 9 874 Caoutchouc; matière!J plaatiques, fibres' artific. et synth. 
dont: 
1 612 f) 2 689 Caoutchouc et amiante 
848 Matières plaatiques 
5 688 Fibres artificielles et synthétiques 
5 126 7 893 24942 Industrie chimique 
dont: 
2 669 4 802 10 897 Produits chimiques de base 
. 



































(Fortsetzung TAB. 3-E-N) 
GroBenklassen der Betriebe 
X.I.C.E. lnduRtrit>zwt>i~ Bescbiftigte 
50-99 100-199 200-499 
3200 Mineralôlverarbeitung 
3300 Xichtmetallische Mineraler1.eugnisse 1 344 1 390 1 146 
darunter: 
3320 Glas 87 (5 ) 832 (1) 
3341 Zement 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 597 745 1 331 
darunler: 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 633 (') 835 
344o XE-Metalle 240 (') -
3450 Giellereien 207 262 496 
3500 Metallerzeugnisse 2 758 2 889 5366 
darunter: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 944 1060 2 528 ~) 
3600 Maschinen.bau 3 876 4199 3 906 
darunler: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 133 4u r> 
3630 Werk7:eugmaschinen und Zubehôr 172 672 544 (') 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 957 1367 3 030 
3800 Fahrzeugbau 1 870 2385 2 652 
darunler: 
3810 Rchiffbau 479 664 807 
3831 Kraftwagen ,. 
3860 Luftfahrzeugbau 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 798 804 1 081 (5 ) 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4 Bau~ewerbe 3 102 3 951 4 617 
1-4 INDCSTRIE IN:::iGESAMT 




(suite TAB. 3-E-N) 
Classee d'importance dea établissements 
AlleKlassen 
~œ Bran<·ht-s dïndustrit- X.I.C.E. 
Ensemble des classes 
500·999 1000 40 
.. 
1 497 Pétrole 3200 
2 001 ~) 5 881 Produits minéra':lx non métalliques 3300 
don/: 
-
919 Verre 3320 
Ciment 3341 
1 599 7 838 12 llO Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
7 114 ~) 8 582 ~idérurgie 3409 
1 389 ~) 1 629 Métaux non ferreux 3440 
934 ~) 1 899 Fonderies de métaux 3450 
2 945 2 105 16 063 Ouvrages en métaux 3500 
donl: 
4532 Construction métallique 3530 
4796 5025 21 802 Machines non électriques 3600 
don/: 
544 Machines et tracteurs agricoles 3610 
1 388 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
3 944 36630 45 928 Machines et fournitures électriques 3700 
2 858 9608 19 373 Matériel de transport 3800 
don/: 
1 294 5 366 8 610 Industrie navale 3810 
2 405 Industrie automobile 3831 
lnd'ustrie aéronautique. 3860 
2 683 Industries manufacturières diverses 3900 
240 704 Industries manufacturières 2 + 3' 
5 090 3 452 20 212 Bâtiment et ~énie civil 4 
268 249 ENSEMBLE DE L'INDGSTRIE 1-4 
(1 ) 200 et plus. tl 100-499. (') 50Q et plus. i'l 50-199 .. (') 200-1109. 
115 
BELGIEN TAB. 3-E-B 
Zah1 der AngesteUten im Erbebungsbereich, nacb GroBenklassen der Betriebe 
(Grundgesamtheit oder Angaben zur Grundgesamtheit hochgerechnet) 
Angestellte 
-
Gr68enkluaen der Betriebe 
N.I.C.E. lndustriezweige Beachiftigœ 
50-99 100-199 2()().499 
BOO Feste Brennstoffe 
darunJPr: 
1ll1 Hteinkohle 
1200 Ert.bergbau - - -
daruntir: 
1210 Eisenerzbergbau - - -
l.3tHl ' Erdiil und Erdgas - - -
1400 Baumaterial liS 167 451 f) 
1900 Sonstige Mineralien und Torf - - -
l Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 Ole und Fette 91 (3 ) 1 595 r-> 
2009 Nahrungs- und GenuBmittel 802 1 014 2 399 
.. 
2100 Getriinke 604 988 1 163 
2200 Tabakwaren 144 (3 ) 577 
2300 'I'extilgewerbe 1 548 2 386 3 680 
daruntP.r: 
2320 Wolle 282 510 961 
2330 Baumwolle 138 468 717 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1541 1 401 1 136 
darunter: 
2410 Hchuhe 196 196 393 f) 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 354 478 220 
2600 Holzmôbel 327 690 705 r-> 
2700 Papier und Pappe 402 410 1 643 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 1 125 1020 2 618 
2900 Led er 200 188 264 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 298 615 787 
darunter: 
3010 Gummi und Asbest · 308 (3 ) 959 r> 
3020 KunstBtoff 236 605 <'> 
3030 Chemiefasern 
3100 Chemische Erzeugnisse 1 072 2 238 3 094 
daruntP.r: 
3ll0 Chemische Grundstoffe 109 410 856 
.. 




Nombre d'employés couverts par l'enquête, par tailles d'établissements 
(Univers ou données extrapolées à l'univers) 
Classes d'importance dea établisaementa 
Alle Klasaen 
SalariiB Branches d'industrie 
EQ!emble dea claaaea 
1100-9119 1000 ~ 
8 681 Combustibles solides 
drml: 





Minerai de fer 
- - -
Pétrole brut et gaz naturel 
- 736 Matériaux de con11truction 
- - -
Autres minéraux. tourbières 
9 417 Industries extractive$ 
1 686 Corps gras 
808 (1) 5 023 Industries alimentairex 
1 614 (1) 4 369 Boissons 
486 - 1 207 Tabac 
1 818 1 167 10 599 Industrie textile 
dont: 
1 388 (1) 3 141 Laine 
856 (') 2 179 Coton 
595 (1 ) 4 673 Chaussures, habilll;lment, literie 
dont: 
. 
- 785 Chaussures 
- - 1 052 Bois et liège 
1 722 Meubles en bois 
1 004 (') 3 459 Papier, articles en papier 
1 865 (1 ) 6 628 Imprimerie, édition, etc. 
- - 652 Cuir 
1 285 993 3 978 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
1 267 Caoutchouc et amiante 
- 841 Matières plastiques 
1438 Fibres artificielles et synthétiques 
2 793 3506 12103 Industrie chimique 
dont: 
_I 341 (1 ) 2 716 Produits chimiques de base 

































(Fortsetzung TAB. 3-E-B) 
On'IBenklassen der Betriebe 
X.I.C.E. 1 ndustriP7.WPigp Beschiftigœ 
50-99 100-199 200-499 
3200 MineralôiYerarbeitung 
3300 Xichtmetallische Mineraler1.eu~isse 897 1 126 1 933 
darunter: 
3320 Glas 138 243 374 
3341 Zement 72 ~) 209 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 
~ darunter: 
3409 Eisen- und Rtahlin<tustrie 
344o XE-Metalle 69 97 394 
3450 Giel)ereien 1039 738 1 258 
3500 Metallerzeugnisse 1 254 2 019 2 674 
darunter: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 344 456 649 
3600 Maschinenbau 1624 1934 4 013 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 17 1 532 r) 
363() W erkzeugmaschinen und Zubehôr 135 186 829 f) 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 700 1 815 2 015 
3800 Fahrzeugbau 546 1063 1413 
darunter: 
3810 Rchiffbau 106 300 (') 
3831 Kraftwagen 
- 738 (') 
3860 Luftfahrzeugbau .. 
3000 Sonstige verarbeitende Gewerbe 402 116 511 f) 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
4 Baugewerbe 1 801 2 873 3 039 
1-4 INDt;STRJE INSGESAMT 
(1 ) liOO und mehr. e1 100-499~ ~~200-999. r.1100 und mehr. 50-199. . 
' 100-499. (") 200 und mehr. 
. 
ll 
(suite TAB. 3-E-B) 
Classee d'importance dea établissements 
Alle Klassen 
Salarits · Bram·hl's dïndustril' X.I.C.E. 
Ensemble des ciiiiiSell 
' 500-999 1000 " 
2 043 PHrole 3200 
2 227 2053 8 236 Produits minéraux non métalliques 3300 
drml: 
1346 1524 3 625 Verre 3320 
530 - 811 Ciment 3341 
15 495 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
don/: 
10 085 Hidérurgie 3409 
2 877 (') 3 437 Métaux non ferreux 3440 
1 095 (1) . 4130 Fonderies de métaux 3450 
1 614 2 743 10 304 Ouvrages en mHaux 3500 
don/: 
715 (1) 2 164 Construction métallique 3530 
2984 1644 12 199 Machines non électriques 3()00 
don/: ' 
1 369 Machines et tracteurs agricoles 3610 
- 1 150 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
-
2 180 13 199 19 999 Machines et fournituJeS électriques 3700 
1 376 6 700 11098 Matériel de transpor.t 3800 
don/: 
1 566 1972 Industrie navale, 3810 
. 1 070 • 3525 5333 Industrie automobile 3831 
Industrie aéronautique. 3860 
1029 Industries m~nufacturières diverses 3900 
140 311 Industries manufacturières 2 + 3 
1 249 1 881 10843 Bâtiment et ~énie ci.vil 4 
160 571 ENSEMBLE DE L'INDCSTRIE l-4 
~) ~9:l.lus. e1 100.499. 
. ! 50-199. ~\ 100 e~lus. 
(") 200 et plus. 
( 1()().4 • 
119 































Zahl der Arbeiter und der Angestellten im Erhebungsbereich 
(Grundgesamtheit) 







Erdiil und Erdgas · 
-
Bau mate rial 215 
Sonstige Mineralien und Torf -
Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 1 670 
Ote und Fette -







Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 528 
darun.IP.r: 
Schuhe 
Holz- und Korkverarbeitung 187 
Holzmôbel 
Papier und Pappe 
-
Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 319 
Led er 
Oummi, Kunststoff, Chemiefasern 2 665 
darun.IP.r: 
Gummi und Asbest 
Kunststoff 
Chemiefasern 





Nombre d'ouvriers et d'empioyés couverts par l'enquête 
(Univel'B) 






225 MineraiR métalliques 
dOTII : 
225 Minerai de fer 
-
Pétrole brut et p;az naturel 
35 Matériaux de construction 
-
Autres minéraux. tourbières 
260 Industries extractives 
-
Corps gras 
150 Industries alimentai.rex 
189 Boissons 
Tabac 




69 Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
15 Bois et liège 
.. Meubles en bois 
-
Papier, articles en papier 



























938 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
dont: 
Caoutchouc et amiante 3010 
Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
104 I.ndustrie chimique 3100 
dont: 
Produits ehimiques de base 3ll0 
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(Fo rtaetzung TAB. 3-0-E-L) 
.::>.1 .C.E. 1 ndustrit>zwt>ij!f' .\rbeiter - Ouvriera 
~200 Mineralôlverarbeitung -




400 Eisen- und Metallen.eugung 19 830 
darunter: 
-~ Eisen- und Rtahlindustrie 19 656 
440 NE-Metalle -
f450 GieBereien 
500 Metallen.eugnisse 592 
. 
darunter: 
:S.'JO • Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
600 Maschinenbau 1 126 
darunter: 
~ tHO Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
::~30 Werk:l:eugmaschinen und Zubehôr 
3~00 Elektrotechnische En.eugnisse 






3~ Sonstige verarbeitende Gewerbe 
2 t-3 Verarbeitendes Gewerbe 29 342 
~ Baugewerbe 5047 
1 4 INDUSTRIE INSGESAMT ·36 059 
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(suite TA..B. ·3-0-E-L) 
Angestellte - Empl~és Branrhes dïndustrie N.I.C.E. 
- Pétrole 3200 





2 879 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
2 842 Ridérurgie 3409 
-
Métaux non ferreux 3440 
Fonderies de métaux 3450 
. 
47 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
Construction métallique 3530 
464 Machines non électriques 3600 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 3610 
Machines-outils et outillage pour machines 3630 
Machines et fournitures électriques 3700 
280 Matériel de transport 3800 
dont: 
- Industrie navale 3810 
-
Industrie automobile 3831 
-
Industrie aéronautique 3860 
Industries manufacturières diverses 3900 
5575 Industries manufacturières 2+3 
-
372 Bâtiment et ~éole civil 4 
6207 ENSEMBLE DE JJIXDUSTRIE 1-4 
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. TAB. 4-0 
Durcbscbnittlicbe fàhrlicbe Arbeitszeit 
Zal11 der gearbeiteten Stunden je Arbeiter 
1 
N.I.C~. lpdustrijlzweige DeuU!chland (BR) France ltalia 
llO Feste Brennstoffe 1 721 1890 1 852 
darunl.er : 
111 ~teinkohle 1 718 1 890 1682 
120 Ert.bergbau . 1866 1 748 1 656 
darunter: 
1214 Eisenert.bergbau 1 838 1 683 1 691 
134)( Erdiil und Erdgas 2 013 2 133 1 932 
14()( Baumaterial 2 126 2 332 1 786 
190( Sonstige Mineralien und Torf 1963 1 939 1 706 
' 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1 770 1900 1 724 
2000 Ole und Fette 1 788 2256 2063 
2009 Nahrungs- und Genullmittel 1955 2 123 1 841 
2100 Getriinke 2 006\ 2 137 2 009 
2200 Tabakwaren 1 728 2099 1 239 
2300 'l'extilgewerbe 1 728 1911 1 831 
darunter: 
2320 Wolle 1 799 1930 1855 
2330 Baumwolle 1609 1 912 1 784 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1 682 
. 
1 880 1 782 
darunter: 
2410 Schuhe 1668 1 937 1 716 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 1 939 2 205 1 915 
2600 Holzmôbel 1 892 2 174 1 941 
2700 Papier und Pappe- 1 915 2 208 2 031 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 1 855 2 125 2 057 
2900 Led er 1 782 2052 1 857 
3000 Gummi, Kunststoff. Chemiefasem 1 846 1 994 1 927 
darunter: 
3010 Gummi und Asbest 1 808 2033 1917 
3020 Kunststoff 1 870 1 998 1959 
3030 Chemiefasem 1907 1 888 1920 
3100 Chemische Erzeugnisse 1909 2036 2 006 
darurùer: 




1 702 1630 




2 543 2 003 
2 010 -
1 '137 1 656 
1 978 2039 
2 027 2 047 
2 058 1973 
1996 1 875 
1 966 1 910 
2 010 1877 
1 931 1918 
1 984 1 980 
2 074 1 868 
2011 1 975 
2 059 2060 
2 024 2 Q29 
2 055 1 917 
2 065 1 901 
l 923 1968 
1 955 1988 
2 043 1 97~ 
1 868 1 946 
1 975 1 973 
2011 2 014 
TAB. 4-0 
Moyenne annuelle de la durée du travail 
Nombre d'heures travaillées par ouvrier 






1 808 Minerais métalliques 
donJ: 
1808 Minerai de fer 
-
Pétrole brut et gaz naturel 
2 346 Matériaux de conRtruction 
-
Autres minéraux. tourbières 




2 331 Industries alimentairex 






1 564 Chaussures, habillement, literie 
donJ: 
Chaussures 
1562 Bois et liège 
Meubles en bois 
-
Papier, articles en papier 
2 191 Imprimerie. édition, etc. 
-
Cuir 
2 403 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
don/: 
-
Caoutchouc et amiante 
Mâtières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
2264 Industrie chimique 
dont: 































(Fometz ung TAB. ~-0) 
.. 
X.l .. E. lndustrit'7.Wt'Ïgl' l)('uU.~I)Iand (BR) Franrt' ltalia 
3~po Mine~alôlverarbeitung 2 010 2140 2 050 
33Po Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1 951 2148 1 918 
darunter: 
33 0 Glas 1 820 2 Q75 1 945 
33 1 Zement 2 171 2 222 1 975 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 1 890 2 102 1 949 
da"-'nter: 
34(~ Eisen- und Rtahlindustrie 1 887 2_109 (1) 1 948 
up NE-Metalle 1 921 2083 1 962 
:wlo Gieflereien 1 880 2 099 1944 
3~~ Metallerzeugnisse 1901 2 172 1 899 
darunter: 
.. 
35!1() Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 2 026 2 a10 1902 
36CP Maschinenbau 1 917 2 149 1944 
darunter: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 1 886 2 156. 1952 
363 W erkzeugmaschinen und Zubehôr 1 932 2 136 1 990 
370 Elektrotechnische Erzeugnisse 1 796 2 048 1 895 
380 Fahrzeugbau 1 859 2070 1 963 
darunter: 
381( Rchiffbau 2026 2 048 1935 
383 - Kraftwagen · 1 814 2 076 1 980 
386( Luftfahrzeugbau 1 918 2089 2 081 
390( Sonstige verarbeitende Gewerbe 1 793 . 2 022 1 921 
2+ Verarbeitendes Gewerbe 1 858 2064 1 902 
4 Bau~ewerbe 1 912 2 206 1 636 
1-4 INDUSTRIE INSGESAMT 1 860 2 078 1 877 




(suite T AB. 4-0) 
::-lederland Belp;iqu~·Belgii' Lux~mboufl( Branehes dïndustrie X.I.C.E. 
1954 1840 - Pétrole 3200 
2 042 1 968 2 088 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
2 052 1953 - Verre 3320 
2 014 Ciment 3341 
1 936 .1 947 1 937 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
1 885 1 942 1 936 (1 ) Ridérurgie 3409 
2 046 1 980 
-
Métaux non ferreux 3440 
2 024 1 948 Fonderies de métaux 3450 
1 988 1 896 2 233 Ouvrages .en métaux 3500 
dont: 
. 
2 009 2032 Construction métallique 3530 
2030 1 972 2 162 Machines non électriques 3600 
dont: 
2 025 1 915 Machines et tracteurs agricoles 3610 
2 064 1 937 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
1 966 1 942 Machines et fournitures électriques 3700 
1 988 1 983 1 807 Matériel de transport 3800 
dont: 
1 984 1 995 
-
Industrie· na yale 3810 
2 003 1 941 - Industrie automobile 3831 
~ Industrie aéronautique 3860 
1 972 1 801 IndustrieS manufacturières diverses 3900 
1 994 1 947 2 015 Industries manufacturières 2 + 3 
2 003 1 824 2085 Bâtiment et génie civil 4 
1 983 1 908 2 019 ENSEMBLE DE L'IXDUSTRIE 1-4 
(1 ) ~idérurgie C.E.C.A. seulement. 
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TAB. 4-E 
Durchschnittlicbe jahrliche Arbeitszeit 
Zahl der Arbeitsstunden je An~estellten 
(Tarifliche oder betriebsübliche Dauer) 
~ 
N.I.C.E. Industriezweige Deuts<·hland (BR) France Italia 
1100 F ste Brennstoffe 1 9.56 2 129 1 814 
dr. T1lnter: ' . . 
lill Hteinkohle 1 896 2 129 1 869 
1200 E zbergbau 2 016 2 061 1 948 
rb. runler: 
1210 Eisenerzbergbau 2 016 2 037 1 940 
13(1() Erdül und Erdgas 1 984 2 112 1 814 
1400 B iiumaterial 2 047 2 173 2 114 
1900 S nstige Mineralien und Torf 2 013 2 145 1 902 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 1 929 2 123 1 913 
2000 ~ e und Fette 1 917 2 097 2056 
2009 ~ ahrungs- und Genuflmittel 2045 2 175 2 064 
2100 c etriinke 2067 2 094 2 082 
2200 1 ~bakwaren 1 981 2 167 2110 
2300 . '1 ~xtilgewerbe 1 967 2 039 2 052 
d ~runter: 
2320 Wolle 1 953 2 047 2 070 
2330 Baumwolle 1 960 2 059 2 027 
2400 s ~huhe. Bekleidung und Bettwaren 1 928 2004 2 088 
d ~runter: 
2410 Schuhe 1 909 2 069 2 090 
2500 l olz- und Korkverarbeitung 2 014 2 165 2 099 
2600 1 olzmôbel 2 006 2 151 2077 
2700 . J apier und Pappe 1 970 2 104 2 074' 
2800 1 ruckerei, Verlagsgewerbe, usw. 1 927 1 976 1 941 
2900 1 .eder 1 964 2 069 2 025 
3000 < ummi. Kunststoff, Chemiefasem 1 988 2 109 1 968 
d 'p-runier: . 
3010 Gummi und Asbest 1 971 2 101 1 998 
3020 Kunststoff 1 985 2 133 2 024 
3030 Chemiefasem 1 990 2 113 1 901 
3100 ( hemische Erzeugnisse 1 971 2 038 1 975 
~ arunler: 




2 040 2 048 




2 015 2 047 
1 946 -
2 042 2 048 
1 950 1 876 
1 972 2 070 
1 984 2060 
1.988 2 026 
1 965 2 060 
1 968 2030 
1 974 2039 
1 999 2086 
2030 2 090 
1 982 2 126 
2033 2 060 
2 002 2036 
1 962 1 996 
2 016 2 058 
1 980 2 009 
1 996 2 061 
2 144 2 009 
1 952 1 910 
1 937 1 989 
1 936 2 002 
TAB. 4-E 
Moyenne annuelle de la durée du travail 
Nombre d'heures de travail par employé 
(Durée conventionnelle ou usuelle) 
Luxembourg Branches d'industrie 
- Combustibles solides 
drmJ: 
- Houille 
2 104 MineraiR métalliques 
dont: 
2 104' Minerai dt> fer 
-
Pétrole brut et gaz naturel 
2063 Matériaux de conRtruction 
- Autres minéraux. tourbières 
2098 Industries extractives 
- Corps gras 
2 070 Industries alimentairex 






2 075 Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
2 040 Bois et liège 
Meubles en bois 
-
Papier, articles en papier 
2 047 Imprimerie. édition, etc. 
-
Cuir 
2 037 Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 
dont: 
-
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielle& et synthétiques 
2 051 Industrie chimique 
dimJ: 































(Fortsetzung T B. 4-E) 
X.J.C.E. 1 ndustriPzwPigp Dt>ut~c·hlaml (RR) FranN' ltalia 
3200 M neralôlverarbeitung 1 989 2064 1 953 
3300 N htmetallische Mineralerzeugnisse 2 013 2 197 2 225 
dl. runter: 
3320 Glas 1 947 2 )9() 2 061 
3341 Zement 1 999 2 231 2 03.') 
3400 Esen- und Metallerzeugung 1 934 2 153 2 037 
d runter: 
3409 Eisen- und Rtahlind.ustrie 1 929 2 us 2 032 
3440 NE-Metalle 1 946 2 162 2 045 
3450 GieBereien 1 933 2 158 2 05). 
3500 11 etallerzeugnisse 1 9()) 2 221 2 ()()() 
d~runter: 
3530 Rtahl- und J...eichtmetallkonstruktionen 1 9()2 2209 2 051 
3600 ~ aschinenbau 1 949 2 127 2 036 
~ 'arunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 1 948 2 109 2 086 
3630 W erkzeugmaschinen und Zubehôr 1 948 2 152 2 0.')0 
3700 lektrotechnische Erzeugnisse 1 948 2 114 2 045 
3800 ahrzeugbau 1 967 2 148 2 ()(),') 
1 arunter: 
3810 Rchiffbau 1 958 2 186 2 072 
3831 Kraftwagen 1 947 2 127 1 956 
3860 Luftfahrzeugbau 1911 2 143 2 006 
3900 ~onstige verarbeitende Gewerbe 1 972 2 089 2 078 
2+3 ~ erarbeitendes Gewerbe 1 966 2 Ill 2 030 
4 Baugewerbe 1 986 2240 2 103 
1-4 NDUSTRIE JNSGESAMT 1 966 2 122 2 031 
. 
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(suite T AB. 4. E) 
~ederland Belgiqut'·R<-Igii' Luxembourg Bran~hes dïndustrie N.I.C.E. 
1 911 1 715 - Pétrole 3200 
1 965 2 000 2 026 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
1 958 1 987 
-
Verre 3320 
1 901 ' Ciment 3341 
2 004 2007 1 898 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
1 997 2 008 1 896 Ridérurgie 3409 
2 027 1 95.') - Métaux non ferreux 3440 
2 015 2 048 Fonderies de métaux 3450 
1 984 2 023 2 069 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
1 985 2 014 Construction métallique 3530 
2 002 2 012 2 044 Machines non électriques 3600 
doni: 
1 958 2 012 Machines et tracteurs agricoles 3610 
2 004 1 991 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
1 931 1 953 Machines et fournitures électriques 3700 
1 991 2 016 2 061 Matériel de transport 3800 
dont: 
1 975 1 939 - Industrie navale 3810 
2 005 2044 - Industrie automobile 3831 
- - -
Industrie aéronautique 3860 
2036 2 037 - Industries manufacturières diverses 3900 
1 970 2 007 1 969 Industries manufacturières 2+3 
2 018 2 003 2 063 Bâtiment et génie civil 4 




Gesamtbetra~ der Arbeit~eberaufwendun~en an LOhnen und Nebenkosten je Stunde 
1 
Ar bei ter 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
N.I.C.E. Iodustriezweige Deutschland (BR) France Italia 
Il()() Feste Brennstoffe 101.54 103,86 98,59 
darunter: 
llll Hteinkohle 102.7R 103,86 102,03 
1200 Ert.bergbau ~.83 123,61 87,62 
darunler: 
1210 Eisenert.bergbau 87,48 130.31 89,27 
131K) Erdiil und Erdgas 99,35 106,54 97,30 
1400 Baumaterial 74,14 63,39 60,29 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 83,92 110,63 78,54 
l Ber~bau und Gewinnun~ von Steli:ten und Erden 97.86 103,83 82,03 
2000 Ôle und Fette 91,12 79,12 61,94 
2009 Nahrungs- und CenuBmittel 63,55 56,70 58,25 
2100 Getriinke 77,12 64,88 67,o4 
2200 Tabakwaren 68,97 152,00 60,94 
2300 Textilgewerbe 65,35 51,76 51,79 
darunJPr: 
2320 ·Wolle 63,47 53,38 55,94 
2330 Baumwolle 69,72 49,94 51,23 
:2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 60,08 44,75 46,12 
daruniP.r: 
2410 Schuhe 66,26 47,17 46,69 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 69,25 56,67 47,78 
2600 Holzmôbel 74,55 55,66 49,95 
2700 Papier und Pappé 71,73 61,25 62,18 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 82,46 90,81 90,17 
2900 Led er 67.76 51,52 52,27 
3000 Gummi, Kunststoff. Chemiefasern 75,90 69,31 67,49 
darun.IP.r: 
3010 Gummi und Asbest 81,83 66,82 72,64 
3020 Kunststoff 65,69 59,02 54,84 
3030 Chemiefasern 84,82 89,86 68,50 
-
3100 Chemische Ert.euWJisse 89,52 77,64 67,42 
darun1P.r: 





































































~Üner~i de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de conHtruction 










Chaussures, habillement, literie 
donJ: 
Chaussures 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie. édition, etc. 
Cuir 
Ouvriers 

























Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
donJ: 
Caoutchouc et amiante 3010 
Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
Industrie chimique 3100 
donJ: 
Produits chimiques de base 3ll0 
133 
~· 
(Fortsetzung T AB. 5) 
' 
X.I.C.E. Industriez"·eigt> 1><-utsc'hland (BR) Franl't'. Italia 
3200 Mineralôlverarbeitung 98,57 116,82 99,44 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 76,70 68,02 58,11 
daruntP.r: 
' 3320 Glas 78,96 75,12 63,00 
3341 Zement 82,07 82,76 69,76 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 87,92 73,01' 74,49 
dqruntP.r: 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 89,72 75,19 (a) 77,80 
3440 NE-Metalle 83,56 77,55 68,50 
3450 GieBereien 84,78 65,28 68,79 
3500 Metallerzeugnisse 80,15 63,63 58,72 
daruntP.r: 
3530 Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 85,97 62,38 61,75 
3600 Maschinenbau 82,14 71,02 69,00 
daruntP.r: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 81,29 64,85 60,08 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 87,24 74,00 69,26 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 73,15 66,20 62,79 
3800 Fahrzeugbau 90,58 79,40 75,39 
daruntP.r: 
3810 Rchiffbau 85,33 72,35 70,58 
3831 Kraftwagen 96,28 87,46 81,29 
3860 Luftfahrzeugbau 79,08 88,92 78,26 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 69,18 59,87 53,00 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 77,81 66,42 62,96 
4 Baugewerbe 88,05 68,27 64,07 
1-4 INDUSTRIE JNSGESAMT 80,31 68,56 63,30 
. 
(a) Nur Eisen- und Stahlindustrie der EOKS. 
. 
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(suite T AB. 6) 
~ederland Btol,riquP·IWigi~ LuxPmbourg Bran~hes d'industrie N.I.C.E. 
143,38 128,14 - Pétrole 3200 
72,80 73,39 68,27 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: • 
76,64 70,65 - Verre 3320 
98,80 Ciment 3341 
89,60 91,66 102,60 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
drntJ : 
97,59 97,00 102,92 (a) ~idérurgie 3409 
80,64 92,27 - Métaux non ferreux 3440 
74,07 76,78 Fonderies de métaux 3450 
71,74 73,93 59,88 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
72,90 79,73 Construction métallique 3530 
73,75 77,70 79,04 Machines non électriques 3600 
dont: 
64,96 90,88 Machines et tracteurs agricoles 3610 
69,86 84,49 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
74,28 74,63 Machines et fournitures électriques 3700 
78,42 83,60 60,37 Matériel de transport 3800 
donl: 
83,64 96,99 - Industrie navale 3810 
80,02 85,47 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
67,36 56,89 - Industries manufacturières diverses 3900 
70,84 73,60 90,36 Industries manufacturières 2+3 
85,06 82,46 62,24 Bâtiment et génie civil 4 
74,37 76,32 87,56 ENSEMBLE DE L'IXDUSTRIE 1-4 
(a) Sidérurgie C.E.C.A. seulement. 
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TAB. 6 
Gesamtbetra~ der Arbeit~eberaufwendun~en an GehiUtem und Nebenkosten je Monat 
Angestellte 
Durchscbnittswerte in belgischen Franken 
N;I.C.E. Industriezweige Deutschland (BR) Franœ ltll!ia 
.. 
noo~ ~este Brennstoffe 24 979 27 847 26 900 
dar1mter : 
' 
llll Steinkohle 24 830 27 847 27 276 
1200 Er1.bergbau 23 643 32 399 27 563 
darunff'r: 
1210 Eisener1.bergbau 23 933 32 952 23116 
131)() Erdi>l und Erdgas 23 546 28 795 23 717 
1400 Baumaterial 18 095 23658 17 428 
1900 Sonstige Miner.alien und Torf 24 302 31 127 21 784 
. 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 24186 28479 24309 
2000 Ôle und Fette 19 499 22535 17 531 
2009 Nahrungs· und Genullmittel 15 800 20 241 18 959 
2100 Getriinke 18 581 21 875 20485 
2200 Tabakwaren 19 915 29554 16 376 
2300 Textilgewerbe 16 365 18 074 17 548 
darunfP.r: 
2320 Wolle 16 842. 19300 . 18 931 
2330 Baumwolle 16 035 17 397 18 091 
2400 Schu,hl', Bekleidung und Bettwaren 14 852 15 79~ 13 305 
darunJP.r: 
2410 Schuh~ 15 288 1f965 11565 
2500 Holz· und Korkverarbeitung 16 297 20853 14 035 
2600 Holzmôbel 
- 15 808 19 647 12 335 
2700 Papier und Pappe 18 607 22 684 22 056 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 17 183 22 363 25262 
2900 Led er 16 708 19 481 17 794 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 17 621 22 832 22 713 
daruniP.r: 
3010 Gummi und Asbest 18 026 22 413 24 244 
3020 Kunststoff 
_]6148 21083 17 421 
' 1 3030 Chemiefasern 21 005 25328 23 572 1 
--
! 3100 Chemische ErzeuWlisse 21 768 24709 23 340 





































- 32 243 
- 32 243 
- -
21 711 16 316 
- -
22 788 30099 
21430 -






15 304 13 563 
16 868 
17 810 17 544 
16 538 
. 21 313 -
16 352 19 717 
17 282 -










Miperaix métalliques \ 
dont: 
Minerai de fer ' 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de conKtruction 











Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
Bois et Uège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Employés 
























Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
donl: 
~· -
Caoutchouc et amiante 3010 
Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
Industrie cMmique 3100 
dont: 
Produits chimiques de b~ 3ll0 
l3ï 
(Fortsetzung T AB. 6) 
X.I.C.E. 1 ndustriE'7.WE'igt' DE'uWhlanrl (BR) Fran<'E' Italia 
3200 Mineralôlverarbeitung 25294 30746 29970 
3300 Nichtmetallische Mineralei-zeugnisse 18 506 23493 19 645 
daruniP.r : 
3320 Glas 18 802 25 061 21409 
3341 Zement 22 677 29 221 22 748 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 19 873 23454 .22 493 
darunter: 
3409 Éisen- und Rtahlindustrie 20556 23 316 22 958 
3440 NE-Metalle 18 946 25309 22360 
3450 Gieflereien 18 270 22 304 20758 
3500 Metallerzeugnisse . 17196 22425 17 937 
darunll!r: 
3530 Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 18 560 22 861 18 661 
3600 Maschinenbau 17~9 23 816 21 573 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 17 752 20670 17 169 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 18l64 22 623 19 991 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 19 197 23068 20255 
3800 Fahl'7.eugbau 18 974 24 776 22 272 
darunter: 
3810 Rchiflbau 18 393 22 236 21 574 
3831 Kraftwagen 20578 26 778 23 952 
3860 Luftfahrzeugbau 17 210 25103 22 672 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 16 867 20970 17106 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 18 454 22 830 20 787 
4 Bau~ewerbe 19 360 25 390 18 646 
1-4 INDU$TRJE INSGESAMT 18 706 23225 20 735 
1 
(a) Nur EiBen- und StahlindUBtrie der EGKS. 
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(suite T AB. 6) 
Nederland BelgiquP·Rt-lgii' LoxPmbourg Branrhes dïndustrie N.I.C.E. 
24 692 34 441 - Pétrole 3200 
18 758 20270 21002 Produits minéraux non métalliq~es 3300 
dont: 
16 794 19 816 - Verre 3320 
29103 Ciment 3341 
21 270 24307 27 911 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont: 
22 633 25487 28 028 (a) Ridérurgie 3409 
18 121 23 225 - Métaux non ferreux 3440 
17 816 21 761 J.<:onderies de métaux 3450 
18 004 .20 161 21523 Ouvrages en métaux 3500 
dont: 
17 487 20787 Construction métallique 3530 
17 598 18 773 22 891 Machines non électriques 3600 
dont: 
16 508 20 943 · Machines et tracteurs agricoles 3610 
16 713. 21842 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
20811 22 210 • Machines et fournitures électriques 3700 
18 696 21 896 13 639 Matériel de transport 3800 
dont: 
19 422 24 579 - Industrie navale 3810 
21 304 23 402 - Industrie automobile 3831 
- Industrie aéronautique 3860 
17 129 18 537 - Industries manufacturières diverses 3900 
18 751 21 234 24 932 Industries manufacturières 2+3 
19 480 22 176 18 538 Bâtiment et génie civil 4 
. 





(a) Sidérurgie C.E.C.A. seulement. 
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TAB. 7 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an LOhnen, Gebliltem und Nebenkosten je Stunde (a) 
Arbeit.er + Angest.ellt.e 
Durchschnittswert.e in belgischen FrankÉm 
N.I.C.E. Industriezweige 






13110 Erdill und Erdgas 
1400 Baumaterial 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 0 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
2000 Ôle und Fette 







2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
darunff'T: 
2410 SchJJhe 
0 2500 Holz- und Korkverarbeitung 
. . 
2600 Holzmôbel 
2700 J>apier und Pappe 
2800 D.ruckerei, Verlagsgewerbe, usw. 
2900 Led er 
3000 Gummi, Kunststoff. Chemiefasem 
daruntP.r: 
3010 Gummi und Asbest 
3020 Kunststoff 
3030 Chemiefasem 
3100 Chemische Er1.eugnisse 
darun1P.r: 
3110 Chemische Grundstoffe 
(a) Arbeiteratunde und Angeatelltenstunde. 
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Deutschland (BR) France Italia 
1 
109,08 111,77 110,60 
110,46 111,77 u6.2~ 
95,22 135,82 95,57 
96,36 141,91 98,50 
117,69 150,58 113,05 
80,18 72,04 63,30 
94,59 121,61 85,20 
105,86 113,85 89,92 
105,52 113,o7 70,'23 
72,44 70,05 ~7,88 
85,59 82,72 77~50 
82,03 155,07 63,68 
71,93 61,09 56,69 
70,10 64,50 62,22 
75,19 57,44 55,58 
65,21 52,53 49,02 
70,58 53,54 48,04, 
73,91 65,76 50,81 
78,08 63,78 52,08 
79,63 73,82 69,84 
88,48 107,73 105,01 
73,51 61,86 57,87 
83,11 84,65 78,42 
88,28 82,07 84,50 
73,24 72,25 ~2,04 
94,06 106,02 80,31 
105,39 107,07 85,94 









Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales afférentes (a) 
---· . -· ·-------- -- -· 








80,69 86,00 69,68 
111,55 - --
118,59 102,12 137 ,Il 
94,13 102,78 -
75,47 73,66 64,87 





53,01 53,71 45,96 
61,15 63,06 -
73,41 70,62 57,78 
68,84 70,50 -
80,87 79,30 -
83,94 85,22 90,25 
69,49 73,41 -




100,14 105,91 79,13 
105,57 108,24 -







Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 










Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, é?ition, etc. 
Cuir 
Ouvriers + Employés 
























Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
dont: 
Caoutchouc et amiante 3010 
Matières plastiques 3020 
Fibres artificielles et synthétiques 3030 
Industrie chimique ' 3109 
dont: 
Produits chimiques de base 3110 
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(FortsetzungT AB. 7) 
X.I.C.E. lndustriPzwrigp Dl'utsc·bland (BR) Fran!'t' ltalia 
3200 Mineralôlverarbeitung 123,90 "150,04 123,98 
3300 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 82,69 79,40 63,75 
darunter: 
3320 Glas 84:,52 89,86 69,84 
3341 Zement 91,74 102,28 80,44 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 94,62 85,98 82,(J2 
darunter: 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 96,85 87,62 86,80 
3440 NE-Metalle 90,31 94,49 77,79 
3450 Giellereien 90,15 76,61 74,19 
3500 Metallerzeugnisse 85,70 76,65 65,70 
darunter: 
3530 Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 92,42 76,13 69,30 
3600 Maschinenbau 90,46 93,06 82,40 
darunter: 
' 3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 88,02 78,76 67,19 
3630 W erkzeugmaschinen und Zubehôr 94,23 89,57 79,39 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 87,49 89,67 76,58 
3800 Fli.hrzeugbau 96,37 96,66 86,14 
darunter: 
'\_ 
3810 Rchiffbau 90,25 82,42 80,15 
3831 Kraftwagen 102,46 102,25 92,27 
3860 Luftfahrzeugbau 90,77 115,63 94,1r 
3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 77,90 76,80 59,90 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 86,46 83,61 72,86 
4 Baugewerbe 91,71 78,52 68,25 





(suite TAB. 7) 
. 
~ederland &-IJ!iquP·IWIJ!ÏP LuxemboufJ! Bran~hes d ïnd us trie X.l.C.E. 
146,84 174,01 - Pétrole 3200 
79,76 80,32 74,97 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont; 
81,69 78,36 - Verre 3320 
- ll4,24 - Ciment 3341 
100,77 101,21 ll1,80 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dont; 
109,90 105,85 ll2,15 Ridérurgie 3409 
89,37 105,18 - Métaux non ferreux 3440 
80,65 80,74 - Fonderies de .métaux 3450 
80,89 82,16 64,33 Ouvrages en métaux 3500 
- dont; 
81,27 87,74 - Construction métallique 3530 
84,01 86,73 94,56 Machines non électriques 3600 
dont; 
. 
74,06 98,64 - Machines et tracteurs agricoles 3610 
80,52 98,10 - Machines-outils et outillage pour machines 3630 
97,06 92,37 - Machines et fournitures électriques 3700 
87,64 92,77 66,41 Matériel de transport 3800 
dont.: 
91,23 105,55 - Industrie navale 3810 
94,60 96,59 - Industrie automobile 3831 
- - - Industrie aéronautique 3860 
79,81 62,94 - Industries manufacturières diverses 3900 
82,81 83,76 100,00 Industries manufacturières 2+3 
89,94 88,61 65,34 Bâtiment et génie civil 4 






Direkte Kosten (1) in v.H. der Gesamtaufwendun~en für die Arbeiter (a) und die An~estellten (b) 
Deutschland (BR) France Italia 
N.I.C.E. Industriezweige 
a ·~ b a b a b 
llOO Feste Brennstoffe 75 72 69 71 70 78 
darunlf'r: 
llll Steinkohle 75 72 69 71 69 78 
1200 Erzbergbau 77 78 72 74 68 75 
daruntP.r: 
1210 Eisenerzbergbau 79 79 72 74 70 69 
1300 Erdôl und Erdgas 78 82 69 72 75 80 
1400 Baumaterial 84 87 70 75 67 76 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 79 79 71 72 67 75 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 76 74 69 72 68 76 
2000 Ole und Fette 84 83 72 72 71 78 
2009 Nahrungs- und.GenuBmittel 85 86 72 76 71 78 
2100 Getriinke 85 85 71 74 72 78 
2200 Tabakwaren 82 82 57 75 82 87 
2300 Textilgewerbe 85 86 71 75 70 78 
da~ntP.r: 
2320 Wolle 86 86 70 74 72 78 
2330 Baumwolle 85 85 71 74 71 78 
2400 Rchuhe, Bekleidung und Bettwaren 85 86 72 76 66 76 
daruntf'r: 
2410 Rchuhe 86 86 72 75 66 75 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 85 87 71 75 67 75 
2600 Holzmôbel 86 88 72 76 65 75 
,. 
2700 Papier und Pappe 84 86 71 75 71 78 
2800 bruckerei, Verlagsgewerbe, usw. ,85 87 74 77 71 78 
2900 Led er 84 88 72 75 68 78 
' 3000 Gummi, ~unststoff, Chemiefasem 84 85 69 74 70 77 
daruntf'r: 
3010 Gummi und Asbest 83 84 70 75 70 77 
3020 Kunststoff 85 87 71 76 70 77 
3030 Chemiefasem 82 81 67 73 71 77 
3100 Chemische Erzeugnisse 81 80 70 74 71 78 
daruntP.r: 
3ll0 Chemische Grundstoffe 80 78 69 73 71 77 
(1 ) Die direkten Kosten umfassen folgende Poaten: Direktlohn + Gratifikationen und Priimien + Entlohnung ïur nicht fJ:arbeitete Tage + Naturalleistungen; 
alle andere Aufwendungen (Beitriige zur aozialen Sicherheit, Steuem aozialer Art, Aufwendungen für die Neueinate Jung von Arooitakriiften und Befufs· 
aus~ildung, andere Soztalausgaben, K~ der Personalbefôrderung~ .. werden ais .indirekte Koaten angeselien. 
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TAB. 8 
Codts directs(') en pourcent de la cbar~e totale pour les ouvriers (a) et les employés (b) 
Nederland Belgique•Belgii' Luxembourg 
Branches d'industrie N.I.C.E. 
a b a b a b 
73 80 78 78 - - Combustibles solides llOO 
drmJ: 
.. 
74 83 78 78 - - Houille lll1 
. 
- - - - 77 87 Minerais métalliques 1200 
dont: 
- - - - 77 87 Minerai de fer 1210 
- - - -
Pétrole brut et gaz naturel 1300 
78 86 77 84 78 88 Matériaux de com~truction 1400 
- 82 - - - - Autres minéraux. tourbières 1900 
74 80 78 78 77 87 Industries extractives 1 
75 82 78 81 - - Corps gras 2000 
80 83 79 85 88 92 Industries alimentaires 2009 
81 82 78 85 91 Boissons 2100 
81 84 78 81 Tabac 2200 
81 84 79 85 Industrie textile 2300 
dont: 
82 85 79 85 Laine 2320 
80 83 79 84 Coton 2330 
81 84 80 85 87 92 Chaussures, habill~ment, literie 2400 
L' dont: 
83 85 81 86 
,1 
Chaussures 2410 
80 83 79 85 85 92 Bois et liège 2500 
84 85 79 85 Meubles en bois 2600 
79 83 79 84 Papier, articles en papier 2700 
1 78 83 80 84 85 92 Imprimerie, édition, etc. 2800 
1 ,. 
1 81 84 81 85 - - Cuir 2900 
1 
1 79 82 79 83 86 89 Caoutchouc,. matières plastiques, fibres artific. et synth. 3000 
1 
dont: 
80 86 80 85 - - Caoutchouc et amiante 3010 
82 85 79 84 Matières plastiques 3020 
78 80 79 82 Fibres artificielles et synthétiques 3030 
77 82 78 83 87 92 Industrie. chimique 3100 
dont: 
76 82 78 80 Produits chimiques ~e base 3ll0 
(1 ) Le cot'lt direct comprend les rubri9.ues suivantes: salaire direct + IJ::tifications et primes + rémunérations des tournées non ouvrées + avantages en 
nature; toutes autres dépenses (cotl8&tions de sécurité sociale, impô IL caractère social, frais de recrutement et de ormation professionrielle, autres contri-
butions aoci&lea, frais de transport du personnel) ·sont considérées comme cot'lt indirect. 
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(Fortsetzung TAB. 8) 




a b a b 
3200 Mineralôlverarbeitung 80 80 68 73 73 78 
3300 Xichtmetallische Mineralerzeugnisse 84 84 70 74 70 78 
darunter: 
3320 Glas 85 84 70 73 70 78 
3341 Zement 82 81 70 73 69 77 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 82 82 70 74 71 78 
darunter: 
3409 Eisen- und Rtahlindustrie 81 81 69 74 72 78 
3440 NE-Metalle 82 82 70 74 70 78 
3450 Gie6ereien 83 84 71 75 70 77 
3500 Metallerzeugnisse 84 85 71 76 69 77 
darunter: 
3530 Rtahl- und Leichtmetallkonstruktionen 84 86 70 75 68 77 
3600 Maschinenbau 83 85 72 75 ,7} 77 
darunter: 
3610 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 84 85 70 74 70 77 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 83 86 71 75 71 78 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 83 81 71 75 70 77 
3800 Fahrzeugbau 81 83 71 74 71 78 
darunter: 
3810 Rchiffbau 82 83 72 75 69 76 
3831 Kraftwagen 81 82 70 74 72 ·78 
3860 Luftfahrzeugbau 82 88 71 74 71 77 
3900 Ronstige verarbeitende Gewerbe 84 84 73 76 68 77 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 83 83 71 75 70 77 
4 Baugewerbe 85 89 71 75 69 ' 77 




(suite T AB. 8) 
Néderland Belgique•Belgii' Luxembourg 
Branches d ïndustrie N.I.C.E. 
a b a b a b 
70 73 78 70 - - Petrole '3200 
79 82 79 83 86 91 Produits minéraux non métalliques 3300 
dont: 
80 81 78 82 - - Verre 3320 
78 83 Ciment 3341 
77 83 78 sa· 83 86 Métaux ferreux et non ferreux 3400 
dmù: 
76 82 78 82 8:J 86 Ridérurgie 3409 
81 87 77 86 - - Métaux non ferreux 3440 
80 84 79 86 Fonderies de métaux 3450 
80 83 78 84 85 92 Ouvrages en métaux 3500 
. dmù: 
79 83 76 85 Construction métallique 3530 
78 83 79 85 83 90 Machines non électriques 3600 
dmù: 
79 82 79 85 Machines et U'acteurs agricoles 3610 
78 84 79 84 Machines-outils et outillage pour machines 3630 
75 78 78 83 . Machines et fournitures électriques 3'100 
78 83 78 84 82 91 Matériel de transport 3800 
dmù: 
78 83 78 86 - - Industrie navale 3810 
74 81 78 84 - - Industrie automobile 3831 
- -
Industrie aéronautique 3860 
79 84 79 85 - - Industries manufacturières diverses 3900 
-
79 82 79 83 84 88. Industries manufacturières 2+3 
74 82 73 .85 85 90 Bâtiment et ~énie civil 4 
1 78 82 78 83 83 88 ENSEMBLE DE L'INDUb'TRIE l-4 
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Ergebnlsse nach lndustrlezwelgen 
Gesamtzahl der Betriebe und der Bescbiftlgten, jihrll-
che Arbeitsdauer, Arbeitskosten, direkte Kosten in v.H. 
der Gesamtaufwendungen, Arbeitskosten nach Betriebs- · 
griSJ.\enklassen. 
Résultats par Industrie 
TEIL B 
PARTIE 
Nombre total d'établlssements et de salariés, durée 
annuelle du travan, codts de la main-d'œuvre, codt direct 
en % de la charge salariale totale, codt de la main-d'œuvre 
par taille de l'~tabllssement. 







Erd~Sl und ~rdgas 
llaumaterial 
Sonstlge Minek'allen und Tort 
Bergbau un4 Gewinnung von Stemen und Ertlen 
Hie und Jrette 






Schuhe, llekleldung und llettwaren 
Schuhe 
Holz- und Korkverarbeltung 
· Holzm6bel 
Papier und Pappe 
Druckerel, Verlagsgewerbe, usw. 
Leder 
Gumml, Kunststoff, Chemlefasem 









Eisen- und Metallerzeugung 




Stahl- und Lelchtmetallkonstruktlon 
Maschinenbau 
Landwlrtschaftllcbe Mascbinen und Acker-
schlepper 






Sonstlge verarbeltende Gewerbe 
























































Mineral de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 









Chaussures, habillement, literie 
Chaussures 
!lois et liège .. 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artlfic. 
et syntb. 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Jribres artificielles et synthétiques 
Industrie cbimlque 
Produits chimiques de base 
Pétrole 
Produits minéraux non métalllques 
Verre 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Jronderies de métaux 
Ouvrages en métatU: 
Construction métalllque 
Machines non électriques 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour machines 
Machines et fournitures électriques 




Industries manufacturières diverses 
In4ustriel manutacturUre1 
B4tlment et gmle oWlJ 





















































FESTE BRENNSTOFFE N~ 1100 COMBUSTIBLES SOLIDES 
= . 8-<cl 
...:!'5-~ .. 1>! ·d~â 
Pf!utsch- Neder- !Belgique Luxem- ., ... ~ France ltalia '5]1::10 land land bourg >!ll~e (BR) Bt'l~tië 
- ~ ~-:- .. ~! §.~ 
1l t·!l! 
' z:.,Q., 
A. Gesamtzahl der Betriebe e) 49 9 8 18 33 - Ill A. ~ombre toÎal d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Beschiftigten 349 206 166 758 4714 39092 71 757 
- Ill B. Xombre total des salariés 
Anteil der ·AngesteUten in v .H. der 8eschiftigten 13 13 15 17 12 
- Ill Pourcentage d'employés parmi les aalariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter (0,2 - - - 0 - Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Antt>il der Frauen in , .. H. der AngeKtt>llten (1,4 
- . 8 9 0 - //'/ Pourcentage de femmes. parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer [c. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 721 1890 1 852 1702 1 630 
-
5,5 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemt·nt 
den je Angestellten 1956 2129 1814 2 040 2 048 
-
5,4 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d.làngeten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays oà la durée est la plus fle,·ée = 100 
Arbeiter 91 100 98 90 86 - Ill Ouvriers 
AngesteUte 92 100 85 96 96 Ill Employés ; -
c) Index: Durchschnittl. Arbeitazeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'enselllble des indus 
jeden Landes insgesamt = 100 tries dana chacun des pays = 100 
Arbeiter 93 91 99 86 85 - .Ill Ouvriers 
AngesteUte 99 100 89 103 102 - Ill Employés 
D. Arbeitekœten ID- Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgiachen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 101,54 103,86 98,59 110,08 98,30 
-
4,2 Ouvriers : coût horaire 
AngesteUte : je Angestellten je Monat 24 996 271147 26 900 27 096 22 880 
- 6,9 Employés: coût mensuel par employé 
AngesteUte : je Stunde 153,35 156,96 177,98 159,42 134,06 
- 8,9 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Anl,{.tellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gesteUtenatun (') 109,08 111,77 110,60 118,51 103,57 
-
4,4 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde ('J 127,67 131,32 130,32 142,94 121,49 - 11,4 Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (' 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays oà le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 92 94 90 100 89 
- Ill Ouvriers: coût horaire 
AngesteUte : je AngesteUten je Monat 90 100 97 97 82 - Ill Employés: coût mensuel par employé 
AngesteUte : je Stunde 86 88 100 90 75 - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + AngesteUte: je Arbeitentunde + An- Ouvriers + employés: coût horairt p8l' • heure-
gest.elltenstunde 92 94 93 100 87 - /Il ouvrier + employé • ' 
Arbeiter + Anf:tellte: je Arbeitentunde 89 92 91 100 85 
- Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Durdw.· nittsko•ten f'ürdie Industrie jt>d<·n c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = 100 dans chacun des pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 126 151 156 148 129 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je AngesteUten je Mollllot 134 120 130 142 107 - Ill Employés: coût mensuel 
AngesteUte: je Stunde 134 120 1411 138 105 
- Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeitentunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gesteUtenatunde 124 133 152 139 121 - Ill ouvrier + employé • · 
Arbeiter + AngesteUte: je Arbeitentunde 112 117 150 125 116 - Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ou vrin • 
E. Dir. KMt..n j4l in v.H. dt>r Gesamtaufwendungen E. Coût direct (") en % de la charge aalariale totale 
Arbeiter 75 69 70 73 78 
- 'Ill Ouvriers 
An geste Ote 72 71 78 80 78 
- Ill Employés 
Arbeiter + Angœtellte 75 69 70 74 78 
- /If Ouvriers + employés 
F. Arbeitskœten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei- IF· Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgiachen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : TILiJJe: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
}100.77 
- -
établ. occupant de 50 1 99 aalariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 
- -
établ. occupant de 100 1 199 aalariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
- -
établ. occupant de 200 1 499 aalariés 
Betriebe mit ;;oo bis 999 Bes<·hâltigten }112,86 - - établ. occupant de 500 1 999 aalariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Be••·hâftigtell - - établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
Streuung: V ariatiOnskoeffizient der Durchschnittsk. - Ill" Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untt>rnehmen. fiir Frankreit•h (1) l'our l'Allemagne il s'agit du nombre d'entrefrisea, J.lOUr la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu explottation. 
(') Division der ~esamten Arbeitekœten (Aufwendunf:n für die Arbeiter und die (') DivisiOn du coût total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~stelltenJ urch die Summe der Arbeitsstanden geleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heUI'ell 
Ar iter un tarifliche oder betriebaüblicbe Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les em~Jioyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisim du codt total de la main-d'œuvre (dépense J~Qur lei ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbeltsstu'nden der Arbeiter. ~.?;és~ la IIQmme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(") Oirekte Kosten = Direktlohn und ~~olle Primien und Gratilikationen + Entloh- (") t · ct = &alaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeJtete Tage + Naturalleistungen. journéœ non ouvrées + avantages en nature. 
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STEINKOHLE N~ 1111 HOUILLE 
= . JI1-~;=-~ 
.S!., .. c 
~utsch- Neder- !Belgique Luxem- ~ .. "'; land France ltalia land bourg ·u=~ (BR) ~l~tië ~lll~-s ifg-:- .. 
"! f'i 
" 8.=-! t-5! ·Z"'~"' 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 36 9 16 28 - Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beschiftigten 316 371 166 758 1972 37 601 68 962 
- Ill B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 13 13 17 14 12 - Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter - - - - - Ill Pourcentage d" femmes parmi les ouvriers 
Anteil der Frauen in , .. H. der AngeRtellte" - - - - - Ill Poureentage de femmes parmi les employés 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer '. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Ar~iter 1 718 1 890 1 682 1 744 1 671 - .4,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
den je Angestellten 1 896 2129 1869 2 040 2049 - 5,0 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.liingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~Je,·C:-e = 100 
Arbeitet 91 100 89 92 88 - Ill Ouvriers 
An geste lite 89 100 88 96 96 - Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne peur l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = 100 
Arbeiter 92 92 90 88 88 - Ill Ouvriers 
An geste lite 96 100 92 103 102 
--: Ill Employés 
O. Arbeitskosten ID- Coùt de la main-d'œuvre 
a) in belgisehen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 102,78 103,86 102.03 110,62 98,37 
-
3,8 Ouvriers : coùt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 24 850 27 sn 27 276 27160 22 725 - 7,4 Employés: eoùt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 157,28 156,96 175,13 159,79 133,09 
- 8,6 Employés: coùt horaire 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: co6t horaire par ~ heure-
gestelltenstun e (") 110,46 111,77 115,29 117,85 103,55 - 4,4 ouvrier + employé • (") 
Arbeiter + AngesielltA!: je Arbeiterstunde (') 128,59 131,32 140,1W 138,17 121,70 
-
5,2 Ouvriers + employés: eodt hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôehsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le codt est le plus élevé = lOO 
Arbeiter: je Stunde 93 9-l 92 100 89 - Ill Ouvriers: codt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 89 100 98 98 82 - Ill Employés: codt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 90 00 100 91 76 - Ill Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coùt horaire par • heure-
gestellte!stunde 94 95 98 100 88 
- Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~tellte: je Arbeiterstunde 91 93 100 98 86 - Ill Ouvriers + employés: codt hor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Dur<·hsc· nittskoRten für die Industrie jeden e) Indice: coùt moyen peur l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lUO dans chacun des pays= 100 
Arbeiter: je Stunde 128 151 161 J.l9 129 - Ill Ouvriers : eodt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mo114t 133 120 132 143 106 - Ill Employés: codt mensuel 
Angestellte: je Stunde 138 120 143 138 104 - Ill Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
gestelltenstunde 125 133 158 139 121 - . Il 1 ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 113 117 163 121 117 - Ill Ouvriers + employés: codt hor. par • h.-ouvriM" • 
E. Dir. KORren !'lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (')_en % de la ~barge salariale totale 
Arbeiter. 75- 69 69 7-l 78 - Ill Ouvriers 
Anges te lite 72 71 78 83 78 - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 75 69 71 75 78 - Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten naeh BetriebsgrôBenklassen für Arbei· F. Coût de la main-d'œ11vre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten · peur ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgisehen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : TAille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
- -
établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 
- -
établ. occupant de 100 à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
- -
établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit 000 bis 999 Besc·hâftigten - - établ. occupant de 500 à 999 salariés 
~triebe mit 1 000 u. mehr Best·hiiftigten - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskœffizient der Durchschnittsk. - Ill Dispersion: Coefficient de variation des colits moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehm~n. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entrefrises, .JX>Ur la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufhereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu exploitation. 
(") Division der cten Arbeitskosten (Aufwendun?;1 für die Arheiter und die (") DivisiOn du coût total de la mai11-d'œuvre ~épenses peur les ouvriers et les em-
An=lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden · leistete Arbeitsstunden der ployés) var la somme des heUJ'fJ8 de travail e ectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsüblicbe Arbeitsstunden der Angestellten ). convent1onneDement ou usuellement travaillées par les emJiloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisioo du coùt total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~ftés~ar la aomme des aeuleis heures de travail effeetuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Priimien und Gratitikationen + Entloh- (') t · et = salaire c!ireet + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. journées noo ouvrées + avantagœ eiJ nature. 
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ERZ:SERGBAU N~ 1200 MINERAIS MÉTALUQUES 
Î~1-Cle>:.-1 âill 
~utsch- Belgique 'i!~ ~ 
France ltalia Neder- Luxem- .5·a=~ land land bourg >]~E (BR) Bt>l~tië ~-~ ci:! ... :s~f-
" 8.: 1l t·!! Il 
Z'1:lCi'1:l 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 3 61 38 - - 3 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Beschiiftigten 4 5311 18 5.'17 13 093 
- - 1 680 Ill B. Nombre total des salariés 
An teil der AngesteUten in v .H. der Beschilftigten 15 IIi 8 - - 13 Ill Pourcentage d'employés parmi les sàlariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter (0.3) (1 1 - - 0 Ill Pourcentage de femmes parmi les o11vriers 
An teil der ~·rauen in , .. H. der AngeRtt>llteJl (0.6) 4 4 
- -
0 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer le· Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1866 1 748 1 656 
- -
1 808 4,4 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
AngesteUte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellem<•nt 
den je Angestellten 2 016 2 061 1948 - - 2104 2,9 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d. lângsten Arbeitszeit = ~00 b) Indice: pays où la durée est la plliS ~le,·ée = 100 
Arbeiter 100 94 89 - - 97 Ill Ouvriers 
AngesteUte 96 98 93 - - 100 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industri~ c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = lOO 
Ar bei ter 100 84 88 - - 00 Ill Ouvriers 
AngesteUte 103 97 96 - - 107 Ill Employés 
O. Arbeitskosten ID· Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischeri Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 86.83 123.61 87.62 
- - 130.13 18,6 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 231143 32 399 27 563 - - 32 243 12,6 Employés: coût mensuel par employé 
AngesteUte : je Stunde 140.73 188.57 169.78 
- - 20'2.36 13,2 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
gestelltenstunde f) 95,22 135.82 95.57 
- -
151,17 20,6 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' l 113.11 167.27 105.79 
- - 175.89 22,3 Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (") 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le co dt est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 67 95 67 - - 100 Ill Ouvriers: collt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 73 100 85 - - 100 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 70 93 84 - - lOO Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + AngesteUte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par , heure-
gesteUtenstunde 63 00 63 - -- 100 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~Ute: je Arbeiterstunde 64 95 60 - - 100 Ill Ouvriers + employés: collt hor, par • b.-ouvrier • 
•·) Index: Dur<·h&· nittsk01<ten für die Industrie jeden c) Indice: collt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = 1UO dans chacun des pays= 100 
Arbeiter : je Stunde 108 180 138 
- - 149 JI/ Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je AngesteUten je Mon4t 126 140 133 - - 130 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 123 144 139" 
- - 134 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 108 161 131 - - 156 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 99 149 122 
- - 155 Ill Ouvriers + employés: coftt bbr. par • h.-ouvrin • 
E. Dir. K01<tt-n t'l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en o/o de la charge salariale to~e 
Arbeiter 77 72 68 - - 77 Ill Ouvriers 
Angestellte 78 74 75 
- - 87 1 ~ 1 Employés Arbeiter + Angestellte 77 72 69 - - 79 1 1 Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· ~· Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: collt horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : TAille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiift~n 85.52 - - - établ. occupant de 50 a. 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiiftigten 81.80 - - - .établ. occupant de 100 a. 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 &schiiftigten 98.28 - - - établ. occupant de 200 a. 499 l!a)ariés 
Betriebe mit .;oo bis 999 Best·hiiltigten } 98.98 - - - établ. occupant de 500 a. 999 salariés Betriebe mit 1 0011 u. mehr Best·hiiftigtell - - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskœffizient der Durehschnittsk. 8.3 - - Ill DiBpersion: Coefficient de variation des collts moyens 
( 1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untt>rnt>hnwn. für Franknoirh ( 1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à exploitation. 
(') l>ivision der ~esamten Arbeitakosten (Aufwendunfgn für die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la main-d'œuvre ~épenses pour les ouvriers et les em-
An~stelltej urch die Summe der Arbeitsstonden geleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heures de travail e ectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter u tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). convent1onneDement ou usuellement travaillées par les emJlloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriera et les em-
Angestellten) urch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~&ésJ;r la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Priimien und ùratifikationen + Entloh· (') · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbe.itete Tage + aturalleistungen. · journées nœ ouvrées + avantages en nature. , 
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EISENERZBERGBAU N~ 1210 MINERAI DE FER 
= . 8-'li 
..>j-!·5- ' :!;~~oB 
Peutsch-
:h-8â 
Neder- !Belgique Luxem- ce .. '; t~l::lo land France ltalia land bourg w~s (BR) BE-lgië e--:-~ ;~§.-: 
~ ... !! 8 oco!Q~ 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ~ 2 47 - - 3 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Beschift.igten 3 833 15 645 l 146 - - l 680 Ill B. Nombre total iles aalariés 
An teil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 15 16 15 - - 13 Ill Pourcentage d'employés parmi les Balariés 
An teil der Frauen in , .. Ji. der Arbeiter - - - 7" 0 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in , .. H. der Ange.telltt>ll - - - - 0 Ill l'ourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter l 838 l 683 l 588 - - l 808 5,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarill. od. betriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellemt•nt 
den je Angestellten 2 016 2 037 1940 - - 2 104 2,9 ou usuellement travaillées par employt< 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus t'levée = lOO 
Arbeiter lOO 92 86 - - 98 Ill Ouvriers 
Angestellte 96 97 92 - - lOO Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit ïur die Industrie 1 c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = l 00 
Arbeiter 99 81 85 - - 90 Ill Ouvriers 
An geste lite 103 96 96 - - 107 Ill Employés 
O. Arbeitskosten ln. Coût de la main-il' œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 87.48 130.31 89,27 - - 130,13 19,1 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 23 933 32 952 23116 - - 32 243 16,2 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 142,46 194,12 142,98 - - 202,36 16,4 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde f) 96,36 141,91 98,50 - - 151,17 20,4 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' j 115.32 173,46 118,95 - - 175,89 19,7 Ouvriers + empl(!yés: coût hor. par b.-ouvrier'(') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 67 100 69 - - 100 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 73 100 70 - - 98 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 70 96 71 - - 100 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gest.elltenstunde 64 94 65 - - 100 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Anrn:tellte: je Arbeiterstunde 66 99 68 - - 100 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: DurohS<· nittskoRten für die Industrie jeden c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = 1 UO dans chacun des paya = lOO 
Arbeiter: je Stunde 109 190 141 - - 149 Ill Ouvriers: coût horaire' 
AngesteUte: je Angestellten je Mo114t 
' 
128 142 Ill - - 130 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 125 148 117 - - 134 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure· 
gestelltenstunde- · 109 168 135 - - 156 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte·: je Arbeiterstunde 101 lM 137 - - 155 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
E. Dir. KoRten c'l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la charge aalariale totale 
Arbeiter 79 72 70 - - 77 Ill Ouvriers 
An geste lite 79 74 69 - - 87 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 79 72 70 - - 79 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· IF. Coût de la main-il'œuvre par taille de l'établissement 
ter 1- Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten · pour ouvriers + employés: coût horaire par beure· 
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : Toülle: 
Bétriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten - - - établ. occupant de 50 1 99 aalariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten - - - établ. occupant de lOO 1 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten - - - établ. occupant de 200 1 499 aalariés 
Betriebe mit 500 bis 999 Bes<·hiiftigten - - - établ. occupant de 500 1 999 salariés 
Betriebe mit 1 000 u. mehr BeR•·"iiftigtell - - établ. occupant l 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittak. - - Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Für Deutschland bandelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu 1 explmtation. 
f) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendun~n für die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden g'eleistete Arbeitsstunden der ployés) -par la somme des helll'ftl de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventiOnnellement ou usuellement travaillées par lœ emJiloyés. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunsen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du coût total (le la main-d'œuvre (~ pc:~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der g~!leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~~és~ la somme des seules heures de travail effectuées par lœ ouvriers. 
(') Direkte Kosten k Direktlohn und ~le Primien und Gratifikationen + Entloh- (') · ct = aaJaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbe_itete Tage + aturalleistungen. journées nœ ouvft!es + avantages en nature. 
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ERDOL UND ERDGAS N~ 1300 PÉTROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
1:: . 8f~. 
1i "5i =~~:=-c 
J>«:utsch- Belgique 
.g!~; 
France Italia Neder- Luxem- lë!::i~ land land bourg ..c~e (BR) Bell(ië ~&!· ~ ~-:-., 
"lS fil 
" 8.=-1l t-!1 1! 
.,...,Q.., 
--- ·- --
1 A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 6 20 8 - - Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
1, 
B. Gesamtzahl der Beschâftigten 7 314 6 605 1062 - - Ill B. Nombre total des salariés 
1 Anteil der Angestellten in v .H. der Beschâftigten 43 77 28 - - Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
1 An teil der Frauen in v .H. der Arheiter 5 1 - - - Ill Pourcentage de femmes parini les ouvriers : Anteil der ~'rauen in v .H. der AnJ(eRtelltel> 23 21 5 - - Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
' 
C. Jâhrliche Arbeitsdauer C. Durée annuelle du travail · 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 2 013 2 133 1 932 - - 4,1 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
den je Angestellten 1 984· 2 112 1 814 - - 6,2 ou usuellement travaillées par employ<' 
b) Index: Land mit d.lângsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus <'Je,·ée = lOO 
. Arbeiter 94 lOO 91 - - Ill Ouvriers 
Anges tell te 94 lOO 86 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
- - Ill Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = lOO 
Ar bei ter 108 103 103 - - Ill Ouvriers ' 
Angestellte 101 lOO 89 - - Ill Employés 
O. Arbeitskosten J>. Coilt de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 99,35 106,54 97,30 - - 3,9 Ouvriers: coilt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 23546 28 795 23 717 - - 9,6 Employés: coilt mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 142,42 163,54 156,88 - - 5,7 Employés: coilt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coilt horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 117,69 150,58 113,05 - - 13,1_ ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde (' l 205,- 662,47 153,70 - - 67;2 Ouvriers + employés: ooilt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hiichsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays où le coilt est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 93 100 91 - - Ill Ouvriers: coilt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 82 100 82 - - Ill Employés: coilt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 87 100 96 - - Ill Employés: coilt horaire _ 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gest.elltenstunde 78 lOO 75 - - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 31 100 23 - - Ill Ouvriers + employés: coilt bor. par • b.-ouvrier • 
•·) Index: Durth.'K· nittskrn;ten fùrdie Industrie jeden c) Indice: coilt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = !llO dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 124 155 lM - - Ill Ouvriers: coilt horaire 
Angeste!Jte: je Angestellten je Mon11t 1:.!6 12-l 114 - - Ill Employés: coilt mensuel 
Angestellte: je Stunde 1:.!5 125 128 - - Ill Employés: coilt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coilt horaire par • heure-
gestelltenstunde 13 .. 179 155 - - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde 179 589 177 - - Ill Ouvriers + employés: coilt bor. pU' • h.-ouvriP.l' • 
.E. Dir. Krn;t.,n l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct {") en % de la ~barge salariale totale 
Arbeiter 78 69 75 - - Ill Ouvriers 
Angestellte 82 72 80 - - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 80 71 76 - - Ill· Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrüBenklassen f'ur Arbei- IF- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -r Angestellte : je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coilt horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
OroBenklasse : TILille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschâftigten 200,17 - - - établ. occupant de 50 1 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 230,95 - - - établ. occupant de lOO 1 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 152,96 
- - -
établ. occupant de 200 1 499 salariés 
Betriebe mit ;l()() bis 999 Bes<·hiiftigten }136.40 - - - établ. occupant de 500 1 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr BeH<·hü.ftigtee. - - - établ. ·occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. 20,9 - - Ill Dispersion: Coefficient de variation des coilts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untt'mehmPn. für Frank...,iPh (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entreprises, J'Our la France du nombre 
um die hochgerechnete Zab! der Fragebogen, die aufbe...,itet wunlen. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explo1tation. 
(') Division der ~ten Arbeitskosten (Aufwendunf;1 fùr die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An=l~ urch die Summe der Arbeitsstunden. gèleistete Arbeitsstunden der ployés) -par la somme des helll'f'8 de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les employés. 
(3 ) Division der ~amten Arbeitskosten (Aufwendungen ïur die Arbeiter und die (") Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~~~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(") Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Prü.mien und Gratifikationen + Entloh- (") · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. jolll'llées nœ ouvrées + avantageil en nature. 
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BAUMATERIAL N~ 1400 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
= . ]f-1-ill;:.! 
r>.;utsch- Neder- Belgique Luxem-
-~~-8 ~ 
France ltalia '5'ëi::i 0 land land bourg ~~s (BR) Belj(ië e-:~ 
"'! i!!'i ::1 8.~>-~ t-!1 1! 
·r. ..,Cl..., 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) 315 97 57 14 41 3 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Bœchi.ftigten 33 447 8 920 5508 5 430 200 Ill B. Xombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v.H. der Beschiftigten 17 14 7 14 14 Ill l'ouroentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter 2 1 1 0,9 1 1 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in , .. H. der AngeRtellt"" 27 27 16 17 Il 26 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jii.hrliche Arbeitsdauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 2 126 2 332 1 786 2 543 2 003 2 346 11,3 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem•·nt 
den je Angestellten 2 047 2 173 2 114 2 015 2 047 2063 2,6 ou usuellement travaillées par employP 
b) Index: Land mit d.lii.ngsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays ol'lla durée est la plus Ple\'ée = 100 
Ar bei ter 84 92 70 lOO 79 92 Ill Ouvriers · 
Angestellte 94 lOO 97 93 94 95 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensel\lble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dana chacun des pays = 100 
Arbeiter 114 112 95 128 105 116 Ill Ouvriers 
Angestellte 104 102 104 102 102 105 Ill Employés 
D. Arbeitskosten ID- Codt de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 75.14 63,39 60,29 71.50 79.38 66.07 9,6 Ouvriers: codt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18095 23 658 17 t:?R 22 886 21 711 16 317 14,2 Employés: codt mensuel par employé , 
Angestellte : je Stunde 106.08 130,58 98.92 136,30 127,28 94,91 14,'1 Employés: codt horaire 
Arbeiter + Anl,estellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
gestelltenstun (') . 80,18 72,04 63,30 80,69 86.00 69,68 10,2 ouvrier + employé • (') 
·. Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 95.76 82,67 68,65 94,01 99,78 79.66 12,4 Ouvriers + employés: oodt hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten .1\rbeitsk. = lOO 
lïl 
b) Indice: pays oille codt est le plus élevé = lOO 
Arbeiter : je Stunde 95 80 76 90 100 83 Ouvriers : codt horaire 
· Angestellte : je Angestellten je Monat 76 100 74 97 92 69 Ill Employés: codt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 78 96 73 lOO 93 70 Ill Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
. gestelltenstunde 93 84 74 94 100 81 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~estellte : je Arbeiterstunde 96 83 69 94 lOO 80 Ill Ouvriers + employés: codt hor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Durt·hst- nittskORten für die Industrie j .. den c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lOO dana chacun des pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 94 92 95 96 104 75 Ill Ouvriers: codt horaire 
AngesteUte : je Angestellten je Mo1UJ.t 97 102 84 120 102 66 Ill Employés: codt mensuel 
Angestellte : je Stunde 93 99 81 118 99 63 Ill Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: cotit horaire par • henre-
gestelltenstunde 91 85 87 95 100 72 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 84 74 79 82 96 70 Ill Ouvriers + employés: codt hor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Dir. KORten !"lin v.H. der Gesamtaufw<'ndunj!l'n E. Codt. direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 84 70 67 78 77 78 Ill Ouvriers 
An geste lite 87 75 76 86 84 88 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 84 71 68 79 78 79 Ill Ouvriers + employés 
'F. Arbeitskosten nach BetriebsgroBenklissen für Arbei- ~- Codt de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -t- Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: codt horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : TILille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Bœchiftigten 80.33 75,68 60.76 83.18 11,5 ,établ. occupant de 50 il 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis, 199 Beachiftigten 78,57 65.64 }65.21 83.97 11,1 établ. occupant de lOO il 199 salariés Betriebe mit 200 bis 499 Beachi.ftigten 80,57 67.25 - }ss.34 12,6 établ. occupatit de 200 il 499 salariés Betriebe mit ,;oo bis 999 Bes<·hiitligten 81.72 - - - 3:9 établ. occupant de 500 il 999 salariés 
Betriebe mit 1 000 u. mehr ~elll'hiiftigten - - - - - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient det' Durchschnittsk. 1.4 6.-l 2.7 Ill Dispersion: Coefficient de variation des codts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. für Frankreieh (1) Pour l'Allemagne il sa11it du nombn. d'entrefrises• pour la France du nombre 
um die lwchgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufb<'reitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu explottation. 
(') Division der f.:mten Arbeitskosten (Aufwendunf2 für die Arbeiter und die (') Diviston du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les èm· 
An~l~ urch die Somme der Arbeitsstunden · leistete Arbeitsstunden der ployés) far la somme des helll'ftl de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter tarifliche oder betriebsübliche Arbei tunden der Angestellten). conventtonneDement ou usuellement travaillées par les eml'loyés. 
(') Division der ~esamten Arheitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Dlvisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dépenll!l ~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Somme der ~leisteten Arbettsstunden der Arbeiter. ~Z:S~ la somme des seules heures de travail ëffectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Priimien und Gratilikationen + Entloh· (') · ct = SBlaire direct + gratificatioœ et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gear~itete Tage + aturalleistungen. Jciumées nœ ouvrées + avantagei en nature. . 
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SONSTIGE MINERALIEN U11i'D TORF N~ 1900 AUTRES MINERAUX, TOURBIÈRES 
= . J~-~-l!!"':o! 




A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 37 ~ M .. - - . Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Oesamtzal!l der Beschiftigten 22 368 15431 IOMO 1 187 - - Ill !B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 17 16 10 39 - - Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter .. .. 1 3 - ·- Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil der Frauen in , .. H. der Ange~<tt'llten 15 13 5 22 - - Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jahrliche Arbeitsdauer le. Durée annuelle do travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1963 1 939 1 706 2 010 - - 6,1 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsûbl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellem•·nt 
den je Angestellten 2013 :! 1.&5 1902 1 9.&6 - - 4,6 ou usuellement kavaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.liingstenArbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~le\'ée = lOO 
Arbeiter 98 !16 8.~ lOO - - Ill Ouvriers 
Angestellte 9.& 100 89 91 - - Ill Employés ' 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pdur l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = lOO 
Ar bei ter 106 93 91 101 - - Ill Ouvriers 
Angestellte 102 102 9.& 99 - - Ill Employés 
D. Arbeitskosten ID. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter : je Stunde 83.92 110.63 78,M 92.111 - - 13,3 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mona~ :!.& 302 31 127 21 78.& :!3 087 - - l·U Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 14.&,87 17.&,09 137 . .&:! 142.3.& - - 9,6 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde e) 9.&,59 121.61 85,20 111.55 - - 13,8 ouvrier+ employét (') . 
Ar bei ter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' l 11.&.65 147.05 96,08 180.12 ·- - 23,8 Ouvriers + employés: ooût hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Ar:OOitsk. = lOO b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = lOO 
Arbeiter: je Stunde 76 lOO 71 8.& - - Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 78 100 70 74 - - Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 8!1 100 79 8:! - - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde 78 100 70 92 
·-
- Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 6-l 82 33 100 - - Ill Ouvriers+ employés: coût hor. par 1 b.-ouvrier • 
<·) Index: Dun·hS<· nittskosten fürdie Industrie jl'dt•n c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des indostries 
Landes insgesamt = lOO · dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 10.& 161 12+ 125 - - Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo114t 130 13.& 105 121 - - Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 127 133 112 123 - - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure· 
gestelltenstunde 107 14.& 117 131 - - Ill ouvrier + empluyé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde lOO 131 Ill 157 - - Ill Ouvriers+ employés: coût hor. par • h.-ouvrir.r • 
E. Dir. Kœten l'lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (") en % de la charge salariale tota1e 
Arbeiter 79 71 67 - - - Ill Ouvriers 
Angestellte 79 72 75 82 - - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 79 71 68 - - Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitsltosten nach BetriebsgrôBenklassen îur Arbei- IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten · pour ouvriers + employés: coût horaire par heure· 
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges , 
OrôBenltlasse : TAille: 
Betriebe mit 50 bia 99 Beschiftigten !141.7:.! 7:!.80 77.31 - - "-~ établ. occupant de 50 à 99 salariés Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten !11.:19 65,:.!fi 76,56 - - - 9,6 établ. occupant de lOO à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten HI.Ii:l 
}130.28 
88,0.& - - - .22.9 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit ;;oo bis 999 Bcst·hiiftigten 911.111 9.&.72 - - - 2.8 établ. oécupant de 500 à 999 salariés 
Betriebe mit 1 000 u. mehr Bcst·hiifti~tell - - - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: V ariations~oeflizient der Durchschnittsk. 9,0 32.5 9.0 - - Ill Dispersion: Cœflicient de variation des coûts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgereçhnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explOitation. 
(') Division der ~ten Arbeitskosten (Aufwendunf:n für die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la mait1-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~~ urch die Summe der Arbeitsstunden g'eleistete Arbeitsstunden der ployés) far la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les helll'eB 
Ar 'ter tarifliche oder betriebsüblicbe Arbeitsstunden der Angestellten ). conventtonneDement ou usuellement travaillées par les em11Ioyéa. 
(3 ) Division der r,:;:mten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
A!!gestellten) urch die Summe der geleiSteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~thés~ la 110mme des seules heures de travail effectuées par les ouvriere .. 
(") D~rekte Kosten = Direktlohn und 11-lle Priimien und Gratitikationen + Entloh- (") · = salaire direct + gratifications et primes + n\munérations pour 
nung fûr nicht gear~itete Tage + Naturalleistungen. journées nœ ouvrées + avantages en nature. 
. 
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BERGBAU U~D GEWI~~UNG VON 
STEINEN UND ERDEN 
N~l INDUSTRIES EXTRACTIVES 
i::i . ~î-1-
::!">!! 0! c 
·- "c ~utsch· !Belgique ., ., "0 " 
France Neder- Luxem· ·5'ëi::i~ land Italia land bou~ >1~e (BR) Bel~tië 
- 12 bdi!-" c~ 1!!" g 8.: ~ t-!i 1! 
''-""::;)"" 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) 430 214 165 39 74 6 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beschiiftigten -lill If/) 216 2.~1 3-l917 43 089 77 187 1 930 Ill · B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiiftigten 1-l 16 lU 17 12 13 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. tf. der Arbeiter 0.11 0 1 0,001 0 0 Ill Pourcentage de femmes parmi les oùvriers 
Antl'il der ~·rauen in , .. H. der Anl(eMtl'lltetl 6 5 7 11 1 3 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 770 1 900 1 724 1 737 1 656 1 877 4,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellem•·nt 
den je Angestellten 1929 2 123 1 913 2 (»2 2 (»8 2 098 3,9 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d. liingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus éJe,·ée = lOO 
Arbeiter 93 100 91 91 87 99 Ill Ouvriers 
Angestellte 91 lOO 90 96 96 99 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter 95 91 92 88 87 93 Ill Ouvriers 
An geste lite 98 100 94 103 102 106 11·1 Employés 
O. Arbeitskosten D. Coiit de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter : je Stunde 97.86 103.83 82.03 107.90 96.72 119.82 11,-l Ouvriers : coiit horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 2-l 198 28 479 24 309 27 725 22 788 30099 10,0 Employés: coiit mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 150.53 160.9-l 152.50 162,9-l 133.53 186,95 10,2 Employés: coiit horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coiit horaire par • heure-
gestelltenstunde (") 105.86 113.85 89.92 118.59 102.12 137.11 13.2 ouvrier + employé • (") 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde (" l 12-l.SI 138.06 101,25 147.19 119.67 159,07 14,3 Ouvriers + employés: ooiit bor. par b.-ouvrier (3 ) 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOU b) Indice : pays où le coiit est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde ,.;·> 87 68 00 81 lOO Ill Ouvriers : coiit horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat Kit 95 81 92 76 lOO Ill Employés: coiit mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 81 86 82 87 71 lOO Ill Employés: coiit horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coiit horaire par 1 heure-
gest.elltenstunde 77 K:l 66 86 u lOO Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 78 87 64 93 75 100 Ill Ouvriers + employés: coiit bor. par 1 b.-ouvrier • 
•·) Index: Dtm·h••·hnittKkoMten fürdie Industrie i'-'"''" c) Indice: coiit moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lOO dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 122 151 13U 145 1:.!7 137 Ill Ouvriers: coiit horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mon11t 129 123 117 146 107 122 Ill Employés: coiit mensuel 
Angestellte : je Stunde 132 123 125 141 l().l 12-l Ill Employés: coiit horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 120 135 12-l 139 119 141 Ill ouvrier + employé • . 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 109 123 117 128 96 140 Ill Ouvriers + employés: coiit bor. par • h.-ouvril'l' • 
K Dir. Ko.•tl'n c"l in v.H. dl'r Ge.amtaufwendungen . .:. Coiit direct (") en % de la r.harge salariale totale 
Arbeiter 76 69 68 7-l 78 77 Ill Ouvriers 
An geste lite u 72 76 80 78 87 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 76 70 69 75 78 78 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei- F. Coiit de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coiit horaire par heure· 
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GroBenklasse : Tll.ille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiiftigten établ. occupant de 50 t. 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiiftigten établ. occupant de lOO t. 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiiftigten établ. occupant de 200 t. 499 salariés 
Betriebe mit ~ biR 999 Bes<·hiitligten établ. occupant de 500 t. 999 salariés 
Betriebe mit 1 0011 u. mehr Be••·hiiftigten établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untl'rnehml'll. fïtr Frankl'l'i<·h ( 1) Pour I'AIIemagn<' il Mlll(it du nombn. d'entreprises. pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbel'l'itl't wtll'lll'n. ext1 KJH>Il- de questionnaires ayant donné lieu t. exploitation. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendun'{;1 für die Arbeiter und die (") Divi>lton du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~stelltend urch die Summe der Arbeitsstunden eleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les em~loyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du coOt total de la main-d'œuvre (dépense ~ur Je8 ouvriers et les em· 
Angestellten) urch die 8umme der geleisteten Arbettsstunden der Arbeiter. ~6;és~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(") Direkte Kosten = Direktlohn und 1!-lle Priimien und Gratitikationen + Entloh· (') t · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. joumées non ouvrées + avantages en nature. 
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bLE UND FE'ITE N~ 2000 CORPS GRAS 
. Oesamtzahl der Betriebe (1) 
. Oesamtzahl der Beachiiftigten 
Anteil der Angestellten in v.H. der Beschiftigten 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter 
An teil der Frauen in , .. H. der AngeMtellt<'n 
1 ( Ji.hrliche Arbeitadauer 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebaübl. Stun· 
den je Angestellten 
b) Index: Land mit d.lângsten Arbeitszeit = lOO 
Arbeiter 
Angestellte 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitazeit für die Industrie 
jeden Landes insgeaamt = lOO 
Ar bei ter 
Angestellte 
D. Arbeitakœten 
a) in belgiachen Franken 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte : je Angestellten je Monat 
Angestellte : je Stunde 
~utsch-



































91,12 79.12 61.94 
19 499 22 535 17 531 








































A. Nombre total d'établissement& (1) 
B. Nombre total des salariés 
Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Pourcentage de femmes parmi les employés 
~- Durée annuelle du travail 
a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellem<•nt 
ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Indice: pays où la durée est la plus ~le\'1\e = 100 
Ouvriers 
Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dans chacun des pays = IOO 
Ouvriers 
Employés 
ln. Cot1t de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
Ouvriers: cot1t horaire 
Employés: cot1t mensuel par employé 
Employés : cot1t horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
gestelltenstunde e) 105,52 ll3,o7 70,23 94,13 102,78 15,2 
47,2 
Ouvriers + employés: codt horaire par • heure· 
ouvrier + employé • (') 
Ouvriers + employés: oot1t hor. par b.-ouvrier (') Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde (3 l 197,39 355,51 88,39 139,62 173,65 
) Index: Land mit den hiichsten Arbeitak. = lOO 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte: je Angestellten je Monat 
Angestellte: je Stunde 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde + An-
gestelltenstunde 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
< Index: Durchsdinittskooten fürdie lndu•triP jeden 
Landes insgesamt = lUO 
Arbeiter: je Stunde 
Angestellte: je Angestellten je Mon11t 
Angestellte: je Stunde 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
gestelltenstunde 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
E. 1 ·r. Kooten l'lin v.H. der Gesamtaufwendungen 
Ar bei ter 
Angestellte 
Arbeiter + Angestellte 
F .. A ~itakœten nach BetriebsgrôBenklassen îur Arbei· 
te -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· 



































































b) Indice: pays où le cot1t est le plus élevé = 100 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: cot1t mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés; cot1t horaire par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: cot1t hor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: cot1t moyen pour l'ensemble des industries 
dans chacun des pays = 100 
Ouvriers: cot1t horaire 
Employés: cot1t mensuel 
Employés: ooût horaire 
Ouvriers + employés: coût horainl par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: coü~ hor. par • b.-ouvrier • 
E. Cot1t direct (') en % de la r.harge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Cot1t de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: cot1t horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
TBille: 
\Betriebe mit 50 bis 99 Beachiftigten 
\Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 
~triebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
~etriebe mit ,;oo bis 999 Bes<·haftigten 


















établ. occupant de 50 l 99 salariés 
établ. occupant de 100 l 199 salariés 
établ. occupant de 200 l 499 salariés 
établ. occupant de 500 l 999 salariés 
établ. occupant 1 000 salariés et plus 
St uung: Variationskœffizient der Durchschnittsk. 13.9 
( 1) FF Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehm~n. fiir Frankrei~h 
u die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. • 
(') D vision der gesamten Arbeitakœten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 1. 1J(e&tellten) clurch die Somme der Arbeitastunden (gllleistete Arbeitasttinden der 
~ lleiter und tarifliche oder betriebaüblicbe Arbeitastunden der Angestellten). 
(3 ) ·D ision der gesamten Arbeitakosten (Aufwendungen îur die Arbeiter und die 
A gestellten) durch die Summe der geleisteten Arbettsstunden der Arbeiter. (') o· ekte Kosten = Direktlohn und §.Ile Priimien und Gratifikationen + Entloh-
nupg für nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. · 
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Ill Dispersion: Coefficient de variation des cot1ts moyens 
(1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, Jl<lur la France du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu tl. explottation. 
(') DivisiOn du coût total de la maht-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) l'ar la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
conventionnellement ou usuellement travaillées par les em11Ioyés. 
(') Divisim du cot1t total de la main-d'œuvre (dépeDBil pc:~ur leà ouvriem et les em-
ployés) par la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. (') Codt direct = salaire direct + gratülcationa et primes + rémunérations pour 
journées noo ouvrées + avantagee en nature. 
XAHRUNGS- UND GENUSSMI'ITEL N~ 2009 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
'= . ~l-1-"~~ 
P'!utsch· ~Jgique .2!" ~,.a"''il 
France Italia Neder- Luxem· 'Cjl::i~ land land bourg ~~; (BR) Bel~tië 
:s! ~-5 
" 8.~ Jl~.!i! 
.,._ Q., 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 1 476 1 265 751 743 137 10 Ill A. Nombre total d'établissements (1 ) 
B. Ueaamtzahl der Beschâftigten 278 986 197 497 122 989 94 122 26 662 793 Ill B. :\ombre total des aalariés 
An teil der Angestellten in v .H. der Beschâftigten 29 24 17 24 19 19 Ill l'ouroentage d'employés parmi les aalariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter 49 39 44 18 35 27 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in , .. H. der Angex!t>llten 40 37 32 26 28 31 Ill Pourcentage, de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer IC. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleiateten Stunden je Arbeiter 1 955 2 123 1 841 2 027 2 047 2 331 7,4 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angeatellte: Zahl der tarift. od. betriebaübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemo•nt 
den je Angeatellten 2045 2 175 2 064 1 972 2 070 2 070 2,9 ou usuellement travaillées par employé-
b) Index: I:.and mit d. lângaten Arbeitazeit = 100 b) Indice: paya où la durée est la plus éole,·ée = 100 
Arbeiter 84 91 79 87 88 100 Ill Ouvriers 
An geste lite 94 100 95 91 95 95 Ill Employés 
c) Index: Durchachniitl. Arbeitazeit fürdie Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble dea indus-
jeden Landes inageaamt = 100 tries dans chacun des paya = 100 
Arbeiter 105 102 98 102 107 115 Ill Ouvriers 
Angeatellte 104 102 102 100 103 105 Ill Employés 
O. Arbeitskœten ln. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgiachen Franken a) en francs belges 
Arbeiter : je Stunde 63,55 56.70 58.25 66,86 64.07 58,76 5,9 Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angeatellten je Monat 15 850 20 241 18 959 17 005 19 7-l8 16 275 9,5 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 93,00 111.60 110.25 103,-&8 ll-l,48 94,35 8,0 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +.An- Ouvriers + employés: coat horaire par • heure-
gestelltenatunde (') • 72.44 70.();j 67,88 75,47 73,66 64,87 5,0 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angeatellte : je Arbeiterstunde (' l 103,79 92,56 83.31 98,67 90,95 78,31 9,4 Ouvriem + employés: coat bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: paya où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 95 85 87 100 96 88 Ill Ouvriers : coat horaire 
Angeatellte : je Angestellten je Monat 78 100 94 84 98 80 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angeatellte : je Stunde 81 97 96 90 100 82 Ill Employftl: coût horaire 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employftl: coût horaire plll' • beure-
gest.elltenstunde 96 93 90 100 98 86 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Anrn:tellte : je Arbeiterstunde 100 89 80 95 88 75 Ill Ouvriers + employés: coat bor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Dur<·hs<· nittsko•ten fürdie Industrie jedt>n c) Indice: coût moyen pour l'ensemble dea industries 
Landes inageaamt = 100 dans chacun des paya = 100 
Arbeiter : je Stunde 79 83 92 90 84 67 Ill Ouvriem: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo1111t 8.~ 87 91 89 92 66 Ill Employés: coût mensuel 
Angeatellte: je Stunde !Il 85 90 89 89 63 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angeatellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • beure-
geatelltenatunde tl:.! 83 !13 89 86 67 Ill ouvrier + employé • . 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde 91 82 96 86 87 69 1/1 Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
E. Dir. Kœtt>n !"lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (") en % de la ~barge aalariale totale 
Arbeiter 85 72 71 80 79 88 Ill Ouvriers 
An geste lite 86 76 78 83 85 92 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 85 73 72 81 80 89 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen ïur Arbei- IF. Coût de la main-d'œuvre plll' taille de l'établissement 
ter + Angeatellte: je Arbeitemtunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: codt horaire plll' heure-
stunde in belgiachen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GroBenkl8881l: TBille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beachiftigten 63.70 63,92 58.37 67,07 69,30 5,7 établ. occupant de 50 l 99 aalariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 69.29 69,18 64,38 70,03 71.70 3,6 établ. occupant de 100 l 199 aalariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 72.02 70,51 65,97 77,21 76.58 5,7 établ. occupant de 200 A 499 aalariés 
· Betriebe mit 500 bis 999 Bes~hiftigten 77.91 82,73 74,86 81.7:.! } 73.28 4.7 établ. occupant de 500 A 999 aalariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Beschiftigtell 78.73 73,31 80,16 87.34 6,6 établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
Streuung: Variationskoeffizient der Durchachnittsk. 7.7 8,6 Il ,3 9.7 3.6 Ill Dispersion: Coefficient de variation dea coûts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für 1-'rankrei~h (1 ) l'nul' l'Allemagne il s'agit du nombre d'entrefrises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaU'es ayant donné lieu explOitation. 
(') Division der cten Arbeitskosten (Aufwendunr; ïur die Arbeiter und die (') DivisJon du codt total de la main-d'œuvre Jiépensea pour les ouvriers et les em-
An=llte::J urch die Summe der Arbeitsstunden · leistete Arbeitsstunden der ployés) far la somme dea heW'I'B de travail ectuées par les ouvriers et les heucœ 
Ar iter u tarifliche oder betriebaübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les emJ1loyés. 
(3 ) Division der ~esamten ·Arheitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Division du codt total de la main-d'œuvre (dépeliS!I ~ur les ouvriem et les em-
Angestellten) urch die Summe der gl!leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~thés~ la aomme dea seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(") Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Gratilikationen + Entloh- (") · = aalaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. journées non ouvrées + avantagea en nature. 
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G IETRAXKE N~ 2100 BOISSOXS 
l:i . j~-1-
l!" .. z 
0!1; 8 
Peutsch- Neder- !Belgique Luxem-
-~~~~ 
Françe '5]1:i 0 land ltalia land bourg >!ll~s (BR) Bl>IJZië ~-~ ce ·., s![~ 
~t-!1 Il 
z-ci:l-c 
A Gesamtzahl der Betriebe (1) 70".! 242 173 57 92 9 Ill A. :\ombre total d'établissements (1 ) 
B Oesamtzahl der Beschiftigten 124 449 37 150 :.!5 717 Il 657 18095 863 Ill B. :\ombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 27 30 20 40 24 22 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Ar bei ter · 13 19 23 7 6 4 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der ~"rauen in , .. H. der Ange•tellteo 28 31 29 21 18 23 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 2006 2 137 2069 2058 2 056 2 343 5,2 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées· par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellernl'nt 
den je Angestellten l! 067 2 094 2082 1 984 2 060 2 047 1,7 ou usuellement travaillées par emplo~ 
b) Index: Land mit d. lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~Je,·ée = lOO 
Arbeiter 86 91 88 88 88 lOO Ill Ouvriers 
Angestellte 99 lOO 99 95 98 98 Ill Employés 
~) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = lOO tries daha chacun des pays = lOO 
Ar bei ter 108 103 110 104 108 116 Ill Ouvriers 
Angestellte lO.i 99 103 lOO 103 104 Ill Employés 
O. ~beitskosten ln. Coût de la main-d'œuvre 
) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 77.12 64.88 67.04 72.55 72.37 68,08 5,8 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 581 21 875 20485 20084 20256 20 041 4,7 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 107,87 125,31 118,08 121,46 118,00 117,49 4,5 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 85.59 82,72 77,50 91,81 83,41 77,81 5,8 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 118.10 117.35 97,47 151,42 110,01 78,31 19,8 Ouvriers + employés: ooût bor. par b.-ouvrier (') 
t) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO b) Indice : pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde lOO 84 87 94 94 88 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat !l.'i 100 94 92 93 ll2 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 86 100 94 97 94 94 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gest.elltenstunde 93 90 84 100 91 85 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 78 77 64 lOO 73 52 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
(• Index: Dur<·hm- nittsko•ten für die Industrie jeden c) Indice: coût moyen pour l'en8embledes industries 
Landes insgesamt = 100 dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 96 95 106 98 95 78 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mon11t 99 94 99 105 95 81 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 94 95 96 105 92 78 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 97 98 106 108 97 80 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 103 104 112 132 105 69 Ill Ouvriers+ employés: coilt bor. par • h.-ouvrif!r • 
E. Dr. KORten ('lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter s.; 71 72 81 78 87 Ill Ouvriers 
An geste lite S.'i 74 78 82 85 91 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte R.; 72 73 81 80 88 Ill Ouvriers + employés 
F. A1 ~itskosten nach BetriebsgrôOenklassen für Arbt'i· ~·- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
te + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
st jnde in belgiscben Franken ouvrier + employé en francs belges 
prôOenklasse: T.Ulle: ~triebe mit 50 bis 99 Beachiftigten 77.119 7Ui9 65.11 i.i.fl:! i-U:! 5,7 établ. occupant de 50 à 99 salariés ~triebe mit lOO bis 199 Beschiftigten H:?.:!i 81.3;i 72.3:! 7l!.li!l 80.91 5,7 établ. occupant de 100 à 199 salariés ~triebe mit 200 bis 499 Beachiftigten 8i.l» !1!1.61 l'IIi. ill !12.08 1'11.31 3,4 établ. occupant de 200 1 499 salariés 
j3etriebt' mit iiOO bis 999 Bes<·hifligten ll:!.l!8 \89.04 !lli.!li }t08.44 } 00.26 8,2 établ. occupant de 500 à 999 salariés ~triebe mit 1 000 u. rnehr Best·hiftigten 1!4.10 8,8 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
St1 uung: Variationskœffizient der Durchschnittsk. 7.2 8.5 1:!.1 111.8 6.9 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) F p- Deutschland handelt es sich um die Zab! d<•r UntemPhtnPn. filr Frankrei~h (1) Pour l'Allt•nutgne il sagit du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
u die hochgerechnete Zab! der Fragebogen. dit• aufl><•rt•itt·t "''"lt•11. .. xtrapolé de questionnaires ayant donné lieu i explOitation. 
f) l> vision der cten Arbeitskosten (Aufwendun~ für die Arbt'iter und die (') DivisiOn du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
A ~steltte~ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete A~beitastunden der ployés) par la somme des hellr1'8 de travail effectuées par les ouvriers et les beiU'es 
A iter un tarifliche oder betriebsüblicbe Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les em1Jloyés. 
(3 ) D ·ision der ~esarnten Arbeitskosten (Aufwendunsen für die Arbeiter und die (') Divisim du codt total de la main-d'œuvre (dépense PQur les ouvriers et les em-
A gestellten) urch die Su mme der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~!tés~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') D ekte Kosten = Direktlobn und ~le Prirnien und Grati6kationen + Entloh- (') t · et = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nt rg für nicht gearb<:.itete Tage + aturalleistungen. journées nm ouvrées + avantagee en nature. 
1()2 
TABAKWAREN N~ 2200 TABAC 
= . 
. n:1-
:!! i ~ 1 
..g C>C 
~utsch- ~lgique cd~"CCC) 
France Italia !'iedet- Luxem- '5]1::i~ land land bourg ~·ft~; f3R) Beljlië 
:fil"":'., g~p 
h·! .,..,Q., 
A. Oeaamtzahl der Betriebe (1 ) 00 29 109 .u 27 l'! A. ~ombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beachiftigten 370'U Il 651 29822 13091 7917 ,,, B. :\ombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 23 26 5 23 15 /li Pouroentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 70 49 82 39 74 Ill l'ouroentage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil der ··rauen in , .. H. der AngeRtellten 34 24 35 26 25 Ill l'ouroentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 728 2 099 1239 1996 1 875 16,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
den je Angestellten 1981 2 167 2 110 1988 2 026 3,0 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays otJ la durée est la plus ~le\'ée = lOO 
Ar bei ter 82 lOO 59 95 89 Ill Ouvriers 
Angestellte 91 lOO 97 92 93 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgeaamt = lOO tries dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter 93 101 66 101 98 Ill Ouvriers 
Angestellte 101 102 104 101 101 Ill Employés 
O. Arbeitskœten ~.Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en Cranes belges 
Arbeiter: je Stunde 68.97 152,00 60.94 58.23 62.25 44,6 Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 19915 29554 16 376 16972 19 782 23,1 Employé~~: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 120,64 163.61 9~.15 102,44 117.17 20,3 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 82.03 155,07 63.68 68,55 71.19 38,6 ouvrier+ employét (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (3) 109.79 210,89 69,61 89.42 85.0'2 44,8 Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (3) 
b) Index: Land mit den hôcbsten Arbeitak. = lOO b) Indice: pays otJ le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 45 lOO 40 38 .tl Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 67 lOO 55 57 67 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 74 ·Joo 57 63 72 Ill Employél!l: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés; coût horaire par • heure-
gest.elltenstunde 53 lOO 41 .t4 .t6 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 52 100 33 42 40 Ill Ouvriers + employél!l: coût hor. par • b.-ouvrier • 
<·) 1 ndex: DurehRt· nittskORten für die Industrie jedt•n <') Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lOO dans chacun des pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 86 222 96 78 82 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mon~~ot 100 127 79 89 92 Ill Employé~~: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 100 125 76 89 9'2 Ill Employés : coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 93 184 87 81 83 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 96 188 80 78 81 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Dir. KORten l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 82 57 82 81 78 Ill" Ouvriers 
An geste lite 82 75 87 8.t 81 ~ ~ ~ Employés Arbeiter + Angestellte 82 62 82 82 78 Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· jF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: coût horaire par beure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en Cranes belges 
GroBenklasse : T"ille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 50.89 43.3!! ;iii.ILi 
164.89 14,6 
Ptabl. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschif'tigten 57.07 40.40 511.47 16,4 établ. occupant de lOO à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 61.42 53.18 64.93 69.itl 9,7 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit ;i()() bis 999 Best·hiiltigten 51.43 } 78.11 7:Li3 73,89 15,0 ~tabl. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr BeK<·hiiftigte;~ 97.53 - - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskœffizient der Durchschnittsk. 27.3 27,5 9.9 5.3 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûta moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. fiir Franknoit•b ( 1 ) Pour l'Allemagne il •a~it du nombn. d'entrefrises• pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu exploitation. 
(') Division der cten Arbeitskosten (Aufwendunf:1 für die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitastunden g'eleistete Arbeitastunden der ployés) l'ar la somme des heul'ftl de travail effectuées par les ouvriers et les heiU'Ilf! 
Ar iter un tarifliche oder betriebstibliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionneDement ou usuellement travaillées par les emJlloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitakosten (Aufwendun~n für die Arbeiter und die (3) Divisioo du coût total de la main-d'œuvre (dépense PQur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~ltéscbr la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Gratitikationen + Entloh- (') t · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbe_itete Tage + aturalleistungen. journées noo ouvrées + avantagœ en nature. 
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TE~T ILGEWERBE N~ 2300 INDUSTRIE TEXTILE 
!:::: 0 .!~·l-
' 1i~l ~utsch-
-Neder- !Belgique Luxem-France ltalia "5]1::l 0 land ~:il~~ (BR) 
A. 01 pamtzahl der Betriebe (1) 1 808 1830 1 683 
B. GE ~mtzabl der Beschiftigten 482 715 361 105 320 822 
~: ~il der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 17 16 9 ~il der Frauen in , .. H. der Arheiter 59 57 64 
An <'il der ~·rauen in , .. H. der Ange•telltN• 36 36 35 
C. Ji r liche Arbeitsdauer 
a) r.rbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arheiter 1 728 1 911 1 831 
~gestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Rtun· 
en je Angestellten . 1 967 2 039 2052 
b) ndex: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 
~beiter 88 97 93 
lngestellte 95 99 lOO 
c) ndex: DurchschnittL Arbeitszeit für die Industrie 
J ~en Landes insgesamt = 100 
~bei ter 93 92 98 
rngestellte 100 96 101 
D.Arl itskosten 
a). belgischen Franken 
~beiter: je Stunde 65.35 51,76 51.79 
1 ~gestellte : je Angestellten je Monat 16 365 18074 17 548 
1 ngestellte : je Stunde 99.83 106.32 10'.!.114 
1 beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
~stelltenatunde (') 71.93 61.09 .ill.li9 
ft'beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' l 88.88 73,68 6:!.7.'i 
. b) I dex: Land mit den bôchsten Arbeitsk. = 100 
~ beiter: je Stunde 100 79 79 ngestellte: je Angestellten je Monat 85 94. 91 
~ ngesteUte : je Stunde 89 95 92 beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
~ ist.elltenstunde 100 85 79 beiter + An~llte: je Arbeiterstunde 100 83 71 
<·) !r dex: Durrhs<· nittskmten fürdie Industrie jt'dt•n 
~ rn des insgesamt = 1 UO beiter: je Stunde 81 75 82 
A gestellte: je AngesteDten je Mon11t 87 78 85 
~ ~tellte: je Stunde 87 81 84 beiter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An-
~ telltenatunde 82 73 78 jbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 78 66 72 
E. Dir. !'-mten t"l in v.H. dt'r Gesamtaufwt'ndungen 
~ ~iter · 85 71 70 geste lite 86 75 78 
A ~iter + Angestellte 85 72 71 
F. Arbe i fskosten nacb BetriebsgrôBenklassen ïur Arbei· 
ter -r ~gestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stun d in belgischen Franken 
(}r Benklaase : 
Be riebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 63,86 58.36 50,96 
Be riebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 67,20 58,38 53.60 
Be riebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 68.40 60,38 55,89 
Be liebe mit ;;oo bis 999 Best·hiftigten 73.07 62,10 60,45 
Be iebe mit 1 000 u. mehr Bt-Mt·hiftigtell 78,37 69,13 163,87 
Stre u jng: Variationskoeffizient der Durchschnittsk. 7,2 6,4 8,1 
(1) Für [>eutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h 
um < 'e hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufhert>itt't wunlPn. 
(') I>ivt ~ der gesarnten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
An.!!' ~..,Jlten) <lurch die Summe der Arbeitsstunden (geleistete Arbeitsstunden der 
ArbE ter und tarifliche oder betriebaübliche Arbeit:sstunden der Angestellten). 
(') Divif on der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
Ange tellten) durch die Summe der geleisteten Arbettsstunden der Arbeiter. 
() Dire ~ Kosten = Direktlohn und ,Ile Primien und Gratitikationen + Entloh-
nung für nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. 
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350 568 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
82 641 109 991 Ill B. Nombre total des aalariés 
18 10 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
27 45 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
31 32 Ill l'ouroentage de femmes parmi les employés 
1 966 1 910 4,4 
jc. Durée annuelle du travail 
a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées pat ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellenwnt 
1965 2 000 2,1 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Indice: pays où la durée est la plus ~levée = 100 
100 97 Ill Ouvriers 
95 100 Ill Employés 
. 
c) Indice: durée moyenne pour l'enaemble des indus 
tries dans chacun des pays = 100 
99 100 Ill Ouvriers 
99 103 Ill Employés 
ln. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
61.88 59.01! 9,4 Ouvriers : coût horaire 
16710 19 lll.i 5,7 Employés: coût mensuel par employé 
102,05 111.76 4,0 Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: cotit horaire Jl8l' • heure-
69.:Z.i 114.51 8,5 ouvrier + employé • (') 
IU.81 71.93 12,3 Ouvriers + employés: 'coût bor. Jl8l' b.-ouvrier (') 
b) Indice: pays où le cotit est le plus élevé = 100 
95 00 Ill Ouvriers: cotit horaire 
87 100 Ill Employés: coût mensuel par employé 
91 100 Ill Employés: coût horaire Üllvriera + employés: cotit horaire par • heure-
96 00 Ill ouvrier + employé • . 
95 81 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: coût moyen pour l'enaemble des industries 
dans chacun des pays = 100 
83 77 Ill Ouvriers : coût horaire 
88 00 Ill Emplo,Yés: coût mensuel 
88 87 Ill Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par • beure-
81 75 Ill ouvrier + employé • 
74 69 Ill Ouvriers + employés: cotit bor. par • b.-ouvriP.r • 
E. Coût direct (') en % de la ~barge salariale totale 
81 i9 Ill Ouvriers 
SI 1!5 Ill Employés 
S:l 80 Ill Ouvriers + employés 
IF. Coût de la main-d'œuvre Jl8l' taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire pal' heure-
ouvrier + employé en francs belges 
'J'Bille: 
61,84 57.82 7,5 établ. occupant de 50 1 99 aalariés 
65,06 63,07 8,0 établ. occupant de 100 1199 aalariés 
66,51 65,08 7,2 établ. occupant de 200 1 499 aalariés 
70,99 66,97 7 .3. établ. occupant de 500 1 999 aalariés 
78,92 73,03 7,8 établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
8.6 7.6 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la Franoe du nombre 
extrapolr de questionnaires ayant donné lieu 1 explo1tation. 
(') I>iviluon du coüt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des heUI'P.II de travail effectuées par les ouvriers et les heW'tlll 
conventtonneDement ou usuellement travaillées pal' les emJlloyéa. 
(') Divisim du coût total de la main-d'œuvre (dépe!lS!l ~ur lei ouvriers et les em-
ployés) pal' la BQmme des aeulœ heures de travail effectuées pal' les ouvriers. 
(') Coût direct = aa1aire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
joUJ'IIéœ nm ouvrées + avantagli m nature. · 




p.;utsch· Neder· ~lgique Luxem· l~~~ France ltalia 0 .a= 0 land land bourg ~~~ (BR) België e-= 
s!U ! t-S 1! z:.,Q., 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 233 265 321 62 106 Ill A. ~ombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beschifiigten 65 456 67 192 81 9116 13 828 27 132 Ill B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v.H. der Beschiftigten 5 18 Il 17 12 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in \' .H. der Arbeiter 56 48 54 21 47 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in \' .H. der AngeHtelltt'll 29 27 26 31 24 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
' 
C. Jihrliche Arbeitsdauer <::. Durée annuelle du travail .. . 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 799 1930 1 855 2010 1 877 3,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarill. od. betriebsübl. Rtun· Employés: nombre d'heures oonventi~nnellemt•nt 
den je Angestellten 1953 2047 2070 1 968 2 030 2,2 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus ~le\·ée = lOO 
Arbeiter 90 96 92 lOO 93 Ill ·Ouvriers 
Angestellte 94 99 lOO 95 98 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indD,S· 
jeden Landes insgeaamt = lOO tries dans.chacun des pays = lOO 
Arbeiter 97 93 99 lOI 98 Ill Ouvriers 
An geste lite 99 96 102 lOO lOI Ill Employés 
D. Arbeitakosten D. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 63,47 53,38 55,94 62,33 60,88 6,5 Ouvriers : coût horaire 
Angœtellte: je Angœtellten je Monat 16842 19300 18 931 17458 20 116 6,5 Employés: codt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 103,48 113,10 109,74 106,47 118,91 4,8 Employés: codt horaire 
Arbeiter + Anl{.tellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + · employés:. codt horaire par • heure-
gestelltenstun f) 70,10 64,50 62,22 69,63 68,08 4,6 ouvrier + employé • fl 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde (') 84,03 79,26 76,43 83,41 77,72 6,2 Ouvriers + employés: oollt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays où le collt est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde lOO 84 88 98 96 Ill Ouvriers: collt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 84 96 94 87 lOO Ill Employés: codt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 87 95 92 90 lOO Ill Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angœtellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés; coût horaire par • heure-
gestelltenstunde lOO 92 89 99 97 Ill ouvrier + employé , · 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde lOO 94 84 99 92 Ill Ouvriers + employés: oodt bor. par • b.-ouvrier • 
•·) l.ndex: Dur~hB<· nittsko•ten für die Industrie jed~n c) Indice: collt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgœamt = lOO dans chacun des pays= lOO 
Arbeiter: je Stunde . 79 78 88 84 80 Ill Ouvriers : collt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo114t 90 83 91 92 94 Ill Employés: codt mensuel 
Angestellte : je Stunde 91 86 90 92 93 Ill Employés: collt horaire 
Arbeiter + Angœtellie: je Arbeiterstunde +An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gœtelltenstunde 80 77 85 82 80 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angœtellte: je Arbeiterstunde 74 71 81 73 74 Ill Ouvriers + employés: collt bor. par • h.-ouvriAr • 
E. Dir. Kœten 1'1 in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Codt direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 86 70 72 82 79 Ill Ouvriers 
An geste lite 86 74 78 85 85 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 86 71 73 82 80 Hl Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrOBenklassen für Arbei· ~- Collt de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angœtellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par beure· 
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenkla.sse: Taille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschifiigten 63,39 57,32 55,70 69,95 67,17 8,8 établ. occupant de 50 l 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Btl&chifiigten 68,46 60.51 57,91 68,83 65,24 6,7 établ. occupant de lOO l 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschifiigten 71,39 59,88 59,89 69,23 65,11 7,2 établ. occupant de 200 l 499 salariés 
Betriebe mit 000 bis 999 Bes~hiftigten 71.37 . 65,93 65,55 }"71.46 }71,81 4,1 établ. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mebr Bes<ohiiftigtea 69,53 75,23 66.97 3,8 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: V ariationskoeffizient der Durcbschnittsk. 4,3 10,0 7,2 1,5 4,0 Ill Dispersion: Coefficient de variatim des collts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei<·h (1 ) l'our 1'.\ll•·nu•gne il .-agit du nombn. d'entre~, pour la Franoe du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. · extral'olé de questioi1Jl&ll'ell ayant donné lieu exploitation. 
fi Divisim der ~eaamten Arbeitskosten (Aufwendunf:n ïur die Arbeiter und die fl DivisiOn du codt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An=l~ urch die Summe der Arbeitsstunden r=eistete Arbeitsstunden der ployés) far la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter tarifliche oder betriebsübliche Arbei tunden der Angestellten). oonventtonneDement ou usueDement travaillées par lee em~loyés. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwenduneen für die Arbeiter und die (') Divislm du codt total de la main-d'œuvre (dépense Jl!:!ur lee ouvriers et Jes em-
Angestellten) . urch die Somme der gl!leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~~ée~ la BQmme des eealee heuree de travail effectuées par lee ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ,Ile Primien und Grati6kationen + Entloh- (') · = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. journées nœ ouvrées + avantagœ eo nature. 
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BAlM WOLLE N~ 2330 COTON 
= . 8-~ 
...:h-i!!"~o-11 .2}~~ 
ilf;utach· Belgique ...... ~ 
France ltalia ~eder· Luxem· l,~l::lo land w~s (BR) land Bel~tië bourg e ... 
='!l'ha 
::0 !.=-l~iS~ 
A. Gl samtzahl der Betriebe (1 ) 336 -llO 405 89 109 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. GE samtzahl der Beschiftigten 139 387 9'2 091 109 911 32 609 26 877 Ill B. Nombre total des salariés 
A ~il der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 16 14 7 17 8 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
A~ ~il der Frauen in , .. H. der Arbeiter M M 68 20 37 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
A~ eil der Frauen in , .. H. der AngeHtellten 29 31 30 31 32 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
c. Ji ll'liche Arbeitsdaue:.. C. Durée annuelle du travail 
a) 1\rbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 609 1 912 1 784 1931 1 918 6,7 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
r\ngestellte: Zahl der tarif!. od. betriebaübl. Rtun· Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
en je Angeatellten 1960 2 059 2 027 1 974 2039 1,9 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) ndex: Land mit d.lingaten Arbeitazeit = 100 b) Indice: paya où la durée est la plua ~Jenie = 100 
~bei ter 83 99 92 100 99 Ill Ouvriers 
r~!hachnittl. Arbeitazeit für die Induatrie 95 100 98 96 99 Ill Employés c) c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble dea indua-
eden Landes inageaamt = 100 tries dana chacun dea paya = 100 
\rbeiter 86 92 o.; 97 101 Ill Ouvriers 
~gestellte 100 97 100 100 101 Ill Employés 
O. Ar feitakoaten D. Coût de la main-d'œuvre 
a) r belgiachen Franken a) en francs belges 
l.rbeiter: je Stunde 69.72 -!9.9-l 51.23 65.07 61.-!9 13,0 Ouvriers : coût horaire 
U!gestellte : je Angestellten je Monat 16035 17397 18 091 16 231 19 177 11 .. 7 Employés: coût mensuel par employé 
-~te: je Stunde 98,17 101,37 107.10 98,65 112,86 5,4 Employés: coût horaire 
~beiter + Anl,estellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
~lltenstun fi 75,19 57.-W 55,58 70,93 65,89 11,6 ouvrier + employé • (') 
~beiter + Angestellte : je Arbeiterstunde (') 93,o7 67 ,2-l 60,26 85,96 72,07 15,9 Ouvriers + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) ndex: Land mit den hôcbaten Arbeitak. = 100 b) Indice: paya où le coût eat le plus élevé = 100 
.rbeiter: je Stunde 100 72 73 93 88 Ill Ouvriers: coût horaire 
.ngeste~te : je Angestellten je Monat 84 91 94 85 100 Ill Employés: coût mensuel par employé 
.ngestellte: je Stunde 87 90 95 87 100 Ill Employés: coût horaire 
fl'beiter + Angeatellte: je Arbeiteratunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
~ ~t.elltenstunde 100 76 74 94 88 Ill ouvrier + employé • fl'beiter + Anrn:llte: je Arbeiteratunde 100 72 65 92 77 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
,., 1 dex: Durt·hae nittskoH!en für die Industrie jetlen c) Indice: coût moyen pour l'ensemble dea industries 
1 ~dea inagesamt = IUO dana chacun des paya = 100 
} beiter: je Stunde 87 73 81 87 81 Ill Ouvriers: coût horaire ) ngeste~te: je Angestellten je Mollllt 86 75 87 85 90 Ill Employés: coût mensuel 
} ngestellte: je Stunde 86 77 87 85 88 Ill Employés: coût horaire 
~ beiter + Angestellte: je Arbeiteratunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-~telltenstunde 85 68 76 83 77 Ill ouvrier + employé • 
.A beiter + Angestellte: _je Arbeiterstunde 81 60 70 75 69 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriP.r • 
E.Dir . KoRten !"lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en o/o de la charge salariale totale 
~ beiter 85 71 71 80 79 Ill Ouvriers fl_gestellte 85 74 78 83 84 Ill Employés 
A beiter + Angestellte 85 71 72 81 79 Ill Ouvriers + employés 
IF- ArbE takoaten nach BetriebagroBenklaaaen für Arbei· IF· Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter Angeatellte: je Arbeiteratunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
at un le in belgiachen Franken ouvrier + employé en francs belges 
G 'iiBenklaaae : TBille: 
: triebe mit 50 bia 99 Beschiftigten 66.60 55,87 50,92 6l.M 63.18 9,3 établ. occupant de 50 Il. 99 salariés triebe mit 100 bia 199 Beachiftigten 66,06 57.29 52.01 67.à2 llà.74 9,7 établ. occupant de lOO Il. 199 salariés 
B triebe mit 200 bis 499 Beachiftigten 68.61 56.58 M,55 n.~.76 66.8ll 9,2 établ. occupant de 200 Il. 499 salariés 
B triebe mit ,;oo bis 999 Beachiiftigten 71,62 56.29 57,97 72.01 10,2 établ. occupant de 500 à 999 salariés 
S. triebe mit 1 000 u. mehr Bes<·hiiftigtell 82.M 62.27 59.15 ·75.-!7 }65.61 12,6 établ. occupant 1 000 salariés et plua 
Stre ung: V ariationskoeffizient der Durchachnittsk. !1.5 -l.l 5,9 
(1 ) Für ~.~J?eutachland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen, für Frankrei~h 
um r--ie hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. 
(') Div~~~ der geaamten Arbeitskoaten (Aufwendungen lür aie Arbeiter und die 
Anj~o.dlten) clurch die Summe der Arbeitsatunden (geleistete Arbeitsatunden der 
Art iter und tarifliche oder betriebaübliche Arbeitaatunden der Angestellten ). 
(3 ) Div sion der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arlleiter und die. 
A':'_~ ~tellten) durch die Summe der ~leisteten Arhe1taatunden der Arbeiter. 
(') Dir kte Kosten = Direktlohn und Q.lle Priimien und Gratifikationen + Entloh-
nun für nicht gearbdtete Tage + Naturalleiatungen. 
1 (}(} 
7.1 2,1 Ill Dispersion: Coefficient de variation dea coûts moyens 
( 1) Pour l'Allemagne il a'~it du nombl'b d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu i exploitation. fi Divis10n du coût total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des he111'1'8 de travail effectuées par les ouvriers et les heW'ell 
conventiOnnellement ou usuellement travaillées par les emJlloyéa. 
(') Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenll!l 112ur les ouvriers et les em-
ployés) par la somme dea eeulea heures de travall effectuées par les ouvriers. 
(') Coût direct = aalaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantages en nature. 
SCHUHE, BEKLEIDUNG UND BE'ITWAREX N~ 2400 CHAUSSURES, HABILLEMENT, LITERIE 
= . JI-~-s;~~ 
fJt:utsch- Neder- Belgique Luxem- -~-~~~ France ·u= 0 land ltalia land bourg >:t~e (BR) België 1-:~ 
= i1 llt-!i Il 
z-cQ-c 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 2217 1565 1 031 519 403 8 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Oesamtzahl der Beschiftigten 388 099 244989 130 81-l 63 660 U575 597 Ill B. :\ombre total des salariés 
Anteil der AngesteUten in v .H. der Beschiftigten ... 15 8 16 10 12 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Anteil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 81 81 75 66 83 91 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvrieni 
Anteil der Frauen in ,-.H. der AngeRtelltt>Jl -l9 58 50 36 -l8 59 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer le. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 682 1 880 1 782 1 98-l 1 890 156-l 7,9 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
AngesteUte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
den je Angestellten 1928 2 004 2088 1999 2086 2 075 2,9 ou usuellement travaiUées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~le,·ée = 100 
Ar bei ter 85 :: 90 100 95 79 Ill Ouvriers AngesteUte 92 100 96 100 99 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = 100 
Arbeiter 90 90 95 100 99 77 Ill Ouvriers 
AngesteUte 98 9-l 100 101 10-l 105 Ill Employés 
O. Arbeitskosten ln. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgiachen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 60,08 U,75 46.12 -l5.50 -l9,28 40,33 12,9 Ouvriers: coût horaire 
AngesteUte: je Angestellten je Monat ... 852 15 793 13 305 15 507 15 30-l 13 563 6,5 Employés: coût mensuel par employé 
AngesteUte : je Stunde 92,-l-l 9-l,M 76,47 93,11 88,0-l 78,4-l 8,2 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde (') · 65,21 52.53 -19.02 53,01 53.71 4;;.!16 . 11,2 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + AngesteUte: je Arbeiterstunde (' l 77,-l9 62,26 M,21 62.9-l 60,66 3:1.!1:1 12,7 Ouvriers + employés: roût bor. par b.-ouvrier.(') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 100 74 77 76 82 67 Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 9-l 100 8-l 98 97 86 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 98 100 81 98 93 83 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + AngesteUte: je Arbeiterstunde + An- 011vriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 100 81 75 81 82 70 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~Ute: je Arbeiterstunde 100 80 70 81 78 70 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
•·) Index: Durt'h&· nittskORten für die Industrie jeden c) Indice : coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = IUO dans chacun des pays = 100 
Arbeiter : je Stunde 75 65 73 61 6.~ 46 Ill Ouvriers: coût horaire 
AngesteUte : je Angestellten je Mo114t 79 68 ·s.. 81 72 55 Ill Employés: coût mensuel 
AngesteUte : je Stunde 81 72 62 80 69 52 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés:· coût horaire par • heure-
gesteUtenstunde 7-1 62 67 62 63 -l7 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte ·, je Arbeiterstunde 68 55 63 55 58 48 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Dir. KORb:n !"lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter t!.i 7:! 66 81 80 87 Ill Ouvriers 
AngesteUte 86 76 76 84 s.; 92 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 85 73 117 81 81 88 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei- IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par be~~re-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : TBiUe: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten ;;9.6.~ ;~ul:! ~i.ll.i 411.1~1 -il .114 8,9 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten .;:1.;;9 ;;;!,4;,! 40.87 3:.!.11.'• ;.:1.14 4,8 établ. occupant de 100 à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 6:.!.911 .i:!.ll:! -18.91 MA7 .xur..! 8,6 établ. occupant de 200 à 499 aalariés 
Betriebe mit 000 bis 999 Besrhii.l\igten 67.ill 55.:!9 ;;9.76 ;11!.114 }59.75 8,7 établ. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 0011 u. mehr Bes<·hii.ftigtell 7:.!.43 59.61 00.114 10,1 établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
Streuung: Variationskoeffizient der Durchscbnittsk. 10.3 ;;.R 8.0 11.5 6.0 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûtl! moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der UntemehmPn. für FrankreiPh (1) Pom· L\llemagne il s'agit du nombn. d'ent~, J.lOur la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu ·exploitation. 
(') Division der 5eaamten Arbeitskosten (Aufwendunf:n ïur die Arbeiter und die (') DivisiOn du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An=llte~ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) var la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter u tarifliche oder betriebsüblicbe Arbeitsstunden der Angestellten). convent10nneDement ou usuellement travaillées par les em~. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen · für die Arbeiter und die (') Division du coût total de la main-d'œuvre (dépense ~ur ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. Ë:'r~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und •Ile Prii.mien und Gratifikationen + Entloh- (') · ct = aalaire direct + gratiftcationa et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. joumées non ouvrées + avantages en natUl'll. 
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SCl~HE 
A. C ~tzahl der Betriebe (1 ) 
B. (] psamtzahl .der Beschiftigten 
A ~il der Angestellten in v.H. der Beschiftigten 
A teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 
A teil der Frauen in , .. H. der Ange•telltt>n 
C. J prliche Arbeitsdauer 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun-
den je Angestellten 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO 
Arbeiter 
Angestellte -
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
"eden Landes insgeaamt = lOO 
~bei ter 
[Angestellte 
D. Al beitskœte~ 
a) in belgischen Franken 
~beiter: je Stunde 
~gestellte: je Angestellten je Monat 
~tellte: je Stunde 
f\rbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-· 
~Utenstunde (') · 
Ar bei ter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' l 
b) ndex: Land mit. den hôchsten Arbeitsk. = lOO 
~beiter : je Stunde 
~gestellte: je Angestellten je Monat 
~gestellte: je Stunde . 
~beiter + Angestellte: je Arbeiteriltunde + An-
~Utenstunde · 
lrbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
<·) ndex: Dureh&·hnittskmten fürdie Industrie jeden 
~des insgesamt = lOO 
~beiter: je Stunde 
~~te: je Angestellten je Mon11t 
f.ngestellte : je Stunde , 
Jfrbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
~~Utenstunde 
'frbeiter + Angestellte : je· Arbeiterstunde 
E. Dir Kmten ('lin v.H. d<.>r Gesamtaufw<.>ndungt'n 
J!.rbeîter -
~gestellte 
' beiter + Angestellte 
F. Arb itskœten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei-
ter Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stur ~ in belgischen Franken 
~ roBenklasse: ! triebe mit 150 bis 99 Beschiftigten 
1 triebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 
1 triebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
B triebe mit 500 bis 999 Besehiiftigten 
f triebe mit l 000 u. mehr Best·hiiftigtell 
Stre ung: Variationskoeffizient der Durchachnittsk. 
N~ 2410 
P.,utsch-

































l 716 2 074 l 868 
2 090 2 030 '.! 090 
83 lOO 90 





91 105 98 
103 103 104 
66,26 47,17 46,69 56,12 59,40 
15 2811 15 965 Il 565 15 241 16 868 • 
96,1U 92,57 66,39 90,08 96,85 
70,58 53,54 48,04 
82,50 62 ,29 51 ,59 
lOO 71 ' 70 
91 95 69 
99 96 69 
lOO 76 68 
lOO 75 63 
82 69 74 
82 69 56 
84 71 54 
80 .64 66 



























































A. Nombre total d'établissements (1 ) 
B. Nombre total des salariés 
Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Pourcentage de femmes parmi les employés 
p. Durée annuelle du travail 
8,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellem<·nt 
3,3 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Indice: pays oilla durée est la plus ~le,·ée = l 00 
1 1 1 Ouvriers 
~ 11 Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dans chacun des pay. = lOO 


























~.'Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
Ouvriers : coût horaire 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
ouvrier + employé • (') 
Ouvriers + employés: codt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Indice : pays oille co dt est le plus élevé = l 00 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: coût mensuel par emJ?loyé 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés; coût horaire paz- • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: codt bor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: coût moyen pour l'ensembledes industrie! 
dans chacun des pays= lOO 
Ouvriers: coût horaire' 
Employés: coût mensuel 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: codt bor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
TAille: 
établ. occupant de 150 il 99 salariés 
établ. occupant de lOO il 199 salariés 
établ. occupant de 200 il 499 salariés 
établ. occupant de 500 il 999 salariés 
établ. occupant l 000 aalariés et plus 
Dispersion : Coefficient de variation des coûte moyens 
(1) Fil1 Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankreirh 
um die Ftochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. 
(') Di iîsïon der geaamten Arbeitskœten (Aufwend~ für <lie Arbeiter und die 
~j~llten) durch die Summe der Arbeitsstunden (geleistete Arbeitsstunden der 
Arojeiter und tarüliche oder betriebsübliche Arbeitsstundel\ der Angestellten). 
(') Dh sion ,der gesamten Arbeitskosten (Aufwendunsen für die Arbeiter und die 
An estellten) durch die Summe der geleisteten Arbeatsst11nden der Arbeiter. 
( 1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, JXIUf la France du nombre 
extrapolé de questionnaares ayant donné lieu à explOitation. 
(') Divis10n du coût total de la maùa-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) -par la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
conventtonneDement ou usuellement travaillées par les em):)loyés. 
(') Dii kte Kosten = Direktlohn und tlle Primien 'und Gratilikationen + Entloh-
nut Il für nicht gearbdtete Tage + Naturalleistungen. . 
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(') Division du coût total de la main-d'œuvre (dépeiiS!I ~ur les ouvriers et les em-
ployés) par la BQmme des aeules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Coût direct = aalaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantagœ en nature. 
HOLZ- UND KORKVERARBErruNG N~ 2500 BOIS ET LIÈGE 
ll:i . 1~1-!"'1>! 
llt;utsch- Belgique :d~ï Neder- Luxem- ., ... land France ltalia land bowg ~]~~ (BR) België ~-5 §!r!i 
" !,1> ~ t·!l! z.,Q., 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 733 521 299 139 89 3 /1"1 A. :Sombre total d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Beschiftigten 97 422 63 802 30 572 16 763 8 733 202 1.1/ B. :\ombre total des salariés ) 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 16 16 9 19 12 7 Ill· Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Anteil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 22 18 35 4 14 21 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der ~·rauen in , .. H. der Angestellten 30 29 34 20 26 27 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer C. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1939 2 205 1 915 2 001 1 975 1 562 9,9 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angeatellte: Zahl der tarif!. od. betriebaübl. Stun· Employés: nombre d'heUI'ÈII conventionnellemt'llt 
den je Angestellten 2 014 2 165 2099 1 982 2 126 2 040 3,1 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingaten Arbeitazeit = lOO b) Indice: paya où la durée est la plus ~len!e = lOO 
Arbeiter 88 lOO 87 91 90 71 Ill Ouvriers 
Angeatellte 93 lOO 97 92 98 94 Ill Employés 
c) Index: Durchachniitl. Arbeitazeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden Landes insgeaamt = lOO tries dans chacun des paya = lOO 
Arbeiter 104 106 102 101 104 77 Ill Ouvriers 
Angestellte 102 102 103 lOO 106 103 Ill Employés 
0. Arbeitskosten D. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 69,25 56,67 47,78 65,78 66,22 53,03 13,1 Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angeatellten je Monat 16 297 20853 14 035 17 503 17 810 17544 11,7 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : ill Stunde 97,10 115,52 80,23 101;,96 100,53 103,20 10,7· Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiteratunde +An- Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
gestelltenstunde e) 73,91 65,76 50,81 73,41 70,62 57,78 13,1 ouvrier + employé • (') 
Ar bei ter + Angestellte : je Arbeiteratunde (3 1 88,76 77,78 56,05 90,62 81,04 63,63 16,11 Ouvriers + employés: CCidt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchaten Arbeitsk. = 100 b) Indice: paya où le coût est le plus élevé = lOO 
Arbeiter : je Stunde lOO 82 69 95 96 77 Ill Ouvriers : coût horaire 
Angeatellte: je Angestellten je Monat 78 lOO 67 84 85 84 Ill Employés: coût. mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 84 lOO 69 92 87 89 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiteratunde +An- Ouvriers + employés: 'coût horaire par • heure-
geatelltenstunde lOO 89 69 99 95 78 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiteratunde 98 86 62 lOO 89 70 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Durchs<· nittsk01<ten für die Industrie jeden c) lndios: codt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgeaamt = lOO dana chacun des paya = lOO 
Arbeiter: je Stunde 86 83 75 88 87 61 fl•l Ouvriers: coût horaire 
Angeatellte: je AngesteDten je Mom•t 87 90 68 92 83 71 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 85 88 66 92 79 69 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiteratunde +An- Ouvriers ;- employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 84 78 70 86 83 60 Ill ouvrier + empluyé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 78 69 65 79 78 56 
. Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Dir. Ko.•ten ("lin v.H. der Gesamtaufwendunl(l'll E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 85 71 67 80 79 85 Ill Ouvriers 
Angeatellte 87 75 75 83 85 92 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 85 72 68 81 80 86 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklasaen ïur Arbei· F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter ;- Angestellte: je Arbeiteratunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse: Taille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 69,62 62,43 49,00 68,96 68,06 
·' 
12,2 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 BeschAftigten 7U7 65,28 50,46 . 71,28 69,10 11,9 établ. occupant de lOO à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 74,90 72,46 
t-12 }80,25 
81,94 13,7 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit 500 bis 999 Bes<·hiHiigten 80,56 ~.98 - 16,6 établ. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 000 ti. mehr Bes<·hliftigten 82,25 - - établ. occupant 1 000 salariés et plils 
Streuung: V ariationskoof6zient der Durchachnittsk. 6,6 5,8 4,2 6,6 8,6 111 · Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises. JX>ur la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explmtation. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunfgn lùr die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitslltunden der ployés) -par la aommll,des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten ). conventtonneDement ou usuellement travaillées 11&1' les emJlloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwe)\dungen ïur die Arbeiter 11nd die (') Divisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dêpense pc:»ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~4;és~ la BQmme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und •Ile Primien und ·Gratitikationen + Entloh- (') t · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete 'l'age + Naturalleistungen. journées non ouvrées + avantagea en nature. 
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HO:-Z MO BEL N~ 2600 MEUBLES EN BOIS 
= 0 1!·1-
.. .,l>fj â!ll c: 
~utsch· ~lgique i!~ i 
France Italia Neder- Luxem- "5"ël:i~ land ~~e (BR) 
A.G ~tzahl der Betriebe (1 ) 972 248 320 
B.U umtzahl der Beachiftigten 127 879 27 713 26766 
A teil der AngesteUten in v .H. der Beschiftigten 17 15 9 
A teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 19 19 17 
A t eil der ••rauen in , .. H. der AngeK!t>lllt>fl 32 35 39 
c. J" ~liche Arbeitadauer 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 892 2 174 1 941 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun· 
den je Angestellten 2 006 2 151 2077 
b) I ndex: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 
Ar bei ter 87 100 89 
~~tente 93 lOO 97 
c) ndex: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
"eden Landes insgesamt = 100 
Ar bei ter 102 105 103 
AngesteUte 102 101 102 
D. Ar beitskosten 
a) in belgischen Franken 
~beiter: je Stunde 7-',55 55,66 49,95 
~gesteUte: je Angestellten je Monat 15 808 19 647 12 335 
~Ote: je Stunde 94.57 109,57 71,26 
i\rbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
~teUtenstunde (") 78,08 63,78 52,08 
Arbeiter + AngesteUte : je Arbeiterstunde (' l 94,77 75,09 57,86 
b) ndex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 
i\fbeiter: je Stunde 100 75 67 
~gesteUte: je Angestellten je Monat 80 100 63 
~_gesteUte: je Stunde 86 100 65 
ubeiter + AngesteUte: je Arbeiterstunde + An-
estelltenstunde • 100 82 67 
u~iter + Anrn:teUte: je Arbeiterstunde 100 79 61 
,., ndex: Dur<·hs<· nittsko.•ten für die Industrie jedt•n 
landes insgesamt = 1 UO 
~beiter: je Stunde 93 81 79 
~gestellte: je Angestellten je Mon,.t 85 85 59 
ngesteUte: je Stunde 83 83 58 
.rbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An· 
estelltenstunde 89 76 72 
flbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde 83 67 67 
E. Dir Kosten l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen 
tf!"beiter 86 72 f~j 
l ft! geste lite 88 76 7;; 
1 rbeiter + Angestellte 86 73 66 
F. Arb itskosten nach BetriebsgrôBenklassen îur Arbei-
ter ~EAngestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten. 
stUJl e in belgischen Franken 
~ ~Benklasse: ~riebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 76,72 62.94 49.9"l 
: triebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 78,23 66,47 53,66 triebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 79,47 62.0.; )ss.48 B triebe mit ;;oo bis 999 Bes<·haftigten 81,56 62.01 
1l triebe mit 1 000 u. mehr Best·hiftigtell 75.78 - -· 
Stre ung: Variationskoofllzient der Durchschnittsk. 2,6 2.9 4,3 
( 1) FÜ1 Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untern~hm<·n. fiir •·rankrei•·h 
um die hochgereehnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. 
(") Di ision der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
An ~llten) cturch die Summe der Arbeitsstunden (geleistete Arbeitsstunden der 
Ar ieiter und tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten ). 
(') Di ision .der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen îur die Arbeiter und die 
An estellten) durch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(') Dir kte Kosten = Direktlohn und 11-lle Pramien und Gratilikationen + Entloh-
nur ~ für nicht gearbejtete Tage + Naturslleistungen. 
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land bourg Belsdë e-:~ 
, .. e • 
.. ~ !.r-~~-!1 fj z.,~., 
103 lll Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
8 552 13 804 Ill B. X ombre total des salariés 
21 12 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
.. 9 Ill Pourcentage de femmes Jl8lDÙ les ouvriers 
26 27 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
r.. Durée annuelle du travail 
2059 2 060 4,9 n) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
2 033 2060 2,4 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Indice: pays oflla durée est la plus ~Je,·ée = 100 
95 95 Ill Ouvriers 
95 96 Ill Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dans chacun des pays = lOO 
1~ 108 Ill Ouvriers 
103 103 Ill Employés 
~- C.oût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
63,35 66,82 13,9 Ouvriers: coût horaire 
15 193 16 538 14,8 Employés: coût mensuel par employé 
89,70 96,34 13,4 Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire pat • heure-
68,84 70,50 12,9 ouvrier + employé • (") 
86,94 80,55 111,7 Ouvriers + employés: oodt hor. pat b.-ouvrier (') 
b) Indice: pays oille codt est le plus élevé = 100 
85 90 Ill Ouvriers : coût horaire 
77 84 Ill Employés: coût mensuel par employé 
82 88 Ill Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
88 90 Ill ouvrier + employé • 
92 85 Ill Ouvriers + employés : coût bor. par • h. -ouvrier • 
e) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
dans chacun des pays = 100 
85 88 Ill Ouvriers: coût horaire 
80 77 Ill Employés: coût mensuel 
78 75 Ill Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire pat • heure-
81 82 Ill ouvrier + employé • 
76 77 Ill Ouvriers + employés: codt hor. par • h.-ouvrilll" • 
E. Coüt direct (') en % de la oharge salariale totale 
Il .. 79 Ill Ouvriers 
R.; R.5 Ill Employés 
114 80 Ill Ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par heure· 
ouvrier + employé en francs belges 
Tllille: 
68.9:! ti:!.71 13,7 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
68.93 73.12 12,1 établ. occupant de 100 à 199 salariés 
68.23 
}75,27 
12,7 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
- 111,6 établ. occupant de 500 à 999 salariés 
- -
établ. occupant 1 000 salariés et plus 
0,5 7,8 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
( 1 ) l'our l'Allemagne il s'agit du nombn, d'entreprises, J:KlDr la France du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à exploitation. 
(") Divisml) du coût total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) rar la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
conventiOnnellement ou usuellement travaillées pat les emJlloyés. 
(') Divisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dépense pc:»ur les ouvriers et les em· 
ployés) par la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Codt diiect = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantages en nature. 
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France '5]l:Jo land Italia land bourg ~~e (BR) Belp:ië e-5 
"! rl-5 
" 8. .. 
,h.!lz 
z-oCI-o 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 676 512 299 153 93 
- Ill A. :-;ombre total d'établissements(') 
B. Oeaamtzahl der Beachiftigten 166102 100 256 53 336 30116 19 981 
- Ill B. ~ombre total des salariés. 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 19 19 Il 21 17 
- Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 38 30 29 JO 25 - Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil der ••rauen in , .. H. der AngeRtellten 35 35 26 21 27 - Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer le~ Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 915 2 208 2 031 2 024 2 029 
-
4,7 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebeübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem••n 
den je Angestellten 1 970 2104 2 074 2002 2 036 
-
2,3 ou usuellement travaillées par emplo~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~Je,·ée = 100 
Arbeiter 87 100 92 92 92 - Ill Ouvriers 
Angestellte 94 100 99 95 97 - Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'enaemble dœ indus 
jeden Landes insgesamt = 100 tries dana chacun des pays = 100 
Arbeiter 103 106 108 102 106 - Ill Ouvriers 
Angestellte 100 99 102 101 101 - Ill Employés 
O. Arbeitskœten ID. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 71,73 61.25 62,18 73,35 69,57 - 7,3 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 607 22 684 22 056 18 288 21 313 - 8,8 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 113,34 129,29 127,62 109,61 125,62 
- 6,6 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: co dt horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 79,63 73,82 69,84 80,87 79,30 - 5,5 ouvrier + employé • (') 
Ar bei ter + Angestellte : je Arbeiterstunde (' 1 98,28 90.54 79,10 102,00 95,97 - 8,6 Ouvriers + employés: coût hor. p81' b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où Je coût est Je plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 98 83 85 100 95 - Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 82 100 97 81 94 - Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 88 100 99 85 97 - Ill Employt!s: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Oavriers + employés; coût horaire p81' a heure-
gestelltenstunde 98 91 86 100 98 - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 96 89 78 100 94 - Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
t·) Index: Durehs<- nittsko•ten fürdie Industrie jedPn c) Indice: coût moyen pour l'enaemble dœ industries 
Landes insgesamt = .lUO dana chacun dœ pays = 100 
Arbeiter : je Stunde 89 89 98 99 91 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mon~~ot 99 98 106 96 100 - Ill Employt!s: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 99 98 104 95 98 - Ill Employée: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par a heure-
gestelltenstunde 90 8!1 00 95 93 - Ill oavrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 86 !Il Ill 89 92 - Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h..-ouvriAr • 
E. Dir. Kœten l"l in v.H. der Ges&J!ltaufwendungen E. Coût direct (") en % de la ehMge salariale totale 
Arbeiter 84 71 71 79 79 - Ill Ouvriers 
An geste lite 86 75 78 83 84 - Ill Employt!s 
Arbeiter + AngesteUte 84 72 72 80 80 - Ill Ouvriers + employée 
F. Arbeitskosten naCh BetriebegrôBenklassen für Arbei· IF. Coût de la main-d'œuvre p81' taiiJe de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten. pour ouvriers + employés: coût horaire par beure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
OrôBenkla.sse : ToWJe: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten · 66.43 (i8.1» 511.08 69,89 67.66 - 5,6 établ. occupant de 50 t. 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 70,12 Ul,l5 65.-l9 73,47 70,51 - 6,4 établ. occupant de 100 t. 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 77,55 7-l.30 71.27 80,82 75,97 - 4,2 établ. occupant de 200 t. 499 salariés 
Betriebe mit iiOO bis 999 Besehiiftigten 81,80 82,48 77,10 }91,99 }93.70 - 7,4 
établ. occupant de 500 t. 999 salariés 
Hetriebe mit 1 000 u. mehr Best•hiiftigtell 87,73 105,20 75.67 - 10,5 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. 10,0 19,4 9,7 10,7 13.2 - Ill Dispersion: Coefficient de variatioo dœ coûts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il" s'agit du nombr& d'ent~, pour la France du nombre 
um die lwchgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu exploitation. 
(') l>ivisioo der ~ten Arbeitskosten (Aufwend~ für die Arbeiter und die (') Division du coût total de la main-d'œuvre J1.épensœ pour.lœ ouvriers et les em-
An=l!tenJ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) J.ar la somme des heW'ftl de travail ectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebeübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conven onneDement ou usuellement travaillées par lœ emP.Ioyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisioo du coût total de la main-d'œuvre (dépenB!l ~ur lœ ouvriers et lœ em-
Angestellten) urch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. t::l;és~ la sqmme dœ seules heures de travail effectuées par lœ ouvriers. 
(") Direkte Kosten = Direktlohn und ~Ile Priimien und Gratifikationen + Entloh- (') t · ct = salaire direct + gratificationa et primœ + rémunérations pour 
nung für nicht gear~itete 'l'age + aturalleistungen. journées non ouvrées + avantagœ en nature. 
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France Italia '5]t:o land land bourg ~~i (BR) Bell(ië s~i: ~t-!lfl 
z-oCl-o 
.. 
A. O. jsamtzahl der Betriebe (1) 989 557 249 229 120 6 Ill A. Nombre t?tal d'établissements (1) 
B.~ ~tzahl der Beschiftigten 161 682 109 658 43687 37 002 21 711 467 Ill. B. X ombre total des salariés 
A teil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 24 39 23 31 31 30 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
A teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 33 25 25 13 17 14 Il,. Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
A teil der Frauen in , .. H. der Angextt>llbm 42 39 31 26 35 20 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
c. Ji rliche Arbeitadauer IC. Durée annuelle du travail 
a) jArbeiter: Zahl der geleiateten Stunden je Arbeiter 1 856 2 125 2 057 2055 1917 2 191 5,7 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
~gestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemo•nt 
en je Angeatellten 1927 1 976 1 941 1962 1996 2 047 2,0 ou usuellement travaillées par employP 
b) ndex: Land mit d. lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays oà la durée est la plus ~le,·ée = 100 
f'rbeiter 85 97 94 IÎ4 87 100 Ill Ouvriers ~geste lite 94 97 95 96 98 100 Ill Employés 
c) ndex: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble dœ indus 
eden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = 100 
,Ubeiter 100 102 110 104 100 109 Ill Ouvriers 
f\ngestellte 98 93 96 99 99 104 Ill Employés 
D.Ar ~eitskoisten !». Coût de la main-d'œuvre 
a) n belgiachen Franken a) en francs belges 
!Ubeiter: je Stunde 82,46 90,81 90,17 75.47 79.23 80.01 6,8 Ouvriers: coût horaire 
!'.ngestellte: je Angestellten je Monat i7 183 22 363 25 262 16 994 16 352 19 717 16,5 Employés: coût mensuel par employé 
~Ute: je Stunde "107,01 135,75 156,17 103,95 98,31 116,59 17,0 Employés: coût horaire 
~beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: co6t horaire par • heure-
~telltenstunde (') 88,48 107,73 105,01 83,94 85,22 90,25 10,0 ouvrier + employé • (') 
~\J'bei ter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 117,23 172.81 135,46 119,46 124,21 126,73 14,2 Ouvriers + employés: coût bor. par b.-Ouvrier (') 
b) ndex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: paya oà le coût est le plus élevé = 100 
t-rbeiter: je Stunde 91 100 99 83 87 88 Ill Ouvriers: cotlt horaire 
~gestellte : je Angestellten je Monat 68 89 100 67 65 78 Ill Employés: coût mensuel par employé 
ln_gestellte : je Stunde . 69 87 100 67 63 74 Ill Employés: coût horaire 
lrbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
~lltenstunde · 82 100 97· 78 79 84 Ill ouvrier + employé • 
lrbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 68 100 78 69 72 73 Ill Ouvriers+ employés: cotlt bor. par • b.-ouvrier • 
•·) rdex: DurdtlK' nittskoxten für die Industrie jeden c) Indice: coût moyen pour l'ensemble dœ industries 
~des insgesamt = IUO dans chacun des pays= 100 
f!'beiter: je Stunde 103 132 142 lOI 104 91 Ill Ouvriers : coût horaire 
fr!gestellte: je Angeatellten je Mon11t 92 96 122 89 76 80 Ill Employés: coût mensuel ' 
ngestellte: je Stunde 94 103 128 90 77 77 Ill Employés: coût horaire 
f!'beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • beiiJ'e-
1 ~Utenstunde 100 128 144 99 100 93 Ill ouvrier + employé • 
beiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 103 154 156 104 119 112 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriAr • 
E. Dir KDRten l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la ~barge salariale totale , 
beiter 85 74 71 78 80 85 Iii Ouvriers 
lngestellte 87 77 78 83 84 92 Ill Employés 
. 1 rbeiter + Angestellte 85 75 73 79 81 87 Ill Ouvriers + employés 
F.Arb itskosten nach BetriebsgriiBenklassen für Arbei- IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stw ~e in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
~ ôBenklasse : TAille: jetriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 80,02 100,92 81.43 78,96 81,38 9,7 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
~ jetriebe mit 100 bis 199 Beschi,ftigten 85,24 100,& 90,30 82,46 89,68 7,0 établ. occupant de 100 à 199 salariés triebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 87,94 105.17 112,47 89,29 82.36 12,0 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
E triebe mit .')()() bis 999 Bes~hiilligten 94,86 125,11 130,77 )sa.39 }87.14 19,0 établ. occupant de 500 à 999 salariés Il triebe mit 1 000 u. mehr Bes<·hiiftigtell 100,65 114,82 115.58 '13,4. établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Stre ung: Variationskœf6zient der Durchschnittsk. 8,0 8,6 16,8 4,4 4,0 Ill Dispersion: Coefficient de variation dœ cotlts moyens 
(1) Fü Deutschland handelt es sich um die Zsbl der Untt'mehmen. für Frankl'l'irh (1 ) Pour l'Allemagne Ù s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbel'l'itet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explmtation. 
(')Di ision der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunf;1 für die Arbeiter und die (') Diviston du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour lœ ouvriers et les em-
An ~-lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden gèleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les helll'ef! 
Ar ~i~ un tarifliche oder betriebsübliche Arbeiwtunden der Angestellten). conventlonneDement ou usueDement travaillées par Jœ em~loyés. 
(')Di ISton der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisioo du coût total de la main-d'œuvre (dépènse pc:>ur lœ ouvriers et lœ em· 
An estellten) urch die Summe der geleisteten Arbetwtunden der Arbeiter. ~!tés~ la somme dœ seules heures de travail effectuées par Jœ ouvriers. (")Dit kte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Gratifikationen + Entloh- (') t · ct = salaire direct + gratifications et primes + nlmunérstions pour 
nu jg für nicht gearbejtete Tage + aturslleistungen. journées non ouvnlea + avantagœ en nature. 
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~utsch· ~lgique -~ -8 â Neder- Luxem- ce .. ~ '5]!:i 0 land France Italia land bourg ~~~ (BR) B<-l~tië ce · .. 
"! l!i! 
" 8,1> !t-!1 iB 
-,..,Q-o 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 324 192 135 43 29 - Ill A. ~ombre total d'établissemenb! (1) 
B. Uesamtzahl der Beschiiftigten 52 010 26567 14 375 3 798 3 924 - Ill B. :\ombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiiftigten 15 17 10 16 17 
- Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Anteil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 48 42 42 23 29 - Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der ~'rauen in , .. H. der Ange•t ... lltell 40 39 37 25 36 - Ill Pourcentage de feJJlJIIell parmi les employés 
C. Jiihrliche Arbeitsdauer le. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeitt>r 1 782 2 052 1 857 2 065 1 901 - 5,7 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellemo·nt 
den je Angestellten 1964 2 069 2 025 2 016 2 058 
- 1,8 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.liingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~Je,·(.., = 100 
Arbeiter 86 99 90 100 92 - Ill Ouvriers 
Angestellte 95 100 98 97 99 - Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = 100 
Arbeiter 96 99 99 104 100 - Ill Ouvriers 
Angestellte 100 98 100 102 102 - Ill Employés 
O. Arbeitskœten D. Coilt de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 67,78 51.52 52.27 60.90 67.51 - 11,8 Ouvriers : coilt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 16 708 19 481 17 794 19 300 17 282 
-
6,1 Employés: coilt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 102.09 112.94 105,47 11-&,91 100,77 •' 5,3 Employés: coilt horaire -
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coilt horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 73,51 61.86 57.87 69,-&9 73,41 - 9,4 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 88,09 74,39 6-&.68 82,62 89,25 - 11,5 Ouvriers + employés: ooilt hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays où le coilt est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 100 76 77 90 100 
- Ill Ouvriers: coilt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 86 100 91 99 89 - Ill Employés: coilt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 89 98 92 100 88 - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire plll' • heure-
gestelltenstunde 100 84 79 95 100 100 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Anrn:tellte : je Arbeiterstunde 99 83 72 93 100 - Ill Ouvriers + employés: coilt hor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Dur<·h•<· nittskosten fürdie lndustrit> jt•olen c) Indice: coilt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = 100 dans chacun des pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 84 75 83 82 88 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo114t 89 84 86 101 81 - Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 89 86 86 99 79 - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés : coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 83 73 llO 82 86 - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 77 66 75 72 85 - . Il 1 Ouvriers + employés: coilt hor. par • b.-ouvrier • 
E. Dir. KoRten ("lin v.H. der Gesamtaufwendunll''" E. Coût direct (') en % de la ~barge salariale totale 
Arbeiter 84 72 118 81 81 - Ill Ouvriers 
Anges te lite 88 75 78 84 85 - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 85 73 69 81 82 - Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissemênt 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : TBille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiiftigten 66,31 59,13 50.02 67.31 67,21 - 10,8 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiiftigten 68,34 57,26 50.91 }~·40 71,09 - 13,1 établ. occupant de 100 à 199 salariés Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 68.52 67,12 }70,07 78,06 - 5,4 établ. occupant de 200 à 499 salariés Betriebe mit ;;oo bis 999 Besehiiltigten 77.27 64.46 - - 8,1 établ. occupant de 500 à 999 salariés 
Betriebe mit 1 000 u. mehr Best•hiiftigten 87.93 - - - - - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. 10,9 6,-& 16,2 6,2 - Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl dl'r Unternl'hmt•n. für Frnnk"•it·h (1 ) l'our l'Allemagne il 8a11it du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à exploitation. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwend~ îur die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~UtenJ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) far la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par lœ em):lloyéa. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisim du oodt total de la main-d'œuvre (dépense PQur leà ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Su mme der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~&és~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und Q.lle Priimien und Gratilikationen + Entloh- (') · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
. nung für nicht gearbejtete 'l'age + Naturalleistungen. journées nm ouvrées + avantages en nature . 
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GU~ Ml, K.UNSTSTOFF, CHEMIEFASERX N~ 3000 CAOUTCHOUC, MATIÈRES PLASTIQUES, 
FIBRES ARTIC. ET SYNTH. 
= . s-::1 1i~I 
~utsch· Neder- ~lgique Luxem- i:!~ ~ France Itali& "5]t:io land land bourg ~~& (BR) België g~u 
~~·!Il! z:...,Q..., 
A. Ge ~tzahl d~ Betriebe (1) 693 452 286 118 72 7 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B.Ue IILIIItzahl der Beachiftigten 24687-l 15?403 99 468 35711 17240 3 603 Ill B. X ombre total des salariés 
Ar teil der Angestellten in v .H. der Beachiftigten 22 2-l 15 28 23 26 Ill l'ouroentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter :u 29 31 8 22 9 Ill l'ourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An eil der ~·rauen in , .. H. der AngeRtelltt'l' :u 32 29 18 24 19 Ill l'ourcentage de femmes parmi les employés 
c. Ji fl"liche Arbeitsdauer le· Durée annuelle du travail 
a) i\J"beiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 846 1994 1 927 1 923 1 968 2 403 9,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
~geatellte: Zahl der tarift. od. betriebaübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem<•nt 
èn je Angestellten 1988 2109 1 968 1980 2 009 2 037 2,4 ou uauellement travaillées par emplo~ 
b) ndex: Land mit d.li.ngsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: paya oà la durée est la plua ~lenie = 100 
~bei ter 77 83 !Ill !Ill 82 100 Ill Ouvriers 
\ngestellte 94 100 !1:1 ~~~ !l.i 97 Ill Employés 
c) ndex: Durchschnittl Arbeitazeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indua 
eden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des paya = 100 
~beiter 99 96 103 97 103 119 Ill Ouvriers 
\ngestellte 101 99 97 100 100 103 Ill Employés 
O. Ar ~itskœten ID- Coût de la main-d'œuvre 
a) 11 belgischen Franken a) en francs belges 
~beiter: je Stunde 75.90 69.31 67.49 79.32 74.115 72.24 5,5 Ouvriers: coût horaire 
~gestellte: je Angestellten je Monat 17 621 22 832 22 713 19 816 22288 26 266 12,2 Employés: coût mensuel par employé 
~geatellte: je Stunde 106.37 129.83 138.51 120.12 133.13 154,73 ll,li Employés: coût horaire 
r<rbeiter + Anl{.tellte: je Arbeiterstunde +- An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
~lltenstun (') 83.11 84.65 78.~2 90.84 88.311 91.20 5,3 ouvrier + employé • (') 
1\rbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (3 ) 108.91 113.39 92.70 t26.ai II.U:! 118.41 9,2 Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (') 
b) ndex: Land mit den hiicbaten Arbeitsk. = 100 b) Indice: paya oà le coût est le plua élevé = 100 
lrbeiter: je Stunde 9(; Hi ll.i ltMI ~~~ 91 Ill Ouvriers: coût horaire ~gestellte: je Angeatellten je Monat 117 >li !!fi i5 ll.i 100 Ill Employés: coût mensuel par employé ~gestellte : je Stunde 69 !l4 110 78 86 100 Ill Employés: coût horaire 
lrbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +.An- 011vriers + employés; coût horaire par • heure-
;est.elltenstunde 91 93 86 100 97 100 Ill ouvrier + employé • 
frbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 86 90 73 100 91 94 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par o b. -ouvrier • 
~) ~dex: Durch&· nittskORten îurdie industrie i•·den c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
fa.ndes insgesamt = 1 llO dans chacun des paya= 100 
frbeiter: je Stunde 94 lOI 107 107 98 83 Ill Ouvriers: coût horaire ~gestellte: je Angestellten je Mon11t 94 98 110 104 104 106 Ill Employés: coût mensuel 
ngestellte: je Stunde 93 99 113 104 104 103 Ill Employés: coût horaire 
beiter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
1 estelltenstunde 94 100 108 107 103 94 Ill ouvrier + employé • 
.rbeiter + Angeatellte : je Arbeiterstunde 95 101 107 110 Ill 105 Ill Ouvriers+ employés: coût hor. par o h.-ouvriAr • 
E. Dir KORten 1'1 in v.H. der Gesamtaufwendunj..'l'll E. Coût direct (") en % de la charge salariale tota1e 
.rbeiter 84 li9 70 79 79 86 Ill Ouvriers 
fDge&tellte 85 74 77 82 83 89 ~ ~ ~ Employés *beiter + Angeatellte 84 70 71 80 80 87 Ouvriers + employés 
F.Arb itskœten nach BetriebagrôBenklassen für Arbei· ~- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter ,-Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: coût horaire par he11re-
stur de in belgischen Franken ouvrier + employé en france belges 
~ rôBenklasse : Taille: etriebe mit 00 bis 99 Beschiftigten 70.68 117.114 a...a.l 71.61 65.79 9,2 établ. occupant de 00 1 99 salariés 
: etriebe mit 100 bis 199 Beachiftigten 70.12 119.!13 .i7Jlll 70.49 77.09 8,9 établ. occupant de 100 1 199 salariés etriebe mit 200 bis 499 Beachiftigten 75.4:! 74.47 117,06 7a.28 88.114 9,1 établ. occupant de 200 1 499 salariés 
~ triebe mit ,'l()() bis 999 Bes<·hiifligten 75.00 }93.78 77.66 11.'1.41 99.18 10,6 établ. occupant de liOO • 999 salariés ~triebe mit 1 000 u. mehr Best·hiiftigten !10.68 ll!l.iiO IUI.H-1 !lll..l7 4,9 établ. occupant 1 000 salariés et plua 
Stre ung.: Vari&tionskœffizient der Durchschnittsk. 9,7 13.7 18,:! 14.4 14.6 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(') Fü: Deutschland handelt es sich um die Zahl dt·r Untemebmen, für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'a~it du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. dil' aufbereitet wnnlrn. Pxtrapol~ de qu.,.tionnall'el ayant donné lieu i exploitation. 
(') l>i ision der ~mten Arbeitskosten (Aufwendunfgn für die Arbeiter und die (') Divis1on du coût total de la main-d'œuvre ~épenses pour les ouvriers et les em-
An ~lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heures de travail e ectuées par les ouvriers et les heures 
Ar ieiter un tarifliche oder betriebaübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les emJ)loyéa. 
(')Di ision der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunsen für die Arbeiter und die (') Divisioo du coût total de la main-d'œuvre (dépense PQur lai ouvriers et les em-
An estellten) urch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~lt~ la aomme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. (") Dil kte Kosten = Direktlohn und alle Pri.mien und Gratilikationen + Entloh- (") t · = salaire direct + gratifications et primee + rémunérations pour 
nu g für nicht gearbejtete Tage + N aturalleistungen. journées non ouvrées + avantages en nature. 
lU 
GUMMI U:ND ASBEST N~ 3010 CAOU:TCHOUC ET AMIANTE 
~ 0 8-'iê .o~!-5-§; .. ~ 
~utsch· !Belgique ~!-8; 
France ltalia Neder- Luxem- l=~~ land land bourg ~~e (BR) Bt>l~tië f'-7~ 
""l!'i =~ 8. .. ~t-!! !l '.f."tl~"tl 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) Ill!! 192 118 50 23 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Oesamtzahl der Beschiftigten 118 8-18 80715 -l2 9511 12 O-l5 6169 Ill B. X ombre total dea salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 22 2-l 16 22 21 Ill PourCentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter 31 27 28 8 18 Ill Pourcentage dtl femmes parmi les ouvriers 
An teil der ~·rauen in , .. H. der Angesrellt<'r> 33 31 2!! 17 25 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer Ir-. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 808 2 033 1917 1955 1 988 3,9 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Htun- Employés: nombre d'heures conventionnellem•·nt 
den je Angestellten • 1 971 2 101 1998 1 996 2 061 2,4 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus t'le\'ée = 100 
Arbeiter 89 100 9-l 00 98 Ill Ouvriers 
Angestellte 9-l 100 95 95 98 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitezeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = 100 
Ar bei ter 97 98 10'2 99 10-l Ill Ouvriers 
Angestellte 100 99 98 101 103 Ill Employés 
O. Arbeitskosten .ln. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je StuncJe 81.8.1 (16.82 72.0-l 7-l.-l2 7-l.91 6.5 Ouvriers : coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 0'211 22 -ll3 2-l2U 111951 20 881 13,1 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 109.75 127.93 1-'5.61 101.93 121.58 12,4 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coiit horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 88.28 82.07 8-1.50 80,611 8-1.77 3.1 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde (3 ) llUl 109,35 100.90 10-l.32 107.-l9 ..... Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le cotit est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 100 82 89 91 92 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 74 92 100 70 811 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 75 88 100 70 83 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde -t- An- Ouvriers + employés; coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde 100 93 96 91 96 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Anrn:tellte : je Arbeiterstunde 100 95 88 91 9-l Ill Ouvriers + employés: cotit bor. par 1 b.-ouvrier 1 
t·) Index: DurdtS<· nittskosten für die lndustrit' i•·•len c) Indice: coût moyen pour I'ensem ble des industries 
Landes insgesamt = lOO dans chacun des pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 102 97 115 100 98 Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo1111t 00 97 117 !19 98 Ill Employés: cotit mensuel 
Angestellte: je Stunde 96 97 119 88 95 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde -t- An- Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde 100 97 lill 95 .99 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde lOI 97 116 91 103 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrit'!' • 
E. Dir. Kostt-n !"lin v.H. der GeriamtaufwPndun).~'" jE. Coût direct (") en o/o de la r.harge salariale totale 
Arbeiter 83 70 70 80 80 Ill Ouvriers 
Angestellte SI 75 77 86 85 Ill Employés 
Arbe~r + Angestellte 83 71 71 81 81 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach Betriebsgr6Benklassen f'ur Arbei- IF. Cotit de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -t- Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: cotit horaire par beure-
stunde in belgischen Franken· ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : 'l'Bille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 73.00 71.59 ;;3.27 70,Ii!l }73.18 11,1 établ. occupant de 50 à 99 salariés Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 70.80 70.02 liO.U-l 75.2-l 7 .. 2 établ. occupant de 100 à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 78.0-l 73.1i9 113.95 78.53 }~.19 10.6 établ. occupant de 200 it. 499 salariés Betriebe mit ;;oo bis 999 Best·hiifligten 83.07 82.10 K.H3 )su3 2,9 établ. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Bes<·hiiftigtelll 92.79 88.95 IIM1.07 5,7 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. 9.8 9.1 23.9 lU Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der UnremPhmen. für Frankl't'irh (1) Pour 1'.-\llemagne il s'agit du nombl'b d'entreprises, JX>Ur la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbel't'itt't wunl<·n. <'xtrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explo1tation. 
(") Division der 5esamten Arbeitskosten (Aufwendunf:n für die Arbeiter und die · (') Division du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~l~ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des helll'llll de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). convent1onneDement ou usuellement travaillées par les emJlloyéa. 
(') Division der ~esamren Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Division du cotit total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Somme der geleisteted Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~thésch!ar la IQmme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(l Direkte Kosten = Direktlohn und ,Ile Priimien und Gratilikationen + Entloh- (") · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. journées non ouvrées + avantages en nature. 
li5 
KUNSTS' OFF N~ 3020 MATIÈRES PLASTIQUES 
!::i • 
!li-a., .. z 
~utsch· Neder- !Belgique Luxem- i!-8l land France Italia land bourg ~!; (BR) Bt-lj~ië 
ce ·., ,.~!!iii 
.. 8. .. ~ t-! Il 
z-cO-c 
A. Oesamtz1 ~ der Betriehe (1) 4711 226 l-l3 38 39 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Gesamtz1 ~ der Beschâftigten 11:.!;;.111 40 839 19 73-l 3 376 4298 Ill B. :\ombre total des salariés 
Anteil de Angestellten in v .H. der Beschâftigten :.!3 21 14 25 20 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Anteil de Frauen in , .. H. der Arheiter 41 -10 39 26 28 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil de •'rauen in , .. H. der Ange•tellte11 38 35 36 26 31 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche !Arheitsdauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arheit. Ir: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 870 1 998 1959 2 043 1 972 2,9 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angest lite: Zahl der tarif!. od. hetriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemmt 
den je ~gestellten 1985 2133 2 024 2 lU 2 009 3,2 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d.lingsten Arheitszeit = 100 b) Indice: paya oilla durée est la plus ~lenie = lOO 
Arheit. r 92 98 96 lOO 97 Ill Ouvriers 
An~ lite 93 99 9-l 100 9-l Ill Employés 
c) Index: purchschnittL Arheitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden fandes inageaamt = 100 tries dana chacun des paya = lOO 
Arheit. 101 96 10-l 103 103 Ill Ouvriers 
Angest lite 101 101 lOO 109 100 Ill Employés 
D. Arheitsko ten ln- Coût de la main-d'œuvre 
a) in he~~ ~chen Franken a) en franca belges 
Arbeit. :je Stunde 65.fi9 59.02 54.8-l 56.32 65.01 7,3 Ouvriers: coût horaire 
Angest lite : je Angestellten je Monat 16 UK 21083 17 421 15053 19 -l09 12,3 Employés: coût mensuel par employé 
Angest lite : je Stunde 97.fi:.! 118.5-l 103,29 84,26 115,93 12,1 Employés: coût horaire 
Arheit. + Angestellte: je Arbeiteratunde + An- Ouvriers + employés: . codt horaire par • heure-
geste li enstunde (') 7:J.:.!4 72.25 62.0-l 63.59 75.13 7,7 ouvrier + employé • (') · 
Arheit + Angestellte: je Arheiterstunde e) 95.00 92.00 72.88 85.98 93,75 9,/i Ouvriers + employés: roût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchaten Arheitsk. = 100 b) Indice : paya oille co dt est le plus élevé = 100 
Ar bei tA :je Stunde 100 00 83 86 99 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angest lite : je Angestellten je Monat 77 100 83 71 92 Ill Employés: coût mensuel par employé 
::: lite: je Stunde 82 100 87 71 98 Ill Employés: coût horaire + Angestellte: je Arheiteratunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par a heure-
geste li nstunde 97 !lfi 83 85 lOO Ill ouvrier + employé • 
ArheitA + An~llte: je Arheiteratunde 1110 97 76 00 98 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
r) Index: ~relis<- nittsko•ten fürdie Industrie jedt•n c) Indice: collt moyen pour l'ensemble des industrie! 
Landes inagesamt = lOO dana chacun des paya = lOO 
ArbeitA :je Stunde 8:.! 86 87 76 85 Ill Ouvriers : collt horaire 
An~ IJte: je Angestellten je Mo114t 86 91 8-l 79 91 Ill Employés: collt mensuel 
:= lite : je Stunde 85 00 8-l 73 91 Ill Employés: collt horaire + Angestellie: je Arbeiteratunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heare-
geste li nstunde 83 86 85 75 88 Ill ouvrier + employé • 
Arheit< + Angestellte : je Arheiteratunde 8-l 83 8-l 75 00 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Dir. Kœt n 1"1 in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (") en % de la charge salariale totale 
Arheit< 85 71 70 82 79 Ill Ouvriers 
~= lite 87 76 77 85 8-l Ill Employés + Angestellte 85 72 71 83 80 Ill Ouvriers + employés 
F. Arheitsko jten nach BetriebsgrôBenklassen ïur Arbei· IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
W+An@ ~lite: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: collt horaire par heure-
stunde in ~lgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
OrôBen )wiBse: l'Rille: 
Betriet Il mit liO bis 99 Beschâftigten 69.88 64,41 54.45 65.0.'1 67,43 8,2 établ. occupant de liO 1 99 salariés 
Betriet mit lOO bis 199 Beschiftigten 70.1!! 69.41 55,69 63.70 )79.07 11,4 ~tabl. occupant de lOO 1199 salariés Betriet mit 200 bis 499 Beschâftigten 73.117 73,50 7.1.~4 62.00 7,8 établ. occupant de 200 1 499 salariés 
Betrie~ mit 500 bis 999 Bes~hiiftigten 07 .K.; )86.97 67,89 -· - 13,3 
établ. occupant de liOO 1 999 salariés 
Betrie~ mit 1 000 u. mehr Bes<·hiiftigten 80.03 - - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskœffizient der Durchachnittsk. 5.9 ll,3 11.8 2,0 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Für ~h lschland handelt es sich um die Zahl der Unternehm~n. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entrefrises, pour la France du nombre 
um die pchgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu exploatation. 
f l Division der cten Arheitskœten (Aufwendun~ ïur die Arbeiter und die (') Divisaon du coüt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~l !te~ urch die Summe der Arheitsstunden geleistete Arheitsstunden der ployés) par la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder hetriebsübliche Arheitsstunden der Angestellten). conventtonneDement ou usueDement travaillées par les em~Ioyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arheitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisioo du collt total de la main-d'œuvre (dépense pc:>ur les ouvriers et les em-
Angestel ~n) urch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~J;és~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. (") Direkte osten = Direktlohn und alle Primien und Gratitikationen + Entloh- (") t · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. journées non ouvrées + avantageil en nature. 
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France Italia Neder- Luxem- '5:gt: 0 land land bourg ~~5 (BR) ·Bel~tië ce ·., 
s!i1 ~ t·!l! 
.,..,Q., 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 7 30 24 8 7 
- Ill A. :-.ombre total d'établissementa (1) 
B. Uesamtzahl der Beschiftigten 29 761 33 339 36626 17 884 5 231 
- ft! B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 21 28 15 32 27 
- ft/ Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 22 21 29 6 26 - ft/ l'ourœntage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil der ••rauen .in , .. H. der AnjteRtellt<>ll 33 31 26 16 19 - ft/ l'ourœntage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteÏen Stunden je Arbeiter 1907 1 888 1 920 1 868 
~· Durée annuelle du travail 
1 M6 - 1,4 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnelleml'llt 
den je Angestellten 1990 2 113 1 901 1 952 1 910 - 3,9 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus ~Je,·ée = lOO 
Arbeiter 98 97 99 96 lOO - ft/ Ouvriers 
Angestellte 94 lOO 90 92 90 - ft/ Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit f"ur die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden Landes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter 103 91 102 94 102 - Ill Ouvriers • 
An geste lite 101 lOO 94 99 95 - Ill Employés 
O. Arbeitskosten ~. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 84.82 89.86 68,50 89,41 83.90 - 9,3 Ouvriers : coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 21005 25 328 23 572 22 361 26 092 - 7,9 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 126,66 143.85 148,83 137,44 163,93 - 8,6 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
1»,06 
Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde (') . 106,02 80,31 105,15 105,60 - 10,2 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde f l 120,71 151,33 94,16 156,42 144,89 
- 17,4 Ouvriers + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hiichsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = lOO 
Arbeiter : je Stunde 94 lOO 76 99 93 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 80 97 90 86 100 
- ft/ Employés: coût. mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 77 88 91 84 100 - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gest.elltenstunde 89 lOO 76 99 100 - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~estellte : je Arbeiterstunde 77 97 60 100 ga - /.If Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
•·) Index: DurrhR<· nittsko•ten für die Industrie jt><ll'n c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lOO dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter : je. Stunde 106 131 108 120 llO 
- ft/ Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mon~t 112 109 114 117 122 
- Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde Ill llO 122 119 128 - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 107 126 llO 124 123 - ft/ ouvrier + employé • 
Arbeiter '+ Angestellte : je Arbeiterstunde 106 135 109 136 139 - 1/( Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriP.I' • 
E. Dir. Ko.•ten C'l in v.H. dt>r Gesamtaufwt>ndunl!"n E. Coût diréct (') en o/o de la charge salariale totale 
Arbeiter 82 67 71 78 79 
- Ill Ouvriers 
An geste lite 81 73 77 80 82 - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 82 69 72 79 80 - Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitakosten nach BetriebsgrOBenklassen für Arbei- F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût' horaire par beure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GriiBenklasse : TBille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
}71.72 
- ·- - -
étai?!. occupant de 50 ·à 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten - - - - établ. occupant de lOO à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
- -
établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit ;;oo bis 999 Bes<·hiftigten - - - établ. occupant de 500 à 999 salariés 
Hetriebe mit 1 000 u. mehr BeR<·hiiftigte~ 81.89 - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung' Variationskoeffizient der Durcbschnittsk. - Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûta moyens 
(1) Für Deutachland handelt es sich um die Zahl der Untemchni<·n. für ~·rankrei<oh ( 1) l'our l'Allemagne il s'agit du nombl'b d'entrefrises, JlOUr la France du nombre 
um die hôchgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu exploitation. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunf:1 lur die Arbeiter und die (') Diviston du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitastunded geleistete Arbeitastunden der ployés) var la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitastunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par les emJiloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitakosten (Aufwendungen f"ur die Arbeiter und die (') Divisioo du coût total de la main-d'œuvre (dépense pc:~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der geleisteten Arbe1tastunden der Arbeiter. ~ltés~ par la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und alle Priirnien und Gratilikationen + Entloh- (') t 'reet = ~aire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. journées non ouvrées + avantages en nature. 
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CH EMIS( HE ERZEUG.NISSE N~ 3100 l~DUSTRIE CHIMIQUE 
ii . ~~1-!~ .. ~ 
~utsch· !Belgique :8!-8 ~ 
France Italia Xeder· Luxem· -5"ël::lo land land bourg >l~e (BR) _lk>l~tie -;rn-~ 
= 1:! • ., 
==fii! 
=Q 8.> ~ t·!!!! -~:~Q-= 
A. Gesamtz fhl der Betriebe (1 ) 751 1 031 551" 232 Jl~'l .. l' A. Nombre total d'établissements (1 ) 
B. GesamtZl !Jtl der Beschiftigten U7 1-l:.! :.!48 581 157 146 60-ll7 -l2 758 :.!50 1 1-1 B. Xumbre total des salariés 
Anteil de Angestelltt>n in , .. H. der Beschâftigten 311 .... 25 -li 30 -l2 Ill l'uuroentage d'employés parmi les salariés 
Anteil de Fraut>n iu \ Il ,j,, \d•·ih•r 2-l 28 21 10 17 .. Ill Pourcentage de femmeli parmi les ouvriers 
AntPil de ~·rau<·n in ,-.H. ùt·o· -'""··-to·lllt'll 31 38 27 19 23 32 1 J 1 l'ouroentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbei tJr: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 909 :.!036 :.! 006 1 975 1 1163 2264 5,6 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Anges fellte: Zahl der tarifl. od. betriebsûbl. Stun- Employés: nombre d'heures ~onventionnellem•·nt 
den je Angestellten 1 971 2038 1 975 1 937 1 989 2 051 2,0 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index Land mit d. lingsten Arbeitszeit = lOO b) lndiœ: pays où la durée est la plus éiPvée = 100 
Ar bei r lU 90 89 87 117 100 Ill Ouvriers 
Anges elite 116 99 116 9-l 97 100 Ill Employés 
c) Index Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indiœ: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden !.andes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = 100 
Ar bei r 103 98 107 lOO 103 112 Ill Ouvriers 
Anges elite 100 116 97 98 99 104 Ill Employés 
o. Arbeitak l!ten D. ('oût de la main-d'œuvre 
a) in be/: ~chen Franken a) en francs belges 
Ar bei r: je Stunde 89.5:.! 77 .6-l 67.-l2 83.6-l 88,86 63,15 13,2 Ouvriers : coût horaire 
Anges ~lite: je Angestellten je Monat 21 768 2-l 709 23 3-lO 20031 :!-l 9-l3 17 756 11,7 Employés: coût mensuel par employé 
Anges ~lite: je Stunde . 132.53 H5.-l2 l-ll.79 12.l,07 U.''i,7-l 103.88 11,2 Employés: coût horaire 
Arbeit Fr + Angestellte: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: codt horaire par • heure· 
gestel ~nstundef) 105.39 107,07 115.9-l 100.1-l 105,91 79.13 Il ,1 ouvrier+ employé• (1 ) 
Ar bei ~ + Angestellte: je Arbeiterstunde (' 1 167,03 189,26 ll-l.-l3 169.20 151.28 130,20 16,3 Ouvriers + employés: coût bor. par b.-ouvrier {') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) 1 ndiœ : pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeit ,-:je Stunde lOO 87 75 93 99 71 Ill Ouvriers: coût horaire 
Anges elite : je Angestellten je Monat 88 lOO 9-l 81 98 72. Ill Employés: coût mensuel par employé 
Anges lite : je Stunde 91 JIMI 97 85 100 71 Ill Jo~mployés: coût horaire 
Arbeit r + Angestellte: je Arbeiterstunde +An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gest.ell enstunde 98 lOO 80 9-l 99 74 Ill ouvrier + employé • 
Arbeit r + An~tellte: je Arbeiterstunde 88 100 60 89 80 69 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
•·) Index: )ur<·hs•· nittsko•ten für die Industrie j•·•l•·n c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Lande insgesamt = 100 dans chacun des pays = lOO 
Arbeit :je Stunde Ill 113 107 112 119 72 Ill Ouvriers: coût horaire 
Anges Ute: je Angestellten je Mon11t 116 lOO 113 105 117 72 Ill Employés: coût mensuel 
Anges lite: je Stunde 116 Ill 116 107 114 69 Ill Employés: coût horaire 
Arbeit + Angestellte: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure· 
geste li ~nstunde 1:.!0 1:.!7 118 118 12-l 82 Ill ouvrier + employé • 
Arbeitl r + Angestellte : je Arbeiterstunde 146 Hill 132 148 l-l5 115 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • h.-ouvriP.I' • 
E. Dir. K01<t n !"l in v.H. d!'r Gesamtaufw<'ndungpn E. Coût direct (') en % de la ~barge salariale totale 
Arbeitl r 81 7U 71 77 78 87 Ill Ouvriers 
Angest lite 80 7-l 711 8:.! 83 92 Ill Employés 
Arbeitl r + Angestellte 81 72 73 79 79 89 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitsko ten nach Betriebsgrô8enklassen für Arbei· ~- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter+ An~ steUte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure· 
stunde in Mllgischen Franken ou,·rier + employé en francs belges 
Grô8er klasse: Taille: 
Betriel e mit 50 bis 99 Beschiftigten 11:1.60 98.69 71.60 82.7(1 81.98 10,4 Habl. occupant de 50 1 99 salariés 
Betriel e mit 100 bis 199 Beschiftigten llli.:.!l 103,29 76.31 87.1i7 9"2.6-l 9,8 t'tabl. occupant de lOO 1 199 salariés 
Be triel e mit 200 bis 499 Beschiftigten M!I.!IO lll.~.S.'l 89.18 9-l.:l~ 10'2.79 7,0 t'tabl. occupant de 200 1 499 salariés 
Betriel mit 000 bis 999 Bes•·hiilligten 11.;.91 11~'1.111 8.~.18 IINi.l» w;.n.; 8,4 Habl. occupant de 500 1 999 salariés 
Betriel mit 1 000 u. mehr BeRt·hiifligtl'lJI IIU.97 1:.!0.01 92.22 111.29 11!1.711 9,1 Habl. occupant 1000 salariés et plus 
Streuung o Variationskooffizient'der Durchschnitt•k. w .. ; 6.8 9.4 11.2 1:.!,8 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
( 1 ) Für De~ ~chland handelt es sich um die Zahl d!'r Untt>mPhmPn. fiir Frankfl'i1•h ( 1 ) J>our 1'.-\llpmagne il s'agit du nombrt. d'entrefrises. pour la France du nombre 
um die ~hgerechnete Zahl der Fragehogen. die aufhpn•ill·t wuodt•n. extrapolé de questionnaortl>! ayant donné lieu exploitation. 
fl Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendun~en für die Arbeiter und die fl DivisiOn du coût total de la maiu·d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
Ane!: 1 ::J urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des helll'P.S de travail effectuées par les ouvriers et les heures Ar iter tariflicbe oder betrieheûbliche Arheitsstunden der Angestellten ). conventiOnnellement ou usuellement travaillées par les emJ1loyés. 
(') Division der ~esamten Arheitskosten (Aufwendungen für die Arheiter und die (') Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dépense PQur les ouvriers et les em· 
An geste 1 !en) urch die Summe der g~?leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~thés~ la aomme des aeulœ heures de travail effectuées par les ouvriers. (') Direkte osten = Direktlohn und ~le Priimien und Gratilikationen + Entloh· (') · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung fûr nicht gearbe_itete Tage + aturalleistungen. journées non ouvrées + avantagea en nature. 
li8 
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CHEMISCHE GRUNDSTOFFE N~ 3110 PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
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A. Gesamtzahl der Betriebe (') IR!l 290 20-l 72 37 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beschiftigten 30-l -133 101 5.'17 75 3:U 31 196 12160 Ill B. Nombre total des salariés 
An teil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 3-l 39 18 35 22 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter 1;; .; 7 2 2 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriera 
An teil cler ~·rauen in , .. H. der Anp:eMtt'llten 27 :!-l 15 13 13 Ill J>ourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer le- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 9-!2 2086 200 2 Oll 201-l 2,3 a) Ouvriera: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angeatellte: Zahl der tarif!. od. betriebaübl. Stun· Employés: nombre d'heures conveationnellemt·nt 
den je Angestellten 1963 2 Il-l 1960 1936 2 002 3,1 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d. lingsten Arbeitazeit = lOO b) Indice: paya où la durée est la plus ~len:-e = lOO 
Arbeiter 93 lOO 98 96 97 Ill Ouvriers 
Angestellte 93 lOO 93 92 95 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitazeit für die lndustri~ c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden Landes insgeaamt = lOO 
10.. 
tries dana chacun des paya = 100 
Ar bei ter lOO 109 101 100 Ill Ouvriers 
Angeatellte lOO 100 97 98 lOO Ill Employés 
O. Arbeitskoaten ID- Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken 
96.66 
a) en franca belges 
Arbeiter : je Stunde 86.9-! 69,89 91.12 93.58 10,7 Ouvriera: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 23 518 27 -l36 2-ll95 21~ 26 618 8,7 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde l-l3.77 155.66 l-l8.13 133.51 159.55 6,2 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiteratunde + An-
ll2.58 11-&.27 
Ouvriera + employés: codt horaire par • heure-
geatelltenstunde fl 83 . ..S 105.57 108,2-l 10,6 ouvrier + employé • fl · 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbei~tunde C'l 170.03 189,69 100,97 160,15 139,18 19,9 Ouvriera + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hiichsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: paya où le codt est le plus élevé = lOO 
Arbeiter : je Stunde lOO 90 72 9-! 97 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 86 lOO 88 78 97 Ill Employés: codt mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 90 98 93 84 100 lfl Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiteratunde +An-
99 lOO 73 
Ouvriers + employés; coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde 92 95 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~tellte: je Arbeiteratunde 90 lOO 53 84 73 Ill Ouvriers + employés: codt bor. par 1 b.-ouvrier • 
•·) Index: Durdw: nittskrn<ten fürdie Industrie jedt'n c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = 100 dans chacun des paya = lOO 
Arbeiter: je Stunde 120 127 110 123 123 Ill Ouvriers : codt horaire 
Angeatellte: je Angeatellten je Mon~~ot 1:!11 m 117 ll3 124 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 1211 ll9 121 115 125 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiteratunde + An-
128 136 
Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde ll5 12-l 126 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiteratunde 149 169 ll7 l-lO 133 Ill' Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriPr • 
F.. Dir. Krn<h.-n !"1 in v.H. der GeRBmtaufwl'ndungen E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 80 69 71 711 78 Ill Ouvriers 
Angestellte 78 7:4 77 82 80 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 79 71 ·72 78 78 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen îur Arbei- F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter+ Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : Taille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 811,76 lll,l9 .70.24 88.23 87.112 14,7 établ. occupant de 50 A 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 8.~.0'2 107.77 76.22 91.83 98,6-l 11,8 établ. occupant de lOO A 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 9-!.92 111.87 83.66 96.77 113.-l3 ll,2 établ. occupant de 200 A 499 salariés 
Betriebe mit :;oo bis 999 Bes<·hiiltigten 911.12 105,5-l 78,9-! lOO.M }ul9.M ll,3 établ. occupant de 500 A 999 salariés 
Betriebe mit 1 0011 u. mehr Bes<·hiiftigte• ll-l.69 123,50 89,67 ll3.57 10,2 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. 11.0 5,5 8.2 9,5 9,9 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der UnternPhmt•n. filr Frankrl'it·h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombl'b d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wu11len. extrapolé de questionnau-es ayant donné lieu i exploitation. 
fl l>ivision der ~esaruten Arbeitskoaten (Aufwendunfgn für die Arbeiter und die fl Divis1on du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenl urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) var la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten ). convent1onneDement ou usuellement travaillées par les em~loyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Division du coût total de la main-d'œuvre (dé~ Jl<:IDr les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbei~r. ~l;és~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und 11-lle Primien und Gratilikationen + Entloh- (') t · ct = salaire direct + gratification11 et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeitete Tage + N aturalleistungen. joumées non ouvrées + avantagee en nature. 
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MINERAL( L VERARBEITUNG N~ 3200 PÉTROLE 
ht;utsch-
land · France 
(BR) 
ltalia Neder-land 
A. Oesamtzah der Betriebe (1 ) 49 88 
B. Gesamtzah der Beschâftigten 35 569 26 372 
An teil der 1\ngesteiiten in v .H. der Beschâftigten 
An teil der Frauen in , . . H. der Arheiter 
47 55 
3 3 
An teil der Frauen in , .. H. der AngeRtellteP 22 25 
C. Jihrliche -rbeitadauer 
a) Arbeite . Zahl der geleiateten Stunden je Arbeiter 2 010 
Angeste te: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun· 
den je J ngesteiiten 1 989 
b) Index: fand mit d.lingsten Arbeitazeit = 100 
Arbeite 9-t 
~te~ 00 
c) Index: urehachnittl. Arbeitazeitfürdie Industrie 
jeden L Indes insgeaamt = 100 
Arbeite . 108 
AngestE Ute 101 








































1 1 1 A. Nombre total d'établissement& (1) 
Ill· B. X ombre total des salariés 
1 1 1 Pouroentage d'employés parmi les salariés 
1 Il l'ouroentage de femmes parmi les ouvriers 
1 1 1 Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 
5,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionneiiemt•nt 
6,1 ou usuellement travaillées par employP 
b) Indice: pays où la durée est la plus ~Je,·ée = 100 
1 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dans chacun des pays = 100 
1 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) in be~~ chen Franken 
Arbei~ : je St1J!1de 
An gestE ~te : je Angeatellten je Mo nat 
An gestE ~te: je Stunde 
98,57 116,82 99.44 143,38 128,14 14,6 
12,5 
17,5 
a) en francs belges 
Ouvriers : coût horaire 
25 294 30 746 29 970 24 692 34 441 
152,60 178,67 184,14 155,02 240,99 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
Arbeite + Angeatellte: je Arbeiteratunde + An-
geateii nstunde (') 
ArbeitE + Angestellte: j41 Arbeiteratunde ~ 1 
b) lnde;x: :.ari.f~it den hôchsten Arbeitak. = 100 
Arbeite : je Stunde 
123,90 150,04 123,98 146,84 174,01 
233,12 324,17 174,56 208,83 293,19 
13,0 
22,2 
Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
ouvrier + employé • él 
Ouvriem + employés: coût hor. par b.-ouvrier (') 
Angeat. lite : je Angestellten je Monat 
An~ lite: je Stunde . 
ArbeitE + Angesteiite: je Arbeiteratunde + An-
gestellt nstunde . 
ArbeitE + Angeateiite : je Arbeiteratunde 
e) 1 nd ex: )urehsdinittsko•ten îur die Industrie jeden 
Landes insgesamt = 100 
ArbeitE : je Stunde 
Angest lite : je Angestellten je Mo114t 
Angest lite: je Stunde 
Arbeite + Angeateiite: je Arbeiteratunde +An-
gestellt nstunde 
Arbeitt + Angestellte : je Arbeiterstunde 
E. Dir. ti.ORt n ('lin v.H. der Gesamtaufwendungen 
Arbeitt 
An~ lite 
Arbeitt + Angestellte 
F. Arbeitako~n nach BetriebsgrôBenklassen îur Arbei-
ter 1- An ~tellte: je Arbeiteratunde + Angestellten-
stunde in belgiachen Franken 
GrôBe klasse : 
Betrie e mit ·50 bis 99 Beschâftigten 
Betrie e mit 100 bis 199 Beschiftigten 
Betrie e mit 200 bis 499 Beschiftigten 
Betrie le mit .')()() bis 999 Bes<·hë.ftigten 
Betrie le mit 1 000 u. mehr Beo<·hë.ftigte"n 














































(1 ) Für De tschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. fiir Frankrei~h 
um die ochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. 
(') Divisi?< der ges&lllten Arbeitakosten (Aufwendungen .für die Arbeiter und die 
An~ lten) clureh die Summe der Arbeitastunden (geleistete Arbeitastunden der 
Arfieite1 und tarifliche oder betriebsübliche Arbeifsstunden der Angestellten ). 
l'l Div;,i'?~ der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
Angeste Iten) durch die Summe der ~leisteten Arbettastunden der Arbeiter. 
!'l Direkte Kosten = l>irektlohn und 'lie Prë.mien und Gratifikationen + Entloh-














































b) Indice : pays où le co dt est le plus élevé = 100 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: codt mensuel par employé 
Employœ: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
ouvrier + employé • . 
Ouvriers + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
dans chacun des pays= 100 
Ouvriers : coût horaire 
Employt!e: codt mensuel 
Employés : codt horaire 
Ouvriers 1- employés: coût horaire par o heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriem + employés: coût hor. par • h. -ouvrif!l" • 
E. Coût direct (') en % de la eharge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: codt horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
Taille: 
établ. occupant de 50 à 99 salariés 
établ. occupant de 100 à 199 salariés 
établ. occupant de 200 à 499 salariés 
établ. occupant de 500 à 999 salariés 
établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Dispersion: Coefficient de variation des codts moyens 
(1 ) Pour J'Allemagne il s'agit du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapolé de questionnatres ayant donné lieu à explmtation. 
(') Divis10n du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) -par la somme des hèurea de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
convent1onneDement ou usuellement travaillées par les emllloyés. 
~) Divisiœ du collt total de la main-d'œuvré (dépense pt:~ur lœ ouvriers et lœ em-
ployés) par la BQmme des aeules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Cotlt diiect = salaire direct + gratificatioDII et primes + rémunératioDII pour 
journées non ouvrées + avantagœ en nature. 
NICHTMETALL. MINERALERZEUGNISSE N~ 3300 PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
= . 
. n:-1-!!!">~ 
~utsch- !Belgique ~J" • ...,"'G> 
France Neder- Luxem- "5]=i land ltalia land bourg (BR) BelJZië ~~5 
c 1:: • " =~i: ~!;-51! ·~:-:::~-::: 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 1 210 758 1 016 255 269 8 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beachë.ftigten 293 665 163 655 138 677 34185 58 061 1 754 Ill B. X ombre total des salariés 
An teil der Angestellten in v .H. der Beachiftigten 17 19 9 17 14 Il Ill l'ourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 23 14 15 5 12 18 Ill l'ourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in , .. H. der Ange•telltt>n 30 26 22 17 22 . 15 Ill l'ourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer le. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 951 2148 1 918 2M2 1 968 2088 4,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemt•nt 
den je Angestellten 2 013 2197 2 2'.?.; 1 oo.; 2 000 2 026 4,8 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays oilla durée est la plus ~le\"ée = 100 
Arbeiter 91 100 89 95 92 97 Ill Ouvriers · 
Angestellte 90 990 100 88 90 91 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit ïur die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun dea pays = 100 
Arbeiter 105 103 102 103 103 103 Ill Ouvriers 
Angestellte 102 lOi 110 99 100 103 Ill Employés 
O. Arbeitskosten ln- Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 76,70 68,02 58,11 72,80 73.39 68.27 8,5 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 506 23 493 19~ 18 758 20 270 21 662 8.6 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 110,32 128,29 113,37 114,57 126,03 128,37 6,3 · Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 82,69 79,40 63,75 79,76 80,32 74,97 8,1 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde (') 100,61 97,89 71,00 95,71 93,82 84,38 11,1 Ouvriers + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays oille coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde 100 89 76 95 96 89 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angeatellte: je Angestellten je Monat 79 100 84 80 86 92 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 86 100 88 89 98 100 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 100 96 77 96 97 91 Ill ouvrier + employé • · 
Arbeiter + Anrn:tellte : je Arbeiterst.unde 100 97 71 95 93 84 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
t·} Index: Durt·hsr nittRkoRten für die Industrie jetlen c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = IUO dans chacun dea pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 95 99 92 98 96 78 Ill Ouvriers : codt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mo114t 99 101 95 98 95 87 ï/1 Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 97 98 93 99 98 85 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 94 94 88 94 94 77 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 88 87 82 83 90 74 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvri...- • 
E. Dir. K<»~ù-n !'1 in v.H. der Gesamtaufwendungt>n E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 84 70 70 79 79 86 Ill Ouvriers 
Angestellte 84 74 78 82 83 91 Ill Empfoyés 
Arbeiter + Angestellte 84 71 71 79 80 87 Ill Ouvriers + emplovés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgroBenklassen für Arbei- if. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: codt horaire par beure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs !Ïelges 
OrôBenklasse : l'Bille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beacbiftigten 78.05 
. )73,67 53,79 72,70 79,20 12,1f établ. occupant de 50 è. 99 salarlés Betriebe mit 100 bis 199 Beachiftigten 80,49 59,48 78.07 76,81 10,1 établ. occupant de 100 è. 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beachiftigten 80,17 76,76 67.68 85,0i 77,03 - 7,3 établ. occupant de 200 è. 499 salariés 
Betriebe mit ,)()() bis 999 Hest·hiinigten 82,20 76.33 '76,28 )85.87 85,96 5,3 
établ. occupant de 500 è. 999 salariés 
Hetriebe mit 1 000 u. mehr Be••·hiiftigteil 86,39 98,02 77.63 81,92 7,9 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskooffizient der Durchschnittsk. 3,4 12.0 13,9 6,7 4,3 /Il Dispersion: Coefficient de variatioo des coûts moyens 
(1} Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. für Frankreit·h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
· um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die autbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explmtation. 
(') Division der r.:;:mten Arbeitskosten (Aufwendunf:) für die Arbeiter und die · (') DivisiOn du coût total de la main-d'œuvre W,épenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés} far la somme des heum~ de travail e ectuéœ par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten}. · conventionnellement ou usuellement travaillées par les em~loyés. 
(') Division der ~esamte_n ~rbeitskosten (_Aufwendun$"n für die Arbeiter .und die (') Divisioo du coût total de la main-d'œuvre (dépense PQur les ouvriem et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leJSteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~6;éscLr la aomme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn. und ~le Priimien und Gratilikationen + Entloh- rl t . ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeitete Tage + aturalleistungen. journées noo ouvrées + avantageiJ en nature. 
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GLAS N~ 3320 VERRE 
A. Gesamtzahl er Betriebe (1) 
B. Gesamtzahl er Beachiftigten 
An teil der ~ ltgestellten in v .H. der Beachiftigten 
An teil der ! auen in , .. H. der Arbeiter 
An teil der 1 auen in , .. H. der AngeRtelltt>n 
C. Jihrliche Al beitsdauer 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stwtden je Arbeiter 
Angestell~: Zahl der tarift. od. betriebaübl. Stun-
den je A fieatellten 
b) Index: L l.nd mit d. lingsten Arbeitszeit = 100 
Arbeiter 
Angestel !te 
c) Index: D ~hschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
jeden L8 ~des insgesamt = 100 
Arbeiter 
Angestete 

































































A. ~ombre total d'établissements (1) 
B. Nombre total des aalariés 
Pourcentage d'employés parmi les aalariés 
Pource_ntage de femmes parmi les ouvriers 
Pourcentage de femmes parmi les employés 
~- Durée annuelle du travail 






Employés: nombre d'heures conventionnellemc•nt 
ou usuellement travaillées par emplo~ 
b) Indiœ: JllLYB oà. la durée est la plus élen:e = lOO 
Ouvriers· 
Employés 
c) lndiœ: durée moyenne pour l'ensemble dœ indus 
tries dans chacun des pays = 100 
Ouvriers 
Employés 
~- Colit de la main-d'œuvre 
a) in belgis hen Franken 
Arbeiter je Stunde 78,96 75,12 63,00 78,54 70,65 7,7 
13,7 
9,2 
a) en francs belgœ 
Ouvriers : colit horaire 
Angeste te : je Angestellten je Monat 
Angeste te : je Stunde 
18 802 25 061 21 409 16 794 19 816 
115,88 136,92 124,64 102,93 119,67 
Employés: colit mensuel par employé 
Employés: colit horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
geatellt. nstunde e) 84,52 89,86 69,84 81,69 78,36 8,2 
13,1 
Ouvriers + employés: co6t horaire par • heure-
ouvrier+ employét (") 
Ouvriers + employés: oolit hor. par b.-ouvrier (') Ar bei te + Angestellte : je Arbeiterstunde (') 
b) Index: ~mit den hôchaten Arbeitsk. = 100 
Arbeite : je Stunde 
99,48 117,99 78,56 101,49 92,98 
Angeste~te: je Angeatellten je Monat 
~lite: je Stunde 
Arbeite + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
gestellt. nstunde 
Arbeite + Angestellte : je Arbeiterstunde 
•l Index: urrhsdinittskoRten fürdie Industrie jedc•n 
Landes insgesamt = 100 
Arbeite : je Stunde 
~ Ute: je Angestellten je Mo~t 
Angest llte: je Stunde 
Arbeit. + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
gestellt nstunde 
Arbeit. + Angestellte : je Arbeiterstunde 
E. Dir. KOR n 1"1 in v.H. der Gesamtaufwendungen 
Arbeit r 
An~ lite 
Arbeit + Angestellte 
IJ'. Arbeitskc ten nach BetriebsgrôBenldassen ïur Arbei· 
ter -r An estellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stunde in [belgiachen Franken 
OrôBe klaase : 
Betrie le mit 50 bis 99 Beachiftigten 
Betrie 1>e mit 100 bis 199 Beschiftigten 
Betrie 1>e mit 200 bis· 499 Beschiftigten 
Betrie 1>e mit 000 bis 999 Besohiifligten 
Betriej>e mit 1 000 u. mehr Besehiiftigtell 


























































(1 ) Für De tschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h 
um die ochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wunlen. 
(') Divisio der gesamten Arbeitskoaten (Aufwendun~für die Arbeiter und die An~ llten) Clurch die Summe der Arbeitsstunden · leistete Arbeitsstunden der 
~~i~ und tarifliche oder betriebsübliche Arbei unden der Angestellten). 
(3 ) Divis!? der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
A!'ges, Jlten) durch die Summe der g~!leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(") Du-ek~ Kosten = Direktlohn und Jlle Priimien und Gratifikationen + Entloh-





















































b) Indiœ: pays oà. le colit est le plus élevé = 100 
Ouvriers : colit horaii-e 
Employés: colit mensuel par employé 
Employés: colit horaire 
Ouvriers + employés; colit horaire par a heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: colit hor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: colit moyen pour l'ensemble dœ industri~ 
dans chacun dœ pays = 100 
Ouvriers: colit horaire 
Employés: colit mensuel 
Employés: colit horaire 
Ouvriers + employés: colit horaire par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers+ employés: colit hor. par • h.-ouvriAr • 
E. Colit direct (") en % de la charge aalariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Colit de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par he\IJ'e-
ouvrier + employé en francs belges 
TAille: 
établ. occupant de 50 1 99 aalariés 
établ. occupant de 100 1 199 aalariés 
établ. occupant de 200 1 499 aalariés 
établ. occupant de 500 1 999 aalariés 
établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
Dispersion: Coefficient de variation dœ colite moyens 
( 1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu i explottation. 
(') Divismn du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour lœ ouvriers et les em-
ployés) par la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les heUlell 
conventtonneDement ou usuellement travaillées par les emJiloyés. (') Divisiœ du colit total de la main-d'œuvre (dépellllll ~ur lai ouvriers et lœ em-
ployés) par la aomme dœ seulea heuree de travail effectuées par lœ ouvriers. 
(") Colit direct = aalaire direct + gratifications et primee + rémunération& pour 
journées nœ ouvrées + avantagee en nature. 
ZEMEXT N~ 3341 CIMENT 
l::i . 8-'13 ..o~-!·5-
"'"'>! 
Pt:utsch- [Belgique ~!-8 ~ 
France Italia .Neder- Luxem- {~l::i~ land land bourg >iil~e (BR) België 
'1-S c . ., g~ i,-: 
Jl t·S :8 'l.:.,~., 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1 ) 51 47 89 13 Ill A. Nombre total d'établissement& (1) 
B. Gesamtzahl der Beachiftigten 21 117 10 685 16 925 4254 Ill B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 19 26 16 19 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Anteil der Frauen in \".fi. der Arbeiter 3 2 l l Ill l'ouroentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in , .. H. der Ange•tellh.•n 25 18 18 17 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 2 171 2222 1975 2 014 4,9 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellemt·nt 
den je Angestellten l 999 2 231 2035 l 901 5,9 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitazeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus é)e,·ée = lOO 
Arbeiter 98 lOO 89 91 Ill Ouvriers 
Angestellte 90 lOO 91 85 Ill Employés 
c) Index: Durchachnittl. Arbeitazeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = l 00 
Arbeiter 117 107 105 106 Ill Ouvriers 
Angestellte 102 105 lOO 95 Ill Employés 
D. Arbeitakosten ~- Collt de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 82,07 82,76 69,76 98,80 12,4 Ouvriers : collt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 22 677 29 221 22 748 29 103 12,5 Employés: collt mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 136,13 157,13 l:W,IS 183,71 13,1 Employés: collt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
gestelltenatunde (') 91,74 102,28 80,44 114,24 12,9 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') lll,73 138,69 96,45 139,64 16,1 Ouvriers + employés: collt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitak. = lOO b) Indice: pays où le coO.t est le plus élevé = lOO 
Arlleiter: je Stunde 83 84 71 lOO /JI Ouvriers: coO.t horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 78 lOO 78 lOO Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 74 86 73 lOO Ill Employés: collt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: collt horaire par • heure-
gestelltenstunde 80 90 70 lOO Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + ~tellte: je Arbeiterstunde 80 99 69 lOO Ill Ouvriers + employés : collt bor. par • b. -ouvrier • 
t·) 1 ndex: Dur~h.st- nittsko•ten für die Industrie jeden c) Indice: coo.t moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = IUO dans chacun des pays= lOO 
Arbeiter : je Stunde 102 121 llO 129 Ill Ouvriers: coo.t horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mon~t 121 126 llO 136 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 119 120 llO 144 Ill Employés: coO.t horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coO.t horaire par • heure-
gestelltenatunde 104 121 Ill 133 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 98 123 Ill l:W Ill Ouvriers + employés: collt bor. par • h.-ouvritll" • 
E. Dir. Kooten l'l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coo.t direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 82 70 69 78 Ill Ouvriers 
Angestellte 81 73 77 83 Ill Employés 
Arbeiter + Angeetellte 82 71 70 79 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitakosten nach ~triebsgrôBenklassen für Arbei· IF· Coo.t de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgiachen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasae: TAille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beachiftigten 85.44 } 99,65 74,68 } 109,71 14,5 établ. occupant de 50 il 99 salariés Betriebe mit l 00 bis 199 Beachiftigten 86,17 76,26 13,7 établ. occupant de lOO il 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beachiftigten 91,15 104.28 }83,09 106,54 10,0 établ. occupant de 200 il 499 salariés Betriebe mit 500 bis 999 Best·hiil\igten 87.75 - 119,18 17,6 établ. occupant de 500 il 999 salariés 
Betriebe mit l 000 u. mehr Best·hiiftigtell 95.12 - - - établ. occupant l 000 salariés et plus 
Streuung: V ariationskoeffizient der Durchschnittsk. 4,0 4,7 4,8 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coO.ta moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmt•n. für t'rankreit•h (1) l'our I"AIIemagne il s'agit du nombre d'e::efrises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu exploitation. 
(') Division der r.:hten Arbeitakosten (Aufwendunf; für die Arbeiter und die (') DivisiOn du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitastunden · leistete Arbeitastunden der ployés) par la somme des helll'ftl de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebsüblicbe Arbeitastunden. der Angestellten). convent1onneDement ou usuellement travaillées par les emJiloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitakosten (Aufwendungen ïur die Arbeiter und die (') Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dépense ~ur 1eB ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tastunden der Arbeiter. ~6;és~ par la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Priimien und Gratilikationen + Entloh- (') t "reet = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. journées non ouvrées + avantages en nature. 
EIS ~N- UND METALLERZEUGUNG N~ 3400 MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX 
Pt;utsch-
land France Italia 
Xeder- ~lgique 
A. GE samtzahl der Betriebe (1 ) 
B. <k samtzahl der Beschiftigten 
A teil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 
An~il der Frauen in \' .H. der Arbeiter 
A• <'il der •·rauen in \',H. der Angext .. llten 
C. Ji œliche Arbeitsdauer 
a) i\rbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 
~gestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun· 
en je Angestellten 
b) ndex: Land mit d. lingsten Arbeitazeit = l 00 
i\rbeiter 
~gestellte 
c) ndex: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
eden Landes insgesamt = lOO 
1\J'beiter 
\ngestellte 
O. Ar eitskosten 
(BR) 
778 690 

































































B. Nombre total des salariés 
Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Pourcentage de femmes parmi les employés 
~- Durée annuelle du travail 
3,4 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier . 
Employés: nombre d'heures conventionnellemm 
4,0 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Indice: pays où la durée est la pins Ple,·~-e = lOO 
1 1 1 Ouvriers 
Il 1 Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
tries dans chacun des pays = l 00 
./ 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Employés 
D. Coût de la main-d'œuvre 
a) n belgischen Franken 
ubeiter: je Stunde 
\ngestellte: je Angestellten je Monat 
~gestellte : je Stunde 
~~ nm UM ~~ w~ ~~ 
19 ~3 23 4M 22 493 21 270 24 951 27 911 
123,31 130,72 132,50 127,39 149,18 176,47 
Il. 7 a) en francs belges 
; Il 0 Ouvriers: coût horaire 
1 ül Employés: coût mensuel par employé 
' ' Employés: coût horaire 
~beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
estelltenstunde (") 
94,62 85,98 82,92 100,77 101,21 lll,80 10,1 Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
11,9 ouvrier+ employé• (") 
1\rbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 
116,72 llO.~ 97,02 143,04 121,37 127,70 
O•tvriers + employés: ooût bor. par b.-ouvrier (') 
b) fldex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO 
~beiter: je Stunde 
lngestellte: je Angestellten je Monat 
lngestellte : je Stunde 
lrbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
estelltenstunde · 
fl'beiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
<·) I!Jdex: Dun·hst·hnittskoxten fürdie Industrie jeden 
1 fan des insgesamt = l 00 
fl'beiter: je Stunde • 
1 fngestellte : je Angestellten je Mon11t 
1 ngestellte : je Stunde 
1 bei ter + Angestellte : je Arbeiterstunde + An-
~ stelltenstunde 
1 beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde 
E. Dir K011ten l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen 
A beiter 
Aingestellte 
~ rbeiter + Angestellte 
F. Art. itskosten nach BetriebsgrôBenklas..oen für Arbei-
ter Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stWI ~e in belgischen Franken 
~ ôBenklasse : 
E triebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
E ~triebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 
B triebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
B triebe mit .m bis 999 Bes<·hiil\igten 
8 triebe mit l 0011 u. mehr Bex<·hiiftigtell 




















































(1 ) FÜl Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. für Frankreioh 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. 
(') Di ision der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen fùr d.ie Arbeiter und die 
An ~IJtellten) durch die Summe der Arbeitsstunden (g'eleistete Arbeitsstunden der 
Ar ~iter und tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten ). 
(3 ) Dh ision der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
An estellten) durch die Somme der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
l"l Dir kte Kosten = Direktlohn und alle Pri\mien und Gratilikationen + Entloh-










































1 1 1 b) Indice: pays où le coût est le pins élevé = lOO 
1 1 1 Ouvriers: coût horaire 
1 11 Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
1 1 1 Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
/ // ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: codt bor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
fil dans chacun des pays = lOO 
f f 1 Ouvriers: coût horaire 
fil Employés: coût mensuel 
Employés: coût horaire 
1 1 1 Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-










Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par beure-
ouvrier + employé en francs belges 
TAille: 
établ. occupant de 50 à 99 salarié& 
établ. occupant de lOO à 199 salariés 
établ. occupant de 200 à 499 salariés 
établ. occupant de 500 à 999 salariés 
établ. occupant l 000 salariés et pins 
'Dispersion: Cœfficient de variation des coûts moyens 
(1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombl'b d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à exploitation. 
(") Divis1on du coût total de la main-d'œuvre' (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des heul'ftl de travail effectuées par les ouvriers et les helll'es 
conventiOnnellement ou usuellement travaillées par les emJlloyés. (') Divisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dépen.BI_l ~ur les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Coût direct = salaire direct + gratification& et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantages en nature. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE N~ 3409 SIDÉRURGIE 
= . J~1-l!!"'~o:B 0~ 8 
fJt;utach· Beigique <J ~-8 .. 
France ltalia Neder· Luxem· . 5·a=~ land land bourg -=~e (BR) Belj!ii' ~) ~=-~ "~ ... 
=::5 fil 
= 8,1> ~ t·! :B 
·r. -o:::l-= 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 264 212 211 43 43 3 Il 1. A. ~ombre total d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Beachiftigten 410 152 2(» 705 123 241 27 872 64802 22 498 Ill B. X ombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v.H. der Beschiiftigten 18 22 15 31 16 13 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der ArJx.iter 4 2 18 3 1 Ill l'ourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Antt'il der ~·rauen in , .. H. der AngeKtt'llteo 22 6 14 11 4 Ill l'ourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer r.. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 887 2 109 1 948 1 885 1 942 1 936 3,8 a) Ouvriers : nombre d'be ures. effeetuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Rtun· Employés: nombre d'heures conventionnellemc·nt 
den je Angestellten 1 929 2148 2 032 1 997 2 008 1 896 4,0 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d. lângsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays ot'lla durée est la plus ~le,·~.., = 100 
Ar bei ter 89 100 92 89 92 92 Ill Ouvriers 
Angestellte 90 100 95 93 93 88 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitazeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun dea pays = 100 
Arbeiter 101 101 104 95 102 96 Ill Ouvriers 
An geste lite 98 101 100 101 100 96· Ill Employés 
D. Arbeitakœten ID· Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter : je Stunde 89,72 75,19 '77,80 97,59 97,00 102,92 11,5 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 00556 23 316 22 958 22 633 25 487 28 028 10,0 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 127,87 130,24 135,57 136,01 152,31 177,39 12,0 Employés: r.oût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: co6t horaire par • heure-
gestelltenatunde (") . 96,85 87,62 86,80 109,90 105,85 112,15 10,1 ouvrier + employé • (") 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' l 119,12 113,19 102,82 161,71 126,02 128,04 14,7 Ouvriers + employés: ooût hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hoohsten Arbeitak. = 100 b) Indice: pays ot'lle coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 87 73 76 95 94 100 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angeatellten je Monat 73 83 82 81 91 100 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 72 73 76 77 86 100 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût bora~ par • heure-
gest.elltenstunde 86 78 77 98 94 100 Ill ouvrier + employé o 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 74 70 64 100 78 79 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
•·) Index: nurc·hRC·hnittKkoKten fürdie lndu•trie jedc•n e) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lUO 
110 
dans chacun des pays= 100 
Arbeiter: je Stunde 112 123 131 . 127 118 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mon .. t 110 100 lll 118 119 113 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 112 99 lll 118 119 118 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure· 
gestelltenstunde 110 104 119 129 124 11(1 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 104 101 119 141 120 113 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • h.-ouvrifll' • 
E. Dir. KOKtt'n ('lin v.H. dt'r Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en o/o de la r.harge salariale totale 
Arbeiter 8t 69 72 76 78 83 Ill Ou\·riers 
An geste lite 81 7-l 78 82 82 86 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 81 70 73 78 79 83 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitakosten nach Betriebsgr6Benklassen f"ur Arbei· - IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter ;- Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse : l'Bille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beachiiftigten 79,61 } 76,14 établ. occupant de 50 à 99 aalariés Betriebe mit 100 bis 199 Beschiiftigten 80,68 établ. occupant de lOO à 199 aalariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiiftigten 75,57 83,74 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
BetrieJx. mit ,;oo bis 999 Besc·hiiftigten 88,12 }119,85 établ. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Besc·hiiftigtea 99,03 établ. occUpant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskœffizient der Durchschnittak. 9,7 20,4 Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûta moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sieh um die Zahl der UntemPhm~n. fiir Frank.,irh (1) Pour l'Allemagne ïl s'a~t du nombre d'entrefrises, pour la France du nombre 
um die hoehgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wunlen. extrapol~ de questionnaires ayant donné lieu exploitation. 
(') Division der w.:::mten Arbeitakosten (Aufwendunf;n für die Arbeiter und die (") Division du coût total de la mai11-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der- Arbeitastunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) f&r !a somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter un tarifliche oder betriebaüblicbe Arbe1tastunden der Angestellten). conventiOnnellement ou usuellement travaillées par les emJlloyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitakosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du co6t total de la main-d'œuvre (dépense ~ur le8 ouvriers et lee em-
Angeatellten) ureh die 811mme der geleisteten Arbe1tastunden der Arbeiter. ~~és~ par la somme des aeules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le l'riimien und Gratitikationen + Entloh· (') t 'reet = &alaire direct + gratifications et primee + rémunérations pour 
nung für nicht gearbeitete Tage ;- aturalleistungen. joumées nœ ouvrées + avantages en nature. 
(5 ) X ur ~:i!ll'n- und Stahlindu•trie der ~;llKS. (5 ) Si<li•rul')liP I'.K(' . ..\. Kt'llll'llll'nt. 
185 
XE- ~ETALLE N~ 3440 MÉTAUX NOX FERREUX 
~utsch-
land France Italia 
Xeder- ~lgique 
A. Ge ~amtzahl der Betriebe (1) 
B. Gel amtzahl der Beschiiftigten 
An :eil der Angestellten in v.H. der Beschiiftigten 
An :eil der Frauen in , .. Ji. der Arheiter 
An eil der ~"'rauen in , .. Ji. der AnJ~e•telltell 
C. Jal liche Arbeitsdauer 
a) ~beiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 
.ngestellte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Rtun-
en je Angestellten . 
b) ndex: Land mit d.liingsten Arbeitszeit = 100 
fl'beiter 
~geste lite 
c) dex: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
j den Landes insgesamt = 100 
bei ter 
ngestellte 

























































Ill A. :>;ombre total d'établissements (1) 
Ill B. X ombre total des salariés 
f f f l'our.•entage d'employés parmi les salariés 
f f f Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
/ 1 1 Pourcentage de femmes parmi les employés 
~- Durée annuelle du travail 
2,9 a} Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellenwnt 
3,8 ou usuellement travaillées par employP 
b) Indice: pays où la durée est la plus Pl<·,·.:-e = 100 
1 1 / Ouvriers 
1 1 1 Employés 
t') Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
tries dans chacun des pays = 100 
1 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Emplo)és 
ln- Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges a) il belgischen Franken 
J, beiter: je Stunde 
}, ngestellte : je Angestellten je Monat 
} 11gestellte: je Stunde 
83,66 77,66 68,60 80,M 92,27 
18 946 25 309 22 360 18 121 27 210 
116,83 140,41 131,22 107,28 167,02 
8,1 Ouvriers : coût horaire 
12,4 Employés: coût mensuel par employé 
16,6 Employés: coût horaire 
.A beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
~rstelltenstunde (') . 90,31 94,49 77,79 89,37 106,18 9,7 ouvrier+ employé • (') ! bei ter + An geste lite: je Arbeiterstunde (3 } 113.29 129,37 91,31 133,42 127,12 12,9 Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (') 
b) 1 dex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO 
A beiter : je Stunde 
A gestellte : je Angestellten je Monat 
A gestellte : je Stunde 
A beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
g t.elltenstunde 
A beiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
•·} ln~ex: Dur<·h••·hnitt•k<,.ten fiirdie lndu•trie jeclt•n 
' LI ndes insgesamt = 100 
Al beiter : je Stunde 
A gestellte: je Angestellten je Mo114t 
A gestellte : je Stunde 
Al ~ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
ge telltenstunde 
Ar ~iter + An geste lite : je Arbeiterstunde 
F.. Dir. · 011tt-n !"lin v.H. der Gesamtaufwendunj!l'n 
Arlleiter 
A~llte 
Ar ~iter + Angestellte 
F. Arbei fskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· 
ter -r Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stund in belgischen Franken 
Gr Benklasse : 
Be riebe mit 60 bis 99 Beschiiftigten 
Be ifiebe mit lOO bis 199 Beschiiftigten 
Be ifiebe mit 200 bis 499 Beschiiftigten 
Be iehe mit ;;oo bi• 1199 BeKt·htilligten 
Be iebe mit 1 OOU u. mehr BeKt·hiiftigten 


























































(1) Für )eutschland handelt es sich um die Zahl der l'nterJlt'hnlt"n. lïi•· ~·rank11·i .. h 
um <1 e hochgerechnete Zahl der Fraj!l'bogen. die aulbereitet wurtlen. 
f) l>ivu on der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
AnJ!e tellten) durch die Summe der Arbeitsstunden (geleistete Arbeitsstunden der 
Arbe ~r und tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten }. 
(') Divis on der gesamten Arheitskosten (Aufwendunsen für die Arbeiter und die 
Ange tellten) durch die ~umme der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(') Dirèi ~ Kosten = Direktlohn und ,lie Priimien und Gratilikationen + Entloh-


































b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = 100 
1 1 1 Ouvriers: coût horaire 
f f f Employés: coût mensuel par employé 
1 1 1 Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés; coût horaire par 1 heure-
/ f f ouvrier + employé • 
Ill Ouvriers + employés: coût hor. par 1 b.-ouvrier • 
c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
dans chacun des pays = 100 
1 1 1 Ouvriers: coût horaire 
1 1 1 Employés: coût mensuel 
1 1 1 Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure-
/ f f ouvrier + employé 1 











E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
T~Lille: 
établ. occupant de 60 à 99 salariés 
établ. occupant de 100 à 199 salariés 
établ. occupant de 200 à 499 salariés 
établ. occupant de 600 à 999 salariés 
établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) J>nur I'AIIema)!ne il s'agit du nombl"b d'entreprises, pour la France du nombre 
exttiiJK>It• tlt• 'l"'"'tionna•res ayant donné lieu à explmtation. f) Diviston du coût total de la mâiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heUI'es 
conventionnellement ou usuellement travaillées par les emJ!Ioyés. 
(') Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dépense I>Qur les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des seules heures de trsvail effectuées par les ouvriers. 
(') Coût diiect = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantages en nature. 
GIESSEREIEN N~ 3450 FONDERIES DE MÉTAUX 
!::: • 8-~ 1~-5-
"c-Il 
o!l: ~ 
~utsch- Neder- Belgique Luxem- ~!-8 ~ France ltalia '5]1::l 0 land land bow-g >fll~s (BR) België i1-:-~ ::s=f· =~ !.=-~ t-!11! ,..,~., 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 411 339 203 42 172 Ill A. );ombre total d'établissements (11 
B. Gesamtzahl der Beschiftigten 123 009 82 027 43 219 9208 24 374 Ill B. Xombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 18 19 Il 21 17 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 7 9 5 3 4 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil der •1-auen in \' .H. der Angextelltt>ll 27 23 21 18 18 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer C. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 880 2099 1 944 2 024 1 948 f-8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsiibl. Stun· . Employés: nombre d'heures conventionnellem<•nt 
den je Angestellten 1 933 2 158 2 051 2 015 2 048 3,6 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus ~le,·ée = lOO 
Arbeiter 90 lOO 93 96 93 Ill Ouvriers 
Angestellte 90 lOO 95 93 95 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgesamt = lOO tries dans chacun des pays = 100 
Arbeiter lOI lOI 104 )()-..! 102 Ill Ouvriers 
Angestellte 98 102 lOI 1112 102 Ill Employés 
D. Arbeitskosten D. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 84,78 65.28 68,79 iU7 76,78 9,1 Ouvriers : coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 210 22 304 20.758 Jj 816 21 761 9,0 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 113,42 123,97 121,46 ICMI.IO 127,51 6,6 Employés: COût horsire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 90.15 76,61 74.79 1!11.65 85,74 7,0 ouvrier + employé • (') 
Ar bei ter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' 1 110,99 94,95 8-UO 101.52 104,13 9,1 Ouvriers + employés: ooût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitak. = lOO b) Indice : pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter : je Stunde lOO 77 81 87 91 Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 82 lOO 93 80 98 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 89 97 95 83 lOO Ill Employés : coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- 011vriers + employés: coût horaire par • heure-
gest.elltenstunde lOO 85 83 89 95 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~tellte: je Arbeiterstunde lOO 86 76 91 94 Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
•·1 Index: Dur~hse nittskORten für die Industrie jt'clen c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = 100 dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 106 95 109 lOO lOI Ill Ouvriers: coût horaire· 
Angestellte: je AngesteDten je Mo~t 98 96 lOO 9-l 102 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 99 94 99 92 100 Ill Employés : coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 102 91 103 95 lOO Ill OllVrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 97 84 97 89 lOO Ill Ouvriers + employés: coût bor. par • h.-ouvrim- • 
E. Dir. KORtt-n ("lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la charge salariale tota1e 
Arbeiter 83 71 70 80 79 Ill Ouvriers 
Anges te lite 84 75 77 84 86 Ill Employés 
Arbeiter + .Angestellte 83 72 71 81 80 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklasaen für Ar bei· F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établiasement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten· pour ouvriers + employés: codt horaire par beure-
stunde in belgiachen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklaase : TAille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 86,76 76,28 56,49 79,33 79,65 13,6 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 87,54 73,23 63,40 76.35 77.79 10,3 établ. occupant de lOO à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 86.29 73,49 71,08 82.23 93.51 10,1 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit 500 bis 999 Bes<·hâl\igten 93.42 80,63 77,48 }81,70 }89.80 7,1 établ. occupant de 500 à 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Best·htiftigtell 91.75 79,60 91,38 5,9 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: V ariationskœffizient der Durchschnittak. 3.2 3,9 16.7 2,9 7.8 Ill Dispersion: Coefficient de variation des codta moyens 
(1 1 Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unt~mt>hm~n. ftir Frankreirh (11 Pour l'Allemagne il s'a~t du nombn. d'entrefrises, J.lOUr la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aulùen•itet wtmlen. extrapolt' de questionnatres ayant donné lieu exploitation. 
(') l>ivision der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunf:n für die Arbeiter und die (') Division du coût total de la mai11-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~lltenJ urch die Summe der Arbeitastunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) -par la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les helll'e& 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitastunden der Angestelltenl. conventionnellement 011 usuellement travaillées par les em~loyés. 
(31 Division der ~esamten Arbeitakosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dépense ~ur leà ouvriers et les em-
Angestelltenl urch die Somme der geleisteten Arbe1tastunden der Arbeiter. ~chés~ la somme des sellles heures de travail effectuées par les ouvriers. 
C'l Direkte Kosten = Direktlohn und '!-Ile Primien und Gratilikationen + Entloh- (') . ct = salaire direct . + gratifications et primes + remunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + N aturalleistungen. journées nœ ouvrées + avantages en nature. 
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MET LLERZEUGNISSE 
A. GesB~tzahl der Betriebe (1) 
B. Uesa mtzahl der Beschiftigten 
Antl il der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 
A nu 1 der Frauen in , .. H. der Arbeiter 
A nt< 1 der ~'rauen in , .. H. der Angestelltt>ll 
C. Jihr 'che Arbeitsdauer 
a) Al beiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 
Al gestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsiibl. Stun· 
dE n je Angestellten 
b) h ~ex: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO 
Al beiter . 
~ gestellte 
c) Inlfex: Durchschnittl. Arbeitszeit fiirdie Industrie 
jec en Landes insgesamt = lOO 
A. beiter 
A gestellte 
O. Arbe t.skœten . 
a) in belgischen Franken 
Ar !lei ter: je Stunde 
A~~~llte: je Angestellten je Monat 
Alr ~lite: je Stunde 
Ar Jeiter + Alngestellte: je Arbeiterstunde + An. 
ge telltenstundé (') 
Al ileiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (' 1 
b) In ex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO 
Ar leiter: je Stunde 
An ~lite: je Angestellten je Monat 
An ~tellte: je Stunde 
Ar .eiter + Angestellte: je Alrbeiterstunde + An· 
ges >elltenstunde 
Ar .eiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
<·) ~ ~~ x: Durehsdinittskooten fiir die Industrie jeden 
....., des insgesamt = 1 UO 
Art ~iter : je Stunde 
An ~lite: je Angestellten je Mo114t 
Ani estellte : je Stunde 
Art iter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An· 
ges elltenstunde 
Art ~iter + Angestellte : je Arbeiterstunde 
E. Dir. KP,.ren l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen 
Alrb iter 
An~~llte 
Alrb iter + Angestellte 
F. Alrbeit. )l:œten nach BetriebsgrôBenklassen f'ur Arbei· 
ter 1- . fngestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stunde '" belgischen Franken 
Orô !enklasse : . 
Bet ebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
Betl ebe mit lOO bis 199 Beachiftigten 
Betl ebe mit 200 bis 499 Beachiftigten 
Bet ebe mit ,')()() bis 999 Besrhiiftigten 
Bet ebe mit 1 000 u. mehr Bes"hiiftigtea 
Streuwfg: Variationskoeffizient der Durchschnittsk. 




land France Italia 
.. ,"'~ -u~~ 
Neder· l&tgique Luxem· ·5'a~ ~ 
land Bt-ljtië bourg ~1~5 (BR) 
!'i! . " 
""Eii "~ 8,1> 1l ~-·Il Z"O~"O 
2 su 1 666 1 029 303 11 111 A. Nombre total d'établissements (11 
545 852 275 958 141 085 65 128 60 316 639 Ill B. X ombre total des salariés 
22 22 14 25 17 7 111 Pourcentage d'employés parmi les salariés 
17 16 19 6 18 2 11 1 Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
31 27 26 18 23 30 1 1 1 Pourcentage de femmes parmi les employés 
1 1 001 2 172 1 899 1 988 1 896 2 233 
1~ 2m 2~ 1~ 2~ 2~ 
85 M 85 89 85 lOO 
88 lOO 93 89 91 93 
102 105 101 lOO 99 Ill 
lOO 105 102 lOO 101 105 
80,16 63,63 58,72 71,74 73,93 59,88 
17 196 22 425 17 937 18 004 20 161 21 523 
105,23 121,09 10U7 108,91 119,59 124,83 
85,70 76,65 65,70 80,89 82,16 64,33 












































































































~- Durée annuelle du travail 
6,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
4,1 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) lndioe: pays oà la duré.e est la plus ~le\'êe = lOO 
1 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Employés 
c) Indice: duré.e moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dana chacun des pays = lOO 
1 1 1 Ouvriers 

























lt>. Coût de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par • heure· 
ouvrier + employé • (') 
Ouvriers + employés: coût hor. par b.-ouvrier (') 
b) Indioe: pays oà le coût est le plus élevé = 100 
Ouvriers : codt horaire 
Employés: coût mensuel par ~mployé 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés; coût horaire par • heure· 
ouvrier + employé ' 
Ouvriers + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
c) Indioe: coût moyen pour l'ensemble des industries 
dana chacun des pays = lOO 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: coût mensuel 
Employés: coût horaire 
Ouvriers 1- employés: coût horaire par • heure· 
ouvrier + employé • 
Ouvriers +employés: coût hor. par • h.-ouvriAr • 
E. Coût direct (') en % de la r.harge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par heure· 
ouvrier + employé en francs belges 
1'1Lille: 
&bi. occupant de 50 à 99 salariés . 
établ. occupant de 100 à 199 salariés 
établ. occupant de 200 à 499 salariés 
établ. occupant de 500 à 999 salariés 
établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Dispersion: Coeflicient de variation des coûts moyens 
(1) Fiir ~~~tschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen, fiir Frankrei~h 
um di hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. 
(') l>ivisi ~.der ges&IIlten Arbeitskosten (Aufwendun~n fiir die Arbeiter und die 
An_ges :ellten) durch die Summe der Arbeitsstl!llden !$èleistete Alrbeitsstunden der 
Alrb.ei! er und tarifliche oder betriebsiibliche Alrbe1tsstunden der Angestelltenl. 
(1) Pour l'Allemagne il s'~t du nombn. d'entreprises, JX>ur la Franoe du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu i explOitation. 
(') Divilnon du coiit total de la main-d'œuvre (d~penses pour les ouvriers et les em-
ployés) -par la somme des heures de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
conventtonneDement ou usueDement travaillées par lœ emllloyés. 
C'l Divisi n der gesamten Arbeitskosten (Auf,.·endungen f'ur die Arbeiter und die 
Anges !ellten) durch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(') Direk ~ Kosten = Direktlohn und ,ne Priimien und Gratitikationen + Entloh· 
nung iir nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. 
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(') Division du codt total de la main-d'œuvre (dépense P.1ur lei ouvriers et les em· 
ployés) par la somme des aeules heures de travail effectuées par lœ ouvriers. 
(') Codt direct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantagœ en nature. . 
STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTR. N~ 3530 CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 
= . JI1-i!!!r"'~~ 
_g.S-8 â 
r.:utsch- Neder- ~lgique Luxem· ~~ ·~ France ltalia "5"ël:io land· land bourg iÎ~s (BR) België ~'":'~ 
"! f'i 
" 8.~>-~&l-!!il! J 
·r..-oCI-o 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) .uo 189 264 Il-& 72 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Uesamtzahl der Beschiftigten 7-&183 31 1« 33 205 17 605 1183-l Ill B. X ombre total dea salariés 
Anteil der Angeatellten in v .H. der Beschiftigten 2-& 23 15 26 18 Ill Pourcentage d'employés pamii les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 3 2 3 0,7 2 Ill Pourcentage dll femmes parmi les ouvriers 
An teil der Frauen in , .. H. der Ange..tellten 21 19 19 13 12 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer C. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 2 026 2 310 1 902 2 009 2032 6,6 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemt•nt 
den je Angeatellten 1 962 2 209 2 051 1985 2 01-l 4,3 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: pays où la durée est la plus ~le\'~'tl = 100 
Arbeiter 88 100 82 87 88 Ill Ouvriers 
An geste lite 89 100 93 90 91 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun dea pays = lOO 
Arbeiter 109 Ill 101 101 106 Ill Ouvriers 
An geste lite 100 104 101 101 100 Ill Employés 
O. Arbeitskosten ln- Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
. Arbeiter: je Stunde 85,97 62,38 61.75 72,90 79.73 13,1 Ouvriers : coût horaire 
Ahgestellte : je Angestellten je Monat 18 560 22 861 18 661 17 -&87 20 787 9,7 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 113,52 12-&,50 109,20 105,71 123,85 .. 6,6 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Anl{.tellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstun e) 92,-&2 76,13 69,30 81,27 87,7-l 10,1 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde e) 120,63 97,9-l 82,43 109,11 107,20 12,3 Ouvriers + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hiichsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeîter: je Stunde 100 73 72 85 93 .. Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mon~t 81 100 82 76 91 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 91 100 88 85 99 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An-
' 
Oavriers + employés; coût horaire par 1 heure-
geatelltenstunde 100 82 75 88 95 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je Arbeiterstunde 100 81 68 90 89 li'/ Ouvriers + employés: coût bor. par 1 b.-ouvrier • 
t·) Index: Durchs<· nittskooten für die Industrie jedt•n c) Indice: coût moyen pour J'ensemble des industries 
Landes insgesamt = lUO dans chacun des pays= 100 
Arbeiter : je Stunde 107 91 98 98 104 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je AngesteDten je Mo~t 99 98 .90 92 97 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte : je Stunde 99 95 89 91 97 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure· 
gestelltenstunde 105 90 95 96 103 Ill ouvrier + employé • 
·Arbeiter + AngesteOte : je Arbeiterstunde 106 87 95 95 103 Ill Ouvriers +employés: coût bor. par • h.-ouvriP.r • 
E. Dir. Kœtt-n ('lin v.H. der Gesamtaufwendungpn E. Coût. direct (') en % de la ~barge salariale totale 
Arbeiter 8-l 70 68 79 76 Ill Ouvriers 
AngesteDte 86 75 77 83 85 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 8-l 71 69 80 78 Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· r- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter -t- Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GriiBenklasse : Taille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten !14.89 72.91 • 59.91 7-&,88 8-&,18 12,1 établ. occupant de 50 A 99 aalariés 
· Betriebe mit 100 bis 199 Bescb.Aftigten 88,00 73,03 60.52 78,-&1 86.30 12,9 établ. occupant de 100 A 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten !11.39 78,69 68,61 
}85,85 
95,-l-& 11,-& établ. occupant de 200 A 499 salariés 
Betriebe mit 500 bis 999 Beschil\igten !14.-&7 )8-l.Ol )90.68 )86.-&0 4,3 établ. occupant de 500 A 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Bes<·hiftigten 97,38 5,4 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskœffizient der Durchschnittsk. -&.8 6.0 17.8 5.7 -l.9 Ill Dispersion: Coofficient de variation des codts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zab! der Unternehmen. für Frankreieh (1 ) Pour J'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aulbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu i exploitation. 
(') Division der ~eaamten Arbeitskosten (Aufwendu~ für die Arbeiter und die (') DivisiOn du coût total de la maiJ1-d'œuvre W,épenses pour les ouvriers et les ém-
An~Ute:l urch die Summe der Arbeitsstunden · leistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heUI'IlS de travail e ectuées par les ouvriers et les heurœ 
Ar iter u tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angeatellten). conventionnellement 011 usuellement travaillées par les emJlloyés. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunsen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dépense P.!ur lei ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~~~ la somme des aeules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Gratilikationen + Entloh- (') • ct = salaire direct + gratification& et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. journées nœ ouvries + avantagœ Ell nature. 
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MASpHINENBAU N~ 3600 MACHINES NON ÉLECTRIQUES 
A. Oe~tzahl der Betriebe (1) 
B. Ue famtzahl der Beschiftigten 
An~il der AngesteUten In v.H. der Bescbiftigten 
An feil der Frauen in , .. H. der Arheiter 
An teil der Frauen in , .. H. der Angestellten 
C. JiU liche Arbeitadauer 
a) lrbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 
~gestellte: Zahl der tarifl. od. betriebsübl. Stun-
en je Angestellten 
b) rdex: Land mit d.linpten Arbeitszeit = 100 
po bei ter 
lngestellte 
c) ndex: Durchschnittl. Arbeitazeit für die Industrie 
j ~en Landes insgeaamt = 100 
~bei ter 
fr!gestellte 
O. Ar~ itskœten 
~utsch-
land France 1 tatia 
(BR) 
2 832 1 300 




















































! 1 1 B. :\ombre total des aalariés 
1 1 1 Pourcentage d'employés parmi les aalariés 
1 1 1 Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
1 1 1 Pourcentage de femmes parmi les employés 
~- Durée annuelle du travail 
4,7 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellemo•n 
2,6 ou usuellement travaillées par employP 
b) Indice: pays où la durée est la plus p(e,·ée = 100 
1 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble dœ indus 
tries dans chacun dea pays = 100 
1 1 1 Ouvriers 
1 1 1 Employés 
ID. Coût de la main-d'œuvre 
a) i belgischen Franken 
1 .rbeiter: je Stunde 
1 l"gesteUte : je Angestellten je Monat 
i ~Ute: je Stunde 
82.1-l 71.0'2 69.00 73.75 77.70 79.(1-l 
17 91i!l 23 816 21 573 17 598 18 773 22 891 




a) en franca belges 
Ouvriers : coût horaire 
Employés: coût mensuel par employé ... 
Employés: coût horaire 
) beiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
~ esteUtenstunde (') 













Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
ouvrier + employé • (') 
Ouvriers + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) 1 dex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 
) beiter: je Stunde · 
) rgesteUte: je Angeetellten je Monat 
A pgestellte: je Stunde 
A beiter + Angelltellte: je Arbeiterstunde + An-
go steUtenstunde 
A beiter + AngesteUte: je Arbeiterstunde 
<·) 1 dex: Dur~bS<·bnittskORten für die Industrie jl'clen 
Lflldes insgeaamt = lUO 
A beiter: je Stunde 
A gestellte: je Angestellten je Mo114t 
A gesteUte : je Stunde 
Al beiter + AngesteUte: je Arbeiterstunde + An-
gE jneUtenstunde 
A beiter + AngesteUte : je Arbeiterstunde 
E. Dir. · ORten ('lin v.H. der Gesamtaufwendunjl\'11 
A~iter 
A gesteUte 
A ~iter + Angestellte 
JF. Arbe'):.skœten nach BetriebsgroBenklassen für Arbei-
ter + AngesteUte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stun( in belgischen Franken 
~~ Benklasse : 
Be riebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
Be riebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 
Bepiebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 
Be riebe mit 500 bis 999 Bes<·hiftigten 
Be riebe mit 1 000 u. mehr Best·hiltigtelll 



















































(1 1 Für [>e~tscbland liandelt es sich um die Zahl der Untemebmen. für Frankrei~h 
um ie hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wu,.len. 
(') l>ivi ion der gesamten Arbeitskœten (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
An~ ~llten) durch die Summe der Arbeitsstunden (geleistete Arbeitsstunden der 
Arb4 ter und tarifliche oder betriebsüblicbe Arbeitsstunden der Angestellten). 
(') Oivi ion der gesamten Arbeitskosten (Aufwendungen ïur die Arbeiter und die 
A!lg tellten) durch die Summe der g~!leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(') D1re te Kosten = Direktlohn und Jlle Primien und Grat.ifikationen + Entloh-






























































b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = 100 
Ouvriers : co11t horaire 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: co11t horaire 
Olivriers + employés: co11t horaire par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: coüt bor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: co11tmoyen pour l'ensembledœ industries 
dans chacun des pays= 100 
Ouvriers : coüt horaire 
Employés: coût mensuel 
Employés: coüt horaire 
Üllvriers + employés: co11t horaire par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: coüt bor. par • b.-ouvrier • 
E. Coüt direct (') en o/o de la charge aalariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Coüt de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvriers + employés: co11t horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
T..u!e: 
établ. occupant de 50 1 99 aalariés 
établ. occupant de 100 à 199 aalariés 
établ. occupant de 200 1 499 aalariés 
établ. occupant de 500 1 999 aalariés 
établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
Dispersion: Coefficient de variation dœ coûts moyens 
(1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapol<' de questionnaires ayant donné lieu à exploitation. fi Diviston du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) l'ar la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
conventtonneDement ou usuellement travaillées par les emJIIoyés. 
(') Divisiœ du coüt total de la main-d'œuvre (dépenll!l J~Qur lœ ouvriers et les em-
ployés) par la somme dœ aeulœ heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Co11t direct = salaire direct + gratifications et primea + rémunérations pour 
journées nœ ouvrées + avantageil en nature. 
LA~DW. MASCHINEN t;"~D ACKERSCHLEPPER N~ 3610 MACHIXES ET TRACTEURS AGRICOLES 
c: . 
lll-l!!;=-~ 
' Dt;utsch· Belgique ·i~-8., 
France ltalia Neder· Luxem· t~C:~ land land bourg w~e (BR) Bell(ië e":'& =~1.1 ~ t·!!!! 'J:'1:1:::l~ 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) 175 139 S! 17 ·12 - Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Oesamtzahl der Beschiftigten 75 805 36 459 15 600 2lll 6 235 
- Ill B. X ombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 23 27 17 26 22 - Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeik>r 6 3 1 0.5 1 - Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der ~·rauen in , .. H. der Angetotellte11 27 22 22 16 15 - Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer C. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1886 2 l51i 1952 2 0'.!5 1 915 - 4,8 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebeübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellemo•nt 
den je Angestellten 1948 2 JUil 2086 1958 2 012 3,2 ou usuellement travailléea par employ~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: paya où la durée est la plus ~le\'ée = lOO 
Arbeiter 87 IUO 91 !» !Ill - Ill Ouvriers 
Angestellte 92 lOO 99 93 95 - Ill Employés . 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgeaamt = lOO tries dana chacun des paya = lOO 
Arbeiter 101 10-l 10-l 102 100 - Ill Ouvriers 
An geste lite 99 99 103 99 100 - Ill Employés 
O. Arbeitskosten D. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 1'11.29 64.8.~ 60.08 64.96 90.88 - 16,2 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 17 7a:! 20670 17 169 16 508 20 1»3 
- 9,9 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 109,3.} 117.55 98,76 101,16 124,91 - 8,9 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde f) 118.0:! 78,76 67,19 74.06 98.64 
- 13,5 ouvrier + employé • (') 
Ar bei ter + Angestellte : je Arbeiterstunde (') 115.80 107,01 82.32 98.92 127,80 - -14,5 Ouvriers + employés: ooût hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: paya où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 89 71 66 71 100 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 85 99 82 79 100 - Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 118 94 79 81 100 - Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An· Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure-
gest.elltenstunde 
' 
89 80 68 75 100 - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Anrn:tellte : je Arbeiterstunde 91 S! 64 77 100 - Ill Ouvriers + employés: coût hor. par 1 b.-ouvrier • 
<·) Index: Dur<·h&· nittskosten für die Industrie jed<·n c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgeaamt = lUO dana chacun des paya = 100 
Arbeiter: je Stunde 101 95 95 87 1111 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mo~U~ot 115 89 83 87 98 - 'Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 96 90 81 87 98 - Ill Employés : coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde 100 93 112 87 115 - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 101 9;i 95 116 122 - Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • h.-ouvrif!l' • 
E. Dir. Kostt-n ("lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en % de la charge salariale tota1e 
Arbeiter 8-l 70 70 79 79 - Ill Ouvriers 
An geste lite R.~ 74 77 82 8.~ - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte' S! 71 71 80 80 - Ill Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebegrôBenklassen für Arbei· ;F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter ;- Angeatellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure· 
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en franœ belges 
GrôBenklasse: Taille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beachif'tigten 78.!17 79,70 56,31 68,67 69.!1-l 
- 12,0 établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 81,74 72,33 111.:!2 
}76,42 r~ - 16,1 établ. occupant de 100 à 199 salariés Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 83,61 79,91 IIHI:.! 14,0 établ. occupant de 200 à 499 salariés Betriebe mit 500 bis 999 Bes<·hiil\igten 85,34 76.79 }76,0-l - 10,9 établ. occupant de 500 à 999 salariés Hetriebe mit 1 000 u. mehr Be•wbiiftigtelll 91,25 81.95 - - 10,6 établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: Variationskoeffizient der Durchschnittsk. 4.9 ... 3 11.3 - Ill Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1 ) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untem~hnwn. für Frankrei<·h (1 ) Pour l'Allemagne il s'agit du nombre d'entreprises, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbel'\'iM wurden. extrapolé de questionnatres ayant donné lieu i. exploitation. 
(') Division der cten Arbeitskosten (Aufwendun~en für die Arbeiter und die (') Divismn du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
An~!~ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) par la somme des heurœ de travail effectuées par les ouvriers et les helll'e8 
Ar iter tarifliche oder betriebeübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventionnellement ou usueDement travaillées par les emJ!loyéa. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendun~n für die Arbeiter und die (') Divisiœ du codt total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteren Arbettsstunden der Arbeiter. ~d;és~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlobn und ~le Primien und Gratilikationen + Entloh- (') t · = salaire direct. + gratifications et primes + nlmunérations pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. jouméea nœ ouvnlea +avantages En nature. 
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WER' KZEUGMASCHINEN UND ZUBEHOR N~ 3630 MACHIXES-OUTILS ET OUTILLAGE POUR 
MACHINES 
!::i • Jî1~ 
a;"'z 
.2.:9-8 ~ 
Pt:utsch- ~Jiïque .... :. 
France Italia Neder- Luxem- l~t::o land ~·~~; land bourg (BR) België ij-:-., 
sQ[: 
~ ~-!1! z:...,Q..., 
A.<m ~tzahl der Betriebe (1) 532 232 167 26 20 Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B. Oel! untzahl der Beschiftigten 126 723 3802-! 30546 3 862 .. 065 Ill B. Nombre total des salariés 
An eil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 28 30 21 36 28 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An il der Frauen in , .. H. der Arbeiter 7 10 3 3 3 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An il der Frauen in , .. H. der Angest<>llten 29 25 22 15 21 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
c.m liche Arbeitadauer ~- Durée annuelle du travail 
a) ~beiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 932 2 136 1 990 206-! 1 ~7 3,8 a) Ouvriera: nombre d'heurœ effectuée& par ouvrier 
~gestellte: Zahl der tarifl. od. betriebaübl. Stun- Employés: nombre d'heurœ conventionnellem••nt 
c n je Angestellten 1948 2 152 2 050 2 004 1 991 3,4 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) I dex: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = lOO b) Indice: paya oilla durée est la plua ~Je,·ée = lOO 
bei ter 90 100 93 97 91 Ill Ouvriers 
.ngestellte 91 100. 95 93 93 Ill Employé& 
c) I dex: Durchachnittl. Arbeitszeit für die Industrie · c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble dea indua-
j !den Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des paya = lOO 
beiter 104 103 106 104 102 Ill Ouvriers 
.Aingestellte 99 101 101 101 99 Ill Employé& 
D.Arb itskosten ~- Codt de la main-d'œuvre 
a) b belgischen Franken a) en franca belges 
~ beiter: je Stunde 87.24 74.00 69.26 69,86 8U9 9,7 Ouvriers : codt horaire ngestellte: je Angestellten je Monat 18 16-! 22 623 19991 16 713 21 8-!2 11,1 Employés: collt mensuel par employé 
! ~lite: je Stunde 111,89 126.12 117.01 100.07 131.6-! 9,4 Employés : co dt horaire beiter + Angestellte: je Arbeiteratunde +An- Ouvriera + employés: co6t horaire par • heure-
~ ~telltenstunde (') 94.23 89.57 79,39 8().;j;! 98.10 8,4 ouvrier + employé • (') ~beiter + Angestellte: je Arbeiteratunde (' l 131,53 127.7-! 100,79 124.37 137,87 10,2 Ouvriera + employés: codt bor. par b.-ouvrier (') 
b) I dex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: paya oil le co dt est le pl ua élevé = 100 
! beiter : je Stunde 100 85 79 80 97 Ill Ouvriers: codt horaire gestellte : je Angestellten je Monat 80 lOO 88 ,.. 97 Ill Employés: collt mensuel par employé 
! gestellte: je Stunde 85 96 89 76 100 Ill Employés: codt horaire beiter + Angestellte: je Arbeiteratunde + An- Ouvriera + employés: codt horaire par • heure-
~ stelltenstunde 96 91 81 82 100 Ill ouvrier + employé • beiter + An~llte: je Arbeiteratunde 95 93 73 90 100 Ill Ouvriers + employés: codt bor. par • b.-ouvrier • 
tl L ~ex: Durchst nittskOJ<ten für die Industrie j"'len c) Indice: codt moyen pour l'ensemble dea industries 
fndes insgesamt = 100 dans chacun des paya = 100 
z beiter: je Stunde 109 108 109 9-! 111 Ill Ouvriera : codt horaire gestellte : je Angestellten je Molllj.t 97 97 96 88 102 Ill Employés: codt mensuel 
z gestellte: je Stunde 98 96 96 86 103 Ill Employés: codt horaire beiter + Angestellie: je Arbeiteratunde + An- Ouvriera + employés: codt horaire par • heure-
~ !tellteustunde 107 106 109 95 115 Ill o11vrier + employé • beiter + Angestellte : je Arbeiteratunde 115 114 116 108 132 Ill Ouvriera + employés: codt bor. par • h.-ouvriAI' • 
E. Dir. ~ost<>n t"l in v.H. der Gesamtaufwendungen E. Codt direct (') en % de la ~harge salariale totale 
!: ~iter 83 71 71 78 79 Ill Ouvriera gestellte 86 75 78 8-! 8-! Ill Employé& 
A ~iter + Angestellte 84 72 72 80 80 Ill Ouvriera + employé& 
F. Arbe t.skœten nach BetriebagrOBenklassen für Arbei- IF- Codt de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter+ Angestellte: je Arbeiteratunde + Angestellten- pour ouvriera + employés: codt horaire par he11re-
at une in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
Gr Benklasse: l'Bille: ; riebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 8.~.83 85.92 68.03 78.98 86.-!7 8,7 établ. occupant de 50 l 99 salariés riebe mit 100 bis 199 Beschiftigten 90.~2 95,M 7:!.08 79,-!6 89,M 9,9 établ. occupant de 100 l 199 salariés 
BE riebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 91:14 87.98 i9,63 }83.13 }•oo.os 9,0 établ. occupant de 200 l 499 salariés Be riebe mi( 500 bis 999 Bes~hiiftigten 96.15 }89.75 IU.lK 8,2 établ. occupant de 500 l 999 salarié& Be riebe mit 1 000 u. mehr Beschiiftigtell 100,12 9-!,1:16 
Stre u mg: V ariationskooffizient der Durchachnittsk. 5,3 u 11.8 
(1) Für !?e~tschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h 
um ie hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. 
(') Div' ion der gesamten Arbeitskœten (Aufwendungert rur die Arbeiter und die An~~llten) clurch die Summe der Arbeitsstunden (gèleistete Arbeitsstunden der 
~~ iter und tarüliche oder betriebaübliche Arbeitsstunden der Angestellten). 
(') Diviron der gesamten Arbeitskosten ~Aufwendungen für die Arbeiter und die 
A!lg is_tellten) durch die Summe der gele18teten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(') Du-e te Kosten = Direktlohn und alle Primien und Gratilikationen + Entloh-nun~ für nicht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. 
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- - 4,9 établ. occupant 1 000 salarié& et plua 
2,3 7.8 Ill Dispersion: Coefficient de variation des codts moyens 
(1) !>our l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapolé de questionnau-es ayant donné lieu l exploitation. 
(') Diviston du codt total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriera et les em-
ployé&) par la somme des he11m1 de travail effectuée& par les ouvriera et les heures 
conventionnellement. ou uaueUement travaillée& par les emJ)Ioyéll. 
(') Division du codt total de la main-d'œuvre (dépelllle PQur les ouvriera et les em-
ployés) par la somme dea seules heurœ de travail effectuée& par les ouvriers. 
(') Codt direct = salaire direct + gratiflcstiona et primes + rémunérations pour 
journéea non ouvrées + avantagee m nature. 




~utsch- Belgique .... -o; 
France ltalia Neder- Luxem- lëi::io land land bourg ~1~~ (BR) Bel~tië ~- .. C!f!.!l ~ 8.~ ~ t-5!! 
OC"OCi"O 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1) 1 3-ll 958 499 175 115 Ill A. Nombre total d'établissements(') 
B. Gesamtzahl der Beschiftigten 83405-l 3-l7 659 175 845 109 820 69 987 Ill B. X ombre total des salariés 
Anteil der AngesteUten in v .H. der Beschiftigten 30 36 23 42 29 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 44 .lJ 35 18 36 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Anteil der Frauen in \" .H. der Ange~~telltefl 33 28 28 17 21 Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer ~- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1796 2 0-lS 1895 1 966 1942 4,3 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
AngesteUte: Zahl der tarif!. od. betriebaiibl. Rtun- Employés: nombre d'heures conventionnelleml'nt 
den je Angestellten 1948 2 114 2 045 1 931 1 953 3,5 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d. lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus élevée = lOO 
Ar bei ter 88 100 93 96 95 Ill Ouvriers 
AngesteUte 92 100 97 91 92 Ill Employés 
c) Index: Durchachnittl. Arbeitszeit fiir die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
jeden Landes insgeaamt = lOO tries dans chacun des pays = 100 
Ar bei ter 97 99 101 99 102 Ill Ouvriers 
An geste lite 99 lOO 101 98 97 Ill Employés 
D. Arbeitskœten ~- Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 73,15 66.20 62,79 74,28 74,63 6,9 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 19197 23068 20 255 20 811 22 210 6,5 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 118,26 130,88 118,83 129,33 136,47 5,6 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gesteUtenstunde (') . 87.49 89,67 76,58 97,06 92,37 7,7 ouvrier + employé • (') 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 128.2 .. 1..0,74 101,58 165.57 129,55 16,6 Ouvriers + employés: ooût bor. par b.-ouvrier(') 
b) Index: Land mit den hôchaten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = lOO 
Arbeiter: je Stunde 98 89 84 99 lOO Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat >Cl lOO AA 90 96 Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 87 96 87 95 100 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- 011vriers + employés: coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde · 90 92 79 100 95 Ill ouvrier + employé • · 
Arbeiter + An~Ute: je Arbeiterstunde 77 85 61 lOO 7& Ill Ouvriers+ employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: Dur<·hs<· nittsko•ten für die Industrie jeden c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgeaamt = lUO dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter : je Stunde 91 97 99 100 98 Ill Ouvriers : coût horaire 
Angestellte : je AngesteUten je Mo114t 103 99 98 109 104 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 104 100 97 112 107 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure-
gestelltenstunde 99 106 105 . 114 108 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 112 125 117 144 124 Ill Ouvriers + employés: coût hor. par • h.-ouvri...- • 
E. Dir. KORten !"lin v.H. der Gesamtaufwendungen 83 71 70 75 78 Ill E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale Arbeiter 81 75 77 78 83 Ill Ouvriers Angestellte 82 72 72 76 79 Ill Employés Arbeiter + Angestellte Ouvriers + employés 
IF- Arbeitskœten nach Betriebagr6Benklassen fiir Arbei- !F. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
OrôBenklasse : 74,17 86,25 64,03 85,79 76,45 10,6 TIÙIIe: 
Betriebe mi~ 50 bis 99 Bescb.iftigten 77,04 88,25 67,90 77,70 91,09 10 ... établ. occupant de 50 à 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Bescb.iftigten 78,83 82,39 69,52 82,40 76,85 6.1 établ. occupant de lOO à 199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 81,02 89,07 76,31 87,48 93,53 7,2 établ. occupant de 200 à 499 salariés 
Betriebe mit 500 bis 999 Bes<·hiilligten 91,31 95,38 82.98 101.94 95,67 6,7 établ. occupant de 500 à 999 salariés 
Hetriebe mit 1 000 u. mehr Be~~,,hiiftigtell 7,2 4,8 9,3 9,4 9,7 Ill établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: V ariationskooffizient det' Durchachnittsk. Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1 1 Fiir Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen, für Frankrei~h ( 1 ) Pour l'Allemagne il s·agit du nombre d'entreprises, J>Our la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à exploitation. 
(') Division der ~esamten Arbeitskœten (Au(wendun~ f"ur die Arbeiter und die (') Divis10n du coût total de la main-d'œuvre ~épenses pour les ouvriers et les em-
An~l~ urch die Summe der Arbeitsstunden ëistete Arbeitsstunden der ployés) -par la somme des heures de travail ectuées par les ouvriers et les heures 
Ar iter tarifliche oder betriebsûblicbe Arbei unden der Angestellten ). oonventtonneDement ou usuellement travaillées par les emE1oyés. 
(3 ) Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwend~n für die Arbeiter und di~ (') Division du ooût total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. È:'.hés~ la BQmme des aenles heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Gratitikationen + Entloh- (') · ct = salaire direct + gratificatiOilll et primes + rémunérations pour 
nung fiir nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. journées non ouvrées + avantagœ en nature. · 
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FAH ~ZEUGBAU N~ 3800 MATÉRIEL DE TRANSPORT 
A. Ges mtzahl der Betriebe (') 
B. Ues: !mtzahl der Bœchilftigten 
Ant. il der Angest.ellt.en in v.H. der Bes:chilftigten 
AnlA il der Frauen in \',H. der Arbeit.er 
A nt il der •'rauen in \' .H. der Ange•t.ellten 
C. Jilu 'che Arbeitsdauer 
a) A beit.er: Zahl der geleistet.en Stunden je Arbeit.er 
A gest.eUte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun-
d n je Angestellt.en 
b) Ir dex: Land mit d.lingat.en Arbeitszeit = 100 
A beit.er 
A gestellte 
c) 1 ~ex: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
je en Landes insgesamt = 100 
A. beiter 
A gest.ellt.e 
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B. Nombre total des salariés 
Pounientage d'employés parmi les s:alariés 
Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Pourcentage de femmes parmi les employés 
p. Durée annuelle du travail 
4,5 a) OuvrierB: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellem<•nt 
2,9 ou usuellement travaillées par employP 
b) Indice: pays otr la durée est la plus pfenle = lOO 
1 Il Ouvrien 
1 1 1 Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dans chacun des pays = 100 
Ill 'Ouvrien 
1 1 1 Employés 
ID. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken 
Al peiter: je Stunde 
Al gest.ellt.e : je Angest.ellten je Monat 
Al gest.ellt.e : je Stuitde 
90• ~~ ~• ~• 83• oom 




a) en francs belges 
Ouvrien: coût horaire 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 115,76 138,39 133,27 112,71 130,33 79,41 
At~iter + Angeat.ellt.e: je Arbeit.erstunde +An-
gE t.ellt.enstunde e) . 96,37 96,66 86,14 87,64 92,77 66,41 'Ù,8 Ouvrien + employés: co6t horaire par • heure-ouvrier + employé • f) 
Al beiter + Angestellt.e: je Arbeit.erstunde l'l 125,12 136,62 105,78 119,89 115,42 97,28 11,0 Ouvrien + employés: coût bor. par b.-ouvrier (') 
b) In ex: Land mit den hôchst.en Arbeitak. = 100 
Ar beiter : je Stunde 
Arl~~t.e: je Angestellt.en je Monat 
Arl~t.ellt.e: je Stunde 
Ar!leiter + Angestellt.e: je Arbeit.erstunde + An-
ge~ ;elltenstunde 
Ar ~eit.er + Angeat.ellt.e: je Arbeit.erstunde 
t·) ln ex: Durehsehnittsk011ten fürdie Industrie jeden 
La des insgeaamt = 100 
Ar leiter : je Stunde 
An estellt.e: je Angestellt.en je Mon~~ot 
An estellt.e : je Stunde 
Ar ~iter + Angestellte: je Arbeit.erstunde +An-
~ ~llt.enstunde 
Ar ~iter + Angestellt.e: je Arbeit.erstunde 
E. Dir. 1 o•t.en l"l in v.H. der Gesamtaufwendungen 
Alrljeit.er 
An~llt.e . 
Ar ieiter + Angest.eUt.e 
F. Arbei1 kœt.en nach BetriebsgrôOenklassen für Arbei-
t.er -t- ~gestellt.e: je AJrbeit.erstunde + Angestellt.en-
stunde in belgischen Franken 
Grôf3enkla.sse: 
Bet · ebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 
Bet 'ebe mit lOO bis 199 Beschilftigten 
Bet 'ebe mit 200 bis 499 Beschilftigten 
Bet · ebe mit ;)()() bis 999 Best·hiiftigt.en 
Bet 'ebe mit 1 000 u. mehr Bes.,hiiftigt.ell 


























































(1 J Für ~ reutacbland handelt es sich um die iahl der Unt.emehmen. für Frankreirh 
um d hochgerechnet.e Zahl der Fragebogen, die aufbereit.et wurden. 
f) Divis Pn. der gesamt.en Arbeitakœt.en (Aufwendungen für die Arbeit.er und die 
Ange ltellten) clurch die Somme der Arbeitastunden (geleistete Arbeitsstunden der 
~~ifer und tarifliche oder. betriebsübliche Ar~itastunden der Angestellt.en). 
l'l DIVlsrpn der gesamt.en Arbertakost.en (Aufwendungen für die Arbeiter und die 
A!'g~1 r.enten) durcb die Somme der geleist.et.en Arbertastunden der Arbeit.er. 
(') Drrek le Kost.en = Direktlohn und ,ne Primien und Gratitikationen + Entloh-








































































b) Indice: pays otr le coût est le plus élevé = lOO 
Ouvrien: coût horaire 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
Ouvrien + employés: coût horaire par • heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: coût bor. par o b.-ouvrier • 
c) Indice: coût moyen pour l'ensemble des industries 
dans chacun des pays = lOO 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: coût mensuel 
Employés: coût horaire 
Ouvrien 1- employés: coût horaire par o heure-
OllVrier + employé • 
Ouvrien + employés: coût hor. par • h.-ouvriAr • 
E. Coût direct (') en o/o de la r.barge s:alariale totale 
Ouvrien 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
pour ouvrien + employés: coût horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
TAille: 
établ. occupant de 50 l 99 s:alariés 
établ. occupant de lOO l 199 s:alariés 
établ. occupant de 200 l 499 s:alariés 
établ. occupant de 500 l 999 s:alariés 
établ. occupant 1 000 s:alariés et plus 
DisperSion : Cœfficient de variation des collta moyens 
(') Pour l'Allemagne il s'~it du nombn. d'entreprises, .JXIUf la France du.nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu à explortation. fl Divisron du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvrien et les em-
ployés) par la somme des beW'I'B de travail effectuées par les ouvriers et les heures 
conventronnenement ou usueUement travaillées par les emJlloyés. 
(") Division du collt total de la main-d'œuvre (dépeDSe ~ur lei ouvrien et les em-
ployés) par la eomme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Coût direct = s:alaire direct + gratification& et primes + rémunération& pour 
journées nœ ouvrées + avantages Ell nature. 
SCHIFFBAU N~ 3810 INDUSTRIE NA V ALE 
lïl-:l!;r.~ 
.$!," 
~utsch- Belgique ~~""'«,) 




A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) 93 130 71 108 31 - Ill A. ~~mbre total d'établissements (1) 
B. Gesamtzahl der Beschiftigten 69 734 62 432 33007 38400 12 396 - Ill B. Nombre total dea salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 18 19 17 22 16 
- Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés Anteil der Frauen in , .. H. der Arbeiter 2 4 0,6 M 1 - 1/J Pourcentage de femmes parmi les ouvriers An teil der Frauen in , .. H. der AngeRtellten 18 15 16 10 7 - Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitadauer C. Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleiateten Stunden je Arbeiter 2 026 2048 1 935 1984 1 995 - 2,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
AngesteUte: Zahl der tarift. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem•·nt 
den je Angestellten 1 958 2186 2072 1 975 1939 - 4,6 ou usuellement travaillées par employP 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 190 b) Indice: pays oi'lla durée est la plus éJe,·ée = 100 
Arbeiter 99 lOO 94 97 97 - Ill Ouvriers ' Angestellte 90 lOO 95 .90 89 - Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit für die Industrie ... c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indaa 
jeden Landes insgesamt = lOO trid dans chacun des pays = lOO 
Arbeiter 109 99 103 lOO 105 - Ill Ouvriers 
AngesteUte lOO 103 102 lOO 97 - Ill Employés 
D. Arbeitskœten ID· Coilt de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 85,33 72,35 70,58 83,M 96,99 
- 11,7 Ouvriers : coilt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 393 22 236 21 574 19 422 24579 - 10,3 Employés: coilt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 112,73 122,03 124,92 118,00 152,11 
- 10,9 Employés: coilt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
geatelltenstunde (") 90,25 82,42 80,15 91,23 105,55 
- . 9,9 ouvrier+ employé • (") 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde (") 109,99 103,38 97,29 117,44 124,96 
- 8,9 Ouvriers + employés: ooût bor. par b.-ouvrier (") 
b) Index: Land mit. den hôchsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays oille coilt est le plus élevé = lOO 
Arbeiter : je Stunde 88 75 73 86 lOO 
- Ill Ouvriers: coilt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 75 90 88 79 lOO 
- Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde · 74 80 82 78 lOO 
- Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angeatellte: je Arbeiterstunde + An- 011vriers + mpployés: coût horaire par • heure-
gestellteustunde 86 78 76 86 lOO 
- tl/ ouvrier + employé -• . 
Arbeiter + An~Ute: je Arbeiterstunde 88 83 78 94 lOO - Ill Ouvriers + employés: coilt bor. par • b.-ouvrier • 
e) 1 ndex: Durchse nittskoRten für die Industrie jeden 1 c) Indice: coilt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes insgesamt = IUO ~ dans chacun dea pays = lOO 
Arbeiter: je Stunde 106 106 Ill 112 127 
- Ill Ouvriers: coilt horaire Angestellte: je AngesteDten je Mo~t 98 96 104 102 115 
- Ill 
' 
Employtls: coilt mensuel 
Angestellte : je Stunde 99 93 102 102 119 
- Ill 
1 
Employés: coilt horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 102 98 no 107 123 
- Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde 96 92 112 102 120 -- Ill Ouvriers + employés: coilt hor. par • h.-ouvril!r • 
E. Dir." KORten !"lin v.H. der Gesamtaufwend.ungen . Coilt direct (") en % de la charge salariale totate 
Arbeiter 82 72 69 78 78 - Ill Ouvriers 
Angestellte 83 75 76 83 86 - U1 1 Employés Arbeiter + AngesteUte 82 73 70 79 79 - Ouvriers + employés 
F. Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei- ji. Coilt de la main-d'œuvre par taille de l'établissemènt 
ter -t- Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: coilt horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges · 
OrôBenklasse: TBille: 
Betrie~ mit 50 bis 99 Beschiftigten 80,51 74,02 62,76 79,10 79,34 
- 8,8 établ. occupant de 50 i 99 salariés 
Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten 85,63 78,76 69,67 86,11 } 85,01 - 7,8 établ. occupant de lOO i 199 salariés Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 85,42 73,73 74,87 85,80 
- 6,7 établ. occupan~ de 200 i 499 salariés 
Betriebe mit 500 bis 999· Besehiiftigten 87,10 83,16 83,37 90,49 ~12,96 - 12.~ établ. occupant de 000 i 999 salariés Betriebe mit 1 000 u. mehr Beal'hiiftigteJII 91,80 86,39 82,44 94,56 - 11,3. établ. occupant 1 000 salariés et plaa . 
Stzeuung: VariationskoeffiZient der Durchschiüttsk. 4,2 6,3 10,5 _5,9 15,9 - Ill ; Dispersion: Coefficient de variation des coilts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h (1) Pour I'AIIem,.gne il s'agit du nombn. d'ent!1rlsea, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die aufbereitet wurden. · extrapolé de questionnall'e8 ayant donné lieu explOitation. 
(') Division der cten Arbeitskosten (Aufwendunf:1 für die Arbeiter und die (") Divis10n du coût total de la main-d'œuvre ~épensœ pour les ouvriers et les em-
An=lltenJ urch die Summe der Arbeitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) -par la somme dea hellMI de travail e èctuées par les ouvriers et les hellnlB 
Ar iter un tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventlonneDement ou usueUement travaillées par.lœ emJ!Ioyés. 
(") Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunsen 'für die Arbeiter und die (") Divisiœ du coilt total de la main-d'œuvre (dé~ PQIÙ' lœ ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~~~ la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(") Direkte Kosten = Direktlohn und rJie Primien und Gratilikationen + Entloh- (") · ct = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete 'J'age + aturallelstungen. journées non ouvrées + av:antagœ en nature. 
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KRAF !fwAGEN N~ 3831 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
= . 
.!1·§-§~>~ __ .,~ 
~utsch· ~lgique âj..-. t} 
France ltalia Neder- Luxem- •fët: ~ land land bourg ~~; (BR) Belj!:ië 
ce ·., 
""eiii 
"Cl 8.> ~ t-!1! .-r..-.:~Cl-.:~ 
A.Gesa ~tzahl der Betriehe (1) 257 21i 30 8 •27 - Ill A. Nombre total d'établissements (1) 
B.Oesa flltzahl der Beschiftigten 411 230 186 931 102 371 7 844 25952 - Ill B. Nombre total des salariés 
AntE 1 der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 19 23 17 31 21 
- Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
AntE 1 der Frauen in , .. H. der Arbeiter 11 ~ 2 1 4 - Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvrien A nt• 1 der Jo'rauen in , .. H. der Ange•telltt>ll 24 22 15 17 
- Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
c. Jihr ·che Arheitsdauer le- Durée annuelle du travail 
a) A heiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arheiter 1 814 2 07E 1980 2 003 1 941 
-
4,4 a) Ouvrien: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
: gestellte: Zahl der tarif!. od. hetriebsübl. Stun· Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt n je Angestellten 1 947 2127 1956 2 005 2 0« - 3,2 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Ir dex: Land mit d.lingsten Arheitazeit = lOO b) Indice: pays oilla durée est la plus ~lenle = lOO 
lOO ! heiter 87 95 96 93 - Ill Ou v rien geste lite 92 lOO 92 94 96 - Ill Employés 
c) Ir de x: Durchschnittl. Arheitazeit für die Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
~ 11en Landes insgesamt = lOO lOO tries dans chacun des pays = lOO heiter 98 105 101 102 - Ill Ouvriers 
A geste lite 99 lOO 96 102 102 - Ill Employés 
O. ArbE tskosten ID- Coût de la main-d'œuvre 
a) in helgischen Franken a) en francs belges 
! heiter: je Stunde 96,28 87,46 81.29 80.02 85.-n - 6,7 Ouvriers: coût horaire gestellte : je Angestellten je Monat 20578 26 778 23 952 21 304 23 402 - 9,4 Employés: coût mensuel par employé 
! ~lite: je Stunde 126,83 151,1{) 146,96 127,54 137,39 - 7,2 Employés: coût horaire heiter + Angestellte: je Arbeitentunde +An- Ouvrien + employés: co6t horaire par • heure-
b)~ stelltenstunde e) 102,46 102.25 92,27 94,60 96,59 - 4,2 ouvrier + employé • (') bei ter + Angestellte: je Arheiterstunde (') 128,47 133,2{) 110,80 136,46 122,90 - 7,2 Ouvrien + employés: ooût hor. par b.-ouvrier (') ~ex: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = lOO b) Indice: pays oille coût est le plus élevé = 100 
! heiter: je Stunde lOO 91 84 83 89 - Ill Ouvriers : coût horaire gestellte : je Angestellten je Monat 77 lOO 89 80 87 - Ill Employés: coût mensuel par employé 
~ gestellte : je Stunde 84 lOO 97 84 91 - Ill Employés: coût horaire heiter + Angestellte: je Arheiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
~ ~t.elltenstunde lOO lOO 90 92 94 - Ill ouvrier + employé • beiter + An~llte: je Arheiterstunde 94 98 81 lOO 90 - Ill Ouvrien + employés: coût hor. par • b.-ouvrier • 
,., !fi ~ex: Durohso nittsko•ten für die Industrie jedt>n c) Indioe: coût moyen pour l'ensemble des industries 
~ ~des insgesamt = 100 dans chacun des pays = lOO heiter: je Stunde 120 128 128 108 112 - Ill Ouvrien: coût horaire 
Al gestellte: je AngesteDten je Mo1111t llO 115 116 112 109 - Ill Employés: coût mensuel 
A gestellte: je Stunde 111 115 120 llO 107 - Ill Employés: coût horaire 
Al heiter + Angestellie: je Arheiterstunde + An- Ouvrien + employés: coût horaire par • heure-
~ telltenstunde 116 121 127 lll 113 - Ill ouvrier + employé • heiter + Angeàtellte : je Arheiterstunde 112 119 128 119 118 - Ill Ouvrien + employés: coût bor. par • h.-ouvri...- • 
E. Dir. ~ORtt-n !"lin v.H. der Gesamtaufwendungen E. Coût direct (') en o/o de la ~barge salariale totale 
~ bei ter 81 70 72 74 78 - Ill Ouvrien geste lite 82 74 78 81 84 - 11.1 Employés 
A heiter + Angestellte 81 71 73 76 79 - Ill Ouvrien + employés 
F. Arhe tskosten nach BetriebsgrôBenklassen (ür Arhei· IF- Coût de la main-d'œuvre par taille de l'établissement 
ter"'t Angestellte: je Arheiterstunde + Angestellten· pour ouvrien + employés: coût horaire par heure-
stun e in helgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
G ôBenklasse : Tllille: 
: triehe mit 50 bis 99 Beschiftigten 79.87 7U3 - - - 4,2 établ. occupant de 50 A 99 salarié& trie he mit 100 bis 199 Beschiftigten 82,69 69,45 }87.71 - 9,6 établ. occupant de lOO A 199 salariés Bt triehe mit 200 bis 499 Beschiftigten 85,89 }73,49 - 7.7 établ. occupant de 200 l 499 salariés B triebe mit 500 bis 999 Best·hii.ftigten 90,94 - 99,24 - 12,2 établ. occupant de 500 l 999 salariés 
B triehe mit 1 000 u. mehr Beschâftigtell 103,51 92.65 97.83 - 4.5 établ. occupant 1 000 salariœ et plus 
Stre1 ung: Variationskoeffizient der Durchschnittsk. 9,4 11.7 5,4 - Ill Dispenion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Für Jfutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'entrefrises, J'Our la France du nombre 
um e hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnatres ayant donné lieu explOitation. 
(')Div ision der ~esamten Arheitskosten (Aufwendunf:n tür aie Arbeiter und die (') DivisiOn du coût total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvrien et les em-
Ali ~~tte~ urch die Summe der Arheitsstunden geleistete Arbeitsstunden der ployés) f&r la somme des heW"ftl de travail effectuées tt\ar les ouvrien et les heures 
"(3) ~! iter u tarifliche oder hetriebsübliche Arheitastunden der Angestellten). conventionnellement ou usuellement travaillées par emJlloyés .. Jsion der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Division du coût total de la main-d'œuvre (dépense ~ur les ouvriers et les em-
An estellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1tastunden der Arheiter. ~d;és~ la BQmme des seulœ heures de travail effectuées par-les ouvriers. (') Dir kte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Grat.ifikationen + Entloh· (') t · ct = salaire direct + gratificati01111 et primes + rémunérations pour 
nun für nicht gearbejtete Tage + atunlleistungen. joUI'Ilées non ouvrées + avantagéi 111 nature. 
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LUFTF AHRZEUGBAU N~ 3860 INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE 
i::l . j~i-~.,1>! 
.S!J" â 
~utsch- Neder- Belgique Luxem- -;~~ ~ France l§l::lo land ltalia land bourg ~~; (BR) Bt'J~~:ië 
ce ·., g~l: 
~ t-!!i! 
cr..-cCl-c 
A. Gesamtzahl der Betriebe (1 ) 23 116 16 
- Ill A. Nombre total d'établissements (1 1 
B. Uesamtzahl der Beschiftigten 30 313 107 152 15137 
- Ill B. Nombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 40 Ill 28 
- Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Anteil der Frauen in , .. tl. der Arbeiter 14 5 1 - Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der ~·rauen in , .. H. der Ange•tellte11 28 16 18 
- Ill Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer le- Durée annuelle du travail 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1918 2089 2 081 
- 3,9 a) Ouvriei'B: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarifl. od. betriebsiibl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellem••nt 
den je Angestellten 1 911 2143 2-006 - 4,7 ou usuellement travaillées par emplo~ 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 b) Indice: pays où la durée est la plus ~le\'tie = 100 
Arbeiter 92 lOC 100 
- Ill Ouvriei'B 
Angestellte 89 100 94 
- Ill ·Employés 
c) Index: DurchschnittL Arbeitszeit fiir die Industrie c) Indice: durée moyenne pour J'ensemble des indus 
jeden Landes insgesamt = 100 
io1 
tries dans chacun des pays = 100 
Arbeiter 103 Ill - Ill Ouvriers 
An geste lite 97 101 99 - Ill Employés 
O. Arbeitskosten ln. Coût de la main-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter : je Stunde 79,08 88.92 78,26 
-
5,9 Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 17 210 25103 22 67:.! 
- 15,3 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 108,07 140,51 135,60 
-
11,2 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde f) 90,77 115,63 94,11 - 11,0 ouvrier + employé. e> 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 152,10 239,76 130,07 - 27,3 Ouvriers + employés: ooût bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 89 100 88 - Ill b) Indice: pays où le coût est Je plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 69 100 90 - Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 77 100 96 - Ill Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 
100 
Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- 78 81 - Ill 011vriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde 63 100 54 - Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~llte: je.Arbeiterstunde Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
,. 1 1 ndex: Dur<·hse nittsko•ten fiir die Industrie jeden c) Indice : coût moyen pour l'ensemble des industries 
130 Landes insgesamt = 100 98 124 - Ill dans chacun des pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 92 108 109 
- Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo~t 95 107 Ill - Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- 103 ·~; 129 - Ill Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-gestelltenstunde 133 21 150 - Ill o11vrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte : je Arbeiterstunde Ouvriers +employés: coût bor. par • h..-ouvriAr • 
E. Dir. KORtt-n C'l in v.H. der Gesamtaufw<'ndungen 82 71 71 
- Ill E. Coût direct (') en % de la charge salariale totate 
Arbeiter 88 74 77 - Ill Ouvriers 
Angestellte 84 7~ 73 - Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte Ouvriers + employés 
IF- Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen ïur Arbei- IF- Coût de la main-d'œuvre par taille de J'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriei'B + employés: coût horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse: ' TR.ille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten 79,35 104,84 }78,40 - 14,0 établ. occupant de 50 ~ 99 salariés Betriebe mit lOO bis 199 Beschiftigten )94.37 97,91 - 9,4 établ. occupant de lOO ~ 199 salariés Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten 109.79 }69,55 - 18,2 établ. OCC1ipant de '200 ~ 499 salariés Betriebe mit ;;oo bis 999 Bes<·hiiftigten 89,88 109.72 - .. 18,3 établ. occupant de 500 ~ 999 salariés 
Betriebe mit 1 000 u. mehr Bes<·hiiftigte• 119.80 99,02 - - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: VariatiDnskOeffizient der Durchschnittsk. 7,2 6,6 15,0 - Ill Dispersion: Coefficient de variation des co1Îts moyens 
(1 ) Fiir ·Deutschland handelt e8 sich um die Zahl der Untl'm<'hmen. für Frankrei~h (1) Pour J'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, J>OUr la France du nombre 
· um .die hochgerechnete Zahl der Fragebogen. die autbereitet wUrden. .- extrapolé de questionnaU"es ayant donné lieu à explo1tation. 
(2) Division der ~ten Arbeitskosten (Aufwend~ fiir die Arbeiter und die (2) DivisiOn du coût total de la main-d'œuvre ~nees pour les ouvriers et les em-
An=l~ urch die Summe der Arbeitsstunden t.:'istete Arbeitsstunden der ployés) fM la somme des heures de travail e uées par les ouvriers et les he~~m~ 
Ar iter tarifliche oder betriebeiibliche Arbe1 unden der Angestelltenl. conventJonneBement ou usuellement travaillées par les emJiloyés. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendunsen ïur die Arbeiter und die (') Division du co1Ît tot8l de la main-d'œuvre (dépense ~ur lei ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summ~: der ~Jeisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. ~l;,és~ la aomme des seules heures de travail ëffectuées par les ouvriers. 
('.) Direkte Kosten = Direktlohn und ~ Priimien und Gratilikationen + Entloh- (') · = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
nung fiir nicht gear~itete Tage·+ aturalleistungen. journées non ouvrées + avantages en nature. 
-
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SONST GE VERARBEITENDE GEWERBE N~ 3900 
A. Gesam ahl der Betriebe (1 ) 
B. Gesamt ahl der Beschiftigten 
An teil er Angestellten in v .H. der Beschiftigten 
An teil er Frauen in , .. H. der Arbeiter 
An teil er Frauen in , .. H. der Ange•t~llt~n 
C. Jihi-lic te Arbeitsdauer 
a) Arbe ter: Zahl der gelelsteten Stunden je Arbeiter 
An~~Ute: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun-
den j Angestellten 
b) Inde :Land mit d.lingsten Arbeitszeit = 100 
Arbe ter 
c) · t:fe ~~!hachnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
jeden Landes insgesamt = lOO 
Arbe~r 
An~ tellte 
D. Arbeits œten 
a) in be ~chen Franken 
Arbe"~r: je Stunde 
An~ tellte: je Angestellten je Monat 
An~itellte: je Stunde 
Arbei :er + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
geste tenstunde (') 
Arbe"ter + Angestellte: je Arbeiterstunde 1'1 
b) Index Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 
Ar bei fer: je Stunde 
Anges~Ute: je Angestellten je Monat 
An_~~Ute: je Stunde 
Arbei er + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
gestel tenstunde 
Arbei er + Angestellte : je Arbeiterstunde 
el Index Durchsd:mittsko•ten für die lndustri .. jeden 
LandE insgesamt = 100 
Arbei fl1": je Stunde · 
~fellte: je AngesteDten je Mon•t 
Anges fellte : je Stunde 
Arbeit li" + Angestellte: je Arbeiterstunde + An-
gestell :enstunde . 
Arbei r + Angestellte : je Arbeiterstunde 
E. Dir. Kœ rn j4l in v.H. der Gesamtaufwendungen 
Arbeit r 
Anges ~Ute . 
Arbeit >l' + Angestellte 
P. Arbeitskc sten _nach BetriebsgrôBenklassen f"ur Arbei-
t:er -t- ADj ~Ute: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stunde in ~lgischen Franken 
OroBe~~: 
Betriel e mit 50 bis 00 Beschiftigten 
Detriet e mit 100 bis 100 BeschAftigten 
Detriet e mit 200 bis 400 Beschiftigten 
Betriel mit ,')()() bis 999 Beschiiftigten · 
Betriet ~ mit 1 000 u. mehr Bes<-hâftigten 
Streuung: VariatiDnskoeflizient der Durchachnittsk. 
~utsch-
land France ltalia 
(BR) 
808 563 257 
176 128 88 711 32 348 
23 27 14 
50 50 44 













1 793 2 022 1 921 1 972 1 801 
1 972 2 089 2 078 2 036 2 037 
89 100 95 98 89 
M lOO 00 97 97 
00 97 102 00 M 
100 98 102 103 lOI 
69,78 59,87 53.00 67,36 56,89 
16 867 20 970 17 106 17 129 18 537 
102,64 120,43 98,78 100,97 109,20 
77,90 76,80 59,90 79,81 62,M 






















































































INDUSTRIES MANUFAm'URIÈRES DIVERSES 
1 1 1 A. Nombré total d'établissements (1 1 
Ill B. Nombre total des aalariés 
1 1 1 Pouroentage d'employés parmi les aalariés 
1 1 1 Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
1 1 1 Pourcentage de femmes parmi les employés 
C. Durée annuelle du travail 






Employés: nombre d'heures conventionnelleml'ut 
ou usuellement travaillées par employé 
b) Indice: pays où la durée est la plus éJe,·ée = 100 
Ouvriers 
Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus 
tries dans chacun des pays = 100 
Ouvriers 
Employés 
p. Codt de la main-d'œuvre 
a) en francs belges 
10,3 Ouvriers: codt horaire 
8,6 Employés: codt mensuel par employé 
7,3 Employés: codt horaire 
Ouvriers + employés: co6t horaire par • heure-
11,6 ouvrier + employé • (') 
.22,8 Ouvriers + employés: codt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Indice: pays où le cod~ est le plus élevé = 100 
1 1 1 Ouvriers: codt horaire 
1 f 1 Employés: coüt mensuel par employé 
fi f Employés: codt horaire 
Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
/ 1 f ouvrier + employé • 
1 1 1 Ouvriers + employés: codt bor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
' dans chacun des pays = 100 
1 1 1 Ouvriers : codt horaire 
Ill Employés: codt mensuel 
1 1 1 Employés: codt horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire p&l' • heure-
/ 1 1 ouvrier + employé • 










E. Coût direct (") en %de la r.barge aaJariale totate 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF- Codt de la main-d'œuvre par taille de l'établiasement 
pour ouvriers + employés: codt horaire par heure-
ouvrier + employé en francs belges 
TIÙIIe: 
établ. occupant de 50 à 00 aalariés 
établ. occupant de 100 à 100 aalariés 
établ, occupant de 200 à 400 aalariés 
établ. occupant de 500 à 999 salariés 
établ. occupant 1 000 aalariés et plus 
Dispersion: Coefficient de variatioo des codts moyens 
(1 ) Für De':,fsc.bland bandelt es aich um die Zahl der Untemehmen, für Frankreirh 
um die "llChgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. 
(') l>ivision der gesamten Arbeitskceten (Aufwendungen für <lie Arbeiter und elie An~i t.enl durch die Summe der Arbeitsstl1Dden (geleistete Arbeitsstunden der 
Arlieiter und tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestelltenl. 
(') Division ~er gesamten Arbeitakosten (Aufwendungen f"ur die Arbeiter und die 
Angestel ~n) aurch die Summe der ~leisteten Arbettsstunden der Arbeiter. 
(1 ) Pour J"Allemagnell s'agit du nombn. d'entreprises, JIOI1! la France du nombre 
extrapolé de questionnall'ell ayant donné lieu i explottation. 
(') Diviston du.codt total de la maiu-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des heW'ftl de travail effectuées par les ouvriers et les helll"es 
conventionnellement ou usuellement travaillées par lee employés. 
(") Direkte osten = Direktlohn und flle Primien und Gratlfikationen + Entloh-
nung für ~icht gearbejtete Tage + Naturalleistungen. 
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(') Divisioo du codt total de la main-d'œuvre (dépense-~ur lei ouvriers et lee em-
ployés) par la IIQliiJile des seules heures de travail effectuées par lea ouvriers. 
(") Codt diiect = aaJaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées noo ouvrées + avantageil en nature. 




~utsch· )Jelgique ..-...,"'m 
France ltalia Neder- Luxem· t~l::i~ land land bourg w~~ (BR) Bel~tië 
.. ~~~ 
" 8.=-1l t·!l lB 
::c-oCI'l:l 
A. Geaarntzahl der Betriebe (1 ) 22 845 15 28f 10 648 4 406 3 318 102 Ill A. Nombre total d'établissements (1 ) 
B. Uesamtzahl der Beachiftigten ~644496 3656~ 2197 7&1 86.~ 162 755 493 34917 Ill .IJ. X ombre total des salariés 
Anteil der Angestellten in v.H. der Beachiftigten .2-l 27 16 39 19 16 Ill Pourcentage d'employés parmi les salariés 
An teil der Frauen in , .. H. der Arheiter 30 30 31 17 24 5 Ill Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
An teil der •'rauen in , .. H. der Ange•telltell 32 29 27 20 22 11 Ill Pourcentage de femme& parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitsdauer le. Durée annuelle du travail . 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1 858 2 064 1 902 1994 1 947 2 015 3,6 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Stun- Employés: nombre d'heures conventionnellemo•n 
den je Angestellten 1966 2lll 2030 1 970 2 007 1 969 2,6 ou usuellement travaillées par employP 
b) Index: Land mit d.lingsten Arbeitazeit = 100. b) Indice: pays où la durée est la plus Ple\·ée = 100 
Ar bei ter 90 100 92 97 94 98 Ill Ouvriers 
Angestellte 93 100 96 93 95 93 Ill Employés 
c) Index: Durchschnittl. Arbeitszeit f'urdie Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'enaemble dœ indus 
jeden Landes insgesamt = 100 tries dans chacun des pays = 100 
Arbeiter 100 99 101 101 102 100 Ill Ouvriers 
Angestellte 100 99 100 100 100 100 Ill Employés 
D. Arbeitskosten D. Coût de la ~ain-d'œuvre 
a) in belgischen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 77,81 66,42 62,96 70,84 73,60 90,36 12,0 0.1vriers : coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 454 22 830 20787 18 751 21 234 24 932 10,6 Employés: coût mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 112,64 129,74 122,85 114,24 127,24 151,92 10,3 Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: coût horaire par • heure-
gestelltenstunde (') 86,46 83,61 72,86 82.81 83,76 100,00 9,4 ouvrier+ employét (') 
: Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde (') 115,06 114,75 87,29 114,35 103,45 118,56 9,9 Ouvriers + employés: ooût hor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hôchsten Arbeitsk. = 100 b) Indice: pays où le coût est le plus élevé = 100 
Arbeiter: je Stunde 86 74 70 78 81 100 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 74 92 83 75 85 100 Ill Employés: coüt mensuel par employé 
Angestellte : je Stunde 74 85 81 75 84 100 Ill Employés: codt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde + An- Ouvriers + employés: coût horaire pM • heure-
gestelltenstunde 86 84 73 83 84 100 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + An~Ute: je Arbeiterstunde 97 97 74 96 87 100 Ill O!ivriers + employés: codt hor. par • b.-ouvrier • 
<·) Index: DurduK· nittsk01<ten für die Industrie jeden c) Indice: codt moyen pour l'enaemble dœ industries 
Landes insgesamt = lUO dans chacun des pays = 100 
Arbeiter: je Stunde 97 97 99 95 96 103 Ill Ouvriers: coût horaire 
Angestellte : je Angestellten je Mo114t 99 98 100 98 99 101 Ill Employés: coût mensuel 
Angestellte: je Stunde 99 99 100 99 99 101 Ill Employés: coût horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeiterstunde +An- Ouvriers + employés: ccût horaire par • heure-
gestelltenstunde 98 99 100 97 98 103 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiterstunde 101 102 101 100 99 105 Ill Ouvriers + employés: codt hor. par • h.-ouvrim- • 
E. Dir. K01<U.n 1"1 in v.H. der Gesamtaufwendunj..'<'n E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Arbeiter 83 71 70 79 79 84 Ill Ouvriers 
Angestellte 83 75 77 82 83 88 Ill Employés 
Arbeiter + Angestellte 83 72 71 80 80 85 Ill Ouvriers + employés 
~- Arbeitskosten nach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· IF. Coût de la main-d'œuvre pM taille de l'établissement 
ter + Angestellte: je Arbeiterstunde + Angestellten- pour ouvriers + employés: codt 'horaire par heure-
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
GrôBenklasse: TBille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beschiftigten - établ. occupant de 50 1 99 salariés 
Betriebe mit 100 bis 199 Beachiftigten - établ. occupant de 100 1199 salariés 
Betriebe mit 200 bis 499 Beachiftigten - établ. occupant de 200 1 499 salariés 
Betriebe mit 300 bis 999 Besrhiftigten - établ. occupant de 500 1 999 salariés 
Betriebe mit 1 000 u. mehr Best·hiftigtea - établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Streuung: V ariationskooffizient der ~hschnittsk. Ill Dispersion: Coefficient de variation dœ codtB moyens 
(1 1 Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. für Frankreieh (1 ) Pour l'Allemagne il s'agit du nombn. d'ent~, pour la France du nombre 
um die hochgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de questionnall'ell ayant donné lieu exploitation. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten {Aufwend~n für die Arbeiter und die (') Division du coût total de la main-d'œuvre eWépensœ pour lœ ouvriers et lœ em-
An~l~ urch die Summe der Arbeitsstunden gèleistete Arbeitastunden der ployés) -par la somme des heures de travail ectuées par les ouvriers et lœ helH'tlll 
Ar iter tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). conventtonneDement ou usuellement travaillées par les emJlloyés. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Divisiœ du coût total de la main-d'œuvre (dêpensll PQur lai ouvriers et lœ em-
Angestellten) urch die Summe der gl!leisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. f::&és~ la aomme dœ eeulœ heurœ de travail effectuées par lœ ouvriers. 
(') Direkte Kosten = Direktlohn und ~le Primien und Gratifikationen + Entloh- (') · ct = aa1aire direct + gratifications et primœ + rémunérations pour 
nung für nicht gearbejtete 1'age + aturalleistungen. journées non onvréœ + avantages en nature. 
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BAUG1 WERBE N~4 BATIMENT ET GÉNIE CIVIL 
~utsch-
Iand France Italia 
(BR) 
A. Oesam zahl der Betriebe (1) 8 010 3 568 1 701 764 775 52 Ill A. :.:ombre total d'établissements (1) 
B. Uesam zahl der Beechiftigten 
Anteil ~er Angestellten in v .H. der Beechiftigten 
An teil ~er Frauen in , .. H. der Arbeiter 
















B. Xombre total des salariés 
Pourcentage d'employés parmi les salariés 
Pourcentage de femmes parmi les ouvriers 
Pourcentage de femmes parmi les employés An teil ~er Frauen in , .. H. der AngeRt..>lltell 
C. Jihrlic e Arbeitsdauer 
a) Arb iter: Zahl der geleiateten Stunden je Arbeiter 
~8 ~tellte: Zahl der tarif!. od. betriebsübl. Htun· 
den e Angeatellten 
b) Ind ~:Land mit d.lingaten Arbeitszeit = lOO 
Arb iter 
c) t.lr~:chschnittl. Arbeitszeit für die Industrie 
jede Landes insgeaamt = lOO 
Arbiter 
Ang :stellte 



































le. Durée annuelle du travail 
2 085 22,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Employés: nombre d'heures conventionnellem•·nt 
2 063 4,1 ou usuellement travaillées par employ~ 
b) Indice: pays oilla durée est la plus ~)e,·oo = lOO 
95 1 1 1 Ouvriers 
92 1 1 1 Employés 
c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble des indus-
tries dans chacun des pays = lOO 
103 1 1 1 Ouvriers 
105 1 1 1 Employés 
ln. Coût de la main-d'œuvre 
a) in~ lgischen Franken 
Arb 'ter: je Stunde · 
Ang ~tellte : je Angestellten je Monat 
Ang. !"tell te : je Stunde 
86œ œm Mm ~~ ~M ~M 
19 360 25 390 18 646 19 490 22 176 18 538 




a) en francs belges 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
ArbE ter+ Angestellte: je Arbeiteratunde +An-
geat lltenatunde (') 91,71 78,52 œ,25 89,94 86,61 65,34 13,1 
15,5 
Ouvriers + employés: codt horaire par • heure-
ouvrier + employé • (') 
Ouvriers + employés: ooût bor. P~~~' h. -ouvrier (') Arb iter + Angestellte: je Arbeiteratunde (' l 105,02 92,54 75,72 106,86 100,90 70,11 
b) Indice: pays oil le coût est le plus élevé = 100 
Ouvriers: coût horaire 
b) Inde : Land mit den hôchaten Arbeitsk. = lOO 
Arbe ter: je Stunde 
~ stellte: je Angestellten je Monat 
An,g. tellte : je Stunde 
Arbe ter + Angestellte: je Arbeiteratunde + An-
geste~tenatunde 
Arbe ter + Angestellte : je Arbeiteratunde 
<·) Inde : DurchselinittskORten für die Industrie jeden 
Land il& insgesamt = lUO , 
Arbe 1ter: je Stunde · 
Ange~llte: je Angestellten je Mo1111t 
An_ge tellte : je Stunde 
Arbe 1ter + Angestellte: je Arbeiteratunde + An-
geste tenatunde · 
Arbe jter + Angestellte : je Arbeiteratunde . • 
E. Dir. Ko t..>n !"lin v.H. der Gesamtaufwendungen 
Arbe'~r 
An_ge tellte 
Arbe'~r + Angeatellte 
JF. Arbeitsl Peten naoh BetriebsgrôBenklassen für Arbei· 
ter -t: Al geatellte: je Arbeiterstunde + Angestellten-
stunde _i belgiachen Franken 
GrôO.~asse: 
Betri be mit 50 bis 99 Beechif'tigten 
Betri [be mit lOO bis 199 Beechiftigten 
Betrio [be mit 200 bis 499 Beechiftigten 
Betril ~ mit ;)()() bis 999 Beschiftigten 
Betri ~ mit 1 000 u. mehr Bes.,hiftigtelll 


























































(1) Für De tschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen. für Frankreich 
um die ~hgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. 
(') l>ivisio der gesamten Arbeitskœten (Aufwendungoo, ïur die Arbeiter und die AD~ llten) durch die Summe der Arbeitsstunden {geleistete Arbeitsstunden der 
Ar~i~ und tarifliche oder betriebsübliche Arbeitsstunden der Angestellten). 
(') Divisio der gësamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die ~ge!l.i, lten) durch die Summe der geleisteten Arbe1tsstunden der Arbeiter. 
(') D1rekte Kosten = Direktlohn und tlle Primien und Gratifikationen + Entloh-








































































Employés: coût mensuel par employé 
Employés: coût horaire 
Oavriers + employés; coût horaire par 1 heure-
ouvrier + employé • 
Ouvriers + employés: coût bor. par • b.-ouvrier • 
c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industriel! 
dans chacun des pays = lOO 
Ouvriers: coût horaire 
Employés: coût mensuel 
Employés: coût horaire 
Ouvriers + employés: coût horaire par 1 heure· 
ouvrier + employé • 
Ouvriers +employés: coût bor. plll' 1 h.-ouvriAI' • 
E. Coût direct (') en % de la charge salariale totale 
Ouvriers 
Employés 
Ouvriers + employés 
IF. Coût de la main-d'œuvre par taille de J'établissement 
pour ouvriers + employés: coût horaire par heure· 
ouvrier + employé en francs belges 
TRille: 
"tabl. occupant de 50 1 99 salariés 
établ. occupant de 100 1 199 salariés 
établ. occupant de 200 1 499 salariés 
établ. occupant de 500 1 999 salariés 
établ. occupant 1 000 salariés et plus 
Dispersion: Coefficient de variation des coûts moyens 
(1) Pour J'Allemagne il s'agit du nombn. d'entreprises, pour la France du nombre 
extrapolé de questionnaires ayant donné lieu i exploitation. 
(') Divis1on du coût total de la main-d'œuvre (dépenses pour les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des helll'f'8 de travail effectuées par les ouvriers et les helll'eB 
conventtonneDement ou usuellement travaillées par les em~loyéll. 
. (') Division du coût total de la main-d'œuvre (dépen!l!l p<:~ur les ouvriers et les em-
ployés) par la somme des seules heures de travail effectuées par les ouvriers. 
(') Coût diiect = salaire direct + gratifications et primes + rémunérations pour 
journées non ouvrées + avantagèi en nature. 
INDUSTRIE INSGESAMT N~ 1-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
= . s-'~~ 
... h-
~utach· ~lgiqiH .u~t 
France Neder· Luxem- ·5]=o land ltalia land bourg il~& (BR) Belgiê g~r!1 ~~~~ 
A. Oesamtzahl der Betriebe (1) 31285 19068 12 613 6209 4167 160 Ill A. Nombre total d'établissements (1)· 
B. Oesamtzahl der Beschiftigten 018463 1!608809 2418169 1036697 929 296 42 266 Ill B. Nombre total des saiariéa 
Ante il der Angestellten in v .H. der Beschiftigten 22 26 16 26 17 16 Ill Pouroent&ge d'employés parmi les aalariée 
An teil der Frauen in , •. H. der Arbeiter 26 23 28 13 20 4 Ill Pouroent&ge de Cemmes parmi les ouvriers 
Anteil der Frauen in , .. H. der Ange~~telltt'n 30 28 26 19 21 11 Ill Pouroent&ge de femmes parmi les employés 
C. Jihrliche Arbeitedauer ~. Durée annuelle du trav&il 
a) Arbeiter: Zahl der geleisteten Stunden je Arbeiter 1860 2 078 1877 1983 1908 2 019 4,0 a) Ouvriers: nombre d'heures effectuées par ouvrier 
Angestellte: Zahl der tarif!. od. betriebeübl. Stun· Employés: nombre d'beUl'EII conventionnellemt•ni 
den je Angestellten 1966 2122 2 031 1976 2 009 1 973 2,6 ou usuellement travaillées par employé 
b) Index: Land mit d .. lingaten Arbeitazeit = 100 b) Indice: paya oà la durée est la plus éle,·ée = 100 
Arbeiter 90 100 90 96 92 97 Ill Ouvriers 
Angestellte 93 100 96 93 96 93 Ill Employés 
c) Index: DurchschnittL Arbejtazeit fürdie Industrie c) Indice: durée moyenne pour l'ensemble dœ iridus 
jeden Landes inagesamt = 100 tries dana chacun des paya = 100 
Arbeiter , 100 100 100 100 .lOO 100 Ill Ouvriers 
Angestellte 100 100 100 100 100 100 Ill Employés 
D. Arbeitakœten ~. Codt de la main-d'œuvre 
a) in belgiachen Franken a) en francs belges 
Arbeiter: je Stunde 80,31 68,66 63,30 74,37 76,32 87,66 10,4 Ouvriers: codt horaire 
Angestellte : je Angestellten je Monat 18 706 23 226 20736 19 062 21 389 24 766 10,1 Employée: codt mensuel par employé 
Angestellte: je Stunde 114,18 131,27 122,44 116,74 128,00 160,63 9,6 Employée: codt horaire · 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeiteratunde +An· Ouvriers + employée: co6t horaire par • heure-
geatelltenatunde (") 88,06 84,26 72,78 86,06 86,69 96,99 8,3 ouvrier+ employé • (") 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeitentunde (') 114,21 112,39 86,86 114,63 104,42 113,30 9,3 Ouvriers + employée: oodt bor. par b.-ouvrier (') 
b) Index: Land mit den hoohsten Arbeitak. = 100 b) Indice: paya oà le coüt est le plus élevé = 100 
Arlieiter: je Stunde 92 78 72 86 87 100 Ill Ouvriers: coüt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Monat 76 94 84 77 86 100 Ill Employée: coüt mensûel par employé 
Angestellte: je Stunde 76 87 81 77 86 100 Ill Employée: codt horaire 
Arbeiter + Angestellte: je Arbeitentunde + An- Ouvriers + employée: codt horaire pll' • heure-
gestelltenstunde 91 87 76 88 88 100 Ill ouvrier + employé • 
Arbeiter + ~lite: je Arbeitentunde 100 98 76 100 91 99 Ill Ouvriers+ employée: codt bor; par • b.-ouvrier • 
e) Index: Durchse nittsk011ten fürdie Industrie jeden c) Indice: codt moyen pour l'ensemble des industries 
Landes inagesamt = lOO · dana chacun des paya = 100 . 
Arbeiter: je Stunde 100 lOO 100 lOO 100 100 Il,.. Ouvriers: codt horaire 
Angestellte: je Angestellten je Mo114t 100 100 100 100 lOO 100 Il 1 1 Employée: ocdt mensuel 
Angestellte: je Stunde 100 100 100 lOO lOO 100 Ill Employée: ocdt horaire 
Arbeiter + Angestellie: je Arbeitentunde +An· Ouvriers + employée: coût horaire par- • heure-
gestelltenatunde lOO lOO 100 lOO 100 lOO Ill ouvrier + empluyé • 
Arbeiter + Angeste!lte: je Arbeitentunde lOO lOO lOO lOO 100 100 Ill Ouvriers + employée: codt bor. par • h.-oJlvriAr • 
E. Di,r. K011ten ("lin ·v.H. der Gesamt&ufwendungen E. Codt direct (') en % de la r.hll'ge aalariaJe totale 
Arbeiter 83 71 70 78 78 83 Ill 'Ouvrieri 
Angestellte 83 75 77 . 82 83 88 Ill Employée 
Arbeiter + Angestellte 83 72 7l 79 79 84 Ill Ouvriers + employée 
W· Arbeitakosten Jiach BetriebsgrôBenklassen für Arbei· IF. Codt de la main-d'œuvre par t&ille de l'établissement 
ter -r Angestellte: je Arbeitentunde + Angestellten· pour ouvriers + employée: codt horaire par heure· 
stunde in belgischen Franken ouvrier + employé en francs belges 
OroBenklasse : TILille: 
Betriebe mit 50 bis 99 Beachiftigten - établ. cocupant de 60 1 99 saiariéa 
Betriebe mit 100 bis 199 Beachiftigten - ét&bl. occupant de 100 1199 salariée 
Betriebe mit 200 bis 499 Beschiftigten - établ. cocupant de 200 1 499 salariée 
Betriebe mit 300 tiis 999 Bes~hiiftigten - établ. occupant de 600 1 999 salariée 
Betriebe mit 1 000 u. mehr Bes<,hiftigte• - ét&bl. occupant l 000 aalariée et plus 
Stieuung: V ariationskœffizient der Durchschnittsk. Ill Dispersion: Cœfiicient de varii.tion des ocdts moyens 
(1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Untemehmen, für Frankrei~h (1) Pour l'Allemagne il a''Wt du nombn. d'eut~, JM>Dr la France du nombre· 
um die Iwchgerechnete Zahl der Fragebogen, die aufbereitet wurden. extrapolé de queationnatrœ ayant donné lieu exploitation. 
(") Division der cten Arbeitskosten (Aufwendunf:11ùr elie Arbeiter und die (") Divwon du codt total de la main-d'œuvre Jrpenses pour les ouvriers et les em-
An=l~ urch die Summe der Arbeitestunden t:;istete Arbeitestunden der ployée) fil' la somme des helll'ftl de trav&il ectu6ea par les ouvriers et les heurœ 
Ar iter t&rifliche oder betriebaüblicbe Arbei unden der Angeatellten). ocnventtonneDement ou usuellement travailléœ par lœ emJ1loyêe. 
(') Division der ~esamten Arbeitskosten (Aufwendungen für die Arbeiter und die (') Division du ocdt total de la main-d'œuvre (d~ ~ur lei ouvriers et les em-
Angestellten) urch die Summe der ~leisteten Arbe1testunden der Arbeiter. ~ce~ la aomme dea lleules heUl'EII de trav&il ëffectu6ee par les ouvriers. 
(") Direkte Kosten = Direktlohn·und ~le Primien und Gratilikationen + Entloh- (') t · = salaire direct + gratifications et primes + réniunérationa pour 
nung für nicht gearbejtete Tage + aturalleistungen. journéœ nœ ouvrées + avantagèi Ell nature. · 
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Struktur der .Autwtndunaen der AlbeHgeber fllr L&hne und 
Lohnnebenkoaten Je Stunde fllr die ArbeHer. 
Struktur der Aufwendungen der ArbeHgeber fllr GehiHer 
und Nebenkoaten Je Monat fllr die Anaeatelften. 
TEIL 
PARTIE c 
Structure du montant horaire dea dépenses en salaires et 
en chargea patronales afférentes pour les ouvriers. 
Structure du montant mensuel dea dépenses en salaires e1 
en chargea patronales afférentes pour les employés. 
V erzeiclmiS der Tabellen 
r der Autwendungen der Arbeltgeber fOr 1.6hne und 
Lohnn benkosten Je Stunde fOr die Arbelter (ln Landes· 
wlhru g, belglschen Franken und ln v.H. der Gesamt· 
aufwe èfungen) 
Liste des Tabl~aux 
Structure du mqntant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour les ouvriers (en 
monnaies naUonalea, en francs belges, en '/• du total dea 
dépenses) 
Tabellen/Tableaux Bette/Page 
0/1100/1-2-3 Combustibles soUdes · 7* 
0/1111/1-2-3 Houille 8* 
0/1200/1-2-3 Minerais métalliques 10* 
0/1210/1-2-3 Mineral de fer u• 
d Erdgas 0/1800/1-2-3 Pétrole brut ~ gaz naturel 13* 
• 0/1400/1-2-3 Matêrlaux de construction 14:* 
0/1000/1-2-3 Autres mlnéra ux, tourbières 16* 
uncl Geunnnung t1tm 81eltHm und 0/1 /1-2-3 Indualrlu eœtractlt1e1 17* 
Ole un Fette 0/2000/1-2-3 Corps gras 19* 
Na 0 /2009/1·2-3 Industries alimentaires 20* 
0/2100/1-2-3 Boissons 22* 
0/22iX>/1-2-3 Tabac 23* 
0/2800/1-2-3 Industrie textlle 26* 
0/2320/1-2-3 Laine 26* 
0/2330/1-2-3 Coton 28* 
0 /2400/1·2-3 Cha1l88Ul'eS, habillement, Uterie 29* 
0/2410/1-2-3 Cha1l88Ul'eS 31* 
0/2500/1-2-3 Bols et Uège 32* 
0 /2600/1·2-3 Meubles en bols 34:* 
0/2700/1-2-3 Papier, articles en papier 36* 
l, Verlagsgewerbe, usw. 0/2800/1-2-3 Imprimerie, êdltion, etc. 37* 
0/2000/1·2-3 Cuir 38* 
0/3000/1-2-3 Caoutchouc, matières plastiques, fibres 4:0* 
artlfic. et synth. 
0/3010/1-2-3 Caoutchouc et amiante 4:1* 
0,/8026/1-2-3 Matières plastiques 4:3* 
0/3030/1-2-3 Fibres artlficielles et synthétiques 4:4:* 
0/3100/1-2-3 Industrie chimique 4:6* 
0/8110/1-2-3 Produits chimiques de base 4:7* 
0/8200/1-2-3 Pétrole 4:9* 
Mlneralerzeugnlsse 0/8300/1·2-3 Produits mlnéraux non métalliques 61* 
2* 
Glas 0/3320/1-2-3 Yerre 52* 
Zement 0/3341/1-2-8 Ciment 53* 
Eisen- und :Metallerzeugung 0/3400/1-2-8 ::\létaux ferreux et non ferreux 55* 
Eisen- und Stahllndustrie 0/3409/1-2-3 Sidérurgie 56* 
NE-Y etalle 0,13440/1-2-8 :\létaux non ferreux 58* 
GleBereien 0/3450/1-2-8 Fonderies de métaux 59* 
:\letallerzeugnlsse 0/3!"'J00/1-2-8 Ouvragt's en métaux 61* 
Stahl- und Lei{'btmetallkonstruktlon 0/3530/1-2-8 Construction métallique 62* 
Maschinenbau 0/3600/1-2-8 :\lachines non électriques 64* 
Landwirtschaftll{'be MaS{'binen und Acker- 0/3610/1-2-8 l\la<·hines et tra{'tt'urs agricoles 65* 
schlepper 
lVerkzeugmaS{'binen und Zubehar 0/3630/1-2-8 :\la<·hines-outlls et outillage pour ma{'bines 67* 
Elektrotechnlsche Erzeugnisse 0/3700/1-2-8 Machines t't fournitures électriques 68* 
)'ahrzeugbau 0/3800/1-2-8' :\latériel de transport 70* 
S{'hiffbau 0/3810/1-2-8 Industrie na v ale 71* 
Kraftwagen 0/3831/1-2-8 Industrie automobile 73* 
J,uftfahrzeugbau 0/8860/1-2-8 Industrie aéronautique 74* 
Sonstlge verarbeitende Gewerbe 0/3000/1-2-8 Industries manufacturières di l" erses 76* 
rcrarbcitendcB Gewerbe 0/2+3/1-2-8 InduBtrleB manutacturltreB 77* 
Haugewerbe 0/4 /1-2-8 B4tlment ct génie civil 79* 
I~DUSTRIE INSGESAMT 0/1-4/1-2-8 ENSEMBLE DE L'INDrSTRIE 80* 
r der Aufwendungen der Arbeltgeber fOr Gehllter 
Nebenkosten Je Monal fOr die Angestellten (ln Lan-
lhrung, belglschen Franken und ln v.H. der Gesamt-
au ndungen) 
Tabellen/Tableaux 















e, Bekleldung und Bettwaren E/2400/1-2-3 
E/2410/l-2-3 










ische Grundstoffe E/3110/1-2-3 
E/3200/1-2-3 
etall. Mineralerzeugnisse E/3300/l-2-3 
E/3320/1-2-3 
E/3341/l-2-3 
Eisen und Metallerzeugung E/3400/l-2-3 
4* 
Structure du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour les employés (en 
monnaies nationales, en francs belges, en °/o du total des 
dépenses) 
Selte/Page 
Combustlbl~.>s solides 82* 
Houille 83* 
:muerais métalliqu~.>s 85* 
:Minerai de fer 86* 
Pétrole brut et gaz naturel 88* 
:Matériaux de construction 89* 
Autres minéraux, tourbières 91* 
Industries c.rtractives 92* 
Corps gras 94* 
Industries allm~.>ntalres 95* 
Boissons 97* 
Tabac 98* 
Industrie textile 100* 
Laine 101* 
Coton 103* 
Chaussures, habillement, literie 104* 
Chaussures 106* 
Bols et liège 107* 
Meubles en bols 109* 
Papier, articles en papier 110* 
Imprimerie, édition, etc. 112* 
Cuir 113* 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres 115* 
artific. et synth. 
Caoutchouc et amiante 116* 
Matières plastlqu~.>s 118* 
Fibres artlfici~.>lles et synthétiques 119* 
Industrie chimique 121* 
Produits chimiques de base 122* 
Pétrole 124* 
Produits minéraux non métalliques 125* 
Verre 127* 
Ciment 128* 
Métaux ferreux et non ferreux- -· - 130* 
Eisen- und Stahlindustrie E/3409 /1-2-3 Sidérurgie 131* 
NE-Me talle E/3440/1-2-3 Métaux non ferreux 133* 
GieSereien E/34!'i0/1-2-3 Fonderies de métaux 134* 
:\letallerzeugnisse E/3500/1-2-3 Ouvrages en métaux 136* 
Stahl- und I.eichtmetallkonstruktion E/3530/1-2-3 Construction métallique 137* 
:\lal!chinenbau E/36()0/1-2-3 Machines non électriques 139* 
Landwirts<'haftli<-he Mas(·hinl.'n und Acker- E/3610/1-2-3 Machines et tracteurs agricoles 140* 
schlepper 
\Verkzeugmaschinl.'n und Zubehôr E/3630/1-2-3 Machines-outils et outillage pour machines 142* 
J<Jlektrotet·hnis<'he Erzeugnisse E/3700/1-2-3 Machines et fournitures électriques 143* 
J.4'ahrzeugbau E/3800/1-2-3 Matériel de transport 145* 
S<'hiffbau E/3810/1-2-3 Industrie naval!.' 146* 
Kraftwagl.'n E/3831/1-2-3 Industrie automobile 148* 
Luftfahrzeugbau E/3860/1-2-3 Industrie aéronautique 149* 
Sonstige verarbeltende Gewerbe E,/3900/1-2-3 Industries manufacturières diverses 151* 
l'erarbeUendell Gcwerbe E/2+3/1-2-3 Indu11trie11 manutacturiêreB 152* 
Baugcwcrbc E/4 /1-2-3 B4timent et génie civil 154* 
INDl'STRIE IXSGESA:\IT E/1- 4/1-2-3 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 155* 
5* 
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*•L~ FDRTZLG.lll KRANKHEITSFALL 
•.zus ETZL.ARBEITSLDSEIIVERSICHG. 
*•VER R.U.ANDERE FANILIENBEIH. 
*•SDII TIGE BEITRAE&E 
5.NA TUR !LlEISTUNGEH 
6oSONS7 GE SOZUUUSGABEN 
ToKOSTEI DER PERSOIIALBEFDERDElUNG 
loKDSTEI DER BERUFSlUSBILDUNG 
9.STEUER~ SOZIALER ART 























24t 16 • 
l5t47 • 
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17 • Dtl2 • 
- • o,oo • 
- • DolO • 
- • OoOI • 
- . - . 
















16 • - • - • 
20 Oo36 3o42 
li Oo03 Oo 38 
33 o,or 1,1, 
- Ool9 1o20 
5 - -











EN POUII.CENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DlRECT+PRINo&RA!IF.II.EGUlo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATIDNS JDURN.NON OUVREES 
4oCONTRIBo PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CDNTRI.UTIDNS LEGALES 
*•IIALADoiiA TERN.INVALo PENS .tHON. 
*·ACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FANILIALES 
*•AUTRES COIITII.IBUTIDNS LEGALES 
&.CHARGES COIIVENToCONTRACT.BENEVo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGINE CDIIPLENoDE RETRAITE 
*•SAL.GARANTI CDNTRACT.OU BENEVOLE 
*•REGIIIE COIIPLE"-ASSUR.CHDNAL~ 
• *•ALLOCoFANoCDNTRoAUTRES SUPPL.FAN 
• *•AUTRES 
5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTII.ES DEPEIISES A CARACToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
HOUILLE 
OUVRIER 
110\'ENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGULo 
2olUTRES PRIMES ET GRAJIFICAJIOIIS 
J.RENUNERATIOIIS JOURNoNON OUVREES 
ltoCOIITRIBoPATRONoSECURITE SOCIALE 
• A.CDNTRIBUTIDNS LEGALES 
• *•MAllDoKlTERN.INYAL.PENSoCHONo 
• *olCCIDoTRlVo+ MALADIES. PRDFESS. 
• *olllOCATIONS FANILIALES 








*•REGINE CDIIPLE"-OE RETRAITE 
•.SALoGARAIITl CDIITRACT.DU BENEVOLE 
*•IIEGIIIE COIIPLE"-ASSUR.CHDNAGE 
*•lLLOCoFANoCONTRoAUTRES SUPPloFAN 
- • *•AUTRES 
- 5.AVAIITAGES EN NATURE 
- 6olUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
- T.FRAIS TRAIISPORT DU PERSONNEL 
- loFRAIS FORIIATIDN PROFESSIONNELLE 
- 9oi11POTS A CARACJERE SOCIAL 
T 0 TA L 
STEINKDHLE 
ARIIEITER 
OURCHSCHNITTSIIERTE IN BELCI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDIJNGEN ~uy;si~- FRANCE 
1oOIREKTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIF. 59tH 46,40 
2.SOIIST.PRAEIIIEN UoGUTIFIKUIONEN z,oo 6trT 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARIIEIT.TAGE a, or 6,39 
4.AR8EITGE8ERBEITRoloSDZIAL.SICHERH. 2Jr09 26r21 
A.CESETZL ICHE IEITRAEGE u,n • 26,09 • 
*• KRA Nit. NUTTERSCH. INV. AL T • UBE ITSL lltH + 11rl4 + 
+.ARIEITSUNFAELLE+8ERliFSKRANKH. lr31 + ·6,87 + 
*• FAN IL 1 EN8E IHI LFEN - • Tr41 + 
+oANDERE GESETZLoiEITRAEGE - • - • 
B. TARI FL. r VERTU CL., FREJII.IEI TRo 4r3T • DrU • 
+o'IERSoOoUNTERNoOD.O.BRANCHE 
- • - • 
*•ZUSAETZL.4LTERSVERSICHERUNG Orll • Orll + 
•.LOHNFORTZLG.III KRANKHEITSFALL - • - • 
•.ZUSAETZL.ARIEITSLOSENVERSICHGo - • - • 
•.VERTR.U.ANOERE FAIIILIEN8EIHo 4,19 • 
- • 
•.SOHSTICE BEITRAEGE 
- • - • 
5oNATURALLEISTUNGEN lo06 12,09 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIEN ltlZ Otl5 
loKOSTEII DER PERSOHALIEFOERDERUNG Oo54 0,65 
loKOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG ltU 1t61 
9oSTEUERN SOZJALER ART 0,24 Z,93 
' 
1 H S G E S A Il T OZtll 103,86 
STEINKOHLE 
A R 1 E 1 T E R 
IN 'loHo DER GESANTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDIJNGEN hlmsit FRANCE 
loOIREKTLOHN+REGELN.PRAEII.UoGRATIFo n,8o 44,68 
Z.SONSToPRAENIEN UoGRATIFIRATIONEN 1,95 6,52 
J.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE lr85 6,15 
4oARIEITGEBERIEITR.z. SOl lALo SICHERHo 22,47 25t29 
A.GESETZLICHE IIEITRAEGE 18t22 • 25r12 • 
+.KRANKoNUTTERSCH.IN'I.ALT.lRIEITSL 11t04 • 11t30 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+IERliFSKRANKH. ltll • 6,61 • 
•.FANILIENBEIHILFEN 
- • lt21 • 
+.ANDERE GESETZL.8EITRAEGE 
- • - • 
B. TARIFL ot 'IERTRAGL. ,FRE Ill oBEl TR. 4r25 • o,u • 
*•YERSoDoUNTERIIoOOoDoiRANCHE 
- • - • 
•.ZUSAETZLoAL TERSVERSICHERUNG o,n • o,u • 
*.LOHNFORTZLG.IN KRANKHEITSFALL 
- • - • 
•.lUSAETZL.ARIIEirSLOSEHVERSICHG. 
- • - • 
*•'IERTR.UoANOERE FAIIILIEN8EIH. 4r08 • 
- • 
•.SONSTIGE IEITRAEGE 
- • - • 
5.JIATURALLEISTUNGEN 6rll llr64 
6.SONSTI&E SDZIALAUSGABEN 1,09 Or72 
loKOSTEN DER PERSONUIEFOEROERUNG o,n Or6l 
BoKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG lt22 1t55 
9o$lEUERN SOZULER ART o,n 2,12 
1 N S G E SA N T 100,00 100,00 
D/1111/2 
JULIA ms•- ·~me 
50,27 63,90 59,38 
e,u 5,69 Zt40 
10,83 6r9l llr61 
26rll 25r19 Ur86 
25t36 • 23r59 • 18,68. 
14r9D + . 12r51 + 7tl2 • 
5r01 + 4r4Z + ,,, . 
5,44 • 6,65 • 6,22. 
- • - • - • 
1,35 • 1r61 • o,n • 
- • Or06 • Or01 • 
- • 1r31 • Or05 • 
- • Ot16 • OtlZ • 
- • - • - • 
Ot1D + 
- • - • 
1,25 • 
- • - • 
lt58 4r9l 3t42 
1.42 o,n Dt31 





102,03 ll0t6Z 91r3T 
0 1 1111 1 3 
ITALU ms•- 11\fl!~E 
49,27 57,76 60,37 
a,ot 5,14 2t44 
10,62 6,30 u,ao 
26,11 zz,n tt,n 
24,U • 21t3Z • 11,99 • 
14,61 • u,n • 7t24. 
4,92 • 4t00 • 5,42 • 
''n • 6t01 • 6t33 • 
- • - • - • 
1t33. 1t45 • Otll • 
- • Ot06 • o,ot • 
- • 1t25 • o,o5 • 
- • Clo14 • o,u • 
- • - • - • 
OrtO • 
- • - • 
1,23 • 
- • - • 
1,55 4,50 J,48 
1,39 Ot33 0,38 
2t55 o,az t,u 
-
Zr lB 1,22 
0,43 
- -




















































0 li '1 R 1 E R 
IIOYENNES EN FRANCS IIEU:ES 
RliiiRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGliLo 
Z.4UTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




+.ACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESSo 
+.ALLOCATIONS FAMILIALES 
+.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CON'IENToCONTRACToiENEVo 
+.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oA'IANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
loFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T D TA L 
HOliiLLE 
OUVRIER 
EN POliRCEHT Oll T DT AL 
Rli8RIQUES 
loSALURE DIRECT+PRINoGRATIF.REGliLo 
2.AliTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




+.ACCIOoTRA'I.+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
+.AUTRES CONTRI8UTIONS LEGALES 
BoCHARGES CON'IENToCONTRACToiEHE'Io 
+.MUTUELLES EHTREPRoiHOliSTAIE 
•.REGINE CONPLEII.OE RETRAITE 




5oA'IAHTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARAtToSDCIAL 
l.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
ERZBERC AU 
ARBEJTER 
DURCHSC~ITTSIIERTE IN UNDESIIAEHRWIS 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIRE TLOHII+REGELII.PRAEIIoU.GRATIFo 
z.SONS .PRAENIEN U.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTL~NG F.NICHT GEARBEIToTAGE 
4oARIE TGEIERIEITR.Z.SOZJAL.SICHERH. 




*•AN ERE &ESETZL.IEITRAEGE 
1. UR FLotYERTRAGL. tfREJII.IEITRo 
*•YE S.D.UNTERNoODoDoiRANCHE 
•.zu ~ETZL.AL TERSYERSJCHERUNG 
*•LOt~FDRTZLG.IN KRANKHEITSFALL 
*•lU ~ETZL.ARIEITSLOSENYERSJCHGo 
*•YEII U.U.ANDERE FAIIILIENIEJH. 
*• SOl\ TIGE IIEITRAEGE 
5oNATUA LLEISTUNGEN 
6.SONS GE SDZIALAUSGAIIEN 
7 .KOSTE~ DER PERSONALBEFOERDERUNG 
loKOSTE DER IIERUFSAUSIIILDUNG 
9oSTEUE Il SOZIALER ART 

























DURCHSCII ITTSIIERTE IN IIELGI SCHEN FIWIKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
l.DIREit OHN+REGELIIoPRAEIIoU.GRATifo 
ZoSONST • RAEIIIEN U.GRUIFIKATIONEN 
3oENTL~~G FoNICHT GEARIEIT.TAGE 
4oARIIEIT EIIERIIEITR.Z.SOZJAL. SICHERH. 










*•YERTI .U.ANOERE FAIIILIENIEIH. 
*•SONS I&E IIEITRAE&E 
5oNATIJtAI EJSTUNGEN 
6.SOIISTJI E SOZIALAUSGAIIEN 
7.1tOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
l.ltDSTEN ~ER IIERUFSAUSIIJI.DIItC 
9.STEUERN SOIIALER ART 









































































































































• 26o73 • 
• 1DoJ6 • 
• Uo57 • 
• JoiD • 
. - . 
• OoiZ • 
. - . 
. - . 
. - . 
. - . 
• Dol2 • 








• Z6oT3 • 
• 10o36 • 
• Uon • 
• 3ol0 • 
. - . 
• Otl2 • 
. - . 
. - . 
. - . 
. - . 
• ooaz • 





IIOYENNES EN IIONNAI ES NATIONALES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIII.GKATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRJIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAY.+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
llo CHARGÉS CONYENT .CONTRACT oiiENEY • 
•.IIUTOELLES ENTRePRoiiiDUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSIDNNRLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
IIJNERAII IIETALLJCIUES 
0 U Y R 1 E R 
IIOYENNES EN FRANCS liEUES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFoltE&UL. 
Z.AUTRES PRIIIES ET &RATIFICATIONS 




*•ACCID .. TRAY.+ IIALADIES PROFESSe 
*•AUOCATIOMS FAIIILULES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LE&ALES 
B.CHARGES CONYENT.CONTRACToiiENEYo 
•·IIUTUELLIS ENTitEPR.INDUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.OE ltETRAITE 




5oAYANTA6ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7oFUIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
BoFRAJS FORMATION PROFESSIONNRLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
ERZIIERGBAU 
ARIEl TER 
IN VoHo DER GESAMTARBEITSKDSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+REGELMoPRAEN.UoGRATIFo 
ZoSONSToPRAEIIIEN UoGRATIFIKATIDNEN 
3oENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 
4o &RI EITGEBERBEITR,z • SDli&L. SICHE RH. 
AoGESETZLJCHE IEITRAEGE 




llo TARIR. tYERTRA&L, oFREIIIoiEI TRo 








ToKOSTEN DER PERSONALIIEFOERDERUNG 
I.KOSTEN DER IIERUFSAUS81LDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A M T 
EISENERZIER&IAU 
ARIEl TER 
DURCHSCHNinSIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEII 
1oDIREKTLOHN+REGELII.PRAEIIoU.&RATJFo 
Z.SONSToPRAEIIJEII UoGRATIFIKATIONEII 
















ToKOSTEII DER PERSDNALBEFOERDERUNG 
loKDSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 
9oSTEUERII SOUALER ART 






l6tZ4 • 20,64 • 
12oT1 • T,59 • 
3t53 • 5,11 • 
- • 6o94 • 
- • o,n • 
z,so • z,or • 
- • Oo2Z • 
0,89 • 1,10 • 
- • Oo.OO • 
- • o,oo • 
lt54 • OoOl • 












ltOI • 2,61 • 
o,n ~ Oo9T • 
0,21 • OtTT • 
- • o.aa • 
- • - • 
OtlT • 0,26 • 
- • 0,03 • 
Ot04 • Ot23 • 
- • - • 
- • - • 








Tt OZ 1Ztl5 
D 1 1200 1 3 















- • - • 
4,56 • 
- • - • 
5,69 • 
- • - • 
OtZ1 • 







- • - • 
Oo9T • 
- • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
Oo04 • 













0 1 1210 1 1 















- • - • 
59 • 
- • - • 
.,. 
- • - • 







- • - • 
3 • 
- • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 


























































IIINER&IS IIEULLI CIU,ES 
OUVRIER 
EN PDURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRINoGRATIF.REGULo 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PRDFESso 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CDNTRIIUTIDNS LEGALES 
loCHARGES CDNYENT.CDNTRACT,JENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRoJNDUSTRIE 
•.REGIIIE CDIIPLEN.OE RETRAITE 




5.AYANTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAJS FORIIATION PIIDFESSIONNRLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T DT AL 
!liMERAIS DE FER 
OUVRIER 
110\'ENNES EN IIDNNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAJRE OJRECT+PRJN.&RATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIOoTRAVo+ IIALADIES PROFESSo 
•·ALLOCATIONS FANJLIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCNAR&ES CDNYENT.CONTRACToiENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•·REGINE CDMPLEII.OE RETRAITE 




5oAVANTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORli& Tl ON PIIDFESSlDNNRLE 
9.1MPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
EISEIIE l8ERG8.lU 
.lRI ITER 
DURCHS IIIITTSIIERTE IN IELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEII 
loOIR ~TLOK'I+REGELII.PRAEIIoUoGR.lTJF. 
2.SDN .PRAEIIIEII U.GRATIFIUTIONEN 
3. ENTI DHNUNG F.IIICHT GEARIEIT • TAGE 
4o.lRII TGUERIEJTR.Z.SDZIAL.SICHERHo 




*•AN ERE GESETZL.BEITRAEGE 
loTAR Flot'IIERTRAGLoefREIII.BEITR. 
*• 'IfE S.O.UNTERN oOOoOoBIIANCHE 
•.zu~ETZL • .ll TERSYERSICHERUNG 
*•LO~FORTZLS.III ltRANKHEITSFALL 
*•ZU~ETZL • .lRBEITSLOSEIIYERSICHG. 
*•'IfE TR.U.ANOERE FAIIILIENIEIH. 
*•SD STIGE BEITRAESE 
5.NATU !ALLEISTUNGEN 
6. SDIIS IGE SOZIAL.lUS&.lBEN 
T.ltOST N DER PERSONALIEFOEROERUNG 
loltOST ~ DER BERUFS.lUSIILDUNG 
9oSTEUI~N SOZIALER ART 
1 N G E S A N T 
EISEIIER IERGIAU 
ARIIEITER 
IN Y.H. ~ER GESAIITARIEITSitOSTEN 
I.RT DER I.UFIIENDUNGEN 
1.DIREit~OHN+REGELII. PRAEII.U.GRA TIF. 
2.SDNST PRAEIIIEN U.GRATIFIItATIONEN 
3.ENTLO lNUNG F.NICHT GEARIEIT. TAGE 
4o.lRIIEI GEIERBEJTR.z. SOUAL. SICHERII. 
A.GESE ZLICHE BEITRAEGE 
*•ltRA K.IIUTTERSCHoiNY.I.LT • .lRBEITSL 
,..ARI ITSUNF.lELLE+BERUFSKRI.NitH. 
•.FAII LIENBEIHILFEN 




*olCIHI FORTZLG.III KRI.NKHEITSFALL 
*•Z:ëTZL.ARIIEITSLOSENYERSICHG. 
•.YER .U.AIIOERE FAIIILIENIEIHo 
*• SON 1 GE lE ITRAEGE 
5oNATURA LEJSTUNGEN 
6.SONSTI E SDZUUUSGABEN 
7.KOSTEN DER PERSON.lLIEFOEROERUNG 
loltOSTEII DER IERUFS.lUSBILDUNG 
9oSTEUER SOZI4LER ART 












































1,,, • Oe02 • - • 
Oo07 • - • - • 
1o8l 21,67 5,15 























































































• 26eT3 • 
• 10e36 • 
• 12t5T • 












MINERAIS DE FER 
0 U Y R 1 E R 
IIOYENNES EN FRANCS laGES 
RUBRIQUES 
l.S.llAIRE DIRECT+PRIIIoSR.lTJF.REGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRA'IIo+ ll.ll.lDIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS F.liiiLIALES 
*•AUTRES CONTRJBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT .BENEY. 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.RESiliE COIIPLEII.DE RETRAITE 
*•SAlo GARANTI CONTRACT .ou IENEYOI.E 
•.REGIIIE COIIPLEII.ASSUR.CHOII.lGE 
- e Oe82 * •.ALLOC.F.lii.CONTR.AUTRES SUPPL.FAII 
- • - • *•AUTRES 
- 2e92 5.AYANTAGES EN NATURE 
































ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORII.lTION PROFESSIOMNaLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T .l L 
IIINERAIS DE FER 
0 U Y R 1 E R 
EN PDURCENT DU TOT Al 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAY.+ IIALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FANILIALES 
*•AUTRES CONTRIIUTIONS LEGALES 
B.CH.lRGES CONYENT.CONTRACToiENE'Ifo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
TofllAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORIIATION PRDFESSIDNNaLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
ERDOEL UND ERDGAS 
ARIEl TER 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN mg si~- FR~~CE Dl! 
1.DIREKTLOHN+RE6ELM. PRAEM. U.GRA TIF. 5,1~ ~.53 
z. SONST .PRAENIE" Uo6RA TIF litA Tl ONEN o,u o,az 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 0,65 o,n 
~. ARBEITGEIERBEI TR.z. SOl 1 AL. SICHERH. l,U z.zo 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE o,aa • lt6Z • 
*•KRANKoNUTTERSCHoJNVoALToARBEITSL OrTO • o,rz • 
*•ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. o,u. o,n • 
*•FAMILJENBEIHILFEN 
- • Or6T • 
•.ANDERE GESETZLoBEITRAEGE 
- • o,ot • 
BoTARIFL.,VERTRAGL.,FREIWoiEITR. 0,59. Ot58 • 
•.VERS.O.UNTERNoOD.D.BRANCHE 
- • Or01 * 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG o,so • o,u • 
•.LOHNFDRTZLG.I~ KRANKHEITSFALL 
- • o,n • 
*oZUSAETZL oARBE 1 TSLOSENVERSICHG. 
- • o,oo • 
*•VERTRoUoANDERE FAMILIENBEIHo o,oa • Ot06 • 
*•50NSTIGE BEITRAEGE 0,01 • o,os • 
S.NATURALL EJSTUNGEN o,o1 1,18 
6.SDNSTIGE SOZIALAUSGABEN 0,16 o.u 
ToK05TEN DER PERSONALBEFDERDERUNG 0,05 o,lo 
BoKOSTEN DER 8ERUF5AU5BILDUNG 0,06 0,18 
9.5TEUERN SOZULER ART 
-
Ot33 
1 N 5 G E 5 A M T T,97 10,51 
ERDOEL UND ERDGAS 
ARBEITER 
DURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN ~11!5it FRANCE 
1oDIREKTLOHN+REGELMo PRAEM.UoGRATIFo 6~,08 ~5.91 
z.50N5T.PRAEMIEN U.GRATIFIRATIONEN 5,38 8,27 
3.ENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 8,09 TrU 
~.ARIEJTGEIERBEITR.Z.50ZIAL.51CHERH. 18,31 ZZtll 
A .GESETZLICHE IEITRAEGE 10,96 • l6tU • 
*•KRANK.NUTTERSCH.INV.ALToARBEITSL 8,Tz • TtZT • 
*•ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 2,2~ • 2t22 • 
*•FAMILIENBEIHILFEN 
- • 6,78 • 
*•ANOERE GESETZL.BEITRAEG~ : - • Otll • 
lo TARIFL.,VERTRAGL. ,FREIIIoBEITR. 7,35 • 5,93. 
*•YERS.O.UNTERNoOO.O.BRANCH~ 
- • Otll • 
*• ZUSAETlLo Al TERSYERSICHERUNG 6,26 • 1,51 • 
*•LOHNFORTlLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • 3t16 • 
*• ZUSAETZL. ARBEITSLD5E NVERSI CHG. 
- • o,o1 • 
•.VERTRoUoA~OERE FAMILIENBEIH. 1t00 • o,u • 
*• SONS Tl GE BEITRAEGE 0,09 • o,n • 
5.MATURALLEISTUNGEN 0,1~ 11,93 
6.SONSTIGE SOZUUUSGABEM 1,97 ~.58 
T.KOSTEN DER PER50NALBEFDEROERUNG Dt6T 0,98 
loKOSTEN OE~ IERUFSAUSBILOUNG OtTO 1,80 
9. 5TEUERN SDUALER ART 
-
3t3~ 
J N S 6 E S A N T 99,35 106,5~ 
0 1 1300 1 1 
Nf DER• 









293 • . . 
-
. 
196 • . • - • 
~· . • - • 61 • . • - • 
1 • - • - • 




. • - • 
- • 
. • - • 
- • . • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
























23,35 • . . 
-
. 
15t6T * . • - • 
2rT2 • . • - • 
4<86 • . • - • 
Ot10 * 
- • - • 
o,n • . . 
-
. 
- • . • - • 
- • . • - • 
- • . • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 




































































PETROLE BRUT ET G.U NATUREL 
DUYRIER 
MOYENN~S EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.UCID.TRAVo+ IIAUDIES PROFESS • 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONYENT.CONTRACToBENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE COMPLEMoOE RETRAITE 




S.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTI!.ES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T .FRAIS TRAIISPORT DU PERSONNEL 
BoFRAJS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
PETROLE BRUT ET G.U. NATUREL 
0 U Y R 1 E R 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIMo6RATIFoRE6ULo 
ZoAUTRES PRIMES El! 6RATJIIICATJON5 




*•ACCI.OoTRAYo+ MALADIES PROFUS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCKARGES CDNVENT.COMTRACToiENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COMPLEM.OE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
T.FRAIS TIU.N5PORT OU PERSONNEL 
BoFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiMPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
ERDOR UND ERDGAS 
lRI ITER 
IN V.H DER GESliiTlRIEITSKDSTEN 
lR T DEA AllfliENOUNCEN 
1.DIR TliiHN+REGELII.PRAEM.U.GRATIFo 
Z.SONS .PRAEIIIEN U.GRATIFIRATIONEN 




*• AR El TSUIIFAELLE+BERUFSJCRAIIIQI. 
•.FA ILIENBEIHILFEN 
*•AN ERE GESETZL.IEITRAEGE 
I.TAR FlotYERTRAGL.,FREIN.BEITR. 
*•VE S.D.UIITERN.ODoD.IRANCHE 
•.ZU jAETZL.ll TERSVERSICHERUNG 
•.LOI ~FDRTZLG.III ltRAIIIUIEITSFALL 
•.zu ~ETZL.lRIEITSLOSENYERSICHG. 
*•VEI :ra.U.ANOERE FAIIILIENBEIH. 
*• SOl STIGE IEITRAEGE 
5.NATIJ;.LLEISTUNGEN 
6.SDNS GE SOliALAUSGABEN 
7oiUISTI DER PElSONALBEFŒRDERUNG 
I.KDSTI ~ DER IERUFSAUSIILDUIIG 
9.STEUE N SOZIALER ART 
1 N S G E S A Il T 
IAURlTEII Al 
Alli TER 
OURCHSCH tnSNERTE IN UNDESNAEIIRUIIG 
ART DEA AUFIIENOUNGEN 
l.DilEit Dlti+REGELIIoPRAEM. U. GRATIFo 
Z.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIRATIONEN 
3.ENTLOIOIUNG F.NICHT GEARBEJT.TAGE 
4.lRIE11 GEIERIEITR.Z.SOZIAlo SICHE RH. 








*•LOitl :ORTZLG.III ltRANitHEITSFALL 
*•ZUSA TZL.lRIEITSLOSENYERSICHGo 
•.VERTI .U.ANOERE FAIIILIENBEIH. 
•.SONS IGE IEITRAEGE 
!J.NATUIW. EISTUIIGEN 
6.SDIISTIC SDZIALAUS&AIEN 
ToKOSTEN ~ER PERSONAliEFOERDERUNG 
loltOSTEN ~ IERUFSAUSIILDUNG 
t.STEUERN SOZIALER ART 






























































































































































































































PETROLE BRUT ET GAl NlTUUI. 
OUVRIER 
EN POURCENT OU TOUL 
RUBRIQUES 
1oSALliRE DIRECT+PRJIIoGRATIFoREGULo 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
:t.RENUNERATIONS JOURH.IIOIII OUVREES 
4.CONTRJI. PATKDN. SECURITE SOCIALE 
A.CbNTRIBUTIONS LEGALES 
*•RlLAD.RlTERNoiNVALoPENS.CHOM. 
•.ACCID.TRAVo+ IIAUDIES PROFESSo 
•·ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.CHARGES CONYENT.CONTRACT.IENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.JNOUSTRIE 
''·REGIME COIIPLEM.DE RETRAITE 




5.AYANTAG~S EN NATURE 
6.AUTlES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TIIAIISPOIIT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATIIII PRDFESSIONIIRLI 
9oiiiPOTS A CARACTEU SOCIAL 
T D T A L 
Rl TER lAUR DE CONSTRUCTJ Ill 
0 U Y Il 1 E Il 
IIDY~IIIŒS EN IIONIIAIES IIATJONALES 
RUBRIQUES 
l.SALAIIIE DIRECT+PRIII.GRATIFoREGULo 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.IIENUNERATIONS JIIUIÜI.IIOII OUVREES 
4.CONTIIJI. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.COIITRIIUTIDNS LEGALES 
*•IIALAD.IIATERIIoiNYAL.PENS.CHDII. 
*•ACCID. TRAVo+ IIAUDIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTiONS LEGALES 
a. CHARGES CONYENToCDNTRlCT oiENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 
*•SAL.GARANTI CONTRACT.OU IEIIEYDLE 
••. REGIME COIIPLEM.ASSUR.CHDIIAGE 
*•ALLDC.Flii.CONTIIoAUTRES SUPPLoFAII 
•.AUTRES 
S.AVANTAGES EN IIATURE 
6.AUTRES'DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FDRIIlTIDN PROFESSIONNELLE 
9.JIIPDTS A CARACTEAE SOCIAL 
T D TA L 
IAUIIA TER JAL 
ARIEl TER 0/1+00/2 
DURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DE~ AUFVENDUNGEII ff~5i:- FRANCE JULIA r~~~~-
lo DIRO:TLOHN+REGELII. PRAEIIoUoGRATIFo 55, s. 38,19 32t00 48o30 
Z.SONST.PRAEIIIEN UoGRATIFIItUIONEN Oo94 oon ,,,. Oo59 
3oENTLOHNUNG F.NICHT IEARIIEfToTAGE 6o38 4,31 4,15 6o75 
4oARBEITGEBERBEITRoZoSOZIALoSICHERH. llo 55 l6ol9 Uo26 1Zt6l 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE l0o76 • uon. 17o99 • 9,28 • 
*•ltRANIC.IIUTTERSCH.I NY. AL T • ARBI! ITSL Toaz • 6o36 • 9o24. 4o97 * 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo 2o95 • 3o34 • 3o85 * lo45 * 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 5o33 • 4ol1 • 2o86 • 
*•ANDERE IESaTZLoBEITRAEGE o,oo • OoJ5 * Oo09 * - • 
8oTARIA.ooYERTRAILooFREJV.8EIT1to Don • lt02. Oo26 • 3,34 • 
*• YERS.D.UNTERNoODo Do BRANCHE 
- • Ot06 * DolS* OoOl * 
*oZUSAETZLoALTERSYERSICHERUNG 0,65 * o,n • o,oT • ZoU * 
*oLOHNFORTZLGolll lRANXHEITSFALL 
- • o,oz • - • Do45 * 
*•ZUSAETZLoARBEITSLOSENYERSICHGo 
- • OoOT • - • - • 
*•YERTRoUoAMDERE FAIIILIENBEIH. Oo12 * Oo10 * OoOZ * 
- • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE ooo3 • Oo05 • Oo03 • 
- • 
5oiiATURALLEISTUNGEN 0,09 D,90 oosa Ot46 
6oSDNSTIGE SOZIALAUSGABEN 0,19 0,46 Oo72 o,ao 
TolOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUIIG Oo3D Oo12 Oo09 1o99 
BolDSTEN DER BERUFSAUSIILDUNG Oo14 Oo32 Oo32 
-




1 N S G E S A Il T 75,14 63oJ9 60o29 noso 
UUIIATERUL 
A R 1 E 1 T E R 0 1 1400 1 3 
IN YoHo DER GESAIITARIEITSlOSTEN 
ART DER AUFVEIIOUNGEN ~llasiw- FRANCE ITAL lA U~R-
loOIRElTLOHN+REGELIIoPRAEIIoUoGRATIFo 73o92 60o24 nooT 6To55 
z.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIIATIONEII 1t25 1,11 5o49 ooez 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE lo50 6o91 7oll 9o45 
4oARIEITGEBERIEIT1toZoSOZIALoSICHERHo l!lo38 25o54 3Do28 1To64 
AoGESETZLJCHE BEITRAEIE 14,32 • ZJo9J • Z9o84 • 1Zo9T • 
*olRANl.NUTTERSCH.JNYoALToARIEITSL 10t<WI * 10o0J * UoJZ • 6,95 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANJDI. 3t92 • 5o27 • 6,39 • :rooz • 
*•FAIIILIENBEIKILFEN 
- • •• -w~ • To99 * 4o00 * 
*•ANOERE IESETlloiEITRAEGE OoOO • Ot23 * Oo14 * 
- • 
lo TARIR •o YERTRAGL. oFREIVoiEI TRo lo06 • 1o61 • Ot44 • 4,6T • 
*•YERSoDoUNTERNoODoDoBRANCHE 
- • Ot10 * OoZ4 • Oo01 • 
*•ZUSAETZLoALTEilSYERSICHERIJNI Ot86 * loU * Oo12 • 4t03 * 
*•LOHIIFORTZL8oiN KRANKHEITSFALL 
- • o,n • - • Oo63 • 
*oZUSAETZloARIEITSLOSENYERSICHGo 
- • Ooll • - • - • 
*•YERTRoUoAIIDERE FAIIILJENBEIHo Oo16 * 0,16 • Oo03 * 
- • 
•.SONSTIIE IEITRAEGE o,œ • oooa • o,os • 
- • 
5oNATURALLI!ISTUNIEN OtlZ 1o42 Ot96 Oo64 
6.SONSTIGE SOZJALAUS&ABEN Oo26 OoU 1ol9 iolZ 
TolOSTEN DER PERSONALIIEFOEROERUNG Ot40 o,19 Oo14 zon 
lolOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG Ooll o.so Ot53 
-










l7o3l • l3o73 • 
7o55 • 5o37. 
3o61 * 6o20 * 
5tT9 • ZoOO • 










- • - • 















Z1ol0 • ZOoTI • 
9t50 • sou • 
4,54 • 9t38 * 
To29 * Jo03 * 










- • - • 










IIATERJAUII DE CDNSTIWCTIIII 
DUYRIER 
IIDYEIINES EN FRANCS BELlES 
RUIIIliQIIES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET IRATIFJCATJDNS 




*•ACCIOoTRAYo+ IIALAOIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRE$ CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNYENT.CDNTRACToBENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiiiOUSTRIE 
*•REGIME CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
OUVRIER 
EN POURCENT OU TOIAL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRJIIoiRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET IRATIFICATIDNS 
JollEIIUNERATIDNS JOUIUioiiOII OUVREES 
4oCONTRIIoPATRONo SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
*•NALADoRATERIIoiNYALoPENSoCHDIIo 
*•ACCIDoTRAYo+ RALADIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEIALES 
loCHARGES CONYENT oCDNTRACT oBEIIEY • 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTUE 
•.REGIME COIIPLEN.DE RETRAITE 




5o AYANT AGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSDCIAL 
ToFRAlS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oJIIPDTS A CARACTEilE SOCIAL 
T 0 TA L 
SONST GE IUNEilAÙ EN UND TORF 
ARIEl TER 
OURCH ~JTTSVERTE JN LANDESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oOIR ~nOHN+REGELNo PRAEN. U.GRATIFo 
2oSON ToPRAENIEN UoGRATIFIKATIONEII 
3. ENT OHNUNG FoiiiCHT GEARBEIT oTAGE 
~.ARa ITGEBERBEITRoloSOZIALoSICHERHo 
AoGE ETZLICHE IEITRAEGE 
*•lt AllltoNUTTERSCHoiNYoALToARIEITSL 
*•A BEJTSUNFAELLE+BERUFSitRANitHo 
•• F INILIENBEIHILFEN 




*•LI ftHFDRTZLG.III ltKAIIItHEITSFALL 
*•llisAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHGo 
*•YE TR.U.AIIDERE FANILIENBEIH. 
*• SQ STIGE IEITRAEGE 
5oNAT~ ALLEISTUNGEN 
6oSONS IGE SQZIALAUSGAIEN 
ToltDST N DER PERSOIIALBEFOERDERUNG 
loltOST Pc DER BERUFSAUSBI LDUNG 
9oSTEU RN SQZIALER ART 
1 Il G E S A Il T 














































OURCHSC~ ITTSVERTI! Ill IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUNGEII 
1oOIREit fLOHN+REGELN.PRAENoUoGRATIFo 
2oSOIIST PRAENIE'I UoGRATIFIUTIONEII 
3oENTLO NUNG FoNICHT GEARIEITo TAGE 
~.ARIEl GEBERBEITRolo SOUAL. SICHERH. 




•.AND ~E GESETZL.BEITRAEGE 
loTARIF otYERTRAGLotFREIVoiEITRo 
•.VERS DoUNTERHoOD.O.BRANCHE 
*•lUSA TZL.AL TERSYERSICHERUNG 
*•LOHNfoRTZLGoiN ltRANitHEITSFALL 
•.ZUSA TZLoARBEITSLOSENYERSICHG. 
*•YERT .U.ANDElE FAIIILIENBEIHo 
•.SONS IGE BEITRAEGE 
5oNATURA LIISTUNGEN 
6oSONSTI E SQZIALAUSGAIEN 
T.ltOSTEII DER PERSONALIEFOERDERUNG 
loltOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
















































































































































































AUTRES NJNERAUXo TOURIJERES 
OUYRJER 
NO'I'ENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSAUIRE DIRECT+PRINoGRATJF.REGULo 
2oAUTRU PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIOoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACToiENEY. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEN.OE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN MATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLI 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
AUTRES MINERAUX• TOURIIERES 
OUYRIER 
.tO'I'EIINES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIIŒ OIRECT+PRINoGRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFitATIONS 
3oRENUNERATIONS JOURH.IIOII OUVREES 
~.CONTRIIoPATRONoSECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTI ONS LEGAL&$ 
*•IIALADoNATERN.INVALoPENSoCHONo 
•.ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES .CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRAtr.&ENEVo 
*oiiUTUELLES ENTREPRol NOUS TRIE 
*•REGINE CONPLEN.OE RETRAirE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SONSTIGE NINERALIEN UND TDRF 
A R 1 E 1 T E R 
IN V.H. DER GESANTARBEITSKDSTEN 
ART OER AUFWENDUNGEN ~~Il& sr.- FRANCE 
loOIRERTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIF. 65,23 55 tU 
2oSONST.PRAEIIIEN UoGRATIFIIlUIONEN 3t88 Ot9! 
J.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 8,55 6tOZ 
4.ARIEI TGEBERBEJTR. z. SOUAL. SICHEIUio u,n 2lt9l 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 16,08 • ZOt49 • 
•.KRANKoKUTTERSCHoi.VoALT.ARBEJTSL Ut09 * 7,!4 • 
*•ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo 2,99 • ,,,., . 
*•FANILJENBEIHILFEN 
- • 6,72 • 
•.ANDERE GESETZL.BEJTRAEGE 
- • z,u • 
Bo TARJFLo t VERTRAGlo ,FREIWoBEI TR. z,n • 1.~2 • 
*•VERSoOoUNTERNoOOoOoBRANCHE 
- • Otll * 
*•ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 1,00 • 1t17 • 
*•LOHNFORTZLG.IN KRANXHEITSFALL 
- • Dt06 • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHGo 
- • Ot01 • 
•.VERTR.UoANDERE FANJLIENBEIHo 1,75 • Ot04 * 
*oSONSTJGE BEJTRAEGE Ot04 * Ot03 * 
5.NATURALLEJSTUNGEN lt70 e,u 
6oSONSTJGE SDZIALAUSGABEN o,n 1,79 
7oKDSTEN DER PERSONALIEFOEROERUNG Oo36 1t26 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBJLDUNG OtTO Ot9Z 
9oSTEUERN SDUALER ART 
-
2,n 
1 N S G E S A N T oo,oo oo,oo 
BERGIAU UND GEWINNUNG VON STEJNEN UND EROEN 
ARBEITER 
OURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN ~~~it FRANCE FF 
1o OIRERTLOHN+REGELN. PRAENoUo GRATIFo 4,61 ~.n 
ZoSONST.PRAENJE'I UoGUTIFIXUIONEN o,u 0,56 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 0,62 0,64 
4oARBEITGEBERIEITII.Z.SOZJAL. SlCHERH. 1,68 2,53 
AoGESETlLICHE BEITRAEGE 1t31 . 2tU • 
*oKitANK.NUTTERSCHoi.V.ALT.ARBEITSl o,aa • 1t08 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+IERUFSXRANXH. o ••• • Ot64 * 
*•FANILIENBEIHILFEN 
- • o,n • 
*•AIIDERE GESETZL.IIEI TRAE!lE o,oo • o,o, • 
B. T ARIFL. t VER TIIAGL. tFREIII.BEl Til. Oo30 . o,o6 • 
*•YERS.O.UNTERNo00oOo8RANCHE 
- • o,oo • 
*olUSAETtL.ALTERSYERSICHERUNG o,o, • Ot05 * 
*olOHNFORTZL;.IN KIIANKHEITSFALL 
- • o,oo • 
*•ZUSAETZloARBEITSLDSENYERSICHGo 
- • o,oo • 
•.YERTR.UoA~OERE FANILIENBEJH. 0,27 • o,oo • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE o.oo • o,oo • 
5oNATURALLEISTUNGEN 0,46 1t17 
6oSONSTIGE SOliALAUSGAIIEN o,oa DtlO 
7oKOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG o. o. o,o6 
BoXDSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 0,09 o,H 
9.STEUEIIN SOZIALER ART o,o1 0,29 
1 N S G E S A Il T 7,85 10,24 
0 1 1900 1 3 









29t40 • llt07 • 
-
. 
16t04 • 6,61 • 
- • 
6t74 • 0,67 • 
- • 
6t30 • 3t80 • 
- • 
o,u. 
- • - • 




- • - • 
Ot16 • 4,19 • 
- • 
- • DtOl * - • 
- • - • - • 
- • o,n • - • 














0 1 1 1 1 
llfPA ~!Rr-Fl B~;tvE 
!11 4,55 58,72 
85 OtlO 2,47 
9! OtB1 11tl7 
28T lt76 u,n 
280 • 1tll • Ut!6 • 
163 • 0.61 • 7,2) • 
53 • Oo29 • 5,09 • 
62 • o,u • 6,21 • 
2 • 
- • 0,03 • 
7 • 0,57 • 0,26 • 
1 • 0,01 • OtOl * 
6 • o,u • Ot06 • 
- • Ot04 • O,H * 
- • - • - • 
0 • o,u • 
- • 
0. Oo01 • 0,04. 
10 o,:so 3,08 
19 OtOT o,u 
u OtOT lt02 
2 Ot18 1t05 
4 
- -

















































AUTRES NINERAUit TIIJRIURES 
OUVRIER 
El!l PIIJRCENT Ill TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCJO.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRJIIUTJOHS LEGALES 
loCHARGES CONVENToCONTRACT oBENEV. 
*•IIUTUEÜ.IS ENTREPRoiNIIJSTRJE 
*•REGIIIE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCUL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CAIIACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
INDUSTII.JES EllT~CTIVES 
0 U Y R 1 E R 
110\'ENNES EN IIOIIIIAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAJRE DIRECT+PRJI.CitATIFoREGULo 
2.AUTRES PRINES El GRATlFICATlONS 




*•ACCID. TRAY.• NALAOI ES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS PANJLU.LES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONYENT.CONTq&CJoBENEVe 
*•IIUTUELLES ENTREPiloiJCOUSTRIE 
•.REGINE COIIPLIN.DE RE-TRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT UU PERSONNEL 
a.FIIAIS FORMATION PIIOF~SSJONNaU 
9oiNPDTS A CARACT!RE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIERGUI UICD GEIIIN!IUNG YON STEINEN UND ERDEN 
ARIIITEA. 
OURCHSC~ITTSWERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIRE TLOIIN+REGELIIoPRAEIIoUoGRATIFo 
2oSDNS .PRAEMIEN U.GRATIFIKATIDNEN 
.l.ENTL HNUNG F.NICMT GEARBEIToTAGE 
~.AUE TGEBERBEJTR.Z.SDZUL.SICHERHo 
loGES TZLICHE BEITRAEGE 
•.~tA. NC.MUTTERSCM.INYolLToARIIEJTSL 
•.AR EITSUNFAELLE+BERUFSitRANKH. 
•• FA Ill ENIIEIHI LFEN 
•.AN ERE GESETZL.BEITRAEGE 
loT AR FlorYERTRAGLo rFREIII.IIEITRo 
•.VE S.D.UNTEA.NoOO.DoiRANtHE 
•.zu ~ET:U .AL TERSVERSI CMERUNG 
•.LOI NFORTZLG.IJI OANICIIEITSFALL 
•.zu ETZL.ARBEITSLOSENVERSICHGo 
•.vE~ R.U.ANDERE FAIIILJENIEIH. 
•.SDN TIGE BEJT~EGE 
5oNATUR~LEISTUNGEN 
6o SONST GE SDZJAUUSGAIEN 
T.KOSTE DER PERSONALBEFOEROERUNG 
B.KOSTE DER IERUFSAUSBILDUNG 
























IERGBAU t'ID SEIIIN!IUNG VON STEINEN UND EROEN 
ARBE TER 
IN YoHo ER GESAHTARIEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1.DUER !LDHN+RESELM.PRAEN.U.GRATJF. 
ZoSDNST PRAEIIIn UoSRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOI NUNG FoNICHT GEARIEIToTASE 
4oARIEI ~EIERIEITR.Z.SOZIAL.SICHERH. 








*oLOHN ORTZLS.IJI KRANitHEITSFALL 
•.ZUSA TZL.ARSEITSLOSENVERSICHG. 
•.VERn .U.AKDERE FAJIILIENIEIHo 
•.SORS ISE IEITRAEGE 
5oNATIJRA1 EISTUNGEN 
6.SDNSTJC ~ SOZJAUUSGAIEN 
T.KDSTEN pER PERSONALIEFOERDERUNG 
a.KDSTEN PER IERUFSAUSIILDUNG 
















































































































































































































































0 U Y R 1 E R 
MOYENNES E~ FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+P.RIMoGRATIF.REGUL• 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
).REMUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
4.CDNTRIIoiATRONoS~E SOCIALE 
A. ColiTRI BUTIONS lEGALES 
•·NALADoNATERN.INYALoPENS.~II. 
•.ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PROFESSe 
•·ALLOCATIONS FAIIlUAUS 
*•AUTRES CONTRIIIU7JONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENt.CO.rRACT.BENEV. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIJIE COIIPLEIIoDE aETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACl.SDCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU JER$0NNEL 
&.FRAIS FORJIATJON PROFESSlONIŒLLE 
9. 1 MPOTS A CARACT"'E SOCIAL 
T 0 T A,L 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
OUVRIER 
EN PDUUENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIJI.SRATIF.REGUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.AtCID.TRAV.+ MALADIES PROFESSe 
*•ALLOCATIONS FAJIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCKA.RGES CONYENT.~ONtRACToiENEVo 
•·RUTUELLES ENTREPR.IHDUSTRIE 
•.RESINE COIIPLEII..DE RETRAITE 




5.AVANTASES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARAtToSDCIAL 
?.FRAIS TRANSPORT DU PE~ONNEL 
loFRAIS FDRJIATJ ON PROFESSIONNELLE 
9.1RPOTS ~ CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
OB.E UND FEnE 
ARIEl TER 
DURtHStlfiiTTSVERTE IN UNDESVAEHRUNG 
ART DER AUFMENDUNGEN 
1oOIRERTLOHN+REGELN.PRAEIIoU.GRATlFo 
2oSDNSToPRAEIIIEN U.GRATlFUATIOIIEN 
3oENTLOHNIIIIG FoNlCHT GEARBEIToTAGE 
4oARB EITGEBERBEI TR. t. SOtlALo SICHERHo 





B. TARlFL • t VER TRAGL. t FREI Mo BEI7Ro 








7oKOSTEN DU PERSONALIIEFOERDERUNG 
I.KOSTEN DER 8ERUFSAUS81LDUNG 
9oSTEIIERN SDtULER ART 
1 N S G E S A Il T 


























DURCHSCHNITTSMERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFMENOUNGEN ~~&5ilt" 
loDIRERTLOifi+REGELIIoPRAEIIoUoGRATIFo 61t26 
z.SONST oPRAEIIIEN UoGRAnFIRATIONEN 6t31t 
3oEHTLOHHUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE lt29 
4oARBEITGEBERBEITRo t. SOUAL. SICHERHo llt44 
AoGESETtLICHE BEITRAEGE lOtU • 
*• KRANK.IIUTTERSCH.IN'IIo AL T oARBE ITSL 9t28 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+IIERUFSKRANKH. Oo95 • 
•.FAIIlLIENBEIHlLFEN 
- • 
•.ANDERE GESETZL.IEITRAEGE DoDO • 
llo TARIFL • o VERTRAGLo ,FREIMoiiEI TR. ltZl • 
•• VERSoDoUNTERIIoODoDo BRANCHE 
- • 





•.VERTR.UoAIIOERE FAIIILIENBElHo o,o, • 
*•SONSTJGE IIEITRAEGE Ot05 * 
5oNATURALLEISTUNGEN Ot23 
6oSONSTIGE SOZlALAUSGABEN ),23 
7 .KDSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG DtlS 
loKOSTEN DER IIERUFSAUSBILOUNG Ot21 
9o STEUERN SDtULER ART 
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~ut~ A r12s•- •fefi!VE HFL 
439 3,56 51,24 
53 Dt21 2t9Z 
61 Ot60 7tlt0 
Z15 1tl7 15,65 
215• Dt68 • 14,76 • 
127 • Ot41 • 7,24 • 
28 • D,Dr. • lt55 • 
59 • Dt22 • 5,95. 
1 • 
- • DoD1 • 
D • Dtlt9 • Oo89 • 
- • - • DoDZ • 
- • Otltl • OtZl • 
- • o,D7 • 0,48 • 
- • - • - • 
- • - • - • 
D • o,o1 • o,u. 
z Ot04 OtlO 
1 o,zo lt78 





776 5,97 79,14 
0/2000/2 
JTALIA u2r- •M~tr 
35t01 49t00 51t24 
4,n 3t71 2t9Z 
4,91 8,23 7,40 
17o17 16,14 15,65 
17,16 • 9,41 • 14,76 • 
lOtll * 5t61 • 7o24 • 
Zt25 • o,az • 1t55 • 
4,n • Zt98 • 5t95 • 
Ot.lO • 
- • o,ot • 
o,ot • 6,74 • Ot89 • 
- • - • o,oz • 
- • 5,65 • Ot27 • 
- • Ot90 • Oo411 • 
- • - • - • 
- • - • - • 
OtOl • Otll * OoU. 
Dt lit Oo55 DolO 
Oo12 Zt77 lt71 


























































IIOYENNES EN IIIINNAI ES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DlREtT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAV.+ MALADIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGlRE COIIPLEIIoDE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NlTURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORNAnlll PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CORPS CRAS 
0 U V R 1 E R 
IIOYENNES EN FRANCS liEUES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL• 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIO.TRAVo+ IIAUDIES PRDFESSo 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
llo CHARGES COtNENT.toNTRACT oiiENE'IIo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiHDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEN.OE RETRAITE 




5oAVANTAGÉS EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
7oFRAIS TRAIISPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATIOII PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
19. 
oae UN FErn 
A R Il E 1 T 1! R 
IN YoHo DER GESAMTARIIEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
1oDIRE TlOHN+REGELM.PRAEM.UoGAATIFo 
2oSONS oPRAENIEN U.GRATIFIKATIONEN 
JoENfL HNUNG F.NICHT GEARIIEIT.TAGE 
4.ARIIE TGEIIERIIEITRoZoSOZIALoSICHERHo 
AoGES ~ZLICHE BEITRAEGE 
*•KRJ~oMUTTERSCHoiNYoALToARBEITSL 
*oARI~ITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo 
*• Fi' ILIENBEIHILFEN 
*oANt ERE GESETZL.IEITRAEGE 
llo TARI fl• tYERTRAGLo ,FRE llloiiEITR. 
*•YER .O.UNTERNoODoDoiiRANCHE 
*•ZUS ETZLoALTERSYERSICHERUNG 
*•LOH FORTZLG.IM KRANKHEITSFALL 
•.zus ETZL.ARIIEITSLOSENYERSICHG. 
*•YER RoUoANDERE I'AMILIEIIIEIHo 
*• SON Tl GE lEI TRAEGE 
5oNATUR UIISTUNGEN 
6oSONST GE SOZIALAUSGAI!N 
7.KDSTS DER PERSONALIEFOERDERUNG 
lloltOSTEI DER IIERUFSAUSIILDUNG 
9oSTEUE N SOZIALER ART 
1 N S G 1 S A N T 
NAHRUNG$- UND GENUSSNITT!L 
ARIEl TER 
DURCHSCHN TTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
/l T DER AUFIIENOUNGEN 
1oDIREKTl~+REGELN.PRAEM. U. GRATJF. 
2oSONST.P AEMIEN U.GRATIFIKATIONEN 
3oENTL~ IJHG FoNICHT GEARBEIT. TAGE 
4.ARIEJT~ IERIIEITRoZo SOZlALo SICHERH. 





lo TARIR. t YERTRAGL. ,FRE llloiiEI nt. 
*•VERSo oUNTERIIoODoDoiRANCHE 
*•ZUSAE ZL.ALTERSYERSICHERUNG 
*•LOitiFI RTZLG.IN KRANKHEITSFALL 
*•lUSAE ZloARBEITSLOSENYERSICHG. 
*• YERTR U.ANDERE FAMILIENIIEIHo 
•.SONST GE BEITRAEGE 
5oNATURALlEISTUNGEN 
6. SON STIG! SOZULAUSGABEN 
ToKDSTEN D~ PERSONALBEFOIROERUNG 
loKOSTEN D~ IERUFSAUSBILDUNG 
9oSTIUI!RN ~ZIALER ART 
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0 U Y R 1 E R 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRINoGAATIF.R!GUL. 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREMUHERATIOHS .IIIIRII.NON OUVREES 
4.CONTRIIIoPAlROM. SECURJTE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*oHALAO.NATERN.INVALoPENS.CHDNo 
*•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FWLIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONYENT.CONTRACToiENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiHDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEN.OI RETRAITE 




5oAYANTAGES Ell NATURE 
6oAUTRES DEPEIISES A CARACT.SOCilL 
7oFRAJS TRAIISPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORHATJ Dll PROFESSIOHNRLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
0 U Y R I·E R 
IIOYEIINE S EN IIONIIAIES NAtiONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GAATIFJCATJOIIS 
3oREMUNERAnOHS JOURH.IION OUVREES 
4.CONRIIo PATRON. SECURITE SOCIALE 
1 • 
- * Ot04 * OeOI * 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*oNAlADoHATERN.INYALoPEHSoCHOMo 
*•ACCID.TRAY.+ NALADIES PRDFESS. 
··ALLOCATIOIIS FANJLIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS lEGALES 
z • o,zo • 0,54 • 
0 * O,DO * DeOZ * 
0 * Oe15 * Oe14 * 
- * 0,04 * Ot11 • 
- . - . - . 
- * OeOO * Oe03 * 












- • lloCHARGES COHYEIIToCONTRACToiENEYo 
- * •.HUTUE~IS ENTREPR.IIIOUSTRIE 
- * *•REGINE COIIPLEM.DE RETRAITE 
- * •.SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
- * *•REGINE CONPLEN.ASSURoCHONAGE 
- * *•ALLOC.FANoCONTR.AUTRES SUPPLoFAM 
- * *•AUTRES. 
0,51 SoAYANTAGES EN NATURE 
- 6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
• 7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
- loFRAJS FORHAnQ!I PROFESSIOHNRLI 
- 9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
58,76 TOTAL· 
IIAIIRUIIGs- UND GENUSSIIITTEL 
ARIEl TER 
DURCHSCHNITTSVERTE Ill BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN ~rosit-
1oDIREKTLOHN+REGELII.PRAEII,U.GRATIFo 46,66 
ZoSOIIST.PRAEIIIEN U.GRATIFIIATIONEN 1,57 
~.ENTLDHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 5,26 
~.MIIITGEIERBEITR. z. SOUAL. SICHERH. lt26 
A.&ESETZLICHE IEITRAEGE 7,26 • 
*•ltRAIIKoiiUTTERSCH.INVo AL T oARBEJTSL 6,48 • 
*•ARIEITSUIIFAELLE+IERUFSKRANKH. o,n • 
*•FAIIILIENIEJHILFEN 
- • 
*•ANOERE GESETZL.IEITRAEGE Ot01 * 
1. TAIIJFL •tVERTRAGL. oFREIII.BEITR. 1o0l • 
*• YERS.O.UNTERN.OD.D.IRANCHE 
- • 





•• VERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEJH. o,oa • 
•· SOIISTI GE IEITRAEGE o,o6 • 
5.NATURALLEISTUNGEN o,u 
6.SONSTIGE SOZIAUUSGAIEN 1tOZ 
7.KOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 0,34 
a.KOSTEN OER IERUFSAUSBILDUNG Ot10 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
1 N S G E S A Il T n,sl 
NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL 
A R 1 E 1 T E R 
IN V.H, DER GEs.AIITARIEITSKOSTEN 
Al T DER AUFIIENDUNGEN mlli5it 
1.DIREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U.&RATIF. 73,43 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIKUIONEN 2t41 
3.ENTLOHNUIIG F.NICHT GEARBEIT.TAGE lt27 
4oMIEITGEIERIEITR.I.SOZIAL.SICHERH. n,oo 
A.GEs.ETniCHE IEITRAEG& 11t42 • 
*•KRANK.IIUTTERSCH.INY.ALT.ARIEITSL 10tl9 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRAIIKH. lt2Z • 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE OtOl • 
a.TARIFLotYERTRAGL.,FREIV.IEITR. lt58 • 
*•YElS.O.UIITERN.OD.D.IRANCHE 
- • 





*• YERTR.UoANOERE fANILIENIEJH. o,n • 
*•SONSTIGE IEITRAEGE Ot10 * 
5. NATURALLE ISTUNG EN o,sz 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 1,61 
T.KOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 0,53 
a.KOSTEN DEl IERUFUUSIILDUNG Ot16 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-





lo28 ~59 1t05 
3,71 ~.31 6,87 
13,1~ 15,2~ 10,67 
11t94 • u,n • 7,16 • 
5,55 • 9,!11 • 4o6T • 
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Ot04 * 0,09 • 
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o,oz • 
- • o,o5 • 
o,oz • o,o7 • Ot03 * 
o,sa 0,30 o,n 
Ot52 0,51 1t21 
Otll o,os Oo97 
Ot19 0,51 o,n 
z,oo 0,29 
-
56,70 58,25 66,16 
0/2009/3 
FRANCE JULIA mr-
6Zt04 55,59 67,55 
2,25 7,aa 1,57 
6,54 7,~ 10,27 
u,n 26,16 15,95 
Zlt06 • 25t95 • llt76. 
9,79 • 16,10 • 6t98 • 
z,so • Zo16 * Ooll * 
••• 9 • 7,53 • 3t90 • 
o,oa • o,u • 
- • 
Ztll • o,zt • 4tZO • 
Ot14 * Ot02 • Oo04 * 
1,66 • 0,06 • 3t19 • 
Ot06 • 
- • 0,84 • 
o,u • 
- • - • 
o,o4 • 
- • o,oa • 
Ot04 * o,u. Ot05 * 
1t03 0,51 1t00 
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Ot19 0,09 lt45 
o.u 1,00 Oo40 
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lt37 • 1,00 • 
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IIIIYEHNES Ell FRANCS. BELGES 
RUBRIQUES 
1.5.ALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV.+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I.CHARGES CONVENT.COIITRACT.IENEVo 
•.IIUTUELLES EIITREPR.IIIOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T .FRA 1 S TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFUSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
OUVRIER 
EN PlliRC EliT Ill TOT AL 
RUBRIQUES 
1.5.ALAIRE OIRECT•PRIII.GRATIFoREGULo 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV.+ IIALADIES PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.CHARGES CONVENT.COIITRACT.BEIIEV• 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEN.OE RETRAITE 
•.sAL.GARAIITI CONTRACT .111 BENEVOLE 
•• REGINE COIIPLEII.ASSUR.CHOIIAGE 
*•ALLOCoFAII.CONTR.AUTRES SUPPL.FAII 
*•AUTRES 
5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
llETRAENKE 
ARIEl ER 
DURCHSCHNI TSIIERTE IN LANDESVAEHRUNG 
A T DER AUFVENOUNGEN 
loOIRElTL HN+REGElllo PRAEII.U. GRATIFo 
2.SDIIST.PI AEIIIEN U.SRATIFilUIDNEN 
J.ENTLDHN1 ~G F.NICHT GURBEIT. TAGE 
~.ARIIEITGI~ERBEITR.Z.SDZIALoSICHE~. 





1. TARIFLo VERTRASL. oFREJV.BEITR. 
*•VERS.D UNTERN.OD.D.BRANCHE 
•.ZUSAET L.ALTERSVERSICHERUNG 
•.LOHNFD TZLG.III lRANlHEITSFALL 
•.ZUSAET L.ARBEITSLDSENVERSICHG. 
•.VERTR •• ANDERE FAIIILJfNIEIHo 
•.SDNSTI ~ IIEITRAEGE 
S.NATURALL ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SDZIALAUSGAIIEN 
TolDSTEN D R PERSDNALIIEFOERDERUNG 
lolOSTEN D R IERUFSAUSBILDUNG 















































DURCHSCIIIITT VERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUNGEN 
loDIRElTLDH +REGELIIoPRAEII.U.GRATIFo 
2.SONST.PRA 111n UoGRATIFil4TIDNEN 
J.ENTLDHNUN F.NICHT GEARBEIT.tAGE 
~. AUEITGEII RBEITRolo SOUAL. SICHERHo 
AoSESETZLI HE BEITRAEGE 
•.lRANKoll TTERSCH.INVoALTo4RBEITSL 
•.ARBEITS NFAELLE+BERUFSlRANlH. 
•• FAIIJL 19 8EIHILFEN 
•.ANDERE ~SETZLoiiEITRAEilE 
8. TARIFL •• ~RTRACL. ,FREIIIoiiEITR. 
•.VERS.D.~~TERII.OO.D.IIRANCHE 
•.ZUSAETZL ALTERSVERSICHERUNG 
•.LOHMFDRT LGolll lRANlHEITSFALL 
•.ZUSAETn ARIIEITSLOSENVERSICHGo 
•.VERTR.Uo IIDERE FAIIILIENBEIH. 
•.SDNSTIIlE BEITRAEGE 
5oNATURALLEI TUNCEN 
6eSDIISTIGE S ZIALAUSGAIIEN 
T.lOSTEN DER PERSDNALBEFDERDERUNG 
llelDSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUNG 
9oSTEUERII SD IALER ART 
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MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIollRATJF,RECUL. 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCID.TRAVo+ MALADIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEVo 
*·MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 




S.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAJS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMATION PRDFESSIDNNELI:E 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
BOISSONS 
0 U V R 1 E R 
MOYENNES Ell FRAIICS BEI.GES 
RUBRIQUES 
1. SALAIRE DIRECT+PRIN.CRATIF.REilULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUNERATIDIIS JDURNoNDN OUVREES 
•• CDNTRIIoPATRON.SECURITE SOCIALE 
A.COIITRIIUTIDNS LEGALES 
•·IIALADoiiATERNoiiiVALoPENS.CHDIIe 
*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
•·ALLOCATION~ FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCOIITRACT.IENEV. 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•·RECJIIE CDIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
1. FRAIS FORMA Tl ON PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A URACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
&mAENKE 
A R 1 E 1 T E R 0 1 2100 1 , 
Ill YoHo DER GESANTARIEITSKOSTEN 
ART DER AUFVENDUNGEN UWo5it FRANCE ITALU :ma-
loDIREKTLOHII+REGELIIofiRAEIIoUoGRATIFo 72,48 59,18 55,47 66o86 
2oSDIIST.PRAEIIIEN U.IORATIFIKUIDNEII Zo57 s,u a,n 3,73 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARIEIT.TAGE 8o48 6o90 7,35 9,66 
4.AR8EITGEBERIEITR. l.SOUALo SICHE RH. n,aa 24oU 26,39 17o55 
A.USETU JCHE BEITRAEIOE u,u • Zlo46 • 26,33 • 10t99 • 
*•KRANKoiiUTTERSCHoJNYo4LT.ARIEJTSL 10o27 + 9,78 • 16,57 • 6o30 • 
+oARIEITSUNFAELLE+IERUFSKRAIIKH. 1t22 • 2o14 • 2,90 • o,n • 
+,FAIIILIENBEIHILFEII 
- • a,n • 6o70 • 3,94 • 
+.ANDERE GESETZLoaEITRUGE o,oo • Oo01 • 0,17 • 
- • 
I.TARIFlotYERTRAGL.,FREJW.IEITR. 2o39 • 2t77 • 0.06• 6,56 • 
+oYERS.D.UNTERIIoODoDoiRAIICHE 
- • Oo10 + Oo01 + Oo01 • 
•.ZUSAETZL.AL TERSYERSICHERUIIG 2oZ3 • 2t14 • 0,01 • s;n • 
*•LDIINFDRTZLG.III KRANKHEJTSFALL 
- • 0,15 • - • 1t33 • 
+.ZUSAETZL.ARIEITSLOSENVERSICHG. 
- • Ot14 • - • - • 
*• YERTR.U.ANDERE FliiiLIENBEJH. o,oa • Oo21 • 
- • Oo01 + 
•.SONSTIGE IEITRAUE OoOI + o,os • o,o4 • o,a.-
S.IIATURALLEISTUNGEN lt44 Oo85 Oo41 o,n 
6.SDNSTIGE SDZUUUSGAIEII o,n 1tZ6 0,95 lt02 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG Oo14 Oo25 0,04 o,u 
8.KOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG o,n Oo26 0,16 Oo02 




1 Il S G E S A Il T oo,oo 100o00 100,00 100,00 
TAIARWAREN 
ARIEl TER 0/2200/1 
DURCHSCIINITTSWERTE Ill LANDESWAEHRUNG 
ART DER AUFVEIIDUNGEII mg:w- Flt~CE 'lt}U r!r-
1oOIREKTLOHN+REGELII.PRAEIIoU.GRATIFo 3,66 TtZ5 417 2,86 
2. SDIIST .PRAEIIIEII U.GRATIFIItUIONEN Oo35 o,u 76 Oo04 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEAR8EIT.TAGE o,u Oo70 63 o,u 
4.ARIEJTGEIERIEJTR.Z.SOZ1AL.SICHERHo Ool6 5oll 129 Oo64 
A.GESETZLICHE IEITRAEIOE Oo59 • lo77 • 125• Oo56 • 
*• KRANitoiiUTTERSCH.IIIYo AL T • ARIEJTSL Oo56 + o,u • 92 • Oo31 * 
*•ARIEITSUNFAELLE+IERUFSKRANKH. o,os • o,u • 5 • o,oz • 
*• FAIIILIENIEIHILFEN 
- • Oo93 * 27 • o,n • 
*•AIIDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • o,oa • 1 • 
- • 
loTARIFlooYERTRAGL.,FREIW.IEITR. o,u • ~.04 • 3. o,oa • 
*•YERS.D.UNTERIIoODoOoiRAIICHE 
- • - • 0 • o,oo. 
*oZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUIIG Oo25 + Oo01 + 
- • Oo06 • 
*•LOIINFORTlLGoiN KRANKHEITSFALL 
- • o,oo • - • o,oz • 
•.ZUSAETZLoARIEITSLOSENVERSICHGo 
- • o,oo • - • - • 
+.VERTR.U.AIIDERE FAIIILIENBEIH. o,ot • o.zz • 0 • o,oo • 
*•SONSTIIOE IEITRAEGE o,oo • s,8z • 3 • o,oo • 
5oNA7URALLEISTUNGEN o,a. o,u 1 0,04 
6.SOIISTIGE SOZIALAUSGAIEII 0,12 o,u 6 ·o,o6 
T.ltOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG Oo01 o,ot 1' o,oa 
loltOSTEN OER IERUFSAUSIILDUIIG Oo01 · Oo01 0 OoOl 










19o44 • 12,10 • 
9t39 • 6,48 • 
2o51 + 2o39 • 
r,n • 3,21 
0,10 + Ot01 • 
0,43 • 0,55 • 
Oo06 • 
- • 
Oo26 • o,os • 
DoM • Oo01 • 
- • - • 
Oo06 • Oo22 • 













llo J7 • . . 
5o93 • . • 
Oo73 • . • 
4o47 • . • 
0,26 • 
- • 
Oo79 • . . 
Oo01 • · - • 
Oo31 • . • 
o,oz • 
' - • 
- • - • 
0.04+ . • 









EN PIIURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE 81RECT+PRIIIoGRATIF.REGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




+.ACCIO.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
+.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNVENT.CONTRACT .BENEY. 
*•IIUTUELLES ENTREPR,INDUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




S.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DtPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FRAIS FORIIATI ON PRDFESSIONNRLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
TABAC 
0 U Y R 1 E R 
IIDYENNU Ell IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
l.SÀLAIRE OIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICAtiONS 




*•ACCIDoTRAY.+ 114LADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTR&S CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.COIITRACT oiENEY. 
*•IIUTUELLES ENTREPR.IIIIIUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
1. FRA JS FORIIA Tl 011 PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
TAIAXIIAREN 
A R 8 E 1 E R 
DURCHSCiftl TSIIERTE IN IELGI SCHEN FRANKEN 
A T OER AUFIIENDUNGEN 
loOIREKTl ~+REGELM.PRAEM.U.GRATIF. 
2.SOMST.P AEMJEN U.GRATIFJRATIONEN 
3.ENTLOHNI NG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 
lt. ARB EITGI BERIEITR. z. SOU AloS ICHERH. 
A.GESETZI ICHE IEITRAEGE 




B. TARIFL. VERTRAGL. ,FREilloBEITR. 
•.VERS.~ ~TERN.OD.OoBRANCHE 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 
*•LOHNFO TlLG.IM KRANKHEITSFALL 
•.ZUSAET L.ARBEITSLOSENVERSICMG. 
•.VERTR •• ANOERE FAMILIENIEJH. 
*• SONSTI Ff BEl TRAEGE 
5oNATURALL ISTUNGEN 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 
7oKOSTEN 0 R PERSONALBEFOEROERUNG 
B.KOSTEN 0 fR IERUFSAUSIILOUNG 
9oSTEUERN ~lULER ART 
1 N S G S A M T 
TAIAXIIAREN 
ARIEIT~R 
IN v.H. DER FESAMTARIEITSKOSTEN 
AR1 DER AUFIIENDUNGEN 
1.0IRERTL~ +REGELN.PRAEN.UoGRATIF. 
z.SONST.PRA NIE~ U.GUTIFJRATIONEII 
!I.ENTLOHNUN~ F.NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.ARBEITGEB RIEITR.l.SOliALoSICHERH. 
A.GESETlLI HE BEITRAEGE 
*•KRANK.N~TERSCH.INV.ALToARBEITSL 
*•ARIEITS~FAELLE+BERUFSII:RANRH. 
*• FAMILlE BEIHnFEN 
•.ANOERE feSETZL.IEITRAEGE 
lo TARIFL., ERTRAGL. ,FREIII.BEITR. 
*• VERSo Do ~TERN.oo.o. BRANCHE 
•.ZUSAET~ .ALTERSYERSICHERUNG 
•.LOHNFOR lLG.IM KRANKHEITSFALL 
*•ZUSAETl oARIEITSLOSENVERSICMG. 




7.1t0STEN DEl PEitSONAUEFOEROERUNG 
I.KOSTEN DEl IERUFSAUSBILDUNG 




























- * Ot01 * 
0,16 • z.zo • 

































- • o,oo f. 
o,z, • 1.44 • 





























































































































































MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAJRE OJRECT+PRINoGRATIFoREGUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONVENT.CONTRACT.IENEV. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEM.OE RETRAITE 




s.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CAR.AC7oSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
S.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
TAI.AC 
0 U V R 1 E R 
EN PDURCENT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OlltECT+PRIN.GRATIFoltEGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GUUFICATIONS 




*•ACCIOoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lotHARGES CONVENT .CONTR.ACT oiENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•ltEGIME CONPLEM.OE RETRAITE 
*•SAL.&ARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
*•REGINE COMPLEM.ASSUR.CHOMAGE 
* *•ALLOC.FAM.CONTitoAUTRES SUPPL.FAM 
* *•AUTRES 
5.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POT$ A CARACTERE SOCIAL 
T 0 1 A L 
TEITILGEVERBE 
ARIIEITER 
IIURCHSCIIIITTSVERTE IN UNOESVAEHRUNG 
ART DER AIJFVENDIINGEN 
1.DIREKTLOHN+REIO:ELN.PRAEN.IJ.GRATJF. 
2oSDNST .PRAENIEN lloGRUIFIKUIONEN 
3oENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 













5.NA TURALL EISTUNGEN 
6oSONSTtt;E SOZUUIJSGAIEII 
TolOSTEN DER PEII.SONALBEFŒROERUNG 
lolOSTEN DER IERUFSAUSBILOUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 


























OURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVEIIOIJNGEN ~~~5it 
1oDIRERTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIF. u,a4 
2.SONST.PRAENIEN UoGRATIFIRATIONEN Ot95 
3.ENTLOHNUNG FoiiiCHT GEARBEIToTAGE .... 
~.ARIEl TGEIERBEIT11. z. SOU Alo SICHERNo .. , 
A.GESETlLICHE IIEITRAEGE TtTT • 
*olRANX.NUTTERSCH.tN'IoALT.ARIIEITSL Tt21 * 
.. ARIIEITSUNFAELLE+BERUFSICilANKH. Ot50 • 
+oFAIIILIENBEIHILFEII 
- • 
*oANDERE GESETZL.BEITRAEGE o,or • 
llo TARIFL • t YERTRAGL. ,FREJV.IEI TRo o,u • 
*•'IERS.D.UNTERN.ODoDoiRANCHE 
- • 





*• 'IERTR.U.ANDEitE FANILIENBEIHo o.~ • 
•.SONSTIGE IIEITRAEGE o,os • 
5oNATURALLEISTUNGEN Ot25 
6.SONSTIGE SOZIALAIJSGAIEII o.~s 
T.KDSTEN DER PERSOIIALIEFDERDERUNG o,u 
I.KOSTEN DER IIERUFSAIJSBILOUN& o,za 
9.STEUERII SOliALER ART 
-















































0 1 2300 1 1 
~aPA uer- •r-etU~E HR. FB 
356 3t08 ~D,30 
~3 OtOT o,u 
56 o,~r 5,81 
173 o,n 11,68 
171• Ot56 • 11,56. 
10~ • 0,35 • 5,83 • 
6 • Ot02 • o,n • 
59 • o.u. ~.59 • 
1 • 
- • 0,27 • 
2 • o,n • Ot12 • 
1 • o.oo • Ot02 • 
0. o,o9 • o,o~ • 
- • o,o1 • Ot02 • 
- • - • - • 
0 • o,oo • Ot02. 
1 • Ot01 • 0.03. 
2 o. oz o,o3 
~ o,or o.1~ 
0 o. os 0,19 
12 o.os OtlO 
3 
- -
·~ 4,49 59,08 
0 1 2300 1 2 
ITALU ~ur- 81\flUE 
2a,u 42,50 40,30 
,,~z ltOl o.n 
4t50 6,51 s,a1 
u,ao 9t23 llt68 
13t62 • r,ro • 11,56 • 
.., . 4,88 • 5,83. 
o.~, • 0,34 • o,er • 
4t74 • 2,~a • ~.59. 
Ot07 * 
- • Ot2T * 
0,11 • lt53 • OtlZ • 
Otll + 0,03 • Ot02 • 
o.oz • 1,23 • o.~ • 
- • Ot1T • 0,02 • 
- • - • - • 
o.oo • o,o1 • Ot02 • 
o.o~ • Ot1D • Ot03 • 
Otl3 o,so o,o3 
OtZ9 Ot92 Ot14 
Ot03 o,n Ot19 
0,94 o,n 0,10 
0,26 
- -





















































MOYENNES EN IIONIIAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGUlo 
2oAIITRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lotHARGES CON'IENT.CONTRACToiENEVo 
+.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oA'IANTAGES EN NATURE 
6.AIJTRES DEPENSES A CARACT oSOCUL 
T oF RAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
B.FRAIS FORMATION PROFESSIONMELLI! 
9oiNPOIS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
INOIJSTRIE TEXTILE 
0 Il '1 R 1 E R 
MOYENNES EN FRANCS IIELIO:ES 
RUBRIQUES 
1oSAUIRE DIRECT+PRIN.to:RATIFoREGIILo 
2oAIITRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATIORS JDURN.NON OII'IREES 
~.CONTRIIoPATROII. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRJIIUTIONS LEGALES 
*•MALAD.MATERNoiN'IALoPENS.CHON. 
*•ACCIDoTRA'Io+ NALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FANJLIALES 
+.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
ll.tHARGES CONYENToCONTRACToiiENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRol NOliS TRIE 
•.REGINE CDNPLEN.DE RETRAITE 




5oA'IANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SotiAL 
T.FRAIS TRANSPORT 011 PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOIS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
TEXTIL GEIIEJI BE 
ARIEl ER 
IN Y.H. DER GESANTARBEITSKOSTEN 
AR DER AUFIIENDIINGEN 
1oDIREXTLO~+REGELN.PRAEN.U.GRATIFo 
z.SDMST.PR ENIEN U.GRATIFIKUIONEN 
3oENTLOHNU G FoiUCHT GEARBEIToTAGE 
4oARB,I:ITGE ERBEITRol. SOli AL. SICHERHo 
AoGESETZL CHE BEITRAEGE 
*•ltRANito UTTERSCHoiNY.ALT.ARBEITSL 
*oARBEIT UNFAELLE+BERUFSKRANKH. 




•• ZUSAET oAL TERSVERSICHERUNG 
•.LOHNFO~ ZLG.IN KRANKHEITSFALL 
•·ZUSAET~ .ARBEITSLOSENYERSICHG. 
•·YERTR.~ ANDERE FANILIENBEIH. 
•.SONSTU BEITRAEGE 
S.NATURALLE STUNGEN 
6. SONS TIGE iOZIALAIISGABEN 
ToKOSTEN DE PERSDNALBEFOEROERUNG 
a.KOSTEN DE BERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SI ZULER ART 
1 N S G E S A N T 
1 
IIOLLE 1 
A R 8 E 1 T E R 1 
DURCHStHN 1775 !ŒRTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART ER AllfiiENDUNGEN 
1.01REKTLDHN REGELN.PRAEN.U.GRATIF. 
ZoSDNST .PRAE IEN U.GRATJFIKUIDNEN 
J.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 
4.ARBEITGE8EIIEITR.Z.SOZIAL.SitHERH. 




•.ANDERE GE ETZL.IEITRAEGE 
loTARIFLotVE TRAGL.,FREIIIoBEITR. 
•• YERS.O.UN ERNoDOoOoiRAICHE 
•.ZUSAETU. L TERSYERSICHERUNG 
*•LDHNFDRTZ GoiN KRANKHEITSFALL 
•.ZUSAETZL. faBEITSLOSENVERSICHG. 
•.YERTR.UoA DERE FAN1LIENBEIH. 
*•SONSTIGE EITRAEGE 
5oNATURALL US jUNG EN 
6.SONSTJGE 50 UUUSGABEN 
T.KDSTEN DER P RSONALBEFOEROERUNG 
8.KDSTEN DER 8 RUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SOZI LER ART 




































































- • o,oo • 
- • Ot01 • 
OoOO • 0,06 • 
00 00 • Ot01 • 
OoOZ Ot04 











































































- • o,ol • 
- . - . 
- • o,oo • 






































































0 Il Y R 1 E R 
EN POURCENT 1111 TOT AL 
RIIBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGIILo 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4oCDNTRIB.PATRDN.SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•• NALAOoNATERN.INVALo PENS oCIIlNo 
•.ACCID.TRAY.+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT.CONTRACT oBENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




S.AVAHTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT 011 PERSONNEL 
8ofRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
LAINE 
OUVRIER 
MOYENNES EN MONNAIES NATJOIU.LES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIREtT+PRINoGRATifoREGUL. 
ZoAUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDo TRU.+ MALADIES PROFUS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONYENT.CON7RACT.BENEYo 
•.NUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 
• •.SAL.GARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
• *•REGINE CDNPLEN.ASSUR.CHONAGE 
• •.ALLOC.FAN.CDNTR.AUTRES SUPPLoFAN 
• •.AUTRES 
5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 7 A L 
IIII.LE 
A l 1 E 1 T E R 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN BELGISCHEN FRANXEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN Pb~ sir FRANCE 
loDIREICnDIIII+REGELIIoPRAEII.U.GRATIFo 46o60 31o95 
2oSDNST.PRAEIIIEN UoGRATIFIRATIONEN Oo81 lo~5 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 6o68 3oTT 
4oARIIEITGEIIERBEITRoZoSOZIALoSICHERHo BoZJ 12o95 
AoGESETZLICHE IIEITRAEGE 7o63 • llo24 • 
*•ltRANXoiiUTTERSCH. INVo AL T • ARBEJTSL 1o09 • 5o32 • 
•.ARIEITSUNFAELLE+BERUFSitRANKH. Oo49 • 1o00 • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 4o89 • 
•.ANOERE GESETZL.IIEJTlAEGE o,os • Do04 • 
llo TARIFL .,YERTRAGL. oFREIIIoBEI TRo Oo60 • loTI • 
*•VERS.O.UNTERNoOOoOoiiRANCHE 
- • oooa • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG Oo54 • Oo75 • 
*•LOHNFDRTlL&olll lRANitHEITSFALL 
- • OoOO • 
*•lUSAETll oARIIEJTSLOSENYERSJCHG. 
- • OoOT • 
*oVElTloUoANOERE FAIIILIEIIIEIHo o,o4 • Oo65 • 
*•SONSTIGE IIEITRAEGE Oo03 • OoU • 
5oNATURAL~EJSTUNGEN OoZI Oo36 
6.SONSTIGE SOliALAUSGABEN Do4D Oo48 
ToltOSTEN DER PERSONALIEFOEROERUNG DoZ5 Do48 
l.ltOSTEN DER IIERUFSAUSIIILOUNG o.zz Oo5D 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
1on 
1 Il S G E S A Il T 63o47 53o31 
IIOLLE 
ARIEJTER 
IN V.H. DER GESAIITARIIEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN rmsfit FRANCE 
t.DJREICTLOHN+REGELII.PRAEII.U.GRATIFo 73o42 59oll5 
ZoSONST.PRAEIIJEN Uo&RATIFIKATIONEN loZII lo97 
3oEIITLOHNUNG FoNICHT GEARBEJT.TAGE lOo 52 ToDT 
4oARIIEITGEIIERIIEI TRolo SOli Alo SICHE RH. 1Zo97 24o26 
A.CESETlLICHE IIEITRAEGE 12o02 • 21o06 • 
•.RRAIIItoiiUTTERSCH.INVoALToARIIEITSL uon • 9o96 • 
•.ARIEITSUNFAELLE+IIERUFSitRANKH. OoTT • lon • 
*• FAIIIL 1 ENBE IHILFEN 
- • 9ol!l • 
*•ANDERE GESETlLoBEITRAEGE DoOI • DoDI • 
lloTARIFLooYERTRAClooFREIIIoiiEITR. Oo95 • Jo20 • 
*• VERS.D.UNTERN.DO. Do BRANCHE 
- • Oo16 • 
•.lUSAETlLoALTERSYERSICHERUNG Oo84 • lo41 • 
*•LOHNFORTlLColll KRANitHEITSFALL 
- • OoOD • 
*•lUSAETlloARIIEJTSLOSENYERSICHGo 
- • DoU. 
*•VERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo Oo06 • 1o22 • 
*oSONSTICE IIEITRAECE Oo04 • Oo2a • 
5oNATURALLEISTUNGEN Oo43 Oo68 
6o SONSTICE SOliAUUSGAIEN Oo63 Do90 
ToKOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG Oo4D Oo91 
loROSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUNG Oo35 oon 
9oSTEUERN SOliALER ART 
-
3o43 
1 Il S C E S A Il T DOoOO 100oDD 
0/2320/2 
JULIA ~~2gR- 115'ëElYVE 
3lo23 43o59 40o911 
3o53 1o06 oon 
5o23 6o57 5o99 
14oTI 9o35 12o2T 
l4o42 • To79 • llo96 • 
BoBB * 4ol7 • 6o00 • 
Oo55 • Oo34 • Oo89 • 
4o92 • 2o5B • 4o72. 
OoOT • 
- • Oo36 • 
o.36 • 1o56 • o.u • 
Oo32 • o.oo • o.os • 
Oo01 • 1o34. 0.15 • 
- • Oo16 • OoOl • 
- • - • - • 
- • Oo02 • Oo05 • 
Oo04 • Oo04 • Oo05 • 
Ooll Ool2 Do04 
Do27 Do66 OoU 
Oo01 OoU Oo29 
Oo52 Oo65 Oo3Z 
Oo2T 
- -
55o94 6ZoU 6Do88 
0/2320/3 
JULIA r12r· 111\flY~E 
55oiZ 69o94 6To32 
6o31 loTO lo37 
9o34 lOo 53 9o85 
26o42 UoOO 2Don 
25oTT • 12o50 • 19o64 • 
t5on • ToU • 9ol5 • 
Oo99 • Oo55 • 1o46 • 
lolO • 4o14 • ToT5 • 
OolZ • 
- • Oo59 • 
Oo65 • 2o50. Oo51 • 
Oo51 • DoOD • OoDI • 
Oo01 • 2t14. Do25 * 
- • Oo26 • Oo02 • 
- • - • - • 
- • OoOJ • OoOII • 
Oo06 • OoOT • o,oa • 
Do19 Oo2D OoDT 
Do49 1oD5 Oo25 
OoDl Oo52 Oo411 
Oo92 loOS Oo5Z 
Oo49 
- -





















































IIOYENNES EN FRANCS IELSES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PlllloGRATIFolEGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
*•AUTRES CDNTRZBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENToCONTRACT.IIENEVo 
•.IIUTUELLES ENTlEPRoJNOUSTRJE 
•.RESiliE COIIPLEII.DE RETRAITE 
•.sAL.&ARANTI CONTlACToOU BENEVOLE 
•.RESiliE COIIPLEII. ASSUR.CHOIIAGE 
•·ALLOCoFAII.CONTRoAUTRES SUPPLoFAII 
•.AUTRES 
5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTlES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FDRIIATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
LAINE 
OUVRIER 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATJF.REGUL. 
z.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIO.TRAVo+ IIALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONVENToCONTRACT.BENEVo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORIIA Tl ON PROFESSIONNRLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
UUMVOLLE corON 
AR 1 E 1 E R D 1 2330 1 1 OUVRIER 
DURCHSCIIII TSIIERTE IN UNDESIIAEHRIHl MOYENNES EN NOIINAIES NATIONALES 
IJ T DEA AUFIIENDUNGEN DfUTSitt-L N8N R FR~~CE •mu rm•- Bfe~JYVE Hfl kit RUBRIQUES 
1.DUEitTLC HN+REGELN.PRAEN.U.GAATIFo 4,07 3,01 J53 3,22 41.74 
-
!.SALAIRE DIRECT+PRIHoGRATIF.REGULo 
2.SDNST •" ENIEII U.GAATIFIKATIDIIEII o,oa o,o5 45 o,o4 o,n - Z.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
. 3oENTLOHNI r«; F.NICHT GEARBEIT • TAGE 0,57 o.n 51 o,so 6,07 
-
3.RENUNERATIDNS JOURN.NON OUVREES 
4oARaEITGI .ERBEITRoloSOZIAL.SICHERHo o,n 1.n 174 o,n u,u 
-
4.CONTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
· A.GESETZI ICHE BEITRAEGE 0,67 • 1,03 • 172 • 0,61 • 12.09 • 
-
. A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•• ltllltiC. ~UTTERSCHoliiY.ALT.ARBEITSL 0,62 • 0,49 • 104 • 0,40 • 6,10 • 
- • *•NAUO.NATEAN.INYAL.PEIIS.CHON. 
*•ARIEl ~UNFAELLE+BERUFSMANIUI. o,os • 0,09 • 6 • o,oz • 0,91 • 
- • *•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
•.FANILI ~IIBEIHILFEII 
- • o,45 • 61 • 0,19 • 4.11• - • *•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.ANDERE GESETZL.IEI TRAEGE o,o1 • o.oo • 1 • 
- • o,z7 • - • •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loTARIFl. YERTRAGL.,FAEIII.BEITR. o,06 • o,1o • z • o,u • 0,04 • 
-
. loCHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEVo 
•.vas.o '-'ITERN.œ.O.BRANCHE 
- • o,o1 • 0 • o,oo • o,or • - • •.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.ZUSAE1 in-·AL TEIISYERSI CHERUNG o,o5 • o,o6 • 1 • 0,10 • o,o1 • 
- • •.REGINE CONPLEN.OE RETRAITE 
*•LOIIIFO TZLG.IN lRANXHEITSFALL 
- • o.oo • - • o,ol • o,oo • - • •.SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.zUSAET LoARBEITSLOSEIIYERSICHG. 
- • o,ol • - • - • - • - • *•REGINE CONPLENoASSURoCHDNAGE 
*•YERTR. ~.ANOERE FANILJENBEJH. o,oo • o.oz • 0 • o,oo • o,oo • 
- • *•ALLOCoFANoCONTR.RUTRES SUPPLoFAN 
•.SONS TI Ff BEITRAEGE o,oo • o.o1 • 1 • OrOI • OrOl • - • *•AUTRES 
5.NATURAll IST'-'!GEN 0,04 Or07 1 OrO! Or04 
-
5.AYANTAGES EN NATURE 
6.SONSTIGE SDZIAUUSGABEN 0,04 o,os 4 o,o7 0,20 
-
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
7.KOSTEN 0 R PERSONALBEFOEROERUNG 0,04 Ot06 0 0,06 o,:n 
-
7.FRAJS TRANSPORT OU PERSONNEL 
lolOSTEN 0 R IERUFSAUSIJLOUNG o,oz Ot03 4 Or OB o,oa 
-
I.FRAJS FDRIIATION PROFESSIONNELLE 




9.1NPDYS A CARACTERE SOCIAL 
1 N S G SA N T 5,60 4t92 642 4,72 61,49 
-
T 0 TA L 
IRUNIIDLLE corON 
ARBEIT E R 0/2330/2 0 U Y R 1 E R 
OURCHSCIIIIT SIIERTe IN BELGISCHEN FRANKEN NDYENNES EN FRANCS IELGES 
AR DER AUFIIENOUNGEN ~IIJ;Sit" FRANCE ITALIA m~R- 1fefl9~E ~Miit RUBRIQUES 
loOIREitTLO OI+REGELN. PUE No u. GRATIFo 50,76 30,49 ze, 19 44,40 41,74 
- l.SALAIRE DIRECT+PRINoGRATIF.REGUL. 
ZoSDNST.PR ENIEN U.GRATIFIKATIONEN lt03 0,51 3,56 0,56 o,n 
-
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.ENTLOIIIU G F.NICHT GEARBEIT.TAGE 7,10 3,55 4,59 6tl9 6t07 
-
3.RENUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
4.ARIEITGE ERBEITRoloSOZIALoSICHERH. 9,07 1lt41 13tl5 10,01 u,u 
-
4oCONTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A.GESETZL CHE IEITRAEGE ltll3 • 10,45 • 13 .. 72. Bt43 • l2t09 • 
-
. A.CONTRIIIUTIDNS LEGALES 
•.KRANK. UTTERSCH.INY.ALT .ARBEITSL 7,67 • 4t96 • a,sz • 5,53 • 6,10 • 
- • •.IIALADoNATERNoiNYALoPEIISoCHONo 
•.ARIEIT '-'IFAELLE+BERUFSMANKHo 0,57 • Ot89 • 0,49 • 0,33 • 0,91 • 
- • •·ACCIOoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
•.FAIIILI NBEIHILFEN 
- • 4t57 • 4,85 • 2,56. 4,11 • - • *•AllOCATIONS FAMILIALES 
•.AHOERE GESETZloBEITRAE&E o,o9 • Ot03 • 0,06 • 
- • o,n • - • *•AUTRES CONTRJIUTIONS LEGALES 
loTARJflo YERTRAGL. ,FREIII.IEI TR. o,n • lt03 • o,u • 1t59 • 0,04 • 
-
. loCHARGES CDNYENT.CONTRACToiENEVo 
•.vas.o UNTERNoOD.O.IRANCHE 
- • Or05 • o,o4 • o,oz • o,o1 • - • •.MUTUEllES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.ZUSRET loALTERSYERSICHERUNG 0,66 • 0,66 • Ot04 • 1,n • OrDl • - • *•REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 
*•LIIINFO TllGoiH lRANKHEITSFAll 
- • o,oo "! - • DolO • o,oo • - • •.SAL.GARANTI CONTRACToCU BENEVOLE 
•·Z~SRET LoAAIEITSLOSENYERSICHGo 
- • OtOI • - • - • - • - • •.REI;JNE CONPLENoASSURoCHDIIRGE 
*oYERTR. oANOERE FANJLIENBEIHo 0,04 • Orll • o,oo • OtOl • o,oo • - • •.ALLOC,FANoCONTRoAUTRES SUPPloFAN 
•.SONSTI f: BEJTRUGE 0,04 • o,o5 • o,o5 • Or14 • o,o1 • 
- • *•AUTRES. 
5oNATIJIALL ISTUN&EN Oo47 Ot73 o,o7 Dt40 o,o4 
-
5oAYANTAGES EN NATURE 
6oSDNSTIGE SDZIAUUSGABEN Ot49 0,53 0,33 Ot91 Ot20 
-
6oAUTRES DEPENSES A CAAACToSOCIAL 
TolOSTEN 0 ~ PERSDNALBEFOERDERUNG 0,54 Oo59 0,04 Ot85 Ot31 
-
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSIIINEL 
a.KOSTEN 0 ~ BERUFSAUSBILOUNG Ot26 Ot32 Or35 lr04 o,oa 
-
8oFRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 




9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 N S G E S A N T 69,7Z 49,94 51,23 65,07 61,49 
-




IN V.H. DER GESAMTARIIEJTSKOSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
loOIR EKTLOIII+REGELN. PRAEII. U. GRATIFo 
2.SONST.PRAEMIEN U.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHNUN6 FoNICHT GEARBEIT.TA&E 
•• UBEIT&EBERBEI TR. z. SOZIAL. SI CHERH. 
Ao&ESETZLICHE BEITRAEGE 













7oKOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
8olOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S 6 E S A N T 
S~E, BEKLEIDUNG·UND BETTVAREN 
A R Il E 1 T E R 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANOESVAEHRUNG 
ART DEA AUFVENOUNGEN 
1oOIREKTLOHN+REGELNo PRAEII.U.GRATIFo 
ZoSONSToPRAEMIEN U.&RATIFIKATJONEN 
JoENTLOHNUN& FoNICHT GEARBEIT.TAGE 















7.KOSTEN DER PERSONALBEFDERDERUNG 
loKOSTEN DER IERUFSAUSIIILDUNG 


















































61,06 55,02 68,2. 
1,02 6,96 o,a5 
7,11 8,96 10,60 
22,911 27·0· 15,39 
20,92 • 26,79 • 12,95 • 
9,94 • 16·2· • 8,51 • 
1,78 • 0,96 • 0,51 • 
9,16 • 9.~. 3,9 •• 
o,o5 • o,1z • 
- • 
2,06. 0,25 • z," • 
o,u • o,o7 • o,o3 • 
1,31 • o,o8 • 2,05 • 
o,ol • 
- • 0,15 • 
0,16 • 
- • - • 
0,36 • o,oo • o,o1 • 
o,u • 0,10 • o,21 • 
1,47 0,15 0,62 
1,06 o,M ~.~ 
1,19 o,o7 1,30 
o,n 0,68 1.60 
3,.9 o,lt9 
-
100,00 1oo,oo 100o00 
0 1 2~0 1 1 
f'R,FE llftU u2r-HFL 
z.u 305 z.n 
o,o3 34 o,o5 
o.so lt3 o,35 
o.u 152 o,lt5 
0,93 • 151 • 0,41 • 
o,u • 9 •• 0,26 • 
0,06 • 3 • o,o1 • 
o,•2 • 5 •• o.u • 
o,oo • 1 • 
- • 
0,06 • 0 • o.o •• 
o,oo • 0 • o,oo • 
o,o •• 0. o,o3 • 
o,oo • 
- • o,o1 • 
o,o1 "' - • - • 
o,oo • 
- • o,oo • 
o,oo • 0 • o,oo • 
o,oz 1 o,o1 
o,02 2 o. o. 
o,o2 1 0,06 
o,o5 31 o,o6 
0,16 3 
-




















































9,1t1 • lt,61 • 
..86 • 3,03 • 
0,60. 0,31 • 
3,M. 1.3 •• 
o.u • 
- • 







- • - • 












EN PIIJRCENT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIMoGRATJF.REGUL. 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREMUNERATIONS JDURNoNON IIINREES 
•• CONTRIB. PATRON. SECURITE SOCJALI! 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
··~LAO.NATERNoiNVALoPENSoCHONo 
*•ACCIDoTUVo+ ~LADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*oAUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONVENToCONTRACToBENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEM.OE RETRAITE 




5.AVANTAGES Elll NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONHEL 
8.FRAIS FDRIIATION PROFESSIONNRLI! 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CHAUSSURES, HAIIILLENENT, LITERIE 
OUVRIER 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRINoGRATJF.REGULo 
2oAUTRES PRIMES ET 6RAT1FICAT10NS 
J.RENUNERATIONS JIIURH.NON OUVREES 
•• CONTRJII.;ATRON.SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.~LAD.RATERNoiNVALoPENS.CHOMo 
*•ACCIDoTRAVo+ ~LADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENToCONTRACT .BENEY• 
•.MUTUELLES ENTREPRolNOUSTRIE 
•• REGINE COMPLEN.DE RETRAITE 
*•SAL.&ARAMTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
*•REGINE COMPLEII.ASSUR.CHONA&E 
•• ÀLLOC.FANoCONTR.AUTRES SUPPL.FAN 
•.AUTRES 
5.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORRATION PROFESSIONNaLE 
9olMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
SCIUIEo IEltLEIDI.I 6 UND IETTIIAREN CHAUSSURESt HAIJLLEIWII't UTERII! 
A R 1 E 1 T E R 0/2..00/Z' 0 U Y R J-E R 
DURCHSCIIIITTSIIER E IN IELGI SCHEN FRAICitEN IIOYEIINES EN ;RANCS IELGES 
ART OEit AIIFIIENDUNGEN ~~5it FRANCE JULIA mr--- '1\fmiE lKit' RIIIRJQUES 
loDIRBtnllltl+llE ELIIoPRAEII.U.GRATJF. ~Jt6Z Zlt64 Z~JT ,.,, 33tl4 u.u loSALAJRE DIRECT+PRJJI.CRATIFoREGULo 
ZoSONSToPRAENIE Uo &RA TJII=JKA Tl IIIEN Dol9 Oo30 Zo69 oon OoST Oo47 ZoAUTRES PRIIIES ET GAATJFICATJOIIS 
3oEIITLDHNIIN6 Fo ICHT 6EARIEIToTA6E 6o!IZ Jo07 ,.~ ~0·~ !loO!I Jo~ JoREIIUIIERATIDNS .IDUIUI.IIIII OUVREES 
~.ARIEITGEIERIE 7RoloSOZIALoSICHERHo To63 9o97 1Zo10 6o27 ··~ ~.ro ~CDNTRIIoP.ATROII. SECURITE SOCIALE 
. Ao&ESETU ICIIE EI:JRAEGE ToDI • ,,~o • lZoDI • 'o66 • 9o~l • ~,61 • A.CDNTRIIUTIIIIS LEGALES 
*oltRAIIXoiiUTTE SCHoiNYoALToARIIEITSL 6o6J • ~,!19 • rou • So6!1 • ~ .... 3,03 • *•IIALADoiiATERJI.lNYAL.PENS.CHDNo 
*•ARIEITSUIIFA ~LE+IERUFSKRANRH. DoM * OoST • Oo26 • o •••• Dt60 * Dt:U * *oACCIDoTRAYo+ IIALADJES PIDFESS• 
*oF.UIUENBEJ_ IL FEN 
- • ~.n • ~29. lo83·* , ... . .... *•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*• ANDERI! GESE UoiEITRAEGI! Doll * Dt03 * OoOS • 
- • Ooll • -. • *•AUTRES CDNTRIIUTIONS LI!GALIS 
loTARJR.•tYERT A&LooFREllloiEilRo o,ss • o,sr • OoDl • Dr61 • Do03 • o,oz • loCHARGES CDNYEIIToCONTUCToiEIIEVo 
*oYERSoDoUIITE N.OO.D.IRliCHE 
- • Dt03. OtDO * o,oo. o,oo • - • *·llUTUELLIS ENTREPRoliiCUSTIUÉ 
*•ZUSAETZL•AL ERSYERSICHERIJIIIC o,~z • 0,4!1 • o,oo • o,~, • Oo01'* 
- • *•REGI liE CCIIIPLEII.DI! .RETRAIJE 
*•LIHIFDRTZLG Ill RRliiXHEITSFALL -. • o,oo • - • Dt\0 * DtDO * -- • *•$.AI.oc.utNTI -cGNTaACT •Ill IENEYDLI! 
•.zusurn.AR E IJSLDSENYERSI CHG• 
- • Do06 • - • - • - • - • *• REG IllE CDIIPLEJI.lSSUR. CIIDIIU 1 
*oYERlRoUoAND4 lE FAIIILIENIElHo Dt Dl • Oo01 • - • o,oz • -- • o,oz • *•ALLOC oF.Ail.C:IIITR. AUTAES SUI'J'LoF.Ail 
*•SIIISTIGE BE TRAEGE DtlZ * OoOl • DoOl * o,o:J • o,oz. 
- • *•AUTRES 
!hN.l Tl.ltALLElS Tl.l GEII DtO!I OtZ4 0.0~ o,u o,oz 
-
!loAYAIITl&ES EN IIATURE 
6oSDNSTIGE SDZJ LAUSGAIEN 
1 
Do ..cl o.u Dol~ o,sa 0.01 Dt03 6oAUTRES DEPENSES. A C.AUCT~Silc:UI. 
ToliDSTEII DER PE SDNALIEFOERDERUNG Ot3Z OoZl o,or. o,az o,1~ Dt li T.FUIS TRANSPORT 'lXI PERSCIINEL 
loROSTEII DER lEI UFSA USII LOUIIG Do6!1· Do !ID ,,oz o,n Dol4 ~·U loFRliS FORIIATJIII PROF!SSIONNELLI 




_, 9oiJIPCI1'S A. CARACTEU SOCIAL 
1 Il S G E S A Il ' 6Do01 ~.1!1 ~.1z ~!1,!10- ~•.z• ..o,u r o r A L 
SCIUŒ, IERLIIDII G UND IETTVlREN CîiAU$SIIlESt HUJU.EIIEIITt 4.JTIAIE 
ARIE.ITEl D/Z..00/3 Q U ·y ·a 1 -E 1 
IN Y.Ho DER GEU inAABEJTSRDSTEII ' Ell PIIIRCEIIT , Du TCI1' AL 
ART DER AIIFIIEIIDUNGEN ~ll&'it FRANC! ITALU rur--- 81\fa!Y1 lKit RUBRIQUES 
lo .,.. EltTLOitl+llE Elllo PRAEIIoU. GRA Tl F-e 1Zo60 ·~·" · sz,J.\_ 61,86 61o67 n,n loSAUIRE DIRECT+PRJJI.CRAT_IF.UGULo z.~ST.PUEIIIE U.GRATIFIRATIIIIEII ••u Dt67 S.IJ lt!l6 lol!l 1ol6 ZoAUTIES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
JoBITLOIINUIIG ~· ICHT GEARIEIToTAGE 10o86 .... To51 ~0,63 lDoZ!I lt59 JolEIIUIŒRATJDNS .IOUIUIIoiiDN DUVRI!ES 
~.ARBEITIIEIERIE TloZo SDZilLo SJCHEAH. Uo69 ZZtZ7 Z6oU n,n l9tl6 lle6!1 ~.C:DNUIIoPATRONoSECURITE SOCIALE 
AeGESETla.JCHE EllRAEGI! 11~71 • n,oo • Z6oZD • u,~ • 19~09 • llt60 • A. CDJIITRI IUTI ONS LEGALES 
•.RRANLiiUTTE SCHoiNYoALTolliEITSL ·u.~ • lDoU * 16oZZ * 'BoOZ t 9o81 • To!IZ 4 *•IIALADoiiA TERJI.IIIYAL. PENS oCHDIIo 
.. lllllTsUNFA LLE+IERUFSRlliiXHo 0,56 • ltZI • Oo56 * o.~l • ltZl • Oo16 4 *•ACCIO. TRAVo+ IIALADJ ES PRDFESS o 
•.FAIIJLJ~an IL-FEN ,-- • '•". 9o31 4 ~01. 1o19 • 3oJZ. *•lLLOCATJONS'FAIIILIALES 
.. ANDERI! GESE Zloi!ITRAEGE Ooll • OoOT 4o • o.u• 
- • o,zz • -.. *•AUTRES COIITRIBUrloNS LEGALES 
loTlRIR.otYEU AGLoofli!IVoiEilao Dt91 • loZT • 0.03. ...... 0~06 • DoM • loCHllGES CONYEIIT oCONTRAtr oiENEV • 
*• YElSoDol.lfTE fM•DDoDoiRANCIIE 
- • o,or • o,oo • o,oo • DoOl * - • *•llurUELLES EIITREPioliiCUSTRIE 
•.ZUSAETZLoAL ERSYEUI CHERUNG o,ro • loOl • o,oo • loDI * o,oz • 
- • *•lEGIIlE CDIIPLEJI.DI! RETRAITE 
•.LOIIIFDR~lLG Ill KRANRIIEITSFALL 
- • 0.01 • - • DtZZ • o,oo. - .. *•SALoiARANTI CCIITRACTolll IEIIEVDLI 
*oZUSAETnoAR ~ITSLOSENYERSJ atGo 
- • o,u • - • - • - • - • *olEGIIIE C:OIIPLEII.ASSURoCIIIIIIAGE 
- *• YERTloU.liiOI lE J'lllJLIENIEIHo DoOI * DoOJ * 
- • Oo03 • -. • OoM t *•ALLOCoFAII.C:DNTR.lUTUS SUPPLoFAII 
*•SIIISTJGE lE TRAEGE Ool9 • o.oz • . o,o; • o,or • DtD4 • 
- • *oAUTRES 
!loNlTI.ItALLIISTU GEIII Oo09 o,n 0.09 _o,n DoD4 
-
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*•ALLOCATIONS FANILIALES 
+.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENToCONTRACT.IENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
+.RKJIIE CONPLEM.DE RETRAITE 




!I.AYANTA&ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7 .FRA JS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORNAn ON PROFESSIONNELLI 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
DRUCitEREio VERUGSGEVERBE USII. 
ARIEl TER 
Ill V oHo DER GESAIIT ARBEITSI DSTEII 
ART DE« AIIFIIENDU iGEII 
loDIRElTLOHN+REGELMoPRAE ~U.GRATIFo 
2oSOIIST oPRAEIIIEII U.GRATI IIIATIIIIEII 
J.ENTLOHNUNG F.NJCHT·GEA IEIToTAGE 
4oARIEITGEIERIEITJ.oloSDZ AL.SICHEIUI. 
A.&UETZLICHE IEJtuEGE 
.. KRAIIIC.IIUTTERSCH.JNV. LToARBEJTSL 
•.ARIEITSUNFAELLE+IERU SWIIKH. 
•.FAIIJLJENIEJHilFEII 




•.&.OIIIFORTlLGolll KRANJ HEJTSFALL 
•.ZUSAETZLoARIIEITSLOSii NVERSICH&. 




7 .IUISTEII DER PERSIIIALIIEI OEADERUIIG 
I.IUISTEII DER IERUFSAUSI LDUIIG 
9. SUUEILN SOU AlER ART 
1 Il S G E S A Il T 
UDER 
ARIEl TER 
DURCHSCIIUnSIIERTI! Ill U~DESIIAEHRUNG 
ART DER AIIFIIEN IUNGEN 
loDIREKTlOIIII+RI&Illlo PR. ElloU.&RATIFo 
2oSOIIST.PRAEIIIEII UoGIIA IFIIIATIIIIIEII 
JoENTLOHNUNG FoiiiC:HT G :ARIIEITo TAGE 
4oARIIEnGEIERBEI TRoloS Il lALo SIC:IERHo 








••LIIHNFORTZL&olll ~ NICIIEITSFALl 
•.zUSAETJL.ARBEITSlCSEIIVERSI~. 
•.VERTRoU.ANDEIIE PA ~liEIIIIEIH. 
•.SONSTJGE IEITRAE& 
5oiiATUR4LLIISTUNCEII 
6o$011STJ&! SOZIAUUSCl IEII 
7olll$TEII DER PERSillA&. EFOERDERUNG 
loiUISTEII DER IERUPSAU IIILDUNG 




















































n,2o • 22,36 • 
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IIIPRJIIERIEo ~DITIIIIIt ac. 
0 U ·v R 1 E R 
EN POORCENT DU TOT.IL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATJF.REGUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATI;,ItATIONS 
J.REIIUNERATIOIIS .IDUilllo- OUVREES 
4oCOIITJ.IIo PATIUIN. SECUUTE SOCIALE 
A.CONTRJIIUTIIINS lEGALES 
•.NAlAD.NATERN.INVAloPEIIS.CHDN. 
•.ACCID.TRAVo+ IIAlAOIES PROFESS. 
•·AllOCATIONS FWLJALES 
•.AUTRES COIITRIIUTIOIIS lEGALES 
a. CHARGES COIIVENT.CONTRACT oiENEV. 
•.NUTUE~ES EIITREPR.IIIDUSTRIE 
••REGIRE COIIPLEN.IIE RETRAITE 




5oAVAIITASES Ell IIA'I'URE 
6oAUTRES DEPENSES A WAc:ToSOC:UL 
7oFRUS TRAIISI'ORT DU PERSCIUŒL 
loFRAIS FDRIIAO Ill PIIIFESSIOIIIIELLE 
9oiiiPOTS A CARACTUE SOC:IAl 
T 0 .tA l 
CUIR 
OUVRIER 
IIDVEIINES Ell IIOIINAIES IIAII~ES 
RUBRIQUES 
loSAlAIRE DJRECT+PRJN.GRATIF.REGUlo 
ZoAUTIES PRINES El GRATifiCATIONS 
J.REIIUIIERA 0 ONS ;IOUIUI.JIOII OUVREES 
4oC:OIITRIIoPATRDII.SEC:UUTI SOCIALE 
• A.CONTRIIUODNS lEGAlES 
• •.IIAlADoiiATERIIoiNVAloPENSoc:HOIIo 
• •.AtC:JD.TRAVo+ IIALADIES PROFESSe 
• •.AllOCATIONS f.llllliALES 
• •.AUTRES C:ONTRJIUTIONS LEGALES 
• loc:NAR&ES C:llfNEIIT.CONTRACToiEIIEVo 
• •.lllmELlES EIITREPR.IIIDUSTUE 
• •.REGIRE C:OIIPlEII.DE RETRAITE 
• •.SAL.GARAIITI CONTRACT•Œ IENEVCLE 
• •.REGIRE C:OIIPUII.ASSUR.~&! 
• •·AllDtoFAIIoC:OIITRoAUTRES SUP~FAII 
• •.AUTRES 
5oAVliiTAGES EN IIATURE 
6oAUTRES DEPENSES A C:ARACToSOC:IAL 
7.F .. IS TRANSPORT .DU PERSCIUŒl 
loFJIUS FDRIIAOCII PRDFESSIOIIIIELlE 
9o IIIPOTS A CARACTER! SOCIAL 
T 0 Tl l 
LEDEil 
ARBEITER 
DURCHSCHNiTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DEll AUFVENDUNGEN ~Sit FilANtE 
1oDIREKTLOHN+REGELII.PRAE~U.GRAT1Fo ~··ll u." 
Z.SONST .PRAEIIIEN U.GlATIFIKATIONEN loC9 o,so 
3. ENTLOHNUNG FoNICKT GEARBEIT • TACE to35 3o~9 
~.ARBEITCEBERIEITR.t. SOli AL. SICHE RH. hll 11o91 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE lo69 • llolO • 
*•KRANK.IIUTTERSCH.IIIYoALT.ARBEITSL 1,U • SoU • 
*•ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANICH. OoE3 • lo25 • 
*• FAN ILl ENBEIHit.FEN 
- • ..... 
•.ANDERE GESETZL.BEITRAEGE OoCl • o,ot • 
a.TARIFL.,YERTRACL.,FREIW.BEITR. loU • OoU • 
*oYERS.DoUNTERNoODoOollANCHE 
- • o,os • 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSIOIERUNG c,u. DolO * 
*•LOIINFOIITZLG.III KRANKHEITSFALL 
- • o,oo • 
•.ZUSAETZL.ARIEITSLOSENYERSICHGo 
- • Oo06 • 
*oYEilTRoUoANDERE FAIIILIEIIIEIH. CoCl • o,o. • 
•.SONSTIGE IEITRAEGE CoU • o,~ • 
5oNATURALLEISTUNCEN o,c• o,n 
6oSDNSTICE SOZIAUUSUIIEN CoU 0,2. 
ToKOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG Col• OoU 
lolDSTEN DER IERUFSAUSIILOUNG Co30 Oo25 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
1,82 . 
1 N S G E S A Il T 6To16 51o52 
LEDER 
ARIEl TER 
IN Y .H. DEll GESAIIT ARIEITSKOSTEII 
ART DER AUFWENDUNGEN efJ1&5it FIIANCE 
loDIREITLOHN+REGELII.PRAEII.U.GRATIFo Uo36 n.~ 
2oSONSToPRAEIIIEII UoGRATIFIUTIONEN lo61 Oo9T 
J.ENTLOHNUNG FoNIOIT GEARIEIT.TAGE ,,,, 
'•'' 
~.Ali EITGEBERBEJn.z. S0%114. SICHERH. 1~., n,zs 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE u;u • ZloM • 
*olRANloiiUTTERSCH.JNY.ALT.ARIEITSL 1l ,59 • 10,00 4 
*oARBEITSUNFAELLE+IERUFSIRANIHo loZZ • zo•z • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 9o09 4 
*•ANDERE GESETlLoiEITRAEG& OoOl • o,o, • 
loTARIFL.oYERTRAGLooFREIW.IEITRo lo5l • ltll • 
•·YERS.D.UNTERIIoODoDoiRANCHE 
- • o~o• • 
*•ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG ... , . 1o36 4 
•.LONNFORTZLS.III IRANXHEITSFALL 
- • Oo01 • 
*•ZUSAETZlolRIEifSLOSENYERSICHGo 
- • o,u. 
*• YERTRoUoAIIDERE FAIIILIEIIIEJH, OoOl • OoOT 4 
•.SONSTIGE IEITRAEGE o,os • o,o7 4 
5.11ATIIIALLIISTUIIGEII Oo06 o,u 
6oSOIISTIGE SOZUUUSUIEN o,u o,u 
loKOSTEN DEl PERSOIIALIEFOERDERUIIG Oo21 0,5. 
I.~OSTEII DER IERUFSAUSIIlDUNG Doit~ o •• , 
9.STEUERN SOZIALEl ART 
-
3o5• 
1 N S G E S A Il T lOOoOO 100,00 
0/2900/2 
JULIA mr- BM&Yr 
za,oo ~1.69 46o5T 
2,97 .. , ltJZ 
~o39 6,17 6o85 
l"-10 •·•a 12o2T 
Uo96 • lo29 • 12o22 • 
lo66 • son • 6ol~ • 
Ool5 • Oo52 • loU • 
"' ... Zon • •on. 
Oo05 • 
- • o,oJ • 
o,t• • lo59 • o,~ • 
Oo01 • 
- • - • 
OoOI * 1.05. Oo02 • 
- • o,so • OoOl • 
- • - • - • 
o,oo • o,~ • 
- • 
OoM • o,oo • o,ot • 
0,06 o.t~ o,oz 
o,Jt Oo39 0,26 
Oo02 o,n Oo19 
2o11 oon o,os 
Oo26 
- -
s2,n 60,90 6To51 
0/2900/J 
JULIA mr- •MlYr 
5:!1,56 .... 5 61o99 
5o68 2o22 1o95 
a • .a 10o46 10,15 
26,98 l6oZZ u,n 
Z6ol2 • 1Jo61 • llolO • 
16r51 4 8,59 ~ 9o09 4 
1t62 4 o,u ~ 1,61 4 
•• ., 4 "'16 ~ lo30 4 
DolO • 
-
~ o,o. 4 






0,15 4 lolZ ~ o,os 4 
-







o,oo 4 D,or ~ 
-
~ 
o,oe 4 Oo01 • o,oz ~ 
0,12 OtZ2 Oo02 
0,60 Oo65 Oo39 
Oo03 1oll OoZI 
"-1• Oo60 Or OS 
o ••• 
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110\'ENNES EN FRANCS BELGES 
-RUBRIQUES 
1oSllliRE DIRECT+PRIIIoCRATIFoREGUlo 
Z.AUTlES PRIMES ET ClATIFICATIDIIS 
3oREIIUNERA Tl ONS .IOUIHoNON OINREES 
~.CONTRIB.PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIIUTIONS LEGALES 
*•lllllDolllTERN.INYAL.PEIIS.CHDIIo 
*•ACCID.TlAYo+ IIAUDJES PROFESSe 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*·AUTRES CONTRIIUTI ONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT.COIITUCJ .BENEYo 
*•IIUTUELLIS ENTREPR •. INDUSTRIE 
*•RECIIIE COIIPL&~DE RETRAITE 




5oAYANTACES EN NATUR.I! 
6,AUTRES DEPENSES. A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRAIISPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FOIUCATION PROFESSIOIINELLI 
9,J.,..OTS A CARACTERE SOCIAL 
TOTAL 
CUIR 
0 U Y R I·E R 
EN POURCENT DU TOTAL 
RUBRICIUES 
••• ALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFoRECUlo 
2.AUTRES PRIMES ET CllTIFICATIONS 
3ol EIIUNElA Tl ONS .IDURII.IIOII OINREES 
~.CONTRlloPATRDN. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.NALAOollltERNoiNYALoPENS.CHDII. 
*•ACCIDoTRAY.+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FllllliALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT.c:bNTRACT oiENEYo 
*~IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTREs DEPEIISES A CARACT oSOCIAL 
loFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORNAnlll PROFESSIONNELLI 
9oiiiPOTS A CAlACTERE SOCtAL 
TOT.AL 
SUIIIIIo II:UNSTSTDFF t CHEillE ASERN 
A Il. 1 E 1 T E Il 
DUitCMSCIIUnSIIERTE IN UN ESIIAEHRUNG 
ART DER AUFVENDI. f'IGEN 
1oDIREII:ROHN+REGELII. PRA! II.U.GRATIFo 
ZoSONST.PRAEIUEN UoGRATI,UATIDNEN 




•• ARIEITSUNFAELLE+IER lf:SII:RAIIII:Ito 
••FAI!IlJENIEJHILFEN 






•.VERTRoUoANDERE FANI IENIEIHo 
.. SONSTIGE IEITRAEGE 
5oNATURAlUISTIINGIN 
6.SONSTIGE SDliALAUSGAI N 
T.II:DSTEN DER PERSOIIAUE ŒRDERUNG 
loii:DSTEN DER IERUFSAUSI LDUNG 
9oSTEUERN SDZIALER ART 
1 Il S G E S A N T 























DUitCMSCHNinSIIERTE Ill I(EUII SCMEN FRA,.! li 
ART DER AUFIIEI DUNGEN 
1oDIREII:RDHN+REGELHoP i.tEII.UoGRATIFo 
2oSDIIST.PRAEI!IEII UoW TIFIII:ATIONEN 
!oENTLDHIIUIIG FoiiiCNT EARIEIT.TAGE 
4oARIEITGEIERIEilRolo OZIALoSICMERH. 
AoGESETlLICHE IEITRA GE 
•• II:RA ... NunERSCMol YoALToARIEITSL 
•·ARIEITSUNFAEllE+II RUFSICIIAIIOI. 
•• l'AN ILl ENIHHUFEII 
.. ANOERE GESETZL.IE TRAEGE 
loTARIFloo'IERTRAGlot REIIIoiEJTa. 
•.YERS.OoUNTERH.OO •• BRANCHE 
•.lUSAETZLoAlTERSYE SICHERUIIG 
•.LOHNFORTlLGolll Il:~ IIII:KEITSFALL 
•.ZUSAETZL4ARIEITSl IJsENYERSICNG. 




7o1IDSTEII DER PERSONAL EFŒROERUNG 
loii:OSTEII DER IERUFSAU~ILDUNG 
9oSfEUERN-50l1AliR AR 




























































































14o24 • 16o67 • 










































































































































0 U Y Il. 1. ·E R 
110\'ENNES EN NONICAIES NAJJOIW.ES 
RUIIAIQUES 
1oSAUlRE DIRECT+PRJNoGRATIF.RECUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET ~ATIFICATIONS 
3oRENUNERATIDNS JOIJIIM.IUII OUVREES 
4.C~TRII.PATRDII.SEQIRITE SOCIALE 
AoCOHTRJ lUTIONS LEGALES 
•.NALAD.NATERH~INYAL.PENS.CHDH. 
•.ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CDNTRJ lUTIONS lEGAlES 
loCMARGES CONYENToCDHTRACToiENEYo 
•.KUTUELLES ENTREPRolNDUSTRIE 
•.REGUlE COIU'lEII.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES Ell NATUIE 
6oAUTRES DEFENSES A CARACToSDCUL 
7.FRAIS TlAIISPORT DU PERSQIIIIEL 
loFRAIS FORMATION PlDFESSIDNNELLE 
9oi11PDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA l 
CADUTCMouclaftJI!HlLQ"iJ1fVMAdiMR 
D·U Y R 1ER 
IIIJ\'EIIIŒS EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIR.GRATJF.RECULé 
z.AUTRU PRII!ES ET ~TIFICATJONS 
J.RENUMERATIDNS JOURII.IION OUVREES 
4oCONTRIIoi'ATRDN.SECU'IliTE SOCIALE 
AoCDIITRIIUTIONS LEGALES 
•·IIALADoNA TIRNolll'l.tloi'EJIS .CHDII. 
• •• CCJD.TRAY.+ IIAUIUES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAAJLIALES 
•·AUTRES CDNTRIIII'hiiiiS LEGALES 
loCMARGES CDIIYEIIToCOIITRACT oiENEY • 
•·I!UTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.R~GII!E CDIIPLER.DE RETRAITE 




5o AVANT AGES Ell NA 7t1tE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SDCUL 
7 .l'RAIS TUNSPOaT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PRDFESSJDIIfaLE 
9oi11POTS A URACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IMIIIt KlltSTSlOFF t CHEIIIEFASERN 
ARIEl TER 
IN Y.H. 11ER CESAIITARIEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
l·oDIRERTtOHN•RUELN.PRAEM.U.GRATIF. 
ZoSONST.PRAENIEN UoGRATIFIUTJONEN 
SoENTLOHNIJtG FoNICIIT GEARIEJToTAGE 















T.RDSTEN DER PERSONALIEFOEROERUNG 
loKDSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 
9.STEUERN SDZIALER ART 
1 N S G E S A N T 
CUIIIII UND ASIEST 
ARIEl TER 
OURCIISCHNinSNERTE IN LAIIOESNAEIIRUNG 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
loDIRERTLOHN+REGELM.PRAEM.U.GRATJF. 
ZoSONSToPRAENIEN. UoGRATIFJUTIONEN 
















T.KDSTEM DEl PERSONALIEFOEROERUNG 
I.KOSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 
9.STEUERM SDZIALER ART 


















































5Ttl!J ~06 65,04 
~.19 7o21 3t9Z 
7o21 lt59 9t20 
2St1~ 25t5T 16,2) 
zo,5~ • 2~70. 12,10 • 
9,~5 • 15tll ~ 7t5Z 4 
2tZ2 • 1t59 0,69 • 
••• o. 7t10 4 3tl9 • 
o,oT • OtlJ 4 
- • 
z,n • o,u • ~U• 
o,zo • o,u. o,oo • 








o,, • o.oo • o,oa • 
o,to • 0,63 4 o,os • 
o,a5 OtSl 1t26 
2oT9 Ztll loU 
o,~, o,o~ z,o7 
o,u o,ao lt04 
s,u o,~7 
-
lOOtOO 100.00 lOOtOO 
0 1 3010 1 1 
~fCE 'l~IA mr-'"lillt 
3tl9 495 ,,59 
o,u 59 OtlZ 
o,~e 11 Oo55 
1t51 225 o,e3 
leM • zn • OtTO • 
o,u 4 14J 4 Ot44 • 
Oo15 4 13• o,o5 • 
o,5a 4 61 4 OtZl 4 
OtOO 4 1 4 
-
4 
o,u. T • DolS • 
o,oz • z 4 OtOO 4 
o,to • 0 4 OtOI 4 
0,01 ~ 
-






o,oo • 0. o,oo 4 
OtOl 4- 5 o,oo 4 
o,o5 3 Ot06 
Ooll , DolO 
Ot03 0 o,n 
o,o~ • o,o3 
o,zz 4 
-
6,59 910 5,~o 
11\tltKl kHit 
65,03 T5tll 
~.zt .. ,. 
9t90 lt79 
20t01 12t00 
19t56 lZtOO • 
9,60 4 6t75 4 
z.oo 4 lt90 4 
















































































0 U Y R 1 E R 
E N PIIIIICEIIT Ill TOJ M. 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT•PRIII.GRATIF.RECUL.; 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIO.TRAY.• AALADIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
•.AUTRES CONTRIIUTIONS LEGALES 
loCIIARGES CONVENT oCONTRACT oiENEY • 
*•KUTUELLES ENTREPR.tNDUSTRIE 
•.REGI~ COMPLENoDE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIM. 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A CARAClERE SOCIAL 
T D T A L 
CAOUTCIIIIIC El AMIANTE 
0 U Y R 1 E R 
IIOYENNES Elt JIIIICIIAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT•PRJII.GRATJF.REGULo 
z.AUTRES .PRIMES ET GRAtiFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS .IOURM.MON OUVREES 
4.CONTRIIo PATlliN. SECURllE SOCIALI 
AoCONTRIIUTIOMS LEGALES 
•• ~LAO.NATERitolNYAL.PENS.CHONo 
•.ACCID.TlAYo+ MALADIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES . 
I.CHARGES CONYEIIT~CONTRACT •IENEY • 
•.NUTUELLIS ENTREh.INDUSTliE· 
•.REGINE CONPLEIIODE REIRAITI! 




5.AYANT AGES EN NA TURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRAIS FCJlNATJON PROFESSIONNaLI 
9oiNPIJTS A CARAClERE SOCIAL 
T 0 T A L 
1 
Gllllll 1110 ASIIEST CADUTCHIIUC ET AIIIAIIfE 
ARIEJTI!R D 1 1010 1 Z OUYRJER 
DURCIISCIIfJTTSIIERTE IN BEL J SCHEN FRANKEN IIOYENHES EN FRAICS BRUS 
ART Oeil AUFIIENDU ji&EN 11,cllljSif" FIWICE ITALIA ~~~r- •~t~tr mn- RUBRIQUES 
loDIREKTLOHN+REGELNoPRAE oUoGRATII'o ss,n S9t45 19t50 49t!IO 49r30 
- loSALAIRE GIRECT+PRJM.SRATIFoREGUl• 
ZoSONST.PRAENJEN U.GRATI lU Tl ONEN lrlO ltTI 4,69 1,64 lt04 
-
z.AUTRES PRIMES ET 5RATIFICATIONS 
loENTLOHNIIIG F.NICHT GEA BEJT. TUE 1,ez 4t91 6,4!1 Tt !Il Tt15 
-
J.RENUNERATIONS ~auRM.NON OUVREES 
4oARIEJTGEIERIEITRoloSOZ AL. SJCHEKHo 11t16 l!ltll 1Tt94 u,u 14t91 
-
4.CONTRIIoPATRON.SECURJTE SOCIALE 
A.GESETZLICHI! 8EITRAE5E 9,69 • u,n • 1Ttl6 • 9,6!1 • 14,10 • 
-
A.CONTRIIUTIONS LEULES 
•.KRANKoiiUTTERSCHo lNYo LToARBEtTSl 1,61 • 6tl9 • lltll • 6,00 • TtZ9 • 
-
~ ••liA lAD•IIA TERM. 1 IIYALo PEKS oCHDIIo 
•·ARIEJTSUNFAELlE+BERU SKRANKHo Ot97 • lt"l. ltOO • OtT!I • 1t69 • - ~ •.ACCIDoTRAYo+ IIAL~DII!S PROFESSo 
•.FANJLJENBEJHILFEN 
- • !lt9Z • 4,19 ~ Zt90 • !ltTT • - ~ •.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.ANDERE 5ESETZLoiEITR EGE OtO!I • o.oz • 0,09 • 
- • o,os. - ~ •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEULES 
loTUIFLooYI!RTRAGLotFAE li.BEITR. ltU • lt51. 0,!11• 1,113 • Ot11 • 
-
1 loCIIARGES CONYENToCONTRACI' oiiENEII • 
•·YERSoDoiiiTERNoOOoDoll ~NCHE - • OoZD • o,n • o,oo • OtOT • - ~ •·IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.ZUSAETtloALTERSYERSJ ~ERliNG 1tZO • 1o06 • o,oz • 1o14 • o,oz • 
- • •.REGIIII! COIIPlEM.OE RETRUTI 
•.LOHNFORTZL&oiN KRANX lEJTSFALl 
- • Oo06 • - • Ot!ll • o.o1 • - • •.sAL.GARANTI COICTRACT .au IEIIEVOLE 
•.ZUSAETZLoARIEITSLOSE MRSICHGo 
- • OoOI • - • - • - • - • •·REGIIII! COIIPLEM.ASSUR.OIOIIAGE 
•·YERTR.U.ANDERE FAIIIL ENI El Ho o,n • o,o2 • o,oo • o,M • 
- • - • •·ALLOCoFAIIoCONTR.AUTRES SUPPL.FAII 
•.SONSTIGE IIEITRAEGE o,to • OtOI • 0,19 • Ot06 • OtOT • 
- • •.AUTRES 
!I.NATURALLEISTUNGEN 0,43 Ot54 OtH o,eo 0,07 
-
!loAYÀNTA&ES EN IIAlUIIE 
6oSONSTIGE SOZJALAUS6ABE lt6Z ltl!l 2t79 ltiJ Ot21 
-
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToltDSTEN DER PERSONALIEF !JERDERIIIG o,!ll OtZ9 o,os ltT6 Otl6 
-
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loltDSTEN DER BERUFSAU$81 UIUNG Ot"l o.u 0,66 0,19 o,oo 
-
loFRAIS FORIIATI ON PROFESSIOIItB.LI 




9oiiiPOTS A CAUCTEAE SOCIAL 
1 N S G E S A N T ... ., 66tiZ TZoM 74t42 n,91 
-
T 0 T A L 
5111111 IIID ASIEST CADUTOIDUC ET AIIIMJ'E 
ARII!ITER 0 1 3010 1 , 0 U Y R 1-1! 1 
IN YoHo DER GESAIITARIEITl jloSTI!N EN PCIURCENT .au TOT AL 
ART DEl AUFIIENDl NGEN nw;sit' FRANCE ITALIA u:r- 11\tl9VE mn-, IWWCIUES 
loOIREKTLOHN+R!GELIIoPRAE NoUoGRATII'o 68t12 59o01 54,31 66o52 65tll 
-
loSALAIRE DIRECT+PRIII.SRATifoREGUlo 
ZoSONSToPRAENIEN·UoGRATI FIUTJONEN loTI 2t66 6,46 2t20 4.06 
-
ZoAUTUS PRIIII!S ET GIIATIFICATIONS 
loENTlCIHIIIING F.NICHT '"' RIEIToTAGE lOt Tl Tt34 .... 10.09 9,54 
-
lollEIIUNERATJONS .IDUUoiiON DWIEES 
4oARIEITGEIERIE1ta.z.scq AL. SICHERHo UtM 2Zt9Z 24,70 l!lt42 19t99 
-
4oCONTRIIo PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoGESnZLJCHE BEITRAEGE lltl!l • 20t66 • 23,19 • 12t9T • 19,76 • 
-
. AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
•.KRAIIItoiiUTTERSCHoT.IIYo ~T.AUEtTSL 10t60 • 9t!l6 • l5o6T • ltOT • 9,73. 
-
~ •·IIAlADoiiATERM.INYALo PEHS oCHDN. 
*•ARIIEITSUNFAELLI+IERI FSICRANXHo lt19 • 2t20. ltH • ltOl • 2t26 • 
-
4 •.ACCIDoTRAYo* RALADIES PROFESSe 
•·FAIIIUENBI!IHILFEN 
- • ... , . 6,13 • ,,., . TtTO • - ' •.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.ANDEllE· GESETZloiEin E5E Ot06 • OoOJ • Otll • 
- • 0,07 • - ~ •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lo TARJFl.,YERTRAGI.o tFAE llo lEI 'lao 1,79 • 2t26. o,ao • 2t4!1 • Ot24 • 
-
1 loOIARGES CONYENT oCOIITRACf oiEIIEY • 
•·YERSoOoUNTERNoODoDol RANCHE 
- • Oo29 • 0,24 • o,oo • Ot10 • - ~ •·IIUTUELLES ENTR!PRoiNDUSTRIE 
•·ZUSAETZL.ALTERSYERSI FHERUNG 
··"' . 
1t59 • Ot03 • ltM • o,oz • 
-
~ •.RKIIII! COIIPlEM.DE anRAITE 
•·LOHNFDRTZLG.IN KRANK ~ITSFALL 
- • Ot09 • - • o,re • 0,01 • - ~ ••SALoGAAAIITI CONTRACT ,au IENEYII.I 
•.tUSAETlL.ARBEITSLOSE ~RSIOIGo 
- • OtU • - • - • - • - ~ •.REGJIII! COIIPlEM.ASSUR.CIIOIIUE 
.. YERTRoU.ANOERE I'ANil PENBEJHo Ot20. OtM • o,oo • Ot06 • 
- • - ~ •·ALLOCoFAII.CDNTRoAUTRES SUPPLoFAII 
•·SONSTJGE BEJTAAECI! Otll • OtlZ • Ot51 • o,oa • 0,10. 
-
~ •.lUTai~ 
~wNATURALtEISTUNCEN o,ss OtiiO OtJ2 ltOI 0,09 
-
5oAYANTAGES EN NATUaE 
•• SONSTICE SDZIALAUSUIE~ 1t911 2tT6 •••• ltTII 0,29 - 6oAUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
foiUISTEN DER PERSONALBEF pe1DERUNG 0,6!1 Ot44 OtM 2t3T Ot21 
- T.FU.U TRANSPORT ·au PERSONNEL 
•.KDSTEN DER IERIIFSAU$81 ~UNG Ot!IZ OtM Ot90 0,!13 o.oo 
-
loFRAJS FORIIATJDN PRDFESSIDNHELLI! 




9oi11POTS A CARACJERE SOCIAL 
1 N S G E S A N T IJoo,oo 100t00 lOOoOO IOOtOO lOOtOO 
-




DURCHSCIIIITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRIJIG 
ART DER AUFIIENDUNGEN ff~Sit FRANCE 
011 FF 
1. Dl R Elttli)Hj+REGELII. PRAE llo U. &RA Tl F • 3,n 3o62 
2oSONST.PRAEIIIEN UoGRATIFIItATIONEN Ot10 Otll 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT • TAGE 0,54 o,42 
4. ARIEITGEIERBEITR.Z.SOZUL. SICHE RH. Ot69 1t3S 
AoGESETZLICHE BEITIIAEGE o,n • 1t24. 
*• WNKoiiUTTERSCH.INV. Al T • ARBE ITSL 0,57 4 OtS6 ~ 
*•ARBEITSIJIFAELLE+BERUFSKRANKH. Ot06 ~ o,u ' 
*• FAIIIL IENBUHILFEN 
-
~ Ot53 ~ 
*•ANDEllE GESETZL.BfJTRAEGE o,oo 4 o,o1 
8. TARIR .,YERTRAGL. tfREilloBEI Til. Ot06 • 0,09 • 
*• VER S.O.UNTERN.OD. Do BRANCHE 
-
4 Ot01 ' 
*•lUSAETZL.AL TERSVERSICHERUNG o,os • OtOT ~ 
*•LOHNFDRTlLG.III KRANKHEITSFALL 
- • o,oo 4 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLDSENYERSICHG. 
- • o,o1 4 
*• VERTRoUoANDERE FAIIILIEIIIEIH. o,oo • o,oo • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE o,oo • o.oo 4 
5oNATURALLEISTIJIGEN o,o1 o,o4 
6oSONSTIGE SOZUUUSGUEN Ot04 0,06 
ToKOSTEN DER PERSDNALBEFOERDERIJIG Ot02 Ot02 
loKOSTEN DER IERUFS4USBILOUNG o,œ o,o2 
9oSTEUERN SOZIAlER ART 
-
OtZl 
1 N S G E S A Il T 5,27 s,a2 
ltiJISTSTOFF 
ARIEl TER 
OURCHSCHNITTSIIERTE IN BELGI SCHEN FUNKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN ~~lll;siu- FRANCE 
1oDIREitTLOHN+REGELIIoPRAEII.U.GRATIFo 4Tt83 36,66 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GUTIFIUTJONEN 1,25 1,09 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARIEIT.TAGE 6,71 4,23 
4.ARIEITGEIERBEI ta.z. SOUAL. SICHERH. 
'•" 
13,53 
A.GESETlL ICHE BEITIIAEGE 7,84 • 12,59 • 
•• KUNK.IIUTTERSCH.INV.ALT .ARIEl TSL Ttll * !lt66 • 




*•lNDERE GESETZLoiiEITRAEGE o,o2 • OtlO • 
a. TlRIFLot VERTRlGLo ,FREilloiEI Til. o,n • 0,94 • 
*•VERS.OoUNTERN.OD.D.BRANCHE 
- • o,oT • 
*•ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 0,65 • o,n ~ 
*•LOHNFORTZLC.lll ltRANKHEITSFALL 
- • o,o1 • 
•.lUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • o,oe * 
*• VERTRoUoAIIDERE FAIIILIEIIIEIH. o,os • o,o4 • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE Ot03 * o,oz • 
S.NATURALLEISTUNGEN 0,14 o,4o 
6o$0NSTIGE SDZIALAUSGAIEN 0,51 0,60 
.1 .ltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 0,31 o.2~ 
loltOSTEN DER BERUFSAUSBILDIJIG 0,37 o,u 
9oSTEUERN SOlllLER ART 
-
2,oq 
INSGESAIIT 65,69 59t02 
0/3020/1 
JULIA ms•- Bl'ëfl?VI 
LIT HFL FB 
385 2o86 43,22 
42 OtOT lt 69 
49 0,41 6o29 
119 0,66 u,21 
189 • Ot56 • Ut14 • 
115 ~ o,u ' 6,20 ~ 
15 ' Ot04 1t45 ~ 




0 • 0,10 • Ot13 • 
0 4 
- ' - ' 0 ~ o,o6 o,os 
-








0 4 o.oo ' o,os • 
2 o,oo o,oT 
2 o,o4 o.u 





617 4,09 65,01 
0 1 3020 1 2 
ITAL lA ms•- ·~m~ 
30,68 39,48 43t22 
3,37 0,95 1,69 
3,95 5tTO 6,29 
15,11 9,09 u,zt 
15,08 • T,6a • 13,14 • 
9tZZ ' 4tT6 ~ 6, 20 ~ 
lo20 ' Ot61 4 1t45 ' 
4,60 ~ 2,31 ' 4,96 ~ 
o,o6 • 
- • 0,53 ' 





o,o1 ~ o,n 4 o,os ' 







- • - - • 0~02 • o,oz • o,os. 
0,15 Ot04 OtOT 
Otl6 Ot56 Ot32 






























































IIDrENNES EN IIOIINAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SAUIRE DIRECT+PRIIIoGRATIF.REGULo 
2.4UTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV.+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENToCDNTRACT.IENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGIME COIU'LEII. DE RETRAITE 




5oAYlNTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORNATJON PROFESSJIHIELLE 
9.IIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIATIERES PLASTIQUES 
OUVRIER 
IIDYENNES EN FilANtS BELUS 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GUTIFICATIONS 




*•lCCID.TkAV.+ MALADIES PROFESSo 
*•lLLOCll'IONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUT~ONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT .CONTRACT • BENEY • 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.DE RETUJTE 




5olY4NTAGES EN NATURE 
6o4UTRES DEPENSES l CARACT.SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORIIATION PROFESSIDNNaLE 
9.111POTS l CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
. 
lt!IISTSTOFF IIATIERES PLASTIQUES 
ARIEl TER 0 1 3020 1 3 OUYIIER 
IN Y,H, DER GESAMTARBEIT ltOSTEN EH POURCEHT DU TOT AL 
ART DER AUFVENDI IIGEN eng;silt FRANCE ITALU rmR- BfJ&YVE mn- RUBRIQUES 
1oDIREitTLOHN+REGELMoPRA N.U.GRATJF, 72,81 62,12 !1!1,9!1 70t10 66tU 
-
1.SALAIRE DIRECT+PRIIIo&RATJF,REGULo 
2oSONST oPRAEIIIEN U.GRAT FIKATIONEN lt90 1tn 6,14 1t69 2,61 
-
2.AUTRES PRIMES ET &AATIFICATIDNS 
3.EHTLOHNUNG FoNICHT GE RBEJT.TAGE 10t22 7tl7 1,20 10tlZ 9,68 
-
3oREIIUNERATIONS JDURN.NON OUVREES 
4oAII.IEIT&EBERBEI TR.z. SO IAloSICHERHo Ut06 22,92 n, 56 16,14 20t41 
-
4.CONTRIBoPATRONoSECURITE SOCIALE 
A.GESETZLICHE IEITRAEG 11.94 • 21t3Z • 27,50 • Ut64 • Z0t22 • 
-
. AoCONTRIBUn ONS LEGALES 
•,JtRANJt,NUTTERSCHoiNY ALT.ARBEITSL 10,83 4 9t60 4 16,10 4 lt46 • 9,54 4 
-
*•RALADoRATERIIo INVAL, PENS.CIIOIIo 
•.ARBEITSIJIFAELLE+BE~ FSitRANJtH, 1,07 • z,so Zt19 1t09 2,n 4 
-
•.ACCIDoTRAY,+ MALADIES PROFESS. 
•,FAMILIEHBEIHILFEN 
- • 9,06 4 8,39 4 4,10 • 7t63 4 - • *•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.ANDERE GESETZL.IEITI AEGE o,o. • Ot16 • o,u 4 
-
4 o,82 4 .. • •,AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lo TARIFL. tYERTRAGLo tfR IVoBEITR. 1,12 • 1t60 • Ot06 • Zt!IO • o,zo 
-
. loCHARGES COHYENToCONTRACToiENEYo 
•.YeRS.O.UNTERN.oo.o. RANCHE 
- • Ot12 • Ot01 4 - • - ' -
. 
•·MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•,ZUSAETZL.ALTERSYERS CHER UN& 0,99 • 1t23 4 Ot02 4 1t38 • o,oa 
- ' 
*oRKIME CONPLEIIoDE RETRAITE 
•.LOHNFORTZLG,IM KRAN HEITSFALL 
- • Ot02 • - 4 lt09 • o,o. • - • •.SAL.GARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOS NYERSICHG. 
- • o,H • - 4 - • - • - • •.REGINE CONPLEIIoASSUR,CHDRACE 





- - • *•ALLOCoFAN.CONTR,AUTRES SUPPL.FAN 
•.SONSTI&E BEITRAECE OtO!I * Ot03 * 0,03 4 0,03 4 o,oB • 
- • *•AUTRES 
!loNATURALLEISTIIIGEN Ot21 Ot61 o, 28 Ot07 0.10 
-
!loAYANTACES EN NATURE 
6oSDNSTIGE SOZIALAUSCAB N o,n ltOl 0,30 1t00 0,49 
-
6.AUTRES DEPENSES l CARACT.SOCIAL 
7.KDSTEN DER PERSOHALBE OERDERIIIG o,n o,u 0,12 Ot76 o,u 
-
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loltOSTEN DER BERUFSAUSII LDUNG 0,56 Dt 3D 1,97 Ot12 
- -
loFRAJS FORMAn ON PROFESSJONNRLE 




9oiNPDTS A CARACTERE SOCIAL 
1 N S G E S A N T 100,00 100,0D 100,00 100t00 100t00 
-
T 0 Tl L 
CHEIIIEFASERN FIBRES ARTIFICIELLES ET SVNTHETIQUES 
ARBEITER 0 1 3030 1 1 OUVRIER 
DURCHSCHNIT7SWERTE IN LA jmE SVAEHRIIIG 110\'ENIIES EN IIONNA1 ES NATIONALES 
ART DER AUFIIENt NGEN ~~;:it FR~~CE 1UPA mr- ,~~~fil HFL kK~t RUBRIQUES 
1. DIREitTLOHN+RECELN. PRA N.U,GRATJF. 4,66 4,30 453 4,10 5Zt26 
-
!.SALAIRE DIRECT+PRIN.&RlTIFoRECULo 
Z.SONST.PRAENIEN UoCRAT FIKATIONEN Ot24 0,15 76 0,34 s,zo 
-
2oAUTRES PRIMES ET &AATIFICATIONS 
JoE'ITLOHNUNG FoNICHT CE RBEIToTACE 0,64 0,64 76 o,ss· 1,88 
-
3oREIIUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
4.ARBEITGEBERIEITIIoZoSO IAloSICHERHo o,~o Zt10 221 1t09 16,61 
-
4oCONTRIB.PATRONoSECURJTE SOCIALE 
A.GESETZLICHE BEITRAE& 0,74 • 1t13 • 210 • o,7J • u,n • 
-
. AoCONTRIBUTIDNS LEGALES 
•.KRANKoNUTTERSCH.J"~ ALT.ARIEITSL Ot68 * Ot81 • 135 • Ot46 7,98 4 - *ollllADoMATERNoiNYAL.PENSoCHONo 
•.ARBEITSUNFAELLE+BER FSKRANitHo o,o6 • 0,17 • 14 • Ot03 • lt30 • 
-
4 •.ACCIOoTRAYo+ AALADIES PRDFESSo 
•.FANILIENBEIHILFEN 
- • Ot7!1 • 1>0 • o,u 4 6,49 • - • •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.~NDERE CESETZLoiEIT AECE Ot01 * o,o1 • 1 • 
- • o,o1 • - 4 *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8. TARIFL.,YERTRAGLo ,FR llloiEI TR. o.u • o,n • 11• Ot36 • o,n • 
-
. BoCHARGES CONYENT oCONTRltT .BENEY • 
•.veas.o.UNTERN.oo.o. RANCHE 
- • Ot01 * 0 • o,oo 4 - 4 - 4 •.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.ZUSAETZL.ALTERSYER! CHER ~MG 0,12 • o,zo • 2 • Ot35 • o,oo 
-
4 *•RECIIIE COIPLEIIoDE RETRAITE 
•.LOHNFORTZLG.IM KRA~ HEITSFALL 
- • o,n • - • - • o,zo • - 4 •.sAL.CARANTJ CONTRlCToOU BENEVOLE 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOS NYERSICHG. 
- • o,ol • - • - • - - 4 •.REGINE CONPLEN.lSSURoCHOIIA&E 
*• YERTRoUoANDERE FA NI lENIEIHo Ot03 * o,u • - • o,o1 4 - • - *·~LLOCoflNoCONTRolUTRES SUPPLoFlN 
•.SONSTIGE IEITIRAECE o,o1 • Ot01 • 9 ~ 
-
4 Ot63 4 
-
•.AUTRES 
!loNATURALLEISTIIIGEN o,oz Ot10 3 OtlO - - !I,AYANTACES EN NATURE 
6.SOHSTJGE SOZIALAUSCAII~N Ot22 o,u 25 0,06 Ot66 
-
6.AUTRES DEPENSES A ClRACT.SDCIAL 
7oKOSTEN DER PERSONALBE FOERDERIJIG 0,07 Ot04 0 0,14 Ot29 .. 7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.KOSTEN DER BERUFSAUSB LDUNG o,os o,u 1 o,u o,oo 
-
I.FRAJS FORRAnON PROFESSJONNRLE 




9,1NPDTS A tlRACTERE SOCIAL 
INSGESANT 6t81 lt86 858 6,49 83t90 
-




DURCHSCIIUTTSIIERTE IN IELCI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN aM&~t FRANCE 
loDIRERTLOHN+RECELNoPRAEN.UoCRATJF. 58 rOT 43r63 
2oSONST.PRAENIEN Uo&RATIFIRATIONEN 3rM ···~ 3oENTLOHNUNG FoNICHT CEARBEIT. TACE loO) 6r50 
~.ARBEITCEBERBEJTR.Z.SDZIAL.SICHERHo u,n 21t29 
A.CESETZLICHE BE ITRAECE 9t27 • 1Tt56 • 
•.KRANKoiiUTTERSCH.INVoALT.ARBEITSL ··~ . Bt21 • 
•·ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo o,TB • loTO • 
•.FAIIILIENBEIHJLFEN 
- • Tt60 • 
•.ANDERE CESETZloiEITRAECE o,oa • o,o5 • 
a. TARIFL. t VERTRACL. oFRE llloiEI TR. 1,90 • ),T~ • 
•.VERS.O.UNTERN.ODoDoiRANCHE 
- • o,oy • 
•.ZUSAETU.AL TERSVERSICHERUNC 1tU • z,M • 
•.LOHNFDRTZLColll KRANKHEITSFALL 
- • Ot26 • 
*·ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHC. 
- • o,u • 
•· VERTRoUoANDERE FAIIILI ENBEIHo o,sz • ltl6 • 
•.SONSTICE IEITRAECE o,u • 0,09 • 
5oNATilRALLEISTUNCEN Ot27 1t05 
6oSOIISTICE SOZIALAUSGABEN 2,n 4,11 
T .ROSTEN DER PERSONALBEFOEAOERUNG o,aT 0,40 
loltOSTEN DER BERUFSAUSBILDIJIIG o,M 1t29 
9oSTEUERN SDZIALER ART 
-
2t95 
1 Il S C E S A N T 84,12 ..... 
CHENIEFASERN 
ARIEl TER 
IN V H DER CESANTARIEITSltDSTEN ..
ART DER AUFVENDUNGEN fm'it FUN CE 
loDIRERTLOHN+RECELN.PRAEN.UoCRATJF. 68,47 
"•" 2.SONST.PRAEIIIEN Uo&RATIFJRATIONEN ,,,. 9r61 
J.ENTLOHNUNC FoNICHT CEAR8EIToTACI 9r46 T,ZJ 
4oARIEITCEIERBEITR.Z.SOliAL.oSICHERHo u,n n,To 
AoCESETlLJCHE IEITRAECE 10,9!1 • 19,5~ • 
•.KRANK.IIUTTERSCHoJNVo AL T oARBE ITSL. 9r9Z • 9,14 • 
•.ARIEITSUNFAELLE+IERUFSltRANKH. 0,92 • 1,19 • 
•.FAIIILIENIEJHILFEN 
- • 8,45 • 
•.ANOERE CESETZL.BEJTRAEC& 0,09 • Ot06 • 
lo TARIFLo, VERTRACL. tFRE Ill. BEl TR. 2,2~ • 4,16 • 
•.VERSoDoUNTERNoODoD.IRANCHE 
- • o,oa • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSJCHERUNC 1t71 • 2,21 4 
•·LOHNFORTZLG.IN KRANKHEITSFALL 
- • o,29 • 
•.ZUSAETZL..ARBEITSL.OSENVERSICHG. . • o,u. 
•.VERTRoUoANDERE FANILJENBEJH. o,u • ltJO • 
•.SONSTJCE BEITRAEGE 0,15 • Ot10 • 
5oNATURAL.LEISTUNCEN o,:n ltlT 
6oSONSTICE SOZULAUSCAIEN J,ZJ ~.57 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 1,03 0,45 
loltDSTEN DER IERUFSAUSII LDUNG D,75 1·" 
9.STEUERN SDIIALER ART 
-
J,29 
1 N S C E S A Il T 100t00 Joo,oo 
0/30)0/2 
JULIA ms•- Wllr' 
36,18 56,55 52r26 
6,0) 4,U 5rZO 
6,06 T,5Z •••• 
lTt" u,oz 16,61 
16,75 • ao,u • 15t17 • 
lOtTI • 6t30 • Tt91 • 
lt09 • o,:n • lt30 • 
~.Ta • ,," . 6,49 • 
Ot09 • 
- • o,o1 • 
Ot89 • ~90. o,n • 
0,03 • o,oo • 
- • 
Ot16 • 4t8Z • o,oo • 
- • - • o,zo • 
- • - • - • 
- • o,o9 • - • 
OtTO • 
- • o,6J • 
DtZO .. ,. 
-
1,96 Ot14 Or66 
o,oo lt91 0,29 
o,u lt46 o,oo 
o,sz 
- -
68,50 89t41 Ut90 
0/3030/) 
ITAL lA r1~r- Brtfllr 
sz,a2 6J,Z5 62,29 
a,ao 5,21 6,20 
... , •• ~1 10,58 
u,n 16tT9 19,T9 
2~,45 • lltJl • u,ao 1 
15rT4 • Tt05 4 9t51 • 
1,60 4 Ot4Z 4 1,55 • 
..... ,,.~ 4 T,n • 
Ot14 4 
- • Or01 
lt30. 5,48 • 0,99 1 
o.o~ • o,oo • 
- • 
o,n • 5,J9 • o,oo. 
- • - 4 o,n 4 
- • - 4 - 4 
- • DtlO 4 - • 
1tD2 1 
-
4 o,n • 
o,Z9 1,55 
-
2,86 0,95 0,78 
o,oo z,zz 0 .. 55 
Ot16 1,63 o,oo 
0,47 
- -





















































FIIRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUE$ 
OUVRIER 
NO'I'ENNES EN FRANCS IELCES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRINoCRATIF.RECULo 
Z.AUTRES PRIMES ET &RATIFICATIONS 
3oRE~ERATIOHS .lllURNoNON DUVREES 
~.CONTRIS.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A. CONTRIBUTIONS LECALIS 
•.IIALAD.IIATERN.INVAL.PENS.CHDN. 
•.ACCID.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
•·ALLOCATIONS FARILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LICALES 
loOIARGES CONVENT oCONTRACT .BENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPitol NDUSTRIE 
•.REGINE COII'LEN.DE RETRAITE 




5oAVANTACES Ell NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T .FRAIS TRANSPOAT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATI ON PROFESSJOIIIRLI 
9oiiiPOTS A CARACTPE SOCIAL 
T 0 T A L 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYIII'HETICIIIES 
o u v a 1 E a 
EN PIIIRCENT Ill TGUL. 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoCRATIF.RECUL.o 
2oAUTRES PAlliES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIOIIS .IIIIRNoNOII DINREES 
4.CONTRIB.PATAON.SECUIUTI SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LECAL.ES 
*• NALAD.MATERN. IIIVAL.o PENIS oCIIOIIo 
•.lCCID.TRAVo+ IIAL.AOIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS L.ECALES 
8. CHARGES CONVENT .CONTRACT olEN EV • 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNIIISTRIE 
•.REGIIIE to•LEN.DE RETRAITE 




5oAVANTACES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSOHNR 
a.FRAIS FORMA Tl 011 PAOFESSIONNRLI 
9oiiiPOTS A CAUCTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CHERISCHI ERZEUGIIISSE 
ARIEITER 
DURCHSCHIÙnSIIERTE Ill LANOESIIAEijRIR 
Ali T DER AUFIIENDUNGEII 
loDIREKTLOHN+RECELMoPRAE"-UoC~ TIF. 
2.SDNST.PRAERIEN U.CRATIFIUTI jNEN 
1oENTLDHNUNC FoNICHT CEARBEJT. ACE 




•• FAIIILI ENIUHU.FEN 
•.ANDERE CESETZLoiEITRAECE 









T.KDSTEN DER PERSONALIEFOERDE UNe 
loKOSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 Il S C E S A Il T 
CHENISCHE ERZEUGNJSSE 
ARIEl TER 
IIURCHSCHNITISIIERTE IN IELCJ SCI EN FRAHitEN 
ART DER A UFIIENDUIICEN 
loDIREKTLOIII+RECELII.PRAEIIoUo ~ATIFo 
2oSDNST.PRAEIIIEII U.CRATIFIU IONEN 














5 • .-TURALLIISTUNCEN 
6oSOIISTI&E SDZIALAUSCAIEN 
7oiiOSTEII DER PERSOIIALIEFOERI~RUNC 
loKOSTEN DER IERUFSAUSIILDIIIjG 
9oSTEUERN SDZIALER ART 

























































































































15o42 • 16t !13 • 




































































































































0 U Y R 1 E R 
IIOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
IWIRIQUES 
loSALORE DIRECT+PRIIIo.CRATIFoRECULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•lCCIDoTRAYo+ IIALAOIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 








5oAYANTAGES EN NAlœl! 
6olUTRES DEPENSES A CAUCT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFUIS FORIIATION PRDFESSIONIIELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INOUSTRI E CHI NI ClUE 
OUYRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
IWIRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIo&AATIFoRECUlo 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
•·ALLCICATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES COIITRIIUIIONS &.ECALES 
a. CHAACEs CONYENToCONTUCT olEN EV • 
•.MUTUELLES ENTREPR.IIIDUSTRIE 
*•RECIIIE COIIPLE"-DE RETRAITE 




5.AYANTACES ER NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CAUCT.SOCUL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSCIINEL 
a.FlAIS FORIIATION PROFESSIONNaLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CHEMISCH~ ERlEUGNISSE 
AliEITER 
IN Y.H. DER SESANTARIEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oDIREICTUIHN+RESELII. PRAEIIoU. GRATlfo 
ZoSONST oPRAEIIIEII U.SRAnFIUTI.IINEN 
















ToKOSTEN DER PERSDNAUEFOERDERUNG 
loKOSTEN DER BERUFSAUSIILDUNG 
9oSTEUERII SDliALER ART 
1 Il S G E S A N T 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
ARIEl TER 
OUlCHSCHNinSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNS 
ART GER AUFVENDUNGEII 
loOIREKTLOHN+R~GELN.PRAEII.UoGRATIFo 
ZoSOIIST.PRAEKIEN U.GRATIFIIATIIINEII 












*• YERTRoUoANOERI FANILIENBEIH. 
•.SDNSTISE IEITRAEGE 
!foNATURAU.EI STUNS Ill 
6oSDNSTIGE SOliALAUSGAIEN 
ToKOSTEII DER PERSIIIALIEFOEADERUIIS 
I.KOSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 
9oSTEIIERN SOliALER ART 
















































FRANCE ITAL lA rtar-
56o41 54oll 61o26 
,,,, lolZ 4oS3 
To91 Toll 10,17 
Z2o93 Z5,aa 1To60 
19o86 • 25olZ • llo31 • 
9ol5 • 15o90 • 6tl5• 
2,09 • 2ol3 • DoTa • 
8o4T • 6ol9 • So68 • 
Dol5 • Ool9 • -. • 
3oOT • OoT6 • 6o30. 
OoZT • Oo22 • Oo05 • 
2o04 • Oo44 • 4oS2 • 
OoST • 
- • loU • 
Ooll • 
- • - • 
Ool9 • Oo02 • OoU .• 
DolO • OoOB * DolS • 
lt94 Oo45 1ol2 
2o95 ZoTS 2on 
Oo44 0.06 loU 
Oo6l Ot29 l.so 
3o36 0,49 
-
lOOtDD lOOtOO lOOoOO 
0 1 3110 1 1 
~CE azflou r!~r-
4o66 477 So91 




•••• 225 ltl9 
1,67 • 21T • OoT3 • 
o,n • UT • Ot43 • 
Ool9 • zo• 0,06 • 
oon • ,.. Ot24 * 
o,o1 • z. 
- • 
Ot29 • 1 • Oo46 • 
o,oz • s • OoOl * 
o,zo • 4 • Oo:U • 
0,03 • 
- • oooa • 
OoOl • 
- • - • 
OoOZ • 0. Oo05 • 




0,33 24 Ooll 
Oo05 l Oo09 
OoOl s Ool4 
OoZI 4 
-






llo63. 1Zo62 • 
9o05 • 6o50 • 
loiT • 2oao 4 
To31 • 3o32 4 
Oo39 • OoOl 4 







OoZZ • Ooll 4 
- • - • 

























































INDUSTll E CHIIIIQUE 
OUYAIEl 
EN POUlCENT DU TOT AL 
AUIAIQUES 
loSALAIRE DllECT+PRlii.SRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET SRATIFICATIDNS 




•.ACCIDoTUYo+ IIALAOIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTliiUTIONS LEGALES 
loCHARGES CCIRVENToCONTRACT •BENEY. 
•.NUTUELLIS ENT.REPR.INOUSTUE 
•.RESiliE COIIPLIN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES OEPENSES· A CARACToSOCIAL 
ToF.AAJS TRANSPORT DU PWIIINEL 
loFRAIS FORIIAnDN PIOfESSI.DIINELLii 
9oiiiPOTS A CAUCTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
PRœUilS CHIMIQUES DE WE 
0 .u 'Y R 1 E R 
IIOYENNES EN IIONIIAIES NATIOIIALIS 
RUIAIQUES 
loSALAIRE DIRECT+Palii.SU.llF..RESULo 
ZoAUTRES lliiiES ET GUTIFICATIOIIS 
3oREIIUNEUTlOIIS ..IOURIIoNOII OUVREES 
4.CONTRII.P~TIOII.SECUUTE SOCIALI 
Ao CONTRIIUTI ONS LEGALES 
*oNALADoNATERIIoiNYALoP~NS.CHDIIo 
*•ACCI!IoTUYo+ MUOIES PROFESSe 
*•A~LOCATIDNS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTliiUTIONS LEGALES 
le CHARGES CONYENToCOIITRACT •IENEYe 
•.NUTUEUES ENTAEPR.IIIDUSTRIE 
*•RESiliE COIIPLEN.OE .RETRAITE 
*•SALeURANTl CoNTRACToOU IENEYOLE 
*oRESIIII! COIIPLIII.ASSUR.QIOIIASE 
* olLLOC oF .AII.CIIITR. auTRES SUPP&.eFU 
•.AUTRES 
5oAYANTAGE'S IN IIATUU 
6oAUIRES DEPENSES A CARACT.SQCIAL 
ToFUIS TRANSPORT DU PWONIIEL 
loFUIS FORIIATION PIOifESSIONNaLI 
t.IIIPOTS A CARACTPE SOCIAL 
T 0 T A L 
CHEMISCHE GRUNDSTDFFE 
A R B E 1 T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHE FRANKEN 
ART DER A UFIIE NDUNGE N 
1.DIREKTLDHN+REGELM.PRAEII.U.GR TIF. 
2.SOIIST oPRAEIIIE~ U.GR.ATIFIKATI NEN 
1. ~NTLOHNUPIG F oNICHT GEARBEIT • AGE 









*•LOIINFORTZLG.IM KRANKHEITSF LL 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSI HG. 
•.VERTR.U.ANDERE FAMILIEN8EI • 
*• SONSTIGE BEITRAEGE 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6.~STIGE SOZJALAUSGABEN 
T.KDSTEN DER PERSONALBEFOERDER p.ç 
BoKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A Il T 
CHEMISCHE GRUNDSTDFFE 
AR8EITER 
IN Y.H. DER GESAMTARBEITSKDSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
lo OIREKTLOHN+REGeLM. PRAEMo U. GR!' TIF • 
z.SONST .PRAEIIIE'I U.GRATIFIKATI p!IEN 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEITo AGE 
4.ARBEITGE8ERBEI TR.Z.SOZJAL.SI HERH. 
A.GESETZLICHE 8EITRAEGF. 
*•KRANKoiiUTTERSCH.INV.ALT.AR EITSL 
•• ARBEITSUNFAELLE+8ERUFSKRAN!at • 
•,FAMILIENBEIHILFEN 
•.ANDERE GESETZL.BEITR4EGE 





>OoVERTR.UoANDERE FAMILIENBEJ H. 
*• SONS TIGE BEITRAEGE 
5.NATUR4LLEIS7UNGEN 
6.SONSTIGE SDZU.LAUSGABEN 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDER NG 
B.KOSTEN DER BF.RUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SDZIALER ART 
































































































17r29 • 10o06 • 
lOt 94 * 6 o02 4 
1,56 * Oo17 4 
4,67 • 3t27 4 
























































































































PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
D U V R 1 E R 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIF.REGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAVo+ MALADIES PROFESS." 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIME COMPLEM.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATuRE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRA IS FORMA Tl ON PROFESSIDNNRLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
0 U V R 1 E R 
EN POURCENT OU TOTAL 
RUBRIQUES 
l.SAUIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCID.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACT oBENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.iNDUSTRIE 
*•REGIME COAPLEM.DE RETRAITE 




!.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7 oF RA JS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FRA JS FORMA Tl ON PROFESSIONNRLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
IUNERALDEL 
ARIEl TER 0/3200/1 
OURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESVAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOUIIGEN ~tf8:i:r FR~CE •at~" mr-HFL 
1.DIREitTLIHI+IIE&ELMo PRAEM.Uo &RATIFo 5,19 5,9-\ 6~ 5,60 
z.SOIIST .PRAEMIEII U,&RATIFIKA TIONEII 0,38 o.u lU o,n 
3oEIITLOHNUN6 FoNICHT &EARBEIToTA&E o,n o,T9 UT 1t12 
4oARIEIT&EIERIEITR.l.SOZIALoSICHERHo 1t25 2,66 211 z,n 
Ao&ESETlLICHE BEITRAE&E o,ao • 1,79. 271• 0,51 • 
*•KRA~R.NUTTERSCH.IIIYoALToARBEITSL 0,70 • o •••• 195 • 0.20 • 
*•ARIEITSUIIFAELLE+IERUFSKRA~IUI. 0,10 • o,n • 21 • o,oe • 
•.FANILIENBEIHILFEN 
- • Ot76 * 60* 0,30 • 
*•ANDERE &ESETlL.IEJTRAEGE o,oo • o,02 • z • - • 
B. TARIFL. t YERTRAGL, tFREllloiEITRo 0,45 • o,aa • 9 • 1tl9 • 
*• YERS.D.UNTERN.OD. Dol RANCHE 
- • o,os • 4 • 0,05 • 
•.lUSAETlLoAL TERSYERSICHERUNG o,u • Ot45 • 1 • 1t5Z * 
*oLOHNFDRTlLGoiM RRANKHEITSFALL 
- • 0,14 • - • Ot22 • 
*•lUSAETlLoAABEITSLDSEHVERSICHG. 
- • Ot01 * - • - • 
*•YERTR.UoANOERE FAMILIENBEIHo o,o, • o,02 • - • - • 
•.SONSTJGE IEITRAEGE o,o1 • o,z1 • 4. o,oo • 
5oNATURALLEISTUNGEN Ot07 OtZ6 • 0,06 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 0,20 Ot45 34 o,u 
7oROSTEN DER PERSONAUEFOERDERUNG 0,01 OtlZ 
' 
Ot13 
I.ROSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 0,09 o.u 3 Ot19 




1 N S G E S A Il T 7,91 11,52 1.246 10t41 
MINERALDEL 
ARIEl TER 0/3200/Z 
OURCHSCHNJTTSIIERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN ~ll&silt" FRANCE JULIA mr-
1oOIREitTLIIHN+REGELIIo PRAEIIoUoGRATIFo 6t,63 60tZZ 51,43 TltZl 
Z.SDIIST,PRAEMIEN U,GRATIFIKATIONEN 4,TT .... 10,60 
'•" 3oENTLOHNUN6 f,NICHT &EARIEIT.TAGE ·~92 Tt9l 10,14 15,46 
4oARIEJTGEIERIEITR.Z.SOZIAL.SICHERH, 15,57 u.oz 2z,n sz,s, 
A.GESETZLJCHE BEITRAEGE 10,01 • 11tlZ • 22,16 • r,ea • 
*•RRANR.IIUTTERSCHolNY.ALToARBEJTSL 8,76 • e,5z • 15t 53 • Zr69 * 
*•ARIEJTSUNFAELLE+IERUFSRRANIUto 1,24 • 1tl3 • 1rl0 * lolZ* 
*•FAMILJENIEIHILFEN 
- • lt66 • 4,10 • 4,07 • 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE 0,01 • o,zz • o,1z • 
- • 
I.TARIFLotYERTRAGLorFREIIIoiEITR, 5,57 • .. ., . OtTZ • 24,11 • 
*•YERSoDoUNTERN.OD.O.BRANCHE 
- • Ot4T * 0,30 • OtTO* 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUN& s,u • 4,5T * Ot06 * zo,n • 
* • L IHIFORTZL& ol M RRANIUtE IT SF ALL 
- • 1,43 • - • ,,09 • 
•.ZUSAETZL.ARIEITSLOSENYERSICHGo 
- • o,u. - • - • 
•.YERTR.U.ANDERE FAMILlENBEIHo 0,35 • o,u • 
- • - • 
*•SONSTJGE IEITRAEGE 0,09 * z,oe • 0,36 • o,oo • 
5oNATURALLEISTUNGEN 0,89 Z.61 Or63 0,89 
6oSONSTIGE SOIIALAUSGABEN 2,49 4.60 z,n 5,86 
T.ltOSTEN DER PERSOIIALIEFDEROERUNCl o,u 1rla 0,36 1,81 
I,ROSTEN DER IERUFSAUSBJLDUMG 1,15 1.11 0,23 2,51 




































- • - • 










































- • - • 















IIOYENNES EN IIONIIAIES NATIIINALES 
ltUIIItl QUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIMo&RATIFoiiEGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATIDNS .IOURM.IION OUVREES 
4oCONTRIB.PATRDN.SECURITE SOCIALE 
A. CONTRIIUTI ONS LEGALES 
*•NALAOoNATERNoiMYALoPEHS.CHOMo 
*•ACCIDo TRAVo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTIIES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENTotONTRACToiENEVo 
*•MUTUELLES ENTIIEPRoiNDUSTRIE 
*•RESiliE COIIPLEM.DE RETRAITE 




!loAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T ,FRAIS TRANSPORT OU PERSOIINEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONN&LI 
9,111POTS A tARAtTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
PETIOLE 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1.SAI.AIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGUL. 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AUTRES CONTRIBUTIONS lEGALES 
loCHAA&ES CONYENT.CONTRACT oiENEV • 
*•MUTUELLES ENTREPR.JIIDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES Ell NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRA IS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAJS FORAlTJON PROFESSIONNELLE 
9,JIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
III~ERALOa PETIOLE 
... Il E 1 T E Il 0/UOO/J 0 U Y Il 1 E Il 
IN Y.ll. DER GE SAliT ARIIEITSICOSTEN EN PIIIRCENT DU TOT AL 
AIIT OEil AIIFVENOUNGEN ~~~ FIWICE ITALIA nw- Bl'ëfl9r' ~t RUBRIQUES 
1 DIREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U.GRATIF. 65,57 51,55 51,12 53,85 59,311 
-
loSALA1RE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2 SONST .PRAENIEN U.GRATIFIItl Tl ONEN hBJ r,oo 10,66 ... , lit Tl 
-
2oAUT.RES PRIIIES ET GRAUFitAriDNS 
J EMTLOHNUNG FoNICIIT GEAIIBEIToTAGE 9,05 6t82 10t20 10,18 lOt OZ 
-
J.IIEIIUNEitlTIONS .IDURN.NOII DIIYREES 
+1AIIIIEITGEIIERBEITRoZoSOZIAL.SICIIERH. u,ao n.n ZJ,OO zz,n u,a5 - +.CDNTRIS.PATRDIIoSECURITE SOCIALE 
. .GESETZLJCHE BEITIIAEGE 10,15 • l5t51 • zz,za • 5t50 • 11,91 • 
-
. AoCONTIIIIIUTIONS LEGALES 
l*ollRANK.IIUTTERSCH.INVoALToARIIEJTSL a,aa • TtiO * l5t6Z • 1tll • lt60. 
-
4 *•IIALAD.IIATEIINoiNYALoPENSoCHBN. 




... , 4 ZoM * 6,61 • 
-
4 *oALLIX:ATIONS FAMILIALES 
.ANDERE GESETlL.BEITIIAEGE Dt01 * Dtll * o,u • .. • ltZO • -. 4 *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8 TARJFl.,YERTRAGLotFREIIIoBEITIIo '•" . Tt61 • o,n • n,z+ • o,aa • - . a.CHARGES CONYENToCDNTRACroiiEMEVo 
.VERS.O.UNTERNoODoDoiiRANCIIE 
- • Dt+O * Ot30 * Ot+9 * Oo09 * - 4 *•MUTuELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
~.ZUSAETnoALTERSVE.RSICHERUNG s,zo • St91 • 0,06 • l"·" • Ot65 * - 4 *•REGIME CDIIPLEII.DE RETRAITE 
oLOHNFORTZLG.III RRANKHEITSFALL 
- • ltU * - • z.u • Do06 * - 4 •·SALoGAIIANTI torna.t.Ct.DU IIENEYOLI 
.ZUSAETn.ARBEITSLDSENYERSICHG. 
- • Otll * - • - • - • -. 4 *•IIEGIIIE COIIPLEII.ASSURoCHDIIAGE 
oVEIITIIoUoANDERE FAIIILIENIIEIH. Ot36 * Dtll * 
- • - • - • - 4 *•ALLOC.FAIIoCOIITR.AUTRÉS SUPPLoFAM 
oSDNSTIGE IIEITRAEG& DolO * lt18 • 0,36 • o,oo • DtOII * 
-
4 *•AUTRES 
s. "'TIItALLEISTUNGEN Dt9l ZtiO 0,63 Ot6Z DtZ6 
-
5oAV:ANTAGES EN NATURE 
'· 
~NSTIGE SOZIALAUSGABEN z.sz , ... ZtT4 +t09 lt91 
-
6.AUTRES.DEPEIISES. A CARACToSOCIAL 
To DSTEM DER PERSOIIALIIEFDERDERUNG o,u ltDl o,n ··1,26 Otl6 
-
1 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL· 
•• DSTEN DER IIERUFSAUSBILDUNG . ltl6 lt01 o,n lolO - - loFRAIS FCWIATIOII PRDFESSIDNNaLE 
•• TEUERN SOZIALER ART - StZ+ 0,46 - - - 9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
NSGESAIIT lOOtOO 100t00 100,00 100t00 100,00 
-
T DT· AL. 
N1CII ~ETALLISCIIE IIINERALEIIZEUGNISSE PRODUITS IIINEIIAUI NON IIEULLICIIES 
AR E 1 T E R 0 1 5300 1 1 0 U Y Il 1 E Il 
Dia Cl SCiftiTISIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG MOYENNES EN IIDIIHAIES NATIONALES 
AIIT DER AUFVENIIINGEII mg:it FRtfE 'lftJA nor-H~ ·~, kM ft RUBRIQUES 
loD ~ERTLOHN+REGELII. PRAEII.UO GRA TIFo . hU 4t00 +OZ ,,,. ••• a. • •••• losAUIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoRECULo• 
Z.SII ~ST.PRAEIIIEII U.GRATIFIRUIONEII o,u OtlZ 46 DolO ltM 1·"' ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
s •. o ~OHNUNG FoNICHT GEARIIEIToTAGE Oo59 o,so 59 o,sz 
'•" •••• JoREIUIEUTIONS .IOURNo'"* OUVREES 
+.AR EITGEIIERIIEITRoloSDZIAL.SICIIE.RHo o,at lt63 zoz o,n l+t9Z 9tl6 +.CDNTRIIoPATRDNoSECURJTE SOCIALI 
.... G~SETZLICHE IIEI1RAEGE 0,79 • ..... 199 • o,n • l+t59 • toU • AoCDNTRJIIUTIIIIS LEGALES 
*• RAIItoiiUTTERSCHoiNVo.t.LT.ARIIEITSL OtM * Ot6+ * UT • o," • 6t9+. +tTZ 4 *•IIALAD.IIATERNoiNY.t.L.PENSoCHDlo 
*• ~IIEITSIJCFAaLE+IERUFSRRANIQI. Otl5 * o,zz • zz• o,or • z,a. • z,u 4 *•ACCIO.TRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*• AIIILIENBEIHILFEN 
- • Dt51 * ,. . o,zo • s,u. ZtZI 4 *•.A"OCATIDIIS FAMILIALES 
•· NDERE GESETZLoiiEITRAEGE o,oo • o,os • z • 
- • Oo14 * o,oo. *·AUTRES CONTRIIIUTI ONS LEGALES 
•• T RIFlotVERTRAGLotFREIIIoiEITRo OtlO • o.t, • 
, . Ot16 • o,n • o,a. • loCHARGES CONYENToCDNTRACToiiEMEVo 
•• !RS.D.UNTERNoDD.D.IIRANtHE - • OtDl * 1 • o,oo • o,oz • - 4 *•IIUTUELLIS ENTREPR.INDUSTRIE 
•• USAETn.AL TERSVERSICHERUNG Ot09 * Otll * 1 • o,u • 0,09 • - 4 *oREGIRE COIIPLEIIoDE RETRAITi 
•• IIHNI'ORTnl.lll RRANRHEITSFALL - • OtOl.* - • OtOI * o,os • o,oo. *•SALoGARANTI CDNTIIACToOU BENEVOLE 
•• USAETZL.ARIIEITSLOSENYERStCHG. - • OtOl 41 - • - • - • - 4 *•REGUlE CDIIPLEIIoASSUII.~E 
•• ERTIIoUoANDERE FAIIILIEIIIEIH. o,ol • Oo01 • 0 • OtOO * - • DtD+ 4 *•ALLDC.FAIIoCIIITR.AUTRES SUPPLoFAII 
*• fONSTIGE IIEITRAEGE o,01 • OtOl • 1 • OtOl * o,zo • -. • *·AUTRES 
SoNA URALLEISTUNGEN o,a. o,ot z o,a. o,u Oo4Z S.AYANTAGES EN NATURE 6.~GE SOliALAUSGAIIEN o,os OtDT 6 llol2 0,49 o,z5 6oAUTRES DEPENSES A CAIIACToSOCIAL 
ToRD EN DEll PERSDNALIIEFOERDElUNG o,oz OtOZ 0 o,oa o,u Ot19 T .FRAIS TRANSPORT DU PERSOIINEL 
1.110 DER IIERUFSAUSIILOUNG. o,oz Ot05 1 OtOl OtOI Ot09 loFRAIS FORIIATIDN PRDFESSIONNELLI 




t.liiPOTS A CARACTERE SOCIAL , 




DURCHSCIIIITTSIIERTE IN IIELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 3111is~ FRANCE 
loOIREitTLOIII+REGELII.PRlEII.U.GRATIFo ,,06 40o56 
2.SOIIST.PRAEIIIEN U.6RATIFIUTIONEN lt55 ltZl 
J.ENTLOHNUH6 F.NICHT 6ElRBEIToTA6E ToU !lt09 
4.ARBEIT6EIIEilBEITR.t.SOZIAL. SIC~. llt09 16t58 
· Ao6ESETZL1CHE IIEITRAEGE 9,80. 15o00 • 
•.KRANit.MUTTERSCH.INY.ALToARBEITSL Tt92 • 6t47 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANitH. 1,86 • z,u • 
•·FAIIILIENBEIHILFEN . • 5t9Z • 
•·ANOERE GESETZL.BEITRAE6E o,oJ • D,n • 
8oTARIFLotYERTRA6L.,FREIVoBEITRo loZ9 • .. ,. . 
•·YERS.OoiiiTERN.oo.D.BRANCHE . • DtlZ • 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG 1tlJ • 1,09 • 
•.LOHNFDRTZLGoiM lRANKHEITSFALL 
- • OtOT • 
•.tUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • DtOII • 
•·YERTRoUolNDERE FAIIILIENBEIH. D,oe • o,Dr • 
•.SONSTI6E IIEITRlE6E o,De • Dtl4 • 
5.NlTIJRALLEISTIIIGEN o," Do89 
6oSONSTIGE SDZIALAUSGliiEN 0,68 0,69 
7olDSTEN DER PERSONlLIIEFOEROERUNG Dt26 DtZJ 
lolDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG D,Z6 o ..... 
9.STEUERN SOZIALER ART . ZtJO 
1 N S G E S A Il T 76,70 ... oz 
Il ICHTII ET ALL 1 stHE Il INERALERZ EUGNI SSE 
AliiEITER 
IN Y.H. DER GESlllflRBEITSlDSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN emsfit FRANCE 
loDIRElTLOHN+REGELII.PRAEII.U.GRlTIFo n,n 59t6Z 
z.SONSToPRlEIIEN U.GRATIFIUTIONEN z,oz ltTT 
J.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 
'•" 
r,u 
4.ARIIEITGEBERIEITR.z. SOZlllo SICHERHo 1~,45 Z4tJT 
Ao6ESETlLICHE BEIT.AEGE 1Zt71 • zz,o, • 
•.lRlllloiiUTTERSCHoiNYoALToAlBEITSL lOtJZ • 9o5l • 
•.ARBEITSIIIFAELlE+BERUFSlRANlHo Zt4Z • ,,,,. . 
•·FAIIIliENBEIHILFEN 
- • a,n • 
•.ANDERE GESETZL.BEITRAE6E DtOJ • o.~, • 
lloTARIFLotYERTRAGlotFREIVoiiEITR. 1,61 • Zt12 • 
•·YERS.OoUNTERHoODoDolllANtHE 
- • o,u • 
•.lUSAETZL.lLTEISYERSICHERUNG lt4T • lt60 • 
••LOIIIFOlTlLG.III llANitHEITSFlLL 
- • Dtll • 
•·ZUSlETZL.ARIIEITSLOSENYERSICH&o . • o,u .. 
•·YERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIHo o,1o • DolO • 
•.sDNSTIGE IEITRAEGE DtlD • OtZl • 
5oNATURlLLEISTUNGEN Dt 58 ltJO 
6oSDNSTIGE SDliALAUS6liiEN 0,89 1t02 
T.lDSTEN DER PERSDNlLBEFOERDERUN6 o,M o,,,. 
lolOSTEN DER IIERUFSlUSIILOUNG OtM. o,n 
9oSTEIIERN SOUALER ART . ,,,. 
1 Il S G E S A Il T lDOtOO lOOtDO 
0/U00/2 
ITlLIA rmR· ·~flY~E 
sz,os 41tll 49t04 
'·" 
.. , loJ4 
...... Tt li ToM 
16,15 l2o06 14t9Z 
Uo89 • 9,17 • • .... 59 • 
,,,. . 6oD5 • 6t94. 
••n • 1tDD • 2t04 • 
"•" . 
z,u • '•"7 • 
o,n • . • Otl4 • 
Do26 • Zo19 • DtJ3 • 
D,05 • DtD2 • Dt02 • 
D,09 • ..,. . Dt09 • 
- • o," • OoDJ • 
- • - • - • 
OoDZ • OoOT • - • 
DtlD • DtlZ • DtZO • 
o, 19 Do 56 Dtll 
0,49 lt59 0,49 
D,oJ ltlJ DtlJ 
0,60 Dt li o,oJ 
o,ze . . 
sa,u u,eo n,,. 
0/UOO/J 
ITALil mr· BfiflY~ 
55,16 6T,DO 66,82 
6,27 .. ., ltiJ 
a, os .... lOt DO 
n,ao 16,56 zo,u 
ZT,J!I • lJt56. 19tl8 • 
16,11 • a,n 4 9,46. 
J,04 • ltST 4 z,ra • 
7,98. ,, •• 4 7t45 • 
o,zz • 
-
4 Otl9 0 
0,45 • 1tDD • Dt" • 
0,09 • o,DJ • o,oz • 
0,16. z,u • OtlZ 4 
- • o,u 4 0,04 • 
- • - • - • 
o,oJ • Oo09 o 
-
4 
D,n • Dtl6 o DtZT 4 
D,Jz 0,16 DolS 
0,84 Ztl9 0.66 
0,04 1t55 Otll 
lt04 DtZ5 Dt04 
0,48 . . 

















































PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
OU'IRIER 
MOYENNES EN FRANCS IIEL&ES 
RIIIIRI QUES 
loSALAIRE DllECT+PRIII.&RlTIFoREGULo 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
JoREIIIIIERitTIONS JOURII.IIOII OUVREES 
4oCONTRIIIoPATRONoSECUXITE SOCIALE 
A.CONTliBUTI ONS LEGAL ES 
•.lllLlDolllTERNoiN'IALoPENS.CHOM. 
•.ACCIO.TRAYo+ lllLlOIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CON'IEMToCONTRACT oiiENEV• 
•.MUTUELLES ENTREPRoiiiDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5olYANTlGES EN lllTIJRE 
6oAUTRES DEPENSES. A tARlCToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PUSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLI 
9oliii'OTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PRODUITS IIIHEIWDI NON METALLIQUES 
DU Y .l 1 E R 
EN PIIJRCENT OU TOI AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIII.&RlTIF.lEGULo 
z.AUTRES PRIMES ET GAATIFICATIOIIS 




•.ACCIOoTRlYo+ lllLADIES PROFESJ. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LE6ALES 
II.CHAR6ES CONYENToCOIITRlCT•BENE'Io 
•.IIUTUELL&S ENTREPR.INOUSTRIE 
•.RE6111E COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AYlNUGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A ClRlCToSOCilL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMAn 011 PROFESSIONNELLE 
9oi11POIS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
Gl.' s YERRE 
A Il E 1 T E R 0 1 1320 1 1 OUVRIER 
DU CHSCMUTTSIIERTE IN LANDESMAEHRUNG MOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFMENDUNGEN u~:it ~fE •mu ~ar-- ~~~YVE mu-FL RUBRIQUES 
1 DIR EltTLOHN+REGELM. PRAEM. U. GRATIF. 4oU 4o30 431 3o70 46o92 
-
1oSALAIRE DJRECT+PRIIIoGRATIF.REGUL. 
2 SONST.PRAEIIIEN UoGRATIFIRATJONEN OoU Ool7 51 Ooll Dol2 
-
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3 EIITLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TACE Oo67 Do6l 64 Do 56 7o23 
-
J.REIIUNERATJONS JOURN.NON OUVREES 
4 ARIIEITGEIERIEI TRolo SOl Ulo SICHERH. Ooll6 lo74 211 Oo14 14o46 
-
4.CONTRI8. PATRON. SECURITE SOCIALI 
.CESETlLICHE IIEITRAEGE Oo75 • lo53 • 205 • Ot66 • 14o00 • 
-
. A.CONTRIIUTIIWS LEGALES 
•.KRANKoiiUTTERSCHoiNVoALToARBEITSL· Oo66 • OoTl • 125 • Oo40 • 6o77 • 
-
~ ••NALAO.IIATERN.JIIVAL.PENS.CHOII. 
~.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANIOI. Oo09 • Ool7 • 18 • Oo04 • 1o9l • 
--
~ •.ACCIO. TRAVo+ IIALADI ES PROFESS • 
oFAIIILIEN8EIHILFEN 
- • Oo6!1 • ,.. Oo22 • 5o27 • -. ~ •·ALLOCATIONS FAMILIALES 
oANDERE GESETlloBEITRAEGE DoDO • o.oo • , . 
- • Oo05 • - ~ •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
1 TARIFLooVERTRAGLooFREIVoiiEITRo DolO • o,zo • 7 • Ooll • Oo46 • -. . B. CHARGES- CONVENT.CONTRACT .BENEVo 
• VER S.D oiiiTERN .oo. O. BRANCHE 
- • Oo02 • 2 • - • o,oo • -: ~ •.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRif 
olUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG Oo09 • Oo13 • ' . Ool4 • Oo01 • - • •.REGIME COIIPLEN.DE RETRAITE 
oLOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
- • OoDl • - • Oo03 • Oo05 • - • •.sALoCARANTI CONTRACT.QU IIEIIEVOLI 
oZUSAETIL.ARIIEITSLDSENVERSICHG. 
- • OoOl • - • - • - • 
_, 
• •.REGIME COMPLEM.ASSUR.CHOIIAGE 
oVERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo Oo01 • Oo02 • 
- • DoDO • -- • -· • •.ALLOC.FAII.CONTR.AUTRES SUPPLoFAII 
.SONSTIGE BEITRAEGE o,oo • OoOl • 0 • Oo01 • Oo39 • 
- • •.AUTRES 
5. ATIJIALLIISTUNGEN o,D5 OoU 4 Oo09 0,20 
-
5.~VANTAUS EN NATURE 
6. ~NSTIGE SOZIALAUSGABEN Do07 DolO 9 DrU Ooll -. 6.AUTRES DEPENsE$ A CARACT.SOCUL 
7. p STEN DER PERSONALBEFOERDERUNG o,~2 OoOl 0 Do09 DrU 
-
7.FRAIS TUIISPORT OU PERSIIINEL, 




9oiMPOTS A CARACTERE Sot&AL, 
1 Ill S G E S A Il T 6o3-4 7o41 719 5,55 70o65 
--
T o·T A L 
GUS VERRE 
AR E 1 T ER D 1 3320 1 2 OUVRIER 
DURC SCHNITTSMERTE IN IELCI SCHEN FRANKEN MOYENNES EN FRANCS I.ELGES 
ART DER AUFIIENDUIIGEN ~IJI&5it FRANCE lULU ~mR- •ruuvE kHit RUBRIQUES 
loD REitTLOHN+REGEllloPRAEM.UoGRATIFo 55, aT 43o64 34t3T 51,01 46o92 
-
1oSALAIRE OIRECT+PRIII.CRATIFoREGULo 
2.$( ~ST.PUENIEN U.CRATIFIRATIONEN lo93 1o74 4oD5 lt55 DoiZ 
-
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.e itLOHNUNC F.NICHT CEARIIEIToTAGE e,JZ 6o18 sooe 7o66 7o2J 
-
3oREIIUNERATIONS JOURIIoNON OUVIEES 
4.AR EITCEBERIEITR. loSDZUL. SI CHERH •. 10t69 1To60 · 16o 116 llo 52 14o46 
-
4oCONTRU.PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoGESETZLICHE BEITRAECE 9;39 • .,,, . 16,3-4 • 9,06 • 14o00 • 
-
. A.toNTRIBUTIONS LEGALIS 
.. RANX.IIUTTERSCH.JNVoALT.ARIEITSL• 8o25 • ToU • 9o94 • 5,117 • 6o77 • 
-
4 •.MALAO.MATERN.JNVAL.PENSoCHOIIo 
.. RB!ITSIIIFAELLE+BERUFSICRANIOI • 1tl3 • loTO • 1o47 • Oo52 • lt91 • 
-
4 •.AttiOoTRAY.+ MALADIES PROFESSo 
•• AlllliENBEIHILFEII - • 6o64 • 4o67 • 2o97 • 5o27 • _, 4 •.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•• NDERI GESETZt.oiEITRAECE o,ol • Oo01 • Oo26 • - • Oo05 • - 4 •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.T RIFL •, VERTRACL. tFAEJV.UITR. 1,30 • 2o0l • Oo52 • 2,46 • Ot46 • 
-
. B.CHAR&ES COHVENToCONTRACToiENEY• 
•• ERS.O.UNTERN.OO.D.BRANCHE - • Oo22 • o,u • - • OrDO • - 4 •.IIUTUELLIS INTREPRoiNOUSTRIE 
•• USAETZL.ALTERSVERSICHERUNG loU • lo36 • 0,36 • lo19 • OoOl • -. 4 •.llECIIIE COMPLEN.DE RETRAITE 
•• OHNFDRTlLG.III KRANKHEITSFALL - • Ool4 • - • Do42 • Oo05 • -- 4 •.SALoCARANTJ-CONTRACT.OU IENEVOLI 
•• USAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHC. - • DolO * - • - • - • - 4 *•RECIIIE COMPLEM.ASSUl.CHIMUI 
•• ERTRoUoANOERE FANJLIENBEIH. Otll • Ool6 • - • Oo02 • - • - • •.ALLot.FAII.CONTR.AUTRES SUPPLoFAII 
•• ONSTIGE IEITRAECE o,os • Oo09 • Oo04 • o.u • Oo39 • - ~ •.AUTRE~ 
5oNA IJIALLEISTUNGEN Oo61 1o24 o,:n lo21 Oo20 
-
5.AVANTAGES EN NATURE 6o~TJGI SOZIALAUSGAIEN o,aa Oo99 Oo76 ·2,os Ooll - 6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.KD EN DER PERSONALIEFOIROERUNG Oo2J o,n Oo02 lo20 o,u 
-· 
7.FRAJS TRANSPORT :ou PERSONNEL 
I.KDS EN DER IERUFSAUSIILOUNG: o,n lo02 lo24 Oo34 Oo07 
-
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.STE IJERN SOZIALER ART 
-
2o51 Do JI 
- - -
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL • 
1 N SIIISAIIT 78,96 75o12 63,00 76,54 70o65 
-
T 0 T A L 
52• 
GUS 
ARIEl TER D 1 3320 1 3 
IN YoHo DER GESANTARBEITSJCDSTEN 
ART OEil. AUFVENOUNGEN Ul:&5it FRANCE ITALIA mr-
1oDIREKTLDHN+REGELMoPRAE"-UoGRATIFo TO,T6 51t10 !14,55 
"•" ZoSDNST.PRAEMIEftl UoGRATIFIKATIONEN 2,44 2,31 6,42 z,oz 
3.ENTLOHftiUNG FoftlltHT GEARBEIToTAGE 10,53 e,n 8,06 10t00 
·4.ARBEITGEBERIEITR.Z.SDZIAL.SICHERHo u,u n.u 260 TT 1!1,05 
AoGESETlLICHE IEITRAEGE llt89 • 20t6T • 25,94 • n,u • 
*·KRANKoMUTTERSCH.INYoALToARBEITSL 10,4!1 • 9t56 • 15, Tl ~ ToZT ~ 
*•ARBEITSUNFAElLE+BERUFSKRANKHo loU • 2,26 • z.u ~ Ot68 • 
*oFAMILIENBEIHILFEN 
- • ... , . T,41 ~ ,,aT ~ 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oz • o,oz • 0,41 ~ 
-
~ 
BoT ARIFlo, YERTRAGL. tfRE IV oBEl TR. l,K • ZoT6 • 0,83 • ,,zz • 
*•YERS.D.UNTERN.OD.OoBRANtHE 
- • 0,29 • o,zo • - • 
*•ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG 1,43 • ..... O,!IT • 2,4T • 
*•LOHNFDRTZLGoiM lRANKHEITSFALL 
-
•• o •••• 
-
o,55 • 
•. ZUSAETZL .ARBE ITSLOSENYERSI CHG. 
- • o,n • - • - • 
*• VERTR.U.ANDERE FAMILIENBEIHo 0,14 • o.zz • 
- • Oo01 • 
*•SONSTIGE BEITIAEGE o,oT • o,u • 0,06 o,n • 
5oNATURALLEISTUNGEN o,a6 1,6!1 0,50 lt58 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABEN ltlZ 1t32 1,20 2,68 
ToiCDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG o,29 o,n o,o, lo56 
B.lOSTEN DER BERUFSAUSII LDUNG 0,46 lt16 1,9T 0,4!1 




1 N S G E S A M T 100,00 100,00 100,00 100,00 
ZEMENT 
ARIEITER 0/3341/1 
DURCHSCHNITTSVERTE IN LANDESVAEHRUNG 
Al T DER AUFVENDUNGEN m'5it 8" FRncE •ut-• mr-· HFL 
l.OIREKTLOHH+REGELM.PRAEII.U.GRATJF. 4,45 4,6) 472 
-
2oSONST.PRAEMIEftl U.GRATIFIRATIONEN o,u o,u 56 
-
3.ENTLOHNUNG·F.NICHT GEARIEIT.TAGE 0,54 o,u Tl 
-
4o ARBEITGEBERIEI TR.Zo SOZIII.L. SICHERHo ltll 2,00 252 
-
AoGESETZLJCHE BEITRAEGE o,tT • 1tTO • 24Z • 
-
. 
*•lRANloNUTTER$CHoiNYoALToARBEITSL o,5T • o,74 • 136 • 
- • 
*•lRIEITSUNFAELLE+BERUFSlRANlHo Ot20. o,za • 43 • 
- • 
*•FAMJLIENBEIHILFEN 
- • o,68 • 61 • . • 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE o,oo • o,oo • 2 • 
- • 




- • o.o. • 0 • - • 
•.ZUSAETZL.II.LTERSYERSICHERUNG o,n • o,21 • 0 • 
- • 
*•LOHNFORTZLG.JN kRANKHEITSFALL 
- • o,o, • - • - • 
*•lUSAETZL.ARBEJTSLOSENYERSICHGo 
- • o,o1 .. - • - • 
*oVERTRoUoii.NDERE FANILJEftiBEIHo Ot02 • o,oz • z • . • 
*•SONSTIGE IEITRAEGE o,o1 • o,os • •• - • 
!I.NATURALLEISTUHGEN o,os o,zo 6 
-
6oSONSTIGE SDliALAUSGABEN 0,06 Ool4 IZ 
·-
TolDSTEftl DER PERSONALBEFOERDERUNG o,oo OtOl 1 
-
lolOSTEN DER IERUFSAUSIILDUIIG 0,04 0,05 1 
-





























o,oT • -.. 
- - • 
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o.o6 • . • 
- • - • 

















EN POURCENT DU TOT AL . 
R\IBRICIUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRI"-GRATIF.REGUL. 
2.t.UTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.AttiDoTIAYo+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES COHYENToCONTRACT .BENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGIME COMPLE"-OE RETIAITi 




!loAVANTAGEs EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T .FIAIS TRANSPORT DU PERSIItNEL 
loFRAIS FORMA Tl lit ltRDFESS IONNELLI 
9olMPOTS i. CARACTER.E SOCIAL 
T D T A L 
CIMENT. 
OUVRIER 
MOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE OIRECT+PRIN.GRATIFoREGULo 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.AttiOo TRAVo+ NALADI.ES PJCDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUnONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACToiENEVo 
•.NUTUELLIS ENTAEPRoiNOUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




!loAYII.NTII.GES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiMPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
ZE EliT 
A BEITEl 
~ CHSCHNJTTSIIERTE IN BELGISCHEII FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEII 
1 DIREKTLDHII+REGELIIoPAAE"-UoGRATIFo 
2 SONSToPRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 
3 ENTLDHNUNG FoNICHT GEAABEIToTAGE 
4 AlBEITGEBERBEITRoloSDZIAlo SttHERHo 
oGESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANKoiiUTTERSCHoiNYoALToAlBEITSL 
i,ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo oFANiliENBEIHILFEN oANDERE GESETZLoBEITRAEGE oTARIFLorYERTRAGlorFREIIIoBEJTR, 





, :O:lNSTJ GE BEITRAEU 
5o ATUAALLEISTIJIIGEN 
6o "*STIGE SOZUUUSGABEN 
T • foSTEN DER PERSIIIULIIEFDElDElUNG 
8. IISTEN DEl IERUFSAUSIILIIUIIG 
9o TEUERN SOZIALEl ART 
Il S G E S A Il T 
ZEIIEI T 
AR ·EITI!R 
IN Y H. DER GESANTARIEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENOUN6EII 
loD RERTLIIHII+REGELIIoPlAEIIoUoGlATIFo 
2oSI ~ST.PlAEIIEN UoGRATJFIKATIIIIIEII 
J.a(TLDHNIJIIG FoNICHT SEARIEITo TAGE 
4oAR EITGEIERIEIT«oZoSIIZUL.SICHERH. 




•· ~DERE GESETZLoiEITRAEGE 
llo T ~IFLo oYERTRAGLo oFlEIIIoiEITR •. 
•• ERS.OoiJIITERNoiiOoOoiiRANCHE 
•• USAETlLoALTERSYERSICHERUNG 
•• QIINFDRTZLG.JII KRANIHEITSFALL 
•• USAITnoAAUITSLDSI!NYERSICHG. 
•• ERTRoUoANDERI! FAIIJLIENIEIHo . 
•· IINSTIGE IEITAAEGE 
!loNA ~ALLEISTIJIIGEN 
6,$01 jSTIGI! SOZIALAUS&AIIEN 
loKDS~EN DER PERSONALIEFDERDERUNG 
8oROS\"EN DER IIERUFSAUS81LDUN6 





















































1Tt23 • 19r27 • 





































- • 19o41 • 
- • Bo95. 
- • 3o36 • 
- ~ To09 • 
- • OoOl 4 
- • loU • 
- 4 OoO'f • 
- • loO'f • 
- • Oo06·• 
- . . -. . 
- . - . 




















































- • 19,65 • 
- 9o06 • 
- • 3o40 • 
- • Toll • 
- • OoOl • 
- • lo24.• 
- • Oo07 • 
- • ltOI • 
- • Oo06 • 
- . -. . 
- . -.. 































IIIIYENNES EN FlANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE llllECT+Pllllo6lATIFolE6Ulo 
2oAUTRES PRIMES I!T GRATIFICATIONS 
3oRENUNEilTIIINS JOUllloNON OUVREES 
4oCIINTRIBoPATRO"-SECUliTE SOCIALE 
AoCONTliiUTJ ONS LEGALES 
•.NALAIIoiiATEA"-INYAL.PENSoCHIIIIo 
•.ACCIOoTIAYo+ IIALAOJES PlOFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES COIITli8UTIONS LEGALES 
lloCHARGES CIINYENToCONTIACToBENEV• 
•~MUTUELLES ENTREPloiNOUSTRIE 
•.RESiliE COIIPLE"-DE RETRAITE 




!loAYANTAGES EN NATURE. 
6oAUTRES DEPENSES A CAAACToSOCIAL 
'foFlAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loflAIS FORMATION PROFESSIONNaLE 




EN POURCEIIT OU rOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRI! OllECt+PRIIIoGRATIFoREGUL• 
2oAUTRES' PAlliES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDo TIAYo+ NAUOIES PliiRSSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AuTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Boi:HAR,ES CONVENT.CONTAACT oiiENEVo 
•.IIUTUELLES EMTlEPlolNOUSTRIE 
•.REGIIII! COIIPLI!IIoOE RETRAITE 
*oSAL.GAIANTI ·CIINTRACToiiU BENEVOLE 
•.ReCJIIE CCIIIP.LI!IIoASSUR.CIIIIIIAGE 
• •. ALLOCoFAN.CIINTloAUTRES SUPPL.FAN 
•.AUTRES 
!loAVANTAGES Ell NATURE. 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
'foFlAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PliiiESSIIINNELLI 
9ol NPOTS A CAIACTERE SOCIAL, 
TOTAL. 
EISEN• UND NETALLERlEUGUNG 
A Il a·E 1 ·TE Il 
OURCHSCIIIiTTSIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oOIRElTLDHN+RE6ELII.PRAEII.U.6RATifo 
z.SDNSToPRAEIIIEN Uo6RATIFIRATJDNEN 
3.ENTLOHNUN6 FoNICHT 6EARIEJT.TA6E 
4oARIEJT6EIERIEITRoloSDliA1.oSICHERHo 
. Ao6ESETZLICHE IEJTRAEGE 




lo TARIFL •, VERTRAGL. ,FRE IV. BEl TR. 








T oltDSTEN DER PERSONALIEFOERDERUN& 
loltDSTEN DEll IERUFSAUSBILOUNG 
9oSTEUERN SDIIALER ART 
1 Il S G E S A Il 7 

























DURCHSCHNITTSIIERTI IN IELGI SCHEII FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~UI&5it 
-
1oDIRElTLOHN+REGELII.PRAEII.Uo6RATIFo 60,01 
Z.SONSToPRAEIIJE" U.SRATIFIRATIONEN z,u 
JoENTLOHNUN& F.NICHT GURBEJT. TAGE a,ss 
4oARIIEIT6EIIERBEITRoZ.SDZIAL.SICHERH. u,u 
A.GESETZLJCHE IEITRAEGE u•1o • 
•.KRANitoiiUTTERSCH.INY.ALT.ARIEITSL 9o27 • 
•.ARIEJTSUNFAELLE+IIERUFSKRANitH. loU • 
•.FANILIENBEIHILFEN 
- • 
•·ANDERE GESETZLoiEITRAEGE o,oo • 
lloTARIFLooVERTRAGLoofREIIIoiiEJTRo z,zs • 
•.VERSoDoUNTERNoDOoDollANCHE 
- • 





•.VERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo 0,39 • 
•• SDNSTIGE IEITRAEGE Oo14 • 
5oNATURALLEISTUN&EN 0,59 
6.SDNSTIGE SDZIALAUSGAIEN lo59 
ToltDSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG o,zz 
loKDSTEN DER IERUFSAUSIIILDUNG o,az 
9. STEUERN SDZJALEil ART 
-
1 N S G E S A Il T 87,92 
D/3400/1 
FRt~CE JZftiA ~!, ... 
4o06 51:5 3,96 
o,u 65 o,u 
Oo52 14 Oo64 
lt69 243 1tlZ 
lt54 • 232• o,a2 • 
0,69 • 142 4 Oo51 ' 
o,u • 21 4 Oo06 * 
Or62 * 60 4 Oo25 ' 
o,o1 4 1 4 -. 4 
o,u • 11• 0,30 • 
o.oz • 9 4 o,oo • 
o,u. 2 • OtZT • 
o,oo • 
- • Or01 • 
o,oo • 
- • - 4 
o,oo • 0 • o,oo 
Oo01 • 0 • Or01 4 
o.u 4 Otll 
o,u 15 Otll 
OoOl 0 0,09 
o,o, 4 Oo09 
Oo24 4 
-
7oZO 933 6o50 
01 ,~ 1 2 
fRANCE ITAL lA ~~~r-
41,13 40,90 54,51 
z.u ,,zo ,,, 
5o29 6oT4 lolO 
n.u 19,31 15,37 
15t65 • 11o41 • u.so • 
6o95 • u,n • To05 * 
z,:sz • z,u. Ool7 • 
6,32 • 4o80 • ,,,. . 
0,06 • DtlZ • 
-
.. 
1,51 • 0,90 • •h07 • 
Oo16 • Oo74 * o,oo • 
1o15 • OtlZ • 3oT7 • 
0,04 • 
- • Oo07 • 
o,os ti 
- • - • 
o,os • OtOO * o,os • 
Oo06 • Oo04 • Otll • 
z,n Oo35 Zo53 
1,49 1o20 Zt48 
o,u 0,04 loU 
0,91 Ot34 loU 
2,42 o,n 
-






l7oTI • 14,26 
1,91 4 7r2T • 
Zt99 4 3t69 
6t62 4 3t29 
Ool9 4 
- • 





Oo09 • -. 4 
- • -
0,04 •. OtTO 
OtOZ • -













17,78 • 14o26 • 
7o9T • ToU~ 
Zt99 • 3t69 • 
6o6Z * 3t29 • 
Oo19 • -. ~ 







- • - • 










IIETAUI FERREUX ET NON fERREUX 
OUVRIER 
110\'ENIES .EN IIONIIAI ES NATIONALES 
IWIRIQUU 
loSALAIRE OIRECT•PRIIIo6RATIFoRE6ULo 
2oAUTRES PRIIIES ET 6R~JIFICATIONS 




*oACCIDoTRAVo+ MALADIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTAIBUTIDNS LEGALES 
lo CHARGES tDNVENT oCDNTRACI' ·BENEY • 
*oiiUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE CDiiPLEII.DE RETRAITE 




!loAVANTAGES Ell NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOC:IAL 
i'oFRAIS TRANSPORT DU PElSCIINEL 
loFRAIS FDRNAnON PRDfESSIONNaLI 
9oiiiPDTS A ClRActElE SOCIAL. 
T 0 T A L 
IIETAUI FERREUX E7 liON FERIIEUI 
OUVRIER 
IIDJENNES EN FRANCS liEUES 
RUIIAIQUES 
1oSALAIRI .DIRECT•Pliii.SRATIF.REGULo 
ZoAUTRES PRJIIES ET SRAJlfiClUONS 




•·ACCIO.TlAVo4 IIALADIES PlOFESSo 
*•ALLOCATIONS fAIIILJALES 
*•AUTRES CDNTAIBUTIONS LEGALES 
I.CHARGES CONYENT.CONTRACI' .iENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REUllE! CONPLEII.DE RETRAITE 




5~AYAIITAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS fORNATIDN PRDFESSIONNELLI 
9oiiiPDfS A CARACTERE SOCIAL 
T DT AL 
ss• 
E SEN- UND NETALlERZEUGUNG 
A BEITER 
U V.H. DER GES4NTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDIINGEN 
1 DIREKTlOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIF. 
2 SONST.PRAENIEN U.GRATIFIKATIONEN 
3 ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT. TAGE 
·~ ARBEITGEBERBEITR.Z.SDZIAL.SICHERH. 
.GESETZL ICHE BEITRAEGE 
\*.KRANK .NUTTERSCH.I NY. Al T • ARBE ITSl 
• ARBEITSUNFAELLE+BERUFSRRANKH. 
• FA MIL 1 ENBEIHilFEN 
.ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 
8 TARIFL.,YERTRAGl. ,FREIII.BEITR. 
.VERS.D.UNTERN.OO.D.BRANCHE 
• ZUSAETZl.AlTERSVERSICHERUNG 
• LOHNFORTZLG.IN KRANKHEITSFAll 




6. NSTIGE SOZIALAUSGABEN 
7.K STEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
8.K STEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.S EUERN SOZIALER ART 
INSGESANT 
EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
ARBEITER 
DURCH CHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDIINGEN 
l.Dll p: TlDif'HREGELN. PRAEN.U. GRATIF. 
2.SDN T.PRAENIEN U.GRATIFIRATIONEN 
3.ENT DHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 
4.ARI ITGEBERBEl TR. z. SOUAL. SICHERH. 




*•A DERE GESETZL.BEITRAEGE 
&.TA lR.•tYERTRAGL. tFREIII.IEITR. 
*·YI~S.D.UNTERN.OO.D.BRANCHE 
*•li AETtl.AlTERSVERSICHERUNG 
*•li ~FORTUG.I" KRANKHEITSFAll 
•.Z~PAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
•.VE TR.U.A~DElE FA"ILIENBEIH. 
*•SD STIGE IEITRAEGE 
5.11ATU AlLEISTUNGEN 
6.SONS IGE SOZIALAUSGA&EN 
T.KDST N DER PERSONAL&EFOERDERUNG 
I.Kosr IN DER IERUFS4USBILDUNG 


























































































































































































































































METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
OUVRIER 
EN PIIJRCEHT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATIONS JIIIRN.NON OUVREES 
~.CONTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A.CDNTRIBUTIONS LEGALES 
•.NA lAD. NA TERN.l NVAL. PENS. CHON. 
•.AtCID.TRAY.+ MALADIES PRDFESS • 
•.ALLOCATIONS FAIIJlULES 
•.AUTRES CDNTRJ BUTIONS LEGAlES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.BENEY. 
*•NUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRlE 
•.REGINE CDNPLENoDE RETRAITE 




S.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FRAIS FORMA Tl ON PROFESSIONNRlE 
9.1NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
SIDERURGIE 
0 U Y R 1 E R 
MOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
I.SAUIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
2.lUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCID. TRAY.+ MAlADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.BENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDIISTRIE 
•.REGINE COMPLEN.OE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAl 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMA Tl ON PROFESSIDNNRLI 
9.1 NPOTS A CARACTERE .SOCIAL 
T 0 T A l 
EISEN· ~D STAII.INDUSTRIE 
ARBEITER 0 1 3409 1 2 
DURCHSCifUTTSVERTE IN BELGI SCHEN FRANltEN 
ART DER AliFIIENDIINGEN ~~msilt" FRANCE ITAL lA mr-
l.DIREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U.GRATIF. 60,64 41t21 42,65 56,57 
2.SONST .PRAEIIIEN U.GRATIFIKATIONEN 3,21 2,61 5,43 4,56 
3.ENTLOHNUNG FoNlCHT GEARBEtT.TAGE 
'•" 
5t44 7,44 9,46 
4.ARBEITGE8ERBEtTR.Z.SOltAL.SICHERH. 13,91 17t54 19,95 n.oz 
. A.GESETZLICHE BEITRAEGE 11,26 • 16,05 • 19t12 • lltll • 
•.KRANK.IIUTTERSCH.INVoALT.ARBEITSL 9,40 • 7,15 • u. 83 • 7,40 • 
•.ARBEITS~FAELLE+BERUFSICRANKH. 1,86 • 2t3T • 2,33 • o,1a • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 6,46 • 4,84 • 3,63 • 
*•ANOERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • OtOT • o,u • 
- • 
a. TARI FL • t VERTRAGL. ,FRE 111. BEITR. 2,65 • 1,49 • o,n • 5t20 • 
•.VERS.D.~TERNoOOoOoBRANCHE 
- • Otl8 • Ot69 * OtOO • 
•.ZUSAETZLoALTERSVERSICHERUNG 1,'16 • lt20 • o,u • 4t85 • 
•.LOHNFORTZLG.III KRANKHEITSFALL 
- • Ot02 • - • Ot04 • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • Ot02 • - • - • 
•.VERTR.U.ANOERE FAIIILIENBEIH. 0,51 • 0,06 • 
- • Ot06 • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE Otll • Ot02 • o,o3 • Ot25 • 
5.NATURALL!IST~GEN O,TO 2,96 Ot44 3t58 
6. SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 1,70 1,61 1,15 3t24 
7.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG o,zo o,o7 o,o3 1t43 
I.KOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 0,93 lt24 o,35 1t73 




1 N S G E S A N T 89,72 T5t19 n,eo 97,59 
EISEN• UND STAHLINOUSTRIE 
ARBEITER 0/3409/3 
IN v.H. DER GESAIITARBEITSKOSTEN 
ART DER AliFIIENDUNGEN ~~rosit FRANCE ITAL lA mr-
1.0IItEXTL OHN+REGELII. PRAEII. U. GRATIF. 67,59 54 tU 54,82 5Tt96 
Z.SONST .PRAEIIIEN U.liRATIFIKATIONEN 3,58 3t4T 6,97 4,67 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 9,40 1,n 9,57 9,70 
4oARBEITGEBERBEITR.Z.SOliAL.SICHERH. 15,50 23,33 25,64 1Tt44 
A.&ESETZLICHE BEITRAEGE 12,55 • 21,35 • 24,57 • 12tll • 
*• KRANK.IIUTTERSCH.I NV. AL T .AlliE ITSL 10,47 • 9t51 • 15,21 • 7,58 • 
•.ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 2,or • 3tl6 • 3,00 • o,ao • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • lt59 • 6tZ3 • 3oT2 • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • o,to • 0,14. 
- • 
a.T AR IFL • t VERTRA&l., FRE Ill oBEl TR. 2,95 • 1,99 • lt07 • ,,, . 
•.VERS.O.~TERN.OO.D.8RANCHE 
- • Ot24 • 0,89 • o,oo • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 2,1a • 1,59 • 0,14. 4,97 • 
*•LOHNFDRTZL&.III KRANKHEITSFALL 
- • Ot02 • - • Ot04 • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICNG. 
- • Ot03 <1 - • - • 
•.VERTR.U.ANOERE FAIIILIENBEIH. 0,57 • o,oa • 
- • Ot06 • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE Oo20 • Ot02 • 0,04 • Ot26 • 
5.NATURALLEIST~GEN 0,78 3,94 0,56 3t6T 
6.SOIISTIGE SOUALAUSGABEN 1,89 z,u lt41 3,32 
7.KOSTEN DER PERSONlLBEFOEROERUNG o,zz o,o9 o.o4 1t47 
I.KOSTEN DER BERliFSAUSBILOUNG 1,03 1t64 o,45 1tT8 










u,n • 14,32 • 
8,20 • 7,30 • 
3,36. 3,71 • 
7,04 • 3,30 • 
o,u • 
- • 







- • - • 
o,o6 • o,n • 













19,29 • 13,91 • 
8,45 • 7,09 • 
,,47 • 3t61 • 
7t26 • 3,21 • 
o,u • 
- • 







- • - • 












IIOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
z.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRAct.BENEY. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.lVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRE$ DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
B.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SIDERURGIE 
OUVRIER 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
ZoAUTRES PRIIIES ET liRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAVo+ IIALAOIES PROFESS. 
*·ALLOCATIONS FliiiLIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARiiES CONVENT.CONTRACT.IENEV. 
•.IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5.AVANUGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSEs A CARACT.SOCIAL 
T.FRAI$ TRANSPORT 011 PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATIIJI PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
NE- ~ETALLE 
ARIEl TER 
DUR HSCHNITTSVERTE IN LANDESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
lo IREXTLDHN+REGELII.PRAEitoU.GRATIFo 
2o IJNST.PRAEIIIE~ UoGRATIFIItlTIDNEN 
,.. fNTLDHNUNG F .rUCHT GEARBEIT • TAGE 
~. fRIEJTGEBER8EI TR.Z.SDZIAloSICHERHo 
A GESETZLICHE BEITRAEGE 
; .KRANKoiiUTTERSCHoiNYoAL To.IIRBEITSL 
oARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. ~FAIIILIEN8EIHILFEN Af'IDERE GESETZL.IEITRAEGE B ARIFL • ,YERTRAGL. ,FREIII.BEI TR. 
• YERS.D.UNTERNoDDoDoBRANCHE 
• ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUtiG 
• LIIHNFDRTZLG.III KRAIIIUIE ITSFALL 
• ZUSAETZL.ARBEITSLDSEtiYERSICHGo 
• YERTR.U.ANDERE FAIIILIEtiBEIH. 
• SDNSTIGE BEITRAEGE 
5.N TURALLEISTUNGEN 
6.$ i'tSTIGE SDZIALAUSGABEN 
7.111 STEN DER PERSDNALIEFDERDERUNG 
8oiU STEN DER BERUFSAUSBI LDUNG 
9oS ~UERN SDZULER ART 













































DURCH CHNITTSIIERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVEtiDUNGEN 
l.DI EKTLOHN+REGELN.PRAEII.U.GRATIF. 
2.SO' ST .PRAEIIIE'I U.GRATIFIUTIONEN 








































o,T9 • 11,12 • 
o,so • 8,0~ • 
0,06 • 2,56 • 
0,23 • 6,36 • 
- • 0,15 • 
0,16 • 0,56 • 
- • o,oo • 
o,r~ • o,u • 
OoOl • 0,38 • 
- . - . 







































*•A DERE GESETZI..IEITRAEGE OtOl • Ot06 • . 0,1~ • - • 0,15. 
a. TA IR.. oYERTUGL. ,FREIV.IIEITR. 
•• Y RS.O.UNTER'I .DD.O.IRANCHE 
•.z SAETZL.AI.TERSYERSICHERUNG 
*•l ~FORTZLG.III ltRANKHEITSFALL 
*•Z SAETZL.ARBEITSLDSENYERSICHGo 
•.Y RTR.UoA'IDERE FAIIILIENBEIH. 
•.s NSTIGE BEITRAEGE 
5oNAT ~ALLEISTUNGE'I 
6oSON TIGE SDZIALAUSGAIEN 
T .KOS ~N DER PERSONALIIEFOERDERUNG 
B.KOS IEN OER BERUFSAUSIILOUNG 
9.STEl RN SOZIALER ART 




























































IIETAUX NDII FERREUX 
OUVRIER 
IIOYENNES EN IIDNNAIES NATIDNALES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGUL. 
Z.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURitoNON OINREES 
~.CONTRI8oPATRON.SECURITE SOCIALE 
• AoCONTRIBUTIDNS LEGALES 
4 *•IIALAD.IIATERH.INYAL. PENS .CliON. 
4 *•ACCIOo TRAVo+ IIALAOIES PROFESSe 
• *•ALLOCATIONS FANILIALES 
• *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
• loCHARGES COHYENT.CONTRACT.BENEY. 
• •.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
• •.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 
• *•SAL.GARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
- . •.REGINE COIIPLEitoASSUR.CHOIIAGE 






5.AYANT AGES EN NA TURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSDIINEL 
&.FRAIS FORli.\ Tl ON PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
IIETAUX NDII FERREUX 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BI:UES 
RUBRIQUES 
t.SALAIRE OIRECT+PRIIIoGRATIF.REGULo 
2.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4.CDN'fRIIIoPATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIIUTIONS LEGALES 
*·IIALADoiiATERN.INYALoPENS.tHOIIo 
•.ACCIDoTRAYo+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILJALES 
•·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
• llo CHARGES COIIYENT.CONTRACT oiENEYo 
• *•IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
• *•REGIIIE COIIPLEitoDE RETRAITE 
• *•SAL.GARANTI CONTRACT .DU BENEVOLE 
• •·REGINE COIIPLEitoASSUR.CHOIIAGE 
• •.tLLOC.Flii.CONTRoAUTRES SUPPL.FAII 
• •.AUTRES. 
5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSDCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9o111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
NE-NET ALLE 
A R B E 1 T E R 
IN YoHo DER GESAKTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN mi'isiu- FRANCE 
loOIREKTLOHN+REGELN.PRAENoUoGRATIFo 68o03 57o19 
2oSDNST.PRAENIE'I UoGRATIFIKATIONEN 3o76 1o71 
3.ENTLOHNUNG FoNICNT GEARBEIToTAGE 9o82 7,u 
4.ARBEJTGEBERBEITRo lo SOUAL. SICHERH. 14t71 23,43 
AoGESETlLICHE BEITRAEGE 12o62 • 20,76 • 
*•KRANK.NUTTERSCHoiNY.ALT.ARBEITSL 10t56 • 9t28 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 2t05 • 2t89 • 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
- • 8,51 • 
•.ANDERE GESETZLoBEITRAEGE OtOl • o,oa • 
B. TAR IFLot VERTRAGL. tfREIIIoBEITR. 2,09 • 2,68 • 
+.YERS.D.UNTERN.OD.DoBRANCHE 
- • o,u • 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG 1o77 • 1,89 • 
*•LOHNFORTZLG. lM KRANKHEITSFALL 
- • o,n • 
*•lUSAETlLoARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • o,u • 
•.YERTR.U.A'IDERE FANILIENBEIH. Oo2Z • Oo06 • 
•.SONSTIGE BF.ITRAEGE Ot10 • Oo32 • 
5.NATURALLEISTUNGEN Ot65 3o67 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN lt94 2o69 
T.KOSTEN OER PERSDNALBEFOEROERUNG o,u o,n 
8oKOSTEN DER BERUFSAUSBJLOUNG o,n 0,53 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
3,32 
1 N S G E S A N T 100,00 1oo.oo 
GIESSEREIEN 
ARBEITER 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOUNGEN ~lWo5it FR~~CE ON 
1oOIR EKTLOHN+REGELN. PRA EN. u. GRATJF • 4,81 3o87 
z.SONST.PRAENIEN U.GRATIFIKATIONEN Ooll Oo14 
3oENTLOHNUHG F.NICHT GEARBEIT • TAGE 0,73 Oo47 
4oARBEITGEBERBEJTR.z .SOl JAL. SICHERH. Ot97 1o54 
AoGESETlLICHE BEITRAEGE o,ea • 1o42 • 
*• KRANK. NUTTERSCH. 1 NY. ALT • ARBEJTSL Oo73 • o,u • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 0,14 • o,zz • 
*• FAIIILIENBEIHILFEN 
- • Oo58 * 
*•ANOERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • o,oo • 
Bo TARIFL • o VER TRAGL. oFRE llloBEI TR. 0,09 • o,u. 
+.YERS.D.UNTERN.OD.O.BRANCHE 
- • o,oz • 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG Oo08 • o,oa • 
*•LIIHNFDRTlL&oiN KRANKHEITSFALL 
- • o,o1 • 
*•lUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHGo 
- • o,o1 • 
•.VERTRoUoANDERE FAMILIENBEIH. Oo01 * o,oo • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE o,oo • Oo01 • 
5oNATURALLEISTUNGEN Oo02 OoOT 
6oSONSTIGE SOlllllUSGABEN Oo10 o,oJ 
7.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG Oo02 o,oz 
B.KOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG Oo05 o,o4 
9oSTEUERN SDliALER ART 
-
o,zz 
1 N S G E S A M T 6o80 6,44 
0/3"0/3 
ITALIA ~IRr- B&~EAYVE 
53o72 67,83 62o16 




26,37 16,32 19,16 
25,52 • 13,55 • 11,55. 
15,67 • 8,59 • 8,72 • 
Zt72 * 1,08 • 2o78 • 
6,93 • 3,88 • 6t89 • 
o,zo • 
- • Ot16 * 
Ot85 • 2o77 • Ot6l • 
0,52 • 
-
~ o,oo • 
o,zo • Zo45 * Oo16 • 
- • o,zo. o,u. 
- • - • - • 
- • Ooll • Oo01 • 
o,n • 
- • Oo02 • 
Ot47 Zo19 ZoZ7 
2o57 Ot89 3o34 
o,u Oo8l Ot41 
Oo29 Oo87 Oo77 
0,46 
- -
100o00 100,00 100o00 
0 1 3450 1 1 
tzrtu ~~2r- ·~~~Yr HFL 
481 3o59 50,61 
58 o,u 1o87 
67 o,ss 7o74 
233 Oo90 15,99 
217 • Ot74 • 15,82 • 
129 • Oo45 ~ 7o30 * 
27 • o,os ~ 2,35 • 
59 • Oo21 ~ SoTO * 
2 • 
-
~ Oo47 • 
16 • 0,15 • Ool7 • 
n• 
- • 0,03 • 
2 • Otl4 Oo06 • 
- • o,o1 • o,oz • 
- • - • - • 
0 • o,oo • Oo01 * 
0 • Oo01 * Oo06 • 
2 Oo02 Oo06 
13 o, 10 Oo24 
0 o,o7 0,19 
5 Do03 o,o1 
4 
- -































































METAUX NON FERREUX 
0 U Y R 1 E R 
EN POURC ENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRè OIRECT+PRIN.GRATIF.RE&ULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
+.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONYENT.CONTRACToBENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FONDERIES DE NET AUX 
0 U Y R 1 E R 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRINoGRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
!!.REMUNERATIONS JDIJRH.NO!'J DUYREES 
4.CONTRIB. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS L~GALES 
•.NALAD.MATERN.INYAL.PENSoCHON. 
*•ACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
·*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACToBENEY. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COIIPLEII. DE RETRAITE 
*•SALoGARAHTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
*•REGIME COIIPLEII.ASSUR.CHONA&E 
*•ALLOC .FAN.CONTRo AUTRES SUPPL.FAN 
*•AUTRES 
5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
&.FRA JS FDRNATI ON PROFESS IONNRLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 




OU CHSCHNITTSNERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUNGEN 
l.DJREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U.GRATIF. 
2. SONST .PRAEMIEN U.GRATIFJKATIONEN 
3.~TLOHNUNG F.NICHT· GEARBEIT.TAGE 
4. ~~ EITGEBERBEI TR. Z.SOZIAlo SICHE RH. 










• VERTR.U.ANOERE FAMILIENBEIH. 
.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.~ ATIJRAllEISTUNGEN 
6. DIISTIGE SOZUUUSGABEII 
7.M STEN DER PERSONUBEFOERDERUNG 
B.M STEII DER BERUFSAUSBilOUNG 
9.S EUERII SOZIALER ART 
1 N S G E S A M T 
GIES EREIEN 
AR EITER 
Ill Y H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFNENOUNGfN 
1.0 ~EKTLOHN+REGELII.PRAEM,UoGRATIF. 
2.SC~ST .PRAEIIIEN UoGRATIFIKA Tl ONEN 
l.E~ LOHNUNG F.NICHT GEARBEIT. TAGE 
4.AR EITGEBERBEITR.z, SOZIAlo SICHERH, 
A.&f.SETZLICHE BEITRAEGE 
*• RANK.MUTTERSCHoiNV • .t.lToARBEITSL 
*• RBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 
*• AMILIEIIBEIHilFEN 




*• OHNFORTZLG.III KRANKHEITSFALl 
*• USAETZL.ARBEITSlOSENYERSICHG. 
*• ERTR.U.ANDERE FAIIILtENBEIH. 
*• ONSTIGE BEITRAEGE 
5oNA IIRALLEISTUNGEN 
6. SOl STJGE SOU ALAUSGABEN 
7oKO TEN DER PERSONAliEFOERDERUNG 
BoKO TEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
































































































































































o.ot • o.D2 • 



































































FONDERIES DE IIETAUX 
OUVRIER 
IIDYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
!.SAlAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGUlo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oREMUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4.CONTRI8o PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIDNS LEGALES 
*•MALAD.IIATERNoiNYALoPENSoCHOII • 
*•ACCIO.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENToCONTRACToBENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIME COMPLEII.OE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
e.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FDNDERI ES DE li ET AUX 
OUVRIER 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF,REGULo 
Z.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4.CDNTRIIoPATRON.SECURITE SOCIAlE 
AoCONTRJ BUTIONS LEGALES 
*•IIAlAD.IIATERN.INVAL. PENS .CHOII, 
*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS lEGAlES 
BoCHARGES CONYENToCONTRACT.BENEY. 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
o.REGIIIE COIIPLEII,DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FUIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
&.FRAIS FORIIATION PROFESSIDNNaLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T AL 
METALLERZEUGNISSE 
AIIBEITER 
DURCHSCHNITTSVERTE IN LANDESVAEHIIUNG 
Ali T DEll AUFVENDUNGEN ~f~R!i~- Fll~~CE 
loDI Il EltTLOH!t+IIEGELM, PRAEM,U.GRATIF, 4,62 3,86 
2.SONST.PIIAEIIIEN U.GRATIFIKUIONEN 0,12 o,o9 
3oEMTLOHNUNG f,NICHT GEARBEIT.TAGE 0,63 O,lt5 
4.ARBEITGEBERBEITRoloSOZIAL.SitHERH, 0,92 1,50 
A,GESeTZLICHE BEITRAEGE 0,78 • lt38 • 
*•KRANit.IIUTTERSCH,INVoALT.ARBEITSL 0,67 • 0,60 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+8ERUFSKRANKH. o,u • 0,22 • 
•.FAMJLIENBEIHILFEN 
- • 0,55 • 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEGF o,oo • o,ol • 
B. TARIFL ,,VERTIIAGL. ,FREIII.BEITR. Ool4 • Otll • 
•.VERS.O.UNTERN.OO,D.BRANCHE 
- • Do01 * 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG o,u. Oo09 • 
•.LOHNFORT lLG.I M KRANKHE ITSFALL 
- • o,oo • 
•.ZUSAETZLoARBEITSLDSENYERSICHG. 
- • o,or • 
*•YERTR.U.ANOERE FAMILIENBEIH. o,o1 • o,oo • 
•.s~STIGE IEITRAEGf o,oo • DtOD * 
5.NATURALLEISTUNGEN o,or o,o, 
6,SONSTIGE SDZULAUSGABEN Ot?5 o,os 
7.1tDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG o,os o,o4 
8oltOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG Oo05 0,03 
9o$TEUERN SOZI,LER ART 
-
0,21 
INSGESAIIT 6,43 6,28 
A R 8 E 1 T E R 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
Ali T DER AUFIIEN!IUNGFN ~~~~~~t FRANCE 
l.DIREKTLOHN+REGELM.PRAE".U,GRATIF, 57.51 39,11t 
ZoSONST,PRAEMIEN U.GRATIFIKATIONEN 1.48 0,87 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 7.90 4,59 
4.AUEI TGEBERBEITR.Z.SOZIU. SICHE RH. 11,46 l5tl9 
A.GESETZLJCHE BEITRAEGE 9,74 • 14,04 • 
*• KRANit.MUTTERSCH.JNVoAL T. ARBEITSL Bt3Z * 6,11 • 
•,ARBEITSUHFAELLE+BERUFSKRANKH. 1o41 * z,zz • 
*•FAMILIEHBEIHILFEN 
- • 5,57 • 
•.ANDEllE GESETZL.BEITRAEGE o,oz • Otl3 * 
B, TARIFL.,VERTIUGl. tfiiEI11.8El TR. lt12 • 1t15 • 
*•YERS.D.UNTERN.OD.O.BRANCHE 
- • o,ro • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 1,58 • o,aa • 
•,LOHNFORTZlG.IM KR,NKHEITSFALL 
- • o,o3 • 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • o,oa • 
*oVF.RTR.UoANDERE FAMILIENBEIH. o,oa • o,oz • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE Oo06 * Dt04 • 
5.'1ATURALLEISTUNGEN o,u 0,43 
6.SDNSTIGE SDZIALAUSGABEN 0,59 0,5Z 
7oltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 0,35 0,42 
8oKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 0,67 o,za 
9o$TFUERN SOZIALER ART 
-
z,u 
1 N S G E S A Il T 80,15 63,63 
0 1 3500 1 1 
ITA}iA mr- 8l'ëfUVE LI HFl FB 
405 3,4) 48,38 
46 0,16 1,97 
58 0,5, 7,18 
201 0,16 15,18 
199 • Otll • 14,96 • 
119 • 0,45 • 6,95 • 
zo• n,06 • 2,34 • 
58 o,zo • 5,39 • 
1 ' - ' o,za • 
2 • Ot15 • O, 2Z • 
1 o,oo • o,oz • 
D o,u' DolO 
- ' 
DtOl • o,oz ' 
- ' 
- • -
0 o,oo o,os 
1 ' o,oo ' o,o5 
1 o,oz Oo25 
6 o,o9 0,41 
1 0,07 0,43 
15 Ot05 Dtl2 
" 
- -
736 5,21 73,93 
0/3500/Z 
ITAL lA mr- B~~me 
32t30 4Tt26 '18,38 
3,65 Zol4 1,97 
4,60 7t41 7,18 
16,05 u,ao 15tll 
15,86 • 9,7) • 14,96 • 
9,50 • 6,19 • 6t95 • 
1,61 • o,ao • 2t34 * 
4,64 • 2,75 • 5,39 • 
o, 10 • 
- • o,2a • 
0,19 • ZtOT • o,zz • 
DolO * o,oz • o,oz • 
o,o2 * 1o82 * 0,10 • 
- • o,u • o,oz • 
- • - • - • 
o,or • Dt01 * o,os • 
o,o6 • 0,07 * o,os • 
o, 10 0,32 0,25 
0,47 ltl9 o, ... , 
0,05 Ot97 Ot41 
1t Zl o, 6lt o,u 
0,29 
- -




















































OUVRAGES EN MET AUX 
0 U Y R 1 E Il 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIIIE DIRECT+PIIIM,GRATIF,REGUL. 
2.AUTIIES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIDNS JOURN,NON OUVREES 
4.t01!1TJIU,PATRDN. SECURITE SOCIALE 
A.tONTRJBUTJONS LEGALES 
*•MALAD.MATERNolNYAL.PENS.tHOM. 
*•AtCJD,TRAVo+ MALADIES PRDFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENToCONTRACToBENEV, 
*•MUTUELLES ENTIIEPR,INDUSTRIE 
*•REGIME CONPLEM.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERS~NEL 
a.FRAI S FORMA Til»! PROFESSIONNELLE 
9,IMPOTS A CARACTEIIE SOCIAL 
T 0 T A L 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIM,GRATIF,REGUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
),REMUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4.CONTRIB.PATRDN. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*•MALAO.MATERN.INVALoPENS.CHDM. 
*•ACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALlOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
llo CHARGES CONYENT.CONTRACT .BENEY. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COMPLEMoDE RETRAITE 
*• SAL,GARANTI CONTRACT .ou BENEVOLE 
*•REGIME COMPLEM.ASSUR.CHOMAGE 
*. ALLOC.F AM.CONTR, AUTRES SUPPL.FAM 
*•AUTRES 
5oAVANTAGES EN NATURE 
6,AUTIIES DEPENSES A CAR ACT • SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSI»>NEL 
a.FRAIS FORMATII»> PROFESSIONNELLE 
9.1 MPOTS A CARACTEIIE SOCIAL 
T 0 T A L 
61" 
MET LEP.ZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
AR BEITER 0/H00/3 0 U Y R 1 E R 
IN 
·"· 
DF.R GESANTARBFITSKOSTEN EN POURCENT OU TOT Al 
ART DER AUFIIENOUNGEN riWo5it FRANCE JULIA rmR- B~~ElY~E kHI'it RUBRIQUES 
··~ IREKTLOHN+REGELN.PRAEM.U.GRATifo 71o8J 61,52 55,00 65t88 65,44 76,)3 !.SALAIRE DIRECT+PRJN,GRATIF.REGULo z.spN~T.PRAEMJEN UoGRATJFJKATIONEN 1.85 1t37 6,22 2,98 2t67 0,83 z,AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.E ~TLOHNUNG F.NICHT"GEARBEIToTAGE 9,86 Tt21 7,84 10,33 9,72 a,2a J,REMUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4.~ ~BEITGEBERREI TR. z. SOZJAL, SICHE RH. 14,30 23t81 27,33 16,45 20,53 13,66 4,CONTRJB,PATRON,SECURITE SOCIALE 
A.FESETZL JCHE 8 E ITRAEGE 12tl6 • 22t06 • 27t00 • 13t57. 20,23 • 13,56 A,CONTRJBUTJONS LEGALES 
~ ltRANK.MUTTERSCH.TNVoALT.ARBEITSL 10,38 • 9t61 • 16t 18 • 8t63 • 9,40 • 6,72 *•MALAD.MATERN.INYAL,PENSoCHOMo 
ti ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANIQf, 1,75 • 3t49 • 2t75 • ltll• 3t17 • 4,oa *•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. ~ '~" •a"'""" - • 8,76 • Tt90 • 3,8~ 7t29 2o76 •.ALLOCATIONS FAMILIALES ANDERE GESETZL.BEITRAEGE Oo02 • Ot21 • o, 17 • - • Oo3B • - •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B ARIFL, 0 VERTRAGL.,FREIII,BEITR. 2o14 • ltll • 0,33 • 2,89 • 0,30 • Oo09 &,CHARGES CONYENToCONTRACToBENEVo 
*jYERS.n,UNTERNoODoDoBRANCHE 
- • Oo16 • Oo16 Ot03 Do02 - *•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
• ZUSAETZL.ALTERSYERSJCHERUNG 1o97 • lo39 Oo04 4 2,54 Oo14 4 - •,REGIME COKPLEM.DE RETRAITE 
• LOHNFORTZLG. JM KRANKHEJTSFALL 
- • 0004 4 - • Dt21 t Oo03 4 - *•SAL,GARANTI CDNTRACT,DU BENEVOLE 
* ZUSAETZL.ARBEJTSLOSENYERSICHG. 
- • DolZ 4 - 4 - - • - *•REGIME CDMPLEM.ASSUR,CHDMAGE 
• YERTR.U,ANDERE FAMILIENBEIHo OtlD * Do03 DoDZ • Do02 • Do04 t Do09 ... ALLOC,FAM,CIINTR,AUTRES SUPPLoFAM 
* SONS Tl GE 8EITRAEGE OoOT * DoOT t Don • DolO Oo07 t - •.AUTRES 
5.N TURALL El STUNG EN Oo14 Oo6T Oo 17 Oo45 Oo34 OoOJ 5,AYANTAGES EN NATURE 
6.$ lNSTJGE SOZJAUUSGABEN o,T4 OoBZ 0,81 lt6T Oo56 OoOZ 6oAUTRES DEPENSES A CARACT,SDCIAL 
7,K STEN DER PERSONALBEFOEROERUNG Dt44 Oo6T OoDB lo35 Oo59 Oo29 T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8.1( STEN DER BERUFS,USBILOUNG Oo84 Oo44 2o06 Oo90 Oo 16 Oo57 8oFRAIS FORMATION PROFESSJONNaLE 
9,S EUERN SOZJALER ART - Jo42 Oo49 - - - 9.1 MPDTS A CARACTERE SOCIAL 
J N S G E ~ A M T lOOoOO lOOoOO 100o00 lOOoOO IOOoOO lOOoOO T D T A L 
STAHL UND LEJCHTNETULKONSTIUJII:T, CONSTRUCTION METALLIQUE 
AR B E J T E R 0 1 3530 1 1 OUVRIER 
DUR CH CHNITTSIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~;:it FR~~CE JULIA mr- ~~~yve kHrlt RUBRIQUES LIT HFL FL 
I.DJ EKTLOHN+REGELM.PRAEM.U.GRATIF. 5,05 3o78 420 3t49 51o45 - !.SALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIF.REGUL• 
z.so ST ,PRAEMIEII U.GRATIFIKA Tl ONEN OtlO Ot06 45 OoU lo 38 - z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.EN LOHNUNG F,NJCHT GEARBEJT,TAGE Oo63 Oo45 59 0,54 7o59 - ],REMUNERATIONS JOURN.NDN OUVREES 
4,AR EITGEBERBEJTR. z. SOUAL. SICHERH, Oo94 lo54 214 ooaa llo09 
-
4.CONTRIB.PATRON,SECURITf SOCIALE 
A.G SETZLICHE BEITRAEGE Ow86 • lo42 • zn • oon • no 89 • 
-
, A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
.. RANK.MUTTERSCH. JNY. AL T • ARBE JTSL Oo69 • Oo56 • 125 • Oo45 t Tt17 • - 4 *•NALAOoNATERN.INYALoPENS.CHOI!. 
•• RBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. Oo18 * Oo30 • 26 • Oo08 • 4ol9 • - *•ACCJO,TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*• Al! IL IENREJHILFEN 
- • Oo51 • 60 • o,zo • 5t62 • - • •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
••3:DERE GESETZL.BEJTRAEGE OoOO • o,os • z • - • DoJO * - 4 *·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B,T IFLooVERTRAGL.oFREJII.BEITR. o,oa • OolZ • 1 • o,u. OoZl • 
-
. &.CHARGES CDNYENT oCONTRACT .BENEY, 
•• EP.S.D.UNTERN.OD.D.BRANCHE 
- • Oo01 • 0 • OoOO • Ot04 • - • *•MUTUELLES ENTREPR,J NOUS TRIE 
··~ USAETZL.AL TERSYERSICHERUNG Oo07 • o,o8 • 0 • Don • Oo05 • - 4 •.REGIME COMPLEM.DE RETRAITE *•L OHNFORTZLG.IM KRANKHEITSFALL - • OoOO • - • OoOI • Oo04 • - 4 *•SAL.GARANTI CONTRACT,OU BENEVOLE 
•.z USAETZL.ARBEITSLDSENYERSICHG• 
- • OoOl • - • - • - • - • •.REGIME CDMPLEI!,ASSUR.CHDMAGE 
•.v ERTR.U,ANDERE FAMILJENBEIHo DoOI • o,oo • - • OtOD • Oo05 • - 4 *•ALLOC.FAI!oCONTR.AUTRES SUPPL.FAM 
•.s OIISTIGE BEITRAEGE OoOO • Oo02 • 0 • o,ol • Oo03 • - 4 •·AUTRES 
S.NAT ~ALLEISTUNGEN OoOl Ot03 1 Oo01 oo:ro - 5.AYANTAGES EN NATURE 
6oSIJN TIGE SOZJAUUSGABEN Oo07 OoOJ 9 oooa Oo20 
-
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
· T.KOS rEN DER PERSDNALBEFOEROERUNG Ot03 Ot03 1 Ot06 Oo61 
-
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8oKDS EN DER BERUFSAUSBILDUNG oooa OoOZ 21 OoOI oon 
-
&.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 




9.1MPDTS A CARACTERE SOCIAL 
1 N SGESANT 6,90 6t15 714 5o29 19,13 
-
T 0 T A L 
62• 
STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTRUKT. 
ARBEITER 
OURCHSCHNJTTSVERTE IN BELGISCHEN F.ANKEN 
ART DER AIIFIIENDUNGEN f~msilt FRANCE 
1oOIREKTLOHN+REGELM.PRAEM.U.GRATIFo 62t86 38tl2 
7.SONST .PUEMIEII U.GRA TIFIItATIOIIEN 1t2Z 0,62 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 7t85 h55 
•• ARBEITGESERBEITR.Z.SOZIAL.SICHERH. llt7l 15,66 
A.GESETZLICHE IEITRAEGE lOtH • 1 ••••• 
*•KRANK. MUTTERSCH. JNY.ALT. ARBEITSL s.s •• 5,70 • 
*• ARBEITSUNFAELLE+BERUFSMANKH. Ztll * 3,00 • 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 5t19 • 
*•ANDERE GESETZL.BEITI\AEGE o,oo • 0,5 •• 
e. JAR IFL. tYERTRAGL. tF RE IV.8EI TR. o,, •• 1tZZ • 
*•YERS.O.UNTERN.OD.O.BRANCHE 
- • Ot10 * 
*•ZUSAfTZL.ALTERSVERSICHERUNG Ot81 * 0,85 • 
•.LOHNFORTZLG.IM KRANKHEITSFALL 
- • 0,03 • 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLDSENVERSICHG. 
- • Ot07 • 
*•VERTR.U.ANOERE FAIIILIENBEIH. Ot09 * o,oo • 
*• SONS TIGE BEITRAEGE O,M * o,n • 
5.NATURALLEIS7UNGEN o,u o,n 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN Ot90 OtlO 
7.KOSTEN DER PERSDNUBEFOEROERUNG Ot3Z Ot29 
B.KOSTEN DER BERUFSAUSB ILOUNG 0,95 o.z. 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
Zt05 
INSGESAMT 85,97 62,38 
STAHL- UND LEICHTIIETALLKONSTRUKTo 
AR8EITER 
IN V H DER GESAIITARBEITSKOSTFN ..
ART DER AUFVENOUNGEN ~~~~sfiU FRANCE 
1oDIR EK TLO~•REGELM. PPAE Mollo GRA Tl F. 73,12 6lt" 
z.SOI<IST .PRAE~IEN UoGRATIFIKATIONEN 1,•z 10 00 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT Gf.ARBEIToTAGE 9,\J 7,29 
4.AR8EITGEBERBEIT•.z.SOZIALoSICHERH. llt6Z 25,10 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 12t52 • 23,15 • 
*• KRANK.MUTTERSCH. JNY. AL T • ARBFITSL ,,, . 9,14 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. Zt59 * 4,81 • 
•.FAMILIE~BEIHILFEN 
- • a,u • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • o,n • 
a. TARIR otVERTRAGL. tFREIIIoBE1 TR. 1t 10 • 1,95 • 
*• VER s. D.UNTERN .ODoDoBRANCHE 
- • 0,16 • 
•·ZUSAETZL.ALTERSVERSJCHERUNG Ot95 * 1t36 • 
•.LOHNFORTZLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • o.o •• 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • Otll • 
*oVERTR.UoANDERE FAIIILIENBEIH. Otll * Ot01 * 
*• SONS Tl GE BEITRAEGE Ot05 * 0,27 • 
5o'IATIJIALLEISTUNGEN Ot18 Ot53 
6.SONSTIGE SOZJALAUSGABEN lt05 Ot49 
T.KaSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG Ot37 o,u 
B.KOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 1tll o,n 
9oSTEUERN SDZIALER ART 
-
3,29 
1 N S G E S A Il T lOOtOO 100,00 
0 1 3530 1 ? 
ITAL lA m~~~- ~Em 
33t 55 .w~, o• 51,.5 
3, 58 2,a 1,38 
'to67 7,43 7t59 
17t 10 12tl. l8t09 
17t03 • lOtll • l7t89 • 
lOtOO * 6,16 • 7,77 • 
Ztll * 1tl6 • •• 19 • 
•• 77 • 1.,79 • 5,62 • 
0,16 • 
- • 0,30 • 
o,o7 • z.o •• 0,21 • 
Ot02 • OtM * o,o •• 
Ot02 • lt75 • o,o5 • 
- • Otll • o,o •• 
- • - • - • 
- • Ot01 * Ot05 • 
OtOl * Ot10 * OtDl * 
o, 10 Ot16 Ot20 
Ot72 r,n Ot20 
o,os Dt79 Ot68 
lt66 1t08 o,u 
Ot31 
- -
61,75 72,90 79,73 
0 1 3530 1 3 
ITAL lA ~mR- 8fiEm' 
54,34 65,90 6.,s. 
5,79 Zt9l 1t73 
7,56 10t19 9t52 
27,70 16t66 2Zt69 
27,59 • llt86 • 22,". 
l6t19 • a.•• • 9,75 • 
,,.2 • 1,59 • 5t 26 • 
7t72 • 3t8Z ; 7,05 • 
0,26 • 
- • Ot38 * 
o,u • z,so • Ot26 • 
o,o, • o,o6 • 0,05 • 
Ot03 * Zt40 * 0,06 • 
- • o,u. Ot05 * 
- • - • - • 
- • Ot01 • Ot06 * 
o,o5 • o,n • o,M • 
o, 16 Ot21 Ot26 
lt11 1,55 Ot25 
o,oa 1t0B 0,85 
Zt69 1t49 o. 16 
0,50 
- -



















































0 Il V R 1 E R 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE OIRECT•PRIM.GRATIFeREGULe 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
•• tONTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*•MALAO.MATERNeiNVAL.PEHS.tHOM. 
*•ACCJD.TRAV.+ MALADIES PROFESSe 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEV. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEM.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CAR ACT • SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
OUVRIER 
EN POURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUHERAT1DNS .IDURN.NDN OUVREES 
•• CONTRJB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
•.IIALAO.MATERN.INVALoPENSoCHOIIo 
*oACCJD.TRAVo+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIIL1ALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT oCONTRACT olEN EV • 
•.MUTUELLES ENTREPR.INODSTRJE 
•.REGIME COIIPLEII.OE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MA HINENBAU 
ARBEITER 
DUR HSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
ART DER AUFWENDU~EN 
t. IRERTlDHN+REGELN,PRA~M.UoGRATIF, 
z. DNST,PRAENIEN U.GRATIFIK,TIONEN 
3, f'ITLOHHUNG F.NICHT GEARBEIT, TAGE 
"· RBEITGEBERBEITR.Z.SOZUL.SICHERH, 




• ANDERE GESETZLoBEITRlEGE 
8 ARIFLotYERTRAGLoeFREIWoBEITRo 
oYERS.DoUNTERN,DOoDoBRA~HE 
< ,ZUSAETZL .AL TERSYERSICHERUNG 
< LDHNFDRTZL&olll KRANKHEITSFALL 
ZUSAETZL.ARBEITSLDSENYERSICHG. 
* YERTR,U.ANDERE FANILIENBEIHo 
• SONSTIGE BEITRAEGE 
5oN TURAll EISTUNGEN 
6.S lNSTIGE SOZUUUSGABEN 
7 ,K STEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
BoK STEN DER 8ERUFSAUS81LDUNG 

























OURC~ CHNITTSWERTE IN IIELCI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWEHDUNGEII 
loDI ERTLOHN+REGELM.PRAEN,U.GRATIFo 
z.SO ST,PRAENIEN U.GR.ATIFIKATIOIIEN 
3.EN LOHNUNC F.NICNT GF.ARBEIT.TACE 
4.AR EITGEBERBEITR.l.SOZUL.SICHERH. 




*• MOERE CESETZL.BEITRAEGE 
B.T RIR.tYERTRAGL.,FREIW.BEITRo 
*• ERS.D.UNTERIIoOOoDoiiRANCHE 
*• USAETZL.AL TERSYERSICHERUNC 
*•1 OHNFORTZLG.IM KR.ANKHEITSFALL 
*• USAETZL.ARBEITSLDSEHYERSICHG. 
*• ERTR.UoANOERE FANILIENBEJH, 
*• ONSTIGE BEITRAEGE 
5.114 ~ALLEISTUNGEN 
6.SON~T16E SDZIALAUSGABEN 
T.KOS~EN DER PERSONALIIEFOEROERUNG 
8.KOS EN DER BERUFSAUSIIILDUNG 
9.STE.ŒRII SOZIALER ART 










































































































































































































































MACHINES NON ELECTRIQUES 
0 U Y R 1 E R 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
t.SALAIRE OIRECT+PRIMoGRATIF.REGUL. 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURHoNON OUVREES 
4oCONTRIBo PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
•.MALAOoMATERN.INYAL.PENSoCHDMo 
•.ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRE$ CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONYENT.CDNTRACT oiiENEV o 
•.MUTUELLES EHTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGIME CONPLEN.OE RETRAITE 
*oSALoGARANTI CONTRACT,OU BENEVOLE 
•.REG IllE COMPLENo ASSUR,CHONAGE 
*oALLOCoFAM.CDNTR.AUTRES SUPPLoFAM 
•.AUTRES 
5.AYANTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T,FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAI$ FORMATION PROFESSIONNELLE 
9,1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS IIELCES 
RUBRIQUES 
I.SAUIRE OIRECT+PRIMoGRATIFoREGIILo 
z,AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
],REMUNERATIONS JDURN.NON OUVREES 
4.CONTRI8oPATRONo SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*•MALAO.MATERNoiNYAL.PENS.CHDMo 
*oACCIO.TRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. CHARGES tONYENT oCONTRACT .BENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPR.IHOUSTRIE 
•.REGIIIE COMPLEN.OE RETRAITE 
*•SAL.GAUNTl CONTUCToDU BENEVOLE 
*•REGIME COMPLEMoASSURoCHONAGE 
*oALLOC .• FAM.tONTR,AUTRES SUPPLoFAM 
•.AUTRES 
5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
NASCHJNENBAU 
ARIEl TER 
IN V.H. DER GESANTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN fl~5it FRANCE 
loOIREKTLOHN+REGELN,PRAEN.U.GRATJF. 70ol0 6loll 
2.SONST.PRAENIEN UoGRATIFIKATJDNE~ 2o22 ZolO 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEJT.TAGE 10o29 7o76 
4.ARBEITGEIERBEITR.z.sozJAL.SICHERH. uon 22o52 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 11 o66 • 20o34 • 
*•KRANK,NUTTERSCH,JNVoALTo4RBEJTSL 10o34 4 9o27 4 
*oARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo lo30 • 2o45 4 
•.FAMJLIENBEIHJLFEN 
- • 8o30 4 
*•ANDERE GESETZLoBEJTRAEGE DoOl • Oo32 
B.TARIFLooVERTRAGLooFREIWoBEJTR. 2o12 • 2o18 • 
*•YERS.O.UNTERNoOOoOoBRANCHE 
- • Oo15 • 
+.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG lo84 • lolO 
*oLOHNFORTZLGo lM KRANKHEJTSFALL 
- • Oo14 • 
*olUSAETZLoARBEJTSLOSENYERSJCHGo 
- • Ool2 • 
O,VERTR.U.ANDERE FANJLJENBEIHo o,u. Oo40 • 
*• SONS Tl GE BEJTRUGE DolO * Oo07 * 
5oNATURALLEISTUHGEN o,u Oo68 
6oSONSTIGE SDZIALAUSGAIEN lt10 lo25 
7oKOSTEN DER PERSDNALBEFOERDERUNG 0,39 Oo36 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBI LDUNG lt93 Oo94 
9oSTEUERN SOUALER ART 
-
3o28 
J N S G E S A M T 100o00 lOOoOO 
b~CXl~lfi~Ar~~J~~E MASCHJNEN 
ARBEITER 
DURCHSCHNJTTSWERTE IN UNOESW4EHRUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN ~r;:it F~~CE 
1oDIR EKTLOHN+REGELMo PRAEIIIo U. GRAT IFo 4,64 3oB4 
ZoSDNST,PRAEIIJEN UoGRATIFJKUIONEN Ooll Don 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 0,61 Oo47 
4.ARBEITGEBER8EJTR.Z.SDZJAL.SICHERHo Oo89 1o53 
A.GESETZLICHE IEJTRAEGE ooao • lo41 • 
•.KRANK.MUTTERSCH. JNY. 4L T o4RBE ITSL Oo70 • 0,6~ 4 
+.ARIIEJTSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. Oo09 • OolT • 
o.FAMILJENBEIHJLFEN 
- • Oo56 • 
+,ANOERE GESETZL.BEITRAEGE OoOO • Oo04 * 
B.TARIFLooYERTRAGLo oFREJW.BEJTR. OolO • OoU. 
*• VER S.O.UNTERNoDDoOo BRANCHE 
- • Oo01 • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG Ot07 * oooa • 
o,LOHNFORTZLG.JM ltRANKHEJTSFALL 
- • Oo01 • 
+oZUSAETZL.ARBEJTSLDSENYERSJCHGo 
- • OoDl • 
*oVERTRoUoANOERE FAMJLJENBEIH. OoOZ • DoOl • 
o,SDNSTIGE BEJTRAEGE oocio • Oo01 • 
SoNATURALLEISTUNGEN OoOZ Oo04 
6.SONSTIGE SDZIALAUSGABEN Oo06 OoOl 
'7.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG Ot03 Oo02 
loKDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 0,09 Do04 
9.STEUERN SOZULER ART 
-
Oo22 
J N S G E S A M T 6o5Z 6t40 
0 1 3600 1 3 
JULIA ~~~r- Bl'ëflYV 
55o00 63o95 66rr5 
6o94 3o 17 2ol9 
Bo35 9o97 9oiB 
25o64 l6o29 20o06 
24o 71 • l3o02 19o 79 • 
15o 84 • Bo14 9o 27 4 
lo94 4 1o06 2o69 • 




Oo93 • 3o27 • Oo27 • 
Oo~6 • OtOl 4 DoOI • 




' - • Oo09 o,oo 4 OoOl + 
OtlO * Dtl2 4 Oo06 o 
Oo22 Oo49 Oo06 
lo60 loU Oo65 
Oo09 1t60 oon 
1o67 zon oooa 
Oo48 
- -
lOOoOO 1ooooo lDOoOO 
0 1 3610 1 1 
rznu ~xr- B~~"VE FB 
423 3ol2 6lo25 
47 OolZ loll 
56 o.u lo91 
199 ooez non 
197 • Oo64 • 16o94 • 
122 • Oo38 8o14 • 
16 • Oo07 ' ltl3 • 
59 • Oo19 • 6o57 
1 • 
-
4 Oo40 * 
3. Ooll • Oo41 • 
0 • 
-
4 oon • 
1 • Ool6 4 Oooa 4 
- • Ot03 4 Oo04 • 
- • - 4 - • 
- • - • - • 
1 • OoOO • Oo 16 • 
z OoOl OoOO 
7 oooa 1o69 
0 Oo05 Oo33 
16 Oo03 Oo06 
4 
- -















































NACHINES NON ELECTRIQUES 
OUVRIER 
EN POURCENT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DJRECT+PRIN.GRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATJDNS JOURN.NON OUVREES 
4oCONTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*• MA LAO • NA TER No J NVAL. PEN$ oCHONo 
*oACCIOoTRAVo+ NALADIES PROFESSo 
*·ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACToiENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIME COKPLEM.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCJAL 
7 .• FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRUS FORNATJON PROFESSIONNELLE 
9.JMPciTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
MACHINES E7 TRACTEURS AGRICOLES 
O'UYRIER 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAJRE OJRECT+PRJM.GRATJF.REGULo 
2o4UTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATJDNS JDURNoNDN OUVREES 
4.CONTRIIIoPATRONo SECURITE SOCIALE 
AoCDNTRJBUTJONS LEGALES 
*oMALAOoMATERN.JNVALoPENSoCHOM. 
*oACCJDoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
+.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONYENToCONTRACToBENEVo 
+.NUTUELLES ENTREPR.JNQUSTRJE 
*•REGINE CDMPLEMoDE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCJAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8.FRUS FORNATION PROFESSIONNELLE 
9oiNPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
~~DY Rlli~ftrl~J~~E MASCHINEN 
ARBEITER 
DURCH CHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
t ,QU EKTLOHN+RECELII, PRAE.IIoUoGRATIFo 
Z,SON T,PRAEIIIEN U,GRATIFIUTIONEN 
3oEN OHNUNG F.NICHT CEARBEIToTAGE 





*•A DERE CESETZLoBEITRAEGE 
8, TA IFlo t YERTRAGL, oFREIIIoBEI TRo 
*• Y fRSoDoUNTERN ,QQ,Q,BRANCHE 
*•Z SAETZL.AL TERSYERSICHERUNG 
*•L ~FORTZLG.U KRANKHEITSFALL 
*•Z SAETZLoARBEITStOSENYERSICHCo 
*•Y 'RTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo 
*•S NSTICE BEITRAEGE 
5oNAT !RALLEISTUNGEN 
6oSDN TIGE SOZIALAUSGUEN 
7 oKOS EN DER PERSOHALIIEFDERDERUNG 
BoKOS EN DER IIERUFSAUSBILDUNG 
9,STE ERN SOZIALER ART 
1 N ~ G E S A Il T 
bA~OXl: ~k"rinJ~~E NASCHINEN 
ARII ITER 
IN Y.H. DER GESAIITARBEITSKOSTEII 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIRE TLOHN+REGELIIoPRAEIIoUoGRATIFo 
ZoSOIIS oPRAEIIIEII UoGRATIFIUTIDNEN 
3.ENTL ~UN& f,IIICHT GEUBEIT • TAGE 
ltoARBE TGEBERIEITRolo SOZIALo SICHERHo 




•.AN ERE CESETZloiiEITRAEGE 
BoT AR FlotYERTRAGLo ,FREIVoBEITRo 
*•YEI S.D.UNTERIIoODoOoBRANCHE 
*oZU AETZLoALTERSYERSICHERUNG 
•.LOI ~FORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
*·ZU!~ETZL.ARBEITSLDSENYERSICHGo 
•.YER~oU.ANDERE FAIIILIENBEIHo 
*•SDN TIGE BEITRAEGE 
5.NATUR LLEISTUNGEN 
6oSONST GE SOZUUUSGUEN 
7oKDSTE DER PERSONALBEFDERDERUNG 
BoKOSTE DER BERUFSAUSBILDUNG 
9, STEUE Il SOli AL ER AR 7 








































0 0 1tl 
lo13 
lOOoOO 













































































21o98 • 26o u • 
lOo Olt • 16, 1~ 1 


















































































































MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIII,GRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
],REMUNERATIONS JOURNoNOH OUVREES 
lt,CONTRIBoPATRDNoSECURITE SOCIALE 
AoCDNTRIBUTIONS LEGALES 
*•MAUD. NATERNoiNYALo PENS oCIIIIIo 
*oACCIDoTRAY.+ MALADIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONYENToCONTRACToBENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•RECIKE CONPLEN.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6 .AUTRES DEPE NSU A CARACT • SDCI At 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELL! 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
OUVRIER 
EN PIIJRCENT DU TOT At 
RUBRIQUES 
loSAUIRE DIRECT+PRIIIoGRATJF.REGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
ltoCONTllllo PATRON. SECUiliTE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIDNS LEGALES 
*oiiALADoNATERNoiNYALo PENSoCIIIIIo 
•.ACCIDoTRAYo+ IIALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES COHYENToCONTRACT oBENEYo 
*oiiUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEIIoDE RETRAITE 




5,~VANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
B.FRAIS FORMAn ON PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
IIERKZEUGIIlSCHINEN UND ZUBEHOER 
ARBEJTER 
DURCHSCitiiTTSIIERTE Ill UNDESIIAEHRUHG 
lRT DER AUFIIENDU~GEN ~~;:it FRANCE FF 
l.DJREKTUIIN+REGELII.PRAEII.U.GRATJF. •h89 ~.~6 
2.SDNST.PRAEIIIEII U.GRATIFIKUIONEN 0,15 0,16 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TlGE Ot74 0,57 
4oARIEITGEIER8EITR.z. SOUAL. SICHE RH. 0,94 1t65 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE o,82 • 1,52 • 
•.KRANK.IIUTTERSCH.INY.lLT.ARBEITSL o,n • 0,70 • 
•.ARBEJTS1.11FAELLE+8ERUFSKRANKH. Ot1D • o,u • 
•.FAIIJLIENBEJHILFEII 
- • 0,63 • 
•.ANDERE GESETZL.&EITRAEGE o,oo • Ot01 * 
B. TARJFL., VERTRAGLo ,FRE Ill. BEl TR. o,12 • o,u • 
*• VERS.D.l.IITERII.OD.D. BRANCHE 
- • OtOl • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG o,u • Ot10 • 
•.LOHNFORTZLG.III KRANKHEITSFALL - • OtOl • 
•.ZUSAETZL.ARBEJTSLOSENVERSICHG. 
- • o,o1 • 
*• VERTR.U.AIIDERE FAIIILIENBEJH. o,o1 • o,DO • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE Ot01 • o,oo • 
5.NATURALLEISTUHGEN Ot01 o,os 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIEII o,o8 0,09 
?.KOSTEN OER PERSONALBEFOERDERUNG o,o2 o,o3 
8.1COSTEN DER BERUFSAUSBI LDUNG o,11 o,o3 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
0,26 
1 Il S G E S A Il T 1,oo 7,30 
IIERKZ&UGIIASCHIIIEN l.IID ZUBEHOER 
ARBEITER 
OURCHSCitllTTSIIERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEII fl\m5it FRANCE 
1. OJR EKTLOHN+REGflllo PRAEII. u. GRAT IF • 60,89 ~5,11 
2.SONST.PRAEIIIEN UoGR,TJFIICATIONEII 1,92 lt65 
3.ENTLOHNUNG F.IIICHT GEARBEIT.TAGE 9,11 5,79 
4.ARBEJTGEBERBEITR.Z.SOZIALoSICHERH. u,n 16,15 
A.GUETZLICHE IEITRAEGE 10,18 • 15t~~. 
•.KRANIC.IIUTTERSCH.JNV.ALT.ARIEITSL 8,99 • 7,1~ • 
•.ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 1,18 • 1t84 • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 6,39 • 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEGE o,oo • Dt07 • 
lo TARIR.. tYERTRAGL. tFREIII.IEITR. J,5J • 1,31 • 
*•VERS.D.UNTERN.OO.D.IRANCHE 
- • o,o7 • 
*• ZUSAETZL .AL TERSVERSI CHERUNG 1,37 • 1,~. 
*oLOitiFORTZLG.III KRANICHEITSFALL 
- • o,o5 • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • 0,10 • 
•.YERTR.U.ANOERE FAIIILIENBEJH. 0,09 • Dt03 • 
•.SONSTJGE BEITRAEGE 0,07 • o,o2 • 
5.NATIIlALLEIST1.111ôEII o, 16 o,5o 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 1,06 Ot90 
7.KOSTEII DER PERSDNALBEFOERDERUNG 0,22 Ot26 
8oiCOSTEN DER BERUFSAUSBJLDUNG 2,12 orJ4 
9.STEUERN SOZULER ART 
-
2,62 
1 N S G E S A Il T 87,24 74,00 
D 1 3630 1 1 
JULIA ~mR- ~~~;yve LIT HFL 
484 3,31 56,58 
60 o,u lt91 
72 o,so 8,41 
225 o,n 16,70 
220 • 0,62 • 16,47 • 
141• o,3T • 7,93 • 
18 • o,os • lt95 • 
59 • Otl9 • 6,34. 
2 • 
- • 0,25 • 
5 • 0,14 • 0,23 • 
4. 
- • o,os • 
1 • o,u • o,u • 
- • 0,03 • - • 
- • - • -
0 • 
- • o,or • 
0 • o,oo • 0,06 • 
1 0,03 o,n 
8 o,oa o,u 
0 Dt05 Ot30 
13 Dt20 Ot03 
4 
- -
868 5,07 84,49 
0/3630/2 
lULU mr- Bi\flYVe 
38,66 ~5,83 56,58 
4,8D 1t56 h91 
5,75 6,93 8,41 
11,96 10,47 16,70 
11,55 • 8,56 • 16.~7 • 
n, 28 • 5tH • 7,9;5 • 
1.47 • o,n • 1,95 • 
~.67 • 2t61 • 6t34 • 
o,u • 
- • Ot25 4 
o,u • 1,91 • o,n • 
o, 30 • 
- • o,os • 
o,oa • 1, 54 • o,u • 
- • Ot35 • - • 
- • - • - • 
o,ot • 
- • o,o1 • 
Ot02 • o,o3 • Ot06 4 
o,o8 0,46 o,11 
Dt61 1t14 o,u 
o,o1 Ot74 Dt30 
1,05 2t74 o,o3 
o,u 
- -
69,26 69,86 84,49 
IIACHINES-DUTILS ET OUTilLAGE POUR MACHINES 
OUVRIER 
IIOYENNES EN IIONHAJ ES NATIONALES 




2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
-








•.ACCJO.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
-
~ •.ALLOCATIONS FAIIJLJALES 
- • •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
-
&.CHARGES CONYENT.CONTRAtr.BENEV. 
- • •.MUTUELLES ENTREPR.JNDUSTRIE 
-
•.REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 
- • •.SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
- • •.REGINE COIIPLEII.ASSUR.CHOIIAGE 
- • •.ALLOC.FAII.CONTR.AUTRES SUPPL.FAII 
- • *•lUTRES 
-
5.AVANTAGES EN NATURE 
-
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
-
7.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
-
&.FRAIS FDRIIATION PROFESSIONNaU! 
-
9.IIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
-
T 0 T A L 


























MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1.SALAJRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGU\o 
2.lUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUHERATIONS JOURIIoNON OUVREES 
~.CONTRIB.:PATRON. SECIIlJTE SOCIALE 
A.CONTRIIUTIONS LEGALES 
*•IIALADoMATERNoiiiVAL.PENS.CHOIIo 
•.ACCIDoTRAVo+ IIALADJES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAAILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 
*•SALoGARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
•.REGINE COll' LE li. ASSUIIoCHOIIAGE 
*oALLOCoFAIIoCONTR.AUTRES SUPPLoFAN 
•.AUTRES 
5.AVANTAGES Ell NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATJON PROFESSIDNNaLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T Â L 
IIEIIKl IIGIIASCHINEN UND ZUBF.HOER MACHINES-oUTILS ET OUTILLAGE PlliR MACHINES 
AR B E 1 T E 1t 0 1 3630 1 3 OUVRIER 
IN Y • • DER GF.SAIITARBEITSitOSTEN EN POURCENT DU TOTAL 
· ART DER AUFIIENDUNGEN ~EUTSCH-AND BR FRANCE ITALIA msR- BfëfU~1 m1:· RUBRIQUES 
loDI EltTLOHN+REGELN. PRAEN. u. GRA TIF • 69,79 6lt05 55,az 65,59 66,96 
-
1.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFoREGULo 
z.so ST.PRAEMIEN UoGRATIFIRATIONEN z,zo z.z. 6,9. z,z• 2t35 
-
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
.3.EN LOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 10,52 7,83 a,n 9,91 9t'l6 
-
3.REIIUNERATIONS JDURNoNON OUVREES 
4.AR EITGEIIERREITR. z. SOUAL. SICHERH. n,u 22••• zs,n H,99 19,76 
-
4oCONTRI8.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A.G SETZLICHE BEITRAEGE 11,67 • 2o,n • 25,3 •• 12,25 • 19,49 • 
-
. A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
.. RANit.IIUTTERSCH. tNY. ALT. 4RIE ITSL 1o,n • 9,65 • 16,29 • 7o36 * 9,38 • 
- ' 
+oMALADoMATERN.INYAL.PENS.CHDII. 
•• RBEtTSUNFAELLE+BERUFSitRANitHo 1t36 • Zo49 * 2t1Z • lo05 * z,n • - ' 
*•ACCID.TRAY.+ MALADIES PRDFESSo 
•• ANILIENBEIHILFEN - • 8,6 •• 6,7 •• 3,84 • 7,sci • - ' 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
.. NDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • OtlO • o,n • 
- • 0,30 • - ' *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.r RtFL.,YERTRAGL. oFREIII.BEITR. 1,76 • 1.77 • 0,59 • z,n • o,21 • 
-
. &.CHARGES CONYENToCONTRACT.BEHEVo 
.. ERS.D.UNTERII.OO.O.BRANCHE 
- • 0,09 • o,.3 • - • 0,06 • - ' 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•• USAETZL.ALTERSYERSICHERUNG 1,58 • lo40 * o,u • 2o20. o,n • -
' 
*•REGIME COIIPLEIIoDE RETRAITE 
.. DHNFORTZLGolll ltRANitHEITSFALL 
- • o,or • - • 0,51 • - • - ' 
*•SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•• USAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG • - • o,n • - • - • - • - ' +.REGIME COIIPLEIIoASSURoCHOIIAGE 
.. ERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo 0,10 • o,o• • Oo02 • 
- • o,ot • - ' +.ALLOCoFAIIoCONTR.AUTRES SUPPLoFAN 
.. ~STIGE BEITRAEGE o,oa • o,o3 • o,o3 • Ot04 • o,o7 • - ' *•AUTRES 
S.NA URALLEISTUNGEN o,u Oo67 o. 12 0,67 0,20 
-
S.AYANTAGES EN MATURE 
6.50 STJGE snZIALAUSGABEII lt2l lt2l Oo89 lt63 Ot39 
-
6oAUTRES DEPENSES A CARACT o SOCIAL 
7olt0 TEN DER PERSONALBEFOERDERUNG o,zs Ot35 o,oz 1,06 o,n 
-
7 oF RAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.Jto TEH DER BEJIUFSAUSBILDUNG 2,43 o,•1 lt5l 3o92 0,03 
-
B.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oSTI ~ERN SOZIALER ART 
-
3t54 o ••• - - - 9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
1 ~ s G E S A Il T 100o00 lOOoOO 100,00 100,00 100,00 
-
T 0 T A L 
: 
ELEKTR pTECHNISCHE ERZEUGIIISSE IIACHI NES ET FOURNITURES ELECTRI GUES 
A R 8 ~ 1 TE R 0/3700/1 D U Y R 1 E R 
oURCH! CHNITTSIIERTE IN LAIIDESIIAEHRUNG MOYENNES EN MONNAIES MATIONALES 
ART DER AIIFIIEIIDUNGEN ~~~~:it FR~fE ITALJA mr- Bf~tYVE hH~t RUBRIQUES LIT HFL 
loDIR ~TLOHN+REGELM.PRAEM.U.GRATIF. h04 3,98 U3 3,21 u,.3 - loSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFoREGULo 
ZoSOII ToPRAEIIIEN U.GRUIFIKATIONEN o,u Or16 55 0,24 2t48 - 2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.EH1 DHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 0,61 o,•9 6) o,57 6t99 - 3oREIIUNERATIONS JDURNoNON OUVREES 
4.ARB ~ITGE8ER8EITR.Z.SOZIALoSICHERH. 0,75 1,47 203 o,ao l5t01 - 4.CONTRIIoPATRONoSECURITE SOCIALE 
A.Ge ~ETZL ICHE BEITRAEI?E 0,65 • 1t35 • 201 • o,u ••• oz • - A.COIITRIBUTIONS LEGALES 
•• lt ANit.IIUTTERSCH.INY.ALToARBEITSL Ot60 • Oo63 ' ua• 0,39 • 6,87 ' - *•IIALAOoiiATERN.INVAloPENS.CHOIIo 
.. , BEITSUNFAELLE+RERUFSitRANitHo 0,05 • o,n • .. ' Ot03 1t26 ' - +oACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
*•F MIL IENIIEIHILFEII - ~ 0,58 ' 58 ' Oo20 • 5,41 ' - +.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•• A ~OERE GESETZLoiEITRAEGE o,oo • o,oo ' 1 ' - Ot4B - +.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. TA IFL.,YERTRAGL. ,FRE Ill oBEl TR. Ot09 • Oe,12 • 3 • Oo19 • Ot99 • 
-
&.CHARGES CONYENToCONTRACToiENEVo 
•• v i:RS.D.UNTERIIoOO.D.BRANCHE 
- • o,ol • l ' o,oo ' o,o7 • - *•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.z SAETZL.AL TERSYERSICHERUNG o,oT • o,o9 0 ' o,n 0,60 ' - *•REGIME COIIPLEII.DE RETRAITE 
*•L HIIFORTZLGolll ltRANitHEITSFALL - • Oo01 ' - ' OoOl ' 0,12 ' -
+oSALoGARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
•• 1 .SAETlLoARBEITSLOSENYERSICHF• 
-
~ o,ol 
- • - - ' -
+.REGIME COIIPLEII. ASSURoCHDMAGE 
•• v RTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIH. o,o1 • o,oo • 0' Drill OtOl ' 
-
+oALLOC.FAN.CONTRoAUTRES SUPPLoFAM 
•• s IJNSTIGE BEITRAEGE 0,01 ' o,oo • l ' o,oo o. 19 - +.AUTRES 
5oNAT !RALLEISTUNGEII o,oz o,o4 z Oo03 o,os - 5oAYANTAGES Ell NATURE 
6oSON TIGE SOZIAUUSGABEN o,u OolO 16 Ot31 ltOl - 6oAUTRES bE PENSES A CARACT • SOCIAL 
7.1t0S EN DER PERSONALBEFIIERDERUNG o,o, o,oz 1 DolO Oo26 - T.FRAIS TRANSPORT .DU PERSONNEL 
a.JtciS Ell DER BERUFSAUSBILOUNG o,u Oo04 9 o,u 0,41 - &.FRAIS FORMA Tl ON PROFESSIONNaLE 
9oSTE jJERN SOZULER ART 
-
o,n • - - - 9.111PDTS A CARACTERE SOCIAL 




DURCHSCHNJTTSIIERTE IN BELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~~~5i\i FRANCE 
1oDIREKTLOHN+REGELM,PRAEM.U,GRATIFo 50,33 "0,37 
2oSONST .PRAEMIEfl UoGRUIFIKA Tl ONEN 2,30 1,59 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 7,62 5t00 
"·ARBEITGEBERBEITR,ZoSOZIALoSICHERH, 9t29 Ht95 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 8,15 • 13,69 • 
*•KRANK,MUTTERSCHoiNVoALToARBEITSL 7,50 • 6•"" • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. o,S9 • 1,29 • 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
- • 5,92 • 
*oANDERE GESETZL.~EITRAEGE o,os • OtO'I • 
B. TARIFL.,YERTRAGL, ,FRE llloBEITR, ltl". 1,25 • 
*•VERS,D,UNTERNoDOoDoBRANCHE 
- • o,1o • 
*oZUSAETZLoALTERSVERSICHERUNG 0,89 • 0,90 • 
*•LOHNFORTZLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • o,n • 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • o,oa • 
*oYERTR,U.ANDERE FAMILIENBEIHo o,to • o,o5 • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE Otl5 * OtD2 • 
5oNUURALLEISTUNGEN Dt25 o,"1 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABEN 1t42 0,99 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 0,38 o,z" 
8oKOSTEH DER BERUFSAUSBILDUNG 1t57 o,n 
9.STEUERH SOZIALER ART 
-
2t29 
1 N S G E S A M T 73,15 66,20 
ELEKTROTECHNISCHE ERZEUGNISSE 
ARBEITER 
IN V.H. DER ·ceSAMTARBEITSKDSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~m~t FRANCE 
1oDIREKTLOHN+REGELM. PRAEM. Uo GRATIFo 68,81 60,98 
2.SONST .PRAEMIEN UoGRATIFIUTJOHEN 3,1'1 2,"o 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 10,41 7,55 
"·AR BEl TGEBERBEJT •• Z • SOli AloS ICHERH. 12r70 22,58 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE llt14 • 20,61 • 
*•KRANK.MUTTERSCH,INVoALToARBEITSL 10t26 • 9,72 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. o,u· • lt95 • 
*•FAHILIENBEIHILFEN 
- • 8,9" • 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEGE o,OT * o,or • 
lo TARIFL., YERTRAGL. tFREJII, BEl TR, lt56 • 1,89 • 
*• YERS.D.UNTERN.ODoOoiiRANCHE 
- • 0,15 • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 1t22 • 1t36 • 
•.LOHNFDRTZLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • 0,16 • 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHGo 
- • · o,n • 
*•YERTR.U.ANDERE FAMILIENBEIH. 0,1" • o,o7 • 
*•SOHSTIGE BEJTRAEGE Ot20 • Ot03 * 
5oNATURALLEISTUNGEN o,n o,u 
6oSONSTI&E SOZIALAUSGABEN 1.94 1,49 
·r.KOSTEN DER PERSONALBEFDERDERUNG Ot51 0,36 
8oKOSTEN DER 8ERUFSAUS81LDUNG 2,15 0,56 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
,,46 
1 N S G E S A M T 100,00 1oo.oo 
01310012 
ITALU ~~~~·- B~'ëfLYVE 
3~~ ~.25 u,"3 
"·35 3,26 2,~ 
5,oT 7,ao 6,99 
16,2" 11,03 15,01 
16t03 • 8t"T • 1",02 • 
10,18 • 5t43 • 6,87 • 
lt10 • 0,36 • 1,26 • 
"•63 • 2,69 • 5,"1 • 
0,12 • 
- • 0,48 • 
Ot21 • 2,56 • 0,99 • 
o,o9 • o,oo • o,o7 • 
o,o2 • 2,21 • 0,60 • 
- • o,n • 0,12 • 
- • - • - • 
o,oo • 0,10 • Ot01 * 
0,10 * 0,04 • Ot19 * 




0,09 1,35 0,26 
o,1" 1,78 0t"1 
0,30 
- -
62,79 n,28 l'lrU 
D 1 3700 1 3 
ITALJA m~R- Bfif&WVE 
55,02 59,57 64,89 
6,93 4,39 3,33 
8,07 10,50 9,36 
25,86 l'lt 85 20,11 
25,53 • 11,41 • 18,79 • 
16,21 • Tt31 • 9,21 • 
1t76 • Ot411 < 1t61 • 
7,37 • 3,62 • 7t25 • 
0,19. 
- • o,M • 
0,34. ,,~. 1,33 • 
OtH * o,oo • Ot10 t 
0,04 • 3,oT • 0,81 • 
- • OtlB • Ot16 • 
- • - • - • 
o,oo • Ot14 * o,o1 • 
0,16 • Or05 • Ot25 • 
Ot25 Ot65 o,o6 
2,06 5,82 lt35 
Ot1" 1t82 0,35 
ltlB 2t40 o,ss 
0,49 
- -



















































MACHINES ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLDCA Tl ONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT,CONTRACToBENEYo 
*•MUTuELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGIME· COMPLEM.DE RETRAITt 




5oAVANTAGES EN MATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMA Tl OH PRDFESSIONNaU! 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MACHINES ET. FOURNITURES ELECTRIQUES 
0 U V R 1 E R 
EH POURCENT OU TOTAL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID. TRAVo+ MALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.BENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 





5oAVANTA&ES EN MATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT~SDCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
BoFAAIS FoRMATION PROFESSIONNELLE 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 





DURCHStftiiTTSVERTE Ill UNDESIIlEHRUNG 
ART DER lUFIIENDUNGEN 
loDI~E TLOHN+REGELNoPRlENoUoGRATIFo 
2.SDNS .PUEMIEN UoGRATIFIIt.lTIONEN 
3oENTL HNUI<IG F.NICHT GURBEIToTlGE 
4.ARBE TGEBERBEITR.Z.SOZIAL.SICHERH. 








*oLOijNFORTZLGo Ill KRANXHEITSFALL 
*oZU AETZLoARBEITSLOSENYERSICHGo 
*oVE TR.U.ANDERE FAIIJLIENBEIHo 
*• SOl STIGE BEITRAEGE 
5.NUII~LlEISTUNGEN 
6oSDNS IGE SDZIALAUSGABEN 
7oltOSU~ OER PERSONALBEFOERDERUNG 
BoiCOSTI~ DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUE~N SOZIALER ART 
























OURCHSCH tTTSIIERTE IN BElGI SCHEN FRlNICEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREit !LOHN+REGELNo PRAEIIoU.GRATIFo 
ZoSDNST~PRlENIEN UoGRATIFIKATIDNEN 
3oENTL UI<IG F.NICHT GEARBEIToTAGE 




•.ANDE E GESETZLoBEITRAEGE 
BoT ARIF ooYERTRAGL. oFREJII.BEJTR. 
*oYERS OoUNTERN.OD.DoBRAHCHE 
*• ZUSA~TZL .AL TERSVERSI CHERUNG 
•.LOHNfDRTZlGolll KRANICHEITSFALL 
*oZUSA TZLoARBEITSLOSENYERSICHGo 
*oYERT oUoAIIDERE FANILIENBEIHo 
*oSONS IGE BEITRAEGE 
5oNUIIIA LEISTUNGEN 
6oSDNSTJ ~ SDZULAUSGABEN 
7.1CDSTEN DER PERSONAlBEFDERDERUI<IG 
loiCDSTEN DER BERUFSAUSBILOUHG 
9.STEUER SDZJALER ART 











































































































































































































































Ml TERI EL DE TRAMS PORT 
OUVRIER 
IIOYENNES EN MONNAI ES NATIONALES 
,RUBRIQUES 
loSAL.l,RE DIRECT+PRINoGRATIFoREGUlo 
2olUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*·ACCIDo TRAVo+ NAL.lDIES PROFESSe 
*oALLOCATJDMS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CDI<IYENT.CDNTRACT.BENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGINE CDIIPLEIIoDE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPEMSES A CARACT.SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE .SOCIAL 
T D TA L 
MATERIEL DE TRANSPORT 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1.SlLAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUI<IERATIDNS JOURN.NDN DUYREES 
4oCOIITRIBoPATROIIo SECURITE SotllLE 
AoCONTRIBUTIDNS LEGALES 
*oiiALADoiiATERNoiNYlLoPENSoCHDNo 
*oACCIDoTRAYo+ IIALlDIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES COMTRIIUTIDNS LEGALES 
B.CHARGES CDNYENToCDNTRACToBENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiHOUSTRIE 
•.REGINE COKPLEIIoDE RETRAITE 




5.AYlNTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES 'A CARACToSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAJS FORNATI ON PICDFESSJOIIHBLLE 
9oiiiPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FAHRZEUGBAU 
ARBEITER 
IN V.H. DER GESANTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFWENDUNGEN ~~~~Sit FRANCE 
loDJRERTLOHN+REGELIIoPRAEII.UoGRATIFo 66,8" 58,21 
ZoSONST.PRAEIIJEN UoGRATIFJKATIONEN ),)f J,98 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEJT.TAGE 10,51 Tt66 
•• ARIEITGEBERBEI TR. z. SOUAL. SICHERH. u,zo 22t68 
AoGESETZLICHE BE1TRAEGE u,u. 19,89 • 
*oKRANitoiiUTTERSCHoiNVoALT.ARBEJTSL 10,23 • 9,22 • 
*• AR8 E J TSUNFAELLE+ BERUFS KR ANKH. 1t2l • 2,z6 • 
*•FAIIJLIENBEIHILFEN 
- • lt39 • 
•.ANDERE GESETZLoBEITRAEGE o,oz • o,oz • 
BoTARIFLotYERTRAGL.,FREIWoBEITRo 3,n • z,T9 • 
*•VERSoDoUNTERN.ODoDoBRA~HE 
- • o,u. 
*•ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 3,28 • 1tTT 
•.LDHNFORTZLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • o,s,r ~ 
•.ZUSAETZLoARBEITSLOSENYERSJCHGo 
- • o,u • 
•.VERTRoUoAHDERE FAMILIENBEIHo Otl5 • o,n • 
•.SDNSTIGE BEITRAEGE Ot30 * o,or • 
5oNATURALlEISTUNGEN o,u o,T4 
6oSONSTIGE SOZUUUSGABEN 1,89 1,98 
T oKOSTEN DER PERSDMALIEFOEROERUNG o,3o 0,50 
8oKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 1,35 0,96 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
3t29 
1 N S G E S A M T 100t00 100,00 
SCHIFFIAU 
A R 8 E 1 T E R 
OURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN ~~~:fit FRt~tE 
1oDIRERTLIIHN+REGELN. PRAEII. UoGRA TIFo •• u 
"·"' ZoSONST.PRAEMIEN UoGRATIFIKATIONEN Ot10 Otll 
3oENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE o,n 0,52 
•• ARBEITGEBERBEITR.Z.SOZIAL. SltHERHo 0,95 1t68 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 0,86 • hU • 
*• KRA Nit .NUTTERStii.IHYo AL T • ARBE ITSL DtT2 • o,ro • 
*•ARIEITSIJlFAELLE+BERUFSKRANIUto o,1• • OtZ1 * 
*• FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 0,56 • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • o,oo • 
8. TARIFLot VERTRAGL. ,FREIWoiEI TR. o,o9 • o,u • 
•.VERSoOoUHTERN.DDoDoiRA~HE 
- • o,o1 • 
•.ZUSAETn. AL TERSVERSICHERUNG o,oe • o,oe • 
*•LDHNFDRTlLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • Ot01 * 
•.ZUSAETZLoARBEITSLDSENYERSitHGo 
- • Dt01 • 
•.VERTRoUoANDERE FANILIENBEIHo o,oo • Ot09 • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE o,oo • o,o1 • 
5oNATURALLEISTUNGEN o,o2 0,0) 
6. SON STI GE SOZIALAUSGABE N o,u o,o6 
T.KOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG o,os 0,01 
loKDSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG Ot10 o,1o 
9oSTEUERN SOZIAt.ER ART 
-
Ot11 
1 N S G E S A Il T 6,85 Tt1" 
n 1 3800 1 3 
NE DER• BMU~E lULU UND 
55,43 63,60 66,32 
T, 10 s,u 1,9. 
8,n 10,00 9,83 
25,16 u,H 2o,n 
21,95. 1Zt4T • 19,93 • 
u,n ~ T,T3 • 9,35 
1,73~ ltOD • 2t66 




3, 21 • 2t9T • 0, 31 
2t 73 ~ o,os ~ o,o6 
Dt39 Zt68 ~ Dtll 
-
~ o,u ~ o,o3 • 
- • - • -
o,oo o,o1 o,oo 
Ot09 o,or • o,u 
o, 28 o,ea Ot09 
2,55 2t59 0,86 
o,or 1,51 0,48 
O,TO 2t6T o,n 
0,48 
- -
100t00 10D,DO 100,00 
0 1 3810 1 1 
JULIA mr- •tktl!r liT HFL FB 
"69 s,n 63,33 
58 o,z1 z,n 
83 Ot60 9,80 
236 0,92 20, 26· 
2J2 • o.n • l9t91 • 
HO • o,., • e,n • 
32 • o,or • 3,58 • 
51 • Ot22 • 6,65 • 
2 • 
- • 1t22 • 
". OtlT • Ot35 • 
0. o,oo * o,oo • 
- • 0,16 • o,u • 
- • o,o1 • o,oo • 
- • - • - • 
- • - • - • 
" . o,oo • o,u • 
l o,or OtlZ 
21 o,u 0,45 
0 Ot09 0,22 
5 o, 16 o,o3 
" 
- -

















































MA TERI EL DE T UNS PORT 
OUVRIER 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRJNoGRATJF.REGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
).REMUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
•• tONTRIBoPATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRJBUTJONS LEGALES 
*•MALADoiiATERN.JNVALoPENS.CHOIIo 
*•ACCIOoTRAV.+ AALAOJts PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.tHARGES COHYENToCONTRACT.BENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiHOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEMoOE RETRAITE 




5oAVAHTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loF RAIS FORAATI ON PROFESSIONNaLE 
, 9oi11POTS A tARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIE NAVALE 
OUVRIER 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.RENUNERATIONS JOURNoNIIII OUVREES 
•• tONTRIII•PATRON. SECURITE SOCIALE 
AotDNTRIBUTIDNS LEGALES 
•.NALADoMATERNoiNVALoPENSotHOMo 
*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PRDFESS. 
*·ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES tONYENToCONTRACToBENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.IHDUSTRIE 
*•REGINE tOIIPLEM. DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMA Tl ON PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A tARAtTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SCHIFFI~U 
ARB ITER 
DURCHS HNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWENOUNGEN 
I.OIRE nOHN+REGELII.PRAEIIoU.GRATIF. 
2.S:lNS oPRAEIIIEN U.GRATIFIRATIONEN 
3.ENTLPttNUNG F.NICHT GEARBEJToTACE 
~.ARBE TGEBERBEITR.Z.SOZIALoSICHERH. 




*•AN ERE GESETZL.BEITRAEGE 




*oZ Ill AETZLoARBEITSLOSENVERSICHG. 
*•VEI TRoUoANDERE FANILJENBEIH. 
*• SOl STJGE IEJTRAEGE 
5oNAT~LLEJSTUNGEN 
6.SONSTlGE SOZIALAUSGABEN 
7oKOSTE DER PERSONALIEFOERDERUNG 
8oKOSTE DER IERUFSAUSBILDUNG 




IN V.H. ER GESANTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREK OHN+REGELN.PRAEII.UoGRATIF. 
2.SDNST. RAENIEN UoGRATIFIKATIONEN 
3.ENTL~~UNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 
4.ARI EIT~EBER BEITR.z. SOUAL • SICHERH. 




*·ANDE E GESETZL.IEI TRAEGE 
&.TARIF otVERTRAGLotFREIW.IEITR. 
*• VERS D.UNTERN.OO.D.IRANCHE 
*•ZUSA TZL.ALTERSVERSICHERUNG 
*•LOHN DRTZLGoiN KRANKHEITSFALL 
*·ZUSA TZL.ARBEITSLOSENVERSICHC. 
*•VERn .U.ANDERE FANILIENBEIH. 
*•SONS IGE BEITRAEGE 
5.NATURAI. EJSTUNGEN 
6. SONSTIE~ SOZIALAUSGABEN 
7.KOSTEN pER PERSONALIEFOERDERUNC 
8oKOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUER~ SOZJALER ART 

















































































































































































































































MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRINoGRATIF.REGUL. 
Z.AUTRES P.RINES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIO.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FANILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT.CDHTRACT oiENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGINE CDIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAJS TRANSPORT OU PER$(1jNEL 
I.FRAJS FDRMATJ(Ij PROFESSIONNaLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIE NAVALE 
OUVRIER 
EN POURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRINeGRATIFoREGUlo 
Z.AUTRES PRINES ET 'RATIFICATIDNS 




*•ACCIO.TRAV.+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FANILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I.CHARGES CONVENT.CONTRACToiENEV• 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.RE,IKE CORPLEN.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSDCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERS(IjNEL 
8.FRAJS FORMA Tl (lj PROFESSIONNaLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
ltRAFTVAGE!I 
ARBEITER 
DURCHSCtfUTTSVERTE IN UNDESVAEHR~ 
ART DER AUFVENOUNGEII ~~5it FRANCE Dll FF 
loOIREitTLDHN+REGELII.PRAEMoUoGRATIF. 5,06 4,79 
2oSONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIKATJONEN 0,32 o,sz 
3. ENTLOIINUNG FoNICHT GEARBEJT. TAGF 0,11) 0,65 
4oARBEITGEBERBEJTR. z. SOUAL. SI CHE RH. 1.21 h95 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 0,86 • h69. 
*•ltRANitoiiUTTERSCH.IIIVoALT.ARBEITSL o,Ta • o, Tl ~ 
•.ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. o,oa • o,u' 
•• FAN IL IENBEIHILFEN 
- • o,T3 • 
*•4NDERE GESETZLoiEITRAEGE o,oo • 
-
a. TARIFL • oVERTRAGLo oFREKVoiEI TRo Oo35 • 0,26 • 
*•VERS.O.UNTERII.OO.O.IRANCHE 
- • o,oo • 
*• ZUSAETZL.AL TERSVERSICHERUNG Oo30 • Ool9 
*•LOHNFORTZLG.III ltRANitHEITSFALL 
- • Oo04 • 
*• ZUSAETZL oARBE ITSLOSENVERSI CHG. 
- • OoOl • 
*oVERTRoUo411DERE FAIIILIENBEIHo o,oz • o,ot • 
•.SOHSTJGE BEITRAEGE Oo03 * OoOO 
5oiiATURALLEISTUIIGEN Oo05 Oo08 
6.$0NSTIGE SOZIALAUSGABEN DoiT Oo2l 
T.KOSTEN DER PERSDNALIEFDERDERUNG OoOZ Oo03 
loltOSTEN DER IEIIUFSAUSIIILDUNG OoOT DolO 
9oSTEUERN SOZULER ART 
-
Oo29 
1 N S G E S A Il T Ton lo63 
ltRAFTVAGEN 
ARIEl TER 
DURCNSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
4R T DER AUFVENOUNGEN ~lQ;Sit FRAIICE 
1o D1REitTLOHN+REGELIIo PRAEIIo UoGRATlFo noO!I 41o55 
2oSONS7.PRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEII 3o97 5o29 
3oENTLOHNUNG FoNlCHT GEARBEIToTAGE 10o34 6o56 
4oARIEITGEIERIIEITRoloSOZIALo SICHERH. l5o08 19oT9 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 10oTI • 1To14 • 
*oKRANitoMUTTERSCHoiNVoALToARBEITSL 9o75 * T,aa • 
•oAII.IIEITSIJIFAELLE+IERUFSitRANIOI. 1o00 • 1.n • 
*oFMILIENBEIHILFEN 
- • ToltO • 
*oANDERE GESETZLoiEITRlEGE Oo03 • 
- • 
lo TARIFL. oVERTRAGLo oFREIVoiiEITR. 4o30 • 2o64. 
•• VERSo Do UNTERN oOOo Do BRANCHE 
- • Oo04 * 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 3o71 • lo89 0 
•.LOHNFORTZLGolll ltRANKHEITSFALL 
- • 0,40 • 
•.zUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHGo 
- • Oo12 • 
•.VERTR.U.AIIOERE FANILIENBEIHo Oo19 * Ool5 • 
•.SONSTIGE IEITRAEGE Oo40 * o.o4 • 
5oN.UURALL El STIJIG EN Oo60 Ool6 
6oSONSTIGE SOZUUUSGABEN 2ol0 2o15 
ToltOSTEH DER PERSONALBEFOERDERUNG Oo25 Oo33 
BoltOSTEN DER IIERUFSAUSBILOUNG Oo89 Oo98 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
2o9T 
1 N S G E S A Il T 96o28 8Tolt6 
D 1 3831 1 1 
'HP" mr- srerm HFL FB 
570 3,57 57,00 
15 o,n h30 
80 Oo56 ,,19 
249 0,94 16o80 
197 • 0,76 • 16,48 ' 
124' 0,52 • 8,15 ' 
tz• Oo02 • 1,62 
60~ o,u • 6,45 ' 
2 
- • 0,26 
52 • o.u • 0,33 
46• 
- • Do 10 ~ 
T ~ Oo16 • Ooll 
- • OoOl • Oo05 • 
- • - • - ~ 
- • o,oo • - ~ 
-
OoOl • Oo06 
4 Oo01 Oo06 
31 Oo20 lo 13 
-
Oo16 Oo6l 
5 Don Oo38 
5 
- -
1.019 5oll 15o4T 
0/31Jl/Z 
lULU ~~2r· 'fif&Yr 
45o4T 49o24 5To00 
6o01 loTO lo30 
6o4l ToT6 Bo19 
l9oiT 1Zo96 l6o80 
15o69 • 10o49 • 16o41 • 
9,86 ToZZ ; 8ol5 • 
Oo94 ; 0,31 • 1o62 • 
4,75 ' 2o96 • 6o45 4 
Oo14 
- • Oo26 • 
4ol8 • Zo4T • DoJ3 • 
3o65 * 
-
~ DolO • 
Oo53 • 2o24 ~ Ooll • 
- • DolO * Oo05 • 
- • - • - • 
- • OoOO • - 4 
- • Ool4 Oo06 • 
Oo29 DolS Oo06 
2o46 2o8l lolJ 
-
2oZ7 0,61 
Oo39 3oll Oo18 
Oo39 - -


















































0 U V R 1 E R 
IIOYENNES EN IIONNAI ES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDoTRAVo+ IIALAOIES PRDFESSo 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I.CHARGES CONVEHToCOIITRACToiENEVo 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*oREGIIIE COIIPLEK.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES Ell filATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCUL 
T.FRAIS TRAIISPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIE AUTOIIOBILE 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFolt.EGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACT oiiENEVo 
•.IIUTUELLES EHTREPRoiHDUSTRIE 
•.REGIME COIIPLEIIoDE RETRAITE 




5oAVlNTAGES EN IIATUIIE 
6oAUTRE S DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
KAAFTIU GEN INDUSTRIE AUTDMDIIL! 
A R Il E 1 T E R 0 1 3131 1 , OUVRIER 
IN V.H. DER GE SAliT ARBEITSIIOSTEN EN PIIJRCEHT Ill TOT AL 
ART DER AIFIIENOUNGEN fll:li5it" FRANCE ITAL lA rur- •Mur kHfft RUBRIQUES 
loDIRE TLOHN+REGELNoPRAEN.U.GRATIFo 65,49 55t51 55,91 61t53 66t69 
-
loSALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIF.REGULo 
z.SONS .PRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 4t1Z 6,04 7,39 z.u lt5Z 
-
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
loENTL ~UNG F.NICHT GEARIEIToTAGE 10,74 7,5o 7,89 9,69 
'•" -
J.REMUNERATIONS JIIJRWoNON OUVREES 
4oAliiE TGEIIERBEITRoZ.SOUAL. SICHERHo l5t66 Ut6Z Z4t45 16,20 19,66 
-
4oCONTRIIoPATlON.SECURITE SOCIALE 
A.GES TZliCHE BEITRAEGE llt19 • 19t60 • 19,11 • n,u • 19, za • 
-
. AoCONTRIIIUTIDNS LECALES 
•• IUt NK.IIUTTERSCH.INVoALToARIIEITSL 10tU * 9,00 • l2tl1 • ,,oz 4 ,,, . 
-
•.MALADoMATERN.INVALoPENSoCHDM~ 
•.AR !ITS\ftFlELLE+BERUFSICIIANIQI. lt04. 2tl4 • ltl5 • Ot39 4 lt90 • 
-
*•ACCJD.TRAV.+ MALADIES PlOFESS. 
*•FA IL IENBEIHILFEN 
- • lt46 • 5t84 • 3,70 4 7,54 • - •.ALLŒATIDNS FANJLIALES 
•• AN EliE GESETZL.IEITRAEGE o,o3 • 
- • o, 18 • - • Ot30 4 - 4 *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
e.TAR FlotVERTRAGlo tfREIIIoiEI TRo 4,47 • ,,oz • 5,14. 3,09 • Ot38 • 
-
le CHARGES CONYENToCONTRACT oiENEY. 
•.vE S.D.IICTERNoOOoDoBRANCHE 
- • Ot04 • 4,49 • - o,u. - •.MUTUELLES ENTREPR.JNDUSTRIE 
•• tir. ~ETtL.ALTERSYERSICHERUNG 3,86 • 2tl6 • Ot65 4 Zt79 • DtU. 
-
4 •.REGINE COIIPLEM.DE RETRAITE 
*•LOI ~FORTZLGoiM RRANRHEITSFALL 
- • 0,46 • - • Otl2 * 0,06 • - 4 *•SALoGARANTJ CONTRACT olll IENEYCLE 
•.zu AETZL.ARIEITSLOSENYERSICHG. 
- • o,u. - • - • - - *•REGINE COII'LEN.ASSUR.CHONAGE 
*oVE TR.U.ANOERE FAMILIENIEIH. o,zo. o,n • 
- • DtOO • - • - 4 •.ALLOCoFAN.CONTR.AUTRES SUPPLoFAN 
•• SOl STIGE IEITRAEGE Ot41 • o,os • 
- • o,n • 0.07 • - •.AUTRES 
S.NATUI ALLEISTIICGEN 0,62 0,91 0,36 o,zz Ot07 
-
S.AVANTAGES EN NATURE 
6, SONS IGE SOUAUUSGABEN z,u z,u 3,03 3t5Z lt3Z 
-
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 




TofRAJS TRANSPORT DU PERSONNEl 
loKOSTI ~ DER IERUFSAUSIIlDUNG 0,93 1tlZ o,u ,, .. Dt•lS 
-
loFRAIS FORMATION PIIOFESSIONNELLE 




9oiNPDTS A CARACTERE SOCIAL 
1 N l GISANT lOOtOO lOOtOO 100,00 lOOtDO lOOoOO 
-
T 0 T A L 
LUFTFAHR EU68AU INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
AR 8 E T E l 0 1 386D 1 1 OUVRIER 
DURCHSCH JTISIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFIIENOUNGEN r~;:it FRANCE FF •mu ~~~~- ~~~n· kH~t RUBRIQUES 
loDIRER ~OHN+REGELM.PRAEN.U.GRATIF. 4t4Z 5o19 544 
- - -
1oSALAJRE DIRECT+PRJM.GRATIFoREGULo 
2oSONST PRAEMIEN UoGUTIFIKATIONEN Dt14 Dt2l 69 
- - -
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oENTLO ~G FoNICHT GEARIEIToTAGE 0,65 OtT6 79 
- - -
3.RENUNERATIONS JIIJRM.ION OUVREES 
"·ARIEl GEIERIEITR.ZoSOZIAloSICHERHo Otll 1tl7 242 
- - -
4.CONTRJ8.PATRON.SECUIUTE SOCIALE 






. AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*•KRA K.MUTTERSCHoiNYoALToARIEITSL Dt65 * Dt76 • 124 • 
- • - • - • •.NALAO.NATERM.INVAL.PENS.CHONo 
•.ARI ITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo Ot06 * Otl:t 4 14 • 
- • - • - 4 *•ACCJD.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
.. , ... LIENBEIHILFEN 
- • Dt69 • sa • - • - • - • •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AND RE GESETlloiEITRAEGE o,oo • D,oo • 2 • 
- • - 4 - ~ *·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 






. loCHARGES CONYENT.~TRACToBENEYo 
•.VER • O.UNTERN.OOoDoiRANCHE 
- • Dt03 * 31 • - • - • - • *•MUTUELLES ENTlEPR.INDUSTRIE 
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loltDSTEN DEll 8 ~UFSAUSIJLDUHG lolZ Oo71 lo41 lo5J Ool9 Oo69 loFRAIS FDRKATION PROFESSIONNRLE 




9.1 NPOTS A CARAC:TEIIE SOCIAL 




A R Il E 1 T E R 
OURCHSCHNITTSIIERTE IN LANOESIIAEHRUNG 
ART DER AUFVENOUNGEN HUTSi!f" rcgii.R FR~~CE 
leDIRERTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIFo 5,29 4,18 
2.SONST oPRAEIIIEN U.GRATIFIKATIOIIEN o,OT Ot03 
3.PTLOHNUNG F.NICHT GEARIEITo TAGE Ot61 Ot51 
"·ARIEITGEBERBEI TR.l. SOlUL. SICHERH. Oo96 lt68 
A.GESETlLICHE IEITRAEGE o,u. 1.5 •• 
•.KRAIIIt.NUTTERSCH.INV.ALToARIIEITSL Ot611 4 0,56 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSII:RANXH. o,n 4 o,n • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • Oo5l • 
•,ANDERE GESEUL.IEI TRAEGE o,oo • Oo16 • 
8oTARIFL.,VERTRAGLotFREI11.8EITR. Ool2 • o,1• • 
•.VERS.D.UNTERN.OD.D.BRANCHE 
-
4 o,o1 • 
•.ZUSAETZL • .UTERSVERSICHERUNG o,u 4 DolO • 
•.LOHNFORTZLG.IN II:RANII:HEITSF.UL 
- • o,oo • 
•.lUSAETlL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
-
4 OtOl • 
•.VERTR.U.ANOERE FAIIILIENBEIHo o,oo. OoOl • 
•,SONSTIGE IEITRAEGE o,oo 4 Oo02 • 
!loNAJUR.ULEISTUNGEN Oo01 o.o. 
6.SONSTIGE SOZIAUUSGABEN Ot01 o,o3 
Toii:OSTEN DER PERSOIIALIEFOERDERUNG o,or o,o5 
a.II:OSTEN DER IIERUFSAUSBILDUNG Oo04 o,o3 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
OoZO 
1 Il S G E S A 11, T r,oT 6,T3 
IIAUGEVERBE 
ARBEITER 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~~IQ;5ilt" FRANCE 
l.DIRERTLIIIN+IIEGELII.PRAEN.U.GRATIF. 65,86 42t"" 
2.SONST .PRAEIIIEII UoGRATJFIUTIOIIEII Oo91 o,u 
J, PTLOHNUN& F.IIICHT GEARBEIT. TAGE Tt66 5,1. 
4.ARBEITGEBERBEJT«.l. SOZIAL. SICHE RH. lZtOO n.o• 
A.GESETZLICHE BE ITRAEGE 10o56 • 15o66 • 
•.KRAIIII:,IIUTTERSCH.INV.ALT.ARIEITSL a,•T • 5,68 • 
•.ARIIElTS~FAELLE+BERUFSII:RANXH. Zo09 • 3o26 • 
•• F.&IIILI PBEJHILFEN 
- • 5,14 • 
•.AIIDERE GESETZL.IEITRAEGE o,oo • 1.51 • 
11. TARI FL • oVE li TRA&L. oFREJII.BEI TR. ..... lo39 • 
•·VERS.D.UNTERII.OD,D.BRANCHE 
- • Oo06 • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG loJI • 0,99 • 
•.LOHIIFORTZLG.JN II:RANII:HEITSFALL 
- • OoOl • 
•,ZUSAETZL.AR8EITSLOSEIIVERSICHG. 
- • Oo09 • 
•.VElTR.U.ANDERE FA .. ILIENBEJH, Oo02 • o,os • 
•.SONSTI&E BEITRAEGE Oo04 • o,l9 • 
5.11ATURALLIISTUNGEII Ool!l Ot36 
6.SQIISTI&E SOliALAUS&ABEII OolT OoZT 
Toii:OSTEII DER PERSONALIIEFDEROERUNG o,n o ••• 
loii:OSTP DER 8ERUFSAUSBILDUNG o ••• o,u 
9.STEUERII SOZIALER ART 
-
2o04 
l Il S G E S A Il T ea,os 68,21 
0 1 • 1 1 
1IfPA 
1112ER-LiiJil ·~l'V' 
~ St9!1 !Il tU 
4) o. oz Ot39 
63 0,57 ltl!l 
ne ltU 20t26 
236. 0,93. 20t10 • 
128 4 Ot62 4 Tt4T 4 
504 Oo09 • 3o76 4 
56 4 Oo21 • s,n • 
1 4 
-
4 30 11 4 
z • Oo39 • 0,16 • 
0 4 o,u 4 Oo05 4 
0 4 OtH 4 OoOl 4 
-







0 4 o,oo 4 o,oo • 
1 4 
-
4 o,oa 4 
3 o,oo OIB 
J o.u OtOI 
z Otl• a.n 
4 o,o3 o,oa 
• - -
103 6t1T az,"' 
0 1 • 1 2 
ITALIA mr- ·~&Yv• 
,,,., ,.,,. 5lt11 
s,u o,n Ot39 
4,99 r,a5 a,u 
19,00 lltl9 20,26 
u,n • 12tTT • 20ol0 • 
10t19 4 lo5T4 T0 4T 4 
4o02 4 1.2 •• J,T6 • 
•• 50 4 2,96 • !ltTT 4 
Ool2 • 
- • ,,u. 
Ool6 • 5,42 • Oo16 • 
o,os • ,,,. . Oo05 • 
Ot02 • lo9T • o,oa • 
- • o,os • 0,02 • 
- • - • - • 
o,ol • o,ol • o,oo • 
DolO • 
- • o,oa • 
o,zs 0,05 o,n 
0,25 loU o,oa 
Ool4 lt98 loT~ 
o,JO o, •• o,os 
o,u 
- -















































IIATIMaT ET GENIE CIYIL 
OUVRIER 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIIIeGRATIF.REGULt 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
"·CONTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIOIIS LEGALES 
•,NALAO.IIATERN.INVAL, PEliS •tHON. 
•.AttiDeTRAV,+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS F.&IIILI.UES 
•,AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.CHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRel NOUS TRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAJTE 




5.AVANT AGES EN liA TURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCUL 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e,FRAJS FORMATION PROFESs.JONNaLI 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IATIIIENT ET GENIE CIVIL 
OUVRIER 
NOTENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
2.AUTRES PAlliES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCID.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•·AUTRES CONTRJ BUTIONS LEGALES 
li. CHARGES CONVENT .CONTRACT .BEllEY • 
•.IIUTUELLES EIITREPR.INDUSTRlE 





!!,AVANTAGES Ell NATURE 
6,AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCI.U 
T.FRAJS TR.&IISPOlT DU PERSONNEL 
a.FRAlS FORMATION PROFESSIONNRLE 
9.1NPOTS A tARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIAUC!IIERIIE liA TillENT ET GENIE CIYIL 
A R Il f 1. T E R 0 1 4 1 3 OUYRIER 
Ill Y.;H. DER CES ~IITARBEITSitOSTEN EN POURCENT OU TOT AL 
ART DE AUFIIENOUNGEII ~r~sit FRANCE ITAL lA r12r- ·~ur lHrit RUBRIQUES 
1. Dl R Elt n Oltl+~ G!LII. PRAEII.Uo GRATtF. 74,80 62oll 55,29 65,94 61o97 n,os 1oSALAIR! OIRECT+PRllloGRATIFoRECULo 
2.SOIIST .PRAEIII Il U.CRATJFilA Tl ONEN 1o03 o.u 5,34 0,37 0,47 o,so 2.AUTRES PRJIIES fT GRATIFICATIONS 
:!I.ENTLOIWUNG F IIICHT GEARIIEITo TAGE lt70 7t53 7t79 9,23 9o88 7o39 :!I.REIIUNERATIONS JOURII.IION OUVREES 
4.ARIIEITCE8ER!I ITRol.SOZIALoSICHERHo u,., 24t97 29,65 21t38 24,57 13,86 4oCONTRIIIoPATROII.SECURJTf SOCIALE 
AoGfSETZL lCHE IIEITRAEGE 11,99 • 22o94 • 29,39 • 15,01 • 24,31 • 13,66 AoCOIITRIIIUTIONS LEGALES 
*oltRANitoiiUTT RSCHoiNYoALToARBUTSL 9,62 • lt3Z ~ l5t90 4 10,08 ~ 9,06 4 6o66 • *·IIALADoiiATERII.liiYAL.PEIISoCHOIIo 
•.ARIIEITSUNF ELLE+BERUFSitRANitHo 2,37 • 4,17 ~ 6, ZB 4 1,46 4,56 4 4.02 *oACClD.TRAYo+ IIALADJES PROFESSe 
*• FAIIJLIENBE HILFEN 
- • 7o53 4 7,03 4 3,48 • 6,99 • 2o97 ' •.ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
•.ANDERE GES TZL.BEJTRAEGE o,oo • Zt31 4 o,u 4 
- • 3,n • o,oa ~ *• AUTRES COIITRJIUTJ ONS LEGALfS 
II.TARJFt.otYER RAGL. ,FREJIIoiiEJlR. lt64. 2o03 • Oo25 • 6, !17 • Oo19 • Ot19 • a. CHARGES CONYENT oCONTRACT .BENEY • 
*• YERS.D.II'IT RNoODoDoBRANCHE 
- • Oe09 • o,os 4 3o98 ~ 0,06 • - • *•IIUTUELLI$ fNTREPR.INOUSTRJE 
•.ZUSAETZL.A TERSYERSJCHEitUNG 1,56 • lt45 ~ o,o3 ~ 2,32 • Oe01 t o,oo. •.RECIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 
*•LOitiFORTZL .111 ltRANitHEITSFALL 
- • Oo01 * - ~ 0,06 ~ 0,03 ~ o,oo • *•SAL.GARAIITI COHTRACT .ou IIEIIEYOLE 
•.ZUSAETZl.eA BfJTSLOSfNVERSJCHG. 
- • Ot13 • - ~ - ~ - ~ - • •.RfGJllf COIIPLEII.ASSUR.CHOIIACE 
•.YERTR.U.AII ER! FAIIJLJENBEJH. Ot03 • o,oa • Ot02 • Oo01 ~ o,oo • OeOl o *•ALLOC.FAlleCONTRoAUTRfS SUPPLoFAII 
*• SOIISTI GE Il ITRAECE o,os • o,za • o,u ~ 
- • DolO 4 o,u. •·AUTRES 
!I.IIATURALLEI ST )NGEII o,n Oo53 o,n 0;06 Oo89 Oe15 s.AYANTAGES Ell NATURE 
6. SONSTIGE SOZ ALAUSCABEII o,zo o,.a 0,39 2ol4 0,09 Oo05 6.AUTRES DEPfNSES A CARACToSOCJAL 
7 oltOSTEII DER P RSONALIIEFOfROERUNG 0,94 Ot61 o,21 2eJ2 2tll loU 7oFRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.ltOSTEII DER 1 RUFSAUSBJLOUNG Oo54 0,39 o,47 Oo56 OoOl o,oa &.FRAIS FORMATION PROFESSJDIINELLI 




9.JIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
JIISCfS Il T lOOeOD 100t00 100,00 lODeOO 100,00 lOOeOO T 0 TA L 
INOUSTRU IIISGE 
"'"' 
EIISEIIIILE liE LtiNOUSTRIE 
ARIEl TER 0 1 1-4 1 1 OUYRIER 
OURCHSCIIIIITTSIIEI TE IN LAIIDESIIAEHRUNG IIOTEIIIES Ell IIOIIIIAIES NATIONALES 
ART DE AUFIIEIIDUNGEII ~I;:it FR AliCE FF •upA m&R- ~~~YVE ~=- RUBRIQUES HFL FL 
1oDIREitnDiti+AI GELII.PRAEII.U.GRATIFo 4o51 ltoOO lt36 3,47 49,70 62,39 1oSALAIRE DIRECT+PRIIIeGRATIFeRECULo 
ZoSOIIST oPRAEIIII ~ UoGRATIFIItHJONEN 0,16 Oo16 54 o,u 1o74 2t50 2.AUTRES PRIMES ET SAATIPICATIONS 
3. ENTLOIIIUNG F .NICHT GEARIEIToTAGE o,u Oolt9 65 Oo54 7,61 r,zz :!loREIIUNERATJONS JOURN.NON OUVREES 
4.ARIEJTGEIERIE TR.z.sozut.. SJCHERH. Ot93 lt59 209 o.n 15,60 1Ze69 4.CONTRU.PATRDN.SECURITE SOCIALE 
AoGESETZlltHE ~EITRAEGE Oo78 . lt". 202. OtTO • Ue26 • 12,22 Ao CONTRUUTI ONS LEGAL ES 
*oltRAIIItoliÙTT E~SCHolNYoAl T oARBEJTSL Ot67 • Ot63 + 124 4 o,~, • 6,95 • 6o14 •.IIALAOeiiATERNoliiYALePEIIS.tHDllo 
•.ARBEJTS~F A LLE+BERUFSitRAIIItHo o.u • Ot21 * 19 Oo06 • 2t22 • 3o31 *•ACCIO.TRAYo+ IIALAOIES PROFESSe 
•.FAIIILJENBE 1 ILFEN 
- • Oo56 * 58 • o,zo • 5,55 • 2o77 *•ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
*•ANDERE GE$ E ZloiEITRAEGE o,oo • . Oo03 • 1 4 - 4 0,!13 • o,oo +oAUTkeS COIITRJBUTIIINS LEGALES 
lo TARIFLotYER T AGL. eFREIII.IEI TR. OoH . Oe15 • 7 • Ot24 • Oo35 • Ot47 le CHARGES CONYEIIT.CONTRACT oiEIIEYo 
•.vns.o.ltll E N.œ.o.BRANCHE 
- • o,ol • 4 • o,Oit • Oo03 4 o,oo •.IIUTUELLES ENTlEPR.INOUSTRIE 
•.ZUSAETZL.A L ERSYERSICHERUIIG o,u • DolO + 1 4 Oo16 • o,u. 4 Oe01 *•REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 
•.LOitiFORTZL G Ill ltRANitiiEJTSFALL 
- • OoOl * - o,oz 4 o,ci6 4 o.oo *•SAL.CARAIITI COIITRACT.OU IEIIEVOI.E 
•.ZUSAETZL.AR EJTSLOSENYERSJCHG. 
- • OoOl * - 4 - 4 - ~ - *•REGIME COIIPLEII.ASSUR.CHOIIAGE 
•.YER!JloUoAIID liE FAIIJLIEIIBEJH. 0,02 • Oo01 • 0 4 Oo01 • Ot02 4 0,44 *•ALLOCoFAII.CONTR.AUTRES SUPPLoFAII 
*• SOli STJ GE 1 E TRAEGE o,o1 • o.oz • 1 4 o.oo • o,or • Oo02. *•AUTRES 
~·NATURALLEJSTU i'GEN o. os o.u 2 o.os Oo45 Oo91 5.AYANTAGES EN NATURE 
6.SOIISTIGE SOZ J LAUSGAIIEII o,oa Oo09 11 o.u o,sa 1,17 6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCUL 
·7 .ltOSTEN DER P E SOHALIEFŒROERUNG o,o3 Oo03 1 o,oa o.u 0,16 T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEl. 
&oltDSTEN DER lE UFSAUSBJLOUNG o,or o;os 11 o,oa o.zo 0,51 loFRAIS FORIIATION JROFESSJOIINELLE 
9oSTEUERN SOli A ER ART o,oo Ot22 ~ 
- -
;.. 9ol11POTS A CARACTERE SOCIAL 




DURCHSCiftrnSIIERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN (11!l;Sit FRANCE 
t.DIIt EK nOHN+REGELII. PRAEN. U.GRATJF. 56t22 '>Ot56 
2.SONST.PRAEIIIEN UoGRUIFIUTJONEN 1t91 ...... 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 7t7'> 5t02 
'ooARIIEITGEBERIEI TR.z. SOUAL. SI CHERHo llt.56 16,15 
A.GESETZLICHE IIEITRAEGE 9t78 • 1'>t60 • 
.. KRANK.IIUTTERSCHoiNVoALT.ARBEITSL lt29 1 6,'>1 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANICH. lt'>6 • 2,12 1 
*• FAIIILJENBEIHILFEN - 1 5,72 • 
*•ANDERE GESETlLoiiEJTRAEGE Ot02 1 Ot35 • 
lo TARIFL., VERTRAGL. ,FRE Ill oBEl TR. ltTI • lt55 • 
*• VERS.O.UNTERNoODoDoBRANCHE - ' o,1o • 
*•ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG lt37 • ltOO 1 
•.LOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL - • o,oe • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. - ' o,oe • 
*•YERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIH. Ot30 • o,u • 
•.SIIISTIGE BEITRAEGE Otll Otl9 • 
5oNATURALLEISTUNGEN 0,60 1t23 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN Ot91 Dt aT 
7oKOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG Ot31 o.u 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUIIG o,u 0,52 
9.STEUERN SOZIALER ART OtOl z,z5 
1 N S G E S A Il T 10t31 68,56 
INDUSTRIE INSGESANT 
ARBEITER 
IN V.H. DER GESAIITARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN UKt5it FRANCE 
loDIREKTLOHN+REGELII. PRAEII. u.GRATIFo 70,01 59tl6 
z. SONST oPRAEIIIEN U.GRA Tl FI K4 Tl ONEN Zt'>7 2,39 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT • TAGE 9t6'> T,JZ 
'o.ARBEITGEBERBEITRoZoSOZIALoSICHERHo l'>t39 23t55 
AoGESETZL JCHE BEITRAEGE 12tll • Zlt30 • 
•.KRANK.MUTTERSCHoiNYoALToARBEITSL 10,33 • 9o35 ~ 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANICHo lt82 • 3t09 1 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
-
1 lt3'> 1 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEG! 0,03 ~ Ot51 • 
BoT AR JFL. t VERTRAGlo ,FREIIIoiiEI TRo ZtZl • Zt26 • 
*• YERSoOoUNTERN .Dil.O.BRAICHE 
-
1 Otl'> • 
*•ZUSAETZLoALTEitSVERSICHERUNG 1,70 • ..... , ~ 
*oLOHNFDRTZLGoiM KRANKHEITSFALL 
- • o,u • 
•.ZUSAETZloARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • o,u ' 
•.VERTR.U.ANOERE FAMILIENBEIH. Otlll • Otl6 • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE o.u • OtZT • 
5oNATURALLEISTUN&EN o,75 ltiO 
6. SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 1t22 1t27 
7oKOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG o,n o,u 
loKDSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG lt03 0,76 
9oSTEUERN SOZIALER ART OtOl 3,28 
1 N S G E S A M T too,oo too,oo 
0 1 l-lo ( 2 
ITALIA ms•- 111\elYVE 
3'>tT7 u,at '>9,70 
'>t3'> ltl'> 1, T'> 
5t19 Tt loT 7,61 
16,67 12,11 15,60 
16tll 1 9,60 1 15,26 1 
9,90 1 5,99 • 6,95 1 
...... 1 o,az • 2,22 
'>t62 ' 2t79 1 
'•" 1 
Otll ' - ' 0,53 ' 
0,56 1 3,27 1 0,35 • 
0.36• Dt51 1 Do03 ' 
o,u 1 Zt26 ' 0,16 ' 
-
1 o,u ' 0,06 1 
- ' 
- • - ' 
o,ot i o.u • Ot02 ' 
o,oa • Oo06 • o,o7 • 
Ot19 Ot65 o, ... , 
0,90 1,65 0,58 
o,oT ltl'> o,u 
OtiS lt05 o,zo 
Ot30 
- -
63,30 7'>137 76,32 
0 1 1-'> 1 3 
ITAL lA mr- 'M!YV' 
5'>,93 MtZI 65,12 
,,., 2t3'> z,za 
e,zo lOtO'> 9,97 
26t33 17,30 Z0t'>5 
25,"' • 12,90 1 19,99 • 
15t"' ..os 1 9,10 • 
Zt35 • 1t10 1 Zt9l 
7tZ9 ;,75 • 7,28 • 
OtlT • 
-
~ o,7o • 
o •••• ... .... o 1 0,'>6 
Ot56 1 0,68 ' o,os 






o,o1 • o,zo • 0,03 
Ot13 ~ o,cie 1 o,1o 
Ot30 o,aa 0,59 
lt'>Z 2tZ1 0,76 
Otll lt53 0,59 
lt39 lt'>Z 0,26 
o ..... 
- -















































ENSERBLE OE L'INDUSTRIE 
OUVRIER 
MOYENNES EN FRANCS BELUS 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIFoREWLo 
2oAUTRES PRJIIES ET GAATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*• AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACToBENEVo 
*•IIUTIELLES ENTREPRol NDUSTRJE 
*oREGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




S.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARM:ToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
lloFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
ENSEIIBLE DE L'IIIDUSTRIE 
OUVRIER 
EN POUIICENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREWLo 
ZoAlnRES PRIIIES ETi GRATIFICATIONS 
3oRERUIIERATIONS .ÎOURN.NON OUVREES 
'ooCONTRIB. P.ATRON. SECIIRI TE SOCIALE 
AoCONTRJBUTJONS LEGALES 
*oNALADoiiATERIIo INYALoPENSoCHbllo 
*•ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LE&ALES 
B. CHARGES CONVENT oCONTRACT .BENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGI liE COIIPLEN.DE RETRAITE 
•.SAL.&ARANTJ CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.REGliiE COMPLEM.ASSURoCHOIIAGE 
*•ALLOCoFAIIoCONTR. MITRES SUPPloFAII 
•.AUTRES 
5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMA TI Ill PROFESSIONNaLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FESTE BRENNSTOF E 
ANGESTELLTE 
DtltCHSCHNinSIIEI TE IN UNOESIIAEHRUNG 
ART DE AUFIIENDUNGEN 
1oDIREKTlOHN+R GELII.PRAEII.U.GRATIF. 
ZoSONST.PRAEIII ~ UoGRATIFIKATIONEN 
3oENTlOHNUNG F NICHT GEARBEIT.TAGE 
"4.AII.IEITGEIERiiTR. z. SOZI AL. SI CHERH. 




•.ANDERE GES ZL.IEITRAEGE 
1. TAUFlo t VER ~AGL. tFREIIIo BEl TR. 
•• YERS.D.UNTE~N.OD.D.IRANCHE 
•.ZUSAETZLoAL ERSYERSICHERUNG 
•.LOHNFORTZLG Ill KRANKHEITSFALL 
•.ZUSAETZL.AR EITSLOSEHYERSICHGo 
•.YERTR.U.AND RE FAIIJLIENBEIH. 
•.SDHSTIGE BE TRAEGE 
5oNATURAlLEISTU GEN 
6.50NSTIGE SOli LAUSGABEN 
T.KOSTEN DER PE SOHALBEFŒRDERUNG 
a.KOSTEN DER BE UFSAUSIILDUNG 













IIURCHSCHNITTSIIER E IN BELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER UFIIENOUNGEN 
1oDIREKTLOIII+REG LlloPRAEIIoUoGRATIF. 
ZoSO!ISToPRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 
3oENTLOHNUNG F.~ CHT GEARBEIToTAGE 
4.ARBEITGEBERBEI~.Z.SOZIAL.SICHERHo 
AoGESETZLICHE I~ITRAEGE , 
•.IUtANK oiiUTTER ~.INY. AL T • ARBE ITSl 
•.ARBEITSUNFAE LE+BERUFSKRANKHo 
•.FANILIENBEIH lFEN 
•.ANDERE GESET LoiEITaAEGE 
BoTARIFlotYERTR GL.,FREIIIoBEITRo 
•.YERSoDoUNTER .OD.O.BRANCHE 
•.ZUSAETZL.AL T RSYERSICHERUNG 
•.LOIIIFORTZLG. Il KRANKHEITSFALL 
•.ZUSAETZL.ARB ITSLOSENYERSICHG. 
•.YERTRoUoANDE E FAIIIliENBEIHo 
•.SONSTIGE BEl RAEGE 
5oNATURALLEISTUN EN 
6.SONSTIGE SOZIA AUSGABEN 
7.KOSTEN DER PER ONALBEFOERDERUNG 
loltOSTEN DER BER FSAUSIILDUNG 























































































ZOo 744 1To567 
4.89. 4.076 







































II~NNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSAlAIRE DIRECT+PRIN.GRATIFoRECULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.&eCIDoTRAY.+ IIAUDIES PROFESSo 
•·A~OCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONYENT.CONTRACT .BENEY • 
•.IIUTUELLES ENTREPRoiHDUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEIIoDE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN IIATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRAIISPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATI ON PROFESSJOflllall! 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
COIIIUSTIBLES SOLIDES 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIK.GRATIF.RESULo 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
JoRE~ERATIONS ~OURNoiON OUVREES 
4.tONTRIBoPATRDII. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
•.RALADoRATERHoiNYAL.PENS.CHON • 
••AtCIDoTRAYo+ RALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTioNS LEGALES 
I.CNARGES CONYENToCOIITRACT .BENEY• 
•.RUTÜELLES ENTREPR.JNDUSTliE 
•.lEGIME COIIPLEII. DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRÊS DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATJON PRDFESSIIINNELLE 
9oiiiPOTS A CAJlAtTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FESTE IIRENNSTOFFE 
A Il G E S T E L L T E 
IN y,H, DER GESANTARIEITSKOSTEN 
ART DER AUFII!NDUNGEN 
loOIREKTLOiti+REGELII.PRAEIIoUoGRATIFo 
ZoSONSToPlAEIIIEII UoGlATIFilATIONEN 
3oENTLOHNUNG FoNitHT GEARIIEIT.TAGE 
•·ARIIEITGEBERIIEITR.Z.SOZIALoSitHERH. 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 













ToKOSTEN DER PERSONALIIEFŒROERUNG 
loKOSTEN DER IERUFSAUSIIILOUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 Il S G E S A N T 
STEINKOII. E 
ANGESTELLTE 
DUACHSC .. ITTSVERTE IN UNDESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
t.DJREKTLOIIt+lEGELN. PRAEN. U. GU TIFo 
Z.SOIIST.PRAEIIIEN U.GRATIFIRATIONEN 
J.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARIEIToTAGE 















T,KOSTEN DER PERSONALIEFDERDERUNG 
I.KOSTEN DER IERUFSAUSIJLOUNG 
9. STEUERN SOl.lALER ART 
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. • . • 
. • . • 
- • . • 
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EN PIIIRCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PliN.GRATIF.REGULo 
z.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.lEJIUNElATJONS .lllllNoiiOH OUVREES 
•• tONTliii.PATlONoSECURITE SOCIALE 
A. CONTliiiUn ONS LEGAL ES 
*oiiALAO.IIATERN.INYALoPENSoCHOIIo 
•.AtCIDoTRAY.+ IIALADlES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
l.tHARGES CONYENT.tONTRAtroiENEYo 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRJE 
•.REGIIIE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5o AYANT AGES EN liA TURE 
6oAUTRES DEPENSES A CAIIACToSOCJAL 
?,FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FDRIIAn ON PROFESSIONNELLI 
9oiiiPOTS A CARAtTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
Hill ILLE 
EMPLOYES 
IIOTEIINES EN IIONIIAJES NAJJONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRJN.GAATIFolEGULo 
Z.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUNERATIOIIS JIIJRN.NON OUVREES 
..CONTRU. PA TROll. SE CU RI TE SOC lA LI 
A. CONTRJ IUTI ONS LEGALES 
*•IIALADoiiATERN.INYALoPENSoCHOIIo 
•.ActlD.TRAYo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CDNTRJIUTIONS LEGALES 
lotHARGES CONTENT oCONTRAtr oiENl'lo . 
•.IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRJE 
*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSDCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FRAIS FORIIATI ON PROFESSIONNEL LI! 
t.IIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
STEINitOII.E HW ILL! 
A Il G E s. T E L l TE E 1 1111 1 2 EIIPLOYES 
DURCHSCifllTTSIIER E IN IELGISCHEN FRANKEN MOYENNES EN FRANCS IEUES 
ART DER fllEIIENDUNGEN tljgSil( FRANCE JULIA mr- ~~lYr kHiit RUBRIQUES 
1.DIIt.ERTL0191+RE' ELII.PRAEII.UoGRATIFo 1oSALAJRE DIRECT+PRJN.GRATIFoRECULo 
z.SDNST.PRAEIIJE~ U.GRATJFJRATIONEN 17o238 11.047 21o054 21.355 llo392 - 2.AUTRES PRJIIES ET GRATIFICATIONS 
3oENTLOIINIING F.l JCHT GEARBEJT.TAGE 3oREIIUNERATJONS JOUilltoNON OUVREES 
4.AAIEJTGEIERIEJ ~oloSOZJALoSICHERHo 5o769 5.319 5.376 4.345 4o071 
-
4oCONTRJ lo PA TROll. SECURITE SOC JALE 
A.GESETll JCHE 1 EITRAEGE . . . . . . . . . . - A.CDNTRJIUTJONS LEGALES 
*• RRANR oiiUTTE' SCHoiNYoALT.ARBEJTSl . • . 4 . 4 . .. . 4 - •.IIALAOoiiATERNoiNYALoPENSoCHDIIo 
•.ARIEITSUNFAI LE+BERUFSRRANKH. . • . 4 . 4 
. 
• . • - *oACCIDoTRAYo+ IIALAOJES PRDFESS. 
*• FAIIJLI ENIEJI LFEN - • . 4 . 4 
. 
• . 4 - •·ALLOCATIONS FAMILIALES 
*• AIIDERE GESE loiEJTRAEGE - • - 4 - 4 - • - 4 - •·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGAlES 
loTARIFLotYERn AGlotFREIIIoiEJTRo . . 
-
. . . . . . . 
-
loCHARCES CONYENToCONTRACToiENEYo 
*• YERSoDoUNTB ~·OOoDoiRANCHE - • - • - 4 - • - 4 - •.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRJE 
•.zUSAETlloAL 1 ~RSYERSICHERUNC . • - • - • - . 4 - *•REGINE COII'LEII.DE RETRAITE 
*oLOIIIIFDRTli.G. Il RRANitHEITSFALL - • - • - • - • - 4 - *•SAL.GARAIITJ ·CONTilACTolll BENEVOLE 
•.ZUSAETlloAAB ~JTSLOSENYERSJCHG. - • - 4 - • - • - • - *oREGJIIE COIIPLEII.ASSURoCHOIIAGE 
*• YERTRoUoANDE E FAIIJLJENIEIHo . • - 4 - • 
. . • - *•ALLOCoFAIIoCONTRoAUTRES SUPPLoFAII 
•.SONSTJCE lEI RAEGE . • - • . • 
. 
• . • - •·AUTRES 
5oNATURALLIISTUN ~EN 5oAYANTAGES EN IIATUilE 
6. SONS TIGE SOZJA AUSGAIEN 6.AUTlES DEPENSES A CAAACToSOCJAL 
ToKOSTEN DER PER ~ONALIEFOERDERUNG 1.842 5.481 845 1o460 1.255 
-
ToFRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.IIDSTEII DER BER FSA USI JLDUNG loFRAIS FDRIIATION PROFESSIONNELLE 
9o STEUERN SOli AL RAilT 9oJIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
JNSCESA T 24.150 27ol4l 27.276 2To160 22.725 
-
T 0 TA L 
STEJNitDII. E HOUILLE 
ANGESTELl TE E 1 1111 1 3 EIIPLOYES 
IN YoHo DER GESAM AAIEITSKOSTEN EN Pll!llCENT DU TOT AL 
ARTOER UFIIENDUNGE N m&Sit FRANCE JULIA mr- ~~u~ kHiit RUBRIQUES 
1oDIRERTLOHN+lEC llloPRAEIIoUoGRATJFo 1 1;SAUIRE DJRECT+PRJIIoCRATIFoRECUL. 
2. SONST. PRAEIIIEN UoGRATJFIRATJONEN 1 69,37 6lr22 TTtl9 llo6l 76o52 
-
2oAUTRES PRIMES ET GllATJFJCATIOIIS 
3oENTlOIIIUNG F.N CHT GEARBEIToTAGE 1 3.REIIUNERATJONS JlllllltoiiON OUVREES 
4.AABEITGEIERIEI Fll.Z.SOZIAlo SJCHERH. 23r22 19r10 19t71 16r00 17,94 
-
4oCONTllloPATROH.SECURilE SOCIALE 
AoGESETZLJCHE 1 ITRAEGE . . . . . . . . 1 
-
AoCDNTRJIUTJONS LEGALES 
•.RRANK.IIUTTER CH.JNY.ALT.ARIEJTSL . • . . . . • - *oRALAooiiATERN.INYALoPENSoCHDIIo 
*oARIEJTSUNFAE LE+BERUFSRRANitHo . • . . • . . • - *•ACCIDo TRAVo+ IIAUDJ ES PROFUS o 
*•FAIIILIENIEIH LFEN - • . • . • . . - •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*• ANDERE GESET LoiEITRAEGE - • - • - - - • - *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I.TARIFLooYERTR Glo tFREJIIoiEITR. . . 
-
1 . . . . . 
-
B. CHARGES CONYENToCONTRACT oiENEYo 
*oYERSoDoUNTER oODoDo BRANCHE - • - • - • - • - • - *•KUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRJE 
*oZUSAETZLoAlT RSYERSJCHERUNG . .. 
- • - • - . • - *•REGJIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 
•.LOitiFDRTlLGo Il KRANitHEJTSFALL - • - - • - • - 4 - *•SAloGARANTI CONTilACTolll BENEVOLE 
•.ZUSAETZL.AAI JTSLDSENYERSICHGo - 4 
-
~ 
- • - - • - *•REGINE COIIPLEII.ASSUiloCHIIIACE 
*oYERTRoUoANDE E FAIIJLJENIIEIHo . • - - • . • . • - *•ALLOCoFAIIoCONTR.AUTRES SUPPLoFAII 
•.SONSTJGE lEI RAEGE . 4 
-
4 . • . • . • - •·AUTRES 
5 oN A TURALl El STUII EN 1 5oAYA.NTAGU EN NATURE 
6oSONSTICE SOZJA AUSGAIEN , 6oAUTRES DEPENSES A CARACTo SOCIAL 
ToKOSTEN DER PER ONAliEFOEROERUNC 7,41 19,69 3r10 5r31 5,52 
-
T oF RAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loltDSTEN DER BER lt'SAUSIJLDUNG loFRAJS FORMAT! ON PROFESSIONNELLE 
9. STEUEkN SDZI Al R ART 9.JIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
INSGESA T 100,·00 100,00 lOOrOO loo,oo 100r00 
-




DURCHSCHNJTTSWERTE IN LANDESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENOONGEN 
1.DIREKTLOHN+REGELM.PRAEN.U.GRATIF. 
2oSONSToPRAEII1EN u.;RATJFJKATIDNEN 
J.ENTLOIINUNG FoNICHT GEARBEJT.TAGE 
~.ARBEITGEBERBEITR.l.SOliAL.SICHERH. 
A.GESEULICHE BEITRAEGE 










•· SONSTI GE BEITRAEGE 
5.NATURALL EISTUNGEN 
6.SONST1GE SOliALAUSGABEN 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SDliALER ART 





























DURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN fllffi5it 
1.DIREKTLOHN+REGELR.PRAEN.U.GRATIF. 1 
z.SONST .PitAEMIEN U.GRATIFJK.\TIONEN 116.~53 
J.ENTLDHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 1 
~.ARBEITGEBERIEITRoloSOliAL.SICHERH. ~.505 
AoGESETlliCHE IEITRAEGE . . 
•.KRANK.IIUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL . • 
•.ARBEJTSUNFAELLE+BERUFSKRANRH. . • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 
•.ANDERE GESETlL.IEITRAEGE - • 
a.TARIFL.,VERTRAGL.,FREII.BEITR. . . 
•.VERS.o.UNTERN.OO.O.BRANCHE -
•.lUSAETlL.AlTERSVERSICHERUNG . • 
•.LOHNFDRTllGolll KRANKHEITSFALL - • 
•.ZUSAETll.ARBEITSLDSENVERSICHG. -
•.VERTR.U.ANDERE FAIIJLIENBEIHo . • 
•.SDNSTIGE BEITRAEGE . • 
5oNATURALLEISTUNGEN 1 
6.$0NSTIGE SDlJALAUSGAIEN t 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 1 2.684 
a.KOSTEN DER BERUFSAUSBILDUIIG 
9.STEUERN SOUALER ART 1 
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. • - • - • 
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E R P L 0 Y E S 
IUJYENNES EN RONNAJES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURN.MOH OUVREES 
~.CONTRJB.PATRON.SECURJTE SOCIALE 
Ao CONTRJ BUTJ ONS LEGAL ES 
•·NALAD.NATERNoiNVAL.PENS.CHONo 
••ACCJD.TRAV.+ MALADIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIJLJALES 
•• AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACJ.BENEVo 
•.MUTUELLES ENTitEPR.INOUSTRIE 
•.REGINE COMPLEIIo DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
T oF RAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MINERAIS MET ALLI Cil ES 
EIIPLOYES 
RDYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAJRE OIRECT+PRIRoGRATIF.REGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUNERATIONS JDURN.NON OUVREES 
~.CONTRIB. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•·NALADoMATEitNoiNVALoPENSoCHONo 
•·ACCIO. TRAVo+ MALADIES PROFESSe 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
•~AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACJoBENEVo 
•·MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIME CDIIPLEIIoDE RETRAITE 




!!.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAl 
T .FRA 1 S TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMATIIJI PROFESSIONNRLE 
9oiMPOTS A tARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
ERZBERGBAU MINERAIS METALLIQUES 
AN GESTEL TE e 1 1200 1 , EMPLOYES 
IN Y.H. DER GESA TARSE ITSKOSTEN EN POURCENT OU TOT AL 
ART DER AUFVENOUI'IGEII rl~5ilt FaAIICE JULIA mr- ·~~Em k~lit RUBRIQUES 
1oDIREKTLOiti+REC ELM. PRAEM. U. CORA TIF. 1 1oSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIF.REGULo 
2oSOIIST ,PRAEIIIE! U.&RATJFIKATIOIIEN 169,60 63o5T Tlo69 
- -
T6o3Z 2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oENTLOitiUIIG F.P 1 CHT GEARIE IT • TAGE 1 3oREMUNERATIONS JOURIIoiiDN OUVREES 
4oAABEITGEBERBE TRoloSOZIALo SICHER.H, 19,06 zo,n 21t36 
- -
15,74 4,COIITRI8,PATRON,SECURITE SOCIALE 




. . A,CONTRIBUTJDNS LEGALES 
*• KRA Nit, MUTTEI SCHoiNY.AL T ,ARBEITSL . • . ~ . • - ' - ' 
. *•MALADoMATERN,JNYALoPENSoCHDMo 
•.ARBEITSUNFAI LE+BERUFSKRANKHo . • . ' 
. 
- - ' 







~ . •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.ANDERE GESE loBEITRAE&E 
- • . ~ 
. ~ 
- - ' 
- •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 




. . &.CHARGES CONYENToCDNTRACT .BENEY, 
*• YERS,D,UNTEI ~.OOoDoiRANCHE 
- • . ' 
. 
' - ' - ' 
- •.MUTUELLES ENTREPR,INOUSTRIE 
•, Z USA ET ZL, AL1 ERSYERSICHERUIIIG . • . ' 
. 
' - ' - ' 
. •.REGIME COIIPLEM.DE RETRAITE 
•,LOitiFORTZL&o M KRANKHEITSFALL 
- • . ' - ' - ' - ' 
- •.SAL.&ARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
•.ZUSAETZL.ARB ITSLOSENYERSICHG, 




•.YERTR,U.AIIDE E FAMILIEN8EJH, . • . ' - ' - - ' 
. *•ALLOCoFAM.CONTRoAUTRES SUPPLo FAN 
•,SONSTIGE lEI RAEGE . • . ' 
. 
' - ' 
- • . 
' 
•.AUTRES 
5oiiATIJIALLEISTUN EN 1 5.AYANTAGES EN NATURE 
6oSONSTIGE SOZIA AUS&ABEN 1 6,AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T oltOSTEN DER PER OIIALBEFOERDERUNG Ill oU 16t3Z 6,96 
- -
7,94 T ,FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loKOSTEN DER BER FSAUSBILDUNG 1 loFRAIS FORIIATI 011 PROFESSIONNELLE 
9, STEUERN SOU AL R ART 1 9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
INSGESA T 100,00 100o00 100,0D 
- -
100,00 T 0 TA L 
EISEIIERZIERGBAU MINERAIS DE FER 
A N G E S T E L L T E E 1 1210 1 1 EMPLOYES 
OURCHSCitiiTTSVERT IN LANDESVAEHRUN& MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER UFVENDUNGEN ~~!Fg:it FRnce •atu ~xr- Bf~IY~E kMI'it FL RUBRIQUES 
loDIREKTLOiti+REG LNoPRAEM.UoGRATIFo 1 1oSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGUL, 
z.SONST,PRAEMIEN UoGRATIFJKATIONEN u.na 2o03S 190.461 
- -
24.609 2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.ENTLOitiUIIIG F.N CHT GEARIEJT,TA&E 1 3.REMUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4 • .U.8EITGE8ERBEJ R,Z,SOZIALoSICHERH, 349 650 62.227 
- -
5.076 4oCDNTRIIoPATROM.SECURITE SOCIALE 




. . A,CONTRIBUTIONS LEGALES 
•,KRANK,MUTTER CHoiNY.ALToARBEITSL . • . ' 
. • - • - ' 
. *oMALAO.NATERNoiNYAL.PENSoCHOM. 
*• ARIEJTSUNFAE LE+BERUFSKRANKH, . • . • . • - - . *•ACCIDoTRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*oFAMILIENBEIH LFEN 
- • . . ' - • - • 
. •·ALLOCATIONS FAMILIALES 
•• ANDE RE GESET L.BEITRAEGE 
- • - • - • - - - *•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 




. . loCHARGES CONYENT,CONTRACT,BENEYo 
*• VERS.DoUNTERft ,OQ,D.IRANCHE 
- • . • . • - • - • - •·IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*• ZUSAETZL .AL TE RSYERSICHERUIIIG . • . • . • - • - • . ••REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 
•.LOitiFORTZLG. 1~ KRANKHEITSFALL 
- • - - ' - • - ' 
- *•SAL.&ARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
*•ZUSAETZL.ARII ITSLOSENYERSICHG. 
- • - ~ - ' - ' - • -
•.REGIME COMPLEM.ASSUR.~GE 
*• YERTR,U,AIIDE• E FAMILIENBEIH. . • . • - ~ - - . *•ALLOC.FAM,CONTR.AUTRES SUPPL.FAM 
*• SONS TIGE BEl AEGE . • . • . • - ' - • 
. *•AUTRES 
5oNATIJIALLEJSTUN G N 1 5o.AYANTAGES EN NATURE 
6oSONSTIGE SDZIA L USGAIIEN 1 6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.KOSTEN DER PER SPNALBEFOERDERUNG 1 2)5 566 36.984 
- -
2.559 T.FRAIS TRANSPORT DU PERSOIINEL 
lolt!ISTEN DER BERl SA USBI LDUNG 1 B.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oSTEUERN SOUALE ART 1 9,1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
INSGESA M T 1o92l ),250 jzi9.6TZ 
- -




DURCHSCHNITTSMERTE IN BELSISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN e~rosi~ FRANCE 
1.DIRERTlDHN+REGELM.PRAEMoUo6RATif. 1 
z.SDNST oPRAEMIE"' UoSRATIFIUTIONEN )16.666 20.613 
loENTlOHNUNG FoNICHT GE4RBEIToTAGE 1 
4.ARBEITSEBERBEJTR. z. SOZ lALo SICHERH. 4.344 6.593 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE . . . . 
•·KRANK.MUTTERSCH.INVoALT.ARBEITSl . • . • 
••ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANRH. . • . • 
•·FAIIILIENBEIHILFEN 
- • . • 
•·ANDERE GESETZL.BEITRAEGE - • - • 
B. TARIFlo oYERTRAGL. ,FREIII.BEJTR. . . . . 
•·YERSoDoUNTERNoODoDoBRANCHE - • . • 
*• ZOSAETZloAl TERSVERSI CHERUNG . • . • 
•.LOHNFORTZLGoiM KRANKHEITSFALl - • - • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • - • 
•·YERTRoUoANDERE FAMiliENBEIHo . • . • 
*•SONSTIGE IEITRAEGE . • . • 5oNATURALLEI STUNGEN 1 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABEN 1 
T.KOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 2.922 5.n& 
I.KOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A N T ZJ.933 32.952 
EJSENERZIERGIIAU 
A N G E S T E L L T E 
IN VoH. DER GESANTARBEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN elWo5it FRANCE 
1oDIRERTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIFo 1 
2.SONST .PRAEMIEN UoGRATIFJitATJONEN 169,64 62,56 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT C:EARBEIT.TAGE 1 
4.AR11fl TGEIIERIEI TR. Z. SOUAL. SI CHERHo lllo15 ZOo01 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE . . . . 
*•KRANKoNUTTERSCH.INVoALT.ARBEITSL . • . • 
*• ARIEJTSUNFAELLE+BERUFSKRANRH. . • . . 
*•FANILIENIIEIHILFEN - • . • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE - • - • 
lo TARI FLo, YERTRAGL. ofREIII. BEl TR. . . . . 
*•YERS.DoiiNTERNoODoDoBRANCHE - • . • 
•·ZUSAETZLoALTERSVERSICHERUNG . • . . 
*•lOHNFORTZLG.III KRANKHEITSFALL - • - • 
*·ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. - • - • 
•.YERTRoUoAIIDERE FANILIEN8EJH. . • . • 
*• SONSTI GE IEITRAEGE . • . • 
!loNATURALLEISTUNGEN 1 
6oSOIISTIGE SOZIALAUSGABEN 1 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 112oZ1 11.44 
e.ROSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 1 
9.STEUERN SOZJALER ART 1 
1 N S G E S A M T 100.00 100,00 
E 1 1210 1 Z 











• - • - . 
. • - • - • 
. 
• - • - • 







• - • - • 
. 
• - • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
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E 1 1Z1D 1 3 










. • - • - • 
. 
• - - • 
. 
- • - • 







• - • - • 
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- • -
- • - • - • 
- • - -
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MINERAIS DE FER 
EMPLOYES 
IIOYENNES EN FRANCS BEll: 
RUBRIQUES 
loSAlAIRE DIRECT+PRIMoSRATIF.REGUlo 
2oAUTRES PRIMES ET SRATIFICATIONS 




•.ACCID.TRAV.+ ~ADIES PROFESS • 
•·ALlOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONYENToCONTRACT.BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRJE 
•.REGUlE COMPLEII.OE lt.ETRAITE 




5. AYANT AGES EN NA TURE 
&.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAl 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIOHNELU 
9.1RPOYS A CARACTERE SOCIAl 
T 0 T A L 
MINERAIS DE FER 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT Al 
RUIIRIQUES 
loSAlAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCID. T.RAVo+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONTENT oCONTRACT oBENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGINE COMPLEN.DE RETRAITE 




!!.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAl 
ToFRAIS TRAIISPORT OU PERS~NEL 
BoFRAIS FORMATION PROFESSIONNRLI! 
9ol NPOTS A CARACTERE SOCIAl 
T 0 T A L 
ER DOEL U11 D ER DGA PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
AN GESTEL T E F. 1 1300 1 1 EMPLOYES 
DURCHSCitll TTSIIER E llo! LAioiDESIIAEHRUNG NOYE NNE S EN MONNAI ES NATIONALES 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~~~5it 
DN FP.~~CE •mu mr- ~~~~JYW kHllt RUBRIQUES HFL FL 
l.OIREKTLOHN+REG ~LN.PRAEN.U,GRATIFo lo2'" 1.2~3 86.8~6 . 
- -
loULAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoi!EGULo 
2. SDNST .PRAENIEN UoGRUIFIKUIONEN 136 152 30.76~ . 
- -
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oENTLOifiUNG F.~ CHT GEARBEIT.TAGE 162 us 20.~17 . 
- -
3oRENUIIERATIONS JOURNoNON OUVREES 
~.ARIIEITGEBERUI R.Z.SilliALo SICHERH. 303 503 56.619 . 
- -
~.CONTRIIoPATRON.SECURITE SOCIALE 
A.GESETZL ICHE 8 ITRAEGE l'" • 215• 5-\,229 . . 
- -
A.CONTRIIUTIONS LEGALES 
•.JtRAHit.NUTTER CHoiNY.ALT ,ARBEITSL 115 • 132 • U.618 . • - - • *• MLADoiiA TERNo INVAL. PENSoCIIONo 
•.ARBEITSUNFAE LE+BERUFSitRANitH. 27 29 1.639 . 
- -
*•ACCID.TRAYo+ IIAUDIES PROFESSo 
*• FAMILI EN BEl H LFEN 
- • 122 • 10.631 . • - - •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•ANDERE GESET LoiEITRAEGE 1 • 1 • 33~ -
- -
•·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Bo TARIFL otYERTR GL. ,FREIII.IIEITR. 159 • 211 • 2.)90 • . 
- -
&.CHARGES COHYENT • CONTRACT .BENEY • 
*• YERS.Q,IJNTER .oo.D.IIRANCHE 
- • 11 • 1.115 • . • - - •.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 




•.REGINE CONPLEN.OE RETRAITE 
•.LOHNFORTZLG. M ltRANitHEITSFALL 
- • ... - • 
. 
• - - •·SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.ZUSAETZL.ARB ITSLOSENYERSICHG. 
- • 1 • - • - - - •.REGIME CONPLEN.ASSUR.CHOIIAGE 
*• YERTR • UoANDE E FAMJLIENBEIH. 6 • 11 • 
- • - • - - *•ALLOC.FAN,CONTR,AUTRES SUPPLoFAM 
•.SONSTIGE BEI RAEGE 5 • 6 • 1.275 • . • - • - •.AUTRES 
5o NA TURALL E 1 STUN EN 6 2H 771 . 
- -
S,AYANT AGES EN NA TURE 
6oSONSTIGE SOZU AUSGABEN 26 105 H8 . 
- -
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSDCJAL 
7.KOSTEN DER PER ONAL8EFOERDERUNG 6 Z2 31 . 
- -
loFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 




&.FRAIS FORIIA nON PROFESSIONNELLE 




9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
INSGESA T 1.1190 2.Mo 97.205 . 
- -
T 0 TA L 
ERDOEL UND ERDGAS PETROL! BRUT ET GAZ NATUReL 
A N G E S T E L L E E/1300/2 EMPLOYES 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN BELGI SCHEN FRANKEN MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER A JAIENOUI«>EN el~Sfit FRANCE lULU mr- •ret ur: kM la- RUBRIQUES 
loDIREKTLDHN+REG E MoPRAEN.UoGRATIFo u.~95 12.602 1~.910 . 
- -
loSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIF.REGUL. 
2.SONST ,PRAEMIE'I .GRATIFIKUIONEN 1.691 3.56. 2.u5 . 
- -
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oENTLDifiUNG FoN 1 HT GEARBEIT.TAGE 2.025 1.87~ lo629 . 
- -
3oREMUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
•• ARBEITGEIIERBEI T .Z.SOZIAl.SICHERHo 3.776 5.102 ~.511 . 
- -
•• CONTRIIoPATRON.SECURITE SOCIALE 




. A.CONTRUUTI ONS LEGALES 
*oltRANit. MUT7ER S HoiNY.UT.AII.BEITSL 1.~37 • .. ~ .. '·321 • . • - • - ~ *•MALAO.NATERN.INYAL.PENSoCHONo 
•.ARBEITSUNFAEL~E+BERUFSitRANitHo 3l5• 295 • 131 • . • - • - ~ *•ACCIDoTRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•FAMILIENBEJHI~FEN 
- • 1.238 • 8~9 • . • - • - ~ *•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.ANDERE GESETZ .aeJTRAEGE 1T• 15 • 27 • - • - • - ~ ••• UTRES CONTRIIIUTIONS LEGALES 




. J.CHARGES COHYENT.CONTRAC7.8ENEYo 
*• YERS.D.IJHERN po. o. BRANCHE 
- • llZ • ... . • - • - • o.NUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*oZUSAETZL.AL TE~ ~VERSICHERUNG 1.n4 • l.~tz~ • -. • . • - • - • o.REGINE COMPLEM.OE RETRAITE 
•.LOHNFORTZLG. J ~ KRANKHEITSFALL 
- • ~90 • - • . • - • - • •.SU.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.ZUSAETZL.ARBEI SLOSENYERSiotGo 
- • 14• - • - • - • - • o,REGIME COMPLEN. ASSUR,CHONAGE 
*• VER TR. UoANDERE FANILIENBEJH. n• 115 • 
- • - • - • - • ••• LLOCoFAM.CONTR.AUTRES SUPPLoFAM 
•.SONSTIGE BEITJ EGE 66* 57• 102 • . • - • - • *•AUTRES 
5oNATURALLEISTUNGE 76 2.783 6Z . 
- -
5.-VANTAGES EN NATURE 
6oSONSTIGE SOZULA !Js&ABEN 320 1.06~ 1Z . 
- -
6.AUTRES DEPENSES A CARACT. SOCIAL 




loFRAIS TRANSPORT 1111 PERSONNEL 








1.206 121 - - - 9oi11PaTS A CARACTERE SOCIAL 
INSGESAN u.s~ 21.795 Z3o717 . 
- -
T 0 TA L 
ss• 
ERDDEl UND ERDGAS 
ANGESTELLTE 
IN VoHo DER GESANURIIEITSKDSTEN 
ART DER AUFVENIIINGEN 
1.DIREKTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIF. 
ZoSDNST.PRAENlEN U.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHNUNG F.NIOIT CEARBEIT.TAGE 
+oARIEITGEIIEIIBElTR.ZoSDZIAL.SICHERHo 
A.&ESETZLICH~ IIEITR.AEGE 













T.KDSTEN DER PEIISONALIIEFOERDERUMG 
a.KDSTEN DER BERUFSAUSIIILDUNG 
9.STEUERN SDZIALER ART 
1 N S 6 E S A N T 
lAURA TER UL 
A N 6 E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSVERTE IN LANDESIIAEHIIUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oDliiEKTLOHN+RE6ELN.PRAEN.U.6RATIF. 
2oSDNSToPRAENIEN U.GRATIFIKATIONEN 





*• fAN IL IENBE IHILFEN 
•·A"DEIIE GESETZL.IEITRAEGE 









T.KDSTEN DER PERSONALBEFOEII.DERUNG 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUIIG 
9.STEUERII SDZIALEII ART 






7,60 • 10t03 • 
6o10 4 +,66 4 
lo+2 • lt03 • 
-
4 +oSO * 
o,or • Oo05 • 
'•". To61. 
- • Oo39 • 
7,113 • +o95 • 
- • loTO • 
- • o.os • 
o,u • Oo+O • 














123. 35!1 • 
9B • 15+. 
254 .,. 
- • 133 • 
0 • 3 • 
50• 10+. 
- • 2 • 
... 91 • 
- • 2 • 
- • 2 ~ 
2 • 2. 


















18,25 • . . 
-
. 
1+.00 4 . 4 
-
4 
0,55 4 . 4 
-
4 






o.ao • . . 
-
. 
0,38 4 . • - 4 
-
4 . • - 4 
-
4 . • - 4 
-
4 - • - 4 
-
4 - • - • 














E 1 1+00 1 1 
ITAL lA ~!r- ·~!'r LIT 
29.82B 1.002 13.619 
1+.909 zn 2.259 
lloZT6 113 2.330 
50.355 190 J.ST6 
+8.951• 111 • z.au 
1z.sn • 52 • 1.111 • 
2.zo+ • u• +53 • 
Uo6+8. +1 • 1.223 • 
521< 
- • 294 
1.+0+ • 79 • 55+ • 
526 • 6 • 26 • 
555 4 674 360 • 
- • T • ... 






































































PETIUII.E BRUT ET CU NATUREl 
E ,N P L D Y E S 
EN PIIIRCENT Ill TOT AL 
RUBRIQUES 
1.SALA1RE DlRECT+PR.lM.CR.ATIF.RECUL • 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDoTIIAY.+ NALADIES PROFESS • 
•.ALLOCATIONS FANILIALES 
•.AUTRES CDNTIU IUTIIIH~ LEGALES 
B. CHARGES CDNVENToCDIITIIACT •BENEY • 
*•IIUTÙELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.RE&IRE CDNPLEN.OE RETRAITE 
•.SAL.&ARANTI CONTRACTolll BENEVOLE 
•.RE&lRE CONPLEN. ASSUR. OIONAGE 
•.ALLOC oFANoCONTRoAUTRES SUPPLoFAN 
•.AUTRES 
5.AVANTA&ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSE& A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
E Il P L ,Q Y E S 
MOYENNES Ell IIONNAIES NATIONALES 
RUIIIIIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUL. 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oRENUNERATIONS JDURN.NON IIIVREES 
+.CONTRII.PATRDN.SECUUTE SOCIALE 
Ao CONTIU BUTIONS LEGALES 
*•NALAD.NATERN.lNYAL.PENS.tHOIIo 
*•ACCIO.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•AUOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARCES CONYENT.CONTRACToiENEVo 
•.NUTUEUES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGI~ COIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTA&ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAlS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORNATION PRDFESSIONIIS.LI 
9.tNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IAUIIA TERI AL 
ANGESTE&LTE 
DURCHSCIIUTTSIŒ RTE Ill IIELGI SCHEN FRANKEN 
ART Dl AUFVENDUNGEN 
loDIREitTLOHN+I EGELIIo PRAEIIoUo GRATIFo 
z.SONST.PRAEIII '1 UoGRATIFIKUICIIEII 
3. ENTLOHNUIIG F NI CHT GEARIEIT • TAGE 
"•ARIEITGEBERI I'FRoloSOZIALo SltHERHo 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE 
*oltRANit.NUTT RSCHoiNYoAL ToARIEITSL 
*oARIEITSUNF ELLE+IERUFSKRANRHo 
*oFAIIILIENBE HILFEII 




*•LOHNFDRTZL olll KRANRHEITSFALL 
*•ZUSAETZL.~ IEITSLOSENYERSICHG. 
*•YERTRoUoloN ERE FANILIENIIEIH. 
*• SONSTICE 8 ITRAEGE 
5.NATURALLEIST1~GEN 
6.SDNSTIGE SDZ ALAUSGAIEN 
ToKOSTEN DER P RSDNALBEFOERDERUNG 
e.KOSTEN DER IIRUFSAUSIILDUNG 















- • l.J"' • 
~ • 29 • 
622 • 1.05~ • 
- • 19 • 
596 • 92" • 
- • zz • 
- • 25 • 












































































18o095 Uo651 17oUII ZZoll6 21.711 16oS17 
BAillA TER IAL 
AIIGESTI!L TE 
IN YoHo OER lii:Sl TARBEITSitOSTEII 
ART DER AUFVENOUNGEII 
1oOIREitTLOIIN+RE ELIIo PRAEIIoU.GRATIFo 
2oSONSToPRAEIIIE U.GRATIFIRATIOIIEN 










•.LOIINFORTZLGo N KRANKH!ITSFALL 
*olUSlETZLoARI ITSLOSENYERSICHGo 
*•YERTRoUoANDE ! FANILlENIIEIHo 
*•SONSTICE lEI RAEGE 
5.NATUIIALLEISTUN EN 
6oSDMSTIGE SOZU AUSGAIEN 
7.KOSTEN DER PER OIIALBEFOERDERUNG 
IloilO STEN DER 1ER f SA USBI LOIIIIG 


























































































































IIATERIAUX DE CONSTRUCTICII 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN FRANCS IRGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
S.RENUNERlTIONS JOURNoNOII OUVREES 
~.tONTRII. PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTICIIS LEGALES 
*•IIALADoRATERN.INYAL.PENS.t~ 
*•AttiDoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS fAIIILULES 
*•AUTRES CONTRIIUTIONS LEGALES 
loCHARGES CDNYENT.CONTRACToiiENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CDII'LEII.DE RETRAITE 




5oAYANTA5ES EN RATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
ToFRliS TRANSPORT DU PERSCIIIIEL 
loFRliS FORMATION PROFESSIONIIRLE 
9oiiiPOTS A CARltTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
MATERIAUX DE CONSUUCTIOII 
EIIPLOYES 
Ell POURCENT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRIIIoGRATIF.REGUL. 
ZoAUTRES PAlliES ET GRATIFICATIONS 
SoREIIUNERAnONS JOURII.IIOII OUVREES 
"·CCIITRII o PATRON. SECUIJ Tl! Sot JALE 
AoCONTRIIUTIOIIS UGALES 
•.IIALADoiiATERNoiNYAL.PENS.CHOIIo 
*oACCIOoTRAYo+ IIALAOIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIIUTIONS LEGALES 
I.CHARCES CONYENToCONTRACToiENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPloiNOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEIIoOE RnRAITE 




!.AVANTAGES EN RATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loF RAIS FORIIAn Of PROFESSIONIIRLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SONSTIGE MJNERALIEN UND TDRF 
A Il G E S T E L L T E 
DURCHSCIIIIJTTSIIERTE IN LAIIDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oDIREKTLOHN+RECELM.PRAEM.U.GRATIFo 
ZoSONST.PRAEIIIE'I UoGII.ATJFIKATIONEN 
3.ENTLOHNUNG F.IIICHT CEARIEIToTAGE 
4oARI EIT'!BERBEilR. Z • SOli AL• SICHERH. 
AoGESETlLICHE BEITRAEGE 










*• SONSTJCE BEITRAEGE 
5oNATURALLEISTUNGEN 
6.SDIISTICE SOZUUUSGUEN 
7.1tDSTEII DER PERSONALIEFOERDERUNG 
leltOSUN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9eSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A M T 
SONSTICE IIINERALIEN UND TORF 























DURC:HSCHNJTTSIIERTE IN &aGI SCHEN FRANXEN 
ART DER AUFIIENDUNGEII ~M&5it 
1.DIREKTLOHII+RECELII.PRAEIIoUoGRATIFo 14.553 
2.SONST.PRAEIIIE'I UoCII.ATIFIItUIONEN 1o!ITI 
3oEIITLOHNUNG F.NIOIT GEARBEIToTAGE 2.015 
4.ARIEITGEIERIEITR.Z.SOZIALoSICHERHo 4.925 
A.CESETZLICHE IEITRAEGE 3.061 • 
•.KRANit.IIUTTERSCH.JNY.ALT.ARIEITSL 2o652 4 
*•ARIEITSUNFAELLE+BERUFSitRANitH. 409 • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEG! 1 • 
leTARJ~.,VERTRAGL.,FREIII.IEITR. 1.16!1 • 
*•YERS.DeUNTERNoOD.O.IRANCHE 
- • 





•.YERTR.U.ANDERE FAIIILIENIEIHo 191 • 
•.SONSTI&E IEITRAECE 112 • 
5oNATURALLEJSTUNGEII 176 
6.SONSTIGE SDZIAUUSGAIEN 1T3 
loltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 24 
lolOSTEII DER IERUFSAUSIILDUNG 87 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-















































E 1 1900 1 1 









60.525 • Il• 
-












237 110 ~ 
-




- - ' -













E 1 1900 1 2 









4.130 • 1o111 • 
-
. 
3.2~1 ' 410' - ' 
623 ' 60 ' -










19 ' 1.521 ' 
-
- • 543~ - ' 
- ' - ' 
-
- ' - ' -
~ 




























































AUTRES IIJNERAUXt TOURII ERES 
'E.tPLOYES 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRJM.CRATJF.RECULo 
2oAUTRES PRIIŒS ET ;RATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIDNS JOURM.NON OUVREES 
4oC:OIITRI8e PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRJBUTIONS LEGALES 
•.IIALAD.IIATERNoiNYAL.PENSeCHDII. 
•·AC:CIOoTRAYe+ MALADIES PROFES$. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACToiENEV. 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRlE 
•.RECIIIE C:OIIPLEM.DE RETRAITE 




5oAYANTASES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A C:AR.ttT.SOCJAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
&.FRAIS FORIIATIOII PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARAC:TERE SOCIAL 
T 0 TA L 
AUTRES IIJNERAUXt TOURBJERES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
leSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATifoREGULe 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*·ACCIDoTRAY.+ IIALAOJES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. CHARGES CONYENT .c:ONTRACT olEN EV • 
•.iiUTUELLES EIITREPR.I NDUSTRJE 
•.REGINE COIIPLEM.DE "ETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6eAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FUIS FORMATION PRDFESSIONNaLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
91· 
SONSTICE MINERALIEN U~ ~ TORF 
ANCESTELLTE 
IN V.H. DER CESAMTARIE TSitOSTEN 
ART DER AUFVE DUNG EN 
loDIREitnOHN+REGELNo P AEM. UoCRATifo 
ZoSONST.PRAEMIEN UoCR TJFIKATIOMEM 







loTARIFlotVERTRAGlo ,F tEIVoiEITRo 
•.VERSoOoUNTERNoDDoD BRANCHE 
•.ZUSAETlloALTERSVER ICHERUNG 
•.LOHNFDRTlllôoiM KRA lltHEITSFALL 
•.ZUSAETll.ARIEITSLO ;fNVERSICHGo 
•.VERTRoUoANOERE FAN LIENBEIHo 
•.SONSTICE IEITRAECE 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6oSDNSTICE SDZIALAUSGA ~~~ 
T oltOSTEM DER PERSONALII FOERDERUNG 
loltDSTEM DER IERUFSAUSB LDUNG 























BERGBAU UND CEIIINNUNG V~ STEJNEN UND ERDEN 
A N C E S T E L L T E 
OURCHSCHMITTSIIEUE IN LAI pESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOU GEN 
loOIREKnOHN+RECELM. PRAE 1'-U.CRATIFo 
2oSONST.PRAEMIEM UoCRATJ lltATJONEN 










•·LOHNFDRTZLC.IM ltRANitH ITSFALL 
•.ZUSAET2LoARBEITSLOSEN ERSICHG• 




ToltOSTEN DER PERSONALBEFOE~ERUNG 
a.ltDSTEM DER BERUFSAUSBIU IJHG 
9.STEUERN SOZIALER ART 































































































"T • 62.6U • 
2H "•192 
T6 4 5.5TT • 
n1 • u.sn 
5 • 1.291 • 
TJ • 2.zza • 
~· ,.~. 
56 l.Ul • 
1 • - 4 
0 .. - • 
, • n • 


























































909 • 1.620. 
5 ~ -
no 1.,~o ~ 
6 - • 
- - . 







AUTRES MINERAUXt TIIIRIIERES 
EMPLOYES 
EN POURCEMT Ill TOTAL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIMoCRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
loREMUNERATIONS JDURNoNON OUVREES 
~.CONTRIBo PATlON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIIUTIOMS LEGALES 
*•MALADoNATERNoiNVALoPENSoCHOMo 
•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSe 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
•·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONVENToCONTRACToiENEV. 
•·MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMoOE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
7oFRUS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oJ IIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
E Il P L 0 V E S 
MOTENNES EN MONNAI ES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.CRATIF.RECUl• 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
JoREIIUNERAnONS JOURN.NON OUVREES 
~.CDNTRIBoPATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCDNTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAO.IIATE~.INVALoPENS.CHOIIo 
•.ACCID.TRAVo+ MALADIES PAOFESS. 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.I.UTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I.CHARCES CONVENToCONTRACT.IENEV. 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INOU5TRIE 
•.REGIME COIIPLEM.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6,AUTRES DEPENSES A CAIIACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
BEP.GBAU UND GElfiNNUIIG YON STEINEN UND ERDEN 
ANGifSTifLLTE 
DURCHSCIIIITTSIIEATE IN IIELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFMENDUNGEN UWo5it 
1oDIREKTLDIII+REGELIIoPRAEIIoU.GRATIF. 14.785 
2oSDNST.PRAENIEII UoGRATIFIKATIDNEN 779 
3.ENTLIIHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE loT28 
4oARBEITGEIERIEITR. Z • SOl 1 Alo SICHERH. 5o299 
AoGESETZLICHE IIEITRAifGE 2.989 • 
•.RRANitoiiUTTERSCH.INY.ALT.ARBEITSL 2o153 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSRRlNRH. us. 
•.FAIIILIENBEIHILFEN - • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 1 • 
llo TARIR. • o YERTRAGLo oFREJM.IIEI TR. 2.309 • 
*• YEP.S.D.UNTERN.OO. Do li RANCHE - • 
*•ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG 1.014 • 
*•lDHNFDRTZLGoiN RRANKHEITSFAll - • 
*•lUSlET ZL • ARBE 1 TSLOSE NYERSI CHG. - • 
•.YERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIH. t.tn • 
•.SONSTIGE IEITRAEGE 103. 
5oNATURAllEISTUNGEN 711 
6.SDNSTIGE SOZIALAUSGAIEN 131 
1oRDSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 10 
I.RDSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 136 
9.STEUERN SOZIALER ART u 
1 N S G E S A Il T 24.191 
BERClAU 11140 GEWINNUNG YON STEINEN UND ERDEN 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESliiTARIEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENIIUNGEN flla5it 
t.OIREKTLOHit+REGELIIo PRAEN. UoGRATIF • 6ltl0 
Z.SDNST .PRAENIEII UoGRATIFIKATIONEN 3t22 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARIEIT.TAGE Tol4 
"·ARIEITCEIERIEITR.Z.SOZIAL.SitHERH. Zlo90 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE l2o35 • 
•.RUHR oiiUTTERSCH.JNY.ALT • A RIE ITSL lo90 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+IERUFSRRANRHo 3o"' • 
•·FAIIILIENBEIHILFEII 
- • 
•.ANDERE GESETZL.BEITRAEGE o,oo • 
loTARIR.ooYERTRAGLooFREIII.IEITR. 9t55 • 
•.YERS.O.UNTERII.OO.O.BRANCHE 
- • 





•.YERTRoUoANDERE FAIIILIENIEIHo 4o64 • 
•• SONS TIGE IIEITRAEGE Oo43 • 
5oiiATURALL El STUNGEN 2,9" 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 3,05 
1.RDSTF.N DER PERSONALBEFOERDERUNG 0,04 
I.ROSTEN DER BERUFSlUSBILOUNG 0,56 
9oSTEUERN SOZIALER ART o,o5 
1 N S C E S A Il T tooooo 
E 1 1 1 2 
FRANCE JULIA mr-
u.251 13.307 16.919 
2.350 2.285 771 
2.154 2.551 3.421 
5.461 5.176 5.086 
4.732. 4.991 • 1.2u • 
2.501 • 3.527 ~ J14 • 
no • 445 246 • 
1.400 • 923 ~ TU • 
54 • 103 ~ 
- • 
136. 171. J.I03 • 
39 • JI • 375 • 





- • - • 
za• 1 • 511 • 
25• 56• 57 • 
2.611 431 896 
1.131 290 260 
42 132 193 
396 15 101 
1.061 114 
-
21.479 24.309 21.125 
E 1 1 1 3 
FRANCE JULIA rür-
46,53 54,74 61o28 
loZS 9,40 2o71 
1o56 lOo 50 12oJ4 
19t20 21o29 11o35 
16of!2 • 20o56 • 4o63 • 
loll • 14t 51 • t.l:!l• 
2o70 • lo83 • Oo89 • 
"o92 • lolO • 2o61 • 
Ool9 • OoU. 
- • 
2o51 • o,n • nou • 
Oo14 • Ool3 • 1t35 • 
1o91 • Oo:!l7 • lo30 • 
Oo27 • 
- • 2o02 • 
o,ot • 
- • - • 
OoiO • o,oo • 1o14. 
Oo09 • Uo23 • Oo21 • 
ton . lolO 3o23 
4o00 lol9 Oo94 
OoU Oo54 Oo1D 
1,39 Oo06 Oo39 
3o15 0,47 
-






J.u2 • 2.9U • 
1.243 • 1.432 ~ 
597 l 1.147 ~ 




























13o66 • 9,91 • 
5,46. 4,76 • 
2o62 • ,,., . 
5o57 • lol4 • 
Oo01 • - • 
3,99 • 5o31 • 
Oo02 • - • 
3o29 • 4,45 , 
Oo03 ~ 
- • 
- • - • 
o,u • oon • 







INDUSTIU ES EXTRACTIVES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIFoREGULo 
2olUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUNERATIDNS JOURN.NON OUVREES 
4oCONTRIIoPATRDN. SECURITE SOCIALE 
A.CONTIUIUTIONS LEGALES 
*•IIALAD.IIATERN.INYALoPENSoCHDIIo 
*•ACCIO.TRAYo+ IIALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILULES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT .CIINTRACT .BENEY • 
*•IIUTUELLES ENTREPRo.INDUSTIJE 
•.REGIME CDIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
1oFRA1S TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
INOUSTAI ES EXTRACTIVES 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIFoREGUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIO.TRAVo+ MALADIES PRDFESS. 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
S. CHARGES CONYENT.CONTRACT oBENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGIME COIIPLEN.OE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
?.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
DR 1! UND FETTE CDAPS GAAS 
AN&ESTELLTE E 1 2000 1 1 EMPLOYES 
DURCHSCIIIITTSIIERTE IN UNOESIIAE RUIIG MOYENNES EN IIONIIAIES NATIONALES 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~l;:it FRt~CE ~ftP' r!r- 11~fVVE k:fl~t RUBRIQUES 
t.DIRBTLDIII•RE&ELM.PRAEM.u.&EIF •. lo020 1.115 34.168 903 u.us 
-
1oSAUr"RE DIRECT+PRIII.CRAJIF.REWLo 
2.SDIISToPRAEMIEN U.GRATIFIRATI EN 150 265 15.458 90 1.ou 
-
2oAUTRES PRIMES ET GAATIFICATIDNS 
3oENTLDIIIUN5 FoNICHT GEARIIEIT AGE 123 203 20.62~ 147 z.~68 
-
3oREIIUNERATIONS JDURNoMDN OUVREES 
~.ARBEITGEIERIEJTR.l.SDUAL. 5 1 HERHo 202 476 ~7.350 222 3.663 
-
4.CONTRIIIoPATRDN.SECURITE SOCIALE 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE l2!J • 322. ~.711. 90. z.~n • 
-
Ao CONTRIBUTIIIIS LEGAL ES 
•.KRANKoMUTTERSCH.INYoALToA BEITSL 112 • 1n • Uo16Z • S9 loUl • 
-
•• NALAOoNATERNoiNYAL.PENSoCHOM. 
•.ARBEITSUIIFAELLE+IERUFSKRA ICI!. u• n• 1o853 • 6 • 12~. - •.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
•• FAIULI ENBEIHILFEN 
- • 143 • 10o988 • ~~ . loUS • - •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•• ANDERE GESETZLoiiEITRAEGE 0. 0 • 709 • 
- • 6 • - 4 •.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loTARIFLooYERTRAGL.,FREIIIoiE TRo 77 • 15~. 639 • l:SZ • 1.166 .. 
-
. B. CHARGES CONYENT.CDNTRACT oiiENEVo 
•.YERSoDoUIITERNoOOoDoBRANC~ 
- • 0 • 127 • 2 • 15 - 4 •.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERU G n• lU~ ~7 ~ 106 ' 1.061 4 - •.REGJIIE COIIPLEII. DE RETRAITE 
•.LDIIIFDRTlLGoiM lRANKHEITS ALL 
- • 2 4 - 4 2Z4 714 - ' 
•.SAL~GARANTI CIIITRACToOU BENEVOLE 
•.lUSAETZLoARIEITSLOSENYERS CHGo 














•.SONSTIGE BEITRAEGE z • 0 ' 465 • 1 • 1~ 4 - ' •.AUTRES 
!loNATURALLEISTUNGEN ~ n ,. 10 5 
-
!JolYANTAGES EN NATURE 
6oSDNSTIGE SOZULAUSGABEN 34 ~7 zn 2~ 3U 
-
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7olDSTEN DER PERSONALIIEFOEROE ~UIIG 0 1 20 ~ 3 - 7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8olOSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUIK 12 5 6211 1 22 
-
loFRAIS FDRIIATIIII PROFESSIDNNRLt 




9oi11PDTS A CARACTERE SOCIAL 
1 Il S G E S A Il T 1o56!J z.zzz 19.693 t.~ol Zl.~JO 
-
T DT AL 
OELE UND FETTE CORPS CRAS 
A Il G E S T E L L TE E 1 ZDDO 1 Z EMPLOYES 
DURCKSCIIIITTSIIERTE IN IIELGISC EN FRANKEN MOYENNES EN FIIANCS IEL&ES 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~n~sit FRANCE ITALIA rnr- ·~avr: kMI'U- RUBRIQUES 
loDIRElTLOHN+REGELM.PRAENoUo RATIFo 12.71~ u.soa 10.707 u.~45 Uo895 - 1oSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGUL. 
Z.SONST oPRAEIIIE't UoCRATIFI:tiONEN lol63 Zo684 loZ34 loZJ!J loOU - ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oENTLDHNUNC FoNICHT CEARBE • TACE lo!J36 2.056 1.6~6 z.o:so z.~6a - 3oREIIUIIERATIONS JDURN.NON OUVREES 
~.ARII EITGEIIERBEI TRolo SOUAL SICHERHo z.sn ~.826 3.779 ,. O!J~ 3.663 - ~.CONTRIII.PATRDN. SECURITE SOCIALE 
AoGESETZL ICKE IEITRAECE lo!J58 • 3.266 • 3o721 • loU4 • z.~n • - . AoCONTRIIUTIONS LECALES 
•.KRANIC.MUTTERSCKoiNY.ALT ARBEITSL lo:S9l • 1.566 • 2.6~. 542 • lolJl • - • •.IIALAOoiiATERN.INYALoPENSoCHOM. 
•.ARIIEITSUIIFAELLE+BERUFS~ ANICHe 161 • ZU * Hl • 17 • 12~. - 4 •.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PRDFESSo 
•• FAMILIENBEIHILFEN 
- • t.uz • 171 • 604 • loUS • - 4 •.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.ANOERE CESETZL.IIEI TRAEC 6 • l • 57• - • 6 • - •.AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
llo TARIFL. oYERTRAClo .FREI llo EITA. 955 • 1.560 • 51 • lo8ZO • lol66 • 
-
llo CHARGES CONYENT o CDNTRACT .BENEY • 
•• YI!RS.DoUIITERIIoODoDoiiRAN HE 
- • ~ . 10 4 34 • 15. - •.IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*olUSAETZLoALTERSYERSICHE UNC 912. t.soo • 4. lo46T • lo06l • 
-
•.RE&IAE CORPLER.DE RETRAITE 
•.LOHNFORTlLGoiM ICRANKHEI SFALL 
- • 21 • - 4 309 • 714 - •.SALoGARAIITI CIIITRACToOU BENEVOLE 
•• lUSAETZLoARBEITSLOSENYE SICHG. 
- • 31 • - 4 - • - • - •.REGINE COIIPLERoASSUioCHONAGE 
•·YEITR.UoANDERE FAMILIEN EIH. 2~ • 3 • 
-
4 
- • 6 4 - •·ALLOCofAMoCONTR.AUTRES SUPPL.FAM 
•• SONS Tl GE IIEITRAECE 19 • 1 • ]14 10 • ·~. - •.AUTRES 
5oNATURALLEISTUNGEN ~' 276 2 lU 5 - !loAVANTAGES EN NATURE 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGAIIEN 668 475 n no 342 
-
6oAUTRU DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.lDSTEN DER PERSONALIEFOE~ DERUNG 5 H 2 58 3 - 7ofRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8oiCOSTEN DER IERUFSAUSBILDtHG U!J n 50 10 22 
-
lofRAIS FORIIATIIII PROFESSIDNNRLE 




9oiMPDTS A CARACTERE SOCIAL 
1 N S G E S A Il T 19.499 zz.su n.nt 19o305 21o430 - T 0 T A L 
94 
OB.E UND FEnE 
ANGESTELLTE 
IN VoHo DER GESANTARBEJTSKOSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
loOIREKTLOHN+REGELN.PRAENoUoGRATIFo 
2oSDIIST oPRAEIIIE'I UoGRATIFIUTJONEN 
loENTLOHNUNG F.NitHT GEARBEIToTAGE 
'>.ARBEITGEIIERBEITRo ZoSDUAL. SICHERHo 
AoGESETZLitHE BEITRAEGE 




11. TARIFL •• VER TRAGL. oFRE llloiiEI TRo 








ToROSTEN DER PERSDNALBEFOERDERUNG 
loROSTEN DER BERUFSAUSIILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 Il S 6 E S A Il T 
NAHRUIICS• UND GENUSSIIITTEL 
ANCESTELLTE 
DURtHStHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIEIIDUNGEN 
lo DIR ERTLOHN+REGELII. PRAEIIo Uo GU TIFo 
2o SDNST oPRAENIEN UoCRATIFIRATI ONEN 
loENTLOHNUNG F.NJCHT GEARBEIToTAGE 















7oROSTEN DER PERSONALBEFOERDERUIIG 
loROSTEN DER IERUFSAUSIILOIJIG 
9.$TEUERN SOIULER ART 
1 N S 6 E S A Il T 





7,99 • 1'>,49 • 
,,., . 6,95 ~ 
o,u. lolO~ 
- • 6,44 • 
o,os • o,oo ~ 
4o90 • 6o92 • 
- • Oo02 ' 
4,67 • 6,66 
- • Oo09 4 
- • o,H 4 
o,u • o,ot 4 













106 • 103 • 
9!1 \42 4 
10 4 H 
-
4 126 • 
0 4 1 4 
50. 80 • 
-
4 4 




4 3 4 
2 • l 4 












9t39 lOt 51 
21t55 u,a2 
Zlt 26 • 6t39 • 
15,09 ~ 2oll ' 




Oo29 • 9o43 ' 

































88 5 ~ 
51 4 17 
-
4 10. 
- • - ~ 
- • l 4 




















































































EN POURtENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIREtT+PRIIIoGRATlFoREGULo 
2oAUTRE$ PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•AttiDoTRAV.+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FMJLULES 
•.AUT~S tONTRIIUTIONS LEGALES 
loCIIARGES tONYENTotDNTRAtT oiENEVo 
•.IIUTUEUES ENTREPR.JNDUSTRIE 
•.REGIIIE tOIIPLEII.OE RETRAITE 




5oAVANTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A tARAtToSDtiAL 
loFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FDRMATI ON PROFESS IONNB.LE 
9oiNPOTS A tARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIES ALIIIENTAIRES 
E Il P L .0 Y E S 
IIDYENNES EN IIONNAIES NAJJONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIREtT+PRllloGRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET CRATIFitATIONS 
SoREIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4otONTRIIoPATRONoSEtURI7E SOCIALE 
A.tONTRIBUTI ONS LEGALES 
*oiiALADoiiATERNoiNYALoPENS.tlllll. 
•.AttiDoTRAVo+ IIALADIES PROFESSe 
•.ALLŒATIDNS FMILIALES 
*oAUTRES toNTRIIUTIONS LEGALES 
loCHARGES tONYENTotDNTRACfoiENEVo 
*oiiUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGliiE tOIIPLEII.DE RETRAITE 




SoAVANTAGES EN MATURE 
6oAUTRES DEPENSES A tARAtT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSJDNNB.LE 
9oiNPOTS A tARAtTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
NAHR~GS- UND GENUSSMITTEL 
ANGESTELLTE 
IIURCHSCitiiTTSIIERTE IN IELGI SCHE FRANII:EN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIRBCTLOiti+REGELNo PRAENoUoGil ATIFo 
2oSDNST oPRAENIEN UoGUTTFIItA Tl ONEN 










*•LOHNFOitTZLGoiN ltRANitHEITS ALL 
*oZUSAETZloARBEITSLDSENYERS CHGo 
•.YERTloUoANDERI FAMILIENBE Ho 
*• SONS Tl GE BEITRAEGE 
5oNATUitALLEISTUNGEN 
6oSONSTIGE SDZIALAUSGAIEN 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOERDE UNG 
BoltDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 





















































































































MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSe 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CDNTRIIUTIONS LEGALES 
a. CHARGES CONYENToCONTRACT oiENEVo 
*•RUTUELLES ENTREPR.JNDUSTRIE 
•.REGIIŒ CORPLER.DE RETRAITE 
•.SAL.GARANTI -«:ONTRACT .DU BENEVOLE 
- ~ •.REGINE CDRPLER.ASSURoCHIIIIAGE 
- ~ *olLLot oi'AR.CDNTRo AUTRES SUPPLo FAR 
- * *•AUTRES 
94 5.AYANTAGES EN NATURE 
3 6oAUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
- T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
- loFRAIS FDRNATIQI PROFESSIONNELLE 
- 9oiRPDTS A URACTERE SOCIAL 
1 N S G E S A M T 15ol50 20.~1 llo959 1To005 l9oT41 l6o2T5 T D T A L 
NAHRUNGs- UND GENUSSNITTEL 
A N G E S T E L L T E 
IN YoHo DER GESANTARBEITSitOS EN 
ART DER AUFIIENDUNGEI 
loDIREitTLOHN+REGELRoPRAER.U GRATIFo 
2oSONSToPRAENIEN UoSRATIFIIIJ TTDNEII 









*• ZUSAETZL.AL TERSYERSICHE~UNG 






ToltDSTEN DER PERSDNALIEFOE DERUNG 
loltDSTEN DER BERUFSAUSBILD NG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 





































































































































EN PDURCENT Ill TOfAL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIR.GRATIFoREGUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIDIIS 
JoRENUNERATIONS J~NOII OUVREES 
4oCOIITRIIoPATRONo SECURITE SOCIALE 
l.CONTRJIUTIOIIS LEGALES 
*•MALADoRlTERNolNYALoPENS.CHON. 
*•ACCIDoTRlYo+ MALADIES PROFESSo 
*•A~OCATIONS FARILIALES 
•.AUTRES CONTRJIUTIDNS LEGALES 
a. CHARGES CONYENT.CONTRACl oiEIIEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGINE CORPLER.OE RETRAITE 




5oAYlNTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRliS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FOkKATIOII PROFESSIONNELLE 
9oiRPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
GETRAENitE 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNITTSVERTE IN LANDESVAEKRUNG 
ART OER AUFIIENDUNGEII 
1oOIR EltTLOift+REGELIIo PRAEN. U.GRATIFo 
2oSDNSToPRAEIIIEN UoGRATJFIItATIONEN 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 
... Alli EITGEIER~El TR.z. SOZULo SICHERH. 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 










•• SONSTIGE BEITRAEGE 
!loNATURALLEISTUNGEN 
6oSIINSTIGE SOZUUUSGUEN 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUIIG 
loltDSTEN DER BERUFSAUSBILIIUNG 
9oSTEUERN SOUALER ART 
1 N S G E S A Il T 
GETUENitE 
























IIURCHSCiftlnSVERTE IN BELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUNGEN umsi't 
loDIREitTLDHN+REGELII.PRAEIIoUoGRATIFo 12.T5T 
2oSIINST oPUENIEII U.GRATIFIItRTIONEN 1o241 
J.ENTL~G FoNICHT GEARBEIT.TAGE 1o52l 
4oAR8 EITGEBERBEITRoloSIIZlAto SJCHERH. 2.626 
A.GESETZLJCHE BEITRAEGE 1o483 • 
•.JtRAIIItoiiUTTERSCHoiNVoALToARBEtTSL 1.Z95 • 
•.ARBEJTSUNFAELLE+IERUFSitRANitHo 113 • 
•.FAIIJLJENBEIHILFEN 
- • 
•.ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 6. 
BoT ARIFLo o YERTIIAGL •• FREJ V. lEI TR. 1.14J • 
•• VERS.D.UNTERNoOOoOoBRANCHE 
- • 





•.VERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIH. 22 • 
•.SDNSTIGE BEITRAEGE .,. 
5oNATURALLEISTUNGEN 214 
6oSIINSTJGE SOZIALAUS&ABEII 84 
T.liiSTEII DER PERSONALBEFOEIIDERUNG 24 
BoliiSTEN DER BERUFSAUSIILOUNG 106 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
1 N S G E S A Il T u.sn 
E 1 2100 1 1 
FRt~CE tznu ~~!fR-
lo289 u.u+ 190 
1+6 2s.n-. 1!10 
lU n.ns l+J 
+U !12.!11!1 2+0 
333• 52o00J ' 9!1. 
151 • 31.111 • ~· ..,, 1.32!1 ' 6 
131 • 11.0<10 • 4!1. 
1 • 1 ... 61 
- • 
... !112 • 1+6 • 
2 • 113 6 • 





- - • 
J. 
- - • 
3 • 342 1 
ZT lolU T 
22 lo419 14 
4 79 2 
T !114 10 
IT 1.Jl9 
-
2.151 ~56.T02 1.451 
E 1 2100 1 2 
FRANCE JULIA mr-
n.on lloT56 12.266 
1.41J 2.009 2oDTl 
1.~7 z.uo lo9T1 
4oJl1 4ol91o ,.n2 
:s.n4 • 4ol50 • 1oJ06 ' 
1.n2 • 3.046 • 606. 
~0. 106 • IJ • 
1.395 • 881 • 611 • 
6 • UT • 
- • 
99T • 46• z.ooT • 
u• 9 • .... 
'". 
10 • 1o659 • 
n• 
- • 254. 
JO • - • - • 
zr• 
- • - • 
28 • n• 9 • 
2TT 94 103 
224 llJ 191 
40 6 30 
T6 25 n• 
811 105 
-






2.sn • 1o4JO • 
1.11!1 • 99!1' 
UT' UT 

























z.,, • 1.430 • 
loUS • 995 • 
UT• lJT ' 
1.191 • 298. 
0 • 
- • 
J19 • ns • 
z~ • .- • 
21>4. 114. 
u• n• 
- • - • 
10 • lU • 












IIOTENIES EN IIOIIIIAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRllloGRATIFoREGULo 
2oAUrRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•·ACCJD.TRAVo+ IIALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT.CONTRACT oBENEYo 
•.IIUTUEUU ENTREPR.INDUSTRlE 
•.REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN IIATUU 
6oAUTRES DEPENSES A CAIIACT.SDCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAIS FIIIUIATION PRIIFESSIIINNELLI 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T Il T A L 
BOISSOIG 
EIIPLDTES 
IIOVENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATJFoREGULo 
2oAUTRES'PRIIIES ET GRATIFICATIOIG 




•.ACCJD.TRAVo+ IIALADIES PROFESSe 
•·ALLDCAtJIINS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT .COIITRACT .BENEY o 
•.IIUTUELLES ENTREPRol NOUS TRIE 
•·REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN IIATURE 
,.AUTRES DEPENSES A CAilACToSIICIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
BoFRAJS FIIRIIATJIIN PIIDFESSIIINNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
GETRUNitE 
A Il G E S T E L L TE 
IN Y.H. DER GESANTARBEITSitOSTEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
l.DIREitTLOHN+REGELII.PRAEII.U.GR TIF. 
z.SONST.PRAEMIEN U.GAÀTIFIUTI IICEN 




*• ARIIEITSUNFAELLE+BERUFSKRAN 01. 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
*•ANOERE GESETlLoiEITRAEGE 
B· TARIFL.rYERTRAGLo rFREIII.BEI TRo 
*oYERS.D.UNTERN.OD.O.BRANCH 
*•ZUSAETZL.ALTERSYERSICHERUI fG 
*•L'OHNFDRULG.III ltRANitHEITS ALL 
•.1USAETZL.ARBEITSLOSENVERS CHG. 




7.KOSTEII DEl PERSONALBEFOERDE UNG 
e.KOSTEN DER BERUFSAOSIIILDUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 
INSGESANT 
TAllAit IIAR Ell 
A N 6 E S ,T E L L T E 
DURCHSCHNITTSIIER TE IN UNOESII >EHRUNG 
ART DER AUFIIENauNGEN 
loDIIlEitTLDHN+lEGELN. PRA EN. U. RA TIF. 
ZoSONSToPRAEIIIEN U.GRATIFIKAI"IDIIEN 










*oLOHNFOlTILG.III KRANKHEI SFALL 
*olUSAETZLoARBEITSLOSENYE SICHG. 
*•YElTRoU.ANDERE FAIIILIEN EIH. 
*• SONS Tl GE IEITKAECE 
!loNATURALLEISTUNGEN 
6oSDNSTIGE SOZIALAUSGABEN 
7oltOSTEN DER PEilSONALBEFOER ERUNG 
loKOSTEN DER BERUFSAUSIIILDU IG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 














































FIWICE lULU rur· 
59,17 !17,39 6loDT 
6,TI 9,11 lOrJl 
6r62 l0r64 9oBl 
..... zo,~• l6r~9 
Ur~Z • ZOrZ6 • 6r!IO • 
7,00 • 14,17 • JrOZ * 
ZrOl • Or!IZ • DrU • 
6r31 • ~.JO • 3r07 • 
OrOJ • Or57 • 
- • 
+r56 • OrZJ • 
'•'' . 
o,1o • OrO+ • DrU • 
3r16 ~ . OrO!I 4 1rZ6 ~ 
OrZI • 
- • lrZT ~ 
o,n • 
- • - ~ 
o,u • 
- • - ~ 
o,n • o,u • o,os • 
loU Oo+6 Oo!ll 
loDZ o. !15 Or99 
o,u o,os Orl!l 
o,u o,az Or67 
+oOJ 0,51 
-
lOOrOO IOOoOO IOOrOO 
1!/ZZOO/l 




JZZ • 21.763 • 
ll!l • 12.!146 • 
zz • 142 • 
170 • lo6ZZ • 
H • +52 • 
221 • 2.193 • 
• • lo09l ~ 
3 • , ~ 
0 • - ~ 
0 " - • 
6+ • 56 • 
15+ • loO++ t 
22 576 



































































































EN PauRCENT au TOTAL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DllECT+PRIIIoGRATIF.RECUL. 
z.AUIRES PRIIIES ET GRAJIFICATIONS 
J.REIIUNERATIONS Jaulii.NDII OUYREES 
~.CONTliBoPATlONoSECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
•.IIAUDoiiATERN.I NVAL. PEliS oCIIOIIo 
*•ACCIO.TRAY.+ NALADIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B· CHAR& ES CDNYENT oCONTRACT oBENEY o 
•.IIUTUELLES ENTREPlo.l NOUS TRIE 
*•RKIIŒ COIIPLEN.OE RETRAITE 




!I.AYANTAGES El IIATURE 
6.AU'rRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT au PERSDIINEL 
loFRAIS FOIUIATI ON PRDf.ESSIONNRLI 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
TABAC 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN MONNAIES IIATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OllECT+PliN.GRATIFoREGUL• 
ZoAUIRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•AC~IO.TlAYo+ KALAOIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIOIIS FAIIILIALES 
•.AUTilES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.CHÂRGES CDNYENToCONTRACT oiENE'io 
*oNUTUELLES ENTlEPRoiNOUSTliE 
*•REGIIIE COIIPLEN.OE RETKAITE 
•.SAL.GARANTI CONTRACTolll BENEYII.E 
*ollEGIIIE COIIPLEN. ASSUR.CHDIIAGE 
*•ALLOCoFAII.CONTiloAUTlES SUPPLoFAII 
*•AUTRES 
5.AYANTAGES EN IIATURE 
6.AUIIlES DÊPENSES A CARACToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT ou .PEilSIIIN!L 
loFilAIS FORIIATIDII PRDI'ESSIONNRLE 
9.IIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
TAWVAUN 
ANGESTELLTI! 
DURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
AA T DER AUFVENDUNGEII 
loOIREKTLDHN+ItEGELIIo PRAEIIoUo6RATIFo 
2.SO~ST.PRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 
JoENTLDIIWNG F.NJCHT GEARIIEIToTAGE 
4oARBEITGEBER8EITR.l.SOZIAL.SitHERHo 
AoGESETZLICHÉ BE ITRAE6E 













7oROSTEN DER PEitSDNALBEFDERDERUNG 
a.KOSTEN DER IERUFSAUSIIJLDUNG 
9o$TEUERN SOlULEII ART 
1 N S 6 E S A Il T 
TABAKVAAEN 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GUAIITAABEITSROSTEN 
AAT DER AUFVENDUNGEN 
1oDIRERTLOHN+REGELIIoPRAEIIoU.GRATIFo 
Z.SOIIS7.PitAENIEII UoGRATIFIKATIOIIEN 













*• SONSTIGE BEJTRAEGE 
!loNATURALLEISTUNSEN 
6oSONSTI6E SOZIALAUSSAIEN 
T.ROSTEII DER PERSONALBEFŒRDERUNG 
loROSTEN DER BERUFSAUSIIILDUNG 































































































JULIA u~r- 'Ml!V' 
10.163 u.:su 12.442 
2.1n 719 1.552 
1.541 1.902 1.996 
1.912 2.407 s.:s•u 
1.737 • loll6 ' 2.546 • 
loOOl • 710 1.115 • 
u• 55 ~ zzz• 




17!1 • 1.032 • 795 • 
n• 75~ n• 
0 • 805 ~ 612 
- • 151 • 6 • 
- • - • - • 
4 • 
- • 10 • 
n• 0 • 104. 
46 204 65 
91 205 234 
14 61 TZ 
2 19 12 
35 
- -
16.JT6 16.912 19.712 
E 1 ZZOO 1 J 
ITALIA mr- ·a~ ur 
62o06 67o08 62ol9 
l6o94 4o65 Ton 
Bol9 llo20 10o09 
llo6T 14oU l6ol9 
10o60 • eon • 12ol7 • 
6oll • 4o59 • 5oT4 4 
Oo07 • Otl3 • loU • 
4o20 • :So19 • 5o98. 
Oo22 • 
-
. OoOJ • 
loOT • 6t01 • 4o02 • 
Don • Oo44 • Do:S2 • 
OoOO • 4oT4 ' :So09 • 
- • 0,19 • Oo03 4 
- • - • - 4 
OoO:S • 
- • OoO!I 4 
Oo51 • OoOO. Oo52 4 
Oo2B loZD OoU 
Oo55 loZl loll 
Oo09 Oo:S6 OoH 
OoOl Otll Oo41 
OoZl 
- -






















































MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PlUMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIOoTRAY.+ IIALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHAA6ES CDNYENToCONTRAtT.BENEYo 
*oiiUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIIIE CDXPLEIIoOE RETRAITE 




5oAYANTA6ES EN IIATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOC:lAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAIS FIIUATIIJf PRDI'ESSIONIIELLI 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L ' 
TABAC 
EIIPLOTES 
EN PDURCEIIT Ill TOT AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OlRECT+PRIIIoGRATIF.REGUL• 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
:S.REIIUNERATIONS JDURIIoNON OUVREES 
4oCONTitii.PATitON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
*oiiALAD.IIATERIIoiNYALoPENS.CHDII. 
•.ACCIO.TRAY.+ IIALAOIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHAitGES CONYENT.CONTRACT oBENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIIIE CCIIIPUIIoOE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
?.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
TEXTIL CEIIERIIE 
A N C E S T E l L T E 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDESIIAE~UNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIIIEitTLOHN+REGELII. PRAEII. U.C A TIF• 
2oSINSToPRAEIIIEN U.GRATIFIKAT ONEN 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARIIEIT TAGE 
~.ARIIEITCEIIERIIEITR.Z.SOZUlo S CHERHo 





lloTAIUFL.,YERTRAGl. ,FREIII.IIE TRo 
•.YERS.D.UNTERNoODoDoBRANCH~ 
•.ZUSAETZL.Al TERSYERSICHER~ ~ 
•.LOHNFORTZLC.IN KRANKHEITS ALL 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVER CHC. 




T.KOSTEN DER PERSONALIIEFŒRD RUNG 
loKOSTEN DER IIERUFSAUSIIILD~ 
9oSTEUERN SOliALER ART 























zu • u.oza • 












n • 833 
1n • u.:s~ 4 
1 • 1.on 4 




























, • 603 4 
51 4 321 4 
3 • - 4 
z • - 4 
7 • 11 4 





















•· zn 19.185 
E/230D/Z 
DURCHSCHNITTSIIERTI IN IIELGI SC~EN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGE 
1oOIREitTLOHII+REGELIIo PRAENoU GllA TIFo 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIIU Tl ONEN 










*•LDHIIFORTZLG.IN KRANitHEI SFALL 
•·ZUSAETZL.ARIEITSLDSENVE SICHC. 




7.1CDSTEN DER PERSONALIIEFŒI DERUNG 
loKDSTEN DER IERUFSAUSBILDI NG 
9oSTEUERN SOliALER ART 










1.3za • z.no • 
1o23T • 1o36T • 
.,. z:so• 
- • 1.262 4 
5 • 10 • 
674 • 766 • 
- • 27. 
621 • 587 • 
- • 32 • 
- • 22 • 
45 • TZ • 

















































































IIOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
IWIIRIQUES 
loSALAIRE DlRECT+PRIN.GRATIFoiiEGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRUIFICATIONS 
3oRENUNERATIONS JDURNoNON OUVREES 
4oCONTRIIIoPATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIIUTIONS LE~ES 
•.NALROoNATERN.INVALoPENS.CHDNo 
*·ACCIDoTIIAVo+ NALRDIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIIUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONVENTotoNTIIACToiiENEVo 
•.RUTUELlES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEII.Œ RETRAITE 




S.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.FIIAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFIIA IS FORNATI ON PROFESSIONNELLe 
9oi11PDTS A CAIIACTERE SOCIAL 
T D T A L 
INDUSTRIE TEXTILE 
EIII'LOYES 
NDYENNES EN FRANCS IELCES 
RUBRIQUES 
loSALURE DIRECT+PRIN.GRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GlATI FI CATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS fANILIALES 
•.AUTRES CDNTR18UTIONS LEGALES 
loCHARGES CONVENTotONTRACT oiENEVo 
•.~UELLES ENTREPRoiNOUSTIIE 
•·RUINE COIIPLEII. DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CAIW:ToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
TEXTILCEIIERBE 
ANCESTELLTE 
IN V.H. DER CESAMTARBEITSKDSTEN 
ART DER AUFIIENDUNCEN 
1oDIRBlTLOHN+RECELIIoPRAEN.UoCRATIFo 
2oSDNSToPlAEIIIEN UoClATJFIRATIDNEN 
JoENTLOHNUNC FoiiiCHT CEARBEIT.TACE 
4oAl8EJTCEIERaEITRol• SOli Alo SICHERHo 
AoCESETZLlCHE BE ITRAECE 
*•KRANloiiUTTERSCH.INY.ALToARBEITSL 
*•ARIEI7SUNFAELLE+IERUFSKRANKHo 
*• FAN IL IENBEIHILFEN 
*•AIIDERE CESETIL.BEITRAECE 









7oiCDSTEII DER PERSONALIEFOERDERUNC 
BoiCDSTEN DER IERUFSAUSBI LDUNC 
9.STEUERN SOIIALER ART 
1 Il S C E S A Il T 
IIDLLE 
ANCESTI!LLTE 
OURCHSCHNITTSIIERTI! Ill LANDESIIAEHRIIIC 
ART DER AUFIIEIIOUNCEN 
1oDIREKTLOHII+RECELN. PUEN.U. CRATIF. 
z.SDNSToPRAEXIEN U.ClATIFIRATIONEN 
S.ENTLOHNUNC FoiiiCHT CEARBEIT.TACE 
+.ARBEITCEIERIEITR.z. SOUAL. SJCHERH. 
AoCESETZLICHE IUTRAKE 









*• YERTRoUoANDERE FA ICI LI ENI El Ho 
*• SONSTJ CE BEITRAECE 
5.NA TIJtALLEISTIIICEN 
6oSDNSTICE SOZIALAUSCAIEN 
7olOSTEN DER PERSOIIALIEFOERDERUNG 
lolOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.STIUERIC SOZIALER ART 
1 N S C E S A Il T 
m&5if" FIWICE 
70.59 u.u 
5.19 •• zo 
•• 57 6•71 
u.u zo.u 
a.u • 15··· • 
7.56 • 7.56 • 
o.sz • 1.28 • 
- • '•" . 
o.oJ • o.o5 • 
h12• +.z+ • 
- • o.1s • 
,.79 • ,.25 • 
- • o.u • 
- • o.u • 
o.n • o.+o • 
o.os • o.1+ • 
o.4D loU 











105 • 295. 
96 • 140 • 
•• 26 • 
- • 129 • 
0 • 1 • 
51• 91• 
- • + • 
,. n• 
- • z • 
- • z .. 
, . 19 • 








E 1 2300 1 3 
ITALU rmR- ··~"~ 
57.62 67.79 n.n 
7.o2 5.n 
'•'' 12.99 10.74 u.z. 
21.11 1+.60 14.62 
zo • .a • 7.65 • u.5o • 
14.41. +.06 • 5•55. 
o.M • o.s5 • o •••• 
5.16 • ,.25 • 5.n • 
o .... 
- • o.u • 
o." • '•'' . z.12 • 
o.n • o.sz • o.za • 
o.15 • '•'l • h62. 
- • o.u • o.o5 • 
- • - • - • 
o.o1 • o.oo • o.o •• 
o.u • o.u • 0.11* 
o.zo o.zz o.1+ 
o.n o ••• o.u 
o.oJ o.s. o.oa 
o.1s o.l6 o.D4 
o. 52 
- -
1oo.oo 1oo.oo 1oo.oo 
E/2320/1 
JULIA qr- ·~!'r LIT 
!5.903 an lJoiOI 
19.297 5I 1.011 
u.222 1+1 Zol90 
+9oZ6T 179 Jo045 
4To49J • 95 • Zo521 
n.nz • 51 lo099 
1.ozs • +. 185 
llo7J9 • .o• 1.161 
1oJI7 • 




loZZI * 9. 22 • 
196 • ... 441 • 
- • 6 2 • 
- • - • - • , . 0. 27 • 
,,. . 1 • u• 
669 2 21 
417 10 15 
52 z 26 
136 1 1 
1.197 
- -


















































E Il P L D Y E S 
EN POORCEJIT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoCRATIF.RESULo 
2.AUTRES PRIMES ET CRATJFICATIDNS 




*•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS UCALES 
a. CH ARCES CONYENT • CONTRA CT • BEN EV • 
•.IIUTUELLIS ENTREPioiNDUSTRIE 
*oRECIIIE CONPLEN.OE RETRAITE 




5oAVAIITACES Ell IIATUIIE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRUS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PRDFESSIONNELLI 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
Ul111! 
EMPLOYES 
110\'ENNE S EN MONNAI ES ld.TI OIIAL ES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIIIoCRATJF.RECUlo 
ZoAUTRES PAlliES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAV.+ IIALAOIES PROFESS. 
*•ALLOCATIOICS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRJBùTIOIIS LI!CALES 
BoCHARGES CONYEIIToCDIITRACT.BEIIEYo 
*•IIUTUELLES EICTREPR.J NOUS TRIE 
•.RKIIIE COIIPLI!N.DI! RETRAITE 




5oAYAIITACES EN IIATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRA 1 S FORIIATJ ON PRDFESSIONNELLI 
9.JNPOTS A CARACTEAE SOCIAL 
T 0 TA L 
V OLLE 
ANGESTELLTE E/U20/2 
DURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHE FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oDIREitTLOHN+REGELN. PRAEN.U.GR TIF. 
2.SDNST.PRAEIUE'I U.GRATIFIKATt lNEN 
3.ENTLDHNUNG FoNICHT GEARIEJT. AGE 




*• FAN IL IENBEIHtLFEN 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE 
a.TARIFL.,YEIITRAGlo tFREtii.IEt ~. 
*•VERS.D.UNTERN.DD.D.IRANCHE 
*•ZUSAETZLoALTERSVERSICHERUN 
*•LOHNFDRTZLGoiN KRANKHEITSF LL 
*·ZUSAETZL.ARIEITSLDSENVERSI HG. 




T .KDSTEN DER PERSDNAUEFOERDER IJ!G 
loKOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A N T 
IIOLLE 
ANGESTELLTE 
IN V.H. DER GESAIITARBEITSKOSTEI 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oOIREKTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GI~TIF. 
2.SONST .PRAEIIIEN U.GUTIFIKA TI~EN 







B. TARIFL. tYERTRACL. ,FREIII.IIEI~R. 








1 .llO STEN DER PERSOfoiALBEFOERDEI p!IG 
loKDSTEN DER IIERUFSAUSIII LDUNG 







1.306 • 2.995 • 
1.198 * 1o419 * 
102 • 261 • 
- * lo305 * 


















































































- 761 96 - -





















4,10 •• 13 
6,44 n,5a 
zo,69 2o,n 
15,52 • 20t02 • 
1,35 • 14tOT 4 























































o,75 1,o6 0,21 o,r7 o,or 
o,14 o,o5 o,oz o,u o,n 
hH hU h06 ~M ~~ 
- 3,98 0,50 - -



















IIIIYENNU EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGULo 
2.lUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
4.CDNTRIB.PATRDN. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
*·RALADoNATERN.INVALoPENS.CHON. 
*•ACCID.TRAV.+ MALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT.CONTRACT .BENEY• 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEN.DE RETRAITÈ 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAJS FORMATION PROFESSIONNRLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
LAillE 
EMPLOYES 
EN POURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIoCRATIFoREGUL. 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRAV.+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*• AUTRES CDNTRIIUTI ONS LEGALES 
B. CHARGES CDNVENT .CONTRACT .BENEY • 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE COII'LEN.bE RETRAITE 




5.AVANTA6ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
ToFRAtS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORMATION PRDFESSIONNRLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
aAUMIIOLLE 
ANGESTELLTE 
~CHSCHNITTSIIERTE IN LANOESIIAEHRUNG 
ART DER AUFVENOUNGEN 
1. DIREKTLOHN+REGELN, PRAEM. U. GRA TIF • 
2.SDNST,PRAENIEIC UoGRATIFIKUIONEN 
loENTLOHIIUNG F.PIICHT GEARBEIT • TAGE 
"·ARBEITGEBERBEJTR,z. SOZIALo SICHE RH, 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 
*• ~RANK .NUITERSCH ol NVo Al T, ARBE 1 TSL 
*• ARB E ITSUPIFAELLE+BERUF SKRANRH, 
•· FANILJENBEIHILFEN 
*•ANDEllE GESETZL.BEITRAEGE 









T.KOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 
I,KQSTEN DER BERUFSAUSIILDUNG 
9,STEUERN SOZU.LER ART 
JPISGESANT 
BAIIIIIDLLE 

























DURCHSCHNITTSIIERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DEll AUFIIENOUNGEN ff~Sif" 
loDIREK TLDHN+REGELII, PRAEMo U. GRA TIF. u.uo 
2.SONST,PRAEIIIE'I UoGRATIFIItUIDNEN 157 
3,ENTLDHNUNG F,NICHT GEARBEJT,TAGE 1.553 
"·ARB El TGEBERBEI TR, Z, SOl lAlo SI CHERH, 2.089 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE t.3n • 
*• WNKoiiiiTTERSCH.INYo ALTo ARBEITSL t.zae • 
•.ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANRH. 86 • 
•,FA"ILIEPIBEIHILFEN 
- • 
*•ANDEllE GESETZL,&EITRAEGE 3 • 








*•YERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEJH, 85• 
*• SDNSTIGE BEITIIAEGE u• 
5,NATURALLEISTUNGEN llO 
6,SONSTIGE SOZIAUUSGAIEN Il" 
ToROSTEN DER PERSONALBEFDERDERUN' 2" 
I,KOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 169 
9,STEUERII SOUALER ART 
-























































28.931 123 2.157 
u.t09 111 2.eza 
"'·317 • 95• 2.3"1 • 
n.:ne• 53 • 1.050 • 
799 • 1 • 179 • 
11.209 • 39 • 1.107 • 
921 • 
- • 5 • 
t. 792 • 16 • UT• 
535• 7 • n• 
596 • 69 uz. 
- • 9 6 
- • - - • 
19 • 0. 3 • 
60. z 
- • 
ua , 36 
1.137 10 1" 
27 • 5 
356 2 19 
1.166 
- -
26.699 lolTI 19.1TT 
E/2330/2 
JULIA ~ma- a~mve 
10.505 11.091 12.761 
1.189 672 1.zzo 
2.309 1.701 2.157 
3.139 2.501 2.eza 
3.696 • 1.n2 • z.Mt • 
2.66" • 726 • lo050 * 
M• "5 • 179. 
895 • ~0. 1.101 • 
n• 
- • 5 • 
1"3 • 1.189 • "17 • 
"' . 
97• u• 
u• 950 • "32 • 
- • 118 • 6 • 
- • - • - • 
1 • 1 • 3 • 




91 136 1"" 
2 61 5 
28 zz 19 
93 
- -




















































RDYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSAlAIRE DlltECT+PRIMoGRATIF,REGULo 
2oAutRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDo TRAVo+ IIALADI ES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FANILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACToiENEVo 
•,NUTUELLES ENTREPR,JNOUSTRJE 
•.REGINE CORPLEM.DE RETRAITE 
*•SAL.&ARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.RESiliE COMPLEM. ASSUR.CHONAGE 
*•ALLOC.FAII.CONTR,AUTRES SUPPLoFAII 
•.AutRES 
5.AYANTAGES EN IIATURE 
6,AutRES DEPENSES A ÇARACT.SOCIAl 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
e.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTEilE SOCIAL 
T D T A L 
COTON 
EIIPLDTES 
NàTENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
t.SALAIRE DlltECT+PRJII.GRATIF,REGUL. 
ZoAutRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTJIAY,+ MALADIES PRDFESS. 
•.ALLOCATIONS FARILIALES 
*•}.UTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHAR'ES CONYENT.CDNTRACT olEN EV. 
•.MutUELLES ENTREPR,JNOUSTRIE 
•.REGUlE COIIl'LEM.OI! RETRAITE 
*oSALoGARANTJ tONTRACToOU BENEVOLE 
•.REGIME COll' LEM. ASSURoCHOIIAGE 
•.ALLDCoFAIIoCONTRoAUTRES SUPPL.FAM 
*•AutRE. 
5oAVANTA,ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT,SDCIAL 
T,FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8oFRAI$ FORIIATJ ON PROFESSIONNELLE 
9oiNPDTS A CARACTEIIE SOCIAl 
T 0 T A L 
UUIIIIOLLE 
A N 6 E S T E L L T E 
IN VoHo DER GESANTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUIIGEN 
1oDIREKnDHN+REGELMoPRAEI!oU.GRA IFo 
2oSDNST oPR4EMIEN U.SRATIFIK4TIOI EN 
3.ENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEIToT GE 












*• SONSTIGE BEITRAEGE 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6oSDNSTIGE SDZIALAUS6ABEII 
7oltDSTEN DER PERSDNALBEFDERDERUN 
loltDSTEN DER BERUFSAUSIILOUNG 
9oSTEUERN SDZULER ART 
1 N S 6 E S A N T 
SCIUIE, BEKLEIDUNG UND BHTIIAREN 
ANGESTELLTE 
OURCHSCitiiTTSIIERTE· IN LAMDESIIAEHR JNG 
ART DER AUFIIEMOUIIGEN 
loDIItEKTLOHN+REGELMo PRAEN.U.GRAT fo 
2oSDNSToPRAEIIIEN UoGRATIFIK4TION N 
3oENnOHNUNG FoNICHT GEARBEITo TA E 
4oAitBEITGEBERBEITRoZo SDZIALo SI CH RHo 





Bo TARIFL •• VERTRAGL. tfltE llloBEI Tlt 






5.MATURALL E IS TUNGEN 
6oSONSTIGE SDZULAUSGABEM 
ToltOSTEN DER PERSDNALBEFOERDERUNC 
BoKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SDZIALER ART 














































































































































































































































EN POURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE D1RECT+PRIM.GRATIFoRE6ULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
).REMUNERATIONS JOURMoNON OUVREES 
4.CONTRIBoPATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTI ONS LEGALES 
*•MALADoMATERN.INVALoPENSoCHOMo 
*•ACCIOoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT oCONTRACT .BENEY • 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COICPLEN.DE RETRAITE 




5oAVANTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PltDFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CHAUSSURESo IIABilLEIIENTo LITERIE 
EMPLOYES 
MOTENNES EN IIONNAIES NAJIDNALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIRES ET GRATIFICATIONS 
JoREMUNERA Tl ONS JOUJUC. NllM OUVREES 
+otONTitiBo PATitDN. SECURITE SOCIALE 
Ao CONT RIIUTI ONS LEGALES 
*•MALADoMATERN.IRVALoPENSoCHOMo 
*oACCIDoTitAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.tHARGES CONVERT.COMTRACToBENEVo 
*•MUTUELLES eNTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGIME COIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES Ell NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSDCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMA Tl Cl1 PltDFESSIONNRLE 
9oiiCPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
SCHUHE, BEKLEIDUNC UND BETTVAREN 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNJTTSVERTE IN BELCI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+RE6ELIIoPRAEIIoU.6RATIFo 
2oSOIIST oPRAEIIIEN Uo6RATIFIIIA Tl ONEN 
3oENTLOHNUNG F.NJCHT GEARIEJT.TAGE 
~.ARBEITGEBERBEI TRo Z .SDZI ALo SICHERH. 
A.6ESET2LICHE BEJTRAEGE 










•• SDNSTJU BEITRAEGE 
5.11ATIMALLEJSTUNGEII 
6. SDNSTIGE SOZIAUUS6ABEN 
7oKOSTEN DER PERSDNALBEFDEROERUNG 
8olDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9 • STEUERN SOU AL ER ART 
1 Il S 6 E S A Il T 
SCHUHE, BEKLEIDUNG UND BETTVAREN 
AIIGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESAIITARBEITSlDSTEN 
ART DER AUFVENDUN;ell 
loOIREKTLOIIN+REGELIIoPRAEII.U.GRATIFo 
2oSONST oPRAEIIIEN UoGRA TIF IliA Tl ONEN 
3.ENTLOIINUN6 FoNICHT GEARBEIT.TAGE 
4oARBEITGEBERBEITRoZoSOZIAL.SICHERIIo 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 





•· YERS.D.UNTERII.OO.D. BRANCHE 
•.tUSAETZL .AL TERSYER SI CHERUNG 
•.LOHNFDRTZLGolll lRANlHEITSFALL 





T.KDSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 
8oKOSTEII DER BERUFSAUSBI LDUNG 















































E 1 2~00 1 2 
FRANCE JULIA mr-
10.562 8.114 10.517 
360 769 81~ 
953 1.1n 1.620 
3.032 !1.~. 2.083 
2.621 • 3.019 • 1.294 • 
1.268 • 2.093 • 725 
161 • 19 • u• 
1.165 • an • 522 • 
26 • n• 
- • 
411• 21 • 789 • 
8 • 6 • ~5 • 
"~. 3 • 654 • 
n• 
- • n• 
22 • 
- • - • 
~ . 
- • 5 • 
Z2 •• 12 • n• 
92 18 24 
80 22 161 
Z5 16 101 
~6 80 111 
6U 72 
-
15.793 13.305 15.507 
E 1 2400 1 3 
FRANCE ITAL lA mr-
66,81 61,43 68,27 
2,28 5,18 5,25 
6,03 e,n 10,~5 
l9o20 22t85 13,~3 
16,59 • 22,69 • lo34 • 
lo03 • 15,73 4,684 
1o02 4 Dol~ Oo30 • 
,,,. . 6,59 • 3,36 • 
DoiT • o,n • 
- • 
2o60 • Ool6 • 5,09 • 
o,o5 • Ot05 * o,z9 • 
z.u • o,o2 • ~.zz • 
o,oT • 
- • o,~7 • 
o,H 4 
- • - • 
o,o, • 
- • o,oJ • 
Ool4 • 0,09 • o,oe • 
o,se Dol~ o,u 
0,51 o,n 1,04 
Ool6 0,12 0,65 
0,29 0,60 o,T6 
~,07 0,54 
-






2.158 • loDT2 
1.002 • 79~ 
140. 41 





























14,10 • 7,91 
6o55 5,15 
Oo91 4 o,u 
























CHAUSSURES, HABILLEMENT, LITERIE 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN FRANCS BELUS 
RUBRIQUES 
loSAUIIIE DIRECT+PRllloCRATIFoRECUL. 
2oAUTRU PRJIIES ET GRATIFICATIONS 
3oRERUNERATIDIIS JOURIIoiiON OUVREES 
~.CONTRJB. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•·IIALAD.IIATERN.IIIYALoPENS.CHDIIo 
•.ACCJD. TRAY.+ IIAUDI ES PRDFESS • 
•.ALLOCATIONS FAIIIUALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES COIIYEIIT.CONTRACT.BENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRII! 
•.REGIIIE COIIPLEIIoDE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A tlRAcT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAlS FORIIATJON PROFESSIONIIELU! 
9,JIIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CHAUSSURES, HABILLEIIENTt LITERIE 
EIIPLOYE$ 
EN PDURCEIIT DU TOI AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDoTRAYo+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOcATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENToCOIITRACT.BENEYo 
*•IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEIIoOE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATI ON PROFESSIONNELLE 
9.111POIS A CARACTERE SOCIAL 
1 0 TA L 
SCHUHE 
ANGESTELLTE 
OURCHSCHNITTSWERTf IN LANDE VAEHRUNG 
ART DER AUFVENOUNC fN 
l.OIREltTLOHN+REGELN.PRAEII. U.GRATIF. 
2. SOIIST .PRAEIIJE'I U.GRATJF KUJONEN 
3.EIITLDHNUNG FoNICHT GEAR EIT • TAGE 
4oARIIEITGEIERIIEJTR.z. SOU L. SJCHERH. 




•.ANOERE GESETZL.BEJTRA GE 
a.TARIFL.,VERTRAGL. ,FREJ oiiEITII• 
•.VERS.O.UNTERN.oo.O.I~ NCHE 
•.ZUSAETZL.AL TERSVERSJC ~ERUNG 
•.LOHNFORTZLGoUI KRANKI ITSFALL 
*• ZUSAETZL .ARBE JTSLOSE tjvERSI CHG. 
•.YERTR.U.ANDERE FANIL ENBEJH. 
•.SONSTJGE IEJTRAEGE 
!loNATURALLEJSTUNGEN 
6. SONS TIGE SOZIALAUSGABE 
ToKOSTEN DER PERSOHALBEF IJERDERUNG 
8oKDSTEN DER IERUFSAUSIJ DUNG 














































OURCHSCHNITTSVERTE Ill lE GISCHEN FRANKEN 
1.0IREltTLOHN+REGEUI.PRAEII.U.GRATIF. 
2.5aiiSToPRAEIIIEN UoGRAT FIKATIONEN 
3.EIITLOHNUNG FoNICHT G ARBEJToTAGE 
4.ARIEJTGEIERIEITRo z. SC JAL. SICHEAHo 
AoGESETUICHE BEITRAU 
*• KRANK.IIUTTERSCHoiN\ • ALT • ARBEITSL 
*•ARIEJTSUNFAELLE+BE UFSKRANRH. 
•.FAN IL IENBEIHILFEN 
*•ANOERE GESETZL.IEI RAEGE 
loTARIFtotYERTRAGL.,F EIV.IIEITII. 
*•YERS.D.UNTERII.OD.O BRANCHE 
•.ZUSAETZL.AL TERSVER ICHERUNG 
•.LOHNFORTZLGolll KRA ~HEJTSFALL 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLO ENVERSJCHG. 
*oYERTAoUoANDERE FAN LIENBEIH. 
•.SONSTIGE IIEITRAEGE 
5oNATURALLEISTUNGEN 
6oSDNSTIGE SOZIALAUSGA EN 
7 oKOSTEN DER PERSONA LI FOEROERUNG 
I.KOSTEN DER IERUFSAUS ILDUNG 






1.283 • 2.692 • 
1o 211 * lo296 4 
71 • 166 • 









- • 2 • 
- • 25 • 
31 • 4 • 


















































































































































MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
le SALAIRE OJRECT+PRJII.GRATJF. REGULe 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATJONS JDURMoNON OUVREES 
4oCDNTRIIoPATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRJIUTIONS LEGALES 
*•IIALAOoiiATERMoiNYAL.PENSoCHDIIo 
*•ACCJD.TRAVo+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIJLJALES 
•.AUTRES CONTRJIUTI ONS LEGALES 
le CHARGES CONYENT .CONTRACT oiiENEVo 
•.IIUTUELLES ENTREPR.lNDUSTRIE 
•.REGliiE COIIPLEN.OE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A tARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSJONNaLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CHAUSSURES 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN FRAIItS laGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
le CHARGES CONYEIIToCONTRACT .BENEY. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COIIPLEN.OE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNaLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SCICJHE 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESANTARBEITSKDSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+REGELNoPRAEN.U.GRATIFo 
Z.SDNST.PRAENIEN U.GRATIFUATIONEN 
3.ENTLOHNUN6 F.NICHT GEARBEIToTAGE 




•• FAN IL IENBEIHILFEN 
OoANDERE 6ESETZL.IEITRAEGE 
lo TARIFLo o VERTRA6Lo oFREIIIoiiEI TR. 
•• VERSoDoUNTERN oODoDoiRANCHE 
OoZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 
•.LOHNFDRTZLG.IN KRANKHEJTSFALL 





7.KOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 
loKDSTEN DER IERUFSAUSIIILDUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 
1 N S 6 E S A Il T 
HOLZ• UND KDRKYERARIEITUNG 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+REGELNoPRAENoU.GRATIFo 
2oSONST.PRAENIEN UoGRATIFIKATIONEN 
JoENTLOHNUNG F.NICHT GEARIEIT.TAGE 
~.ARI EIT6EIERIEI TRolo SOZI llo SICHERHo 
AoGESETZLJCHE IEITRAEGE 




lo TARIFlooVERTRAGL. oFREIII.BEI TR. 
•• VERSoOoUIITERN .oo. o. 8RANCHE 
o.zuSAETZLoALTERSVERSICHERUNG 






7oKOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
loKDSTEN DU BERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUER.N SOZULER ART 






a,~o • 16,86 • 
7,92 • lolZ • 
Oolt6 • ltO~ 0 
- • ToU • 
OtOl • Oo29 • 
3,53 • 2,1+ • 
- • o,u • 
3,za • z.~a • 
- • o,ot • 
- • Oo16 • 
o,zo • Oo03 o 













109 • J)2 • 
934 lU 
16 4 H 
-
~ no• 
0 4 lJ 
)9 • 10 • 
- • ~ 





1 4 0 4 









E 1 2~10 1 3 
ITALIA mr- 1i~m 
60,79 TOtU 72.09 
s,u ,,~o Zo59 
lt55 10,95 llo 55 
n,u u,n Uo60 
ZJo" • 9o35 • u,u. 
15o61 o 5tZI 4 6ol5 4 
o. 20 • 0,39 4 Oo86 4 
7," 4 3,61 • 6oU • 
Ool9 o 
- • -
DoOJ • ~~0. OtlZ • 
OoOl • o,3~ • Oo07 • 
o,oz • 3t60 • Oo03 o 
- • o.~~ • o,oz • 
- • - • - • 
- • OoOl • - • 
OoOl 0 o,oz • OoOD • 
o,o3 o,oz Oo03 
o,o~ o,n o,~ 
o,oo o,n Ot01 
lrlZ o,u DolO 
o. 51 
- -
100,00 lOOoOO lOOoOO 
E 1 2500 1 l 
JULIA 
LIT r!r- 'àleflYV1 FI 
05.67~ M6 12.399 
10.019 70 n~ 
16.179 lU .... ~ 
.r,o.~96 197 2.597 
loO.lZI• 113 Zo38Z • 
26.786 • 60 lo060 4 
1.556 17 lM o 




361 • n Zl6 
166 • 5 z • 
67 67 185 • 
-
114 ·~ . 
- - • - • 
- • - • 15 • 
135 1 • 
-
133 , sz 
292 n ~0 
67 6 1 
2.010 , 1Z 
180 
- -



















































EN POURCENT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoRE6ULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.OIARGES CONVENToCONTRACT olEN EV o 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.lt.EGINE CONPLENoDE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NA TURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
lOIS ET L JECI! 
EMPLOYES 
NOfENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDo TRAVo+ NALADI ES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
loCHARIOES CONVENToCONTRACToiENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5olYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A tARACTo SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FOitNATION PROFESSIONNELLE 
9.INPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
HOLZ- \JfD KDRKVERAR8EITUHG 
ANGESTELLTE 
DURCHSCifHTTSIIER TE Ill BELG SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIEIIDUN Ell 
1.DIRERTLOHN+REGELN.PRAEN UoGRATIFo 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIF KATJONEII 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEAR EIT.TAGE 





*•ANDERE GESETZL.BEJTU GE 
11. TARIFlotYERTRAGL. ,FREI .BEITRo 
*•YERS.O.UNTERII.OD.D.IR~NCHE 
*• ZUSAETZL .AL TERSYER SI C~ERUNG 
*•LOHNFORTZLGolll IIRANitl ~JTSFALL 
*olUSAETZL oARBEITSLDSE VERSICHG. 
*•YERTR.U.ANOERE FAIIIL ENBEIHo 
*• SONSTJGE IIEITKAEGE 
SoNATURALLEISTUNGEN 
6. SONS TIGE SOUALAUSGAIE 
T .llO STEN DER PERSONALBEF ~ROERUNG 
lolOSTEII DER IERUFSAUSBI pUNG 























































































































1 N S G E S A Il T 16.297 20.153 1h035 n.so3 n.no n.'" 
HOLZ- UND IIORKYERARIEITUN~ 
ANGESTELLTE 
IN VoHo DER GESANTARBEITS OSTEN 
ART DER AUFIIENOO NGEN 
1oOIREIITLOHN+REGELNo PRAE NoUoGRATJF. 
2oSONST oPRAEIIIEII UoGRATJ IKA Tl ONEN 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEA~BEIT.TAGE 
4.ARIEITGE8ERBEITRoZ.SOZ AL. SICHE RH. 




*•ANDERE GESETZL.BEIT11 EGE 
Bo TARIRotYERTRAGL.,FRE llloiEITRo 
*• YERS.D.UNTERN.OOoDol RANCHE 
*•ZUSAETZL.ALTERSYERS CHERUNG 
*oLOHNFDRTZLGolll !IRAN ~ITSFALL 
*•lUSAETZLoARIIEITSLOS NVERSICHG. 
*• YERTR.U.AIIDERE FAIII IENaEIH. 
*•SONSTIGE BEITRAEGE 
5oNATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SDlULAUSGAB N 
7 .ROSTEN DER PERSONALIE OEROERUNG 
8oiiOSTEN DER IERUFSAUSB LOUNG 


























- • 0,15 • 





















































- • o,86 • o,oa • 
- . - . - . 
- . - . 
o,o8 • o,u • 
o,o8 o,27 
o, 17 lt02 
o,M o,5o 






















BOIS ET L lEGE 
EMPLOYES 
IIOVENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSAUIRE OIRECT+PRIII.GRATJF.REGIIL • 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIO.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONVENToCONTRACT oiENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 




!!.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A tAlACT .SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAJS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
BOIS ET LIEGE 
EMPLOYES 
EN POURCEIIT OU TOT AL 
RU8RIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oRENUNERATJONS JOURN.NON OUVREES 
"•CONTRIIoPATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIOIIS LEGALES 
*• NAUDoiiA TERNol NVALo PENS oCHOIIo 
*•ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACT oBENEV. 
*•MUTUELLES EIITREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRAJS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORNATJON PROFESSJDNNaLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T DT AL 
HOLZIIOEBEL 
AN&ESTELLTE 
DURCHSCHNJTTSWERTE IN LANDESWAEHR~G 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1oDIR EltTl!llti+REGELN• PRAEII. U. GRATJF. 
2oSDNST.PRAEIIIEif UoGRATIFIUTIONEN 
3oENTLOHifUNG FoNICHT GEARBEJT.TAGE 
4.AR8EITGEIIERBEI TR. lo SDZIALo SICHERH. 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 




B. TARIFL • t VERTRAGLo ,FRE IWo BE 1 TR. 








T.ltOSTEN DER PERSDNALBEFOEROERUNG 
8.KOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 





























OURCHSCHNITTSWERTE Ill BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWENOUNGEN ~~rosit 
1. DIR BtTlOHN+REGELM·PRAEII. U. GRA TIF. u.T26 
2.SO'IST.PRAEMIEN U.GRATIFIUTIONEN 708 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT. TAGE 1.528 
4.ARIIEITGEBERIIEITR.Z. SOUAL. SltHERH. 1.599 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1.334 • 
•.KRANK.IIUTTERSCH.I NY. Al T • ARIIE IT SL 1.164 • 
•.ARIIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 168 • 
•·FAIIILIENIIEIHILFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZL.IIEITRAEGE z • 
B. URIFL. t YERTRAGL. t FREIW.BEITRo 265 • 
*• VER S.O.UNTERII .oo.o. BRANCHE 
- • 





•.vERTR.U.ANDERE FAMILIENBEIH. 11. 
•.SONSTIGE BEITRAEGE T • 
5.NATURALL El STUNGEN 10 
6.SONSTIGE SOIUUUSGAIIEN 47 
T.KOSTEN DER PERSONAlBEFOEROERUNG 17 
8.KOSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUNG 174 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
















































E 1 2600 1 1 
liEDER- ·~!?V' JULIA LAND LIT HFL 
93.861 T71 11.551 
8.U5 54 659 
13.143 113 1.823 
35.939 147 2.u9 
35.1131 • lOO 2.248 • 
23.682 ~ 54 983 ~ 
uz ~ 9 241 • 
10.631 38 1.024 4 
585 ~ 
- -
1011 • 4T 191 • 
39~ 4 3 • 
-
39 • 119 ~ 
-
' 
3 • 5 • 
-
~ 
- • - • 
0 ' 0 • z. 
69 • 1 • 2 • 
37 2 2 
1411 6 10 





54.568 1.103 16.538 
E 1 2600 1 2 
JULIA m~R- 11MlfVE 
7.490 10.630 11.551 
664 745 659 
1.065 1.551 1.823 
2.861 2.on 2.439 
2.859 • 1.382 • 2.248 • 
1.890 • na• 983 • 
74 • 120 • 241 • 
8411 • 524 • 1.024 • 
47. 
- • - • 
9 • 641 • 191 • 
3 • 51 • 3 • 
- • 534. 179• 
- • 46 • 5 • 
- • - • - • 
0 • 2 • 2 • 
6 • Il • 2 • 
3 26 2 
12 TB 10 
























































NEU8L ES EN BOIS 
EMPLOYES 
NO'fENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SAUJRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3olEIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4otONTRIBo PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*•IIALADoNATERNoiNVALoPENS.tHONo 
•.AtCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHAR&ES CONYENT.CONTRACToBENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEII. DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT 011 PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIEUIILES EN IIOJS 
EIIPLDYES 
IIOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAJRE DIRECT+PRIM.GRATIF.REGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NOII OUVREES 
4.tONTRIIIoPATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*•IIALAO.IIATERN.INYAloPENS.CHDII. 
•.ACCID.TRAY.+ IIALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT.CONTRACT oiiENEY. 
•.IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANT AGES EN NA TURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNaLE 
9.JNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
HDlZIIOEBEL 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESAIITARBEITSKOS EN 
ART DER AUFIIENDU'IGE 
1oDIREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U GRATIF. 
z.SDNST .PRAEIIIEN U.GRATIFIK Tl ONEN 
loEIITLONNUNG Foiii(HT GEARRE T.TAGE 









*•LOHNFORTZLG.IN KUNKHEI SFALL 
*•lUSAETZL.ARBEITSLDSENVI SJCHG. 
*•YERTR.U.ANDERE FANILIEI EIH. 
*• SOIIISTIGE BEITRAEGE 
5.NATUIALLEISTUNGEN 
6.SDNSTJGE SDZJALAUSGABEN 
7.KOSTEN DER PERSONALBEFDE OERUNG 
8oKOSTEJI DER IERUFSAUSIILD NG 
9.STEUE~Iil SDliALEl UT 
1 N S G E S A N T 
PAP 1ER UIIIO PAPPE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNJTTSIIERTE IN LANDE IIAEHRUNG 
ART DER AUFIIEIIDUNG N 
1.DJREitTLOHN+REGELN. PRAEN.p. GRA TIF. 
z.SDNSToPRAENIEN U.GRATIF;~TIDNEN 
J.ENTLOHNUNG F.NICHT GEAR~~IT.TAGE 
4oARIEITGEIERIEITa .• l.SOU Lo SICHERH. 
A.GESETZL ICHE IEITRAEGE 
*•ltRANitoNUTTERSCH.INY.A T.ARBEJTSL 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUF KRANJtH. 
*• FAMIL JENIIEIHILFEN 




*•LDNNFDRTZLG.IM ltRANKH ITSFALL 
*•lUSAETZL.ARBEJTSLDSEN reRSICHG. 




ToltOSTEII DER PERSONUIEF~ ROERUNG 
8oltOSTEN DER IERUFSAUSIIL UNG 









































































































































115 n. 719 
147 32.195 
424 57.459 
318 • 54.855 • 
14• • 31.774 • 
41 • 2.657 
112 ~ u.563 • 
1 • 1.161 ' 
106 • 2.604 • 
5 ~ 1.049 
90 • 802 • 
. ~ -
3 • - ' 
1 ~ 21 

























































IIEUBLES EN BOIS 
EIIPLOYES 
EN POURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE OIRECT+PRINoGRATIFoREGUL. 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8. CHARGES CONV EliT • CONTRA CT • BEN EV • 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
?.FRAIS TRANSPORT DU PERSDNNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9o J IIPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
EIIPLOYES 
MOYENNES EN IIONIIAIES NATIONALES 
RUIIRJQUES 
loSA~AIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGUL. 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FANILIALES 
*•AUTRES CONTRIJIUTIONS LEGALES 
loCHARGES CDNVENToCDNTRACT.BENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGIIIE COMPLENoDE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CAilACToSOCIAL 
T.FilAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FDilNATION PROFESSIONNELLE 
9.111PDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PAPIER UND PAPPE 
ANGESTEllTE 
DURCHSCHNITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWENDUNGEN fll!~5filt' FRANCE 
loO IR EKnOHN+REGElN. PRA EN. U. GRATJF. n.ot~ U.9T7 
ZoSONSToPRAENIEN U.GRUIFIKATIONEN 1o229 1o\6~ 
!.ENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEJT.TAGE \.7~ 1.~~ 
4.AR8EJTGEBER8EJTR.Z.SOZIAL. SICHERH. 2.205 ~.297 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 1.3~ • 3.22~ • 
*• KRANK. NUTTERSCH. 1 NV. Al T oARBE JTSL 1o2<\6 * 1.~58 • 
*•ARBEITSUNFAEllE+BERUFSKRANKH. HO • UT 
*•FANiliENBEIHilFEN 
- • t.!l19 • 
*• ANDERE GESETZL.IEJTRAEGE a • 10 • 
a. TARIR •, YERTRAGL. ,FREI W. BEl TRo 811 • 1e073 • 
•.VERS.D.UNTERN.ODoDoBRANCHE 
- • u• 





- • 29 ~ 
*• VERTR.U.ANDERE FANILtEIIIEIHo 29 • u~ 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 26 • 26 
5.NATURALLEISTUNGfN 122 "0 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN lM 256 
T.ROSTfN DER PERSONALBEFOERDERUNG 27 13 
BoKDSTEN DER 8ERUFSAUSBILDUNG 143 75 
9.STEUERN SOZIALER ART 
- ·~· 
1 N S G E S A N T 18.607 22.68~ 
PAPIER UND PAPPE 
ANGESTELLTE 
IN V.H. DER GESANTARIEJTSROSTEN 
ART DER AUFWENDUNGEN tlMJiSit FRANCE 
1.DIREKTLOHN+R.EGElN.PRAEN.U.GRATIF. 69,9~ 61,62 
2.SONST.PRAEIIIEII U.GUTJFIRATIONEN 6r61 s,u 
J.ENTLOHNUNG F.NtCHT GEARBEIToTAGE 9r16 6,59 
~. ARIIEITGEBERIIEITR. z. SOZ lllo SICHERHo u,u u.•~ 
A.GESETILICHE BEITRAEGE 7,~9 • ·~·21 . 
*oKRANK.NUTTERSCH. 1 NV. AL T. ARIEITSL 6,70 • 6,~, • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. Or75 • 1t84 • 
*ofANILIENBEIHILFEN 
- • 5,90 • 
*•ANDERE GESETZL.IIEITRAEGE o,~ • Ot05 • 
le TARIFLorVERTIIAGL. ,FREJ W. IEITR. 4t36 • ~,7] • 
*•VERS.D.UNTERN.OD.D.BRANCHE 
- • o,u • 
•.ZUSAETZL.Al TERSVERSI CHERUNG ~,06 • ~.~. 
*•LOHNFDRTZLG.IM KRANKHEJTSFALL 
- • Ot20 • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • o.u • 
*•VERTR.U.ANOERE FANILIENBEIWo Or16 • 0,05 • 
•.SONSTJGE IIEITRAEGE Orl~ * o,u • 
5.11ATURALLEISTUNGEN 0,65 1r9~ 
6.SONSTIGE SDZIALAUSGAIIEN o,aa ltU 
T.RDSTEN DER PERSONALIEFDERDERUNG o,l~ Or15 
I.KDSTEN DER IERUFSAUSBJLDUNG o,n Or13 
9. STEUERN SOZULER ART 
-
~.18 
INSGESANT 100,00 100r00 
E/2700/2 
ITALIA r1~r- BMlYVE 
n.u5 u.en ·~·012 
1.~20 1o232 l.~n 
2.569 1.8aa 2.~, 
~.585 2.853 3.150 
~.:sn • 1.362 , 2.508 • 
!1.09~ • 690. 1o097 • 
212 • 1~ 233 • 
923 • 568 • 1.ne • 
148 • 
-
~ 0 • 
208 • 1.~1. 6~2 • 
·~ . 6B ~ 65 • 
6~ • 1.ue ~ ~31. 
- • 22~ • 39• 
-
~ 
- • - • 
2 • 0 ~ ~~ . 
,.. 10 2~. 
62 n~ 55 
121 22B no 
13 ~~ 19 
ta 14 1~ 
113 
- -
22.056 te.2eB 21.313 
E/2700/3 
ITAl lA r12r· Bl\fl!V 
59tM 65,~ 65,7~ 
6," 6rn TrOO 
11,65 10r12 u," 
20r79 Ut60 1~,78 
19,85 • 7,~,. u,n • 
1~03. ,,n 5rU • 
Or96 • o.n • lt09 • 
~. 18 • :s,u • 5r53 • 
Oo67 * 
- • o,oo • 
0.9~. e,u • ],01 • 
o. :sa • o,n • OrlO * 
Or29 • 6r50 • 2r02 • 
- • 1,23 • Or18 * 
- • - • - • 
OtOl * o,oo • Or39 • 
Ot26 • 0.06 • o,u • 
o,2a Oo73 Or26 
0,55 lt25 Or61 
Ot06 o,n Or09 
o,oB o,oe Ot01' 
Oo51 
- -



























































PAPIERt AR Tl CLES EN PAPIER 
ENPLOTES 
NOTENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDo TRAVo+ NALAOI ES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS lEGAlES 
BeCHARGES CONVENT .CON TRACT • BENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGUlE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7 oF RAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONIIaU 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT Al 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIF.REGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENToCONTRACT •BENEY• 
*•IIUTUELLES ENTREPRol NDUSTRIE 
*•REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9ol NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
DRUCXEREh VERUGSGEIIERBE US • 
AN&ESTELLTE 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDES AEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGE 
1.DIREitTLDHN+REGELN. PRAEN.~ GRATIF. 
2oSONST.PRAEIIIEII U.GRATIFIIt TIONEN 






•.ANDERE GESETZL.BEITRAEI E 
BoTARIFL.,VERTRAGLooFREIII BEITR. 
*•VERS.DoUNTERNoOO.D.BRA ~HE 
•.ZUSAETZL .AL TERSVERSICH RUNG 
*•LOHNFORTZLGolll ltRANitHE TSFALL 
*•ZUSAETZLoARBEITSLOSENV RSICHG. 
•.VERTR.U.ANDERE FAMILlE "'fiH. 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.NATIJIAlLE 1 STUNG EN 
6oSDNSTIGE SOZULAUSGAIEN 
ToltDSTEN DER PERSDNALBEFDE lOERUNG 
a.ltOSTEN DER IERUFSAUSBILD~ 
































276 • 60.317 • 
Ul • "'·113 
21 • 8~7 4 
121 • 10.475 1 
3 • 2.823 1 
111 • ~.605 • 
6 • ~n 4 
96 • 3.0~ • 
~ • - 1 
1 • - • 
0 • 97 4 


























































1 N S G E S A Il T 2.205 16.512 lo233 16o352 19oT1T 
DRUCitEREio VERUGs&EIIERBE Sll. 
A N 6 E S T E l l T E e 1 2eoo 1 2 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN BEL& SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUN EN 
loDIREitTLOHN+RE&ELII.PRAEII U.GRATifo 
2.$liiST.PUEIIIEN UoGRATIF IIATIDNEN 
3oENTLDHNUNG foNICHT &EAR EIToTAGE 





•.ANDERE GESETZLoBEITRA GE 





•.VERTR.U.ANDERE FAIIIL ENBEIHo 
*• SDNSTJGE BEITRAEGE 
5oNATIIIALLEISTUNGEN 
6.SDNSTIGE SOZIALAUSGABE 
ToltDSTEN DER PERSONALBEF ~RDERUNG 
BoltOSTEN DER BERUFSAUSBI DUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 














loU9 • 2ol03 • "o813 • 
lo265 * 1.329 * 3.685 * 
68 • 216 • 
- • 1.225 • 
6 • 34 • 
618 • 1.121 • 
- • 61 • 
596 • 976 • 
- . ,. 




















































































IIIPRIIIERIEo EDITIDih ETC. 
ENPLDTES 
NDTENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGUL. 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PROFESSo 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVEIIToCDNTRACToBEIIEVo 
*• MUTUELLES ENTREPR.I NOUS TRIE 
•.REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oAVAIITAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FDRIIATION PRDFESSIDNNalll 
9.111PDTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
IIIPRIIIERIEo EDITION, ETC. 
ENPLDTES 
IIDTENNES EN FRANCS Ba&ES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATI FoREGUL. 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
~.tONTRIIoPATRONoSECURITl SOCIALE 
AoCDNTRIIUTI ONS LEGALES 
toiiALAO.II.ATERNoiNVALoPENSoCHDIIo 
*oACCIDoTRAVo+ IIALADIES PltOFESSo 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CDNTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNVENT oCDNTRACT olEN EV o 
*oiiUTUEUES ENTREPRol NOUS TRIE 
•.REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FIIAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAlS FORII.An ON PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
DRUCitEREit YERU.GSGEIIERBE USIIo 
ANGESTELLTE 
IN YoHo DER GESAMTAR8E1TSKDSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEM 
loDIREKTLOHN+REGELMoPRAEM.U.GRATIFo 
ZoSONSToPRAEMIE'I UoGRATIFIRATIONEN 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE 
4oARBEITGEBERIEITRoloSOZIALoSICHERHo 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 













T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
loKDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A M T 
LEOER 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANOESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
loDIRERTLOHN+REGELMo PRAEM. u. GRA Tlfo 
2. SONST èPRAEMIEN U.GUTIFIKA Tl ONEN 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEITo TAGE 






Bo TARIFL otYERTRAIOLo oFREIIIoBEI TR. 





*• SONS Tl GE IIEITRAEGE 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALlUSGABEN 
ToKOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
loKOSTEN DER IIERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 






1•'' • 1Zo53 • 
7,36 • 5,94 • 
Oo40 • Oo97 • 
- • 5,41 • 
o,o3 • Oo15 • 
3,60 • 5o01 • 
- • Oo27 • 
3o47 • 4,36 • 
- • o,n • 
- • Oo06 • 
Oo05 • Oo02 • 













109 • 299 • 
101 • 141 • 
7 • ,.. 
- • 126 • 
0 • l • 
36• 74 • 
- • 2 • 
,. 64 • 
- • z • 
- • 2 ... 
l • 1 • 








E 1 2800 1 3 
JULIA riB&•- '1\EUV 
60,21 67,63 f>1o10 
7o68 4o69 5t03 
10o21 lOo llO llo35 
ZOo 51 15oZ1 Uo44 
19,05 • 1o99 • 14o01 • 
14o59 • 4o41 • 6o29 • 
OoZT • Oo36 4 1o19 • 
3o31 • 3oZZ • 6o53 • 
0,89 • 
- • OoOl • 
1o45 • 7o22 • 1o43 • 
o,u. Oo6Z • OolO 4 
Oo96 • 5o95 4 Oo84 
- • Oo58 • Oo09 • 
- • - • - 4 
Oo03 • o,oo • Otll • 
Oo33 • OoOT 4 o,oz • 
Oo03 Oo20 o,oa 
Oo69 1o03 Oo30 
o,u Oo36 o,oa 
Oo09 Oo09 OoOZ 
Oo48 - -
too,oo lOOoOO too,oo 
E/2900/1 
S::ftU mr- ~~~,~E HFL 
ZToTlO 925 Jlol95 
14.091 109 764 
30.T38 136 2ol07 
46o528 212 Zo45D 
45.214. lOT • 2.201 • 
3lol734 ,.. 971• 
1oZ66 • 7 • 204. 
u.too • 42• lo019 4 
loT34 
- • 7 • 
1.2~. 105 • 242 • 
ITO 4 2 • 2 • 
526 • 90 • 2D2 • 
- • 10 • 11 • 
- • - • - • 
- • 0 • - • 
558 • 2 • 27 • 
619 5 7 
loOU 5 29 
























































IIIPRIMERIEt EDITIIINt ETC. 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSAUIRE DIRECT+PRIMoGRATIF.REGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCID. TRAVo+ MALAOI ES PROFUS. 
*•ALLOCATIONS FAIIJLULES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHAIIGES CONYENToCONTRACT.BENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIME COMPLEMoDE RETRAITE 




5.AYANTASES EN MATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMA Tl ON PROFESSJONNRLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CUIR 
EMPLOYES 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oiiEMUNERATIONS .IOURNoNON OUVREES 
4.CONTRIBoPATRDN. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
*oiiALAOoNATERNoiNYALoPENS.CHOIIo 
*olCCIDoTRAY.+ MALADIES PROFESSo 
*oALLOCATJONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONYENToCONTRACToBENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiHOUSTRIE 
•.REGIME COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oAYlNTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT o SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
LEDER 
ANGESTELLTE 
DURCHSCitiiTTSIIERTE IN IIELGI icHEN FRANKEN 
ART OER AUFIIENDUNG N 
l.DIREKTLOHN+REGELII.PRAEII •• GRATIFo 
2.SONST.PRAEIIIEII U.GRATIFJ i4TIONEN 
!loENTLOHNUNG F.NIQIT GEARB llo TAGE 
4.ARIIEITGEIIERIIEITR.Z.SOZIA • SICHERH. 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE 
•.KRANK.IIUTTERSCH.INY. U .ARBEITSL 
*•ARIIEITSUNFAELLE+BERUFS ~NKH. 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 




*•LOHNFORTZLGolll KRANKHE TSFALL 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENV RSICHGo 
*•YERTR.U.ANDERE FAIIILIE I&EIHo 
*• SONSTIGE BEITRAEGE 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6.SDNSTIGE SOZJALAUSGA8EN 
7.KDSTEN DER PERSONALBEFOE ~ERUNG 
loKDSTEN DEA BERUFSAUSIILD HG 







1.8o!l s. 7T7 
1.!152 • s.oso • 
1.257 • 1.427 • 
92* 309• 
- • 1.211 • 







- • 15 • 












































































1 Il S G E S A Il T 16.708 19.481 17.794 19.300 17.282 
LEDER 
A Il G E S T E L l T E 
IN V.H. DER GESAIITARIIEITSRO TEll 
ART DER AUFVENOUNG Il 
1.DIREKTLDHN+REGELN.PRAEII. oGRATifo 
ZoSDitST.PRAEIIIEN U.5RATIFI !ATIONEN 
!I.ENTLOitiUNG F.NICHT GEARII llo TAGE 
4.AR8EITGEIIERIEITa.z.SOZIA • SICHERH. 
AoGESETZLICHE IIEITRAEGE 
*•KRANK.NUTTERSCH.INY.Al .ARBEITSL 
*• ARIIEITSUNFAELLE+BERUFS RANKH. 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
*•ANDERE GESETZlo8EITRAE E 
lloTARIFLotVERTitAGL.,FREIII BEITR. 
•.vus.D.UNTERN.OD.D.BRA FHE 
*•ZUSAETZL.AL TERSVERSICH RUNG 
*•LDitiFORTUGolll KRAIIKHE TSFALL 
*•ZUSAETZL.ARIIEITSLOSENVI RSICHG. 
*•YERTR.U.ANDERE FAIIILIE ~EIH. 
•.SONSTIGE IIEITRAE5E 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6. SONS TIGE SOZULAUSGAIIEN 
7 .KOSTEN DER PERSDNALIEFOEf DEIIUNG 
8oKOSTEN DER IERUFSAUSIILD\~ 
9oSTEUERN SOZIALER ART 

























- • o,oa • 
- • OtU • 
o,o4 • o,os • 


























0.56 • 7,50 • 
o,Da • o,16 • 

























































IIOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRI"-GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV.+ IIALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CDNVENToCONTRACT.IENEY. 
•.IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PEASONNEL 
e.FRAIS FORIIATI ON PROFESS IDNNaLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CUIR 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBitiQUES 
1.SALAIRE DIREtT+PRINoGRA71FoREGUL. 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV.+ IIALADIES PROFESS. 
*•AUOCATIDNS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
I.CNARGES CONVENToCONTRACT.BENEVo 
•.KUTUELLES ENTREPRoiNOUSTitiE 
•.REGINE CDRPLEII.DE RETRAITE 




5.AV4NTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8.FRAIS FORIIATI ON PROFESSJDNIIaLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
GUIIMit ltUNSTSTOFFo CHEMIEFASERN 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN L.lNDESIIAEHRIJIG 
'-R T DER AUFIIEIIDUNGEN 
loDIREitTLOHN+II.EGELM. PRAEII. UoGU TIF• 
Zos:IIIST.PRAEIIIEN UoGRATIFIItATIONEN 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 
~.'-RI EITGEBERIIEITR. Z • SOZI AL. SICHERH. 
AoGESETZLICHE 8EITRAEGE 
*•ltR.lNK.MUTTERSCHoiNYoAL T.ARBE ITSL 
*•ARIIEITSUNFAELLE+8ERUFSKRANKHo 
•.FAMILIEN8EIHILFEN 
•• ANDERE GESETZLoiEITRAEGE 
llo TARIFL., YERTRA&L. oFREilloiiEITR. 
•.YERS.D.UNTERNoODoDoiiRANCHE 







T .KOSTEN DER PEIISON.lLBEFOEROERUNG 
lloltOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 
9oSTEUERN SOlULER AU 
1 N S G E S A M T 


























OURCHSCHNITTSIIERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEII firo5ilt" 
1.DIREitTLOHN+REGELM. PRA EN. U. GRA TIF. 12.185 
2oSONST.PRAEMIEN U.GRUIFIKATIONEN 1.093 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 1.6~2 
~. ARBEITGEBEUEI Ja. z. SOl 1 AL. SI CHERH. 2.231 
A.GESETZL ICHE BEITRAEGE 1.469 • 




•.ANDERE GESETllotiEITRAEGE 1 • 
8. TARIFL • t VERTRAGL. oFREilloiEI TR. 762 • 
•.YERS.D.UNTERII.OO.D.tiRANCHE 
- • 





•.YERTRoUoANDERE FAMIUENIIEIHo u• 
•.SONSTIGE IEITR.lEGE za• 
S.NATIIRALLEISTUNGEN 61 
6o SONS TIGE SOZULAUSGAIIEN 209 
TolOSTEM DER PERSON.lLIEFOEROERUNG 39 
loltOSTEM DER BERUFSAUSBILDUNG 154 
9oSTEUERM SOUALER ART 
-














































E 1 3000 1 1 
latu ~xi·- ~~~~VE 
59.89~ MO 14.383 
25.005 99 1.~20 
34.035 122 2o696 
59.412 2~9 3.528 
55.559 • 19• 2.623 
u.T09 38~ 1.136 
1.~53 ~ 6 251 
11.111 ~ 44 1.119 
lo286 ~ 
-
" J.9U • 161 905 
29~ ~ ·6 34 
~~ 128 • u~ 
-
26 ~ 12 
- - -
1 0 ~ 
-
3.110 ~ 0. ~ 
"~ 11 43 
3.520 9 1115 
~ 5 26 
6M z 6 
1.493 
- -
·~·621 1.438 z2.2aa 
E/J000/2 
lULU m~R- 11M~tr 
12. T60 12.960 14.383 
1.995 t.no loUO 
2.116 lo6U 2.696 
~.746 s.Hz J.528 
~.~34 • 1.220 • 2.623 • 
3.328 • 521 • loU6 • 
116• ... 251 • 
tilT • 605 • 1.1119 • 
103 4 
- • u• 
nz • 2.212 • 90S • 
u• ... 34• 
,.. loT60 • ·~. 
- • 
,., . u• 
- • - • - • 
0 • 2 • 
- • 
253 • J • ~. 
39 152 43 
281 127 lU 
~ n 26 
53 29 6 
119 
- -




















































MOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
l.S.lLAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.AttiDoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCA Tl ONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.tH'-R&ES CONYENT .CONTUCT .liEN EV • 
•.IIUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGIIIE COMPLEM.DE RETRAITE 




S.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES OEPENSES A C'-R.ltT • SOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiU'OTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
tAOUTCKout1RrtJIEfifLE1AfJ1iVtifAefllftll 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS IIELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIIIoGR.lTIFoREGULo 
2.AUrRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.AttiDoTR.lY.+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONYENT.CONTRACTo8ENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGINE COIU'LEM.OE RETRAITE 




S.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
ti.FRAIS FORMATION PROFESSIONIIELLE 
9oiiU'OTS A CAR.ltTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
GUMit ltUNSTSTDFft CNEMIEFA ERN 
ANGESTELLTE 
IN Y.N. DER GESAMURBEITSKD TEH 
ART DER AUFWENDUNG N 
loOIREKTLDHN+REGELM. PRAEM. ~.GRATIFo 
2.SDNST.PRAEMIEN UoGRATIFI ATIDNEN 






*• ANDERE GESETZL .BEl TRAE E 
loTARIFL .. YERTRAGL. ,FREIW BEITRo 
*•YERS.O.UNTERN.DDoDoiRA~HE 
•.ZUSAETZL .AL TERSYERSICH~RUNG 
*oLOHNFDRTZLGoiM ltRANKHE TSFALL 
•.ZUSAETZL.ARIEITSLOSENY RSICNGo 
*•YERTR.UoANDERE FAMILIE~EIH. 
*• SONS TIGE BEITRAEGE 
5oNATIJtALLEISTUNGEN 
6oSDNSTIGE SDliAUUSGABEN 
7 oltOSTEN DER PERSDNALBEFŒ DERUNG 
B.KOSTEH DER IERUFSAUSIILO~NG 
9.SUUERN SDZULER ART 
1 N S G E S A M T 
G\11111 UND ASBEST 
ANGESTELLTE 
DlltCNSCHNITTSNERTE IN LANO SWAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNI EN 
1oOIIIEitTLDHN+II.EGELNo PRAEII ~.GU TIF. 
ZoSDNST .PRAENIEN U.GRATIFÜIATJDNEN 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEAR EJT.TAGE 
4.ARIEITGEIERIEITR.Z.SDZI oSICHERH. 
A.GESETZLICNE IEITRAEGE 
•.KRAHit.NUTTERSCN.INYol • ARBE JTSL 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUF ~lNICH. 
*•FAMILIENBEINILFEN 
*•ANOERE GESETZLoiEITRl GE 
B. TARIFLorYERTRAGL.,FREU .BEITR. 
*·YERS.OoUNTERN.DDoDoBIU HCHE 
•.ZUSAETZL.ALTERSYERSit• ERUNG 
•.LOHNFDRTZL&oiN KRANKHE TSFALL 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLDSEN ERSICH&. 




ToKOSTEH DER PERSONALBEFOE DERUNG 
loKDSTEH DER BERUFSAUSBIU liNG 
9.STEUERN SDZIALER ART 







































20,90 lTt 32 
19,52 6tl5 • 
14,65 t 2t6T • 
0,51 • 0,43 • 
3t90 • 3t06 • 
Dt45 • • ' 
lt3T • llt16 • 
DtlO * Dt42' 
Dt16 • B,BI ' 
- • lt 83 • 




































lt19 z,oz lr24 Or64 0,83 lrT5 
OrZZ Orl9 OrOZ o,sz OrlZ -
~n ~~ ~n ~15 ~œ ~n 
• 4r26 Or52 • • • 















































































































EN PDURCEHT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSAlAIRE DIII.ECT+PRIM.GRATIF.REGUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAY.+ MALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CDNYENT.COHTRACfoBENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiHDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAl 
ToFRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FDII.NATJ ON PROFESSJDNICElLE 
9.1NPDTS A ClRACTERE SOCIAL 
T 0 Tl L 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
EMPLOYES 
MOYENNES EN IIOIINAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIII.E OIII.ECT+PRIN.&RATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET CRATIFICATIDNS 




*•ACCID.TRAYo+ MALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
B.CNARGES CDNVEHT.CONTRACT.BEHEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR.IHOUSTRIE 
*•REGIIE CONPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTlGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
GUIIIII ... D ASBEST 
A N G f S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGJSCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~u::;s~t FRANCE 
loDIREKTL~+REGELII.PRAEM.UoGRATIF. 12.3.7 13.509 
2,SONST.PRAeiiiEN U,GRATIFIKUIONEN lol6l 1.256 
loENTL!lllNUNG F.NICHT GEARBEJT,TAGE 1.656 1.708 
•• ARBEITGE8ERBEITR.Z.SOZIAL. SICHERH. 2.u7 •• 089 
A.GESETZLICHE 8EITRAEGE 1.535 • 3.359 • 
*• KRANK .II'JTTERSCH.I NV. Al T • ARBE ITSL 1.3.8 4 ••• 93 ~ 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANII:Ho 178 • 333 4 
*• FAIIIL IENBEIHILFEN 
- • 1.380 4 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 9 • 1534 
B. TARIFL • tYERTRAGL. ,FREJII.BEI TR, 882 • 730• 
*• VERS.O.UNTERN.OO. O. BRANCHE 
- • 29 • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 819 • 631 4 
*•LOHNFORTZLG.IM KRANKHEITSFALL 
- • 8 4 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • 28 • 
*•VERTR,U.ANDERE FANILIENBEIH. 26 • 8 • 
*• SONS TIGE BEITRAEGE 37* 26 4 
5.NATURALLEIST ... GEN 46 237 
6,SONSTIGE SOZIAUUSGABEN 212 395 
T,KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 22 35 
8.KOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 164 223 
9oSTEUEIIN SOZIALEII ART 
-
960 
INSGESAIIT 18.026 22.413 
ANGESTELLTE 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
ART DEll AUFIIENDUNGEN ~~~Sit FRANCE 
l.OIR EKTLOHN+REGELII. PRAEM, U. GRATJF • 68,50 60,27 
2.SONST,PRAEMIEN U.GRATIFIRATIOHEN 6,44 5,60 
3.ENTLDHNUNG F.NICHT GEAIIBEJT,TAGE 9,19 7,62 
4.AR8EITGE8ERBEITR,Z.SOZIAL.SICHERH. llt41 u,z. 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 8,51 • 14,99 • 
*• KRANK, MUTTERSCH.I NV. AL T • ARBE ITSL T,u. 6t66 • 
*• AIIIIEITS ... FAELLE+BERUF SICRANKH. 0,98 • 1,49 • 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
- • 6t16 • 
•.ANOERE GESETZL.BEITAAEGE 0,05 • 0,68 • 
B.TARIFL.,VERTRAGL.,FREIM.BEITR, 4,90 • 3,26 • 
*• VERS.D .... TEIIN .DO. o. BRANCHE 
- • o,n • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 4,55 • 2t82 • 
*•LOHNFORTZL,,IM KIIANKHEITSFALL 
- • o,os • 
•.ZUSAETUoARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • o,u • 
*•VERTII.U,ANDERE FAMILIENBEIH, o,u. o,o4 • 
•.SONSTJGE llEITRAEG~ Ot20 • o,u • 
5.NATURALLEJST ... GEN 0,26 1,06 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABEN ltll lt76 
7.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 0,12 0,16 
loltDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 0,91 1,00 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
4,28 
1 N S G E S A M T 100,00 100,00 
E 1 lOlO 1 2 
JULIA mr-
n.uz 11. TU 
1.186 912 
3.4~ 1.85• 
•• 940 2.117 
..590 • 1·325 
3oUl 4 656 




3~. 792 • 
31 • H 







4 l ~ 














18,93 • T,az • 
14.37 • 3,87 • 
Ot44 * Ot66 • 
,,,, lt29 • 
o,so • 
- • 
lt44. 4,67 • 
Otll * o,z8 • 
o,oa • 3,52 • 
- • OtT9 * 
- • - • 
- • Ot02 • 














































































- • - • 















CAOUTCHOUC ET AIIIANTE 
EIIPLDYES 
IIDYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRJII.GRATIFoREGUL, 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
],REMUNERATIONS JDURNoNON OUVREES 
•• CONTRIB.PATRON,SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*• MAL AD. MA TERN,INVALo PENS.CHOMo 
*•ACCID.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALlOCATIONS FAIIJLIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEV• 
*•MUTUELLES EHTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIIIE COMPLEII.DE RETRAITE 




5.AVAHTAGES EN NATURE 
6,AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T ,FRAIS TRANSPORT DU PEIISONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
EIIPLOYES 
EN PDURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIF.REGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV,+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AUTRES CONTIII BUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT.CONTIIACToBENEV• 
*•MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COIIPLEII.DE IIETRAITE 




5,AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7 .FRA 1S TRANSPORT OU PERSONNEL 
e.FIIAIS FORMATION PIIOFESSIONNELLE 
9,111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
lt\IISTSTOFF 
ANGfSTELLTE 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDES AEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGE 
1.DIREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U GRATIF. 
2.SONST ,PRAEIIIE'I U.Git.l TIFIK Tl ONEN 
S.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARSE ToTAGE 
~ • .ARB EITGE8ERIEITR, z. SDZIAL SICHERH. 
A.&ESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KR.ANK.MUTTERSCH.INV.ALT AR8EITSL 
• • .AR8EITSUNFAELLE+BERUFS~ ANKH• 
*• FAN ILIENBEIHI LFEN 
•.ANDERE GESETZLoiEITRAEG 









7.KOSTEN DER PERSDNALBEFOE DERUNG 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBILD ING 
9, STEUERN SOZIALER ART 
1 N S 6 E S A Il T 
KUNSTSTOFF 





























296 • ~7.722 • 
lU • 33.853 • 
H • 1.-\55 < 
129 • u.n9 
2 • 1.135 • 
ao • 163 • 
3 • 56 
68 • 35 • 
2 • - • 
3 • - • 
2 • <\ • 



























E 1 3020 1 Z 
OURCHSCHNITTSVERTE IN BELG SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUN EN 
l.OIREKTLOI*I+REGELIIo PRAEM. Uo GRATIFo 
Z.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIF KATIONEN 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEAR EIT. TAGE 





•.ANDERE GESETZL.IEITRA GE 
8. TARIFL., VERTRAGL. oF REJ .aEJTR. 
•.veas.o.UNTERN.oo.D.aa. NCHE 
•.ZUSAETZLoALTERSVERSIC ERUNG 
•.lOHNFORTZLG.III KRANKH ITSFALL 
•.ZUSAETZLoARBEITSlOSEN IERSICHG, 
•·VERTR.U.ANDERE FANill NBEIHo 
•• SONS Tl GE BEITRAEGE 
5.NATURALLEISTUNGEII 
6oSDNSfiGE SOZIALAUSGABEN 
7.KDSTEN DER PERSONALBEFC RDERUNG 
a.KOSTEN DER BERUFSAUSBIL UNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 









1.750 3.11~ 3.821 
1.342 • 3.00~ • 3.808 • 
1.201 * 1.335 • 2.701 • 
136 • 349 • 














































































































E Il P L D Y E S 
IIOYENNES EN RONNAIES NATIONALfS 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATifoREGUL• 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
~.CONTRIBoPATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRJBUTIONS LEGALES 
•·IIALADolll TERN.INVALo PENS oCIIJIIo 
•.ACCID.TRAVo+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT.CONTRACT .BENEY • 
•,IIUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 
•.SAL.GARANTI CONTRACToOU BENEVOLE 
•.REGIIIE COIIPLEII.ASSURoCHOIIAGE 
•.ALLOC oFAIIoCONTR.AUTRES SUPPL.FAII 
•.AUTRES 
5,AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT,SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT ou' PERSONNEL 
&.FRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
NATIERES PLASTIQUES 
E Il P L 0 Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIII.GUTIFoREGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oREMUNER.lTIONS JOURNoNON OUVREES 
4.CONTRI8.PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS lEGALES 
•.MALADoiiATERNoiNVALoPENS.CHOIIo 
•.lCCIDo TRAVo+ IIALADI ES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRE S CONTRJ BUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENToCONTRACf oBEHEVo 
•.MUTUELLES EIITREPRoiNOUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7oFRAIS TUNSPORT DU PERSONNEL 
loFKAIS FORMATION PROFESSIONNRLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
ltUNSTSTOFF 
AN6ESTELLTE 
IN Y.H. DER GESANTARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFVENOUNGEN 
1. DIR EKnOiti+REGELN. PRAEII. U. GRATIFo 
2oSONST,PRAEIIIEN U.&RATIFIKUIONEN 
3.ENTLOitiUNG F.NJCHT GEARBEJT.TAGE 
~.ARBElTGEBERBEITR.Z .SOUAL. SICHERH. 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 




8, TARlflotYERTRAGL. rFREIV.BEI TR, 
•,YERSoDoUNTERN.DD.D.BRANCHE 




*• SDNSTIGE IEITRAEGE 
5oiiiATURALLEISTUNGEN 
6oSONSTIGE SDZIALAUSGABEN 
ToKDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
loltOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SBZIALER ART 
1 Il S G E S A Il T 
CHEIIIEFASERN 
ANGESTELLTE 
DURCHSCitllTTSVERTE IN LANDESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENOUNGEN 
l.DIREKTLOiti+REGELII.PRAEIIoUoGRATlFo 
Z.SDIISfoPRAEIIlE'I U.GRATIFIRATIONEN 
3oENTLDHIIUNG F.lllCHT GEARBEITo TAGE 
~.ua EITGEBERBEJTR, Z. SOlUL. SI CHE RH. 
A,GESETZL ICHE BEITRAEGE 
*•KRANK.IIUTTERSCHoiNY.ALToARBElTSL 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 
*• FAMIL IENBEIHILFEN 
*•ANDERE GESETZLo8El TRAEGE 









7 .KOSTEN DER PEIUDNAUEFOERDERUNG 
loKDSTEN DER BERUFSAUSBlLDUNG 
9.STEUERII SDlULER ART 






a,:n • 1~,25 • 
7," • 6t33 • 
o,a~ • lt65 • 
- • 6tl9 • 
o,o:s • o,o7 • 
Zt52 • , .. ~. 
- • o,u • 
2tZI * :s,u • 
- • OtlZ * 
- • OtH • 
Ot12 • 0,09 • 














136 • 3ZZ • 
121 • 152 • 
1~. Zl ~ 
- • lU • 
0 • 1 • 
lU • lU • 
- • 1 • 
116 • 111 • 
- • n• 
-. • 3 • 
~ . 15• 














21,86 • 9,13. 
15,51 • ~.u • 
Ot67 • o,75 • 
5,17 • ),58 • 
Ot52 * 
- • 
o,o7 • ~.81 • 
o,ol • o,u • 
o,oz • 3t89 • 
- • 0,55 • 
- • - • 
o,oo • 
- • 















57.170• 83 • 
~3.370 31 ' 
1.591 ' 5 ' 
u.u2• ~T ' 
1.088 ' - ' 5.)0) • zn • 
)OZ • 8 • 
925 ~ 18~ • 
- • ~0 • 
- • - • 









































- • - • 
- • - ~ 










































- • - • 












EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SAUIRE DlRECT+PRIII,GRATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIMES ET &RATIFICATIONS 
3oRENUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
~.CONTRIB.PATRONo SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*•IIAUO.MATERN.INYALo PEliS oCIIJII, 
*•ACCIDoTRAV,+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CDNYENT.CONTRACToiENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 
*•SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
*•REGINE COIIPLEII.ASSURoCHDIIAGE 
*• AL LOC. FAIIoCONTRo AUTRES SUPPLo FAM 
*·AUTRES 
5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIDNNELL! 
9oiMPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FIIRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
EMPLOYES 
IlOTE NNE S EN MONNAI ES NA Tl DIIALES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE OIRECT+PRIII,GRATIFoRE6ULo 
ZoAUTRES PRIMES ET &RATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JDURIIoiiOII OUVREES 
~.COIITRIBo PATRON. SECUilJTE SOCIALE 
AoCOIITRIBUTIOIIS LEGALES 
*• NAUD. NATERN. INVAL, PEliS oCIIJIIo 
•.ACCIDoTRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&,CHARGES COIIYENToCONTRACT.BEIIEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR,INOUSTRIE 
•.REGIME COIIPLEII.OE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATUilE 
6.AUTRE$ DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T oF RAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8,FRAIS FORMATION PROFESSJDNNRLE 
9oiiiPOTS A CAUCTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CH9UEFASERN 
A N G E S T E L L T E 
OURCHSCIIHTTSVERTE Ill BElGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUNGEN ~~lfo5it FRANCE 
l.OIR EKTLDIII+REGELII. PRAEIIoUoGRATIF • n.3n lZo997 
2oSONST oPRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 1.467 3oZ6T 
3.ENTLOIIIUNG FoNICHT GEARBEJT.TAGE 1.965 lo777 
4oARBEITGE8ERIEITRoZoSOZIAL.SICHERH. 3oZ25 4o760 
A.GESETZLJCHE BEITRAEGE lo696 • 3.263 • 
*• KRAIIIIoiiUTTERSCH.I NYo Al T oAR8E ITSL 1.510 • lo537 * 
*•ARIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo 180• 219 • 
*• FAIIIL IENBEIHILFEN 
- • 1.421 • 
*•ANDERE GESETZL.BEITUEGE 5 • 10 • 
BoTARIFlooYERTRAGLooFREIWoiEITR. 1.529 • lo497 • 
*•YERS.D.UNTERN.OD.D.BRANCHE 
- • n• 
•.tUSAETZL.ALTERSYERSICHERUNG 1.448 • 1olZT * 
*•LOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
- • Ul* 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • 33 • 
*•YERTRoUoANDERE FAMJLIENBEIHo 53 • 147 • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE za• "* 
5o!IATIIIALLEJSTUNGE!I 191 J44 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABE!I 571 817 
7oltOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG llO 54 
8.KOSTEN DER BERUFSAUSIILOUNG 145 173 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
lo080 
1 N S G E S A Il T 21.005 25.321 
CHEIIIEFASERN 
ANGESTELLTE 
IN YoHo DER GESAIITARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFWENOUPIGEN rfjgSit FRANCE 
loDIREKTLOIII+REGELII. PRAEII. U.GRATIF. 63,43 5loll 
z.SONST.PRAEIIIEII U.GRATIFIKATIONEN 6,98 12,90 
3oENTLOIIIUNG F.IIICHT GEAR8EJT. TAGE 9,36 To02 
4.AR8EITGE8ER8EtTR.z. SOUAL. SICHERH. 15,35 llo79 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE BoOT • 12o88 • 
•.KRANitoiiUTTERSCHoiNYoALT.ARBEITSL Tol9 • 6,07 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. Oo86 • lol4 • 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
- • So64 • 
*•A!IDERE GESETZLoiEITRAEGE Oo03 • Oo04 • 
8. TARI FL. oYERTRAGL. oFRE IV. 8EI Tllo ToZI • 5,91 • 
•.vERS.D.UNTEIIN.DO.O.BRANCHE 
- • o,os • 
*• ZUSAETZL.AL TERSYER SI CHERUPIG 6,90 • 4o45 • 
*•LOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
- • Oo52 • 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLDSENYERSICHG. 
- • o,n • 
*•YERTR.U.ANOERE FANILIENBEIH. o,zs • 0,58 • 
•.SONSTJGE BEITRAEGE o,n • o.u • 
5.NATIIIAllEI STUIIGEN Oo94 1,36 
6.SDNSTIGE SOZIALAUSGA8EN 2oT2 ,,46 
7oltOSTEN DER PERSONAUEFOERDERUNG Do 53 o,u 
a.KOSTEN DER BERUFSAUS81LDUNG Oo69 o,u 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
4.26 
I N S G E S A N T lOOoOO lOOtOO 
E 1 3030 1 2 
ITAL lA rl2&R- Bl\tm1E 
12.958 14.284 16.693 
2o6lZ 1.71T 1.601 
2.446 1.651 3.109 
4.985 4.334 4.515 
4.562 • 1.144 • 2. 794 • 
3.461 • UT • 1.117 • 
UT • 70 • 302 • 
887 • 641. 1.314 • 
8T • 
- • - • 
423 • 3.189 • lo Til • 
24 • 109 • 10 • 
74 • 2.532 • 1. T69 • 
- • 549 • 1 • 





- • - • 
91 188 
-







23.572 22.361 26.092 
E/3030/3 
ITALU mr- BMAYV"' 
54,91 63,18 63,91 
llt08 7,68 6ol4 
10,38 7o41 llo91 
2lol5 19o38 17,53 
19,35 • 5olZ • lOo Tl • 
14,68 • lo9l • 4,51 • 
0,54 • o,n • lol6 • 
3oT7 • 2o90 4 '•" . 
o,n • 
- • - • 
lt80 • 14,26 • 6,82 • 
0,10 • 0,49 • Oo04 • 
Oo31 • llo32 • 6o78 • 
- • z.u • 0.00 • 
- • - • - • 
- • o,oo • - • 
lt38 • 
- • - • 
0,39 0,84 
-
lo50 0,41 Oo44 
























































FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELCES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRJII.GRATIFoREGUlo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONYENToCONTRACT.BEHEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGINE COMPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPEJCSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU l'fRSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1 NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT Al 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE OIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*·ACCIO.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENToCONTRACTo8EIIEYo 
*•MUTUELLES ENTRfPRoiNDUSTRIE 
•·REGIME COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRA IS FORMA Tl ON PROFESSIONNELLE 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CHBIISCHE ERZEUGNISSE 
ANGESTELLTE 
OURCHSCitiiTTSIIERTE IN UNOESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
1oOIREitTLOiti+REGELMoPRAEN.U.GRATIF. 
ZoSOMST.PRAENIEN U.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TACE 
4.ARBEITGEIERBEITR.Z.SOZIAL.SICHERH. 




*•ANOERE GESETZL.BEI TRAEGE 






*• SONS TIGE BEITRAEGE 
5.NATURALLEIS~EN 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 
T.ROSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
I.KOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 
9oSTfUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A Il T 
CHBIISCHE ERZEUGNISSE 

























IIURCHSCitiiTTSVERTE IN IELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 111Fosilr 
1.01 R Elt11DHN+REGELM. PRAEN. U. GU TIF. U.it33 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIKATIONEN loTIT 
3oEIITLDitiUNG FoNICHT GEARBEJT. TAGE lo927 
it.ARIEITGEBERBEIT«.z.SOZIALoSICHERH. 3.556 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1.631 • 
•.KRANKoiiUTTERSCHoiNY.ALT.ARBEITSL 1.404 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 213 • 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
- • 
•.ANOERE GESETZL.BEJTRAEGE lit • 
B. TARIFL •• YERTRAGL •• FREJII.BEITR. 1.925 • 
*• VERS .o.UNTERN.OO. o. BRANCHE 
- • 
•.zUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 1.718 • 
•.LDHNFDRTZLG.IM KRANKHEITSFALL .. • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • 
•.YERTR.U.ANOERE FAMILIENBEIH. 76 • 
•.SONSTIGE BEITRAEGE Tl * 
5.11ATURALLUSTUNGEN 24ft 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN it90 
T.ROSTEN DER PERSONALBEFDEROERUNG 26 
loKOSTEN DER IERUFSAUSBILOUNG 306 
















































E 1 3100 1 1 
llttJA rlRr-HFL ~~{!tV 
66.525 915 15.646 
26.69it 91 1.740 
32.462 159 2.797 
59.106 225 3.551 
56.656 • 97 • 2.641 
it2.032 ~ 48 • 1.1it9 • 
1.641 ~ 6 • 229 ~ 
11.183 43 1.258 
1.793 ~ 
- • 5 • 
2.it50 • 128• 910 • 
967 6 32 
769 100 • BOl • 
-
~ 15 • liS • 
- - • -
69 6 • 26 • 
646. 1 • 15 •. 
1.616 11 111 
it.039 27 222 
131 1 19 
350 it 11 
lolt91 
- -
92.U2 1.45it 24.156 
E 1 3100 1 2 
1TALIA mr- 11\flYV' 
13.289 12.609 15.646 
2.130 1.356 l.TitD 
2.590 2ol9it 2.797 
itoTlT !1.106 !1.551 
4.521 • 1.341 • 2.641 • 
!1.!154 • 659 • 1.149 • 
132. 88 • 229 • 
892 • 59it • 1.258 • 
143 • 
-
4 5 • 
196 • 1. 765 • 910• 
11• 89 • 32• 
61 • 1.nz 4 801 • 
- • 213 • 35 • 
- • - • - • 
5 • 79 26 • 
52 • 12• 15• 
1!15 2!13 111 
322 311 222 
10 101 19 
28 60 11 
119 
- -




















































ROJENNES EN RONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE OIRECT+PRIMoGRATIFoRECULo 
2.AUTRES PRIMES ET CRATIFICAfiONS 




*•ACCIO. TRAVo+ MALADIES PROFUS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.IENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
••REGIIIE CONPLEN.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNElLE 
9.1 NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUIIRIQUES 
!.SALAIRE OIRECT+PRIMoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.A(CIO.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRUUTIOIIS LEGALES 
&.CHARGES CDNYENT.CONTRACT .BENEY. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGIME COMPLENoDE RETRAITE 




!!.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
t.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
121. 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
A N G E S T E L L T E 
IN V.H. DER GESAIITARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
loD IR EKnDHN+REGELN. PRAEII.U. GR AT IF • 
2.SDNST oPRAEIIIEII UoGRATIFIKATI ONEN 
3oEMTLDHHUNG F.NICHT GEARBEIT. TAGE 
4oARBEI TGEBERBEI TR.z. SOl lALo SICHERH. 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
*• KRANK.NUTTERSCif. INV.AL T oARBE ITSL 
*•ARBEITS~FAELLE+BERUFSKRANKH. 
*• FAIIIL IENBEIHILFEN 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEGE 
B. TARIFL ooVERTRAGLo rFREIII.BEI TR. 
*• VER S.D.IJiTERN oOD .o.BRANCifE 
*•lUSAETZL.AL TERSVER SI CHERUNG 
•.LOHNFORTZLG.III KRANKHEITSFALL 
•.ZUSAETlL.ARBEITSLOSENVERSICHGo 




T.KOSTEN DER PER~ONALBEFOERDERUNG 
8oKOSTEN DER BERUFSAUSBILDIIiG 
9.STEUERN SOZIALER ART 
1 N S G F. S l Il T 
CHENISCHE GRUNDSTDFFE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRIIiG 
ART OER AIFIIENDUNGEN 
J.OU EKTLOHN+REGELII. PRAEN. u. GRA TIF. 
2oSONST .PRAEIIIEII U.GUTIFIKATIONEN 
3oEHTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 
4.ARBEITGEBERIEITR.Z.SOZIAL. SICHERH. 
AoGESETZL ICHE BEITRAEGE 




B. TARIFL .,VERTRAGL. oF RE llfoBEITR. 








T .KOSTEN DEl PElSONALBEFOEROERIIiG 
loKOSTEN OER BUUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 







7.~9 • 12oT2 • 
··~' . 5,9~ • Oo98 • loll • 
- • 5,43 • 
Oo06 • o.z~ • 
8o84 • 5r44 • 
- • Orl9 • 
a,n • ~,36 • 
- • Oo47 • 
- • o,u • 
Oo35 • 0,20 • 














120 • 151 • 
zo • 30 • 
- • 1~0 • 
1 • 3 • 
111 • lU • 
- • ' . 
171 • 143 • 
.. • 11 • 
-
4 3 
1 • 10 • 
9 • 
' 29 11 





E 1 3100 1 3 
JULIA r12sR- 8~Ai~1 
56o93 62,95 6~oTT 
9,13 6oTT 1,20 
llolO 10,95 llo 51 
20,21 u,5J HoTO 
19oJ7 • 6,69 • 10,93 • 
J4o37 • 3,29 • ~,T6 • 
0,56 • o," • 0,95 
3o82 • 2r97 • 5,21 • 
Or6l • 
- • DoOZ • 
o,a~ • lo81 • 3rTT • 
0,33 • Or45 • o,u. 
Oo26 • 6,85 • ,,32 • 
- • lo06 * Orl5 • 
- • - • - • 
0,02 • 0,19 • o.u • 
0,22 • Oo06 • Or06 0 
Oo51 lol6 o,~ 
lo38 loiS 0,92 
Oo04 0,5() o,oa 
o,u Oo30 Oo29 
Oo51 
- -
roo,oo roo,oo roo,oo 
E 1 3110 1 1 
lULU rmr- 'f{!iV' LIT HFL 
67.~97 991 15.906 
29.310 86 z.zu 
32·"' n-. z.1os 
62.062 2-.s h569 
58.9~2 • 99 • ?.758 
~3.952 45 • lol83 
2.302 • 8 • 249 • 
u.236 ~· . 1.311 • 
1.451 
- • 15 
3.120 • 1~ • 1.au • 
r.no 7 • 1424 
lol47 0 112 • 1.5M 
-
u • ,. . 
- - -
200 • 13 • 62 • 
6~2 1 • 31 
4.259 31 ~TZ 
5.5~5 25 336 
221 1 25 
Hl 3 293 
1.503 
- -


















































EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAVo+ JllllDIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVEHT.CONTRACT.BENEV• 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEN.OE RETRAIT~ 
*•SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.REGINE COIIPLEII. ASSURoCHDIIAGE 
•.ALLOCoFAM.CONTRoAUTRES SUPPLoFAM 
•.AUTRES 
5.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRAIS FOARATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PRODUITS CHIIIIGUES DE BASE 
EMPLOYES 
MOYENNES EN IIONHAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRINoGRATIFoREGUL. 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oRENUNERATIONS .IOURN.NON OUVREES 
~.CDNTRIB.PATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCOHTRIBUTIONS LEGALES 
*•IIALAD. RATERN.INVALo PENS .tHON. 
•.ACCIDoTRAVo+ IIALAOIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONVENToCONTRACT oBEMEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE CONPLEII.Ot RETRAITE 




5oAVAHTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
7.FRAIS TkANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.JNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CHEIIJSCHE GRUNOSTnFFE 
A M G E S T E L L T E 
OURCHSCitHTTSIIERTE IN BELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN fiWo5ilt FRANCE 
loOIREitTLOIIN+REGEUI, PRAEIIo Uo GRATIFo n.T95 U.+U 
2,SONST,PRAEIIIEN U.GRATIFIItlTIONEN 2.n+ 1.100 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT, TAGE 2.057 1.945 
4oARBEITGE8ERBEITR.Z, SOUAL. SI CHERH, +.102 5.1+5 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1. 759 • 3.288 • 
*oltRANit,IIUTTERSCHoiNVo AL T,ARBEITSL 1.+89 • 1.535 ~ 
*oARBEITSUNFAELLE+BERUFSitRANitH, 253 • 309 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
- • lo4lT * 
•.ANDERE GESETZloBElTRAEGE 16 • 28 • 
a. TARIFL. tYERTRRGL. tFREIII.BEJTR, 2.343 • 1.857 • 
•• VERS.O.UNTERNoOOo Do RRANCHE 
- • +7 • 
•.ZUSAETZLoALTERSVERSICHERUNG 2.132. 1.+46. 
*oLOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
- • UT* 
*•ZUSRETZLoARBEITSLOSENVERSICHGo 
- • 28 • 
*•VERTR.U.ANOERE FANILIENBEIH, 10+ • 99 • 
•,SONSTIGE BEITRAEGE lOB • 50 • 
5oNATURALLEISTUNGEN 364 180 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 647 850 
T,ltOSTEN DER PERSONUBfFDEROERUNG 30 116 
8.1tOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 389 208 
9.STEUERN SOliALER ART 
-
1.144 
1 N S G E S A Il T 23.518 27.436 
tHEIIISCHE GRUNOSTOFFE 
ANGESTELLTE 
IN V,H, DER GESAIITARBEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN emsit FRANCE 
loDIR EltTLOHN+REGELII. PRAEIIo U. GRATIF, 58,66 56,30 
2,5(JNST ,PRAEIIIEit UoGRATI FlltRTIONEN 9,07 6t20 
3oENTLOIINUNG FoNICHT GEARBEIT oTAGE 8,75 7,09 
4oARBEI TGEBERIIEI TRo z. SOZIALo SICHERHo 17,+4 18tT5 
AoGESETZLitHE BEITRAEGE 7,48 • llt98 • 
•,ttRANit .IIUTTERSCHoiNV. ALTo ARBE ITSL 6t33 • 5,59 
*•ARBEITSUNFAEll~+BERUFSKRANitH, ltOB • lt13 • 
O,fAIIILIENBEIHILFEN 
- • 5,16 • 
•.ANOERE GESETZLoiEITRAEGE OtOT • OtlO * 
II.URJFLotVERTRAGL. ,FREIII.BEITR. 9,96 • 6,77 • 
*• VERSoOoUNTERN oOO. o. BRANCHE 
- • o,n • 
*•ZUSAETZL.ALTERSVERSICNERUNG 9,06 • 5tZT • 
•.LOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
- • Ot68 • 
*•ZUSAETZloARBEITSLOSENVERSitHG. 
- • o,to • 
*oVERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIHo Ot+4 • Oo36 • 
•.SONSTIGE 8EITRAEGE Ot'l6 • o,u • 
5,NATURALLEISTUNGEN 1,55 3tZ1 
6oSONSTIGE SDZIALAUSGABEN 2,75 3t10 
ToK::tSTEN DER PERSONAUEFOEROERUNG o,n o,u 
8.1t3STE'I DER BERUFSAUSBI LOUNG lt65 0,76 
9.STEUERN SOZIRLER UT 
-
+,17 
1 N S G E SA Il T 100,00 100,00 






+.70+ • lo 365 • 
3.507 ~ 628 • 
18+ ~ 108 • 
897 ~ 629. 
116 • - ~ 
2+9 • Zo006 • 
90 • 96. 
92 • lo539 • 
- • 182. 
- • - • 
16 • 180 • 














19,'14 • 6t34 • 
14,50 • 2,92 ~ 
Ot76 • 0,4T • 
3t7l • 2,88 • 
Ot48 • 
- • 
lt03 • 9,31 . 
0,37 • Ot45 • 
0,38 • 7,15 • 
- • 0,84 • 
- • - • 
OtOT * 0,83 • 



































































































PROOUITS CHIIIICIUES DE BASE 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAJRE OIRECT+PRJII.GRRTJF,REGULo 
ZolUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURN,NDII OUYREES 
+.t ONTRJII, PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCON7RIBUTIDNS lEGALES 
*•IIALAO.IIATERNo1NVAL,PENS.CHOIIo 
•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESS. 
•·ALLOCATIUNS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRI8UTtONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT.CDIITRAtT oBENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGIME COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANTRGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CRRAtToSOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9,JIIPOTS A tARRtTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PROOUI TS tHINI CILIES DE BASE 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSRLAIRE DIRECT+PRJII,CRATJF,REGUlo 
2oAU1 RES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•AttiOoTRAV,+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRE S CONTRIBUTIONS LEGALES 
BotHARGES tONVENToCONTRACToBENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE tO"'lEII.DE RETRAITE 
•.SALoGARANTI tON1RAtToOU BENEVOLE 
•.REG IllE tOIIPLEII. RSSUR,CHIIIIAGE 
•.ALLDtoFAII.tONTR.AUTRES SUPPLoFAII 
o,AUTRES 
5oAVANTAGES EN NATURE 
6,AUTRES DEPENSES A tARACToSOCUL 
7,FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
a.FRAI S FORIIATI ON "PROFES.S IONNELLE 
9oi11POTS A tARAtTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIJNEkALOEL 
l N G E S T E L L TE 
OURCHSCHHITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN u;:iR FRt~CE 
l.DJREKTLOHN+REGELII.PRAEII.U.&RATIF. 1.312 1.690 
2.SONST.PRAEMIEN U.&RATlflltATJ ONEN 121 231 
3.ENTLOHHUNG F.NICHT GEAR8EJT. TAGE 168 231 
~ • .UIEITGEBERBEITR.z. SDZIAL. SICHE RH. 3~ 567 
A.&ESETZLICHE BEITRAEGE 3\S 
•.IIRAHK.MUTTERSCH.J NV. AL J • ARBE ITSL 15~ 
•.ARBEJTSUNFAELLE+8ERUFSIIRAHKH• 16 2~ 
*•FAMIL JENBEJHILFEN 13~ 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 2 
a.TARIFL.,VERTRAGL.,FREIW.BEJTR. ZZJ 25~ 
*•VERS.O.UNJERN.OD.D.BRANCHE 9 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG 216 JTO 
*•LDHIIFDRTZLG.JM KRAHKHEJTSFALL 23 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSJCHG. 3 
•.VERTR.U.ANDERE FAIIILJEHBEIHo ~ ~ 
*• SOIISTJGE IEITRAEGE ~ ~5 
5.NATU\ALLEJSTUNGEN 19 53 
6.SONSTIGE SOZUUUSGAIEN 36 92 
T.KDSTEH DER PERSDNALBEFDERDERUNG 1 12 
a.KDSTEN DER IERUFSAUSULDUNG 28 23 
9.STEUERN SOUALER ART 126 
1 Il S G E S A Il T 2.030 3.032 
IIINERALDEL 
A Il G E S T E L L T E 
DURCHSCHHtnSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWENDUNGEN ~~rosit FRANCE 
l·DIR ERTLOHN+REGELII. PRAE llo u. SRATI F. 16.3~9 n.tM 
Z.SONST.PRAEMIEN U.GRATIFIKATJOIIEN 1.50!1 2.~~~ 
3.ENTLOHHUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 2.089 z.~ 
hARIEITGEBERBEITR. z. SOU AL. SI CHE RH. ~.315 5.751 
A.USETlLICHE IIEITRAEGE 1.5!11 • !1.17~. 
*•KRANK.MUTTElSCH.INV.ALT.ARBEITSL 1. !119 • 1.557 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRAHKH. 203 • 2~0 • 
*• FAIIILJEHBEIHilFEN 
- • 1.359 • 
*•AIIDERE GESETZL.BEITRAEGE • • ... 
11. TARJFL .,VER TRA&L. oFREIW.BE1 TR. 2.7M • 2.577 • 
*•YERS.D.UNTERN.OD.D.IIRANCHE 
- • n• 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSICHERUNG Zo687 * 1.721 • 
•.LOHHFORTZL&.JII II:RANKHEITSFALL 
- • zu. 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSJCHG. 
- • 33 • 
*•YERTR,U.ANDERE FANJLIENBEIH. 50• u• 
•.SONSTIGE IIEITRAESE u• ~•o • 
5.NATURALLEJSTUHGEN 2!16 539 
6.SONSTIGE SOZIALAUSCAIIEN 445 9!13 
7.KOSTEH DER PERSONALIIEFDERDERUNG 1~ lU 
e.KOSTEN DER BERUFSAUSIIILDUNG H!l 2!18 
t.STEUERN SOZULER ART 
-
1.277 
l H S G E S A H T 25.29~ 30.746 
E 1 3200! 
•mu r!r- ~~~YV 
98.989 1.ou 18.102 
39.869 95 1.9•n 
51.147 193 3.878 
72.015 313 9.689 
66.790 91 z.an 
51.085 35 1.191 
2.835 ., ua 
11.352 ~9 1.3~0 
1.518 109 
5.22~ 286 6.862 
2.291 9 205 
~08 U9 6.3TZ 
37 181 
57 
2.526 0 ~· 1.563 H 56 
7.2~ 65 UT 
1.831 20 163 
1.051 11 119 
1.857 
75.568 1.792 "·'"1 
E/3200/2 
JULIA n2r- '~lU1 
15.879 13o930 18.102 
!1.112 1.!11 1.947 
~.oaz 2.655 3.871 
5.7~7 5.282 9.689 
5.3!0 • 1.344 • 2.827 
~.on • ~5. 1.191 
226 • 183 • 188 • 
906 677 • 1.3~. 
121 • 
- • 109 • 
~17 • 3.938 • 6.862 • 
183 • 127 • 205 • 
33 • 3.291 • 6.372 ' 
- • 51~ • 111 • 
- • - • - • 
- • - • sr• 
202 ' 5 • 
"' 125 119 56 
578 895 ~87 
1~ 275 16!1 
·~ 154 119 ·~ - -




























IIOYEHHE S EN IIOHNAI ES NA Tl liliAL ES 
RUIIUQUES 
l•SALAIRE D1RECT+PR111oGRAT1FoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATJFitAJJDNS 




*•ACCJD.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
.CHARGES CDNVENT.CONTRACJ.BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRJE 
*•REGI liE COIIPLEII. DE RETRAITE 
*•SAL.GARANTI ·CONTRACT.OU BENEVOL 
•.REGIME COIIPLEII. ASSUR.CHDIIASE 
*•ALLOC.FAII.CONTR.AUTRES SUPPL.F 
•.AUTRES 
5.AVAIITAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMA Tl 011 PROFESSIONNaU 
9.JIIPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
PETROLE 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BaGES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERA Tl ONS JOURII. NON OUVREES 
~.COIITRIBoPATRONo SECURITE SOCIALE 
Ao CONTRIBUTIONS LEGAL'$ 
*•IIALADoiiATERII.INVAL.PENS.CHOII. 
•.ACCID.TRAV.+ IIALAOIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIIL1ALES 
*•AUTRES CONTRJ lUTIONS LEGALES 
II.CHARGES COIIVENT.CONTRACT .II.EHEV • 
*•MUTUELLES ENTREPR.JNDUsTRIE 
•.REGIME COIIPLEII. DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAJS FORMA Tl ON PROFESSIONNaLE 
9.1NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
MINEII.ALDEL 
ANCESTELLTE 
IN YoHo DER GESAMTAR8EJTSKDSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loOIREK TLDHN+REGELMo PUE No U. &RA TIFo 
2oSONSToPRAEMIEN U.CII.ATJFJUTIDNEN 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 
•• AR8EJTCEBERBEI TR. ZoSDZ lAlo SICHERHo 
AoCESETZLICHE 8EITRAEGE 




a. TARI FI.. t YERTRAGLo oFREIII.BEITRo 
•.YERS.D.UNTERNoOOoDoiRANCHE 
•• ZUSAEUL.ll TERSYERSICHERUNC 
*oLDHNFORTZLCoiM KRANKHEITSFALL 
•.ZUSAETZL.ARBEITSLOSENYERSICHGo 
·~ YERTRoUolNDERE FA Mill ENBEI Ho 
*• SONS Tl CE BE ITRAECE 
5oNATURALLE1STUNCEN 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGA8EM 
7oKOSTEN DER PERSONAL8EFOERDERUNG 
loKOSTEN DER 8ERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SDZIALEII ART 
1 N S G E S A M T 
NICHTMETALL lSCHE MINERALERlEUGNI SSE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loOIREKTLDHN+REGELMoPIIAEM.UoGRATIFo 
Zo SDIIST oPRAEMIE'I U.GRA TIF litA Tl ONEN 
1oENTLOHNUNG F.NICHT GEAR8EIToTAGE 
•• ARIEJTGEBERBEITRolo SOZIALo SJCHERHo 
AoGESETZL ICHE BEITRAEGE 
•.K.RANKo MUTTERSCHol NY. ALTo ARBEI TSL 
*•ARBEJTSUNFAELLE+8ERUFSKRANKH. 
*•FAMILIENBEIHILFEN 
•• ANDEllE GESETZL.BEITRAEGE 









7.KDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
a.KOSTEN DER 8ERUFSAUS8JLDUNG 







6,05 • lOrU • 
5,22 • 5,06 • 
o,8o • 0,78 • 
- • •• u • 
Oo03 • Oofl6 • 
u,oJ • a,n • 
- • o,2a • 
10,62 • 5,60 • 
- • 0,76 • 
- • o.u • 
o,zo • Oolll • 















132. 328 • 
109 • 148 j 
23 • .5 • 
-
• 131 
1 • 5 j 
71• 136• 
- • •• 
n• 103 • 
- • 9 • 
- • 3 • 
l • n• 








F. 1 3200 1 3 
JULIA r~~~R- ~~~YW1 
52,98 56oU 52,56 
10t62 5r31 5r65 
13r62 10,75 llt26 
19r17 21.39 28r13 
1lr71 • 5,44 • 8r21 • 
13t60 • 1r96 • ,,.6 • 
OrT5 • o,1• • o,s. • 
3r0Z • 2.1• • 3,89 • 
o,.a • 
- • Oo32 • 
1t39 • 15,95 • 19,92 • 
Oo61 • 0,52 • Or59 • 
o,n• l3o33 • Uo50 • 
- • 2,oa • Oo5Z * 
- • - • - • 
- • - • Dr16 • 
0,67 • o,oz • o,14 • 
o,•2 o,11 0,16 
1r93 3r63 loU 
0,49 lrll o.u 
o,2a o,n 0,35 
Or49 
- -
100r00 100r00 100,00 
E/3300/1 
nALU mr- 8~l!V' 
LIT HFL F8 
.,.896 862 12.682 
19.126 to• 1.764 
26.329 141 2o261 
52.320 216 3.271 
.9.357 • 117 2o506 • 
, •• 961 61 t.oe• • 







2.96 •• 99 772 
388 j 8 • .5 • 
470 T6 • 577 • 




234 0 • 2 • 
z.oas 1 • 53 • 
1 •• 58 8 103 
1.3.1 20 162 
160 9 12 
351 1 9 
1.203 
- -


















































EN PIIURCENT DU TOI Al 
RUBRIQUES 
J.SALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRJIIES ET &RATIFICATIONS 
3oRENUNEII.AT1DNS JDURN.NON OUVREES 
•• CONTRIBoPATRDN. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTJONS LECALES 
*oiiAI.ADoiiATERNoiNYAI.oPENSoCHDMo 
*•ACCID.TRAY.+ IIAI.ADIES PROFESSe 
•.AI.I.OCATIDNS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARCES CONYENToCONTRACToBENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPR.JNIIUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN MATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAI. 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
BoFRAI$ FORMATION PRDFESSIOtiiELLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN IIONNAJES IIATJOIIALES 
RUBRIQUES 
loSALAIIIE DIRECT+PRIMoGRATifoiiEGULo 
2oAUTRES PRIMES ET CRATIFJCATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
•• CONTRIIoPATRDN. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRJIUTJONS LEGALES 
*oMALlDoMATERNoiNYAloPENSoCHDNo 
•.ACCIOo TRAVo+ IIALAOIES PRDFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARCES CONYENToCONTRACToi~EYo 
•.MUTUELLES ENTIIEPRoiNDUSTRJE 
•.RECIME CONPUN.DE IIETRAITE 




5oAYANTACb EN IIATURE 
6oAUTIIES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FRAIS FORIIATI ON PROFESSIONNELLE 
9.1NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
NICKTMETALLISCHE MINERALERZEUGNISSf 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNJTTSIIERTE IN BELGISCHEII FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREitT1.0HN+REGELM.PRAEM.U.GRATIFo 
2.SONST.PRAEMIEN U.GRATIFIII:ATIONEN 
3.ENTLOHNUNG F.IIICHT GEARBEIToTAGE 
~.ARBEITGEBERBEJTR.Z.SDZIAL. SICHERH. 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




a. TARIR • • VERTRAGL •• FREIII.BEI TRo 
•• VERS.D.IIITERN.OD.D. BRANCHE 
•.ZUSAETZL.AL TERSVERSICHERUNG 
•.LOHNFDRTZLGoiM ltRANitKEITSFALL 




6. SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 
7.1tOSTEN DER PERSDNALIEFOEROERUNG 
e.~OSTEN DER BEI!.UFSAUSIIILOUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 Il S 6 E S A N T 
IIICHTMETALLISCHE MINERALERZEUGIIISSE 
AIIGESTELLTE 
111 V.H. OER GESAMTAI!.BEITSKOSTEN 
ART DER AUFIIEIIDUNGEII 
1oDIREitT1.0HN+REGELM. PRAEN. U. &RA TIF • 
z.SONST.PRAEMIEII UoGRATIFJitATJONEN 





•• FAN IL IENBEIHILFEN 
•.ANDERE GESETZL.IEITRAEGE 
8. TARIR • • VERTRAGL •• FREIII.IIEITRo 
•• YERS.D.UNTERN .oo. D.IIRANCHE 





5. NATIJIALLE 1 STUNGEN 
6.SONSTIGE SOZJALAUSGAIEN 
7.KDSTEN DER PERSONALIEFOEROERUNG 
B.KOSTEN DER IERUFSAUSIILOUNG 
9oSTEUERII SOZULER ART 































































































E 1 3300 1 2 
ITALU ~12r- 8l'ttUVE 
u.~n u.aa~ 12.682 
1.526 1.~27 loT" 
2.101 1.~1 2.261 
~.115 2.911 3.218 
3.939 • 1.615 • 2.506 • 
z. 790 4 8314 1.oa~ • 
15~ • lU • uo• 
1190 605 1.209. 4 
lM 4 
-
4 li • 
237 • 1.366 • TU • 
314 107 • ~5 4 









2 4 6 • z • 
166 4 n• 53 4 
116 111 103 
lOT ZTT 162 
n 123 12 
28 H 9 
96 
- -
19.645 u.ue zo.no 
E/3300/3 
JULIA mr- •Mur 
58.~5 63.16 62.56 
Ton T•61 loTO 
10.69 10.35 11o16 
21. 2!1 15ol9 u.n 
zo.o5 • lo61 • u.J6 • 
1~20 4 ~.~T 4 5.35 • 
o.n • o.gz • 1•M • 
~.s, 4 3o22 • 5.97 4 
o.5J 4 
- • o.o1 • 
1.20 • T.21 • '•81 • 
o.t6 • Oo5T • o.zz • 
o.19 • 5.61 4 ZoU. 
- • o.99 • o.~T • 
- • - • - • 
o.ot • o.o, 4 o.ot • 
o.n • o.oa • o.z6 • 
Do 59 o.s9 o.st 
o.~ 1.~1 o.eo 
Oo06 o.66 o.06 
Dol~ o. or DoM 
o." - -


















































PRODUITS MINERAUX NON METALLIIliES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
Jo SALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGUlo 
!.AUTRES PRIMES ET CRATIFlCATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURN.NON OUVREES 
~.CONTRU. PATRON. SECURITE SOC lAU 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.RALADoMATERN.INVAL.PENS.CHOMo 
•.ACCID. TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FANILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. CHARGES C ONVENT • CONTRACT • 8 EN EV • 
•.MUTUELLES ENTREPR.JNDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEM.OE RETRAITE 
• • SAL.5ARAIITI COIITRACT • OU BENEVOLE 
*•RE51NE COIIPLEM. ASSUR.CHONA5E 
*•ALLOCoFAM.CONTR.AUTRES SUPPLofAN 
•.AUtRES 
5oAVANTA&ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAIS FORMTJIII PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
PRODUITS NIIIERAUX 11011 IIETALLIIliES 
EMPLOYES 
EN PCIIRCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIMoGRATIFoREGULo 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•·ACCIDoTRAV.+ MALADIES PRDFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. CHARGES COIIVENT oCONTRACT .BENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRJE 
•.REGIME CONPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAJS FDRNATI Ill PROFESSIONNELLE 
9.1MPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA l 
GUS 
ANGESTELLTE 
DURCHSCiftiTTSliERTE Ill LANDESVAEHRUNG 
ART DER AIFIIENDUNGEN 
1. DIR EKTL Dlfi+REGELN. PRAEII. U. GRA TIF • 
2.SONST oPRAEIIIE'I U.GRATlFIItATJONEN 
3oENTLIHIUNG F.NltHT GEARBEJT.TAGE 




•• FA lilL IENBEIHILFEN 
•.ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 






*• SONS TIGE BEITRAEGE 
5o NA TIIIALLEI STUNGEN 
6oSDNSTIGE SDZIALAUSGABEN 
7.1tDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
8.1tDSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 






























DURCHSCIIIITTSIIERTE IN BELGI SCHEN FRANitEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~~~silt" 
1oDIREitTLOIIII+IlEGELII. PRAEII. U. GRATIFo 12.484 
2o$11NST.PRAEIIIE'I U.GRATI FlltATIDNEN 1.301 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 1.661 
4.ARBEnGEIERBEIJWt.z. SDZlAL. SltHERHo 2.695 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1.503 • 
*•ltllANKoiiUTTERSCH.INY.ALT.AlBEITSL 1.333 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANXHo 167 • 
*oFAIIILJENBEIHllFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEGE 3. 
a. TAR lfl·• YERTRAGL. • FREIIIoBEI TR. 1.191 • 
*•YERS.O.UNTERN.OD.D.BRANtHE 
- • 





*oYERTR.UoANDERE FAIIILIENBEIHo u• 
•.SONSTIGE IEITRAEGE 25 • 
!I.NATIJIALLEISTUNGEN 255 
6. SliNS TIGE SDZUUUSCABEN 197 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 19 
8oltDSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 189 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
















































E 1 1320 1 l 
lltPA mr- ~~~y~ HFl 
53.360 790 12.192 
20.742 71 lo74l 
31.069 124 2.205 
56.238 183 3.349 
53.208 lOO • 2.445 
31.519 51 lo09Z 
2.674 5 181 




3.030 84 9M 
564 12~ 62 








738 1 ~ 87 
3.oao 8 99 
1oT73 35 203 
310 7 8 
389 2 19 
·1.318 
- -
61.279 1.219 19.116 
E/3320/2 
lULU mr- '~lYY' 
12.238 10.891 12.192 
1.655 9T3 1oT41 
2.479 1.702 2.205 
4.488 2.528 3.349 
4.246 • 1.374 • 2.44!1 • 
2.994 • 724 ~ 1o092 4 
213 ~ 75~ 181 • 
90!1 ~ 575 lol6!1 4 
134 ~ 
-
~ 6 • 
242 • 1.15!1. 9M • 
45 • 159~ 62 • 
ua 750 ~ 56:t 4 
- • 238 ~ 191 • 
- • - ~ - • 
- • 1 ~ 1 • 
!19 ~ T ~ n• 
246 109 99 
141 478 203 
25 90 • 
31 22 19 
10!1 
- -


















































NDYENNES EN IIDNNAI ES MATI DNALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFoRECULo 
2oAUTRES PRINES ET GltATIFltATIDNS 




*·ACCID.TRAY.+ MALADIES PRDFESSo 
•.ALLOCATIONS FAIIILULES 
•.AUTRES CDNIRIBUTIDNS LEGALES 
B. CHARGES CDNYEIIT otDNTRACT olEN EV • 
•.IIUTUELLIS ENTREPR.I NDUS TRIE 
*•REGINE CDIIPLEII.DE RETRAITE 




5o AYANT AGES EN .NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT liU PERSIIINEL 
8.FRAIS FORIIATIDN PROFESSIONNELLE 
9.111PDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
YERRE 
EIIPLOYI!S 
NDYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRllloGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JIIURIIoNDN OUVREES 
4otOitTRU. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIDNS LEGALES 
•.IIALAOoiiATERIIoiNYAL.PENSoCHDIIo 
*oAttlOoTRAYo+ MALADIES PROFESS. 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES tDNYENToCONTRACT ·BEIIEVo 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 
•·SALoGARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.REGINE COIIPLEII. ASSUR.CHOIIAGE 
*oALLot.FAIIoCONTR.AUTRES SUPPLoFAII 
*•AUTRES 
!loAVANTAGES EN NATURE 
6oAUIRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMAn ON PROFESSIONNELLI 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
GUS 
ANGESTEllTE 
IN V.H. DEA GESAIITARBEtTSKOSTEN 
ART DER AIIFIIENIIINGEN 
l.DIAEATLOHN+REGEllloPRAEIIoUoGRATIF. 
z.SONSToPRAEIIIEII U.GRATJFIKATIONEN 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.7AGE 
4oARB EITGEBERIIEI TR.z. SOli Al. SI CHF. RH. 
AoGESETZLICHE IEITAAEGE 
*•KRANK.IIUTTERSCH.I NVo Al T.ARBEITSL 
*•ARIEITSUNFAElLE+BERUFSKAANKHo 








*• SONS TIGE IEITRAEGE 
5.NATURAllEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIAUUSGABEN 
7oKOSTEII DER PERSONAliEFOEROERUNG 
I.KOSTEN DEA BERUFSAUSBILOUNG 
9. STEUEitN SOZIALER lU 
INSGESAIIT 
ZENENT 
A Il G E S T E L l T E 
DURCHSCHNITTSIIERTE Ill LANDESIIA!HRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oOIREKTLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATJF. 
ZoSONST oPRAEIIJEN U.GRA TIFIKA Tl ONEN 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARIEIT. UGE 
4oAR8ElTGEIERIEITJt.l.SOZIAloSICHERH. 
A.GESETlliCHE BEITAAEGE 













7.KOSTEN DER PERSDNAlBEFOEROERUNG 
loiiOSTEN DER BEAUFSAUSIILDUNG 







a,oo • 12tU • 
7t09 * 5,99 • 
Oo89 * 1.24. 
- • 5,54 • 
Oo02 * Oo06 * 
6t34 • 7tU • 
-
* Ot21 * 
6t01 • 5t44 • 
- • o.u • 
- * Otl3 * 
Ot12 * lol9 • 













154 • 339 • 
120 151 ~ 
n• 47 4 
- • 140 4 
1 • z 4 
175 • 174• 
- • 5 4 
169 • 141 
- • 10 4 
- • 3 4 
5 • . ~ 
















7,73 s,eo lt79 
llt58 lOtH u,n 
20,96 15,06 16,90 
19,83 • ltll • 1Zt34 • 
Ut91 * 4,31. 5t51 • 
1,oo • 0,44 • 0,91 • 
4,23 • 3,42 • 5,81 * 
Ot62 • 
- * Ot03 * 
1t 13 • 6tll • 4,56 • 
Ot21 * 0,95 * o,:n • 
Ot64 * 4,47 4 2tB4 * 
- • 1o42 • 0,96 • 
- • - • - • 
- • o,oo • o,o1 • 
0,27 • Ot04 * 0.44* 
•• 15 Ot65 Dt 50 
0,66 
'-•" lt02 
o, 12 Oo54 0,04 
o.u o,n o, 10 
0,49 
- -
100o00 100,00 100o00 
E 1 :U41 1 1 





























































































































EN PIIIRCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIREC7+PRIN.GRATIFoREGULo 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oRENUNERATIONS JIIIRII.NON OUVREES 
4oCONTRUoPATRON. SEQIRITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
*•IIALADoiiATERN.INVAL.PENSoCHOIIo 
*•lCCID.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*·AUTRES CONTRIBUTIONS lEGALes 
&.CHARGES C~NVENT.CONTRACToiENEVo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INIIISTRIE 
•.REGINE CONPlEN.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FRAJS FDRNATI ON PROFESSIONNaLE 
9oiRPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CINI!IIT 
EMPLOYES 
NDTENNES EN NONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DlRECT+PRllloGRATIFoREGUL• 
2.AUTRES PltiNES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTIAVo+ MALADIES PROFESSo 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
• .AUTRES CONTRJ IUTI ONS LEGALES 
loCHARGES CONVENToCONTRACT.IENEVo 
*·MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•REGINE CONPLEN.DE ltETRAITE 




5. AYANT AGES EN NA TURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRA JS FORMA Tl ON PROFESSIONNaLE 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
l EIIEIIT 
ANGESTELLTE 
DURCHSCifUTTSIIERTE IN BEL Cl SCHEN FRANitEN 
ART DER AUFIIEIIDUNGEII ~l~5ilt' FRANCE 
1oDIREKTLOHN+REGELN.PRAEN.U.CRATIFo 12.666 u.z6a 
Z.SONST.PRAEIIIEN UoGRATIFIKATIDNEN 3.U5 2.391 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT • TAGE 1.930 1.825 
... ARBEITGEIERIEITa.z. SOUAL. SI CHERit• ... 104 5.203 
A.GESETZLICHE IEITRAEGE 1.911 • J.441 • 
•.KRANit.IIUTTERSCHol NV. AL T • ARBE IT SL 1 ... 92 • 1.529 .. 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. ..1 •• ,.n • 
*• FAIIILIENBEIHILFEN 
- • lo416 * 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE a • 21 • 
Bo TAR IFL., VER TRAGL. ,FREJ li. BEl Tao 2.185 • 1.761 • 
*• VeRS.D .UNTERN.OD. O. BRANCHE 
- • 49 • 
•.ZUSAETlLoAL TERSVERSICHERUNG 2.102 • t.uo • 
•.LOHNFORTZLG.IM KRANXHEITSFALL 
- • 105 • 
*•ZUSAETD..ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • n• 
*oVERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo 67 • 79 • 
•.SONSTIGE IEITRAEGE n• 61• 
5oNATURALLEJSTUNGEN 277 872 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 155 1.128 
7oii:OSTEN DER PERSDNALBEFDERDERUNG 6 u 
loii:OSTEN DER BERUFSAUSIILOUNG 124 296 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
1.219 
1 N S G E S A N T 22.677 29.221 
ZEIIENT 
ANGE S.T EL L TE 
IN Y.H. DER GESAIITARIEITSKOSfEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN ~i~5it FRANCE 
loOIREKTLOHN+REGELMoPRAEII.U.GRATIF. 55o86 55,61 
2oSDNST.PRAEIIIEN UoGRATIFIUTIONEN 15o06 8,21 
3oEN1'LOHNUNG FoNICHT GEARIEJT. TAGE lo51 6,2 .. 
... ARBEITGEBERBEITR.Z.SOZIA~.SICHERHo llolO n,n 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE ...... lloT8 • 
._KRA Nit .NUTTERSCHol NV. AL T oARII! ITSL 6,51 • 5,n • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANitH. t,a,. • lo62 • 
*oFAIIILIENBEIHILFEN 
- • 4,15 • 
*•ANDERE GESETZL.IEJTRAEGE 0,04 • Oo07 • 
loTARIFLooYERTRAGlooFREIIIoBEITR. '•". 6,03 • 
*•VERS.D.UNTERN.OD.D.BRANCHE 
- • o,n • 
*•ZUSAETZL.AL TERSVERSICHERUNG 9,27 • ... 89 • 
*oLOHNFORTilGoiM KRAMKHEITSFALL 
- • Oo36 * 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • o,u • 
*•VERTRoUoANOERE FAMILIENBEIH. Oo30 • o,u • 
*• SONSTIGE BEITRAEGE O,OT * o,n • 
5oNATURAlL EJSTUNGEN lo22 2,98 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 0,69 3,16 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG Oo03 o,o .. 
a.KOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 0,55 loOl 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-
,.,n 
1 N S G E S A M T 100,00 100,00 
E/3341/Z 
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-
. 2.977 





t 371 • 
199 • 







. t ... u • 
72• 
-
t 2 t 
6 t 
-
t t.Jn • 
- • - • 45 • 
-
t 
- • - t 
9 • 
- • n• 
581 • 


















ITALIA ~~ar- BM"r 












. lOoU • 
u,37 • 
- • ,.,n • 
o,az • 
- • lo28 • 
s,n • 





. 5,09 • 
Ot3Z * 
- • OoOl * 
o,oz • 
-
t _.,TZ • 
- • - • Oo15 • 
- • - • - • 
o,o4 • 
- • 0,06 • 
2o55 • 







































































MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFoREGUL. 
z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
... CONTRII. PAT liON. SECURJ TE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
*•MALAOoMATERN.INVAL.PENS.CHOMo 
*·ACCID.TRAV.+ MALADIES PIIOFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENT • CDNTRACT .BENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CAIIACT.SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAJS FOAMATJ ON PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CillENT 
EIIPLOYES 
EN POURCENT DU tor AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DlRECT•PRIM.GRATIFoREGUL. 
Z.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
JoREIIUNERATIONS JOURII.NON OUVREES 
... CONTRIB.PATIION.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTIONS LEGALES 
*•NALAO.MATERH.INVAL.PENS.CHOM. 
*•ACCID.TRAVo+ MALADIES PROFESS. 
*•ALlOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONVENT.COIITRACT oiENEVo 
*•MUTUELLES EMTREPR.INOUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5.AVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7 .FRA JS TRANSPORT DU PERSDNNEL 
loFRA.JS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1JIPGrS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
' 
EISEN- UND NETAllERZEUGUNG 
AN6ESTEllTE 
DURCHStlfltTTSIIERTE IN lANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oDIREKTlOHN+REGElN.PRAEN.U.GRATIFo 
2.SONST .PRAENIEN UoGRATIFIRATIONEN 
lloENTlOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 











*• VERTR.U.ANDERE FANJLJErtiEJH. 
*• SONSTIGE BEJTRAEGE 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABEN 
7.KDSTEH DER PERSONALBEFOEROERUHG 
lloKOSTEH DER BERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERH SOZIALER ART 
1 N S G E S A H T 

























DURCHSCHNITTSIIERTE IN IIELCISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN ~~~5it 
loDIREKTlOHN+REGELHoPRAEN.U.GRATJF. 13.368 
2.SONST.PRAENIE'I U.CRATTFIRATIIJIIIEN 1.0~ 
3. EHTLOHNUNG F.NICHT CEARIIEJT • TAGE 1o767 
~.ARIEJTGEIIERBEI TReZ • SOU U. SI CHERH• 2ol96 
A.CESETZLICHE IIEITRAECE lo71l • 
•.KRAHK.NUTTERSCH.tWV.ALT.ARBETTSL •• ~63 • 
*•ARIIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 243 • 
*•fANtliENBEIHILFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAECE 4 * 
a. TARIFlo, VERTRAGL. tFREJV.IEI TR. 1.185 • 
*• VER S.O.UNTERN .DO. o. BRANCHE 
- • 





*•VERTRoUoANDERE FAHILIEH8EIH. az• 
•.Sa.STICE IEITRAECE n• 
!I.NATURALUJSTUNGEN ua 
6.SONSTIGE SOZULAUSCABEN 469 
7oKOSTEH DER PERSDNALIIEFOERDERUNG , 
B.KOSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUNG 196 
9.STEUERN SOlllLER ART 
-
















































ITAl lA mr- ~~~YVI liT HFl 
62.~3~ 971 15.957 
22.110 93 1.6~1 
,~.61~ 191 2.n1 
57.300 229 3.921 
s~.no • n• 2.5711 • 
38.876 40. 1.122 • 
2.865 • ' . 205 • 
llo133 • 48 • 1.228 • 
1.~36 • 
- • 23 • 
2.990 • 137 • 1.3~3 • 
1.903 u• 20 • 
300 • ,. 123 
- • 25 4 421. 
- • - • - • 
2 • D 4 111• 
786 • ~ 4 60. 
9117 16 355 
2.152 2Z 2611 
92 12 9 
710 2 70 
1.398 
- -
81.861 1.5~ 2~.951 
E 1 3400 1 2 
nuu u2r- 81\fl!VE 
12.962 u.~u 15.957 
1.770 1.2110 lo6U 
2.762 2.62a 2.n1 
4.sn 3.160 3.921 
4.33~ • 1oZT!I • 2.5711 • 
3.102 • 546 • 1.122 • 
229 • 674 205. 
Ull 4 662• t.zza • 
115 • 
- • 23 • 
239 • lo884 • 1.343 • 
1524 lM* 20 4 
1.~ 4 1o303 * liU 4 
- • 
,, . 421 4 
- • - • - • 
0 4 1 • 111 • 
634 59 • 60 4 
79 221 !55 
112 307 268 
7 168 9 
57 u 70 
112 
- -
















































METAUX FERAEUX ET NON FERREUX 
EMPlOYES 
ND'IENNES EN NONIIAIES NATIOIULES 
RUBRIQUES 
loSAlAIRE DIREtT+PRINoGRATIFoRE6Ulo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oRENUNERAJIONS JIIIRN.NON OUVREES 
4oCONTRIBoPATRONoSECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIIUTIONS lEGAlES 
*•MAlAOo MATERN.IHVAL. PENS oCHDNo 
*•ACCIDoTRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•AllOCATIONS FAMiliAlES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS lEGALES 
a.CHARGES CONVENT.CONTRACT.BENEV• 
•.NUTUEUES ENTREPR.INIIISTRIE 
•.REGINE CONPLEN.DE RETRAITE 
•.SAloCARANTT CONTRACT.III BENEVOLE 
*oRECINE COHPLEN.ASSUR.CHONAGE 
•.ALLOCoFAM.CONTR.AUTRES SUPPL.PAH 
• .• AUTRES 
5.AVANTACES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAl 
7oFRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAJS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.INPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
METAUX FERAEUX ET liON FEUEUX 
EMPLOYES 
ND'IEIIHES EN FRANCS liEUES 
RUBRIQUES 
loSAUIRE DIRECT+PRIN.CRATJF.RECUL. 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAV.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS fAMiliALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
lloCHARGES CONVEIIT.CONTRACT.IIEHEV. 
•.MUTUElLES ENTREPR.IIIIIISTRIE 





5oAVAHTACES EN IIATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7.FRUS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSJDHNELLI 
9oiHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T D T A L 
EISEN• UND NETALLERZEUGUNG 
ANGfSTELLTE 
IN Y.H. DER GESANTAR8flTSKOSTEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+REGELIIoPRAEIIoUoGRATlf. 
Z.SONST oPRAEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 
3.ENTL~UNG F.NJCHT &EARIEIT.TAGE 
4.ARaElTGEIERBEl TR.Z. SOUAL. SICHERH. 
A.&ESETZLJCHE BEITRAE&E 
*•KRlllltoiiUTTERSCHol NYoAL T oARBEITSL 
•.ARBEJTSUNFAELLE+BERUFSKRANXH. 
*• FAIIJL IENBEJHJLFEN 
•.ANDERE GESETZL.BEITRAE&E 
8. TARIRotYERTRAGL. tFREIII.BEITRo 
*• YERS.D.UNTERN .00. O. BRANCHE 




*• SONSTI&E IEITRAE&E 
SoNATIIRALLEISTUNGEN 
6oSONSTIGE SOZUUUSGABEN 
7oKDSTEII DER PERSONALBEFOEROERUNG 
loKOSTEII OER IERUFSAUSIILOUNG 
9oSTEUERN SOZJALER ART 
1 Il S & E S A Il T 
EISEN• UNO STAHLJNDUSTRIE 
AN&ESTELLTE 
DIIRCHSCHNITTSVERTE lN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1.01 REKTLOHN+RE&ELIIo PRAEII.U.GRA TIF. 
Z.SONST.PUEIIIEN UoGRATIFIKATIONEN 
3oEIITLOIIIUN& FoNICHT &EARBEITo TAGE 






Bo TARJFL., YERTRA&Lo ,FREllloiEI TRo 





*• SONSTI GE _IEITRA!GE -
5oNATIIRALLElSTUNGEN 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGAIEN 
ToKOSTEII OER PERSDNALBEFOERDERUN& 
loKOSTEN DER IERUFSAUSBllDUNG 







8,61 • 14,35 • 
Tt36 .• 6,40 • 
1o22 • lt98 • 
- • 5,14 • 
Do02 • o,u • 
5,91 • 4,93. 
- • Oo4l • 
5,36 • 4,02 • 
- • o,ta • 
- • o,D7 • 
Oo41 • Do14 • 











1 1ol:tf 1.614 
1 
244 
"' . . . 
. • . 
. • . 
- • . • 
. • . • 
. . . . 




- • . • 
. • . • 




lTALU ~~~r- 8ftf19V1 
5T,63 63,31 63t95 
Ttl1 6t02 6o51 
u,ze 12,36 10,94 
20,33 14,85 U,Tl 
19,27 • 6t00. lOoS3 • 
13, T9 • ZoST 4,50. 
1r02 • D,:U • o,a2 • 
3t95 • 3rll ' 4, 92! • 
0,51 • 
- • o,o9 • 
1,06 • •• 86 • 5,38 • 
0,61 • o,a6 • o,oa • 
o,u • 6tlZ • 3,30 • 
- • lt59 • 1t69 • 
- • - • - • 
OrDO • o,oo • DoDT • 
o,2a • o,za • 0,24. 
0,35 1t05 1t4Z 
Ot76 1t44 1,07 
o,o3 0,79 Ot03 
Oo25 0,12 o,2a 
o,so 
- -
100,00 lOOrDO lOOoOO 
E/34D9/l 
lmu rm•- 'fi~!Yr HFL 
~24.103 1o3ZT 2D.ao3 
51.116 251 4.158 
. . . . 
. • . 
. • 
. . . • 







. -~ . . . 
. . . • 
. • . • . • 
- • . • . • 
- • - • - • 
- • . • . 
. . . 
5.475 64 527 










































IIETAUX FERRBIX ET NON FERRBIX 
EIIPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DlRECT+PRIIIoGRATlfoREGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 






•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNYENt.CONTRACToiENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
•.REGIIIE CDIIPLEIIoŒ RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SIDERIIR&JE 
E Il P L 0 Y E S 
IIDYENNES EN IIONNAJES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRIIIo&RATlfoREGUL. 
2.&UTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATJONS JOURN.NON OUVREES 
4oCONTRIIoPATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIIUTIONS LEGALES 
*•IIALAOoiiATERN.INYAloPENSoCHOIIo 
*•ACCJO.TRAY.+ IIALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIJLIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CONYENToCONTRACToBENEYo 
•.IIUTUELLES ENTREPR.JNOUSTRI! 
•.REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7oFRAlS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8oFRAJS FORIIATJON PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SCICUL 
T 0 TA L 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
ANCESTELLTE 
DURCHSCK'IITTSIIERTE IN BELCI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNCEN f(~Sit FRANCE 
1oDIREltTLDiti+RECELII.PRAEII.UoCRATIFo 1 
2. SONST oPRAEIIIEN U,CRATIFIItA Tl ONEN 116.538 16.316 
3.ENTLOHNUNG F.NIQIT CEARBEITo TACE 1 
4oARBEJTCEBERBEITRoZoSDZIAL.SICHERHo 3.042 "·514 
A.CESETZLICHE IEITRAEGE . . . . 
*•ltRANitoMUTTERSCHoiNTo AL T • AR8EITSL . • . • 
*• AltBE ITSUNFAELLE+B ERUF SlaiANitHo . • . • 
*oFAIIILIENSEIHILFEN - • . • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE . • . • 
loTARIFLooTERTRAGLooFREIWoBEITR. . . . . 
*•YERSoDoUNTERN.OD.D.BRANCHE - • . • 
*•ZUSAETZL,ALTERSTERSICHERUNC . • . • 
*•LOHNFORTZLCoiN ltRANitHEITSFALL 
- • . • 
*•ZUSAET2LoARBEITSLOSENTERSICHG. - • . • 
*•TERTRoUoANDERE FANILIENBEIHo . • . • 
*• SONSTJCE IEITRAEGE . • . • 
5oNATIMALLEISTUNGEN 
6oSONSTJCE SOZIALAUSGABEN 
ToltOSTEN DER PERSONALIEFDEROERUNG 977 2.u6 
loltOSTEN DER IERUFSAUSBJLOUNG 
9,STEUERN SOZIALER ART 
IIISGESANT 20.556 2Jo316 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
A Il C E S T E L L T E 
IN T.H. DER GESANTARBEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN fl~5it FRANCE 
loDlREltTLOHN+RECELMoPRAENoUoGRATIFo 
2oSONST oPRAENIEN UoGII.ATIFIIIATIIINEN 80,45 To.n 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT CEARBEIT.TAGE 
4oARBEITCEBERBEI TR. z. SOU AL. SICHERHo 14,80 19o36 
A.GESETZLICHE BEITRAECE . . . . 
*•ltii.ANit ,IIUTTERSCH.I NT. Al T. ARBEil'a . • . • 
*•ARBEJTSUNFAELLE+BERUFSitRANitH. . • . • 
*•FANILIENBEIHILFEN - • . • 
*oANOERE CESETZL.IEITRAEGE . • . 
lo TU Jfl, 0 TERTRAGL, 0 FRE IVoiiEI TR. . . . . 
*• TERS.Q,IJNTERNoODoDoiRANCHE - • . • 
*oZUSAETZLoAL TERSTERSJCHERUNC . • . • 
*oLOHNFORTZLGolll ltRANKHEITSFALL - • . • 
*•lUSAETZLoARIEJTSLOSENTERSIC:HGo - • . ~ 
*•YERTR.U.ANOERE FANILIENBEIH, . • . 
*•SOIISTIGE BEITRAEGE . • . • 
5.NATURALLEISTUNGEN 
6oSONSTIGE SOZULAUSGABEN 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG "•T" 10o40 
a.KOSTEN DER IERUFSAUSBJLDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A Il T 100,00 100,00 
E/3409/2 
ITALIA mr- '~\flY?' 
l1o883 u.2n 20.803 
"·638 3.459 4.158 
. . . . . . 
. • . • . • 
. . • . • 
. • . • . • 
. • - • . • 
. . . . . . 
. • . • . • 
. • . • . • 
- • . • . • 
- • - • - • 
- • . • . • 
. • . • . • 
UT 885 521 
22.951 22.633 25.417 
E/3409/3 
ITALIA mr- 'MlYV1 
TTo90 80,81 llo62 
20,20 15o21 16,31 
. . . . . 
. • . • . 
. • . • . • 
. • . . 
. 
• - • 
. 
• 
. . . . . 
. • . • . 
. 
• . • . 
- • . • . 
- • - • -
- 4 . . 
. . ~ . 
lo91 3,91 2o07 




































E Il P L D T E S 
IIDTENNES EN FRANCS BELCES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoCRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET CRATIFICATIDNS 
3oREIIUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
4oCONTRU. PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LECALES 
*•IIALAD.MATERN.INVALoPENS.CHDMo 
*•AttiDoTRATo+ MALADIES PROFESS • 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONTENToCONTRACToBENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•RECIME CONPLEII.OE RETRAITE 
*•SAL.CARANTI CDNTRACToOU BENEVOLE 
•.RECINE COIIPLEII.ASSUR.CHONAG! 
*•ALLŒ ofAN.CIINTRoAUTRES SUPI'L.FAN 
*•AUTRES 
5,ATANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCUL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSJONNRLI 
9,JNPOTS A tARAtTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
SIDIRUaCIE 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOTAL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIMoCNATIF.RECUL• 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIO.TRAT.+ IIALAOIES PROFESS • 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lotHARGES CONTENT.CONTII.ACT·oiiENETo 
*•MUTUELLES ENTII.EPRoiNDUSTRJE 
*•REGIIIE COIIPlEIIoDE RETRAITE 




5oATANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A tARACT.SOCIAL 
7,FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
lofRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.1NPOTS A tARAtTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
NE-IIETALLE 
ANGESTEllTE 
IIURCHSCIIIIT.TSIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREITLOHN+IIEGELIIo PRAEIIoUoGRATIFo 
2oSDNSToPRAEIIIEN U.GRATIFIKlTIONEN 
1oENTLDHNUNG F.NtCHT GEARBEIT.TAGE 
~.AU EITGEBERIEt TRoZ• SDlt Al. SI CHE RN. 
A.GESETn ICHE IIEtTRAEGE 













7olOSTEN DER PERSDNALIEFOERDERUNG 
loKDSTEN DER IIERUFSAUSBILOUNG 




























DURCHSCIIIITTSIIERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN Fffi5it 
loDIREKTLOHN+REGELN.PRAEIIoU.GRATIFo 12.166 
2oSDNSToPRAEIItEN U.GRATIFIKlTJONEN lo56l 
3oENTLDHNUNG FoNICHT GEARBEJT. TAGE 1.756 
~.ARIEITGEIERIEIJRoZoSDZIAloSICHERH. 2.828 
AoGESE7ZLICHE IEITRAEGE lo698 • 




*•ANDERE GESETZLoiiEITRAEGE ~ . 
lo TARIFlo • VERTRAGL •• FREIIIoiEITRo 1.130. 
*• VERS.B.UNTERN.OD.D.IRANCHE 
- • 





*•YERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEJH. ,. 
*•SDNSTJGE BEIJRAEGE ~0 • 
5oNATURAlLEISTUNGEN 123 
6oSDNSTJGE SDZUUUSGAIEN 298 
7oKOSTEII OER PERSDNALBEFDEROERUNG ~ 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBtLDUNG 181 
9oSTEUERII SDZULER UT 
-





















































53.708 • 89 • 
311.~51 n• 
2.U!S 9. 
u.on 39 • 
1.699 ' 
- • 
2.605 • 72• 
t.~~. 10 





















~.286 • 1.22~ • 
3.068 • 563 4 
198 • lU • 
88~ ' 538 • 
136< 
-
-208 • '191 • 
112 ' ·~~ . 
61 • 733 • 
- • 113 • 
- ' -





























































































IIETAUX 11111 FERREUX 
EMPLOYES 
IIOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
J.REIIUNERATIONS JOURN.NIII OINREES 
~.CONTRII.PATROIIoSECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*oiiALAOo liATE RN. INYALo PENS oCHDIIo 
*•ACCIDoTRAV.+ KALAOIES PROFESS. 
*•AllOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNVENToCONTRACT.IENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEIIoDE RETRAITE 




5oAVANTAGES Ell NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A ~ACT.SOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATIIIC PROFESSIONNELLE 
9oi11PDTS A CARACTERE SOCIAL 
T D TA L 
IIETAUI IIIIC FERREUX 
EMPLOYES 
IIDYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSAUIRE DJRECT+PRIIIoGRATIFoRECUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATJDIIS 




*oACCIDoTRAV.+ MALADIES PRDFESS. 
*•AlLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS lEGALES 
BoCHARGES CDNVENToCONTRACT oBENEY• 
*•MUTUElLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIME COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPEIISES A CARACToSDCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAJS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
NE-IIETALLE 
ANGESTELLTE 
IN V.H. DER GESAIITARSEITSKOSTEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
loOIREKTLOHN+REGELIIo PRAEIIoU.GRATIFo 
z.SOUT.PRAEIIIEN Uo&RATIFIKATIONEN 
. 3.ENTLOHNUNG F.NJCHT GEARBEIT.TAGE 
lt.A~BEITGEBERBEITRoloS021AL.SICHERH. 













6o SDNSTIGE SOZUUUSGUEN 
7oltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
S.ltOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 
9oSTEUERN SOZULER ART 
1 N S G E S A Il T 
GI!SSEREIEN 
AN G·E STE L L TE 
OURCHSCitiiTTSVERTE IN UNOESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oOIREKTLOHN+REGELNoPRAENoUoGRlTIFo 
ZoSDNST oPRAEIIIEN U.GUTIFIKA Tl ONEN 
loENTLOHNUNG FoNIOIT GEARBEIToTAGE 
4.lRIIEJTGEIIERBEITRoZ. SOZIAlo SICHERHo 
Ao&ESETZLICiiE IEITRlEGE 




11. TARIFlooYERTRAGLo ,FREIV.IEITR. 
•.VERSoDoUNTERNoOOoD.BRANCHE 







ToltOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 
loltDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 






8,96 • n,oz • 
7o59 • 5,95 • 
lo31t • 1,63 • 
- • ,,, . 
o,oz • Oo05 * 
5,96 • 6,23. 
- • Do16 * 
5olt7 * lt,81 • 
- • 0,69 * 
- • o,n • 
o,za • 0,05 • 
o,u • 0,39 * 












127 • 322• 
109 • llt5 • 
n• 44 • 
- • 133 • 
0 • 1 • 
71• 91 • 
- • 9 • 
67 • 791 
- • " . 
- • 3 •• 
3 1 t 









JULIA ms•- aMUVE 
56,76 61,09 63o11 
BoiT 6,60 3tl6 
u,zo u ..... 10o02 
zo. 10 l2o22 15,83 
19t 17 • 6o75 • 9o21 • 
13,72 4 ltlt • lto06 1 
0,89 • 0,61 • Ot63 
3,95 4 2o97 1 .r,,si • 
Oo61 1 
- • - • 
0,93 • 5olt7 • 6,63 • 
Oo50 • Ot80 1 Oo02 • 
o,z7 • lt,Oit • 0,39 • 
- • 0,62 • 6,17 • 
- • - • - • 
o,oo • o,o1 • Oo01 
Oo15 • 
- • o,o5 • 
Oo'IO o,n 4ol0 
1o01 O,lt4 1t67 
o,n Oolt3 0,07 
Oo07 o,n 0,56 
o,n 
- -
100,00 100,00 100,00 
E 1 31t50 1 1 
ITAL Il ~~w- ·~~n LIT HFL 
51.361 llt9 14.435 
20.290 100 1.721 
29.208 129 2.U2 
54.125 190 llo02l 
51.516 113. 2.601 
35.609 60. 1ol28 "t 
2.619 4 12 • no• 
11.451 41 • lo219 
1.760 
- • 31 
llo309 ' TT• 4U • 
2.659 9 • 10 
"91 ,.. 306 
-
9 • ll3 • 
- - • -
3 0 • 4. 
157 1 • 60 
494 3 21t 
lo90T 1T 63 
1Z 
" • TU 1 T 
1.311 
- -

















































IIETAUX NON FERREUX 
EIIPLOYES 
EN POURCENT OU TOT Al 
RUSRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
lt •. tONTRIBo PATRON. SECURITE SOCIAL!! 
AoCONTRIBUTJONS LEGALES 
*oiiALlO.IIATERN.INVALoPENS.CiiONo 
*•ACCIO. TRAVo+ IIAUOI ES PltOFESSo 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCIIARGES CONVENToCONTRACJ oiiENEVo 
*•NUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEIIo DE RETRAITE 




5oAVANTlGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCilL 
7 oF RAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRUS FORMATION PIIOFESSIONNELU 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
FONDERIES DE NET AUX 
ENPLOYES 
IIOYENNES EN IIONNllES NATIONALES 
RUIRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoCRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIOoTRlYo+ MALADIES PIIOFESS. 
*•ALLDCATI~NS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNVENToCONTRACToiiENEVo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARlCT.SOCIAL 
7oFRliS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FDRIIlTION PIIOFESSIDNNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
7 0 T A L 
GIESSEREIEN 
A N G E S .T E l l T E 
DURCHSCIIIJTTSVERTE IN IElGJ SCHEN FRANKEN 
ART OER AUFIIENDUNGEN ~Wo5it- FRANCE 
loOIREitTlOHN+REGElllo PRAEN. UoGRATIF. 1Zo685 u.au 
2.SONST oPRAEIIIEII UoGRl TIF lU Tl ONEN 798 1o10J 
.3.ENTLOHNUNI F.NJCHT GEARBEIT.TAGE 1.aoa t.501 
~.ARIEITGEBERIIEITR.z. SOZillo SICHERHo 2.~60 ~.259 
AoGESETZliCHE IIEITRAEGE 1o5112 • 3.268 • 
*•ltRANXoiiUTTERSCH.lNYollT.ARIEITSL 1o359 * •• ~5 • 
*oARIIEITSUNFlELlE+BERUFSitRANXHo ua• ~". 
•.FAIIlLIENIIEIHilFEN 
- • lo352 * 
*•ANDERE GESETZL.IIF.ITRAEGE 5 • 1 • 
lloTARJFL.,VERTRA~.,FREIIIoiiEITRo 1119 • 991. 
•.YERS.OoUNTERNoOOoOoBRANCHE 
- • 89 • 





- • ZT• 
•.VERTRoUoANDERE FAIIIliENBEIHo ,. 1 • 
*• SONSTIGE BEJTRAEGE 16 • 26 • 
5oNATURALLEISTUNGEN 101 216 
6.$0NST1GE SOZIALAUSGABEN 226 zn 
ToltOSTEN OER PERSONAliEFOEROERUNG JO 21 
BoltOSTEN OER BERUFSAUSIILDUNG 161 6~ 
9oSTEUERN SOZIAlER ART 
-
972 
1 Il S G E S A Il T 18.210 u.Jo~ 
GIESSEREIEN 
ANGESTELlTE 
IN Y.H. DER GESliiTARBUTSitOSTEN 
ART DER AUFIIENIIUNGEN ~Wo'it FRANCE 
1oOIREitTlOHN+REGElNoPRAEII.U.GRATIFo 69,43 62,12 
2.$3NSToPRAEIIIEN U.GRATIFIItlTIONEN ~.n 4,9~ 
J.ENTlOHNUNG F.NICHT GEARBEIToTAGE 9o89 6,73 
~.ARIEITGEBERBF.IlRoZoSOZlAL.SICHERHo u,~T 19,09 
AoCESETZliCHE BEITRAEGE 8o66 • 1~.65 • 
*oltRANit oiiUTTERSCHoiNVo AL T oAUE ITSL 7," • 6,57 • 
*oARIEITSUNFAEllE+BERUFSitRANitH. 1,19 • . .... 
*oFANI~JENBEIHil~M 
- • 6,06 • 
*•ANDERE GESETZloiiEITRAEGE o,oJ • o,oJ • 
llo TARIFlooVERTRAGl. tFREIIIoiiEITR. ~.81 • 4t4+ • 
•.VERSoOoUNTERMoOIIoDoBRANCHE 
- • o,~o • 
•.tUSAETZlolLTERSVERSICHERUNG 4,~. J,61 • 
*olOHNFORTZLGolll ltRANKHEITSFAll 
- • o,n ~ 
•.ZUSAETZLoAABEITSLOSENVERSICHG. 
- • o,u • 
*oVERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo Ot11 • o,n • 
*• SDNSTIGE BEITRAEGE 0,09 • o,u • 
5oNATURAllEISTUNGEN o,ss 1,za 
6oSONST1GE SOZIAUUSGAIEN 1t2~ 1t06 
T.ltOSTEII DER PERSONALBEFŒRDERUNG o,n o,u 
I.~DSTEN DER BERUFSAUSBllOUNG o,aa 0,29 
9oSTEUERN SOliALER ART 
-
~,36 
1 N S G E S A Il T 100,00 100t00 
E 1 3~50 1 2 
lUlU mr- •rttmE 
u.o79 11.693 1~.435 
1o6l9 1.na 1.121 
2.331 1· 775 2.~az 
~.175 2.619 3.021 
~.111 • 1.553 • 2.6011 • 
2.au • 825 • 1.128 • 
215 • 169 • no• 
91~. 559 • 1.219' • 
HO • 
- • n• 
2M • 1o061 • ~n • 
uz• lU* 10 
!19 4 798 306 4 







0 4 3 4 ~' 
n 4 114 60' 
J9 u 2~ 
152 234 63 
1 59 • 
51 u 1 
105 -
-
20.751 17.816 21.761 
E 1 3~50 1 3 
ITALIA rm•- ~~~fl!V~ 
58,19 65,6) 66,34 
T,ao 1,13 Tt91 
llt23 9,96 11,40 
21t08 1~tl0 u ••• 
19,80 • lt11 • u .... 
13,69 4 4,63 ' 5,18 4 
1oOJ • 0,95 4 1t06 • 
~ • ..o 4 J,H' 5,60. 
0,61 4 
- • o,H • 
ltZT • 5,99 • 1,90. 
1,oz • 0,69 4 o,o5 • 
Ot19 • ~.~. 4 lt~l • 
-
4 o,n 4 0,15 • 
- • - 4 - • 
o,oo • o,oz 4 o,oz • 
Ot06 • o,1o • OtZT • 
o, 19 o,n o,u 
o,n 1t3l 0,29 
o,oo 0,33 o,~ 
o,ZT o,to o,o, 
0,51 
- -




























































FONOERJ ES OE NET AUX 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
loSAUIRE OJRECT+PRIIIoGRlTIFoREGUlo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
JoREIIUNERATIONS JIIURN.NON OUVREES 





•.AUTRES CONTRIBUTIONS lEGAlES 
lloCHARGES CONYENToCONTRACToiiENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
.O.JtEG IllE COIIPLEII. DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CAR.ACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATI ON PROFESSIONNaLE 
9ol IIPOTS A ClRACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
FONDERIES OE IIET.llll 
EIIPlOYES 
EN PIIIRCENT OU TOT Al 
RUBRIQUES 
t.SALAIRE OIRECT+PRIIIoGRlTIFoREGUlo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JDUIUI. NON OINREES 
~.CONTRIIoPATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIIUTIONS LEGALES 
*oNllADoiiATERNoiNVALoPENSoCHORo 
*•ACCIDoTRAVo+ IIALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FllllliALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHlRGES CONYENToCONTRlCT oiENEVo 
•.RUTUELlES ENTREPR.INIIUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTlGES EN NATURE 
6olUTRES DEPENSES A CAR.ACT • SOCl Al 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSIONNEllE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA l 
Il ETALL ERZEUGNISSE 
ANGESTELLTE 
D~CHSC ... ITTSIIERTE IN UNDESIIAEHRUNG 
ART OER AUFIIENDUNGEN ~~W~it FR~CE 
1oDIRRnlllft+REGElii0 PRAEII.U.GRATJF. 972 1.~01 
2.SDNST .PRAEIIIEN UoGRATIFUATIDNEN 67 93 
.3.ENTLOiftUNG F.NJCHT GEARBEIT.TAGE 135 160 
~.ARBEITGEBERBEJTR.l.SOZJAL. SI CHERif. 17~ ~16 
AoGESETlllCHE BEITRAEGE 113. 330 • 
•.KRANKoiiUTTERSCH.JNV.AL7.AR8EJTSL 101 • 1~6 • 




*•ANDERE GESE7ZL.BEITRAEGE 1 • ~ . 
8. TAUFL. oYERTRAGL. ,FRE JII.BEJT«. 61 • 85 • 
*•YERS.D.UNTERNoOO.O.BRANCHE 
- • 3 • 
•.ZUSAETZL.ALTERSVERSJCHERUNG 58 • 724 
*•LOHNFORTZLG.JII KRANKHEITSFALL 
- • ~ . 
*•ZUSAETR.ARBEITSLOSENVERSJCHG. 
- • 4. 
•.VERTRoUoANDERE FAIIILIENBEJH. z • 1 • 
•.SONSTIGE BEJTRAEGE 1 • 3 • 
!loNATIIIALL EISTUNGEN 2 zo 
6. SONS TIGE SOZULAUSGABEN 10 15 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG ~ 7 
a.KOSTEN DER 8ERUFSAUS81LDUNG 11> 7 
9oSTEUERN SOZ 1 ALER ART 
-
9~ 
1 Il S G E SA Il T 1.180 z.zu 
IIETALLERZEUGNJSSE 
ANGESTELLTE 
DIIICHSCHNITTSIIERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENllUNGEN ~M5it FRANCE 
1oDIRRnOift+REGELN. PRAEII. U. GRA TIF. 12.113 14.20!!1 
Z.SDNST.PRAENJEII U.GRATJFJKATJDNEII 83!!1 946 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARUJT. TAGE 1.685 1.1>20 
4.ARBEITGEBER8EJTR.Z.SOZIAL. SI CHERif. 2.1n ~.215 
AoGESETR ICHE BEJTRAEGE 1.u2 • 3.348 • 
•.KRANK oiiUTTERSCHol NY. AL T • ARBEn'Sl. 1.2!!13 • 1.~~~ 4 
*oARBEJTSUNFAELLE+BERUFSKAANKH. 152 • ~7~ 4 
*•FAIIJLIENBEIHILFEN 
- • 1.3!!11 • 
•.AIIDERE GESETZL.BEITRAEGE 6 • ~D • 
Bo TARJFL otYERTRAGLo ,FREJII.BEJTR. 761 • en • 
*•YERS.D.UNTERN.OD.DoBRANCHE 
- • 34• 
*•ZUSAETZL.ALTERSVERSJCHERUNG 72~ • 727 • 
*oLOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALl 
- • 36 • 
*oZUSAHRoARBEITSLOSENVERSJCHG. 
- • n• 
•.VERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEJH. 27 • 6 • 
•.SONSTJGE BEITRAEGE 10 • 27 • 
!!loNATIIIALlEISTUNGEN 1.~ 202 
6oSDNSTIGE SDZIALAUSGABEN 122 1~9 
7 .ROSTEN DER PERSONALIEFOEROERUNG 51 73 
BoKDSTEN DER BERUFSAUSBilDUNG 1~ n 
9oSTEUERN SOZIAUR ART 
-
949 
1 N S G E S A Il T 1Tol96 22.425 
e 1 3500 1 1 
•mu mr- ·~~vr HFL 
33.909 8~7 u.oa8 
15.166 9~ 1. 586 
23.HZ 139 2.2~8 
~8.U6 198 3.065 
47.717 • 106 • 2.~38 • 
33.920 4 55 • 1o076 4 
1.9~2 4 9 zn 
11.0~1 4 ~2 • 1.1~ 4 
115 4 
-
4 3 4 
7~9 • 92 • 627 • 
32~ 4 9 • 21 4 
69 4 714 533 4 
-





15 0 4 
' 3~1 1 4 234 
554 ~ 5~ 
1.193 15 71 
17~ 8 47 
R31 z z 
1.H~ 
- -
2~.T80 lo30T 2o.1u 
F. 1 3500 1 2 
ITALU r12r- Bl'tf!nl 
10.1>86 11.613 n.oaa 
1.210 1.296 1.586 
1.863 1o916 z.2" 
3o86B 2.729 3.065 
3. 808 • 1.~1 • 2.~38 • 
2.707 1!!15• 1.076 4 
15!!1 4 130 • 213 
881 576 • 1.1~ 4 
65 4 
- • 3. 4 
60 • 1.268 • 627 • 
26 • 121 • 21 • 
6 4 97!!1* 5334 
-
4 153 • ~· 
-
4 
- • - • 
1 • 0 • 6. 
27• 19 • n• 
~ 51 54 
9!!1 204 71 
1~ 109 47 
66 26 2 
91 
- -
17.937 u.oo~ 20.161 


















































OOVRAG ES EN IIET AUX 
EIIPLDYES 
IIOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OJRECT+PRIIIoGRATJF.RE&ULo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JDURN.NON OUVREES 
~.CONTRJB.PATRON. SECURITE SOC JALE 
A.CDNTRJIUTJONS LEGALES 
*•IIALAD.IIATERN.INVAL.PENSoCHOIIo 
*•ACCJO. TRAV.+ IIALADl ES PROFUS • 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACToBENEV. 
•.IIUTUELLES ENTREPR.JNOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 




!!.AVANTAGES EN NATURE 
!>.AUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
?.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAlS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T D TA L 
OUVRAGES EN IIETAUX 
EMPLOYES 
IIOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
J.SALAIRE DIRECT+PRJII.GRATJF.RECUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAYo+ IIALADJES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACT oBENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*oREGIIIE CONPLEII.DE RETRAITE 




5oAVAIITAGES EN NATURE 
6.AUTRES OEPEIISES A CARACT.SOCIAL 
1 .FRA 15 TRANSPORT DU PERSONNEl 
8.FR1JS FORIIAn ON PROFESS JONNELLE 
'loiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
NETALLERZEUGNISSE 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESANTlRIEITSKDSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
loDIRBtTLOIII+REGELN.PRAENoUoGRATIFo 
2oSONST.PRAENIEN U.CRATJFJRATIONEN 
3.ENTLOHNUNG FoNICNT GEARIEJT.TAGE 
~.ARIEITCEIIERBEJTR.Z. SOUAL. SICHE RH. 











*• SONS TIGE IIEITRAEGE 
!loNATURALlEISTUNGEN 
6oSONSTIGE SOZIALAUSGABEN 
ToKOSTEN DER PERSONALIIEFOEROERUNG 
I.KOSTEN OER IERUFSAUSIIlOUNG 
9oSTEUERN SOUAlER ART 
1 Il S G E S A Il T 
STAIL• UND LEICHTIIETALLKONSTRUKTo 
AN6ESTElLTE 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN lANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
1oDIRBtTLOIII+RE6Elll. PRAENoUoCRA TJF, 
2oSOIIST oPRAEIIIEN UoGRATJFIRATIONEN 
3.ENTLOIIIUNG F,NJCHT GEARBEIToTAGE 
~.ARIIEITCEIERBEI TR,Zo SOUAL. SICHERHo 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




8. TARIFLotYERTRAGLo ,FREIIIoiEJTR, 
*•YERSoDoUNTEitlloODoDo8RANCHE 







ToKOSTEN DER PEitSONALBEFOERDERUNG 
loKOSTEN DER IIERUFSAUSIIIlOUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 






e,u • ·~··3 • 
7,29 • 6,62 • 
0,89 • Ztll • 
- • 6t02 
Ot04 • 0,18 • 
~.u • 3t86 • 
- • o.u. 
4,21 • ,,z~ • 
- • Ot16 • 
- • o,n • 
Dtl!l • o,o, • 













122 • liU • 
106 ' lU • 
16 • 58~ 
- • no 
0 • 16 
56• 96• 
- • 4 
51 • 78 
- • 3 
- • 
, ~ 
~ . 0 








E 1 35DO 1 3 
ITAL lA r12r- ·~&~r 
59,5T 64,13 6~,92 
6,75 1,20 7,17 
10,38 10,6~ 11,1!1 
2t.56 15,16 u. zo 
21t23 • e,n • 12t09 • 
15t09 • ~.20 • !ltM • 
0,16 • o,TZ • 1,06 • 
4,91 • 3.20 • '•" . 
0,36 • 
- • o,ot • 
0,33 • 7,04 • 3t11 • 
o.t~ • Ot67 4 o,1o • 
o,o, • s.u. 2.64. 
- • o,as • Ot22 • 
- • - ' -
o,ot • o,oo • o,o3 
o.u • o.u ' o,u 
0,25 o,za o,ZT 
o,n 1.13 0.35 
o,oa Ot61 Ot23 
o,n Otl!l o,o1 
0,51 
- -
100,00 too,oo 100,00 
E/3530/1 
JUliA 
liT ~!r- B~f!V 
37.!179 827 1!1.142 
15.936 •• 1.35~ 
U.966 13~ 2."1 
51.192 19~ 2.915 




2.651 • 13 227 • 




521 • 85 ~ZJ. 
654 10 llO 4 
105 • 58 ·~ 
-




- 2 ' 
358 2 ~. 
t.ua 2 , 
1.555 15 18 
195 6 u 
1103 3 0 
1.183 
- -
















































OUVRAGES EN METAUX 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOTAL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
S. CHARGES CONYENT.CONTRACf oiENEYo 
•,MUTUELLES ENTREPR,JNOUSTRIE 
•.REGINE CONPLEN.OE RETRAITE 




!loAYANTAGES EN RATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7 ,FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FDRKATION PROFESSIONNELLE 
9oiRPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
EMPLOYES 
110\'ENNES Ell NONIIAIES MTIONALES 
RUBRIQUES 
J.SA.UIRE OIRECT+PRIIIoGRATIFoRECULo 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAYo+ MALADIES PROFESSe 
*oALLOCAnONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONYENT.CONTUCToBENEYo 
•· MUTUELLES ENTREPR.J NOUS TRIE 
*•REGINE CORPLEN.DE RETRAITE 




!loAYANTAGES EN RATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT,SOCIAL 
7oFRAJS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATJON PROFESSIONNELLE 
9oiMPOTS A CARACTERE SOCIAl 
T 0 T A L 
STAHL• UND LEICHT"ETALLKONSTRUKT. 
ANCESTELLTE 
DURCHSCHNITTSVERTE IN BELCISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1.0IREKTLOHN+RECEL"·PRAEII.U.&RlTJF. 
2.SONST.PUE"IEN U.GRATJFUATIONEN 
:SoENTLOtiNUNC FoiiiCHT CEARIIEIT.TACE 
4oARIEITCEIIERIEITRolo SOUAL. SICHERH. 
A.CESETZLICHE IIEITRAECE 









*• VERTRoUoANDERE FA lilL lENBEIHo 
*•SONSTIGE BEITRAEGE 
5o NA TUKALLEISTUNGEN 
6o$0NSTIGE SOllALAUSCAIEN 
7oKOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 
a.mSTEN DER IERUFSAU$81 LOUNG 
9oSTEUERN SOUALER ART 
1 N S & E S A Il T 
STAIL• IIID LEICHTIIETlllltONSTRUKT. 
A N C E S T E L l T E 
IN V H DER CESANTlRBEITSKOSTEN .. 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oDIREitTLDHN+RECELIIoPRAEII.UoCRATIFo 
z.~SToPRAEIIIEN UoCRATIFIRlTIONEN 
SoENTLOHNUNC FoNICHT CElRIIElTo TACE 
4. AR 1 EITCEIERIIE ITRolo SOUAL. SI CHERHo 
A.CESETZLICHE IEITRAECE 









*• VERTR.UoANOERE FAIIJLI ENBEI H. 
*• SONSTI CE IEITRlECE 
5.NATURlLLEISTUNCEN 
6.SDNSTICE SOliALAUSCABEN 
T.lOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNC 
e.ltOSTEN DER IERUFSAUSIILDUNG 
9.STEUEitN SDZIALER ART 






1.525 • J.no • 
1.317 • 1e442 * 
203 • 590 • 
- • 1.320 • 
5 • na• 
692 • 969• 
- • 46 • 
638 . - 791* 
- • n• 
- • 29 • 
46* , . 













a,zz • 15tS5 • 
r,lo • 6,!11 • 
1,09 • ~.,. . 
- • ,,, .. 
o,oz • Ot69 * 
!I,TJ • 4,24 • 
- • o,zo • 
,,44 • !lt46 • 
- • Oo14 '! 
- • o,n • 
o,u • 0,01 • 









ITAL lA mr- 81\flYV 
10.979 11.395 u.au 
1.272 1.217 1oJS. 
1.912 1o845 2.s.1 
4.085 2.670 2.985 
4o04S 0 1.502 • 2.562 • 
2.a74 • 740 ~ 1.127 • 
uz~ 110~ 227 ~ 
an ~ 5113 • 1.201 • 
81 • 
- • 7 • 
42 • 1o161 • 423 • 
5 • 144 • JO• 
• • 806 • '" . 
- • 197 • S9 • 
- • - • -. • 
0. 
- • z • 
Z9 • 21* 4. 
115 JI , 
124 212 11 





18.661 17o487 20.787 
E 1 3530 1 3 
JULIA ~12r· •rttuve 
,.,., 65,16 66,59 
6tl1 6,96 6t5Z 
10,25 10,55 u,z, 
Zltl9 u,n 14,36 
Zlt67 • .. , . u,u • 
l5t40 • 4t 2!1 ~ 5tU. 
1tlJ • 1t 0!1 • 1,09 • 
4,10 • ,,, . s,n • 
Ot4!1 4 
- • 0,04. 
o, 2!1 • 6t61 • Zt04 • 
OtO!I * o,n • 0,14. 
o,o4 • 4,61 • 1t61 • 
- • 1tlZ • Oo19 * 
- • - • - • 
o,oo • 
- • o,o1 • 
. o,u • o.u. 0.02 • 
Oo6Z o.n o,ot 
Ot66 1tZ1 Ot09 
0.01 0,45 o,zo 
0,!14 o,zz o,oo 
0,51 
- -
























































"OYENNES EN FRANCS IELCES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT+PRI".&RlTIFoRECUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET CRATIFJCATIOIIS 






*·AUTRES CONYRIIIUTIDNS LECALES 
loCHARCES COIIVEHToCONTRlCT.IENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•RECJIIE CONPLEII.OE RETRAITE 




5oAVANYA&ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A ClRACToSOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
CONSTRUCTION IIETALLIQUE 
EMPLOYES 
EN POURCENT Ill Tcrr AL 
ltUIRie«JES 
1oSALAIRE DlRECT+PRINeCRlTJF.REGULo 
2oAUTRES PRI"ES ET &RATIFICATIONS 




*•ACCJD.TRAV.+ IIALAOIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
a. CHARGES CONVENT.CONYRlCT oiENEVo 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•RECIIIE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANYAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT .SOCIAL 
T .FRA JS TRANSPORT DU PERSONNEL 
e.FRAIS FORIIATJ ON PROFESSIONNELLE 
9.111PDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
NASCHINEHUU 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHN ITTSIIER TE Ill LANOESIIAEHRUNG 
ART OER AUFIIENOUNGEN 
1.0JREII:nOHN+REGELN. PRUN. U.GRA TIF. 
z.SONST.PRAENIE'I U.GRUIFIIIATIOIIEN 
3oEHTLDHNUNG F.NICHT GEARIIEIT • TAGE 
4.ARBEITGEBER8EITR.ZoSDZIAlo SICHERHo 
A.GESETniCH~ IEITRAEGE 




8. TAR IFL., YERTRACL. tFREili.IIEJTR. 
•.YERS.O.UNTERNoDOoDoBRANCHE 







7.KOSTE!I DER PERSONALBEFDEROERUNG 
e.KOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SDZIALER ART 


























DURCHSCHNITTSIIERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN emsit 
1. DIREIITLDHit+REGELNo PRAEN. U. 6RATIF. 12.171 
2oSONST.PRAENIEN UoGRATIFIIIATIONEN 709 
J.ENTlOHNUNC F.NICHT GEARBEIToTAGE loT91 
4.ARIEI TGEIERIEJTR. z. SOli .Uo SI OIE RH. 2.Z'f9 
A.CESETZLICHE BEITRAEGE 1.529 • 
"• KRANK .NUTTERSCHoiNYo AL 7 .ARIE ITSL 1.sn • 
•.ARIEITSUNFAELLE+IERUFSKRANKH. 144 • 
•• FAN IL IENIIEIHILnll - • 
•.ANDERE 6ESETZL.IEITRAECE 1 • 
a. TARIFL .,YERTRAGL. ,FREIII.BEITR. 150• 
•.YERS.O.UNTERN.OOoDoiRANtHE 
- • 





•.YERTR.U.ANOERE FANILIENBEIHo n• 
"• SONSTI6E IEITRAEGE u• 
!I.!IATURALLEISTUtGEN JI 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGABEN 16T 
ToKOSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 28 
e.KOSTEN OER IERUFSAUSIIlOUNG 186. 
9.STEUERN SOZULER ART 
-
1 Il S G E S A N T 1T.969 
E 1 3600 1 1 
F~~CE ITALU ~!~r-LIT 
1o4T1 51.251 au 
10~ 19.360 Tl 
172 30.206 131 
4J5 54.635 189 
111• 52.093. 100 • 
148 • 38.056 • 50. 
, .. 1.n2 • 9 .. 
134• u.u5 • 414 
z • 1.540 • 
- • 
UT• z.541 • ... 
5 • 1.213 9 • 







1 • 193 0 4 
2 636 1 4 
24 zn 7 
1Z 1.199 15 
5 116 9 
10 3.951 z 
97 1.346 
-
2.349 70.339 t.zn 
E 1 1600 1 2 
FRANCE JULIA mr-
14.939 12.549 11.604 
loOU 1.545 1.080 
1.747 2.410 t.an 
4.412 4.360 2.606 
1.zza • 4.15T • 1.374 • 
1.496 • 1.011 • 684 • 
354. 109 • 119 • 
1.156 • .. .. 571 • 
u• 12) • - • 
loliS • 20) • 1.211 • 
,. 9T • na• 
919 • 40• 900 • 
124• 
- • 198 • 
29 • 
- • - • 
35• 15 • 1 • 
zs• 51 • u• 
24) 22 , 
121 255 zn 
47 9 U1 
106 315 34 
984 lOT 
-










1.0~2 • su 4 
40 
-




















2.371 • 1.616 
1.035 • 1.164 ~ 
206 • 197 




120 • !115 
21 • 
-
251 • 117 4 
10 • _, • 
- • - • 
21• 145 4 







IIACHINES NON ELECTRICliES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN MONNAIES !IATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIReCT+PRIN.GRATIFoREGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDo TRAY.+ IIALADI ES PROFESS • 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. CHARGES CONYENT .CONTRACT .BENEY • 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE, 
•.REGINE CDNPLEN.OE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CAAACT•SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAJS FORIIATION PROFESSIONIIELll! 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
IIAOIINES NON ELECTRIQUES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS IEL6ES 
RUIRJQUES 
l.SAUIRE DIRECT+PRIN.GRATIF.REGUlo 
2.AUTRES PRIMES ET UATJFIUTJONS 




•.ACCID.TRAY.+ MALADIES PlOFESS. 
•·ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTUI!UTIONS LEGALES 
a.CHARGES CONYENT.CONTRACT.BENEY• 
•.MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGINE COIPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CAAACT • SOCIAL 
T.FRAlS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAJS FDRIIATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
"T 0 T A L 
NASCHINENIIAU 
ANGfSTEllTE 
IN Y.H. DER GESANTARifiTSKOSTEN 
ART DER AUFVENOUNGEN 
J.DIIUII:TlOIII+REGELN.PII.AEII. u. GRATJF. 
2.SONST.PRAENIEN U.GRATJFIRATJ ONEN 
1.ENTLOHNUN!O F.NICHT CEARIEJT. TUE 
·4.ARBE1TGEIERIEITR.t.SOtUL. SICHERH. 
A.GESETZLICHE BElTRAEGE 













T.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
I.KDSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SOZIALU. UT 
1 N S G E S A Il T 
bA~DfllllirAfl~JE~E NASCHINEN 
ANCESTELLTE 
OURCHSCMHITTSIIERTE IN LANOESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIEIIOUNGEN 
loOIR BTlOHN+RECELII. PRAEII. U. GU TIF • 
Z.SQNSToPUEIIIEN u.c;UTJFIUTIONEN 
J.ENTLOHNUNG FoNICKT GEARIEIT.TAGE 
4.ARifiTCEifRIEITR.Z.SOZIAL.SICHERH. 
A.GESETZLICHE IEJTRAEGE 
•.KRANK .NUTTERSCH.IHY. AL T • ARIE ITSL 
*•ARifiTSUNFAELLE+IERUFSKRANKH. 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
*•AIIOERE GESETZL.IEI TRAEGE 









T.KOSTEN DER PERSOHALIEFOEAOERUNG 
a.KOSTEH DER IERUFSAUSBILOUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 





12t61 lit 52 
1,51 • 13,56 • 
7,66 * 6t21 * 
o,8o • lo49 * 
- • 5,69 • 
Oo04 • Dt09 * 
4,17 • 4,97 • 
- • o.zz • 
1tT6 * 3o86 * 
- • Dt5Z * 
- • OtlZ * 
0,32 • o,u • 














112 4 147 • 
12• 66 ~ 
- • 110~ 
1 • 6 • 
63• Il• 
- • 3 • 
5T 4 63 
-
4 1 • 
-
3 i 
5 • 2 ~ 








E 1 3600 1 1 
TTALU m~a- B~flYVE 
58,17 65tM 68,19 
Tt16 6t11 s,n 
lltlT 10,44 lltOT 
2Dt21 14,81 l4t34 
19,27 • 7,81 • 12t64 • 
14,08 * 3,19 • s. 51 • 
Dt51 * Ot61 4 ltlO 4 
4,12 • 1t24 • 5oB2 • 
Oo5T * 
- * Oo21 • 
Oo94 • r,oo • loTO • 
0,45 • Dt6T * o.u • 
Ooll * 5,11 • 1~37. 
- • ltl2 • Oo05 • 
- • - • - • 
o,oT • o,oo • Oo12 • 
Oo24 * DolO * o,os • 
DolO Dt 51 Dt09 
1t JI 1tZl Ot36 
0,04 0,74 OtlO 
lt46 Oo19 o,oa 
Ot50 
- -
100,00 100,00 100t00 
E 1 3610 1 1 
IUPA r~r- ·~n'v~ 
29.295 815 14.719 
15.259 50 TOZ 
21.507 119 2.365 
46.202 190 2.147 
44.631 • llZ• 2.515 • 
31.119 • 62 1.126 • 
1.185 ~ 12 no • 




1.565 • TT 332 • 
741 • 4 ZT 
U1 • 67 273 • 
- • 6 294 





513 • 1 , ~ 
295 4 2 
1.061 11 uz 
-
7 3 
454 2 122 
1.070 
- -















































MACHINES NON ElECTRIQUES 
EMPLOYES 
EN PlllatENT Ill TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE OIRECT+PRIN.GaATIF.REGUlo 
2.A!ITRES PRINES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCID.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FANILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT .BENEY. 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGJIIE COIIPLEII.OE RETRAIT!! 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTI\ES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
T .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
I.FUIS FORNAl'ION PROFESSJONNB.LI 
9.111POTS A CAUCTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
NACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
EMPLOYES 
NOYENHES EN NOHNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRIN.GUTIF.REGUL. 
Z.AUTRES PRINES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4oCONTRJI.PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.COIITRIIUTIONS LEGALES 
*•NALAOoNATERN.INYAL.PENS.CHON. 
*•ACCIDoTRAYo+ NAUOIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS fANILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYEIIT.CONTI\ACT.BENEV. 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGINE CONPLEII.OE 1\ETRAITE 




5.AYAIITAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PEI\SONNEL 
a. FRAIS FORNATJ ON PAOFESSIONNELI.E 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
M~DflUiir.ll~Jfi~E MASCHINEN 
ANGESTELLTE 
DURCHSCIIIITTSVERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUIIIGEN ffiQ;Sit FRANCE 
loOIREKTLOIII+REGELMoPRAEIIoUoGRATIFo 12.532 12.529 
2oSOIIST oPRlEIIIEII U.GRATtFIKA Tt ONEN 686 911 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 1.773 lo617 
4oARBEITGEBER~EITRoZ.SOZIALoSICHERHo 2.331 4.352 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1.5U • 3.529 • 
*• KRA NIC .IIUTTERSCH.IIIY. AL T. ARBE ITSL •• 392 • loltiT * 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSitRANKH. 1"". 665 • 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
- • l.Jl6 • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 9 • 6l • 
a.T ARIFL •, VERTRAGL. ,FRE Ill oBEl TR. 786 • 823 • 
*• VERS.O.UNTERN .oo. O. lUNCHE 
- • u• 
*•ZUSAETn olL TERSVERSICHERUNG 716 • 635• 
•.LOIIIFORTZLG. Ill KRANKHEITSFALL 
-
.. ao • 
*• Z USAETZL .ARBEITSLOSENYERSICHG. 
- • za• 
•.VERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIH. 61 • u• 
•.SONSTIGE IEITRAEGE 9 • 30 • 
5.NATURALLEISTUNGEN 53 151 
6.SDNSTIGE SDZIALAUSGAIEN 174 199 
7 .KOSTEII DER PERSONAUEFOEROERUNG 24 31 
a.KOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 178 n 
. 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
716 
1 N S G E S A Il T 17.752 20.670 
bA3Dil~~~~-fi~E MASCHINEN 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESAIITARIEITSROSTEN 
ART bER AUFIIENOUNGEN fi~Sit FRANCE 
1.01REKTLOIII+REGELII.PRAEII.UoGRATIF. 70,60 60t62 
2.SDNST.PRAEIIIEN UoGRATIFIRATIONEN 3,86 4,U 
J.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 9,99 1,ez 
4.ARIEITGEBERIEITR.z. SOli AL. SICHERH. u,u 21,06 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE e,ro • 17,o7 • 
*• KRA NI( oiiUTTERSCH.I NY. AL T • ARIE ITSL 7,84 • 7t20 • 
*• ARIEITSUNFAELLE+IERUFSOAN101. Ooll • 3t22 • 
*• FAIIILI ENBEIHilFEN 
-
.. 6,37 • 
*•ANDERE GESETZLoBEITRAEGE o,os • OtZ9 • 
1. TARIFL • t VERTU&L • ,FREIII.BEI TR. 4,43 • 3,98 • 
•.VERSoOoUNTERNoOOoDoBRANCHE 
- • 0,11t • 
•.ZUSAETZLoALTERSVERSICHERUNG h03. 3,or • 
*•LOHNFORTZLG.III IC.RANI(HEITSFALL 
- • o,n • 
*•ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERSICHG. 
- • 0,14 .. 
*•YERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIH. 0,34 .. o,u • 
*•SONSTIGE BEITRAEGE o,os • 0,15 • 
5oNATURALLEISTUNGEN 0,30 o,n 
6. SONS TIGE SOZIALAUSGAIEN o,ta Ot96 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 0,14 o,u 
loKOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 1,00. o,u 
9.STEUERN SOZIALER ART 
-
!1,80 
1." S GE.$ • .Il~ 100,00 lOOoOO 






3.562 • lo548 • 
2.499 • 857 • 
95 • 166 • 
897 • 525 • 
n• - • 
125• 1.065 • 
59 • 52 • 
25 • 919. 
- • 84 .. 
- • - • 
- • - • 














20,75 • 9,38 • 
14,56 • 5,19 • 




o,u • 6t45 • 
0,34. o,:n • 
o,H • 5,!17 • 
- • 0,51 • 
- • - • 
- • - • 















































































o, lit • 
- • 
- • - • 














MACHINES ET TRACTEURS A6RICOLES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS IEUES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE OIRECT+PRIMoGRAJIF.REGULo . 
2oAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a.CHARGES CONYENT .CONTRACT oiEIIEY• 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGIII: COIIPLEIIoOE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
I.FRAIS FORIIATtGN PROFESSIONNaLE 
9.JIIPOIS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
E Il P L .0 Y E S 
EN POURCEIIT DU TOI AL 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIF.REGUL. 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
!I.REIIUNERATIONS JOURIIoNON OUVREES 
4.CONTRI8.PATRON.SECURITE SOCIALE 
A. CONTRIBUTt ONS LEGALES 
*•MALAO.""TERNoiNYAL.PENS.tHOII. 
•.ACCIO.TRAY.+ IIALAOIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AUTRES CONTRIIUTIONS LEGALES 
B. CHARGES CONYENT .CONTRACT .BENEY • 
*•MUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
*•REGINE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT. SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT 0V PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0,7 A L 
IIERlUUGIIASCHINEII UND ZUBEHDER 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNITTSIIERTE IN LANDESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENDUNGEII 
1.DIRBnOHN+REGELNo PRAEII. U.GRATIF. 
z.SDNST oPRAEIIIEN Uo&RATIFIItUIONEN 
~.ENTLDHNUNG F.IIICHT GEARBEIT.TAGE 
~.ARBEITGEBERIEITR.Zo SDZIALo SICHERHo 
AoGESETZLICHE BEITRAEGE 




Bo TARIFL •t Y!RTRA&Lo eFRE llloiiEI TRo 





*• SONS TIGE. BEITRAEGE 
5oNATURALLEISTUNGEN 
6oSDNSTIGE SDZJALAUSGA8EN 
7 oltDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
loltOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERH SDZIALER ART 
1 N S G E S A ~ T 





























DURCHSCHNITTSIIERTE IN BELGI SCMEN FRANitEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN fi\Jl;5it 
1oDIRBTLOHN+REGELMoPRAEIIoU.GRATJF. 1Zo899 
2oSDNSToPRAEIIIEN U.GRUIFIItRTJONEN TU 
3oENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIToTAGE lo881 
~.ARBEI TGEBERBEI TRolo SDZ 1 AL. SI CHERH. 2.187 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 1.519 • 
*•ltRANit.IIUTTERSCHoiNVoALT.ARIEITSL lo3H 4 
*• ARIEl TSUNFAELLE+BERUFSitRANKH. UT • 
*oFANILIENBEIHILFEN 
- • 
*oANDERE GESETZLoBEITRAEGE T • 








•.YERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIHo ... 
*oSONSTIGE BEITRAEGE 12 • 
5oNATURALLEJSTUNGEN 36 
6.SDNSTIGE SDZIALAUSGABEN 185 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 3D 
8oltOSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 196 
9oSTEUERN SDZIALER ART 
-























































~9.88~ • 100 
36o3ZO ' 51 




1.82~ • 68 
908 • 3 




















1o981 • 1.38~ • 
z.na 4 700. 
117 • 12~ 4 




724 ~6 • 
16 4 735• 






























































IIACHI'IEs-DUTJLS El QIJT{LI,A.I;E PIIJR,. ~Ill liE~ 
EMPLOYES 





ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
-


















*•REGINE COIIPLEII.DE RETRAIT! 
-








5oAVANTAGES EN MATURE 
-
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
-
T.FRAlS TRANSPORT DU PERSONNEl 
-
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNElLE 
-
9oi11POTS A CARACTERE SO(IAL 
-
T 0 TA L 

























MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRINoGRATIFoREGULo 
2.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*oACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONYENToCONTRACToBENEYo 
*oiiUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGINE CONPLEII.DE RETRAITE 
•.SAL.&ARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
*oRE& IllE COIIPLEII. ASSURoCHONAGE 
*oALLOCoFAII.CONTRoAUTRES SUPPL.FAII 
*•AUTRES 
5oAVANTAGES EN MATURE 
6.AUTRES DE.PENSES A CARACT .SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSOijNEL 
8oFRAIS FORIIATJail PROFESSIONNELLE 
9.JNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
VERKZEUGMAStHJNEN UND ZUBEHOER 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GESAIITARBEJTSKDSTEN 
ART OER AUFIIENDUNGEN 
loDIREKnOHN+REGELII. PRAEII. U. &RA TIF. 
Z.SONST .PRAEIIIEII U.GRATIFIUTIOIIEN 
3oENTLOHNUNG FoNitHT GEARBEJT.TAGE 
~.ARI EITGEBER~EI TR. z. SOZ 1 AL. SI CHERit. 
A.GESETZLitHE BEITRAEGE 
•.KRANKoiiUTTERStH.INY. ALT .ARBE ITSL 
*• ARBEJ TSUNF AEL LE+IERUF SltRANKHo 
*•fAIIJL IENBEJHILFEN 
*oAIIDERE GESETZL.BEJTRAEGE 
11. TARJFL., YERTRAGL. oFREilloiiEJ TR. 







6. SONSTIGE SOZULAUSGABEN 
7.KOSTEN OER PERSONALBEFOEIIDERUNG 
B.KOSTEN DER IIERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A Il T 
ELEKTROTECHNIStHE EIIZEUGNISSE 
A N G E S T E L L T E 
OURtHSCHNJTTSIIERTE IN LANDESVAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
loDIR EKnOHII+REGELII. PRAEII. U. &RA TIF. 
2.SONST.PRA!IIIEN U.&RATJFIUTIONEN 
3.ENTLOIINUNG F.NJCHT GEARBEIT. TAGE 
4.AIIBEITGEIERIIEITIIoZ.SOZJAL. SICHE RH. 
AoGESETZLJtHE IIEITRAEGE 













7.KDSTEN DER PERSONALIEFOERDERUNG 
e.KDSTEN DER IIERUFSAUSBILDUNG 
9.STEUERN SOZJALER ART 






Bo36 • 1~.33 • 
7,57 • 6,65 • 
Oo76 • lo65 • 
- • 5,99 • 
o.~ • o,o~ • 
,,,, . 1h9l • 
- • OoOB • ,,, . ,,~, . 
- • o,n • 
- • 0,13. 
Oo22 • o,oz • 













119 • 312. 
109 • 1~8 • 
9 • U4 
-
4 136 • 
1 • 2 4 
139. 106 • 
- • 3 4 
130 4 90 4 
- • 7 • 
- • - , 4 
7 ~ 2 4 








E 1 3630 1 3 
ITALU ri2r- •rttu~~ 
58,52 67,7~ ·~·51 
7,77 5,5) 7o97 
11o28 lOo~ u," 
zo," 13o90 Ho92 
19o91 • a,2a • Uo59 • 
1~50 4 ~.19 • 5oM 4 
Oo59 • o,7~ • lo08. 
~.37 • ,,, . 5o~7 • 
o,~ • 
- • o,oo • 
o,n • 5o62 • ,,, . 
0,36 • o,za • o,u • 
o,oa • ~.~o • ZoOl • 
- • o,n • Oo25 • 
- • - • - • 
'Oo02 • 
- • Oo95 • 
Oo27 • o,oa • 0.02 • 
Ool5 Oo29 o,~, 
0,85 lt23 o,~ 
o,oz Oo51 Dol~ 
0,27 o,u Oo02 
o,~9 
- -
1oo,oo lOOoDO lOOoOO 
E/:JT00/1 
•utr• ~!~r- ~~!'V' 
50.559 860 1~.080 
1To567 lU 1.857 
21.630 166 2·"2 
52.~2 256 3.586 
50.~80 • 9) • z.sot 
3T.l72 ~ ~~ ~ t.ua 
1.1~ , . 166 ~ 




lo92Z ' 16) • 1.085 
361 1 • 27 ~ 
317 139. UT 
-







1.113 0 4 11 
28~ 9 1 
3.316 51 191 
161 6 26 
620 16 20 
1.281 
- -
5).1121 1.510 22.210 
























































EN PIIJRCENT DU TOT AL 
IIUIIIJQUES 
loSALAJRE DJREtT+PRJIIoGRATIFoREGUlo 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3. REIIUNERA Tl ONS JOUIUI. NON OUVRE ES 
~.tONTRJB. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.tONTRJBUTIONS LEGALES 
*• ll.t.LAOoiiATERN. INVAL. PEN$ • tHOIIo 
*•ACCIDoTRAYo+ IIALAOIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES tONYENT •tONTRAtT olEN EV • 
*•IIUTUELL~S ENTREPR.JNDUSTRIE 
•.REGJIIE tOIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCUL 
7oFRAJS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FDRIIATJON PIIDFESSIDNNELLI! 
9oiMPDTS A CARAtTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
IIACHJ NES ET FOURNITURES ELEtTIII QUES 
EIIPLOYES 
MOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIREtT+PRIIIoCIIATIF.REGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GIIATIFJCATJDNS 
3oREIIUNERATJDNS JOUIIN.NON OUWREES 
~.CDNTRIII. PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.tDNTRJIUTIOIIS LEGALES 
•.IIALADoiiATERNoiiiYALoPENSotHOIIo 
•.ACtJO.TRAY.+ IIALADIES PROFESSe 
*•AlLOCATIONS FAIIJLIALES 
•.AUTRES tDNTRUUTIONS LEGALES 
B. CHARGES tONYENT • tDNTRACT • IENEV • 
•.IIUTUELLES ENTIIEPR.INDUSTRII 
•.REGIIIE tONPLEII.DE RETRAITE 




5oAVANTA6ES EN NATURE 
6.AUTIIES DEPENSES A tARAtT.SOtJAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
B. FRAIS FDRIIATJ ON PROFESSIONNELLE 
9oJIIPOTS A tARAtTERE SOCIAL. 
T 0 TA l 
ELEKTROTECIIUSCHE ERZEUGNI SSE 
ANGESTELLTE 
DURCHSC ... ITTSVERTE IN BELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oDIREKTLO...+REGELMoPRAEK.U.GRATIFo 
z.SDNST .PRAEIIIIEII U.GRATIFIKA Tl ONEN 
3.EIITLOHNUNG F.NICHT GEARIEIT.TAGE 
~.ARBEITGEBERBEITR. z. SOUAL. SICHERH. 
A.GESETZL ICHE BEITRAEGE 




B. TARIFL .,VERTRAGL. ,FREIIIoiEITR. 
•• VER S.D.UNTERN .oo.o. BRANCHE 






6. SDIISTIGE SOZJAUUSGAIEN 
ToltDSTEN DER PEIISDNALIIEFDERDERUNG 
loltOSTEN DER BERUFSAUSIILDUIIG 
9oSTEUERN SDZIALER ART 
1 N S G E S A M T 
REKTROTEC ... ISCHE ERZEUGIII SSE 
A Ill G E S T E L L T E 
IN V.H. DER GESANTARBEITSitOSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
1.DIREKTLO...+REGELIII.PRAEIIIoUoGRATIFo 
Z.SDNST.PRAEMIEN U.GRATIFIKATIDNEN 
3.ENTLDHIIIniG FoNICHT GEARBEIT. TAGE 
~.ARIIEITGEBERIIEITRoloSDZJAL. SICHERH. 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE 




a. TARIFL • t VERTRAGL., FREJII.IIEI TR. 








7.KDSTEN DER PERSDNALBEFDERDERUNG 
8.ROSTEN DER IERUFSAUSIIILDUNG 
9oSTEUERN SDZJALER ART 



































































































12.015 u.a~a 1~.080 
1.~02 z.oos 1o85T 
z.Z05 z.z9o 2.~u 
~.182 3.533 3.586 
~.oze • 1.285 • z.5o1 • 
2.966 ' 66~ ' 1olll < 
91 • 35 ' 166 ' 





153 ' z.z~a • 1.085 ' 
29• 111 27< 
31 1o915 < IZT 
-
215 1"' 





9~ 6 Tl 
23 125 1 
265 TOI 191 
n Tl 26 
~ 226 20 
102 
- -
zo.Z55 2o.au 22.210 
E/3700/3 
ITALIA mr- ·~uv• 
59tSZ 56,93 Ut39 
6,92 9,62 8,36 
10,89 u,oo u,oo 
ZDt65 16,98 16t14 
19tl9 • 6,18 • 1lt26 • 
1~64' 3t19 5t03 ~ 
Ot45 < o,n • 0,75 ~ 
4tZT < 2,az 5,43 ~ 
o,5z 4 
- • o,o5 4 
o,T6 • lOtiO • 4,81 • 
Otl4 < o,n • 0,12 ~ 
Ot15 ~ 9,20' 3tT2 ~ 
-
~ lt03 0,65 4 
- - • - • 
o.oo • 
- • o.~ 4 
Ot46 • 0,03 • 0,35 
o.u 0,60 0,04 
1tlll ,,40 0,16 
Ot06 o,n OtlZ 
OtZ4 ltOI Ot09 
Ot50 
- -















































MACHINES ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
E M P L 0 Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
Z.AUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PRDFESS. 
•·ALLOCATIONS FAIIIILULES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CDNYENT.CDNTRACT.IIENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEMoDE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FDRIIATJDN PRDFESSIONNRLE 
9.1NPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
MACHINES ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
EMPLOYES 
EN PDURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIN.GRATJF.REGULo 
ZoAUTRES PlUMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATJDNS JDURN.NON OUVREES 
~.CDNTRII• PATRON. SECURITE SOCIALE 
~ A.CONTRIIIUTIDNS LEGALES 
•• IliA LAO• IIIATERN.INYAL. PENS oCHDIIIo 
•.ACCIDoTRAVo+ IIAUOIES PROFESSo 
•.ALLDCATI!JNS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONYENToCONTRACToiiENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLEK.DE RETRAITE 




5oAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
ToFRAJS TRA~PDRT OU PERSONNEL 
loFRAIS FDRIIATJDN PRDFESSIONNRLI 
9.1NPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
FAitttEUGIIAU 
ANGESTELLTE 
OURCHSCIIIITTSIIERTE IN LANDESVAEHR~ 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
t.DIREKTLOIII+REGELII. PRAEM. U. GRATtF. 
ZoSONST .PRAEMIEN U.GRATIFIKATIONEN 
3oENTLDHNUICG F.NICHT GEARBEJT. TAGE 
~.ARBElTilEIERIF.ITR.Z.SOZIAL.SICHERHo 














T.KOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
8oKOSTEII DER BERUFSAUSIILOUNG 
9.STEUERN SOZULER ART 


























OURCHSCIIIITTSIIERTE IN BELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFVENOUNGEN rmsit 
1.01 REKTLOHN+REGELII. PRAEII. U.GRATtFo u.n5 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIKATIONEN 950 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GURBEJT. TAGE 1.907 
~.ARBEITGEBERBEI TR. z. SOl JAL. SICHERH. 2.5~5 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE 1o591 • 
•.KRANK.MUTTERSCHoiNYoALToARBEITSL 1.us • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo 170 • 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZL.BEITRAEGE 5 • 
a. TARIFL •, YERTRAGL • .FRE 111. BEl TR. ·~. 
•.YERSoDoUNTERNoOD.DoiRANC"E 
- • 





•.YERTRoUoANDERE FAIIILIENBEIHo .,. 
•.SONSTIGE BEITRAEGE n• 
5.NATURALLEISTUNGEN ~ 
6.SOIISTIGE SOZIALAUSGAIEN 385 
T.KOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG Z7 
a.KDSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 181 
9o STEUERN SOUAL ER ART 
-
1 Il S G E S A M T u.9n 
E 1 3800 1 1 
FR~CE llfPA ms•-HFL 
1.~ .. 56.681 881 
118 26.395 97 
198 33.681 lU 
~u 55.981 195 
321. ~.936 96. 
1~9 • 35.093 ~~. 
,., 1.17~ a ' 
UT' 11.267 ~~ 
1 • 2.~02 
- • 
122 • 6.045 • 99 • 
~ . ~.891 • 10 • 





- • - • 
3 • 1 • 
- • 
1 • ua • 1 • 
16 379 5 
52 3.715 Z3 
10 142 10 
11 595 ~ 
101 1.~~7 
-
2.~3 79.093 1.351 
E/3100/2 
FRANCE ITALIA ~12r-
l!So090 12.5M 12.H1 
1o199 2.106 1.333 
2o005 2.688 1.9U 
~.483 ~.UT 2.692 
3.251 • 3.985 • 1o326 • 
1o513 • 2.aoo • 609 • 
Ml • ·~ . no • 
1o38T • a99 • 607 • 
9 • 192 • 
-
1.zn • 482 • 1.367 • 
~1 • 390 • nT• 




n• - • - • 
30 • 0 • 
- • 
H• 37 • n• 
160 30 7~ 
525 302 316 
105 11 1~0 
187 ~~ 52 
1.021 115 
-











232 • 161 
1.2~1 220 























2.651 • 1.119 
r.na • 797 
232 • 161 
1.2~1 4 220 
0 
-






- • - • 
3 • 
- • 







Z1o 896 13.639 
IIATERIEL DE TRANSPORT 
EIIPLOYES 
IIDYEN!ES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
l.SALAI RE DIRECT+PRIIIollRATtFo REGUL o 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDo TRAY.+ IIALAOI ES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.BENEV. 
..IIUTUELLES ENTREPR.tNDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 
•.SAL.GARANTI CDNTRACT.OU BENEVOLE 
•.REGIME COIIPLEII.ASSUR.CHDIIAGE 
•• AL LOC • FAIIo CONTR. AUTRES SUPPL.FAII 
•.AUTRES 
5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSIDNNB.LE 
9.JNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA l 
IIATERIEL DE TRANSPORT 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN FRANCS BB.GES 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT+PRJII.GRATIFoREilULo 
z.AUTRES PRJNES ET GRATIFICATIONS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
~.CONTRIIIoPATRON.SECURITE SOCIALE 
AoCONTRIBUTJONS LEGALES 
•·IIALAOoiiATERN. INVAL. PENS·.CHDII. 
•.ACCID.TRAYo+ IIALADIES PROFESSo 
•·ALLOCATIONS FAIIILULES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCHARGES CONYEIIToCONTRACT.BENEVo 
•.NUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE COIIPLEMoOE RETRAITE 
•.SAL.GARANTI CONTRACT.OU BENEVOLE 
•.REGINE COIIPLEII. ASSUR.CHOIIAGE 
•.ALLOCoFAIIoCONTRoAUTRES SUpPL.FAII 
*•AUTRES 
5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAlS TRANSPORT OU PERSDNNEL 
a.FRAIS FORIIATI ON PROFESSIONNRLE 
9.JMPOTS A CARACTERE SOCIAL 




IN YoHo DER GESA~TAR8EITSKOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+RECOELII.PRAEM<U.CORATJF. 
2.SONST.PRAEIIIEN U.COIIATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT COEARIIEIT.TAGE 















T.KOSTEN DER PERSONALIIEFOERDERUNG 
I.KOSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUNG 




DURCHSCIIUnSIIERTE IN LANDESIIAEIIRIING 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
1oDIREKTLOHN+RECOELII. PRAEII.U. GRATIFo 
ZoSONSToPRAEIIIEN U.GUTIFIKATIONEN 
3.ENTLDHIIURG F.NICHT COEARBEIT. TAGE 






a. TU IFL •, VERTRAGLo tFREIII. lEI ta. 
*•YERS.O.UNTERN.ODoOoiiRANCHE 
•.ZUUETRoAL TERSVERSICHEIIUNCO 
*• LOHNFDR TU6.111 KRANXHEITSFALL 





ToROSTEN DER PEIISONALBEFOEROERUNG 
loKOSTEN DER IIERUFSAUSIIILDUNG 
9.STEUERN SOIIALER ART 






loU • n,u • 
To46 • 6tll • 
Oo90 • lt38 • 
- • 5o60 • 
Oo02 • Ot04 • 
5t03 • 4,91 • 
- • D.n • 
4o62 • 4tDD • 
- • Do41 • 
- • Ool5 • 
Don • Dol2 • 













123 • 310• 
lOT 4 142 • 
16 4 41 • 
-
4 UT• 
0 4 0 • 
84 • 113 • 
-
4 5 • 
U4 TT < 
- • 10 • 
- • 3 
1 • 16 • 









"ALlA mr- 11fitl9WI 
56,14 64,94 6T,03 
9,46 T,U 6t29 
UoOT 1Dt42 1Dt64 
2Do06 14o40 14,45 
tTo89 • To09 • u.u. 
12o5T • 3o26 4 5t31 4 
Oo42 • Oo59 • 1t06 • 
4o04 • 3,25 4 5o6T 4 
Ot86 • 
- • OoOO • 
ZotT • ToU • . 2o34 • 
ltT5. oon • Do26 • 
Do25 • 5o26 • lt644 
- • 1o26 • OoD2 • 
- • - • - • 
OoOO • 
- • OtDl * 
Dol7 • Oo06 • Dt42 • 
Do 14 DoJ9 o.u 
1,36 lo69 loDI 
Oo05 DtT5 Dt09 
OtZl Do21 Oo14 
Do 52 
- -
lDOtOO IOOoOO 100,00 
E 1 3810 1 1 
lULU rt~s·- ·~n'v LIT HFL 
55.732 911 15.902 
21.144 lOT 2.411 
29.TID 149 Zo611 
56.D96 !D4 3.454 
55.405 92 2.720 
39.304 37 lol40 
ZoiiT < Il< !125 
10.919 • 45 1.255 
z.ns • 
- • 0 
691 • IIZ • 734 
414 4 Il• 160 
294 80. 52T 
- • 19 • T 
- • - -
- • - 14 
241 • 1 25 
96 Il 34 
5.184 22 





















































liA TERI EL DE TRANSPORT 
EIIPLOYES 
EN PaJRCENT DU TOTAL 
RUBRIQUES 
loSALAIRE OIRECT+PRIII.CORATIFoREGUL. 
2.AUTRES PRIIIES ET CORATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS .JClJRJI.NON Cl.IYREES 





•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.IIENEVo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•RECOllE COIIPLEN.OE RETRAITÊ 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT • SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loF RAIS FORIIATI ON PROFESS IONNRLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INaJSTRIE NAVALE 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN IIONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT+PRIIIoCORATIPot!GULo 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIOoTRAY.+ IIALAOIES PROFESS. 
*•ALLOCATIIINS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
lloCNARGES CONYENT.CONTRACToiiENEY. 
*•IIUTUEUES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.RKIIIE COIIPLEJI.DE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORIIATION PROFESSIONNRLE 
9oiiiPOTS A CARACTEIIE SOCIAL 




DURCHSCHNJTTSVERTE IN IELGJSCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN m~siV- FRANCE 
l.DIREKnOHN+REGELII. PRAEII. U.GRATJ F. 12.901 u.9o• 
2eSONST.PRAEIIIEN U.&RATIFIKATIDNEN U2 917 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT.TAGE 1.715 1·723 
4.ARIEITGEBERBEI TR.Z.SOZIAL. SICHERH. 2.583 •• 292 
A.GESETZL ICHE BEITRAEGE 1.530 • 3.147 • 
*•KRANK.IIUTTERSCH.IN\I.Al T .ARBEITSL 1.332 • 1.439 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 198 • U3• 
*•FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 1.292 • 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE 1 • 4 • 
B. TARIFL., VERTRAGL. ,FREIII.BEITR. 1.053 • ~.lU • 
•.YERS.D.UNTERN.OD.D.BRANCHE 
- • 47• 
•.ZUSAETZL.ALTERS\IERSICHERUNG l.OM • 718 • 
•.LOHNFORTZLG.III II:RANKHEJTSFALL 
- • 98 • 
•.tUSAETZl.ARBEITSLOSEN\IERSICHG. 
- • 30 • 
*•\IERTR.U.ANOERE FAIIILIEN8EIH. u• 166 • 
•.SONSTJGE BEITRAECE 6 • 26 • 
5.NATURALlEISTUNGEN 39 ua 
6.SONSTICE SOZIALAUSGABEN 293 230 
7.1UlSTEN DER PERSONAUEFOERDERUNG 16 16 
a.RDSTEN DER BERUFSAUSBILOUNG 143 158 
9.S7EUERN SOZIAlER ART 
-
799 
INSGESAIIT 18.193 zz.u6 
SCHII'FBAU 
ANGESTELLTE 
IN Y.H. DER GEUIITARBEITSIUISTEN 
ART DER AUFVENDUNGEN ff~Sit FRANCE 
1.DIREKnOHN+REGElll. PRAEII. U. GRATIF. 70t14 62,53 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIKATIDNEN 3,49 4,39 
3.ENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT. TAGE 9,65 7,75 
•• ARBEITGEBERBEITR. t. SOZIAL. SIC HERK. 14,04 19,30 
A.CUETZLICHE BEITRAEGE 8o32 • 14,15 • 
*•KRANK.IIUTTERSCH.IN\I.ALT.ARIEITSL 7o24 • 6o47 • 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. lo07 • 1,86 • 
•.FAIIIliENBEIHllFEN 
- • 5t81 • 
*•ANOERE CESETZL.BEITRAECE o,ot • Ot02 • 
B.TARIFL.,\IERTRAGL.,FREIV.BEITR. 5,72 • 5,15 • 
•.YERS.D.UNTERN.OD.O.BRANCHE 
- • Oo2l • 
•.tUUETZl.ALTERS\IERSICHERUNC 5,6Z • 3t50 • 
*•lOHNFORTZLG.III KRANKHEJTSFAll 
- • Oo4~ • 
•.ZUSAETZL.ARBEITSlOSENVERSICHC. 
- • Ot14 • 
•• \IERTR.U.ANDERE FANILIENBEIH. o,oT • OtT5 • 
*• SONSTI&E BEITRAECE OoOJ * o,u • 
5.NATURALLEISTUtiGEN Oo21 Dt62 
6.SONSTICE SOZIALAUSGABEN lo59 1,03 
7 .lUI STEN DER PERSONALBEFOEROERUNC 0,09 o,oT 
S.IUISTEN OER IERUFSAUSBILOUNG 0,78 o,n 
9.STEUERN SOZIAlER ART 
-
,,, 
1 N S G E S A Il T 100o00 1oo,oo 







4.421 • 1.269 • 
3.U6 ~ 508 • 
no • lU • 
816 • 616 • 
118 • 
- • 
55 • 1.539 • 
33 • 155 • 
2 • 1.1o• • 
- • 266 • 
- • - • 
- • - • 














20,49 • 6,53 • 
14o54 • 2,62 ~ 
1,07 • 0,75 ~ 
4,06 • 3,17 • 
o,e3 • 
- • 
0,26 • 7,92 • 
o, 15 • o,ao • 
o,o1 • 5,68 • 
- • 1,37 • 
- • - • 
- • - ~ 














































































































JNIIISTRJ E NA YALE 
EIIPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
RUBRIQUES 
1eSALAIRE DIRECT+PRIII.GRATIFeREGUle 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRA\1.+ IIALADIES PRDFESS. 
*•AllOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHAR&ES CON\IENT.CONTRACT.BENE\1. 
•.IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5.A\IANTACES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8.FRAIS FORIIATION PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A l 
1 NIIISTRI E NAVALE 
EIIPLOYES 
EN POURCENT Ill TOT Al 
RUBRIQUES 
1.SAUIRE DIRECT+PRIIIeCRATIF.REGUle 
2.AUTRES PRIIIES ET CRATIFICATIDNS 
3.REIIUNERATIONS JOURN.NON OU\IREES 
4.CONTRIB.PATRON.SECURJTE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.IIALAD.IIATERN. INVAL. PENS.CHOII. 
*•ACCID.TRAY.+ IIAlADIES PROFESS. 
•.AllOCATIONS FAIIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CON\IEHT.CONTRACT .BENEY• 
•.MUTUEllES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 




5.A\IANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAIS FORIIATI ON PROFESSIONNELLE 
9.111POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
ltllAFTIIACEII 
AN&ESTELLTE 
DURCHSCIIUTTSIIERTE IN UNOESIIAEHRUNG 
ART DER AUFIIENOUNGEN 
1oOIR EKTLOIII+REGELIIo PRUNo U. GRA TIF • 
2oSDIIST .PilAENIEill Uo&RATIFIItA Tl ONEN 
3oENTLOHNUNG F.NICHT GEARBEIT. TAGE 
4oARBEIT&EBERBEITRoloSOZI AL. SICHERHo 
Ao&ESETZLICHE BEITRAEGE 




Bo TARIFLo oYERTRAGL. oFREIII.BEITRo 
*• VERSoD oUNTERN oODo Do BRANCHE 







7oROS7EN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
8oltOSTEII DER IERUFSAUSBILOUNG 
9oSTEUERN SOZULER ART 


























DURCHSC..,ITTSIIERTE IN BEL&ISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN flla5it 
1.01REK1lOIII+REGElllo PRAEII.UoGRATIFo 13.470 
z.SONST oPilAEIIIEN U.GRATIFIItA Tl ONEN 1.205 
3.ENTLOHNUNG FoNIOIT GEARBEIToTAGE Zo09B 
4.ARBEITGEIERBEITR.Z.SOZIAL. SICHERHo 2o971 
AoGESETZL ICHE IEITRAEGE lo 745 • 
*•ltRANitoiiUTTERSCHol NV. AL T. ARBE ITSL 1o550 0 
•.ARBEITSUNFAELLE+BERUFSitRANRH. 191 • 
*•FANILIENBEIHILFEN 
- • 
*•ANDERE GESETZloiiEITRAEGE 5 • 
Bo TARIFL • oYERTRAGL. oFREIIIoiEITR. 1.225 • 
*•YERSoDoUNTERN.ODoDoiiRANCHE 
- • 





•.VERTRoUoAIIDERE FANILIENBEIHo 87 • 
•.SONSTIGE IIEITRAEGE u• 
5oNATIJIALLEISTUNGEN 57 
6o SONSTIGe SOlUUUSGABEN 579 
ToltOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 26 
8oltDSTEN DER BERIIFSAUSBILOUNG 172 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
-















































lULU ms•- ·~•'' LIT HFL 
62.816 951 15.852 
32.682 141 1.130 
38o997 157 2.516 
58.223 zn 3.350 
48.564 • 96. z. 746 • 
33.183 ~ 47 ~ 1.241 ' 
615 ' 4' 216 ' 




9.659 • 121 603 • 
8.339 ~ u• 56 ' 
961 ~ 12' 370 • 
- ' 
n• 5 ' 
- ' - • - ' 
- ' - - • 
352 0 113 ' 
505 6 109 
4.446 56 376 
l1 15 l7 
112 3 52 
1.599 
- -
00.154 1.546 23.402 
E 1 3831 1 2 
ITALIA ~m·- 8MU~ 
l2o997 Uo101 15.152 
2.608 1o931 1.uo 
3.112 2ol60 2.516 
4o646 2.990 3.350 
3.175 • 1.320 ' z. 746 • 
2.648 • 643 1.241 • 
55 ' 53 ' 216 ' 
902 ' 624 1.212 < 
zn • - • - • 
771 • 1.670 ' 603 • 
665 ' 173 • 56 • 
77 lolZ9 o 370. 
- • 365 ' 5 • 
- • - -
- • - ' - ' 
21 • 3 1n • 
40 113 109 
355 776 376 
1 210 17 
65 46 52 
128 
- -





















































IIOYENNES EN IIONIIAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGilATIFoREGULo 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDo TRAVo+ IIALAOI ES PROFESSe 
*•ALLOCATIONS FAJIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHAR&U CONVENToCONTilACT oiENEV • 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNOUSTRIE 
*•REGIIIE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5oUANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
?.FRAIS TllANSPORT OU PERSONNEL 
8oFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIE AUTONOBILE 
EIIPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS aELUS 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoGRATIFoREGUlo 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURN.NON OUVREES 
4oCONTRIIoPATROIIoSECURITE SOCIALE 
Ao CONTRUUTI ONS LEGALES 
*•IIALADoiiATERNoiNYALoPENSoCHOIIo 
*oACCIOoTRAVo+ MALADIES PROFESSe 
*•ALLOCATIONS FAJIILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
BoCHARGES CONVENT oCONTRACT oiiEIIEVo 
*•IIUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
*•REGIIIE CONPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
KRAFTIIAGEN 
ANGESTELLTE 
IN Y H DER GESAMURBEITSKDSTEN .. 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loOIREKTLOHN+REGELM.PRAEII.U.GRATIFo 
2.SONST.PRAEIIIEN U.GRATIFIRATIONEN 
3oEIITLOHNUNG FoNICHT GEARBEITo TAGE 
4.ARBEJTGEBERBEITII.Z.SOZIAL. SICHERH. 
AoGESETZLICHE IIEITRAEGE 










*• SONSTIGE IIEITRAEGE 
5oNATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SDZUUUSGABEN 
7 oKOSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
loltOSTEN DER IIERUFSAUS81LOUNG 
9oSTEUERN SOZIALER ART 
1 N S G E S A N T 
LUFTFAIIIZEUGIIAU 
ANGESTELLTE 
DURCHSCttUnSIIERTE IN LANDESIIAEHRIHO 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
loDIREKTLOHN+REGELIIoPRAEIIoUoGRATIFo 
2oSDNST .PRAEMIEII U.GRATJFIRA Tl ONEN 
3oENTLOHNIING FoNICHT GEARIIEIToTAGE 
'lo ARIIEITGEBERIIEI TR. z. SOli AL. SICHERHo 
A.GESETZLICHE IIEITRAEGE 




llo TAIIIFL.,YERTJIAGL. rFREIIIoiEITRo 
•.YERS.O.UNTERNoOD.DoiRANCHE 
*• ZUSAETZL .AL TERSYERSICHERUNG 
*•LDHNFORTZLG.IN KRANKHEITSFALL 
*•ZUSAETZLoARBEITSLOSENYERSlCHGo 
*• YERTRoUoANDERE FAIIILIENBEJH. 
*• SONSTJGE IEITRAEGE 
5o liA TURALLEI STUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALAUSGAIIEN 
7oltOSTEN DER PERSONALIEFŒRDERUNG 
BoKOSTEN DER IERUFSAUSIIILDUNG 
9oSTEUERII SOZIALER ART 






....... 12,76 • 
7,53 • 5r97 "1 
Dr93 • 1t40 ~ 
- • 5,44. 
o,oz • o,oo ti 
5,9!1 • 5r39 • 
- • Or05 • 
5,'15 • '1,65 • 
- • 0,36 • 
- • Orla 
Dr'12 * Or09 • 













108 • 313. 
97 • 1'19 
10 • 270 
- • 136 
1 • 2 
31• 126 • 
- • T ~ 
254 96 
- • 17< 
- • 3 • 









E 1 3831 1 3 
ITAL lA n2r· 11MlnE 
54,26 61,49 67,74 
10,89 9,10 4,83 
1Zr99 lDrH 10r75 
19r40 14r03 14rJl 
16r18 • 6,20 • u. 74 • 
u, 06 • 3r02 5,:53 • 
Dr23 • o,zs • 0,92 • 
3,77 2r93 • 5,'18 • 
loU • - • - • 
3rZ2 • 7rll'l • 2r511 • 
z,n • o,n • Dr2'1 • 
Dr32 • 5,30. 1t58 • 
- • 1,71 • o,oz • 
- • - • - • 
- • - • - • 
Or12 • DrDl < o,n • 




o,oo Dr98 o,o7 
o,ZT Or22 Or22 
Or 53 
- -
100,00 100,00 100r00 
E 1 3860 1 1 





























- • - -
- • - • -



































































EN PDURCENT DU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SAUIRE OIRECT+PRIM.GRATIF.REGUL. 
ZoAUTRES PRIMES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIO.TRAY.+ MALADIES PROFESSo 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIIIUTIONS LEGALES 
llo CHARGES CONYENToCONTRACT oiiENEVo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDU57RIE 
•.REGUlE CONPLEII.DE RETRAITE 
*• SALo GARANTI CONTRACT .ou BENEVOLE 
*•REGIME COIIPLEII. ASSUR.CHOIIAGE 
*•ALLOCoFAII.CONTRoAUTRES SUPPL.FAII 
*•AUTRES 
5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loF RAIS FORMA Tl ON PROFESSIONNRLE 
9oiii'OTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIE AERONAutiQUE 
EIIPLOYES 
IIOYENNES EN IIONIIAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
loSALAIRE DIRECT+PRIMoGRATifoREGULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAY.+ MALADIES PROFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CDNYENT .CDNTRACT oiENEV • 
*•MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
•.REéiiiE COIIPLEII.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7.FRAJS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a.FRAJS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.IIIPDTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
LUFTFAIIIZEUGBAU 
ANGESTELLTE 
OURCHSCHNITTSWERTE IN IELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUF.IIENOUNGEN ~ll:l;5ilt FRANCE 
loOIRERTLOHN+REGELIIoPRAEIIoU.GRATIFo 12.150 15.400 
Z.SDNST.PRAEIIIEN U.GRATIFIKATIONEN 556 923 
3oENTLDHNUNG F.NICHT GEARBEI To TAGE 1ol40 z.1H 
4.ARI El TGEBER~EI TR. lo SOtlllo SI CHERH. 1.132 4.450 
A.CESETZL ICHE BEITRAECE 1.348 • 3.174 • 
*oKRANK oiiUTTERSCH.I NY.AL T .ARBE ITSL 1o 214 * 1.501 • 
*•ARBEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKH. 121* 210 • 
•.FAIIILIENBEIHILFEN 
- • 1.371 • 
*oANDERE CESETZL.BEITRAEGE 14 • 20 • 
lo TAR IFL., YERTRAGLo ,FREI llo BEITRo 384 • 1.271 • 
*oYERSoDoUNTERNoOOoOoBRANCHE 
- • n• 
*olUSAETZl.oAL TERSYERSICHERUNG n2 • 971 • 
•.LOHNFORTZLGolll KRANKHEITSFALL 
- • 170 • 
*•ZUSAETZLoARBEITSLOSENYERSICHCo 
- • n• 
*•YERTRoUoAIIDERE FAIIILIENIIEIHo 69. 15 • 
. *• SONSTIGE BEITRAEGE 3 • 12• 
5oNATURALLEISTUNGEN 1!1 no 
6oSDNSTIGE SDZIALAUS6ABEN 249 690 
loROSTEII DER PERSONALIEFOERDERUNG n 17!1 
B.KOSTEII DER IERUFSAUSBILDUNG 96 137 
9o STEUERII SOl IlLER ART 
-
1o044 
1 N S G E S A Il T 17.210 Z!lo103 
L UFTFAIIIlEU611AU 
ANCESTELLTE 
IN YoHo DER GESAIITARBEITSROSTEN 
ART DER AUFIIENOUNGEN r111&sit FRANCE 
1oDIRERTLOHN+REGELIIoPRAEIIoUoCRATIFo 14,08 61,35 
ZoSOIISToPRAEIIIEN U.CRATIFIKATIONEN 3,23 3,61 
JoENTLOHNUNG F.NICMT SEARIEIToTAGE 10,11 lo!ll 
4oARIEITCEIERIEITRoZ.SDZIALoSICHERHo 10,06 n,n 
AoGESETlLICHE IEITRAEGE ,,., . 12o64 • 
*oiiRANK.IIUTTERSCH.INYolLT oARIEITSL loOS 4 6,00 • 
*• A RIE ITSUNFAEL LE+BERUF SKRANKH. DolO * 1t08 • 
*• FAIIIL IENBEIHILFEN 
- • !lo49 4 
*•ANDERE GESETZL.IEITRAEGE o,oa • o,oa • 
loT ARIFL • oYER TRAGL. oFREIII.IEI TRo z,u • 5,09 • 
*·YERSoDoUNTERIIoOOoD.IRANCHE 
- • o,za • 
*oZUSAETlloALTERSYERSICHERUNG 1oll • 3,89 • 
•.LOHNFORTZLCoiM KRANKHEITSFALL 
- • Ot68 * 
*olUSAETZloARIEITSLOSENYERSltHGo 
- • o,u • 
•.YERTRoUoliiDERE FAIIILIENIEIHo 0,40 • OoD6 • 
•.SONSTJGE IEITRAEGE o,oz • o,os • 
5oNlTURALLEISTUNGEN 0,09 Oo!l2 
6.SONSTIGE SOliALAUSCAIEN lolt5 2,75 
ToKDSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 0,42 OtTO 
loKOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNG 0,56 0,54 
9oSTEUERII SDlULER ART 
-
4,16 
1 N S G E S A N T 100,00 100o00 
E 1 3860 1 2 














- • - • 
60 • 
- • - • 
901 • 
- • - • 
208 • 







- • - • 
55 • 
- • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
1 • 
- • - • 
91 • 




























- • - • 
OoZ7 • 
- • - • 
,,, .. 
- • - • 
Oo92 • 







- - • 
o,24 • 
- • - • 
- • - • - • 
- • - • - • 
DoDO • 
- • - • 
o.~, • 


































































IIOYENNES EN FRANCS IELSES 
RUBRIQUES 
1oSAUIRE DlRECT+PRIIIoGRATIFoREGUlo 
ZoAUTRES PRIIIES ET SRATIFICATIONS 




•.AttiOoTRAYo+ IIALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CDNYENToCONTRACToBENEY. 
*oiiUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*•RECIIIE COIIPLEII.OE RETRAITE 
•.SAL.GARANTI COIITRACToOU BENEVOLE 
•.RECIIIE COIIPLEIIoASSUR.CMOIIACE 
•.ALLOC oFAII.CONTRoAUTRES SUPPLoFAII 
•.AUTRES 
!loAYANTA6ES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACToSOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
loFRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
1oSALAIRE DIRECT+PRIIIoSRATIFoREGUto 
2oAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 
3oREIIUNERATIONS JOURII.NOII OUVREES 
4oCONTRIIoPATROIIo SECURITE SOCIALE 
AoCDNTRIIUTIONS LEGALES 
*olllLAOolllTERIIoiiiYAL.PENS.CHONo 
*•ACCIDoTRAYo+ IIALAOIES PROFESSe 
*·ALLOCATIONS FAIIILUlES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
loCHARGES CDNYENToCONTRACToiENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPRoiNDUSTRIE 
*·REGI liE COIIPLEM.OE RETRAITE 




!loAYANUSES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
ToFRAIS TRANSPORT OU PERSONNEL 
&.FRAIS FORMTJOII PROFESSIONNELLE 
9oi11POTS A CARACTERE SOCIAL 
7 0 TA l 
' 
SIINSTIGE VERARBEITENDE GEIIERBE 
ANGESTELLTE 
DURCHSCHNITTSVERTE IN LANDESMAEHRUNG 
ART DER AUFVENDUNGEN 
1oDIRElROHN+RE&!LNo PRAEII. u. &liA TIF• 
2.SDNST oPIIAEIIIEII U.GRATIFIItATIIINEN 
3oENTLDHNIM& FoNICHT GEARIIEIT• TA&E 















7olOSTEN DER PERSONALBEFOEIIDERUNG 
l.ltDSTEN DER IERUFSAUS81LDUNG 
9oSTEUERN SDZULER ART 
1 N S G E S A N T 
SONSTICE VERARBEITENDE GEWERIE 
























OURCHSCHNITTSVERTF IN IIELGISCHEN FRANKEN 
ART DER A~ENDUNGEN m~5it 
1oDIRERTLOHN+IIECELN.PRAEII.UoCRATIFo 11.690 
2oSDIIST oPIIAENIEN UoGRATIFIItATIONEN 795 
3.ENTLONHUNC FoNICHT GEARIIEI'fo TAGE 1.699 
~.ARBI!ITGEBERIIEI TR. Zo SOZIALo SICHERH. 2.297 
AoGESETZLICHE IEITRAEGE •• ~62 • 





•.ANDEllE GESETZloUITRAECE 6. 









•.VERTR.U.ANDERE FAIIILIENBEIHo ~2 • 
•• SONS Tl GE IEITIIAEGE 19 t 
!S.NUIJIALLEISTIJCGEN 30 
6oSDNSTICE SOZIALAUSCAIEII 171 
7oKDSTEN DER PERSDNALIEFOERDERUNG 20 
lolOSTEN DER BERUFSAUSIIILDUNG 165 
9.STEUERII SDZULER ART 
-





















































"·'63. 106 ' 
32.08~ ' 59 
912 ' 6 
10.850 ' ~0 
817 ' 
- • 
1.123 ' 79. 



















3.65'1 2. 5'10 
3.5~. ..~58 





90. loOIZ • 
60< 
"' u• 817 • 


























































































INDUSTRIES NANUFACTURIERES DIVERSES 
EMPLOYES 
NOYEN NES EN IIDNNAI ES NA Tl ONAL ES 
RUBRIQUES 
1oSALAIIIE DIRECT+PR111oGIIATIF.REGULo 
2 •• UTIIES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PRDFESS. 
•·ALLOCATIONS FAIIILIALES 
• •• UTRES CONTRIIUTIDNS LEG.LES 
B. CHARGES CONYENToCONTIIACT oBENEYo 
•.MUTUELLES ENTIIEPRoiNDUSTRIE 
••REGINE CONPLEN.DE RETRAIT!! 




!SoAVANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A CAIIACToSOCIAL 
7oFRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
loFRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
INDUSTRIES NANUFACTURIERES DIVERSES 
EMPLOYES 
MOYENNES EN FRANCS BELlES 
RUBRIQUES 
loSALAIIIE DIRECT+PRIN.CRATIF.RI!GULo 
2.AUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFESSe 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 








!!.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACT.SDCIAL 
7.FIIAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
a. FRAIS FOIINATI ON PIIDFESS tONNELLE 
9.INPOTS A CAIIACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
SONSTICE YERARIEITENDE CEIIERIE 
A ~ C E S T E L L T E 
IN YoHo DER CESANTARIEITSKOSTEN 
ART DER AUFWENDUNCEN 
loD IR EKnOHN+REGELN. PRAEN. Uo GRA TIF. 
2oSOIISToPRAENIEIII UoGRATIFIKATIONEN 
3oENTLOHIIUNG F.NICHT CEARBEITo TAGE 














6o SONS TIGE SOZIALAUSGABEN 
T.KDSTEN DER PERSONALBEFOEROERUNG 
a.KDST~ DER IERUFSAUSBILDUNG 




DURCHSCIIUTTSIIERTE IN LAIIDESWAEHRUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1oDIRERnOHN+RECELN.PRAEN.U.CRATIFo 
2oSDIIST.PRAEIIIE~ U.GRATIFIKATIONEN 
3.~TLOHNUNG F.IIICHT GEARIEIT.TAGE 















ToltDSTEII DER PERSDNALIEFOEROERUNC 
loltOSTEN DER IERUFSAUSBILDUNC 
9oSTEUERN SOlULER ART 















































FRANCE ITAL lA ~mR-
64eU 60,82 66,26 
3,43 6,28 6,6T 
6,96 9,95 10,37 
l8o40 Zlt36 l4eU 
14,66 • zo,n • 8,51 • 
TtZl ; l4o9T 4,71 • 
ltlZ • 0,43 Ot41 ' 
6t24 ' 5t06 ' 3,26 ' 
OtlO ; 0,31 • 
- • 
3tT3 • Ot52 • 6,32 • 
o,u • 0,35 ' 0,50 • 









Ot04 o o,oa • OtlO • 
OtTl o,o3 o.u 
Ot9Z Ot69 Ot91 
o,2a o. oz Ot56 
Ot30 o,n o,o8 
4.11 0,51 
-
lOOeOO lOOtOO 100,00 
E 1 2+3 1 1 
liEDER-
FR AliCE lmu UND FF HR. 
1o3T9 51.010 864 
112 20.829 95 
168 29.339 146 
421 5J.564 212 
312. 50.912 • 97 • 
145 • 36.862 ' 49 ~ 
n• 1.459 ' 6 ' 
n2• llolZT ' 42~ 
3 ' 1o464 ' - ~ 
109 • 2.651 • 115• 
4' 1o2Tl T; 
... 501 • 92 • 
T ' - 14 • 
3 • 
- - ' 
3 • 40 1 ' 
3 ' 841 1 ' -
28 642 8 
34 2.611 24 
5 151 T 
11 lo015 
' 94 1.316 
-













































2.4119 • 1.196 




804 ' 193 
,, 1 
621 ' 39 










INDUSTRIES NANUFACTURIERES DIVERSES 
EMPLOYES 
EN POURCENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE OIRECT+PRINoCRATlFoREGULo 
ZoAUTIIES PRIMES ET CRATJFICATIONS 
3oRENUNERATIONS JDURNoNON OUVREES 
4oCONTRU,PATRON. SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.NALAOoNATERN.INYAL.PENSoCHONo 
•.ACCID.TRAY.+ MALADIES PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LECALES 
B. CHARCE$ CONYENT.CONTRACT oBENEYo 
•.MUTUELLES ENTREPR.INDUSTRIE 
•.REGINE CONPLENoDE RETRAITE 




5.AYANTAGES EN NATURE 
6oAUTRES DEPENSES A C.ARACT.SOCIAL 
T.FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8.FRUS FORMATION PROFESSIONNELLE 
9.111'015 A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA L 
INDUSTRIES NANUFACTUIIIERES 
EMPLOYES 
IIDYEHHES EN MONNAIES NATIONALES 
RUBRIQUES 
1.SAUIRE DIRECT+PR111oGRATIF.REGULo 
ZoAUTRES PRIIIES ET GRATIFICATIONS 




•.ACCIOoTRAY.+ IIALADIES PROFESS, 
•.ALLOCATIONS FAIIILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
&.CHARGES CONYENT.CONTRACT.IENEY. 
•.HUTUELLES ENTREPR.INOUSTRIE 
•.REGUlE CONPLEIIo DE RETRAITE 
•.sAL.GARANTI CONTIIACToOU IENEYOLE 
•.REG INE COll' LE llo ASSUR. CNONACE 
•.ALLOC.FAII.CONTRoAUTRES SUPPL.FAM 
•.AUTRES 
S.AYANTACES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A C.ARACT • SOCIAL 
T oF RAIS TRANSPORT QU PERSONNEL 
a.FRAIS FORMATION PROFESSIONNRLI! 
9oiiiPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 TA l 
VERARBEITENDES GEVERBE 
ANGESTELLTE 
DURCHSCifUTTSIIERTE IN IELGI SCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWENDUNGEN 
loDIREIITLOHN+REGELN.PRAEN.U.GRATIFo 
2.SONST .PRAENJE'I UoGRATJFJitATIONEN 
3.ENTLOHNUNG FoNICHT GEARBEIT.TAGE 






a. TARIFLo tYERTRAGL. ,FREI V. BEl Til. 
*• VERS.D.IJNTERNoOO. O. BRANCHE 
*•ZUSAET2L.ALTERSVERSICHERUNG 
*oLOHNFOIITZLG.I N IIIIANIIHEITSFALL 
*olUSAETZL.AIIBEITSLOSENVERSJCHG. 
*•VERTit.U.ANDERE FANILIENBEIH. 
*• SDNSTIGE BEITRAEGE 
5oNATURALLEISTUNGEN 
6.SDNSTIGE SOZIALAUSGABEN 
7oiiOSTEN DER PEIISONALBEFOERDEIIUNG 
8.KOSTEN OER 8ERUFSAUSBI LDUNG 
9oSTEUERII SOZULER UT 
1 N S G E S A N T 
VERARBEITENDES GEIIER&E 
AII&ESTELLTE 
IN YoHo DER GESANTARBEITSIIOSTEN 
ART DER AUFIIENDUNGEN 
J.DJR EIITLOHN+REGELN. PRAE No U. GRATJ F. 
2oSONST.PRAEMIEN U.GRATIFIIIATIONEN 
3.ENTLOHIIUNG FoNICHT GE~RBEIToTAGE 
4oARIE1T5EBERBEI TR.z. SOl lAlo SICHERHo 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 




a. TARIFLo, YEit.TIIAGL. tfREIII.BEITII, 





*• SONS TIGE BEITRAEGE 
5oNATURALLEIS7UNGEN 
6.SDNSTIGE SOZIAlAUSGABEN 
7.KDSTEN DER PERSIINALBEFŒRDERIJNG 
8oiiDSTEN DER BERUFSAUSBI LDUNG 
9oSTEUERN SOZULER ART 





























































































E 1 2+3 1 2 
ITALIA m~·- 'fiElY~ 
12.051 11o9DO n.u2 
1.662 1.311 ··~'" 
z.3u 2.006 2.366 
4.274 2.920 3.293 
4.063 • 1.332 • 2.489 • 
2.942 • 668 1.097 • 
116• 85 202 • 
••• • 579 • 1.116. 
117 • 
- • 14. 
212 • 1.581. 804. 
101 • 102 • ,. 
~0 • 1.263 • 621 • 
- • 191 • 95 • 
- • - • - • 
3 • 10 • 16 • 
67 • 14 • 39 • 
51 113 19 
208 :t30 157 
13 91 2:t 
81 75 28 
105 
- -
20.787 18.751 21.234 
E 1 2+) 1 3 
ITALIA ~m~~- '1\ElYV' 
57,97 63,47 65,14 
BtOO 6,99 6,12 
11t26 lOtTO 11,14 
ZOt56 15,57 15,51 
19,55 • 1,11 • u, 72 • 
14,15 • 3,56 • 5,17 • 
Ot56 * 0,45 • Dt95 * 
4,27 • 3,09 • 5,54 • 
0,56 • 
- • 0,06 • 
lt02 • 8,n • ,,79 • 
0,49 • 0,5~ • Ot15 * 
Otl9 * 6,74 • 2,92 * 
- • 1,06 • 0,45 • 
- • - • -
Ot02 * o,os • o,oa • 
o,:tz • o,o8 • o,u • 
Dt 25 0,60 Ot42 
ltOO ltT6 o,7~ 
0,06 Dt 51 o,u 
Ot:t9 o.~o o,u 
0,51 
- -

















































MOYENNES EN FRANCS IELCES 
RUBRIQUES 
1. SALAIRE DJIIECT+PRINo GRATJF.REGULo 
2oAUTRES PIIJNES ET GRATIFICATIONS 




*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PROFUS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*·AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
a. CHARGES CONYENT .CONTRACT olEN EV • 
*•MUTUELLES ENTIIEPII.INOUSTIIIE 
*•RECINE COICPLEN.DE RETRAITE 




5oAYANTAGES EN NATURE 
6.AUTIIES DEPENSES A CARACT.SOCIAL 
7oFIIAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8.FRAIS FORMATION PROFESSIONNElLE 
9oiNPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T AL 
INDUSTRIES NANUFACTUIIIERES 
EMPLOYES 
EN POUIICENT OU TOT AL 
RUBRIQUES 
!.SALAIRE DIRECT+PRIM.GRATIFoREGULo 
2.AUTIIES PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATIONS JOURNoNON OUVREES 
4oCONTIIIBo PATRON. SECURITE SOCIALE 
AoCONTIIJBUTIDNS LEGALES 
*•MALAD.NATERNoiNVALoPENSoCHOM. 
*•ACCIDoTRAVo+ MALADIES PIIOFESS. 
*•ALLOCATIONS FAMILIALES 
*•AUTRES CONTRIBUTIONS lE&ALES 
&.CHARGES CONVENToCONTRACT.BENEYo 
*•MUTUELLES ENTREPIIoiNOUSTIIIE 
*•REGINE COIIPLEN.DE RETRAITE 




5.AVANTA6ES EN NATURE 
6.AUTRES DEPENSES A CARACTo SOCIAL 
7 .FRAIS TRANSPORT DU PERSONNEL 
8.FIIAIS FORMATION PIIDFESSIDNNELLE 
9oiiCPOTS A CARACTERE SOCIAL 
T 0 T A L 
lllUGEVERBE 
AIIGESTELLTE 
DURCHSCHNITTSVERTE IN LANDESWAEHRUNG 
ART DER AUFVENIIUIIGEII 
loDIREKTLOHN+REGELM. PRAEIIoUoGRATIFo 
2oSONST.PRAEIIIE!I U.GRATIFIIIATIONEN 
3. ENTLOHNIIIG foiiiiCHT GEAR8EIT. TAGE 
ltoARIIEI TGEBERBEI TRoZo SOZI AL. SI CHERH. 
AoGESETZL ICHE BEITRAEGE 
•• KRANK,IIUTTERSCH.INVoAL ToARBEITSl 
•.ARIIEITSUNFAELlE+RERUFSKRANKH· 
•· FAIItl IENBEIHJLFEN 
•.ANDERE GESETZLoBEITRAEGE 









ToKOSTEN DER PERSONALBEFOERDERUNG 
lloltOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG 



























DURCHSCHNITTSVERTE IN IIELGISCHEN FRANKEN 
ART DER AUFWEIIIOUNGEN ~msit 
lo OJR EltTL!lt'l +IIEGELIIo PRAEIIo Uo GRA Tl F • llto369 
ZoSONSToPRAEIIIEif UoGRATIFIIIATIONEN loZU · 
J,ENTLOHNUNG f,NJCHT GEARBEJT.TAGE 1.602 
lt.ARIIEITGEIIERBEITRo z. SOZ JAL. SJCHERH. lo90T 
AoGESETlliCHE IIEITRUG! lolt20 • 
•.KRANitoiiUTTERSCHo JNVoAL To ARBEITSL loZll • 
•.ARIIEITSUNFAELLE+BERUFSKRANKHo ZDit • 
•.FAIIJLJENBEIHILFEN 
- • 
•.ANOERE GESETZL.BEITRAEGE 6 • 
Bo TARJFL. t VERTRAGL. t FREIIIoiiEI TRo lt86 • 
•· VERSoDoiiiTERN.OO. Do BRANCHE 
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German, french, lt4lhln, Dutch, En,llsh 
1967 edition 
Forelp Tradet Monthly Statl•tlca (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
ForelJn Trad et Analytlcal Tables (Nlmexe) (red) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Alrlculcural products 
Volume B - Hlneral products 
Volume C - Chemlal products 
Volume D- Pluclc materlals, lucher, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Artides of atone, of pluter, 
ceramlc products, clau and class-
ware 
Volume H - Iron and 1teel and articles che•eof 
Volume 1 - But meurs 
Volume J - Hachlnery and mechanlcal appll-
ances 
Volume K - Transport equlpmenc 
Volume L - Preclalon Instrumenta, optia, ... 
12 volumes of 4 bookleu each 
ForeiJn Tradet Standard Country Clualflcatlon 
(reel) 
German 1 French /Ital/on 1 Outch 1 Encllrh 
yearly 
Forelcn Trade: ECSC producta (red) 
<oermon f French f /talion f Outch 
rearly 
prevlously publl1hed: 1955-1966 
Oveneu Aasoclatut ForeiJn Trade Statlatlca 
(oHve-Jreen) 
Germon f French 
11 Issues per year 
Oveneu Anoclatell Yearbook of General 
Statlatlca (ollve-areen) 
GermGn 1 Freliclt 1 /talion f Outch 1 Enrllsh 
blan nuai 
Ovaraeu Aaaodatllt Memento (ollve-cree11) 
Germon 1 French 
blan nuai 
VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS Dl 
STATISTJSCHEN AHTES DER L'OFFICE STATIJTIQUI DES 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUTIS EUROPEENNES 1969 
Pre la Prix Prela)ahr- Prlxabonn .. 
Elnzelnummer par num4ro abonnement ment ennuel 
Priee per luue Priee ennual aubacrl~clon 
TITEL mRE Pr1D0dlo1nl PriJ• Prezzo abbon.. rila laar-numero per nummer menco ennuo abonnement 
DH ffr Ut. FI Fb DH ffr Ut.l R Fb 
PERIODISCHE VEP.0FFENTUCHUNGEN PUBUCATIONS P'RIODIQUES 
lae2: .. catlacllc (rublnlarben) Statl1tlqu .. de 1'6ner,Je ~rubla) 
euudl/ (rcrn~ISslsdi/ICG/Ienlach / nledef'o allemand 1 (ra/IÇG,. Ica len 1 Mtrlandcr,./ 
14ndlsdl/ tnllllch GnJIGII 
vlerceljlhrlleh publlcaclon trlmeacrlelle 
·-
10.- 1250 7,15 100 36.- 45.- 5 610 32.50 450 




lnduttrf .. tadttllc (blau) 
Statlatlqu .. lnduatrlelle:Jblet . deuuch 1 (ranz/Ssltch /ltollenltch 1 nledef'o 
14ndlsdl cr//emcrnd 1 (ra~JÇGlt 1 1 len Merlcrnd~ 
vlerceljlhrllch publication trlmetirlelle 6.- 7,50 930 5,40 75 24,- 30.- 3750 n.- lOO 
Jahrbuch (lm Abonnement elnaachl.) annuaire (comprit dena rabonnement) 10,- 12,50 1560 9,- 125 
- - - - -
Elaen und Stahl (blau) 
deuucll/ franziSslsdi/ICG/Ienlsdl/ nied.,.. Sld4rurJI~bleu) 
14ndlxll cr//emcr 1 (ro~JÇGlt 1 ICGilen 1 Mlrlondcrlt 
zwelmonaclleh publication blmettrlelle 6,- 7,50 930 5,«1 75 30,- 37,50 4680 27,30 375 )ahrbueh 1964, 1966 annuaire 1964, 1966 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Sozlaletaclatllc Staclatl:&'a 10dafea é 
erachelnt L'ut ln der Relhe ,.Stvdlen rep a dena la a6rle tvda et en-
und lrhe unaen" qultet atatl•tlquea 
Aarantatl•tllc (IrOn) 
deutiCh 1 (ranz/Sslxll 
Scaclatlque a~rlcole (vere) 
crllemcrnd (rcriiÇGlt 
LtO Heftejlhrllclo 8-10 num6roa par en 6,- 7,50 930 5,«1 75 36.- 45.- 5 610 n.so 450 
EINZELVERÔFFENTUCHUNGEN PUBUCAnONS NON P'RIODIQUES 
Sozlal•tatletllct Sonderrelhe Wlrtachalc.. 
rechnunaen y,•lb) Statletlquea •oclaleat "rie ep6dale 
deuuch 1 rcrnz5slach und /cal/enlach 1 nie- c Budfeetl familiaux • (J:ne) 
derl4nd1sdl cri emcrnd 1 frcr~JÇGis et lien 1 Mlrlondcrlt 
7 H.rte, beacehend au• l•w•ll• elnem 7 num•roa. comprenent chacun un 
T exto und elnem Tabellenteil expot4 et da ubleaux 
E•nulnummer par num4ro 16,- 10,- 2500 14,50 200 
- - - - -G-mcauapbe a6rle complke 96,- 110,- 15000 87,50 1 200 
- - - - -
International li Warenveraelchnl• fOr 
den Au8enhandei(CST) Clu•lflcaclon etatlatlque et tarifaire pour 
deuudl, frcrnz5slach, ICG/Ienlsdl, nied.,.. le commerce International (CST) 
14ndltch crllemcrnd, (rcr~JÇG/1, ICGIIen, nferlcrndcrlt 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
SJ1tematltchea Veraelchnl• der Indu· 
Nomendatvre d11 lnduatrl11 6tlbll .. etrfen ln dan Europl11chen Gemeln-
1chaften (NICE)- Auapbe 1968 dana ·Ill Communaut61 europ6ennea 
deuuch ~5slach und ltcr/lenlsch 1 nie- (NICE)- 'dition 1968 
derl4ndl eltemcrnd 1 frcr~JÇGis et ICGiien 1 Mlrlondolt 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
llnheltllchea GOterverzelchnl• fOr die Nomendatvre uniforme de marchan-
Verlcehn•tad•dlc (NST) - Auspb• 1968 dlaa pour lu etatl1dquea de tl'llllport 
deuuch, (rcrnz5sltdl, lcallenlsch, nledef'o (NSTJ - 'dltlon 1968 
14ndlsdl czllemcrnd, (rer~, ltcrllen, Mwlczndcrls 4,- s.- 6lO 3,60 50 
- - - - -
Nomenldatvr dea Handel• (NCE) 
Nomenclature du commerce (NCI) deuuch 1 (ronz/Sslsdl /ICGilenlsdl 1 nieder-
14ndlsdl eltemcrnd / (rG~JÇGis /lCGiien 1 Mlrlcrndcrls 4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
Harmonblerte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandellltad•dlcen der EWO·Lin- Nomendatvre harmonl16e r::,ur la 
der (NIHIXE) 1tatl1dquu du commerce ut rieur da 
deuudl, (ranz/Sslsdl, ICGIIenlsdl, nieder- pa.,. de la CEE (NIHEXE) 
14nd1sdl crllemcrnd, (rcr~JÇGls, /callen. Merlczndals 60.- 73,50 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPE& 
nTOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlltlche dell'enerrla (rublno) 
cedesco 1 (rancese /lfD/IaiiO 1 olandese 1 /nr/ese 
pubbllcazlone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statladche dell'lnduatrla (blu) 
tedesco 1 (rancese /ifD/IaiiO 1 olandese 
pubbllcazlone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurrla (blu) 
cedm:o 1 francue /ifD/IaiiO 1 olandese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966 
Statlatlche aodall 
lncorporata nella nrle Studl ed lndatlnl 
•tad•dche 
Statl1dca &Jrerl& (verde) 
tedesco 1 (rancue 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlltlche aodall1 Serie lpedale « Blland 
famlllarl • ((lallo) 
tedesco 1 francese a ifll/la110 1 olandese 




Cluslflcazlone 1tatlsdca e tarlfl'arla par Il com• 
merdo lnternulonale (CST) 
cedesco, francue, lfll/111110, olandese 
Claulflculone delle lndli1trle nelle Comunlt1 
Europee (NICE) - edlzlone 1968 
tedesco 1 francue e iœ/la110 1 olandese 
Nomendatura uniforme delle merci par la 
statlsdca del truportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, francese, lfll/la110, olandese 
Nomenclatura del Commerdo (NCE) 
tedesco 1 (rancese /ifD/IaiiO 1 olandese 
Nomendatura armonlzzata par le atadldche 
del commerdo utero del paul della CEE (NIHEXE) 
tedesco, francese, /œ/la110, olanden 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Oulu 1 frans /ifllllllllns 1 Neder/alldr/ Ente/a 
drlemundelllb jaarboek (lnbecrepen ln hat abonnement) 
lnduatrlettad1tlek (blauw) 
Duiu 1 Fra111 1 lœllaa111 1 Neder/anda 
drlemaandelljb jaarboek (lnbecrepen ln hat abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/U 1 fra111 /lfllllaalll 1 Neder/anda 
tweemundelljb 
Jaarboek 1964, 1966 
Sodale Statlltlek 
verachljnt nu ln de reeb Statlad1che Studlet 
en Enqultu 
Landbouwstatl1dek (croen) 
Oulu 1 Fr~~n~ 
8-10 nummera per jaar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stadatlek1 bljzondere reekl ,.Budret-
onderzoek" (c .. l) 
Dulu 1 fra111 en /fD/Iaans 1 Nederlanda 




Claulflcatle voor Statlatlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Duitl/ fra111 /lfllllaalll 1 Nederland• 
Systemadache lndellnr der lnduatrletakken ln 
de Europue Gemeenachappen (NICE) - UIC• 
cave1968 
Du/u 1 fra111 en ifll/laans 1 Neder/anda 
Eenvormlre Goederennomendatuur v-r de 
Vervoeratadatleken (NST)- Ulcpve1968 
Du/tl, fra111, iœ/laans, Nif/erland• 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Dulu 1 Fra111 1 lfllllaa111 1 Nederlandl 
Geharmonlaeerde Nomenclatuur voor de Sta-
dadeken van de Bultenlandae Handel van de 
Ud-Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duiu, fra111, lfllllaans, Nederlanda 
PUBLICATIONS 




Enern Stad•tlca (ruby) 
Getmcln 1 Frtllch /lfllllan 1 Dutch 1 Entll•ch 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln che aubacrlptlon) 
lnduatrlal Stadadca (blue) 
German 1 French 1 ha/lan 1 Dutch 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln che aubacrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 lfllllan 1 Dutch 
blmonchly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statl•dca 
lnduded ln che ,.Stadatlcal Studlu and 
Surveys" series 
Arrlcultural Stadatlca (ar .. n) 
German 1 French 
8-10 Issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICAnON$ 
Sodal Statlatlca1 Spedal Serlu of Economie 
Accounta (yellow) 
German 1 french and 114/lan 1 Dutch 
7 Issues, each contalnlna cexc and tabla 
per'lssue 
whole aerlu 
Statlatlcal and Tarlfl' Claulflcadon for Inter-
national Trade (CST) 
German, french, ifD/Ian, Dutch 
Nomenclature ofthelndustrluln the European 
Communldea (NICE) - 1968 Issue 
German 1 French and lfllilan 1 Dutch 
Standard Good1 Nomendature for Tranaport 
Stadatlca (NST) - 1968 lnue 
German, french, lflll/an, Dutch 
Extemal Trade Nomendature (NCE) 
German 1 French /ifD/Ian 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Fonll!,l 
Trade Stadatlca of the EEC.C:Ountrlu (NIHEX•) 
German. french, lflllian, Dutch 
Diese Veroffentlichung kann zum Elnzelpreis von DM 8,- durch die nachstehend aufgeführten Ver-
trlebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, par num6ro, au prix de Ffr 10.- ou Fb 100,-. S'adresser aux bureaux 
de vente ci-dessous : 
Questa pubbllcazlone a ln vendita al prezzo dl Lit. 1.250.- Il numero. Ognl rlchlesta va rlvolta 
agil ufflcl dl vendlta seguentl : 
Deze publlkatle kost FI. 7;15 resp. Fb 100.- per nummer en ls verkrljgbaar biJ onderstaande ver· 
koopadressen : 
This publication ls delivered by the followlng sales agents at the priee of: single copies: Fb 100.-: 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - K61n 1 - Fernschrelber: Anzelger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto : 83.-400 K61n 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES -26, rue Desaix, Parls15•-Compte courant postal: Parlsll-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO- Piazza G. Verdl,10- Roma -ccp: 1/26<10 
Agenzle: ROMA - VIa del Trltone, 61/A e 61/B e VIa XX Settembre 
(Palazzo Mlnlstero delle Flnanze) - Ml LANO - Gallerla VIttorio Em anuele, 3 -
FIRENZE - VIa Cavour, 46/R- NAPOLI - VIa Chiala, 5 - GENOVA -
VIa Xli Ottobre, 172 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ· EN UITGEVERIJBEDRIJF - Christoffel PlantiJnstraat, 
's-Gravenhage. Postglrorekenlng: .ofl53 00 
BELGII!-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD- Leuvense weg .ofO- Brussel- PCR: 50-80 
MONITEUR BELGE- .ofO, rue de Louvain- Bruxelles- CCP 50-80 
LUXEMBOURG OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAunS 
EUROP~ENNES - 37, rue Glesener - Luxembourg 
GREAT BRITAIN AND 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxem· 
bourg R 101/6830 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE- P.O. Box 569- London S.E.1 
ANDERE LAN DER ·AUTRES PAYS·AL TRI PAESI·ANDERE LANDEN • OTHER COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBORO DER VEROFFENniCHUNGEN DER EUROP.l.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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UFFICIO CENTRALE Dl VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
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